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E s te  en sa y o  fue e s c r i to  con e l  doble p ro p d sito  de ayudar a lo s  
e s tu d io so s  de e s ta s  d isc ip lin a s  y  de o tr a s  r e g io n e s  a fo r m a r se  una 
id ea  d e l p e r f i l  h is td r ic o  y  d e l m a rco  ju rfd ico , eco n d m ico  y  p o lit ic o  
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Aunque so m o s c o n sc ie n te s  de que m u ch o s e  ha e s c r ito  so b re  e l  
-tonaa y  s^ae a o  p e rt e n eoenaos a  e e e  »aJLie#aa<niipe 4 e  ia te le c tu a le s  p a -  
nam eîlos y  fo r  âne o s  que ante e s ta  co m p le ja  y  c o n tr o v e r s ia l p arid cu la -  
ridad  se  han e sp e c ia liz a d o  en  lo s  a s  unto s r e la t iv o s  a lo s  c a n a le s  in -  
te r o c e â n ic o s  y  tratad o  s in te  r n a c io n a le  s , co n s id e ra m o s  que lo  aquf 
plan te ado, ad em âs de con ten er  una fue r te  d o s is  de au tén tico  p a tr io t is ­
m e , c o n lle v a  ig u a lm en te  o en una p rop orc id n  m a y o r , un en sa y o  au tén -  
tica m en te  a n a lftico  y  ob jetivo  de e s a s  r e la c io n e s , d esd e  su s  m â s  r e ­
m o to s  o r fg e n e s  h a s ta  e l  p la n team ien to  de la s  v fa s  de so lu c id n  a  la  
c o n tr o v e r s ia
Si no d e jâ ra m o s c la ra m en te  d efin id os a l  f in a l n u es tr o s  
puntos de v is ta , s i  no a p o rtâ rem o s eleix ien tos n u ev o s ,s i adn quedaren  
dudas en e l  le c to r , no fue p or  que no lo  in ten tâ m es , n i porque d ejam os
de s e r  c la r o s  u h o n e s to s , s ino porque e s  tanto lo  que se  ha e s c r ito  
so b re  e l  tem a  que cu a lq u ier  o tro  en sa y o  so b re  e l  m ism o  p a r e c e r fa  
una r ep étic id n  o r ec o p ila c id n  de e s o s  e s c r i t o s  y  h a sta  v o ld m en es  
e n te r o s;  e s o  s i ,  no e s ta r fa m o s  co n ten tes  s i  a l f in a l e s a s  c o n c lu s io -  
n e s  no fu eran  n u e s tr a s , de n u es tr a  e n te r a  r e  sp on s ab ilidad , y  que 
no p la n te a se n  la s  m is m a s  a lgu n as pau tas a  se g u ir  p a ra  lo g r a r  la  
to ta l r e iv in d ic a c id n  so b re  la  fa ja  ca n a lera  y  que r ed im ie ra n  n u estra  
in teg r id a d  te r r ito r ia l  y  dignidad sob eran a .
C om o m u ch o  s o tro s  a u to re s , h em o s  qu erido em p ezâ r  con un 
m a r c o  de r e f e r e n d a  h is td r ic o  (p arte  p r im e r a )  que h em o s in tîtu lado  
"De la  E p oca  C o lon ia l a l T ratado H ay-B unau V a r illa  "(El P a s  ado). . 
A q u f s e  d esta ca n  l e s  h ech p s m â s  im p o rta n tes  que ante ce die r  on a la  
co n stru cc id n  y  p u esta  en  fu n cion am ien to  d e l C anal de P an am â. E s  de 
s*MCTM> im pq*taaria que.el^lfudx>.r .irnm jajey a  m ed id a  q u e  s e  s d e n tr a  en  
la  le c tu r a , lo s  d iv e r so s  in t e r e s e s  que la s  gran d es p o ten c ia s  de la  
ép o ca  m o stra b a n  en  torn o  a  la  p o se s id n  y  a d m in istra c iô n  de una rut a 
in te r o c e â n ic a  que u n iera  lo s  ocâan os A tlâ n tico  y  P a c ff ic o . E sta  p r i ­
m e r a  p a rte  s e r v ir â  de pauta en  la  a p rec ia c id n  y  co m p ren sid n  d e l 
r e s to  de la  in v e stig a c iô n . S6lo  com prendiend o lo s  fa c to r  e s  que a n i-  
m aban a E spafia , In g la terra  y  F r a n c ia , p o d em o s en ten d er  p or qué 
E sta d o s  U nidos îm p u so  a P a n a m â  un tra tad o  leon in o  e ig n o m in io so  
en 1903.
En la  Segunda P a r te  (Status Ju rfd ico  de lo s  T ratad os d e l C anal 
de P an a m â ), a n a liza r e m o s  lo s  p o d er e s  ju r is d ic c io n a le s , p r iv i lé g ié s  
y  e x e n c io n e s  de c a r â c te r  p o lit ic o , a d m in is tra tiv o  y  f i s c a l  o torgad os
p o r  P an am â a lo s  E sta d o s  U nidos en  e l  tra tad o  de 1903, a s f  côm o  
o tr o s  p o d e r e s , p r iv i le g io s  y  e x e n c io n e s  que se  fue r on otorgando en  
su ces iv o .s  a c to s  r e fo r m a to r io s  de la  conveneidn  o r ig in a l. (C onvenio  
T aft, de 1904; lo s  tra ta d o s g é n é r a le s  de 1926, (rech a za d o ), 1936 y  
1955; lo s  a cu erd o s  so b re  b a s e s  m il ita r e s  de 1942 y  1947 (rech azad o  
e s t e  û ltim o ) y  lo s  p r o y e c to s  d e tra ta d o s  de 1967 que no fu eron  c o n s i­
d er  ado s p o r  la  A sa m b lea  N a c io n a l, p e r o  que hu b ieran  con stitu id o  
-d e  a p r o b a r se -  una r e g r e s id n  fren te  a  la s  a n ter io r  e s  r e fo r m a s  e in ­
d u  so  f  ren te  a l tratad o  H ay-B unau V a r illa  de 1903.
En la  P a r te  T e r c e r a  " A ltern ativas y  S o lu c io n es  a la  C r is is  
C ontractu a l en  M a ter ia  C an alera  (E l  F u tu re )" ,h em o s d ed icad o  un 
cap ltu lo  a l a n â lis is  de la s  c a u sa s  de co n flic to  en  el"paquete de tr a ta ­
dos"  r e la t iv e  a l  C a n d  de P an am â y  que no son  o tr a s  que la s  que ha 
ven id o  in s is t ie n d o  la  R ep à b lica  de P an am â en  e lim in a r  p u esto  que 
co n stitu y en  un fo co  p erm a n en te  de in s a t is fa c c iô n  y  de res is tix n ien to . 
E sta s  c a u sa s  son; la  p erp etu id ad , la  ju r isd ic c id n  p len a  y  e fe c t iv a  
de P an am â en  la  Zona d e l C anal, la  in su f ic ie n c ia  de b é n é f ic ié s  d i ­
r e c te s  e in d ir e c te s , la  p erm a n en c ia  de b a s e s  m il i ta r e s ,  n a v a les  
y  a é r e a s  y  la  seg u rid a d  y  p r o te c c ié n  d e l C anal, la  in terp re ta c id n '  
u n ila te r a l por p a r te  de lo s  E sta d o s U nidos y  la  lu ch a  por la  so b e r a ­
nfa. A q u f en  e s te  capR ulo in c lu im o s  tam b ién  una s e c c ié n  d ed icad a  
a la  n eu tra liza c id n  d e l C anal de P an am â, en la  cu a l e s tru c tu râ m es  
una te e r fa  e  p o sib ilid a d  de a p lica c id n  de un rég im en  ju rfd ico  de e s t e  
tip o  p a ra  una v ia  a cu â tica  in tern a c io n a l com o e l  C anal de P an am â.
E n e l  d lt im o  ca p itu le  de e s ta  in v estig a c id n  p la n tea m o s la  s e ­
gunda a lte r n a tiv a  de P an am â p a ra  so lu c io n a r  la  c r i s i s  co n tra ctu a l
v ig e n te . E n  e l  capR ulo a n ter io r , cuando n os r e fe r im o s  a la s  ca u sa s  
de co n flic to  y  su  e lizn in acid n , p lante am o s la  p r im e r a  a ltern a tiv a : la  
n eg o c ia c id n  de un nuevo tra tad o  que é lim in é  la s  ca u sa s  de co n flic to  
y  o torgu e a  P an am â p len a  y  e fe c t iv a  ju r isd ic c id n  so b re  todo e l  t e -  
r r ito r io  panam efio denom inado "Zona d e l C anal de Pan am â", a s f  
com o la  r ea firm a c id n  de su  dignidad sob eran a . La segu nda a l t e f -  
n ativa  e s  la  r e s c is id n , s iem p r e  y  cuando la  p r im e r a  fr a c a s  a re , e s to  
e s ,  no r e iv in d ic a r a  a  P an am â su s  d erech o s  so b era n o s, com o E sta d o -  
ind ep en d ien te  y  com o so c io  en  la  obra can a lera .
E n tre  la s  p o s ib ilid a d es  de r e c is id n  d e s ta c a m o s  cu atro , cuya  
a p lica c id n  p or  sep arad o  no ten d rfa  fu er z a  su fic ie n te  fren te  a l t o d o - 
p o d ero so  im p er io  n o r tea m e  r i  cano, m â s  sab iend o n o so tr o s  que no  
e x is te n  n i c lâ u su la  de d en u n cia  n i de arb itrage en  lo s  tra ta d o s v ig e n -  
t e s .  P e r o  o tro  c a so  s e r fa  s i  su a p lica c id n  fu er a  en  con junto y  ca n a -  
liza d a  a  su  v e z ,  con  e lzesp a ld o  de la  opinidn in tern a c io n a l y  de la  
so lid a r id a d  m u ndia l que lo s  p u eb los y  g o b iern o s d e l orb e han v en id o  
dando y  seg u irâ n  dando a Ptdiâm â. E s ta s  p o s ib ilid a d es  son: D enun­
c ia  u n ila te r a l por  cam bio  fu ndam en tal de c ir  cu n sta n c ia s  (c lâ u su la  
reb u s s ic  stan tib u s); r e s c is id n  u n ila tera l por v io la c id n  de n o rm a s  
e s e n c ia le s  d e l tratado; r e s c is id n  por p a r te  de P an am â a l e s ta r  e l  
tra tad o  d e 1903 en  co n tra d icc îd n  con n o rm a s fun d am en ta ls s de la  
C arta de la s  N a c io n es  U nidas (artfcu lo  103 de la  m ism a ); y  f ln â l-  
m e n te , p o r  co m p o rter  e l  tratad o  de 1903 y  su  s e c u e îa  de e sp d r e a s  
r e fo r m a s  v io la  c lo n e s  de n o rm a s ta x a tiv a s  reco n o c id a s  p or e l  D erech o  
In tern a c io n a l G en era l, por la  Com unidad de E sta d o s  y  p or la
r e c ie n te  C onvencidn de V ien a  so b re  e l  d erech o  de lo s  tra ta d o s  (iu s
co g en s), v io la c iô n e s  tod as que h a cen  anu lab le e l  tratad o , adn u n i-  
la te r a lm e n te ,
C oncluiznos n u éstro  trab ajo  con una reca p itu la c id n  de la s  
a lte r n a tiv a s  p lan te adas (con clu sid n ), y  con  un P o s t  S crip tu m  n e c e -  
sa r io  que a c tu a liz e  là  in v e s i^ ^ c id n  ante e s t e  T ribun al c a lif ic a d o r .
F ue ne ce  s a r io  e l  m ism o  y a  que e l  a l  m om en to  de red a cta r  la s  Ifn eas  
f in a le s ,  s e  c e le b r a b a  en  la  C iu d ad jie  P an am â una R eunion E x tr a o r -  
dinar i  a d e l C on sejo  de Seguridad  con e l  fin  de co n o cer  d e l c a so  p a -  
nam etio, , M âs ta rd e , cuando adn no p r esen tâ b a m o s  e l  o r ig in a l a  la  
co n s id era c id n  fin a l de nue s tr  o a s e s o r ,  P r o fe s o r  A ntonio P o c h  y  
G u tid rrez  de C avied e, s e  daba c ita  o tro  a co n tec im ien to  tr a sc e n d e n -  
ta l  en  la  bdsqueda de una so lu c id n  cuando e l  S e c r e ta r io  de E sta d o  
N o rtea m er ica n o . P ro f. H enry K is s in g e r , f irm a b a  con su  c o le g a  p a -  
nam efio Juan A . T ack  un a cu erd o  de p r in c ip io s  que habrân de gu iar  
a lo s  fu tu res  n e g o c ia d o r es  d e l tratad o . A m bos a c o n te c im ie n to s , s i  
b ien  pu ed en  s e r  por s i  sd lo  objeto  de una in ve s tig a c id n  e x te n sa , no  
podfan d e ja r se  fu era  porque a s f  n u es tr a  la b or  h u b iera  sid o  in c o m -  
p le ta .
N u e str o s  ju ic io s  y  v a lo r  e s  quedarân de m a n if ie s to  a  lo  la rg o  de 
la  in ve  s tig a c id n . E l le c to r  puede co m p a r tir lo s  o r e c h a z a r lo s  o s e le c c io  
nar a lgu n os de e l lo s .  H em os tratad o  de fundam entar to d o s n u e s tr o s  
ju ic io s  y  de no p e r m it ir  queimemstra# {K referencias n o s  engaB aran . E l  
le c to r  p od râ  d e c id ir  por s i  m ism o  en  que m ed id a  h em o s fr a c a sa d o  o 
ten id o  d xito  en  e s t a  bdsqueda de r e a lism o  y  r e  alidad. P u ed e  v e r if ic a r
lo s  h ech o s  p r e se n ta d o s  aquf y  a g reg a r  o tr o s  que c o n s id é r é  p er tin én tes .
A l e s c r ib ir  la  te  s i s  d iv e r s e s  p e r so n a s  n o s  ayudar on de m u -  
ch a s m a n er a s i L os p r o fe s o r e s  cu yos puntos de v is ta  a p rovech am os  
en  v a r ia s  oportun idades ip c lu y en  a Ju lio  Yau, J u lio  L in a r e s , Jorge  
n iu e c a , D id g en es A. A rosem ena^  E rn es to  C a s t il lë r o , C ésa r  A. 
Q uintero , C a r lo s  I . Z àfiiga, p r o fe s o r e s  to d o s  de la  U n tversid ad  de 
P an am â, q u ien es nos in ic ia r o n  en  e l  e  stud io  d e l D erech o  In tern a c io -  
n a l,d e  la s  R e la c io n es  Inter n a c io n a le  s ,  en  lo s  tem a  s e sp e c ia liz a d o  s 
de lo s  tra ta d o s  y  o r g a n ism o s  in ter  n a c io n a le  s , y  s in  cu yas ensefiianzâs 
e s te  te  s i s  no h u b iere  ten id o  in ic io  n i fin a l. E n lo  p o lit ic o  n os in s p i-  
ra ro n  lo s  p la n tea m ien to s  f ir m e s  y  se g u r o s  de h o m b res  p â b lico s  de la  
ta lla  de O m ar T o r r ijo s , Juan A. T ack , N ander P itty  y  o tro s  m â s  q u ie ­
n e s  com p ortan  e l  p e so  de la  r e spons ab ilid ad  h is td r ic a  d e l futur o.
D e se a m o s  a g r a d e ce r  m u y e sp e c ia lm e n te  la  ayuda brindada por  
Don A ntonio P o ch  y  G u tié rr ez  de C avied e, ca ted râ tico  de D erech o  
D ip lo m â tico  de la  U n iv ersid a d  C om plutense de M adrid y  quien se  o fr e -  
c i6  p a ra  la  d ir e c c ié n  y  a s e s o r fa  de e s ta  in ve  s tig a c id n , dândono s la  
gufa ad ecu ad a e ind icândonos la  m eto d o lo g fa  a  se g u ir , todo lo  cu a l nos  
ha s id o  de in ca lcu la b le  v a lo r . N i é l , n i lo s  a n ter io rm en te  c ita d o s , 
p or  su p u esto , tien en  r e  spons ab ilid ad  a lgun a en  lo  r e fe  ren te  a n u estr o s  
pu ntos de v is ta  o a  lo s  e r r o r e s  que h ayam os com etid o .
J u sto  e s  a g r a d e ce r  y  d ejam os c o n sta n c ia  de e l lo  la  lab or d esp ie  
gada por la  se fio ra  M a ria  C r ist in a  de G a ld a m es, qu ien  con p a c ie n c ia  y  
gran  h a b ilid a d  supo c o n v e r tir  la s  co m p lica d a s  n o tas d e l o r ig in a l en  
e s ta  p e r fe c ta  y  acabada p r e se n ta c ié n  que p on em os en m an os de tan  
d istin g u id o  cu erp o  c a lif ic a d o r .
E l autor.
M adrid , P an am â, W ashington,
1972 -1 9 7 4
"El pu eb lo  de P an am â ha d em o stra d o  que no e s tâ  
d isp u e 6to a r e s ig n a r s e  con la  in ju s t ic ia , y  que no a c e p -  
ta r â  que se  a c a lle  su v o z  con e l  fue go de la  m e tr  a lla . 
P a r a  que e s to  su ced a  s e r fa  n e c e s a r io  que d e s a p e r e c ie -  
r a  la  n acidn  panam efia",
M. J. M oreno
ante e l  C onsejo  de la  OEA con m o ti-  
v o  de la  a g r è s i6 n  n o r tea m er ica n a  a 
P an am â lo s  d fas 9, 10 y  11 de en ero , 
(A cta  de la  S esid n  de 31 de en ero  de 
1964).
INTRODUCCION
L a h is to r ia  d e l Canal de P an am â y de lo s  h ech o s a co n tec id o s  an tes de 
su co n stru cc id n  fin a l p or  lo s  n o rtea m e r ic a n o s , ponen en  te  la  un e p iso d io  
b r illa n te  en la  h is to r ia  d e l m undo c iv iliz a d o  que s e  ex tien d e  a tr a v é s  de lo s  
d lt im o 8 cu atro  s ig lo s  y  m ed io .
A lgun os c r e e n  que fue V a sc o  Nuftez de B alboa , e l  D escu b r id o r  d e l M ar 
d e l Sur, e l  p r im e r o  en co n ceb ir  la  id ea  de unir lo s  dos o céa n o s  por m ed io  
de una com u n icacid n  m a r lt im a  a r tific ia L  F u é C a r lo s  I de E spafia e l  p r i ­
m e r  m o n a rca  en  co m p ren d er  e l  s ig n ifica d o  de un ca n a l que v in cu la ra  e l  
A tlâ n tico  y  e l  P a c ff ic o , Se r e a liz a r o n  la s  p r im e r a s  in v e s t ig a c io n e s  por e l  
aüo 152 3 y  en  1534 lo s  p r im e r o s  e stu d ios de la  ruta a lo  la r g o  de lo s  r fo s  
C h agres y  G rande (P anam â y  M éx ico , r e sp e c tiv a m e n te ), A lv a ro  de 
S aaved ra  fue co m isio n a d o  por la  C orona p a ra  lev a n ta r  lo s  p r im e r o s  p ian os  
de e s ta  obra.
Con e l  ad ven im ien to  de F e lip e  II a l tron o  en  su c a r â c te r  de su c e so r  de  
C a rlo s  I, a lp r in c ip io  la  p o lft ic a  esp a lio la  no ca m b ié  su p ro p ô sito  en lo  r e la ­
t iv e  a la  c o n str u c c ié n  d e l can a l, p ero  lu eg o , tr a s  un in fo rm e d esfa v o ra b le  
de B a tis ta  A n to n e lli (1567) ,  é s ta  ca m b ié  fu ndam en ta lm ente. P o r  otra  
p a r te , e l  c r e c ie n te  p od erfo  n aval de In g la terra  y  su s  a r re m e tid a s  contra  lo s  
in t e r e s e s  e sp a fio le s  del N uevo M undo, h ic ie r o n  p en sa r  a F e lip e  II que no 
podrfa dom inar y  a d m in istra r  e l  can al en e l  su p u esto  de que lo  co n stru yera . 
E sta s  r a z o n e s , un idas a o tra  de c a râ c te r  r e l ig io s o  (era  co n tra r io , scgun  
F e lip e  II, a la  D ivina P r o v id en c ia  un ir dos o céa n o s  que c l  C read or d el 
Mundo habfa sep arad o) lle v a r o n  a é s te  a abandonar la id ea  de co n stru ir  un 
canal.
N o ob stan te  c a s i  un s ig lo  de e stu d io s  e in v e s t ig a c io n e s , F e lip e  III, 
quien habfa juzgado con ven ien te  que s e  in ie ia r a n  ex p lo r a c io n e s  por e l  D arién  
p ara  a b r ir  una com u n icaci6n  en tre  lo s  dos o céa n o s, a m en azé  con pena de 
m u er te  a l todo e l  quo in ten ta se  a b r ir  e l  canal por c o n s id e r a r lo , é l  y  e l  
C on sejo  de Indias, un p ro y ec to  p e lig r o so  para e l  p od erfo  h isp ân ico  y a  que 
e l can a l s e r fa  una ten ta c ién  a la  c o d ic ia  de la s  o tr a s  n a c io n es . A d em âs, 
té c n ic a m e n te , la  obra resu lta b a  ir r e a liz a b le  por e l  a lto  grado de co m p le ji-  
dad de la  m ism a . H i la  c ie n c ia  n i la  tecn o lo g fa  h is panas estab an  en esta d io  
tan avanzado, com o tam poco  lo  e sta b a  ninguna otra  p o ten cia  europfca de la  
ép oca . E sto  lo  con firm a  e l  hecho de que la  obra no pudo r e a liz a r s e  sino  
h a sta  cu atro  s ig lo s  m â s  tard e .
A bandonada la  e m p r e sa  por lo s  e sp a fio le s , la s  p r in c ip a le s  n a c io n es  
m a r ftim a s  d e l m undo se  habfan ocupado con ser ied a d  en e l p royecto  a fan o- 
s am en t e recom en d ad o  por g e ég r a fo s  y nave g ante s de tod as la s  ed ad es. E n ­
tre  é s t o s  se  ha llaba  e l B arôn  Von H um bolt cuyo in te r é s  en é l  m ism o  p r o y e c ­
to se  s u s c it é  tr a s  un v ia  je que h ic ie r a  a l N uevo Mundo h a c ia  fin a le s  d e l s ig lo  
XVIII, y  cu yos e s c r ito s  sob re  e l p a rticu la r  habfan estim u la d o  gran inte ré s 
p d b lico  tanto en E uropa com o en A m érica .
La ruta por Pan am â fue una de tan tas estu d ia d a s y so b re  la  cual se  e la -  
boraron  p r o y e c to s  y p ian os, E ntre la s  p r in c ip a les  se  hallaban la s  ru tas a 
tr a v é s  del rfo A trato, no le  j o s . d e  la  actual fr  on ter  a pan am efio -co lom b ian a;  
1ns de San B ia s  y C hiriquf, en Pan am â, la de N icaragu a y la  de T ehuantepec, 
en Aléxi to .  Cada una de e s ta s  rutas p o see  ven ta jas n a tu ra les  que la s  bac en  
id én ea s para un canal ar t i f i ca l ,  pero  la ruta e sc o g id a  fin a lm en te  -la  de 
P an am â- fue la  m e jo r , no cabe la iDenor duda.
F u e a s f  com o fr a n c e s e s ,  in g le s e s  y  n o r te a m e r ica n o s  se  in te r e sa n  
por la  co n stru ec i6 n  d e l can a l, tocân d ole  e l turno, en p r im e r  lu g a r , a lo s  
in g le s e s  y  fr a n c e s e s ,  s ien d o  é s to s  lo s  que d iero n  lo s  p r im e r o s  p a so s  a l  
ob ten er d e l gob iern o  de C olom b ia  un contrato  por e l  cual se  au to r iza b a  a 
una com pafifa fr a n c e sa  e l  p r iv ilé g ie  e x c lu s iv e  p ara  la  e je c u c ié n  y  ex p ie  ta - 
c ién  de un can a l in ter o c eâ n ico  a tr a v é s  de su  te r r ito r io .
A n ter io rm en te , in g le s e s  y n o r tea m er ica n o s  habfan so m etid o  su rég im en  
a una d e lim ita c iè n  p r e lim in a r  (exclu yen d o a le s  p o s ib le  s fu tu res E sta d o s  
r ib ere fio s; C olom b ia  y  N icaragu a). M ediante e s te  tratad o  - e l  C layton - 
B ulw er, de 1850- ,  am b as p a r te s  (E stad os U nidos y la  Gran B retafla) se  
com p rom eten  a no ob ten er n i s o s te n e r  p ara  s i  m ism a  ningun p red o m in io  
e x c lu s iv e  so b re  d icho ca n a l y  a que ninguna de la s  dos c o n str u ir fa  n i m a n -  
tend rfa  ja m â s fo r t if ic a c io n e s  que lo  dom inen; por e s te  tratad o  se  n e u tra li-  
zaba tam b ién  la  fu tura  v fa  a cu â tica  y  e s ta r  fa a b ier to  a l tr â f ic o  in tern a c io n a l 
en co n d ic io n es  ig u a le s  p ara  lo s  b a rco s  de tod as la s  b an d eras.
A p rovech aron  lo s  f r a n c e s e s  (p a r ticu la re s , no e l  gobiernp  de F ra n c ia )  
y ob tuvieron  de C olom b ia  la  c o n c e s ié n  an tes m encion ad a  e in ic ia r o n  la  
co n stru cc ién  d e l can al de P an am â, inaugurando fo rm a lm en te  la s  ob ras e l 
10 de en ero  de 1880, bajo la  d ir e c c ié n  de F erdinand de L e s s e p s , e l  m ism o  
que co n stru y era  e l  Canal M arftiin o  de Suez. La obra no se  te r m in é  y f in a ­
liz é  en uno de lo s  e sc â n d a lo s  f in a n c ie ro s  m â s  gra d es del s ig lo  pasado. La 
im p re v is ié n  y  la  m a la  fé fueron  la s  c a r a c te r fs t ic a s  de e s ta  d e sg ra c ia d a  
em p r e sa , que v in o  a s ig n if ic a r  robo, c r fm e n e s , e sc â n d a lo s  e inm oralidad , 
P e s e  a e llo  se  co n ced iero n  tr è s  p r é r r o g a s  a lo s  e m p r e sa r io s  f r a n c e s e s , que 
debfa durar - la  u lt im a - h a sta  e l  31 de octub re de 1910.
-  -
Ya para en to n ces  habfa una n acién  in to r e sa d a  en e l  can al tr a n so c eâ n ico  
ya fu era  é s t e  por Panam â o por C en troam érica : L os E sta d o s  U nidos de 
N o r tea m ér ic a . P e r o  dos o b stâ cu lo s  se  oponfan a lo s  in te r e s e s  de lo s  n o r -  
te a m e r ic a n o s: e l  tratado C la y ton -B u lw er  de 1850 y la  Gran B retafla , por un 
lado , y la  Com pafifa N ueva del Canal de P an am â ( s u c e s o r e s  de la  Compafifa 
U n iv e r sa l d e l C anal In tero ceâ n ico ), c o n c es io n a r ia  d e l Canal de P an am â, 
por e l otro.
E l co m p ro m iso  con la  Gran B retafla , que m ed io  s ig lo  a n tes  p a r e c fa  n e ­
ce s a r io  y p o lftica m en te  con ven im te para lo s  n o r te a m e r ica n o s , co n stitu fa  ya  
un e sto rb o  que e l  gob iern o  de lo s  E sta d o s U nidos a sp ira b a  r em o v er , L ogra- 
ron co n c lu ir  un tratad o  con lo s  in g le s e s  con ocido  com o e l  H a y -P a u n cefo te , 
por e l  cu a l se  derogab a  e l  tratad o  de 1850. R em ovido e l  o b stâ cu lo  que con -  
ten fa  e l m en cion ad o  tratad o y  d esca r ta d a  la  G ran B retafla  com o r iv a l, no 
^quedaba a l  ^gohi era o d e  E sta d o s  U nidos a tr o  Jm p ed im en to  que la  oom p afifa  
fr a n c e sa . E ra  ya un hecho que la  Compafifa N ueva d e l C anal de P an am â e s ­
taba adm ini str  a tiv a  y  eco n ém ica m en te  in cap acitad a  p ara  term in a r  la  obra. 
P a ra  sa lv a r  a lg o  d e l cap ita l in v er tid o , su s  d ir e c to r e s  optaron por g estio n a r  
la  c e s ié n  d e l p r iv ile g io  y  la  obra a lo s  n o r te a m e r ica n o s  por la  sum a de 
109, 141, 500 d é la r e s , a b ase  de in v en ta rio , r ep re sen ta d o s  en la m aq u in aria  
y la s  e x ca v a c io n e s  r e a liz a d a s;  p ero  é s to s  no o fr e c ie r o n ’m â s  que cuaren ta  
m il lone s de r lé lares.
P e so  a l d es p i l f a rr o  de lo s  f r a n c e s e s , lo s  co lo m b ia n o s co n ced iero n  una 
p rérro g a  en 1900 y por la cual  s e  ex ten d ié  c l p lazo  para la  c o n c lu s ié n  de 
la olira hasta el  31 de octub re de 1910, Sobre la  v a lid ez  ju rfd ica  de e s te  
otorgam ien to  m ucho se  ha di scui ido  y su nulidad pudo s ign i f i car  para  
C olom bia la r e v e r s i é n  de lo s  b ien es  de la  com pafifa, de la  ob ra , y hubiera
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quedado en co n d ic io n es  de n é g o c ie r  con lo s  E sta d o s  U nidos en  m e jo r e s  
té r m in o s , p ero  la  p r is a  y  la  n ecea îd ad  de fon des p ara  su fragar  lo s  g a sto s  
de gu erra  en la  que se  en con trab a su m id a  todo C olom bia (G uerra de lo s  
M il dfas: 1 8 9 9 -1 9 0 2 ), g u erra  c iv i l  que habfa en vu elto  tam b ién  a lo s  h ab i­
ta n tes  d el Istm o  de Panam â,
Ya e l  P r é s id e n te  M ack in ley , de lo s  E sta d o s U nidos de N o r tea m er ic a ,  
habfa hecho aprobar una le y  por la  cual se  le  au torizab a  p ara  nom brar una 
co m is ién  que lle v a r a  a  cabo una in v e s t ig a c ié n  d e l Istm o de P an am â con e l  
fin  de e stu d ia r  la s  p o s ib ilid a d es  de co n stru ir  por su te r r ito r io , a c o sta  de 
lo s  E sta d o s U nid os, un can al in tero ceâ n ico . L as in v e s t ig a c io n e s  de e s ta  
c o m is ié n  (C o m isién  d e l C anal Istm ico ) dem o s tra r  on que la  s e le c c ié n  debfa  
h a c e r se  en tre  N ica ra g u a  y  P an am â, aunque d esp u es  de c o n s id e ra r  tod os  
lo s  h ech o s , e s ta  C o m isién  op iné que "la ruta m â s  fa c tib le  y  p râ ctica "  p ara  
un Æanal trajuafatmixxa, "bajo jel nnntrn l, d ir e c c ié n y  ^ . a piedad jde lo s  
E sta d o s  U nidos" , e ra  la  conocid a  com o la  ruta de N icaragu a; no obstan te, 
la  com pafifa fr a n c e sa  a cep té  ven d er  su s  d erech o s  (e fec to  p o s it iv o  d e l ch an ­
ta je  a que la  so m e tié  e l  gob iern o  de lo s  E sta d o s  U nidos) por lo s  cuaren ta  
m illo n e s  de d é la r e s  en que lo s  n o r te a m e r ica n o s  ju stip r e c ia r o n  la  obra  
de aquélla . P o s te r io r m e n te , la  com pafifa r e c ib ié  la  grata  n o tic ia  de p arte  
de lo s  E sta d o s  U nidos cuando su gob ierno anuncié que la  C o m isién  del 
Canal Istm ico  habfa dado p r e fe r e n c ia  a la  v fa  panam efla y  quedar a u to r i-  
zado e l P r é s id e n te  de lo s  E sta d o s  U nidos, por e l Senado y la  C âm ara de 
R ep résen ta n tes  p ara  que, en  nom bre de e l lo s ,  "adquiera m ed ian te  e l  pago  
de una sum a que no ex ced a  de cuaren ta  m illo n e s  de d é la r e s , lo s  d e r ec h o s , 
p r iv ile g io s , fr a n q u ic ia s , c o n c es io n e e  de t ie r r a s ,  d e r ec h o s  de trâ n s ito , e t c . . .
que la Com paftfa N ueva del Canal de P anam â, de n acion alid ad  fr a n c e sa ,  
p o sea  en e l  Istm o de Panam â. . . " (artfcu lo  I de la  L ey Sp ooner, de 28 de 
ju lio  de 1902).
P o r  la  m ism a  le y , y en  v irtu d  de lo s  a r tfcu lo s  II y III, s e  au torizab a  
al P r é s id e n te  de lo s  E sta d o s U nidos para adq uirir  de la  R epàb lica  de 
C olom bia, m ed ian te  con ven io , e l  dom inio perp etu o  de una faja  de t ie r r a ,  
en te r r ito r io  co lom b ian o , p ara  ex ca v a r , co n str u ir , m an ten er p erp etu a-  
m en te , b e n e fic ia r  y p ro tég er  en aq u ella  zona un canal que un iera  lo s  o c é a ­
nos P a c ff ic o  y A tlân tico .
Y lo  lo g ra ro n , aunque no to ta lm en te  ! E n v irtu d  d e l tratad o H errân -  
Hay, de 22 de e n e ro  de 1903, lo s  E sta d o s U nidos co n sig u iero n  d e l g o b ie r ­
no de C olom bia la  a u to r iz a c ién  p ara  que la  Com pafifa N ueva d e l C anal de 
Panam â v e n d ie se  y  tr a s p a sa s e  a lo s  E stad os U nidos su s  d e r e c h o s , p r iv i­
le g io s , p ro p ied a d es  y  c o n c e s io n e s , com o tam b ién  e l-F er -ro ca rr il de 
Panam â y  tod as la s  a c c io n es  o p a r te s  de e l la s  en d icha com pafifa, a s f  c o ­
m o e l d erech o  e x c lu s iv e  y ab so lu te  por c ien  aflos p r o r r o g a b le s , p ara  e x c a ­
v a r , co n str u ir , c o n se r v a r , ex p lo ta r , d ir ig ir  y  p ro tég er  e l  canal m a rftim o , 
con o sin  e s c lu s a s .
E l  t r a t a d o  H e r r â n - H a y  fue r e c h a z a d o  p o r  e l  S e n a d o  C o l o m b i a n o ,  q u i e n  
lo  c o n s i d é r é  l e s i v o  a  l a  d i g n i d a d  s o b e r a n a  de  C o l o m b i a ; - e l l e  p r o v o c é  e l  
d e s c o n t c n t o  e n  e l  i s t m o  y e n  s u s  h a b i t a n t e  s y  c r e y e r o n  l l e g a d a  la  h o r a  de  
o b r a r .  A s u m i e r o n  la  d i r e c c i é n  d e l  m o  v i m  l e n t o  " r e v o l u c i o n a r i o "  y  g e s t i o -  
n a r o n  en  lo s  E s t a d o s  U n id o s  l a  c o n s e c u s i é n  d e  r e c u r s o s ,  a r m a s  y e l  a p o -  
yo mi l i t a i*  d e l  g o b i e r n o  a m e  r i c a n o  p a r a  b a j o  su  p r o i e  c c i é n  d e c  la r a r  l a  i n -  
d e p e n d e n c i a  de l  D e p a r t a m e n t o  d e  P a n a m â ,  lo  que  en  e f e c t o  l o g r a r o n ,  e l  
3 de n o v i e m b r e  de  1903.
L os n orteam e ricanoB en con traron  a s f  e l  cam  ino exp ed ito  p ara  la  co n ­
s e c u s ié n  de un tratado que le s  g a ra n tiza se  la  p erpetu id ad , e l  m on op olio  
de la  ruta in ter o c eâ n ica , la  p otestad  ju r isd ic c io n a l e x c lu s iv a , y  m u ch as  
o tr a s  v en ta ja s . P o r  e l  apoyo brindado, por e l  e sta d o  ru in oso  de la  e c o n o -  
m fa n a c io n a l, por la  inexpe r ien  c ia  de la  r e c ié n  nacida n a c ién , d ir ig id a  y  
con tro lad a  por una o ligarq u fa  e n tr e g u is ta  d isp u esta  a todo, pudo e l  g o b ie r ­
no de lo s  E sta d o s  U nidos im p oner lo s  té r m in o s  y  la s  co n d ic io n es  tanto a 
P an am â com o a C olom bia, P a r a  P an am â, un can a l in ter o c eâ n ico  p r o m e -  
tfa  la  red en c ién  d e l Itsm o , ya  que su  econ om fa , com o la de toda C olom b ia , 
habfa quedado arru inada en la  G uerra de lo s  M il D fas. P a ra  lo s  E sta d o s  
U n id os, un can a l por P an am â fa c ilita r fa  la  unién de su s c o s ta s  d e l A tlâ n ­
t ic o  y  e l  P a c ff ic o  y su  c o n so lid a c ié n  in terna; a seg u ra r fa  su d om in io  en  
e l  â r ea  d e l M ar C aribe y  p r o p ic ia r fa  su p rop ia  hegem onfa  m ilità r  y  
e c o n é m ic a  a n iv e l in tern acion a l.
La c o n str u c c ié n  del Canal de P an am â r é su lté  p u es, del en cu en tro  de 
d os m o v im ien to s  h is té r ic o s :  la  ex p a n sién  te r r ito r ia l  y  e co n ém ica  de lo s  
E sta d o s  U nidos en  e l  s ig lo  XDC y  la  lucha de Pan am â por s e p a r a r se  de 
C olom bia . E l fr a c a so  de la s  n eg o c ia c io n e s  en tre  lo s  E sta d o s  U nidos y  
C olom b ia  para co n stru ir  e l  canal y  la  a sp ir a c ié n  se c u la r  de P anam â por  
su autonom fa, d eterm in a ro n  que Panam â d e c la r a se  su in d ep en d en cia  de 
C olom b ia  en un a cto  in cru en to  que conté con la  s im p atfa  y e l  apoyo m a te ­
r ia l de lo s  E sta d o s  U nidos, y que Panam â le s  o torgara  a é s t o s  fa cu lta d es  
a m p lia s  p ara  co n stru ir  e l canal cuando am bos p a fse s  àcord aron  la  fir m a  
d el tratad o H a y -B u n a u -V a r illa , de 18 de n o v iem b re  de 1903,
E l tra tad o  de 1903 auto ri zé  la  co n stru cc ién  d e l canal. E ste  d ocu m en ­
te  fue red actad o  ap rcsu ra d a m en te  por e l D epartam ento  de E stad o
n o rtea m e r ican o  en co n n iven cia  d o lo sa  con e l  agente enviado  por P an am â, 
P h ilip p e  Bunau V a r illa , quien h izo  a un lado log in te r e s e s  a é l con fiad os  
por la  Junta de G obierno panam efla, para co m p ro m eter  en gra v e  m ed id a  
lo s  de la  nueva rep u b lic  a, Bunau V a r illa  su s titu yé  la  voluntad de Panam â  
por la  suya p rop ia , y lo que d eb ié  s e r  un acu erd o  in tern a c io n a l, fue una 
im p o s ic ié n , ya que la  a cep ta c ién  por P anam â del convenio  fraguado fue 
co n sid era d o  com o una con d ic ién  de la  p r o te c c ié n  n o r tea m erica n a  que lo s  
panam efios n e c es ita b a n  para a se g u r a r  la  sep a ra c ié n  de C olom bia.
E sta  d iffc il conju ncién  de in te r e s e s  d iv e r so s  ex p lica n  que d icho tr a ta ­
do contenga c lâ u su la s  que se  con trad icen  en tre  s i y  dan lugar a d os in te r -  
p r e ta c io n e s  ra d ica lm en te  co n tra r ia s  sob re  e l  a lca n ce  de lo s  d e b e r e s  y 
d erech o s  de cada una de la s  p a r te s :  Los E sta d o s U nidos en tien d en  que e l
tra tad o  de 1903 le s  o to rg é  una sob eran fa  te r r ito r ia l  ab so lu ta  y , en  c o n s e ­
cu en c ia , se  c re e n  au to r iza d o s p ara  d e sa r r o lla r  toda c la s e  de a c tiv id a d es  
dentro de la  Zona d e l Canal y  de m an ejar  la  v fa  in ter o c eâ n ica  con en tera  
e x c lu s ié n  de P anam â. P an am â so s t ie n e  que e l  tratado s61o a u to r iza  a lo s  
E sta d o s U nidos p ara  c o n stru ir , m a n eja r , m an ten er  y  p ro tég er  e l  can al, 
y que cu a le sq u ie r a  o tra s  a c tiv id a d es  que p u d iesen  s e r  d e sa r r o lla d a s  en  
la  Zona d e l C anal son de co m p eten c ia  le g a l de P anam â. En c o n sec u e n c ia , 
un gran num éro de a c tiv id a d es  lle v a d a s  a cabo por lo s  E sta d o s U nidos en  
la Zona del Canal, d esd e  1904 h asta  la  fech a , son i le g a le s . De nada han 
valido , em p ero , lo s  rtudam os de Panam â, p u es lo s  E sta d o s U nidos im pu- 
s i eron uni la ter a im en te su c r i t e r i o  en p er ju ic io  de Panam â.
Com o in te n t o de zanjar la s  p o s ic io n e s  co n tra p u esta s  y de rcd u c îr  lo s  
e le  cto s de tan uni lateral  at titud, las  dos p a rtes  ce lcb ra ro n  co n v cn îo s  en  
1936 y 1995,  que suhrogaron  y modif ie aron su p c r fic ia lm e n te  e l  tratado
de 1903. M âs, en e s e n c ia , la  e stru ctu ra  c o lo n ia l m ontada por lo s  E s t a ­
dos U nidos en la  Zona d e l C anal ha p erm a n ec id o  Intacta e in d u  so  ha sido  
expandida n o to r la m en te  sin  e l  co n sen tim ien to  de Panam â. De e s te  m odo, 
se  da la p r e se n c ia  independiente de un conjunto de tra ta d o s y  a cu erd o s  g é ­
n é r a le s ,  por un lado, y  de una s itu a c ié n  c o lo n ia l cread a  al m a r g en de lo s  
p r im e r o s , d e l otro.
L os E sta d o s  U nidos m anejan so lo s  e l  canal; u tilizan  la  Zona para  
f in e s  to ta lm en te  a jen o s a l m ism o  y e s ta h le c e n  en  e l la  tr ib u n a les  de ju s t i-  
c ia , b a se s  m il i ta r e s ,  c en tr e s  de ad ie  s tr  am ien to  contra  la  in su r g e n c ia , e s -  
c u e la s  y u n iv er s id a d es , s is te m a s  p o s ta le s , h o sp ita le s , pue sto s ad u an eros, 
I g le s ia s , c e n tr e s  com e r e la ie  s , c e n tr e s  de d is tr a c c ié n , e tc . P o r  lo s  d e r e ­
chos ad q u ir id os y por lo s  u su rp ad os, lo s  E sta d o s  U nidos pagaron  a P anam â  
una anualidad de 2 50, 000 d ô la r e s  oro  d esd e 1912 h a sta  1939, a ju stad a a 
430^ 000 d é la r e s  j>or la  d ev a lu a c ién  del délar^ a p a r tir  de en to n ce s , y  
aum entada a 1, 930, 000 en 1957.
L as r e la c io n e s  te n sa s  en tre  P an am â y  lo s  E sta d o s  U nidos h ic ie r o n  c r i ­
s is  en en ero  de 1964, cuando tro p a s n orteam e r ica n a s  acantonadas en la  
Zona d e l C anal m ataron  a 2 1 pan am efios e h ir ie r o n  a m â s  de 300. A rafz  
de e s to s  s u c e s o s , Panam â rom p ié  r e la c io n e s  d ip lo m â tica s  con lo s  E sta d o s  
U nidos y s é lo  se  reanudaron  cuando am bos p a fse s  se  ob ligaron  a una De c ia - 
ra c ién  Con junta (ab ril de 1964) a n eg o c ia r  un nuevo conven io  que e lim in a r  a 
la s  " cau sas de con flicto" . E n tre  1964 y 1967 se  llev a ro n  a cabo n e g o c ia -  
c io n e s  que eu 1m inaron en tr è s  p r o y e c to s  de tra ta d o s, le s  cu a le s  daban una 
opcién  a lo s  E sta d o s  U nidos para  co n stru ir  un canal a n iv e l d el m a r; c s t a -  
b lecfan  un a r r e g lo  tem p o ra l en r e la c ié n  con la  Zona y c l  canal de e s c lu s a s ,  
h asta  la  fech a  en que se  inau gurara e l nuevo canal, y  autorizaban  la
p r e se n c ia  p erm an en te  de b a se s  m il ita r e s  y  s it io s  de d e fen sa  n o r te a m e r i­
canos en P anam â. La o p o sic id n  a lo s  p ro y ec to s  de tra tad os îa e  en o rm e , y  
lo s  m is m o s  no pu d ieron  s e r  aprobad os en v is ta  de que se  c o n s id é r é  que, 
m â s b ien , é s t o s  agravaban la s  c a u sa s  de co n flic to . L as n e g o c ia c io n e s  11e- 
garon a un punto m u erto  con la s  e le c c io n e s  p r e s id e n c ia le s  en  P an am â y  
lo s  E sta d o s  U nidos en  1968.
La Junta de G obierno que ten fa  d esd e octu b re de 1968 la s  r ien d a s d el
poder en P an am â rean udé la s  n e g o c ia c io n e s  con lo s  E sta d o s  U nidos en
1971. A l cam b io  s o c io -p o lit ic o  que e l nuevo rég im en  introdujo c o r r e sp o n -
dié un cam b io  en  la  o r ien ta c ién  de la s  r e la c io n e s  con lo s  E sta d o s  U nidos.
E l p r im e r  p a so  fue p r o c éd er  a v a lo r a r  e l  contenido de lo s  t r è s  p r o y e c to s
de tra ta d o s de 1967. Se c o n s id é r é  que dicho s p r o y e c to s  no podfan s e r v ir
s iq u iera  com o b a se  de n u evas n e g o c ia c io n e s , p asân d ose  a e x p lic a r  que
lo s  m is m o s  consagrab an  la  p erm a n en c ia  p erp étu a  de lo s  E sta d o s  U nidos
en Panam â; que d icho s p r o y e c to s  e s  tab le  c lan  la  ju r isd ic c ié n  p o lf t ic o -
adm ini s tr  a tiva  de lo s  E sta d o s  U nidos en la  Zona d e l Canal por in term ed io
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de u n a  A d m i n i s t r a c i é n  C o n j u n t a  e n  l a  que e l l o s  t e n d r f a n  l a  v o z  c a n t a n t e  ; 
que  l o s  p r o y e c t o s  de  t r a t a d o s  l e g a l i z a b a n  l a  e x p a n s i é n  de  i n s t a l a c i o n e s  m i ­
l i t a r e s  o f e n s i v a s  y  d e f e n s i v a s  de  to d o  t i p o  e n  l a  Z o n a ,  y  de  o b r a s  c i v i l e s  
a j e n a s  a l  c a n a l ,  a u t o  r i  z â n  do s e  e l  t r â n s i t o  l i b r e  p o r  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  
de t r o p a s  n o r t e a m e  r i c a n a s  ; que  d i c h o s  p r o y e c t o s  no  g a r a n t i z a b a n  s u f i c i e n -  
t e m e n t e  l o s  i n g r e s o s  d i r e c t o s  de P a n a m â  p o r  l a  o p e r a c i é n  d e l  c a n a l  y que 
los  b é n é f i c i e s  i n d i r e c t o s  en  r a z é n  d e l  n u e v o  c a n a l  e r a h  b i e n  i n c i o r t o s ,  h a -  
b id a  eue n i a  que l o s  E s t a d o s  U n id o s  no  se  c o m p r o m e t f a n  e n  f i r m e  a c o n s ­
t r u i r  e l  c a n a l  n u e v o  e n  t e r r i t o r i o  p a n a in e f lo ,  ya  qu e  s é l o  se  o t o r g a b a  u n a  
s i m p l e  o p c i é n  (que  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  p o d fan  a c e p t a r  u s a r  o no)  y no  s e
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p rev efa n  m ed id a s  p ara  e v ita r  e l  co la p so  de la  econ om fa  n a c lo n a l que 
ten d rfa  lu gar  en  c a s e  de que se  co n stru y era  e l  canal en  o tro  p afs.
A1 r e c h a z a r  lo s  p r o y e c to s  de t ra t ados de 1967, la  Junta de G oble rno  
define lo s  p untos m e d u la r e s  de la s  n e g o c la c lo n e s  con lo s  E sta d o s  U nldos  
y  adopta una p o s lc ld n  en tera m en te  d is  tin ta  que tlen d e  a recu p era r  lo s  d e -
r
rech o s  so b era n o s  de P an am à sob re  la  Zona d e l C anal, e l  can a l y  su p rop la  
au to d eterm ln a c lô n  en  e l  u so  de su  recu r  so  n a tu ra l m â s  Im portante, P e r o  
queda por d elan te  lo  m â s  d lffc ll: d ec ld lr  e l  " statu s ju rfd lco"  de la  v fa  acu â-  
tic a , s e a  la  d è c ls lô n  con tractu a lm en te  adoptada, s e a  é s ta  u n lla tera lm en te  
asum ld a .
PA R T E  PRIM ERA
DE LA  E P O C A  C O LO N IA L A L  TR A TA D O  
H A Y -n  U NA U  V A R IL L A  
E L  PA S ADO
CAPITULO  I
PRIM EROS ESTUDIOS E INTENTOS P E  A PE R T U R A  
^  UN CANAL TRANSOCEANICO PO R  
E L  ISTMO DE PANAM A
CAPITULO I
PRIM EROS ESTUDIOS E INTENTOS DE A PE R T U R A  DE UN CANAL
TRANSOCEANICO POR E L  ITSMO DE PANAM A
"E sta m agn ffica  p o sic id n  en tre  dos m a r e s ,  
podrâ s e r  con e l  tiem p o e l  em p o rio  d el 
U iiv e rso . Sus ca n â les  a co rta râ n  la s  d i s -  
ta n c ia s  d e l m undo; e stre ch a râ n  lo s  la z o s  
c o m e r c ia le s  de E uropa, A m d rica  y A sia , 
y tra erâ n  a tan f e l lz  reg iôn  lo s  tr ib u to s  de 
la s  cuatro  p a r te s  d el globo. A ca so  s61o 
a llf  podrâ f ija r s e  algun dfa la  ca p ita l do la  
t ie r r a , com o  p reten d iô  C onstantino que fue 
se  B iza n c io , la  d e l antiguo h e m is fe r io " .
Sim 6n B o liv a r , C arta de J a m a ica  (1815),
D es de que V a sc o  N ufiez de B alboa  d e scu b r ier a  e l  M ar d e l Sur en 1513
ha s ta  e l  m om en to  m ism o  que se  en ca rg a ro n  lo s  n o r te a m e r ica n o s  de la  c o n s -
tru cc id n  d el can a l de P an am â, n u m ero so s  fu eron  lo s  e s tu d io s , e x p lo r a c io n e s
y ex p ed ic io n es  que con ta l objeto  se  h ic iero n  en todo e l  is tm o  c e n tr o a m e r i-
cano, d esd e  T eh uantep ec h a sta  e l  A trato , en C olom b ia  y  en la s  por c lo n e s
/
n orte  y  su r del con tin en te  a m er ica n o ; m en cio n a r  to d o s lo s  in ten tos de dar  
con e l  e s tr e c h o  p ro p ic io  que u n iese  lo s  o céa n o s  A tlân tico  y P a c ff ic o  s e r fa  
m uy ex ten so  m â x im e cuando e s ta  p arte  d el trabajo  preten de sen a la r  la  im -  
p orta n cia  dc la ruta panam eha en la  ep ertu ra  de la  v fa  cu âtica .
No ob stan te , y a s f  se  podrâ a p r e c ia r , p ro cu ra m o s sefia la r  todos aque-  
llo s  datos  im p o rta n tes  que guardan rc lac id n  d ir e c ta  con c l  Canal do l\anam â  
y con lo s  e stu d io s  i n i c i a l e s  r e a liz a d o s  tanto por e sp a n o lc s , f r a n c e s c s ,  in-  
g l e s e s  y o tros e u r o p e o s , a s f  com o lo s  p r im e r o s  p a so s  dados por lo s  nor -  
li’anio r ica n o s.
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1. P r im e r o s  Intentos y  E stu d io s  r e a liz a d o s  por lo s  E apanoles
Una v e z  d e scu b ie r to  por C r isto b a l Coldn e l  nuevo contin ente e l 12 
do octub re do 1492,  com p rcn d i6  6 sto  quo su s an h elos do llo g a r  a la s  
Indias O r ie n ta le s  se  fru strab an ; p ero  no d esm ayd  y  sab la  61 que un p a so  
ten d rfa  que e x is t ir  que le  con d u jese  a la s  t i e r r a s  le ja n a s  r ic a s  en e s p e -  
c i e s  y que se  a lin eaban  trente  a la s  i s la s  rec id n  d e scu b ie r ta s , C ol6n c re fa  
firm em en te  en un e s tr e c h o  que le  condu cirfan  a la s  r i c a s  t i e r r a s  do Catay  
d esd e la s  i s l a s  h a lla d a s. No se  equ ivocaba  p u esto  que e x is t fa  la s  p o s ib i li-  
dad de abr ir  o se  e s tr e c h o , p ero  nunca so sp ech 6  que un continente inexplora- 
do y un an ch u roso  océan o  se  in terponfan  en tre  su s  n aves y e l  verd ad ero  
O riente.
En su te r c e r  v ia je  a la s  t ie r r a s  d e l nuevo con tin en te, p is6  la  T ie r r a  
F irm e  de A m é r ica  del Sur, c e r c a  de la  Is la  de T rin idad , bordeô h acia  e l  
o e s te  la s  c o s ta s  de V en ezu e la , p ero  no h a ll6  e l p a so  a cu âtico  s oh ado. Sus 
in fo r m e s , s in em b a rg o , s ir v ie r o n  de gufa a o tro s  a v en tu rero s-e sp a fio le s  
q u ien es em p ren d iero n  v ia je s  a l p a ra fso  encontrado por C ol6n, em pujados 
ante todo, por e l o ro , la s  p e r la s  y lo s  e s c la v e s  ind ios. (1)
(1)  S o s t i e n e  e l  B a r d n  d e  H u m b o l d t  "q u e  m u c h o  a n t e r i o r  a  s u  m u e r t e  y  d i e z  
a h o s  a n t e s  d e  l a  e x p e d i t  i o n  dc  B a l b o a ,  c o n o c f a  C o l 6 n  l a  e x i s t e n c i a  d e l  M a r  
d e l  S u r ,  y  s a b f a ,  a d e i n â s ,  s u  p r o x i m i d a d  a  l a s  c o s t a s  o r i e n t a l e s  de  V e r a g u a s .  
L l e v O r o n l e  ;i t a l  fie s c  ru br  i m i e n t o ,  n o  c o m  b i n a i  i o n e s  hipotOt  i c a s  sol ) i  e  l a  c o n -  
f i gu  ra f  iOn d e l  A s i a  O ri e n t a i ,  s i n o  t e  si  i m o n i o s  p r é c i s é s  r e c o g i f l o s  d e  l a b i o s  d e  
l o s  intl b ’t'na s e n  e l  eu a r (o v i a j e  que  bi z o  fie s d e  e l  1 1 de  m a y f )  fie U>0? al  7 fli? 
u f ' v i e m b r e  fit? 1 5 0 1 .  Ks l t '  c u a r t f )  v i a j e  c o n f l u j o  a l  A I m i  rantf i  d e s f I e  l a  C o s t a  fie 
1 l ondu r a s , a l  p u e r t o  de  M t j s f j u i t o s ,  y  de? a l l f ,  a l a  e x t r e n i i d a f i  o r i e n t a l  d e l  I s t nro  
l ’a n a i n d .  S e g i i n  l o s  i n i d  r m e  s  fit' l o s  n a t u r a l e s ,  c o m f r n l a d o s  pf) r C io lOn e n  su  
( a r i a  K a i T s i m a  fie 7 fie julif» d e  1 ‘■>0 1, (d o( rt) m a  r fo l  dt ' l  S u r )  s e  vf i lv fa n o  l e  - 
jt>s d e l  r f o  r.rlOn,  bai  la l a s  ein!>«u adu  r a s  t lel  C a n  g e  s , d e  s u e r l e  <|ue l a s  l i e r  r a s  
d e  la ' A u  r e a  ", le r r.one s o  de  ( >ro di' I M f)ican«*f j ), e s l a l - a n  e n  i ju i a l  r e  I ai  iOn de  
p o s i i  i én  ( f i n l a s  i a s  o r  i en i  a i e s  d e  V e  ra ;',u a , q ue  ' T'orfosa,  e n  la d * o i e ml , o i  adu  
ra de l  l àbr o ,  c o n  i ' u e n i e  r ra b i a . e n  V i%i a y a  ; o q u e  V e n e i  ia t on  l ' i ’/ .a".  i ' o m a d o  
do l àrne  s | o  ( a s i  il l e  ro  11 e y e  s ,  1 d C a n a l  fie l ’a n . t n d î ,  I a l i t o  ra I lu m a n  id ad S. A.  ,
I 'an i m a ,  1 ' < ' ,  p.  •!. ).
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Cuando V a sc o  Nufiez de Balboa d escu b r id  (1513) e l  Mar del Sur, creyd ,  
al igual que Coldn que se  trataba del gran O céano Indice, e l  que le  con d u ci-  
rfa a la  I s la  de Catay y a la s  I s la s  de la s  E s p e c ie s ,  p ero  e l lo  no e r a  asf.
A p a rt ir  de e s e  m o m en to , la busqueda del p a so  siguid  con m a y o r  ahinco,  
aunque lo s  h ech os  de m a y o r  im p ortan c ia  tu v ieron  m â s  relac id n  con lo s  p r o ­
y e c to s  de co lon izac id n  que con lo s  de exploracidn ,
T ra s  e s t e  d escu b r im ien to ,  B alboa d em ostrd  que e ra  p o s ib le  e s ta b le c e r  
p aso  a travd s  para ab r ir  la  com un icac id n  en tre  am bos ocdanos. T r a s  una 
disputa  con e l  G obernador de C a st i l la  del Oro (P ed ra r ia s  D âvila), Balboa  
d ecid id  s a l ir  de Antigua (en e l  A tlântico) y  e s t a b le c e r  su gobierno  p r o v in ­
c ia l  en la  c o sta  del P a c ff ico .  P r im e r o  fue a A c la  (que habfa fundado un 
aflo antes  e l  m is m o  P e d r a r ia s ) ,  reco n stru y d  e s t é  pequeflo a s ien to  y fuerte  
que lo s  in d ios  habfan destrufdo , y  levantd una b ase  de o p era c io n es .  E ra  
su intencidn ex p lo ra r  la s  en trad as  e i s la s  de la  C osta  del P a c ff ico ,  p e r o  
no habfa b a r c o s  en aquel lado del Istm o. L os construyd por un m étodo  
s in gu lar  y  la b o r io so . Hizo tr a n sp o r ta r  d esd e  A cla , a tr a v é s  de la s  co rd i-  
l l e r a s  y l lan u ras  is tm efla s ,  e l  m a t e r ia l  para  lo s  p r im e r o s  buques h isp â n i-  
cos  que habrfan de su rca r  la s  aguas del O céano P a c ff ico ,  en v ez  de ta lar  
lo s  â r b o les  y co n stru ir  lo s  c a s c o s  a o r i l la s  de l P a c ff ico ,  de donde habrfan  
de s e r  ech ad os  al agua. "Lo tr a n sp o r té  en s e c c io n e s  a tr a v é s  del Istm o  
sob re  la s  e sp a ld a s  de lo s  ind ios , c ien tos  de lo s  cu a le s  se  e s fo r z a r o n  du­
rante m e s e s  para a c a r r e a r  e s t a s  én o r m e s  c a rg a s  a lo largo  de m â s  de 
cincuenta m il  las , por una se l  va den sa , sobre p a so s  m o n ta h o so s  tan â sp e -  
ros  y cu b icr tos  de v eg e ta c ié n  que d if fc ilm en te  podfa d e c ir s e  que oxi s t fa n " (?. ).
{ ? . )  C i e r s t l e  Macl<, La T ierra  l'lividida. P r im e r a  e d ic ién  csp ah o la , (t ra - 
du ( cién de A. J.ewis, I*. C resp o  y l). Hu r (ado), E d itor ia l Uni ver  si( ar ia ,  
Panam â, l 't 7 1, lorno 1, p. 2 b.
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E s te  m étod o , in e x p l ic a b le  por c ie r to ,  p u so  de m a n if ie s to  la  fa c t i -  
bilidad de la co m u n ica c ién  t e r r e s t r e  y  puedc a f ir m a r s e  que fue la  in ic ia -  
c ién  de una s é r ie  do trab ajos  y e x p lo r a c io n e s  por e l  t e r r i to r io  de l Istm o, 
l lam ado  " C astilla  del Oro" y luego  " T ierra  F irm e" . E s ta s  ex p lo r a c io n e s  
se  su c ed ier o n  a p a r t ir  de en to n ces  y  no tu v ieron  fin  h asta  que t r è s  s ig lo s  
y m ed io  m â s  tarde la  noble e m p r e sa  dio com ien zo , V e â m o s  c u â le s  fueron  
o s a s  e x p e d ic io n es .
En 152 0, A lvaro  de Saavedra  C erén  (quien habfa estado  en e l  Istm o,  
acom pafiando a Balboa), habl6 de cortar  e l  te r r i to r io ,  trazando lo s  p r im e ­
ro s  p ian os para la  obra que com u n icarfa  e l  P a c f f ic o  con e l A tlântico  y fac i-  
l i ta se  la s  o p e r a c io n es  c o m e r c ia le s  de e s t e  h e m is fe r io .  De acuerd o  con 
H aring (3), en e l  aflo de 152 3, C a r lo s  I con c ib ié  la  idea de la  co n stru cc ién  
de un canal en e l  N uevo Mundo. No fue h asta  e l  aflo de 1527, s in em bargo ,  
y bajo e l  gobierno  de Don P ed ro  de lo s  R fos, s u c e s o r  de P e d r a r ia s ,  que la 
Corona E spaflola  ordené  a l Capitân Hernando de la  Serna, en a s o c io  de l  
pilo to  Pablo  C orzo  estu d ia r  con cuidado la s  co n d ic io n es  d e l I]Lfo C hagres  
(P anam â), y e l  Rfo Grande (M éxico). En 152 9, A lvaro  de Saavedra C erén, 
B im ultâneam cnte, trazaba sobre  e l  te r  reno la  ruta panamefia, que se  quiso  
a p rovech ar  p r im e r o  con la  co rr ie n te  del C h a g res ,  y aflos despué s con las  
aguas del Atrato. A partir  de e s t e  trabajo, lo s  i s tm o s  do T e h u a n t e p e c ,  
l ' a n a m é  y  D a r i é n  y  l a  r u t a  d e  N i c a r a g u a  ban s ido  con sid orad os  c o n i o  los  
s i t io s  m â s  a p r o p i a d o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i é n  del c a n a l .
Kn s u  o b r a  " f o u r  ( a n t u  r i(' s  o f  th e  I a^ n a m  a C a n a l "  (4 ) ,  J o h n s o n  ( l i c e  
q u e  C'arloH I c o n t i n u é  c o n  t o d o  ( u i l u s i a s m o  s u s  e  s fu e  r z o s  ]>or c o n s t  ru ir  un
( J )  C l a r c i u t '  n .  1 b» r i n g ,  'I r a d ( ‘ a n d  Na  i I i o n  b o t ' . v r c n  Spa i t j  a n d  ( be^ 
I n d j e s ,  ( ‘. aïnbi* i djp' ,  l l a r v . i r d  l ' n i v c r s i t y  P r e s s ,  I 9 I M, p.  ] u 2 .
(4 )  W i l l i s  !•'. J o h n s o n ,  j o u r  ( i en tu  i i e s  fil the  l ’an , i tn a  l a n a l ,  N e w  Y o r k ,  
P)On,  p s .  , i b .......... .......................
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cana l a tr a v é s  del Istm o, y en 1534 ord en é  a Andagoya, G obiernador de 
T ie r r a  f ir m e  que h ic ie r a  lo s  e s tu d io s  d e l  ca so  en e l  V alle  del Rfo C hagres  
y en donde ju zg a sc  a co n se ja b le ,  a fin de e s t a b le c e r  la ruta m â s  conveniente.  
E ste ,  s in  em b argo , d e s i lu s io n é  con su in form e al soberano asegu ran do que 
no habfa ningun E stad o  lo bastante p od oroso  para tamafta em p r e sa .  Lo 
m is m o  suced fa  con la s  o tra s  t r è s  ru ta s ,  a ta l  e x tr e m o  que e l  propio  
C arlos  I "no v o lv ié  a p en sa r  en lo que p a recfa  s e r  im p osib le" ,
L le g a m o s  a s f  a la segunda m itad  del s ig lo  XVI, cuando cobra nueva  
fu erza  e l  in teré s  por e l p royecto  debido a la pu b licac ién  c a s i  s im u ltân ea  
de dos l ib ro s :  uno por e l  portu gués Antonio Galvâo; e l  otro por e l  espaftol  
F r a n c is c o  L ép ez  de G ém ara. E l p r im e r o  so sten fa  que e ra  p o s ib le  c o n s ­
tru ir  sen d o s  c anale s por la s  rutas  de T ehuantepec (M éx ico ) ,  N icaragua,  
Pan am â y  D ar ién  (15 50); e l  segundo sostu vo  la  p os ib il id ad  y con ven ien c ia  
de co n stru ir  en canal por cu a le sq u ie r a  de la s  rutas  sefia ladas por Galvâo  
y  dem andé con e lo cu en c ia  la  r e a l iz a c ié n  de la  e m p r e sa  (1552). Cuatro  
aftos m â s  tarde se  r e t ir a  C ar los  I y  se  in ic ia  e l  reinado de su hijo  
F e lip e  II (1556). Con e s te  adven im iento , la p o lf t ica  espaflo la  no cam bié  
en un princip io . P e r o  unos aflos d esp u é s ,  e m p e z é  a sen tir  F e l ip e  II in te -  
r és  por la  obra de la  com u n icac ién  in ter o c eâ n ica  envi and o a T ie r r a  F ir m e  
a d o s  in g cn iero s  f la m en co s  q u ien es , p rev io  estu d io  cieixtffico, c o n s id e ra -  
ron factib le  la apcrtura  del canal por c l Darién. D esp u és  de e s te  estu d io ,  
los te é lo g o s  de la Cortc se  oponcn a la obra que aunque fa c t ib le ,  "consti-  
tuye un atentado contra los  p lan es  de la P ro v id en c ia  al querer  r ec t if ica r  
a s f  la f a z del PI a n e t a ' '.
E s t a  razén de or den r e l ig io so ,  unifia al in form e d esfa v o ra b le  del in g é ­
nié ro ita liano Juan Bautista  A ntonelli con r c sp e c to  a la ruta por N icaragu a,
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sum àdo todo al c re c ien to  podcrfo  naval de Ingiaterra  y su s  a r r e s t o s  con ­
tra lo s  i n i e r e s e s  e sp a f io le s  del N uevo Mundo, h ic iero n  p en sar  a F e l ip e  II 
que no podfa dom inar y a d m in is tra r  e l canal en e l  supucsto  c a so  de que lo  
c o n stru y era . A d em â s  del canal, proh ib ié  6 s te todo p ro p és ito  de lograr  una 
vfa m e jo r  dc co m u n ica c ién  a tr a v é s  del Istm o de T ie rr a  F irm e  que no fu ese  
la  con oc id a  de P o rto b e lo  a la  Ciudad do Panam â, y  para e l lo  d ic té  un D e c r e -  
to proh ib iendo, bajo pena de m u er te ,  toda tcntativa  de ca n a liza c ién  por e l  
Istm o.
P o s te r io r m e n te ,  durante lo s  re in ad os  de F e lip e  III, F e l ip e  V, C ar los  III 
y  C a r lo s  IV, e sp e c ia lm e n te  ( s ig lo s  XVII y  XVIII), se  reab re  la  d iscu s ién ;  se  
hacen  n u evos  e s tu d ios , r esp a ld a  la  C orona d iv e r sa s  e x p lo r a c io n e s ,  opinan  
m u ch oa  sa b io s  eu ro p eo s  en sentido favorab le , se  en tu s ia sm a n  lo s  h om b res  
de e m p r e s a ,  estu d ia  pianos y p r o y e c to s  e l  C onsejo  de Indias, etc . ; p ero  
no se  l le g a  a m a te r ia l iz a r  la  ^gran obra , que resu ltab a  técn ica m en te  i r r e a ­
l iz a b le  por e l  a lto  grado de com plejid ad  de la  m ism a .  N i la c ien c ia  ni la  
te cn o lo g fa  h isp an as  estaban  en e s ta d io  tan avanzado, com o tam poco lo e s t a -  
ba ninguna otra p oten cia  europea  de la  época . E sto  lo con firm a e l  hecho  
de que la obra no pudo r c a l i z a r s e  s ino  hasta  cuatro s ig lo s  m â s  tarde.
1 , 0 s  p i r a t a s  y  f i l i b u s t e r o s  q u e  d u r a n t e  e l  s i g l o  X V I I  i n f e s t a r o n  l o s  m a ­
r c s  d e  A m é r i c a  y  t u v i e r o n  e n  c o n m o c i é n  c o n t i n u a  a  l a s  a u t o r i d a d c s  c s p a -  
f u d a s ,  p a s a b a n  y  r e p a s a b a n  a  su  a n t o j u  d e  u n o  a o t r o  o c é a n o ,  a l  r a v e  s a n d o  
e l  t e r r i t o r i o  i s t i n e h o  p o r  e l  D a r i é n ,  u s a n d o  r u t a s  f â e i l e s  y c o  r l a s  q u e  d o s -  
e ri t  a s e n  l o s  i n a p a s  d e  a q u e l  l o s  a v e n t u r e r o s  ta n  a u d a c e s  c o m o  o b s c  r v a d o r e s ,  
s i r v i e  ro n  d e s p u é s  d«' p a u f a  a  l o s  « ' x p l o r a d o r t ' s  d e  l o s  t i e m p o s  p o s t e  r i o r  e s .
I ! s p . U l . i ,  m u y  d é b i l  ]>or a ( | U c ' l l o s  d fa s p a r a  di' i e n d e  r s u s  p o s e  s  iont; s e o n t  ra  
l a s  i r r u p i  i o iu ' s  t i u ' c u t ' n t e  s d e  e s o s  at re  v i d o s  t ra fi c a n t  e  s q ue  e n  e l  I s t m o
se  habfan apode r ado de P o r to b e lo ,  C h a g res , P an am â y o tr a s  p o b la c io n es  
is tm efla s  y  la s  habfan de strufdo, l i e g é  por m e d io  de F e l ip e  V a p roh ib ir ,  
bajo pena capita l, e l  trd n sito  t e r r e s t r e  de uno a o tro  m a r  por e l  Istm o  
del D arién .
A p r in c ip io s  de l s ig lo  XVIII, e l  c lé r ig o  e s c o c é s  G u il lerm o  P a tte r so n  
p rev e fa  con c lar id ad  en su l ib ro  "Central A m é r ica " ,  public  ado por p r im e ­
ra v e z  en 1701, que s i  lo s  co lo n iz a d o r e s  in g le  s e s  y  e s c o c e s e s  pudieran  
ocupar lo s  p u er to s  d e l  Istm o, "a tr a v é s  de e l lo s  c o r r e r â  por lo  m en o s  
dos t e r c io s  de lo s  que am b as Indias producen a l  c r is t ia n ism o ,  , , P o r  lo  
tanto, e s t a s  p u er ta s  a lo s  m a r e s  y  H aves d e l u n iv e r se  s e r â n .  . , ca p a ces  
de p e r m it ir  a su s  p o s e e d o r e s  im p oner  le y e s  a am bos o céa n o s  y  c o n v e r t ir - 
se  en la s  é rb ita s  d e l m undo c o m e r c ia l.  . .  (5), E n  e fec to ,  é s t e ,  anh elan­
de para E s c o c ia  e l  dom inio  de lo s  m a r e s  y  e l  con tro l de la  com u n icac ién  
in ter o c eâ n ica  habfa e stab le  c ido en 1698 una co lon ia  de e s c o c e s e s  junto a 
la  Bahfa de C aledonia  (puerto e s c o c é s  en la  C osta  de San B ia s ) ,  y  e x p lo ré  
la r eg ién  l im ftro fe  de l Istm o hacia  C olom bia, e in fo rm é  a G u il lerm o  III de 
Ing ia terra  de la  p os ib i l id a d  de a b r ir  por a l l f  un canal que h ic ie r a  del Istm o  
de Panam â "el cen tro  c o m e r c ia l  d e l mundo", lanzando su te or fa g e o -c o m e r  
c ia l  que un s ig lo  an tes  (en 1578) ya habfa enunciado e l  s e c r e ta r io  de 
F e lip e  II, Don Antonio P é r e z ;  segun é s ta ,  "quien p o s e a  e l I stm o, a se g u r a -  
râ la s  Have s del U n iv e r se ,  capacitando a sus p o s e e d o r e s  p ara  dar le y e s  
a am bos m a r e s  y para  s e r  â rb itro s  del c o m e r c io  del mundo".
P e r o  e l  sueflo de P a t te r so n  nunca se c r i s t a l i z é  y Espafia m antuvo  
s iem p r e  su endeble  dom inio so b re  c l  Istm o durante todo e l  s ig lo  XVIII.
(5) W illiam  P a tte rso n ,  Central A m e r ic a . Trubner & Company, London 
1857, ps. 60-61 .
"El G obierno de In g ia terra  -d ic e  M ack- no s61o r e t ir é  su apoyo a la c o lo ­
nia e s c o c e s a ,  s in o  que s e  opuso con tenacidad a e l la ,  y  sin  e s a  ayuda, 
e l  p ro y ecto  e sta b a  condenado al fr a c a so  d esd e  e l  pr in c ip io"  (6), D ebem os  
rec o r d a r  que una v e z  en terad as  las  autoridadcs e sp a h o la s  de Panam â, co -  
m en za ro n  la s  h o s t i l id a d e s  de é s t a s  contra  lo s  in tru so s ,  logrando que lo s  
e s c o c e s e s  abandonaran su s  suefios m â s  a c a r ic ia d o s ,  tr a s  e l  s a c r i f ic io  de  
2000 v id a s  hum anas y m â s  de 2 0 0 ,0 0 0  l ib ras  e s t e r l in a s  (se  r ind ieron  e l  
11 de ab r il  de 1700 y  fueron em b a rca d o s  de v u e lta  a E sc o c ia ) .  Aunque 
Ing ia terra  y  E s c o c ia  estaban  unidas bajo una so la  corona d esde  1603, lo s  
dos r e in o s  a un estab an  gobernados por p e r la m e n to s  sep a ra d o s ,  m an ten ién -  
dose  ind ep en dientes  uno de l otro  h asta  cuando r ea l iza r o n  su unién p e r m a ­
nente en 1707. "Debe haber ocu rr id o  e s ta  unién d iez  afios an tes  -se f la la  
M ack- e l  gob ierno  in g lé s  p rob ab lem en te  habrfa hecho  suya e s t a  co lo n iz a -  
-cién, y  non JLa ayuda de su p o d e r o sa  fu er z a  n aval, la hu v iera  llevad o  a f e -  
Ifz térm in o "  (7),
La p ro fec fa  de P a t te r so n  rev e la b a  una p o lf t ica  a ltru fsta , y  sabfa que 
una p o lft ica  co n trar ia  o eg o fs ta  inv itarfa  a rev a l id a d e s  y r e p r e s a t ia s  y 
hasta  tr a e r fa  la  c o n s tr u c c ié n  de un canal por una poten cia  en em iga . Decfa  
P a tterso n  en su ya citada obra: (8)
" U n a  e x c l u s i Ô n  t o t a l  o  d e r e c h o s  y  d i f i c u l t a d e s  
e x h o r b i t a n t e s .  , . g r a d u a l m c n i e  c o r  r o c  r fan  o  
r o m p e r  f a n  m u r a l l a s  d e  p i c d r a ,  . . l , o  g r a n d i o -  
s i o  d e  la  p e r s p e c t i v a  ( d e l  c o m e r c i o )  p o d r f a  
e m p u j a r l o s  a p o n e r  (a  n a c i o n c s  r i v a l e s )  e n
(6) G c r s t b *  Mac k ,  o p . c i t . , t o m o  I, p. 95 .
(7) Ihid.  , t o m o  1, p. 95 .
( H )  W i l l i a m  P a t t e r s o n ,  op.  c i t .  , p.  47
s i tu a c ié n  no s61o de e n fren ta rse  a la s  d if ic u l­
ta d es  y p e l ig r o s  de la r g o s  y p en o so s  v ia je s  
por m a r  o por t ie r r a  y hasta  h acer  d esv ia r  e l  
c u r s o  do lo s  r fo s ,  s e c a r  lagos  y  c ié n a g a s ,  e x - ,  
ca v a r  o v o la r  la s  r o c à s  o la s  m is m a s  m ontalias,  
o com o (se  d ice  que) h izo  Anfbal, inventar una 
nu eva  fo rm a  o fo r m a s  de d e r r e t ir la s" ,
P e r o  v o lv a m o s  a la s  e x p e d ic io n es  netam en te  e sp a h o la s .  Aunque s in  
ren d ir  r e su lta d o s  p r à c t ic o s ,  la  id ea  esp aüo la  de co n stru ir  un canal c o n ti­
nué ag itân dose  a in ter v a lo s  durante e l  s ig lo  XVIII, Las d is c u s io n e s  eran  
m a rca d a m en te  a c a d é m ic a s  y, lo s  p ian os e la b o r a d o s ,  por lo  g en era l  vagos  
e im p r é c i s e s ,  E s o s  e s tu d io s ,  s in  em bargo , contribuyeron a divulgar la  
idea  y  a dar le  a é s ta  un c a râ c te r  in ternacional.
En 1779, e l  R ey  C a r lo s  III ord en é  a lo s  in g en iero s  e sp afio les  Y sa s i  
y  M u estro  una ex p lo r a c ién  de la  ruta de N icaragu a , qu ienes in form aron que 
la a ltu ra  del r e c o r r id o  m ontafloso  que separaba  e l  lago  d e l O céano P a c ff ico  
h acia  im p o s ib le  la  c o n s tru cc ién  de un canaL S e is  aflos m â s  tarde (1785), 
un fr a n c é s  l lam ad o  M, D. de la N au erre  p r é se n té  a la  A ca d em ia  F r a n c e -  
sa de C ien c ia s  un plan para un can a l que co m u n ica ra  la s  aguas nave gables  
del Rfo C h agres  con e l  P a c ff ico  en Panam â o c e r c a  de e lla . Aunque e l  
autor r é v é lé  una cândida ign oran c ia  sobre la s  d if icu ltad es  de la  obra al 
e s t im a r  e l  co sto  en s é lo  un m i l lé n  de fr a n co s ,  im p etu osam en te  p r é se n té  
su plan a l  E m bajador de Espafia en P a r fs ,  Conde de Aranda, quien lo  
en v ié  a F lo r id a b la n ca , P r im e r  M in is tr e  del R ey  C a r lo s  III, con e l  c o -  
m en ta r io  de que de la  N au erre  lo  habfa im p res io n a d o  com o un "torrente  
de v erb o sid a d  y  p resu n c ién , pero. instrufdo en teo r fa  c ien tff ica"  (9). E l  
C onsejo de Indias en v ié  lo s  docum entos al V ir r c y  de Nueva Granada con 
in s tr u c c io n e s  de in v e s t ig a r  la factib ilidad  del p ro y ecto ,  pero  d esp u és  de
(^ )^ C laren ce  H. Haring, op. cit. . p. 196.
quo e l  r e y  r e v o c 6  la orden on a b r il  de 1787, e l  plan s e  r e le g ô  a l o lvido,
A e s t e  p ro y e c to  s e  sum 6 p e r so n a lm e n te  T h om as J e ffe r so n ,  R ep résen tan te  
do lo s  E s ta d o s  Unidos en P a r f s ,  y quien m â s  tarde  s er fa  p r é s id e n te  de 
su p a fs ,  cuando m a n ife s té  en una carta  rém itid a  a la  A cad ém ie  d es  
S c ie n c e s  e l  13 de n ov iem b re  de 1786 que la  e m p r e s a  d e l  canal a tr a v é s  
^  del Istm o e r a  en tera m en te  factib le ,  (10)
Dos aflos d e sp u é s ,  y tr a s  e l  a s ee n  so  al trono d e l R ey C a r lo s  IV (1788), 
e l  Conde Louis H ector  de Ségur p rop u so  a F lor id ab lan ca  la  co n str u c c ié n  
dc un canal a tr a v é s  de N icaragu a  por la  ruta de l Gran Lago y de su p eq u e ­
flo v e c in o  e l  Lago de Managua. E s t o s  dos d lt im os  y o tro s  dos p r o y e c to s  
m â s  s e r  fan e la b o ra d o s  por ciudadanos p a r t ic u la r e s  de F ra n c ia  (ninguno de 
e l lo s  habfa v is i ta d o  antes  la A m é r ic a  Central). L os a n te r io r e s ,  com o que-  
dé dicho, fueron p ro p u es to s  e x tr a o f ic ia lm e n te  a l gobierno espàflo l, e l  cu a l  
râpidam ente  l e s  r e c h a z é ,  a s f  com o e l  p ro y ecto  p resen tad o  en 1790 por e l  
f r a n c é s  M artin  de La B astide  quien recom en d ab a  un canal a r t i f ic a l  d ir e c te  
de unas 14 m i l la s  de la rg o , d esd e  e l  Lago N icaragu a  hasta  e l  P a c f f ic o ,  en  
v e z  de la  ruta to r tu o sa  a tr a v é s  del Lago Managua, seflalando a l gob ierno  
espafio l "que un a sen ta m ien to  c o m e r c ia l  con ven ien tem en te  fo r t if ica d o  y 
gu arnccido  en e l  I..ago N icaragu a  p r o v e e r fa  una b a se  cen tr a l  m il i ta r  d esd e  
donde Espafia podrfa defender su s  co lo n ia s"  (11). Segun a d v er ten c ia  del 
propio La B a st id e ,  reco g id a  en e l  l ib ro  de Juan B, de Labordc: 'T îis to ire  
a b rég ée  de la  M er du Sud" (vol, I, P a r f s ,  1791, p. 16, apéndice), y c itado  
por M a c i s ,  "los e sp a h o lc s  de b fan (ai id a r se de la  n ac ién  in g le sa ,  p ero  en su 
o p i n i é n  (de La B astide) una a m e n a z a  p oten cia l aiin m ayor , e ra  la  nacicmte
( 1 0 )  l a v  l o r  I'. I ’a r k s .  C’o lc»m bia  a n d  t h e  U n i  l e d  S l a t e s ;  17 6 5 - 1  9 3 4 , D u k e  
U n i v e r s i t y  i ^ r e s s ,  D u r h a m ,  19 15, p. 18 0.
( 1 1 )  G e r s  t i e  M a c k ,  o p . c i t . , t o m o  I, p.  112.
— —
rep u b lica  de lo s  E sta d o s  Unidos la  que, debido a su prox im id ad , podrfa  
fâ c i lm e n te  en v ia r  un e jé r c i to  in v a so r  contra la  A m é r ic a  Central'* (12),
Con trem en d a  v is id n , p red ijo  e l  râpido e x p a n s io n ism o  de lo s  E sta d o s  U ni­
dos y e l  c r e c im ie n to  del e sp fr itu  a g r e s iv o  que habrfa de cu lm in ar  en la  
d octr in a  de l "Destino Manifiesto'*, De gran v a lo r  h is té r ic o  e s  la f r a s e  
de La Bastide, no cabe la  m en o r  duda.
E l  cuarto  y  u lt im o  de lo s  p r o y e c to s  e lab orad os  por f r a n c e s e s ,  y  que 
no fu era  p rop u esto  a l gobierno esp a h o l,  fue e l  p resen ta d o  por e l  ya citado  
Juan B, de Laborde quien en 1791 (cuando e s c r ib e  su l ib ro  en t r è s  v o lu m e - 
n és)  reco m en d é  la  ruta a tr a v é s  de lo s  dos la g o s ,  lo s  que s e  proponfa c o -  
m u n ica r  por m e d io  de un canal a r t i f ic ia l  o ahondado e l  lech o  de l rfo  
Tipitapa, "Si e s t e  p ro y ecto  se  r e a l i z a  algûna v e z  -d e c fa  de Laborde con  
e n tu s ia s m o -  jCuânto t iem p o s  se  a h o rra râ !  jCuântas d esv en tu ra s  se  p r e -  
vendrân! jC uântos h o m b res  se  l ib ra râ n  d e lj> e l ig ro  y  se  sa lvarân  de la  
m u e r te  o por lo m e n o s  de e sp a n to sa  en ferm ed ad ! jY cuântos b é n é f ic ié s  
in c a lc u la b le s  le  tr a erâ n  al c o m e r c io "  (13). /
La ind ep en dencia  de lo s  E sta d o s  Unidos, la  R ev o lu c ién  F r a n c e sa  y  
o tro s  a c o n te c im ie n to s  eu ro p eo s  de m en o r  ca teg o rfa  d esv ia ro n  la  atencién  
de e s to s  p ro b le m a s  por e l  r e s to  de la centuria . A l  en trar  e l  s ig lo  XIX, 
e m p e z é  a r e f le j a r s e  en la A m é r ic a  Hispana e l  d e s e o  de sep a ra c ié n  de la  
m e tr é p o l i  cuando encuentran e co  y ca lor  popular lo s  p la n es  de l ib erac ién .  
Uno de lo s  p r e c u r s o r e s  de la independencia  a m e r ic a n a ,  e l  v en ezo lan o  
F r a n c is c o  de M iranda, propuso a lo s  in g le s e s  que arreb a ta so  a la corona  
esp ah o la  e l  Istm o de Panam â y a b r ie se  cl canal (22 de d ic iem b re  de 1 797). 
E sta  so lic itu d  de M iranda iba d ir ig id a  al P r im e r  M in is tre  in g lé s  W illiam  
Pitt, y en  los  s ig u ie n te s  térm in o  s:
(12) Ibid. ps. 112-113.
(13) Jean B. de Labordc, H is to ire  a b r é g é e de la M er du Sud. Vol. I, p. 16,
" ,.  . E l p a so  G n avcgac ién  por e l  Istm o de 
P an am â, que de un m om en to  a otro  debe  
se r  ab ier to , lo  m is m o  que la  navegac ién  
d e l  l^ago de N icaragu a , que s c r â  ig u a lm en ­
te a b ier to  para fa c i l i ta r  la co m u n ica c ién  
d el m ar  del Sur con e l  O céano A tlân tico ,  
todo lo cual in te r e s a  a ltam ente  a Inglatc»- 
rra , le  s e r fa  garantizado por la A m é r ic a  
M erid iona l durante c ie r to  n u m éro  de aftos, 
en co n d ic io n es  que no por s e r  favorable  
( s ic )  l le g a s e n  a s e r  e x c lu a iv a s .  . . " (14)
P e r o  P itt ,  em bargada  su a tencién  con la s  g u e r ra s  n a p o leén ica s ,  no 
to m é  en con s id e  ra c ié n  la s  in s in u a c io n es  de M iranda quien în s is t fa  en su  
p ro y ec to  una y  o tra  v e z .  S e is  aftos m â s  tarde (1803) su g ir ié  a l  G obierno  
de In g ia terra  la  ap ertu ra  de un canal aprovechando la s  aguas d e l rfo  
C h a g res ,  navegable  h a sta  e l  punto de C ru ces ,  situ  ado a o r i l la s  del P a c f f i ­
co. "Aunque la p ra c tica b ilid a d -d ec fa  M iranda- del canal en aq u e lla s  
c in co  lég u a s  (d is tan c ia  d esd e  e l  s i t io  en que e l  rfo e s  n avegab le , h asta  
P anam â) e s  ta r e a  que se ha lla  fa c il ita d a  por e l  v a l le  que s igue e l  actual  
c am ino de r e c u a s ,  todavfa podrfan s e r  m a y o r e s  la s  fa c i l id a d es  a p r o v e ­
chando e l  cu rso  d e l  Trin idad , rfo que d esem b o c a  en e l  C hagres  y e s  n a v e ­
gable  h asta  su d esem b ocad u ra"  (15),
P o r  aquella  m is m a  época (1799-1804) v is ita b a  e l  Istm o, con p e r m is e  
conced ido  por C arlos  IV, e l  B arén  A lexander Von Humboldt. Sus o b s e r -  
v a c io n c s  c ien tff ica  s fueron  v a l io s a s ,  "pero ninguna so h r ep a sé  en in te r é s  
y en capacidad su g e s t iv a  a aquella  conform e a la cual la co n str u c c ié n  de 
una vfa acu âtica  a r t i f ic ia l  en tre  lo s  océan os  A tlântico  y P a c ff ico  e r a  no 
s é lo  p os ib le  s ino d e sea b le"  (16). Fue la p u blicac ién  de su l ib r o ," P o lit ica l
( 1 4 )  F r n c . i l o  J. C a s t i l l o r o  R e y e s ,  o p .  r i t . , p. 17.
( 15 )  Ibid.  p. 18;
( 1 6 )  P i é g e n o s  A. A r o s r m e n a  G.  , l ' i - f o r i a  D o c u m e n t a i  ^ |e l C a n a l  d e  
P a n a m â ,  I m p r e n t a  N . n - i o n a l ,  i ’a n a m â ,  1 9 6 2 ,  p. 1 0 .
E s s a y  on the Kingdom of New Spain", lo que scgûn Johnson, d e sp e r tô  
un nuevo in te r é s  en Europa y A m é r ic a  pOr e s t o s  asu n tos  (17).
"D esde e l  re in o  de Nueva Granada h asta  la s  in m ed ia c io n es  de la  c a p i ­
tal de M éx ico  - e s c r ib iô  Humboldt en  1811- no hay una so la  montafta, una 
s o la  p la n ic ie ,  una so la  ciudad de la que con ozca  su e la v a c ién  sob re  e l  
n iv e l  del m a r . . . H asta  la a ltu ra  de la s  m onta lias  que a tra v ie sa n  e l  Istm o  
de P an am â, e s  aun descon ocid a"  (18). L os  e s c r i t o s  de Humboldt e s t i -  
m u laron  e l  in ter é s  publico  sob re  la idea del canal, con m ayor  fu erza  que 
todas la s  p r o p o s ic io n e s  form u lad as  con anterioridad . Sin em bargo , aunque 
é s t e  v ia jé  durante c inco  aflos por lo s  tr é p ic o s  a m e r ic a n o s  (de ahf su l ib ro  
publicado en 182 5, "Voyage aux rég io n s  éq u in o x ia le s  du nouveau continent")  
nunca p a sô  su v is ta  ni p o sé  su s  p ie s  sobre alguno de lo s  s i t io s  su g er id o s  
para  un canal, y a s im is m o ,  nunca a le g é  haber lo  hecho. Sus id ea s  a c e r c a  
de la s  d ifer e n te s  ru tas  p r o c e d ie r o n  princijpalmente de le c tu r a s  y  rum or e s .
En su d is c u s ié n  sob re  e l  p rob lem a  del canal, Humboldt exp u so  n u evos  
p r o y e c to s  (un to ta l de nu eve), lo s  cu a le s  ca ta logé  de norte  a sur , aunque 
algunos resu ltab an  im p o s ib le  s. De é s t o s ,  m e n c io n é  la s  rutas de 
T eh uantep ec , de N icaragu a, de P an am â ( a la  cual d ed icé  m â s  e sp a c io  
que cualqu ier  otro  p ro y ecto ,  aunque no fuera  ni su p r im e r a ,  ni segunda, y  
n is iq u iera  t e r c c r a  e le c c ié n ) ,  del A trato  y del Rfo N apipf en Colom bia. Los  
o tro s  cuatro p r o y e c to s  cran  im p o s ib le s :  dos en e l  n orte , sob re  la s  p a r tes  
m â s  anchas y m â s  a l la s  del continente  que a travesab an  e x te n s io n e s  de 
t i e r r a s  tan anchas y m ontaftosas com o para e x c lu ir  cualqu ier  c o n s id é r a -  
c ién  s é r ia  de un canal ( las  del norte  no ser v fa  m â s  que com o c am in os
(17) W ill is  F. Johnson, op. c i t . , p. 39.
( 1H ) A lexandcr  Von Hum boldt, P o l it ica l E s s a y  on the Kingdom of Now 
Spain, traduc. by Jolin Black, Longman E d ito r s ,  London, 1811, Vol. I, 
ps. 2 4 -2 5 .
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p ara  c a r r e t e r a s  y  a lo  su m o, una pequefta v fa  a cu â tica  a r t i f ic ia l  que 
co m u n ica ra  rfo n avegab le  s ,  m ien tra a  l a s  dos de l sur  s é lo  podfan  
s e r  co m u n ica c io n es  a c u â t ic o - t e r  r o s t r e s  y  nada m â s) ,
Humboldt e x p r e s é  su p r e fe r e n c ia  por N icaragu a  com o e l  s it io  m â s  
v en ta jo so  para un canal in te r o ceâ n ico :  "No s e r fa  extrafto q u e . s e  
s e l e c c i o n e . . . N ic a r a g u a . . .  para  la  gram  e m p r e s a . . .  " (19). La ruta  
C up ica -N ap ip f venfa en segundo lugar, T ehuantepec en t e r c e r  y  P an am â  
en cuarto. M en cion é  igualm ente  en su s  e s c r i t o s ,  aunque m uy b r e v e m e n -  
te y  un tanto p e s im is ta ;  lo s  p r o b lem a s  p o lf t ico s  que tra er fa  e l  p royecto  
del canal. " . . .  Los b e n e f ic io s  de una ruta a cu âtica  deben o to r g a r se  a 
todas la s  n a c io n es .  . .  que contribuyan a su e je c u c ié n  por m ed io  de la  
com p ra  de a c c io n e s .  . . " (20) y p rev in o  que cualqu ier  intento por parte  
de una so la  p oten cia  en m an ejar  e l  canal para  su e x c lu s iv e  b é n é f ic ié ,  
p r e c ip ita r fa  iin horren do conflicto: "C onfieso  que ni m i  confianza en  la  
m o d er a c ién  de lo s  gob iern o s ,  m o n ârq u icos  o rep u b lican os , ni m i fe ,  
algunas v e c e s  un poco  v a c ila n te ,  en e l  p r o g r e s o  de la  i lu st ira c ién ..  ^
es  lo su f ic ien tem en te  fuerte  para  v e n c e r  e s t e  tem or . . . " (21).
F i n a l m e n t e ,  y  a n t e s  de d e s i n t e g r a r s e  e l  g r a n  i m p e r i o  e s p a f to l .  l a s  
C o r t e s  E s p a f t o l a s  a p r o b a r o n ,  en  1814,  u n a  l e y  q u e  d i s p o n f a  la  c o n s t r u c c i é n  
de  un  c a n a l  p o r  e l  I s t m o  de  P a n a m â  que l a s  c i r c u n s t a n c i a  h i c i e r o n  l e t r a  
r n i i c r t a .  P o r  un  l a d o  e l  n i o v i m i c n t o  s e p a r a t i s t a  d e  t o d o  e l  n u e v o  c o n t i ­
n e n t e ,  que  h a (Ta t o n v u l a i o n a r  l a  a g i t a c i é n  r e  v ' o l u c i o n a r i a  y, p o r  e l  o t r o ,  
c l  s u l r i i n i e n t o  d e l  p u e b l o  e s p a f to l  p r o v o c a d o  p o r  c l  s o j u z g a m i e n t o  a que
( l 'Ù A l e x a n d e r  V o n  1 i u m b o l d t  «'( A i m é  IVonpland,  V o y a g e  a u x  ré j^ îons  
é f j t n n e x i a l e s  du iKugveau c o j d i l i e n t ,  v o l .  3, l â i i T s ,  1 8 2 5 ,  p. 138.
(20) A l e x a n d e r  Von H u m b o ld t  e t  A i m é  B o n p la n d  V o y a g e  a u x . . .  op. 
< it. , vol.  l, p s .  141 -142 .
(2 1) Ibid.  p. 146.
le  h izo  Bom eter N apoleén. Fue é s t e  e l  u lt im e  e s fu e r z o  espaftol por 11e- 
v a r  a f e l i z  té r m in o  la  r e a l iz a c ié n  de dicha e m p r e sa .  Los m o v im ien to s  
independent]s ta s  c o lo n ia le s  contr ibuyeron  a h a c e r  nulo e s t e  e s fu e r z o  y  
p e r m it ie r o n ,  por a s f  d e c ir lo ,  que in g le s e s ,  f r a n c e s e s  y n o r te a m e r ic a ­
nos lucharan  por a p o d er a r se  de l i s tm o  cen tro a m er ica n e . Los in g le s e s ,  
duefios ya  de la  Guayana, de la  entrada d e l O rinoco y  do v a r ia s  A n ti l la s ,  
luchan por q u ed arse  con e l  i s tm o  c en tro a m er ica n o , con sus i s la s  adya-  
c en te s  e s t r a t é g ic a s  y  de o tra s  p o s e s io n e s  esp afto las , or a con e l  apoyo  
dc lo s  h o la n d e se s ,  o ra  con e l  de lo s  f r a c e s e s ,  p ero  lanzando en todo  
c a s o  por delante, para  ab r ir  b rech a , a sus  t e r r ib le s  avanzadas de p ir a ­
tas . Sofiaban e l lo s  con abrir  la  ruta ca n a lera , acortando a s f  la  d is ta n ­
cia  de l Lejano O riente , para  in ten s if ic a r  en e s a  fo r m a  su co m e rc io .
2, O tros  E stu d io s  y  E x p lo ra c io n es  R ea liza d o s  para  la  ap ertu ra  de un 
Canal T ran s o ceâ n ico  por e l  Istm o de P an am â.
Si b ien e s  c ier to  que durante la  época  co lo n ia l  espaflo la  n u m e ro so s  
fueron lo s  e s tu d io s  r e a l iz a d o s  en e l  Istm o cen tro a m er ica n o  con e l  p ro p é -  
s ito  de en con trar  la ruta m â s  p ro p ic ia  para la  c o n s tru cc ién  de un canal  
in ter  o ceâ n ico ,  no m en o s  c ier to  e s  que una v e z  term inad o  e l  dom inio h is  - 
pano, e s t o s  e s tu d io s  y  e x p lo r a c io n e s  sobre  e l  te r re n o  no se  detuvieron.  
Durante la  época  co lon ia l espaflo la , la s  e x p ed ic io n es  en cab ezad as  por e u ­
rop eos  (no e sp a f io le s )  s e  d ie r o n  en buen nu m éro , e s o  s i ,  todas con e l  
p e r m is e  y la a q u ie sc en c ia  del m o n a rca  espafiol y, com o en c l  ca so  de 
las  ex p ed ic io n es  fr a n c c sa s  y de Humboldt, lo s  p r o y e c to s  eran p ro p u es-  
tos al gob ierno  espafio l y no a otro.
Al fo r m a r se  la R epublica de la Gran C olom bia , de la cual form aban  
parte E cuador, V en ezu e la ,  Nueva Granada y Panam â, quien p r im e r o
p rop u so  a c o m e te r  la  e m p r e sa  de a b r ir  e l  canal por e l  i s tm o  fue e l  G e­
n e r a l  Juan D' E v ercu x , ir la n d és ,  p ero  la C âm ara l e g i s la t iv a  de la  
Gran C olom b ia  no r e s o lv ié  nada sob re  su so lic itu d  para la obra. Du­
rante lo s  aftos que s îg u iero n  a la em a n c ip a c ién , un diluvio  de p ro y e c to s  
p a ra  un canal en  P a n a m â  inundé al gobierno de la  Gran C olom bia  y  a  su 
s u c e s o r a  la  Nueva G ranada (22). B olfvar  aprobd la  e m p r e s a  en  teorfa ,  
p e r o  ninguna de la s  p r im e r a s  p r o p o s ic io n e s  en contré  su favor ni e l  del  
C on greso .
En 1822-23 , e l  C oronel W illiam  Duane, de F i la d e lf ia ,  intenté c o n s -  
t itu ir  una compaftfa para  ex ca v a r  "el e s t r e c h o  de Panam â" e h izo  la p r o -  
p o s ic ié n  al gob ierno  co lom biano , con e l  resp a ld o  de c a p ita l is ta s ,  aunque 
sin  éx ito . En 182 4, un b r itân ico  de nom bre C h ar les  S, C ochrane, c a p i­
tân de la m a r in a  de gu erra  br itân ica , in ic ié  n e g o c ia c io n e s  p ara  un d e r e -  
cho s im i la r  tr a s  en con trar  com o la m â s  conveniente  la  ruta de Panam â.  
E ste  co n c ib ié  un plan p ara  e s t a b le c e r  una compaftfa en  Ing ia terra  para  
r e a l iz a r la .  En 182 5, un co m erc ia n te  jam aican o  de nom bre  Welwood  
H islop , p id ié  e l  p r iv i lé g ié  e x c lu s iv e  para unir lo s  océan os  por m ed io  de 
un canal o un f e r r o c a r r i î .  E sta  y ninguna de la s  a n te r io r e s  fue aceptada, 
p ero  ante e l  tem or  de que se  co n stru y era  un canal por N icaragu a, e l  G o­
b ierno  de Bogotâ tom é r ien das  en e l  asunto, e in s tru y é  a su cnviado  
ante la Gran Bretafta para que s o l ic i ta s e  ayuda f in an c iera  de é s ta  para  
poner en Colom bia en s i tu a c ié n d e  con stru ir  su propio  canal; p ero  la  
so lic itu d  colomt)iana f r a c a s é  i r r e m ed ia  I )1 e m  ente.
(22 ) La R e p u  1,1 i ca  d e  l a  G r a n  ( ( d o m i n a , p r o c  l a m a d a  p o r  S i m é n  B o lT v a r  e n  
18 19,  s e  d e  s int ep. r é  e n  18 39, e n  t r c ' s  L s t a / l o s  i n d e j ) e n < l i ( 'n le s ;  V e n e z u e l a ,
L f  i i a d o r  y  N u e v a  G r a n a d a ,  la  e u a l  c a m b i é  d e  n o m b r e  e n  c u a t r o  o p o r t u n i d a  - 
d e s ,  a s f ;  R e p u b l i c a  d e  N u e v a  G r a n a d a  ( 18 3 0 - 186 l ), ( a > n l e d e r a c i é n  G r a n a d i -  
na ( 1 8 ô 1 . 186 3), E stad os  IJ n id o s  d e  C o l o m b i a  ( 18(, 3- 188o ) y R e p u l ) l i (  a d(?
( ( i l o m b ia ,  su n o m b r e  a c t u a l .  C o n s i d e r a m o s  i i i v p o r t a n t e e s t e  d e t a l l e  ya f |ue 
tu\ el  t r a n s c u r s o  dtî e s t e  t r a b a j o  u t i  I iza r e i n o s  l o s  n o m b r e s  s e g u n  l a  ép o i  a 
(jue b'  *.o r r e ; ; | ) o n d e  (N o ta  d e l  a u t o r ) .
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E l  p rop io  B o liv a r  c o m is io n é  a lo s  in g e n ie r o s  John A. Lloyd ( in g lé s )  
y M a u r ice  F a lm a rk  (su eco )  para  que h ic iera n  lo s  e s tu d io s  de la  ruta  
fs tm ica .  Indicaron é s t o s  un cana l a n iv e l  d e sd e  la  Bahfa de L im én , en 
e l  A tlân tico , y un pu erto  en e l  P a c f f ic o  en tre  P an am â y C h o r r e r a s ,  sefta-  
lando d ich o s  c ien tf f ico s  un s ig lo  a n tes ,  la  t r a y e c to r ia  del actual Canal  
de P an am â. E s to  fue en lo s  afios 182 7 a 182 9. Lloyd se  hurté lo s  p ia ­
nos y  lo s  e s tu d io s  h ech o s  por c o m is ié n  d e l gob iern o  granadino y  lo s  v e n -  
di6 a l A lm ira n ta zg o  in g lé s  (2 3).
P o s te r io r m e n te  se  in te r e sô  e l  R ey  de Holanda, G u illerm o  1, para  
a c o m e te r  la  e x ca v a c ié n  d e l canal por N icaragu a . Obtuvo Holanda d e l  
C o n g reso  F e d e r a l  C en tro a m er ica n o  (24) dos tra ta d o s  con la  F e d e r a c ié n  
de A m é r ic a  C entral, E l  p r im e r o  (14 de a b r i l  de 1830), p rep arab a  e l  
cam ino  p a ra  un p r é s ta m o  holandés de t r è s  m i l lo n e s  de d é la r e s ;  e l  s e -  
-<21 d e  «ap tiem b n e .d e  JL83Ü), d isp o n fa  la  c o n s tr o c c ié n  de un canal  
en N icaragu a , por una compaftfa ho lan desa . La N ueva G ranada c o n s id é r é  
que e s t e  p r o c éd er  iba contra  lo s  d e r ec h o s  que tenfa  r e s e r v a d o s  en la costa  
de M osq u itos  en N icaragu a  y  C osta  R ica  y  e le v é  una p r o te s ta  ante la  
c a n c i l le r fa  dé C e n tr o -A m é r ica ,
"La en é rg ic a  actitud de la Nueva Granada - d ice  C a s t i l le r o  R e y e s -  (2 5), 
quien sin  em b a jes  h izo  p r é se n te  a la  C a n c il ler fa  Centro a m e r ica n a  que 'si
(23) E r n e s t o  C a s t i l l e r o  R e y e s ,  op .  c i t . , p. 25
(24) D e s d e  su i n d e p e n d e n c i a  de  E s p a f i a ,  l o s  t e r r i t o r i o s  qu e  i n t e g r a b a n  l a  
A m é r i c a  C e n t r a l  s e  u n ie  r o n  e n  un  s o l o  E s t a d o  a l  que  l l a m a r o n  " F e d e r a c i é n  
dc  A m é r i c a  C e n t r a l "  l a  c u a l  s o b r e v i v i é  p r e c a r i a m e n t o  h a s t a  18 38, c u a n d o  
l a s  i n q u i e t u d e s  c r é n i c a s  c u l m i n a r o n  en  l a  d i s o l u c i é n  d e l  C o n g r e s o  T ' c d e r a l  
y  su d i v i s i é n  e n  c i n c o  E s t a d o s  i n d e p e n d i e n t e s ;  G u a t e m a l a ,  E l  S a l v a d o r ,  
H o n d u r a s ,  N i c a r a g u a  y C o s t a  R i c a  (N o ta  d e l  a u t o r ) .
(2 5) E r n e s t o  C a s t i l l e r o  R e y e s ,  o p . c i t . , p. 26. E l  t e r c e r  p u n t o  a r r i b a  
m e n c i o n a d o  e s  de l  t r a t a d o  e n t r e  la  F e d e r a c i é n  de  A m é r i c a  ( ' e n t r a i  y  e l  
R e i n o  de  lo s  P a f s e a  B a j o s  s u s c r i t o  c l  2 1 de  « e p t i e m b r e  de  1830 (N ota  de l  
a u t o r ) .
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la p ro y ecta d a  co m u n ica c ién  in ter  m a r in a  por la s  b o ca s  de l Rfo San 
Juan se  trataba de l le v a r  a cabo, e l  G obierno de la Nueva Granada se  
opondrfa a e l lo  v a l ié n d o se  de cuantps m c d io s  le  p erm ita  e l  d erech o  
in ternacion a l';  y la  d esco n fia n za  de lo s  E sta d o s  Unidos por la re fo rm a  
p o s te r io r  al t e r c e r  punto (e s te  d ice  asf; "Con r e s p e c te  a la  n avegac ién  
y a l  c o m e r c io ,  Holanda d eb erfa  qucdar en igualdad de con d ic ion es  con  
los  E stad os  Unidos") en c l  sen tido  de co n céd er  m on opolio  c o m e r c ia l  
co sta n ero  a Holanda, lo que co n s id era b a  com o una v io la c ié n  de la D o c tr i ­
na M onroe, h ic ie r o n  que se  f r u s tr a r a  la  em p resa " ,
P rob ab lem en te  la s  dem andas de la  N ueva Granada no hubieran te n i -  
do acogida por lo s  c e n tr o a m e r ic a n o s  a no s e r  por la fatalidad y  la m a la  
su erte  que acom pafié a la  e m p r e s a  ho lan d esa . En e fecto , en e l  vera n o  de 
18 30 (antes de la  f ir m a  de l tratado), B é lg ica  se  su b lev é  contra  Holanda  
y  ye deri^cré Tedno independienée, E l r e y  heâendës e e  v i é  ob liged o  a e l -  
v id a r se  de su s  p la n es  so b re  e l  canal. D esp u és  de la  r ev o lu c ién  belga ,  
los h o la n d e se s  tra taron  de r e v iv ir  e l  p r o y ec to  del canal n ica ra g u en se ,  
pero  no tu v ieron  m a y o r  éx ito .
E n  1831 e l  C o m a n d a n t e  P e a c o c k ,  d e  l a  m a r i n a  i n g l e s a ,  r e a l i z é  e s t u ­
d io s  h i d r o g r â f i c o s  e n  l a  B a h f a  de  L i m é n  ( P a n a m â ) ,  p e r o  n o  s o m e t i é  
p r o y e c t o  a l g u n o  a c o n s i d e r a c i é n  d e l  g o b i e r n o  g r a n a d i n o .  E n  1833,  e l  
g o b i e r n o  de N u e v a  G r a n a d a  i n t e n t é  r e a b r i r  l a s  n e g o c i a c i o n e s  con  G r a n  
lU-etafia,  F r a n c i a ,  E s p a f i a ,  l o s  P a f s e s  B a j o s  y  l o s  E s t a d o s  U n id o s  p a r a  
una a y u d a  f i n a n c i e r a  en  f a v o r  de  un  c a n a l  o un  f e r r o c a r r i l  p o r  e l  I s t m o  
de P a n a m â ,  p e r o  la g e s t i é n  f r a c a s é  no q u e d a n d o  o t r a  a l t e r n a l i v a  que  
la e m p r e s a  p r i v a d a .  Dos  afios  m â s  t a r d e ,  e l  C o n g r e s o  c o n c o d i é  a l  
B a r é n  dc  T h i e r r y  ( f r a ï u  é s )  lo s  d e r e c h o s  d e l  c o n t r a t o  p a r a  un c a n a l .
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E s te  v e fa  e l  p r o y ec to  s é lo  com o un m ed io  para  e s t im u la r  e l  c o m e r c io  
en tre  E uropa y  Nueva Zelandia, e s to  e s ,  un m é r o  es lab én  para su c o ­
lon ia  antfpoda (26). E l p lazo  de s é lo  tr è s  afios para  la  co n stru cc ién ,  
indicaba con c lar id ad  e l  f r a c a so  tanto de T h ie r r y  com o de l C on greso  
para  v a lo r a r  la  m agnitud de la  e m p r e sa .  Segun la s  b a se s  de la  co n c e -  
s ién  con ten id as  en la  L ey  de 29 de m a y o  de 1835, c l  canal debla  c o n s tr u ir -  
se  utilizando lo s  c a u c e s  del rfo C hagres  y del Rfo Grande y la s  aguas de  
la Bahfa de L im én "adoptando lo s  puntos que c r e y e s e  m â s  con ven ien tes  
para  e l  tr â n s ito  de buques que no c a la se n  m â s  de d iez  p ie s ,  y usar  por  
e s e  t iem p o  e l  d e r ec h o  e x c lu s iv o  del p aso  por la  nueva vfa , exceptuando  
la s  p iragu as  s in  cu b ier ta  de lo s  habitantes de la  p rô v in c ia  de Panam â,  
que no condu jesen  p a s a je r o s  de puntos extrafios al Istm o, ni m e r c a d e -  
r fas"  (27).
Com o lo s  t r è s  afios de p lazo  p a ra  la  co n str u c c ié n  d e l  canal expiraban  
e l  29  de m a y o  de 18 38 y  e l  B arén  de T h ie r ry  no habfa hecho  nada, e l  E je -  
cutivo N ac ion a l de N ueva G ranada d é c la r é  caducadp e l  p r iv i lé g ie  a  lo s  
dos afios de haber se  otorgado, p lazo  fijado para e l  co m ien zo  de la s  obras.
A p e s a r  de e l lo ,  e l  30 de m a r z o  de 18 38 e l  C o n g reso  de Nueva Granada con 
ced ié  a A ugustin  Salom on e t  Com pagnie e l  d erech o  e x c lu s iv e  para  c o n s ­
tru ir  y  op era r  un canal, f e r r o c a r r i l ,  c a r r e te r a  o com b in acién  de lo s  
tr è s ,  a tr a v é s  del Istm o  de P an am â, p r iv i lé g ie  que se  ex ten d erfa  duran­
te 80 afios d esd e  la  fech a  de su apertura  al trâ n s ito .  . E s ta  co n c es ié n  
se tor né im popular tanto en e l  De par tam e nto de P anam â com o en Bogotâ.
En junio de 1842, e l C on greso  de Bogotâ d é c la r é  caducas todas la s
(2 6) V éa se  G e r s t le  M ack, op. r i t . , tom o 1, p s . 138-140.
(27) E rn es to  J. C a s t i l le r o  R e y e s ,  op. c it . , p. 27.
c o n c e s io n e s  de tr â n s ito  y en 1843 p r o c la m é  e sp e c ff ic a m e n te  la  a b roga-  
c ién  de la c o n c e s ié n  Salom on, ante la p ro te s ta  de la  compafifa c o n c e s io -  
naria.
La Nueva Granada in s is t fa  (ya lo  habfa hecho en  182 5 y 18 33) en la  
c o n s tr u c c ié n  de un can a l de su propiedad y contro l financiado con p r é s t a -  
m o s  e x tr a n je r o s ,  y  la  segu rid ad  de una m utua garantfa de la  neutralidkd  
del Istm o por p arte  de lo s  gob iern os  de Gran Bretafia y de lo s  E stad os  
U nidos, p e r o  e s t o s  gob iern os  no resp a ld a ro n  ni aq u élla s  ni é sta . E l  
M in is tro  fr a n c é s  de R e la c io n es  E x te r io r e s  F r a n c o is  Guizot d esea b a  que 
e l cana l s e  c o n s tr u y e se ,  ya  fu e se  por una e m p r e s a  privada o por lo s  
gob iern os  de F r a n c ia ,  Gran Bretafia  y Nueva Granada de com én  acuerdo.  
En 1843, ordené  G uizot a N apoleén  G arella , in gen iero -top égra fo  en  lo s  
P ir in e o s ,  y  a su a s is t e n te ,  Jacques de C ou rtin es , del D epartam ento  de 
Obras P d b lic a s  de F  ran cia» ir  a Panam â y h a c e r  un e s tu d io s  exh au stivo  
de la  tota lidad de l p rob lem a.
Segun su in form e (1845), podfa abrir  se  un canal que tu vie  r a 35 e s c lu  
sa s  y un tunel de 9 k i lé m e tr o s  de largo  y 50 m e tr o s  de alto. Juzgé  que 
e l  c o s to  de la  obra s e r fa  do 26 m i l lo n e s  de d é la r e s  y  propu so  un s i s t e -  
m a de p e a je s  una v ez  la  vfa  fu era  ab ier ta  (gravam en  de dos d é la r e s  por  
tonclada) c l cual dar fa un ren d im ien to  de 5% anual tr a s  la  a m o r t iz a c ié n  
de la deuda in ic ia l .  El gobierno fr a n cés ,cn n  todo, no se  a tr e v ié  a r c a -  
l iz a r  la e m p r e sa  y no se  h izo  ningun otro in ten to  para l le v a r  a cabo la s  
la s  propue stas  de G arella .
El gobierno  in g lé s ,  por su parte , c o m is io n é  a l m is m o  John A.
Lloyd, quien afios a trâ s  habfa exp lorado  e l  Istm o por cn ca rg o  de Bolfvar.  
E ste  re to m e n d é  la lfni*a en tre  la Bahfa de la m én  (en e l A tlântico  )y un 
punto i e n  ano a Panam â. lh ‘ro no paret fa a l gobierno de Su Ma je stad
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e l  R ey  de In g ia terra , a l igual que e l  fr a n c é s ,  inclinado a em p ren d er ,  
con fondos p r o p io s ,  la obra en la s  con d ic ion es  p ro p u esta s  por Bogotâ, 
aunque no m ira b a n  a m a l  que c a p ita l is ta s  de sus  r e s p e c t iv e s  p a fse s  
la a corne t ie  ran (28),
Si b ien  e s  c ier to  que durante la  p r im e r a  m itad  del s ig lo  XIX, d o ce -  
nas de p a r t id a s  e x p ie r a to r ia s  exam inaron  la parte  e s t r e c h a  del co n t i­
nente e n tre  T ehuantepec  y e l  A trato , é n o r m e s  r eg io n es  se  m antenfan,  
por e l  c o n tra r io ,  d e sco n o c id a s  y  aun en la s  ex p ie ra d a s ,  lo s  in fo rm es  
c o n tr a d ic to r ie s  sob re  la  topograffa  d ieron  lugar a in m en sa s  con fu sion es .  
"Se to m a ro n  m i l e s  de m e n s u r a s  -a f ir m a  M ack (?9), p ero  nadie habfa  
d e s c u b ie r to  aûn lo s  puntos m â s  b ajos  en la  d iv i so r ia  continental. N u m e-  
r o s a s  c o n c e s io n e s  para  c a r r e te r a s ,  f e r r o c a r r i l e s  y  c anale s se  habfan  
conced ido , extendido y  anulado. No obstan te , n i una palada de t ie r r a  
A S  JhabXa m ovid o . No e x is t fa  jûx%gujna c a ^ r e ie ta  .pavim entada en ninguno  
de lo s  puntos en tre  lo s  o céa n o s .  En 1850, la s  con d ic ion es  del trâ n s ito  
en e l  I s tm o  eran  un poco m e jo r  de lo  que habfan s ido  cuando Balboa cru zé  
al P a c f f ic o  por p r im e r a  v e z  en 1513".
P e r o  s i  se  h ic ie r o n  p r o g r e s o s  en e l  cam po de la d ip lom acia , al f i r -  
m a r s e  un tratado en 1846 en tre  la  Nueva Granada y  lo s  E sta d o s  Unidos  
m ed ian te  e l  cual, a cam bio  de c ie r ta s  c o n c e s io n e s  y p r iv i lé g ié s  c o m e r ­
c ia le s ,  lo s  E sta d o s  Unidos garantizaban la  neutra lidad  del Istm o de P a ­
nam â y la sob eran fa  de Nueva Granada so b re  e s e  te r r i to r io  (in fra , ps. 
8K-91, Cap. II). P or  e s t e  tratado - s o s t ie n e  m uy accrtad am en te  M ack-
ninguno de lo s  dos g ob iern os  pudieron p r e v e e r  que un poco m â s  de 
m ed io  s ig lo  d esp u é s ,  e l tratado prop orc ion arfa  a los  E stad os  Unidos
(28) Ibid. , p. 34.
(29) G e r s t le  Mack, op. c it. , tom o I, p. 148.
un p re tex to  ju rfd ico  para in terv en ir  en favor de. la  independencia  de 
Panam â y m o v e r  la balanza en favor de la  propiedad y  contrucciôn  del  
Canal de P an am â (30),
Y e l lo  e s  c ie r to  en e l  c a so  de la  Nueva Granada porque su gobierno,  
al p r o c la m a r  c l  tratado no tenfa la intencidn de en tregar  a lo s  E stad os  
Unidos p r iv i l é g ié s  c sp é c ia le  s ni r e sp o n sa b il id a d es  exclu  s iv a s  sobre  e l  
Istmo, B ogotâ contem p laba  una s u c e s ié n  de con ven ios  s im i la r e s  con  
Gran B retafia , F r a n c ia  y  p o s ib lem en te  Espafia y  lo s  P a f s e s  Bajos. El 
gobierno de lo s  E sta d o s  Unidos, por su parte , aunque no de una m a n era  
m uy diâfana (a f irm a r  lo co n tra r io  se r fa  e sp ecu la r  y no hay apoyo de 
p eso  que d e m u e s tr e  lo  co n trar io ) ,  en e s a  ép oca  no demandaba o e s p e r a -  
ba s e r  d es ign ad o  ûnico p ro tec to r  d e l  trâ n s ito  (al m e n o s  a s f  lo ind icé  
en su m e n s a je  J a m e s  P olk , P r é s id e n te  de lo s  E sta d o s  Unidos, d ir ig i -  
do al C o n g reso  de su pafs  en 1847). H asta  a lred ed o r  de 1870, la  p o lf t i ­
ca del G obierno de lo s  E sta d o s  Unidos fa v o rec fa  con f ir m e  za un contro l  
in tern ac ion a l (s in  ex c lu s iv id a d  para  e l lo s )  del trâ n s ito  in ter  o ceâ n ico ,  
donde qu iera  que é s t e  se  lo c a l iz a r a .  P e r o  ninguna otra nacién  juzgé  
conveniente a p rovech ar  la oportunidad de p a r t ic ip a r  en un acuerd o  anâ-  
logo  y lo s  E s ta d o s  Unidos, in esp era d a  e in v o lu n ta r ia m en te , s e  en contré  
en p o s e c ié n  dc lo s  d e r ech o s  e x c lu s iv e s  sobre todas la s  rutas de trâ n s ito  
en e l  t e r r i t o r io  dc Nueva Granada.
3. Ingla to r r a  y  c \  Canal T r a n so c e â n ic o . .
a) In terv c ncién  h}g]<221^  £1? f T n ir o a m é r ic a .
Al firm arw e en 1846 c l  tratado M allarino-lM dlack entre  la Nueva  
Granada y lo s  E sta d o s  Unidos de N o r tea m ér ic a ,  se  produjeron la s
( U) ) 1 a n : ,  e  i l .
-  -
p r o te s ta s  de la s  p o tcn c ia s  eu ro p ea s  y no la s  r e a c c io n e s  fa vorab les  que 
esp era b a  e l G obierno de la Nueva Granada, e sp cc ia lm e n te  de Inglaterra  
que c o n s id é r é ,  d esd e  en to n ces ,  que los  E stad os  Unidos habfan obtenido  
una ventaja en cuanto a d e r ec h o s  sob re  e l  s i t io  de m ayor  posib il id ad  para  
la c o n s tru cc iô n  del futuro canal. P o r  e llo  e m p ezô  e l  gobierno inglds a 
d ir ig ir  toda su a c c ié n  h a c ia  la ruta cen tro a n ier ica n a , de im p ortan c ia  s e ­
cundaria; c r e y é  In g la terra  que le  habfa llegado  su oportunidad y ni t a r ­
d es  ni p e r e z o s o s ,  p o se s io n a d o s  de B e l ic e  y de la  M osquitia , lo s  b r itân i-  
co s  penetraban cada v e z  m â s  en la c o sta  c en tro a m er ica n a  del A tlântico ,  
d esde  T ru ji l lo  en H onduras, h asta  la  e s t r a té g ic a  d esem b ocad u ra  del 
rfo San Juan en N icaragua.
P a r a  c o n tr a r r e s ta r  e l em pefio de lo s  in g les  e s ,  W ashington quiso  parar  
la coartad a  b r itân ica  y  p ropu so  a N icaragu a , por m e d ia c ié n  de su envi ado 
e sp a c ia l ,  Mr^ -£ li ja h  H iae, un tr a la d o  de m n tuas ÆoaoewaWmea a c a m b io  
del p r iv i le g io  en favor de lo s  E sta d o s  Unidos p ara  la  c o n s tru cc ién  de l  
canal. E s t a s  n e g o c ia c io n e s  no fueron aprobadas por e l  gob ierno  n ic a r a -  
guense , ni so m etid o  jam âs  a l Senado de lo s  E sta d o s  U nidos, en parte  
de bid o a que Hi se  s e  e x c e d ié  n otor iam en te  en su s  facu ltad es  y en parte  
porquc cuando lo f ir m é  ya no e r a  e l  r ep résen ta n te  o f ic ia l  de su G obierno .  
E nton ces  fue firm  ado un tratado v^lido con N icaragu a  (Tratado Squier)  
y se  o to rg é  un contrato a una compaftfa n o r te a m e r ica n a ,  la "Am erican  
A tlantic and P a c if ic  Ship Canal Company" (2 7 de agosto  de 1849). F or  
e s te  nuevo tratado, amV>os E sta d o s  acord aron  que "ninguno de lo s  d e r e -  
t hos , p r iv i le g io s  e inm unidades. . , conced ldos a lo s  E sta d o s  Unidos y  a 
BUS ciudadanos se o torgarân  a ninguna otra n a c ién  o a sus  c iudadanos,  
ext epto a aquella  nac ién  que p r im e r o  convenga en las m is m a s  e s t ip u la -  
c icn es  del tratado. . , ", E v identeiu en te  e s t e  tratado obligaba a lo s
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E sta d o s  U nidos a dar le  p r o te c c ié n  s61o a la  ruta d e l canal y  hasta  p r o -  
ponfa co m p a r t ir  e s t a  resp o n sa b il id a d  l im itad a  con o tra s  n ac ion es ,
E l  go b iern o  b r ité n ico  en co n tré  c l  tratado Squier p oco  s a t is fa c to r io ,  
porquc m ie n t r a s  que apaciguaba e l  r e c e lo  b r itân ico  en lo r e fer en te  a 
un p o s ib le  m o n o p o lio  n o r te a m e r ica n o  sob re  la  ruta de l canal, a firm ab a  
ex p lfc ita m en te  la  sob eran fa  de N ica ra g u a  so b re  todo e l  tra n s ite .
V efa  e l  gob iern o  in g lé s  en  e s t e  tratado una hâb il d ip lom acia  n o r te a ­
m e r ic a n a  que p rocu rab a  a toda c o s ta  lo g ra r  que Inglaterra  ren unciara  
de su c a r â c te r  de dom inadora abso luta  en e l  l i t o r a l  a tlân tico  de l c o n t i ­
nente, com o lo e s tu v o  pretendiend o so  p re tex to  de lo s  su p u estos  d e r e ­
chos em an ad os  de la s  c o n c e s io n e s  que le h izo  la  tr ibu de lo s  M osquito,  
habitantes  de la  c o s ta  n ica ra g ü e n se  c e r c a  d e l Cabo G ra c ia s  a D ios.
P or  e s t a s  c o n c e s io n e s ,  la  h egem on fa  b r itân ica  sob re  e s t e  te r r i to r io  
(.de l a  M osq uitia ) ,  c o m o  aquélla  ^ obro  B e l ic e  (Honduras B ritân ica  ) m â s  
a l n or te , e m p e z é  a lred ed o r  de 1630 con e l  e s tab le  c im ien to  de un pe que - 
fto a sen ta m ien to  de b u can eros  y c o r ta d o r es  de m a d era  en la 'c o s ta ,  Aun- 
que Gran Bretafla  nunca h izo  v a le r  su s  d e r ec h o s  de v e rd a d era  sob er  anfa 
en la  reg ié n  de lo s  M osquito com o lo  h izo  en B e l ic e ,  s i  m antenfa  una 
c s p c c ie  de p ro tec to ra d o  so b re  e s a  faja vagam en te  definida de te r r i to r io  
c cn tro a m er ica n o . Segiln G c r s t le  Mack (31), "el re in o  de M osquito  
ai)arI aba un â r ea  aproxim ada de 225 m i l la s  de la rg o  d esde  la l,aguna  
Tua])i en el norte  hasta  Punta Gorda, a m ed io  trec ho entre B h ie f ie ld s  
y San Juan de l N orte  al sur y en una e x le n s ié n ,  t ie r r a  adentro, de e a s i  
40 m il la s" .  Sih em b a rg o , -a g r e g a  M aek- en una o c a s ié n  durante el 
t a lor  de ki c o n ir o v e r s ia ,  e x tr e m is ta s  britdnico» ex tcn d ieron  ex tr a o f i-  
< iah u en te  e s t e s  l in d ero s  para ine lu ir  toda la < o sta  del Cari la» desde
( 3 1 )  C h ' r s t l e  M a c k ,  op .  c i t . ,  t o m o  I, p s .  2 0 3 - 2 0 4 .
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Cabo Honduras h asta  la  Laguna de Chiriquf, Como e s  probable  que lo s  
ind is  m o sq u ito  -p ro p ia m en te  M isk k ito - nunca fueron m â s  de 1. 500 a lm a s ,  
su s  p r e te n c io n e s  de dom inio  sob re  â r ea  tan e x te n s a  eran  absu rd as . E l  
gobierno  b r itâ n ico  in s is t ia ,  so b re  b a s e s  b a t ta n te s  dudosas, en que e s tp s  
ind ios  nunca habfan s id o  conquistados por lo s  e sp a h o le s  y que, en c o n s e -  
cu en cia , su s  t i e r r a s  no p er ten ecfa n  a ninguna do la s  r ep u b licas  su rg id a s  
del antiguo im p e r io  esp ahol;  m ie n tr a s  que Honduras y N icaragua, h e r e d e -  
r o s  de una e x te n s ié n  de dicho im p er io ,  rec lam ab an  soberanfa  so b re  sus  
r e s p e c t iv a s  s e c c io n e s  en la  C osta  de lo s  M osquito  com o p a r te s  in tég r a n ­
te s  de su s  t e r r i t o r ie s .
P a r a  e v ita r  p u es ,  que N icaragu a  o to rg a ra  a lo s  E sta d o s  Unidos  
una c o n c e s ié n  que p e r m it ie s e  la  co n s tr u c c ié n  de un canal a tra v és  de 
N ica ra g u a  bajo co n tro l  e x c lu s iv o  n o r tea m er ica n o , e l  Gobierno B r itâ n i-  
vCO rioaiirm é Aii p ro tec to ra d o  so b re  la  C osta  M osquito  y  p ro c la m é  la  s o ­
beranfa  d e l re in o  M osquito sob re  e l  puerto  de San Juan del N orte  y  de l  
Rfo San Juan d esd e  su d esem b o ca d u ra  hasta  lo s  sa lto s  de M anchuca, c a -  
si m â s  de la  m ita d  de la  d is ta n c ia  h asta  e l  lago. E s  in tere sa n te  lo que 
subraya e l  ya  c ita  do M ack al r e s p e c te ,  al a f irm a r  que "Gran Bretafla,  
empefiada con ahinco en apoyar la s  r e c la m a c io n e s  de lo s  M osquito  y  
un poco m en  os  en e l  r eco n o c im ie n to  del d erech o  de C osta R ica  (que 
afladfa otra  vue lia  de h ilo s  a l enredo , al chocar  con la s  p r e te n s io n e s  
tanlo de N ica ra g u a  com o del re in o  de lo s  M osquito), no podfa a c ep -  
tar la sob eran fa  de N icaragu a  sin  un ig n o m in io so  cam bio de po lft ica"  (32 ). 
Por lo ianto , e r a  e se n c ia l  para la  Gran Bretafla ev itar  la  r a t if ic a c ién  
del tra lad o  Squier por el Senado de lo s  E sta d o s  Unidos y a l m is m o
n ?  ) Ihid. , p. 2 08.
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t iem p o , l le g a r  a algiln en ten d im ien to  con lo s  E sta d o s  Unidos que le  p e r - 
m it ie r a  a una compaftfa a m er ica n a  con c lu ir  e l  proyecto* para un canal, 
sin  s o m e te r  al gob iern o  br itân ico  a la h u m illa c ién  de una renuncia  form al  
de su p ro tec torad o .
b). ^1 T ratado Clayton - B ulw er (1850).
En e fe c to ,  e l  tratado  Squier no fue ra tif icado  y cuando e l  gob ierno  de 
lo s  E sta d o s  U nidos e x ig iô  com o condic ién  "sine qua non" e l  abandono d e l  
p ro tec to ra d o  de lo s  M osquito  y e l  r e t ir o  de la  r ec la m a c iô n  de lo s  M osqui­
to a una p o rc iô n  m â s  baja de l Rfo San Juan, e l  cam ino  habfa quedado a l la -  
nado para una n e g o c ia c ié n  m â s  am p lia  entre  lo s  dos gob iern os  in ter e sa d o s  
E sta d o s  Unidos y  la  Gran Bretafla. Los dos f irm a ro n  e l  19 de ab ril de 
1850 e l  tratado Clayton - B u lw er  (f irm ado por John M. Clayton, S e c r e ta -  
r io  de E stad o  n o r te a m e r ica n o  y  Sir  Henry Lytton B ulw er, Enviado  
E x tra o rd in a r io  y  M in is tre  P len ip o ten c ia r io  de Su M ajestad  B ritân ica  a 
lo s  E sta d o s  Unidos).
P o r  e l  T ratado  C la y ton -B u lw er , W ashington y  L ondres se  obligaron ,  
en tre  o tra s  c o sa s ;  a no ocupar, ni co lo n iza r ,  ni fo r t if ica r ,  ni e je r c e r  do­
m in io  alguno so b re  N icaragu a , la C osta  de M osquitia , C osta  R ica  ni n in ­
guna otra  parte  de la  A m é r ic a  Central; a no levantar  fo r t if ica c io n e s  en  
la vfa  m a r ft im a  que se  co n str u y e se ;  a e j e r c e r  su s  buenos o f ic io s  con lo s  
gob iernos de la  reg i6n  fs tm ica  del continente, para que fa c il i ta ra n  su 
co n s iru cc id n ; a ex tender  in v ita c io n es  a o tro s  g o b iern os , do tal m a n era  
que el m a y o r  n u m éro  p os ib le  de p a fse s ,  al in ie r e a a r s e  en una e m p r e sa  
de tan m agno in teréa  u n iv er sa l ,  contribuyera  a rnantener su m â s  a b s o ­
luta neutralidad , la que se  ex ten d erfa  igualm ente  a la s  o tra s  rutas
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p r a c t ic a b le 8 de P an am â y T ehuantepec (lo que no fue coneultado s iq u iera  
con C e n tr o -A m é r ic a ,  Nûeva Granada o M éxico); etc ,
Lo m â s  im p ortante  de e s t e  tratado e s  que é v ité  la  posib il id ad  de 
una g u erra  d e s a s tr o s a .  Sin em b a rg o , su tenor l i t e r a l  no deja de s e r  m e -  
nos im p ortante , P o r  un lado, la  f r a se o lo g îa  am bigua del artfcu lo  I dié  
una p e l ig r o s a  l ib er ta d  de in terp re ta c ién ;  por e l  otro, la p e l ig r o s a  y a v en -  
turada e x tc n s ié n  de la  p r o te c c ié n  br itân ica  y  n o r tea m e r ica n a  a la s  o tra s  
rutas p r a c t ic a b le s  (art. VIII) req u er îa  la  co n c lu s ién  de tra ta d o s  a d ic io n a -  
le s  con cada uno de lo s  E sta d o s  in ter e sa d o s .  Ya lo s  E stad os  Unidos co n -  
tro laban la ruta de P an am â g r a c ia s  al P acto  de 1846 con la  Nueva G rana­
da (tratado M a lla r in o -B id la ck ) ,  p e r o  Gran Bretafla  no habfa juzgado con -  
v en ien te  n e g o c ia r  un acu erd o  anâlogo. En 1857 (s ie te  aflos d esp u és  de la  
f ir m a  del C lay ton -B u lw er) , e l  gobierno  b r itân ico  propu so  poner en e je c u -  
cién  e l ^ r t i c u l o  VIII, m ed ian te  un p a c to  con junto entre  H stad os  Unidos,
Gran Bretafla  y  F r a n c ia ,  e l  cual garan tizarfa  la  neutralidad del trâ n s ito  
por Panam â.
E l p r é s id en te  Buchanan (de lo s  E stad os  Unidos) d éc lin é  partic ip ar  
y Gran Bretafla y F ra n c ia  no h ic ie r o n  nuevos in ten tes;  lo s  E stad os  U ni­
dos se  m an tu v ieron  com o u n icos  garan tes . Tocante  a l "mutuo r e n u n c ia - 
m icnto"  del C la y to n -B u lw cr , que se  r e fe r fa m ty  e sp e c ia lm e n te  a N icaragua  
-en  donde ya v im o s  que lo s  in g le s e s  habfa tom ado p o s ic lo n e s  e s t r a t é g i c a s - ,  
la cu e s t ién  no podfa c s ta r  m â s  c lara . En e fe r to ,  todo e r a  cu est ién  de 
tr a n s a c c io n e s  en tre  la s  dos p o tcn c ia s ,  L ondres se  hacfa a un lado, s i  
Washington c er ra b a  lo s  o jos  en lo con cern ien te  a B e l ice .  ; Y lo s  c e r r é ! .  
Las c o s a s  se  a r r c g la r o n  m uy fâ c ilm en te ,  m e r c e d  a su s  in terp rc ta c io n es  
o a c la r a c io n e s  del tratado de 1850 y a la f irm a  de un p ro to co le  a d ic io -  
nal en 1856.
c). In terpretac ion oa  b r itân ica  y  n o r tea m er ica n a  del Tratado  
en a y ton - lUilwcr
Una v ez  ra tif icad o  e l  tratado C layton -B u lw er  por e l  Senado nortcam e r i c a ­
ne (4 de ju lio  de 1850) y prom u lgado p o r .é s t e  un dfa m â s  tard e , su rg iero n  
la s  in ter p r c ta c io n e s  de am b os gob iernos . E l ar tfcu lo  I d ié  una p e l ig r o s a  
l ib ertad  de in ter p r e ta c ién  y  pronto s e  h izo  év id en te  que lo s  gob iernos  
a m er ica n o  y  b r itâ n ico  p re ferfa n  in terp re ta r lo  con s ig n if ica d o s  m uy d is t in -  
to s .  Ju sta m en te  an tes  del in terca m b io  final de r a t i f ic a c io n e s ,  Bulwer  
p r é se n té  a C layton una d e c la r a c ié n  en e l  sentido de que e l  gobierno  
entendfa que e l  acu erd o  de no ocupar o dom inar ninguna parte  de A m é r ic a  
C entral no s e  ap licab a  a lo s  e s ta b lec im ien to s  b r itâ n ico s  e x is t e n te s  en  
B e l ic e  o sus  " p o ses io n es"  (un térm in o  vago que tr a e r fa  d if icu ltad es  m â s  
tarde). C layton dio  su  co n sen tim ien to  a e s to ,  aunque con descon fianza .  
Luego, en  1852, lo s  E sta d o s  Unidos y  Cran Bretafla tu v ieron  d ife r e n c ia s  
entre  s f  sob re  o tra  am bigüedad en e l  tratado C layton -B ulw er. E l g o ­
b ierno b r itâ n ico  d é c la r é  y, Clayton acep té , que e l  tratado recon ocfa  
la sob eran fa  b r itâ n ica  sob re  B e l ic e  y  sus " d ep en d en cies", sin  l le g a r  a 
e sp e c if ic  a r ia  s. Gran Bretafla se  ap rovech é  y  r e c la m é  unas i s la s  (Roa-  
tén y B onacca; com o parte  de la s  I s la s  de la Bahfa, en la  c o s ta  norte  
de Honduras); lo s  E sta d o s  Unidos negaron  e l  derech o  b r itân ico  y durante  
los s ie te  aflos s ig u ie n tc s ,  e s ta  nueva c o n tr o v e rs ia  en sa n ch é  la brecha e n ­
tre  lo s  dos p a f se s .
T r è s  aflos m â s  tarde , en nota d ir ig id a  por J a m es  Buchanan, quien  
s er  vfa com o Enviado E xtraord in ar io  y  M in is tre  P len ip o ten c ia r io  de los  
Est ado Unidos en I^ondr<rs, a Lord Clarendon, M ini st ro de R elac iones  
E x te r io r e s  de la Gran 1', retafla, e l  p r im e r o  s o l ic i t é  de l segundo una de - 
c la ra v ién  d«' la p o lft ica  que e s t e  u lt im o habfa decid ido m an tener  con
unas i s l a s ,  a s f  com o e l  a r r e g lo  de D e lice  y e l  p ro tec torad o  de M o sq u i­
tia. D ecfa  la  nota asf: (33)
"Si a lo s  E sta d o s  Unidos s e  l e s  p r iva  de ocupar, c o lo ­
n izar  o e j e r c e r  dom inio  so b re  cu a lq u iera  parte  de C en­
tro  A m é r ic a ,  no puede a d m it ir se  que la s  m is m a s  r e s  - 
t r ic c io n e s  que ban s ido  im p u e sta s ,  en id én tico  lengua-  
je ,  no sea n  igu a lm en te  a p l ica b le s  a la  Gran B r e ta f la , , .
T am bién  e s  de opin ién  (e l P r é s id e n te  de lo s  E sta d o s  
Unidos) que la p o s e s iô n  do B e l ic e  por Gran Bretafla  
debe r e s t r in g ir s e  a lo s  l im i te s  y a lo s  objet!vos e s p e -  
c if ic a d o s  en lo s  tra tad os  entre  la  Gran Bretafla y E s -  
pafla, de 178 3 y de 1786.
En r e la c ié n  con e l  p resu n to  p rotectorad o  so b re  e l  11a- 
m ado R eino  de M osquitia . . .  e s ta b a  en la m â s  fe r v ie n -  
te c r e e n c ia  que e s t e  p ro tec torad o  habfa term in ad o  al  
f i r m a r s e  e l  c o n v e n io . . . La d ec la ra c ié n  del gobierno  
b r itâ n ico  de que e s t e  p ro tec torad o  s é lo  lo  u t i l iza  para  
a s e g u r a r  lo s  d e r ec h o s  de lo s  ind ios  m osqu ito . . . no 
puede s e r  aceptada por lo s  E sta d o s  Unidos porque no 
e s tâ  basada  en lo  que e s ta b le c e  e l  Convenio, E l p r é ­
s idente  (de lo s  E sta d o s  Unidos) e s t im a  que e s t e  e s  un 
asunto en tre  N ica ra g u a  y  lo s  ind ios dentro  de su t e r r i ­
to r io  y  ni la  Gran Bretafla ni lo s  E sta d o s  Unidos tienen  
d erech o  a in ter v e n ir  a m e n o s  que s e a  en fo rm a  a m ig a -  
ble , m ed ian te  p ar la m en to  con la s  autorid ades  de dicho  
estado . . . "
La r e s p u e s ta  de Lord C larendon no se  h izo  e sp e r a r  mu,cho tiem po.
E l 28 de sep t iem b re  r e c ib ié  Buchanan la  s igu ien te  nota que tr a n s c r ib im o s  
en parte . D ecfa a s f  Lord Clarendon; (34)
". . . e l  G o b i e r n o  de Su M a j e s t a d  m a n t i e n e  l a  o p i n i é n  i n ­
v a r i a b l e  de que  e l  C o n v e n i o  de  18 50 t r a t a b a  de  c u e s t i o -  
n e s  p a r a  e l  f u t u r o  y que  e n  n in g û n  s e n t i d o  i n t e r v e n f a  e n  
e l  e s t a d o  de  c o s a s  e x i s t e n t e  e n  e l  m o m e n t o  e n  que  s e  
c é l é b r é . . .  Si  e s a  h u b i e s c  s i d o  la  i n t e n c i é n  no  h a b r f a  
d u d a  que .  . . s e  h a b r f a  c s p e c i f i c a d o  e n  c l  C o n v e n io .  . . 
que  I n g l a t e r r a  r e n u n c i a b a  a  la p o s e s i é n  y a  l o s  d e r e c h o s  
que  e l l a  a l e g a b a  t e n e r  al  c e l e b r a r s e  e l  m i s m o  y t a l  r e ­
n u n c i a  n o  h u b i e s e  q u e d a d o  c o m o  un m e r o  a s u n t o  de  i n -  
t e r v e n c i é n .  . . E l  o h j e t i v o  p r i n c i p a l  que  l a s  parle»s c o n -  
t r a t a n t e s  t u v i e r o n  e n  m e n t e  al  c e l e b r a r  c l  c o n v e n i o  e r a  
la  s e g u r i d a d  del  p r o y e c t a d o  c a n a l . . .  E s  oh v io  q u e  e s t e
( 3 3 )  S e n .  E x .  D o t ,  (8 10) ,  34 C o n g r e s s ,  1 s t .  S e s s i o n ,  N o .  1, p s .  7 3 - 5 ,  
( l ' o m a d o  d e  1 l i è g e  n e  s A. A r o s e m e n a  G . ,  op.  c i t . ,  p s .  6 3 - 0 4 ) .
( 3 4 ) b d d .  , p s .  7 (1 -7 8 ( l ’o m a d o  d e  D i é g c n e s  A .  A r o s e m e n a  G.  , o p . 
c i t . , ps.  67-68) .
e r a  e l  p ro p ô s ito  r ea l  del C o n v en io , . ,  Si la  p o s lc ié n  
de lo s  E sta d o s  Unidos fu era  cor rec ta  y s i  e l  p rop é-  
del Convenio h u b iese  s ido  c l  de in terv en ir  en c l e s t a ­
do de c o s a s  e x is t e n te s  en é l  m om en to  en que se  c é l é ­
b ré  e l  convenio  y  ob ligar  a Gran Bretafla a r e t ir a r s e  
de lo s  t e r r i t o r io s  que e l la  ocupaba, igu a l o b ligac ién  
hu biera  recafdo  sobre  lo s  o tro s  E sta d o s  com p ren d !- 
dos dentro del Convenio, . . E l G obierno de la Gran  
Bretafla  no d e s e a  ex ten d er  le s  l im ite s  de su s  p o s e ­
s io n e s  ni su e s t e r a  de in fluencia  en  e s o s  lu g a r e s  ni 
se  b en efic ia râ n  lo s  in tere  se  s b r itâ n ico s  con e llo .
P e r o  no e s tâ  en e l  ânim o de l G obierno de la Gran  
Bretafla  h acer  ni lo uno ni lo otro , intcrprctando a s f  
e l  Convenio, in tep re ta c ién  é s ta  que nô puede s u s c r i -  
b i r . . .  "
L as c o s a s  se  a r re g la r o n  f in a lm ente  en v irtud  de un P r o to c o le  entre  
a m b os p a f s e s .  E l  17 de octubre de 1856, Lord Clarendon y  G eorge  M. 
D a lla s  (nuevo Em bajador n o r tea m er ica n o  en L ondres) f irm a ro n  e l  p r o ­
to c o le  en e l  cual s e  d isp u so  e l  r e t ir e  del p ro tec torad o  b r itân ico  d e l  re in o  
de lo s  M osquito , la  d e l in ea c ié n  ex a cta  de la  f r en ter  a entre  B e l ic e  y Gua­
te m a la  y  e l  retorn o  a Honduras de la s  I s la s  de la  Bahfa, con c ie r ta s  r é ­
s e r v a s  p ara  sa lvagu ard ar  lo s  in t e r e s e s  de lo s  r e s id e n te s  b r itâ n ico s .  E l  
S e c r e ta r io  de E stad o  n o r te a m e r ica n o ,  Mr. M arcy , e stu v o  de acuerd o  en  
que In g la terra  se  quedara con B e l ic e ,  aum entado con m ayor  e x ten s ién  
de te r r i t o r io  carib e . "{Que se  quedara en c ifr a s  co n ç re ta s  "como dice  
Sâenz (35)- no con lo s  6, 000 k i lé m e tr o s  cuadrados de la c o n c e s ié n  e sp a -  
flola, s im p le m e n te  u su fru ctu aria , s ino  con lo s  2 2 , 2 7 0 . que ya se  habfan 
adjudicado en propiedad lo s  sûbditos de Su M ajestad  B ritân ica , o sea  
desde el Rfo Hondo hasta  e l Sarstiln !" .
Con e s t a s  c o n c e s io n e s ,  la Gran Bretafla ce  dié ante todos lo s  puntos  
la rg a m en te  en disputa, p ero  la s  d is p o s ic io n e s  con d ic io n a les  so b re  la  
co lon ia  de la Is la  de la Bahfa no co m p la c iero n  al Senado de lo s  E stad os  
U nidos, e l  cual introdujo v a r ia s  en m lcn d as, antes  de r a t if ica r  el pacto
(35) V i c e n t e  S â e n z ,  N ue  s t r a s  V fas  Into r o c c ^ â n ic a s . E d i t o r i a l  A m é r i c a  
N u e v a ,  M è x J c o ,  1957,  p. bH.
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e l  12 de m a r z o  de 18 57. A b u  v e z ,  e l  gobierno br itân ico  c o n s id é r é  
e s t o s  cam  bios in a cep ta b les  y d esp u és  de rech a za r  la s  contr a -propue stas  
se  abandoné e l  tratado. En su m e n sa jc  anual del 8 do d ic ie m b re  de 
1857, Buchanan, cansado  do e s t e  con flicto  in term in ab le , propu so  la abro-  
ga c ién  d e l  conven io  C layton -B ulw er. P od fa  a le g a r s e  con razén  quo c l  P r o -  
to co lo  D a lla s -C la ren d o n , en d erech o  y  por r a zo n es  d is t in ta s ,  no se  l le g é  
a p c r fe cc io n a r .  P e r o  de hecho , en lo que atafïe a B e l ic e ,  W ashington c e ­
r r é  lo s  o jos  para  ten er  m a n o s  l ib r e s  en la  ruta ca n a lera  (que e s  lo  que 
en rea lid ad  nos in te r e s a  del con flic to  a n g lo -n o r tea m er ica n o ) ,  en lo que 
s i  e s tu v ie r o n  m u y  de acuerd o  lo s  in g le s e s .
En p rop io  P r im e r  M in is tr e  D is r a e l i  m a n ife s té  en una o c a s ié n  (una 
v e z  garantizado  e l  te r r i to r io  de B e l ic e  y  con e l lo  la  hegem onfa  in g le sa  
en e s t a  â r e a  de C entro A m é r ica )  que "la exp a n sién  yanqui e r a  no s é lo  
n e c e v a r ta ,  s in o  how éfica-para e l  Inciperio iB rüitn ico .. .  No p od em os  t e ­
n er  in ter  é s en apoyar (contra  E sta d o s  Unidos) a lo s  m is é r a b le s  y d éb iles  
gob iern os  de la  A m é r ic a  Espaflola". (36)
ch) .  L o s  T r a t a d o s  H a y - P a u n c e f o t e  ( 1 9 0 0 -  1 9 0 1 ); E l i m i n a c i é n  d e  
l a  G r a n  B r e t a f l a .
P a s a d o  c l  t i e m p o ,  e l  t r a t a d o  C l a y t o n - B u l w e r  - q u e  n u n c a  f u e  p o p u l a r  
e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  y  q u e  t a n  s o l o  t u v o  l a  p r o p i e d a d  d e  m a n t e n e r  e l  
s t a t u  q u o  e n t r e  l a s  d o s  p o t c n c i a s  q u e  p r e l c n d f a n ,  c a d a  u n a  a p o r t a r  s u  
p a r t e ,  a d c l a n t a r s c  a  l a  o t r a  e n  l a  c o n s t r u e  c i é n  d e l  c a n a l ,  e m p e z é  a  
c o n s i d é r a  r s c  c o i n  o u n  o b s t â c u l o  in  s a !  v a b l e  p a r a  l a  c o n s t r u c c i é n  d e  un  
( a n a l  b a j o  c o n d i c i o n e s  ac<‘p t a b l e s  p a r a  c l  p u e b l o  n o r t e a m e r i c a n o .  E n  
]M‘»7, c o m o  di j i m  o s  a n t e s .  Bu t  b a n a n  s u g i r i è  s u  a b r o g a c i é n  b a s a d o  e n  su  
a m b i g ü e d a d ;  e n  1876 ,  G r a n t  p r o p u s o  q u e  s e  a b r o g a r a  o  b i e n  s e  m c j d i f i c a r a
{  M > )  \ ' ) ( f n t e  S . i  e n  %, o p  ( i t .  , p .  6 9 .
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co m p le ta m en te;  durante la  a d m in is tr a c ién  H ayes (1880-84 )  sè  ren ovaron  
lo s  e s f u e r z o s  por enm end ar o abrogar e l  tratado C lay ton -B u lw er , s in  m c -  
jo r e s  resu lta d o s ;  igual s u c ed ié  con la s  a d m in is tr a c io n e s  G a rfie l  y 
C levelan d , que su ced iero n  a H ayes y  Grant. Ya por e s e  t iem p o habfa 
una compafifa in ter e sa d a  en la co n str u c c ié n  del canal in teroceân ico ;  é s ta ,  
que e ra  fr a n c e sa  (m âs no p atroc inad a  por e l  gobierno de e s t e  pafs) ,  obtuvo 
del gob ierno  de la Nueva Granada la  c o n c e s ié n  p ara  la exp lo tac ién  de un 
canal por Panam â. Sin em b argo , y  vo lv ien d o  a l  tratado C layton -B u lw er ,  
y ta l  co m o  16 seftala  C a s t i l le r o  R e y es  (37), "lo c u r io so  as  que habiendo  
lo s  E sta d o s  Unidos a lcanzado en fo rm a  tan fâ c i l  la  a s o c ia c ié n  con su t e -  
m id a  r iv a l ,  que le  r e c o n o c ié  par idad  de d e b e r es  y  de d e r ech o s  sobre  la  
zona dom inada por e l la ,  c o n s id era ro n  luego que habfan ced ido m ucho a l  
no e x ig ir  m a y o r  e s  v en ta ja s ,  y  su s  p o lf t ica s  s e  im p u s iero n  e l  deber de 
a lca n za r  la r e fo r m a  ^del -ter ait ado ' '. E ata  wmpèawcién  ^ e  h izo  m â s  y  m â s  c r e  - 
c ien te  durante e l  m e d io  s ig lo  que tr a n s c u r r ié  hasta  1900. E ran c o n s c ie n ­
te s  lo s  n o r te a m e r ica n o  s que tendrfan que d e sh a c er  se  de tratado C lay  to n - 
B ulw er que le s  im pedfa em p ren d er  la obra a su gusto. En 1881, adu cien-  
do que la s  c ir c u n sta n c ia s  h i s t é r ic a s  que habfan rodeado la c e le b r a c ién  
d e l convenio  hacfa  tre in ta  afios habfan cam biado y  que, por lo tanto, e ra  
n e c e s a r io  m o d if ic a r lo  para  a ju sta r lo  a la  nueva rea lidad  de acuerdo con 
e l  p r in c ip io  "rébus s ic  stantibus"„ lo s  E stad os  Unidos p rop u sieron , por  
in term ed io  de J a m es  G. B la ine , S e c r e ta r io  de E stad o , la r e v is ié n  del 
tratado al gob ierno  in g lés  (38).
(37) E rn es to  C a s t i l le r o  R e y es ,  op. r it . , p. 5 3.
(38) V éa se  tex to  com pte to de la nota de J a m e s  G. Blaine a J a m es  R u sse ll  
E ow ell ,  de 19 de nov iom brc  do 1881, en D iég en es  A. A ro sem en a  G. , op. 
rit. , ps. 9 5 -9 7
In g la terra  se  n egé  a r e v is a r lo  (39). T rans c u r r ie r  on veinte  aflos m â s ,  
hasta  que a l ffn Ing la terra  a cep té ,  a p etic ién  de los  E stad os  U nidos, ab ro ­
gar e l  tratad o , y con e s t e  fin s u sc r ib ic r o n  e l  tratado I la y -P a u h cefo tc  en
1900. Sin duda In g la terra  reco n o c fa  -c o m o  a f irm a  Yau (40)- "que se  ha-
c
bfa ope r ado un c r c c im ic n to  en e l  poderfo  b é l ic o d e  lo s  E sta d o s  U n id os-  
que producfa  un cam b io  en la  c o r r e la c ié n  de fu e r z a s -  cuando e s te  pafs  
(E stad os  U nidos) en tré  en p o s e s ié n  de lu g a res  e s t r a té g ic o s  por e l  Tratado  
de P a r fs .
C om o v e r e m o s  en e l  Capftulo II, a l r e fe r ir n o s  a l  in te r é s  n o r te a m e r i ­
cano en e l  can a l in ter o c eâ n ico ,  lo s  E stad os  Unidos rea l iza r o n  un v ir a je  
im p res io n a n te  en su p o lf t ica  in tern acion a l,  s e  in ic ié  para e l lo s  la  exp an ­
s ién  im p e r ia l i s ta  y  se  h izo  cada v e z  m â s  n e c e s a r io  y urgente la  p o s e s ié n  
de un canal que un iera  lo s  o céa n o s  P a c ff ico  y  A tlântico. En cam bio  para  
In g la terra , ocupada en  la  c o lo n iz a c ién  de A fr ica  y  O ceanfa, no e r a  tan 
urgente.
P e r o  e l  tratado Hay P au ncefo te  no e s  aprobado en su p r i m e r a  edic ién.  
Es n e c e s a r i o  que se  red acte  una segunda. En e fec to ,  e l  5 de f e b r e ro  de 
1900 s u s c r ib i c r o n  John Hay, S e c r e ta r io  do E stado  de lo s  E stad os  Unidos  
y Lord Julian Pau ncefo te  de P r e s t o n ,  Embajador  Extraord inar io  y  P l e n i ­
p o ten c iar io  de Su Majestad Bri tânica ,  un tratado que no sa t i s f i z o  al  Sena­
do u o r tc a m e r ica n o  que le r ec h a z é ,  a su v e z ,  con var ias  enmiendas.  l ’or  e s t e  
tratado, Inglaterra  lo g r é  m an tener  en vigor e l  tratado C layton -B ulw cr ,  
la inv i tac ién  a las  o tras  po tcn c ias  para que se  adhieran al Convenio cana-  
lero ,  y la c lâusu la  que prolnbfa con s lru ir  fo r t i f i ca c io n e s  que dominaran
( ’9) \  èa se  t«‘\ t o  ( ompleto  de la nota de Lord Granvi l le  a la one 1 S. S, W e st , 
de V de e ne ro dt» 1HH2, en Diégones  A. A r o se m e n a  G, , c i t . , ps. 101-104,
(40)4ulio Yau VillaLt/., 141 Canal <de Panamâ: ( a b  a r m de un P u e blo, la 
Kdii ién, la li turia l  Meditt rixoieo,  Lladrid, 1972, p. 4 3.
-  -
e l  canal en p r o y e c to  o la s  aguas ad yacen tes . L os t r è s  puntos de la  e n m iè n -  
da le g is la t iv a  fueron: d e c la ra c ié n  de que e l  tratado C la y to n -B u lw er  queda-  
ba derogado; s u p r e s ié n  de la  c lâ u su la  por la  cual se  invitaba a o tr a s  n a ­
c io n e s  a a d h e r ir se  al m is m o  conven io , y e x c e p c ié n  en favor  de lo s  E s t a ­
dos Unidos de la  a p l ica c ié n  de la s  r e g la s  que gobiernan e l  uso  del canal.
De e s ta  enm iend a  o r é s e r v a  p r o te s té ,  en nota de 22 de fe b rero  de 1901,
Lord Landsdow ne, M in is tro  de R e la c io n e s  E x te r io r e s  b r itâ n ico  por  con-  
s id e r a r  que e l la  s ig n if ica b a  la fo r t if ica c ié n  al d e c la ra r  e l Senado n o r te a ­
m e r ic a n o  que lo s  E sta d o s  U nidos "tendrfan la facultad para a p lica r  la s  
m e d id a s  que juzguen n e c e s a r ia s  para  a se g u r a r  con sus p rop ias  fu e r z a s  
la  d e fen sa  d e l  cana l y  la  c o n se r v a c ié n  de l orden publico".
P a s a r o n  nu eve  m e s e s  para  que e l  F o r e ig n  O ffice in g lé s  d e p u s ie r a  
su actitud y  en v i s  ta de que no co n seg u fa  v a r ia r  e l  c r i t e r io  d e l  C o n g reso  
n o r te a m e r ica n o ,  d ec id ié  f ir m a r  e l  segundo tratado H ay-P au n cefo te  (18 de 
n o v iem b re  de 1901) en v irtud  del cual W ashington obtuvo la s  v en ta ja s  que 
d eseab a. Un m e s  m â s  tard e , e l  18 de d ic ie m b re ,  se  canjeaban en la  c a p i­
tal n o r te a m e r ic a n a  la s  r a t if ic a c io n e s .  En e l  artfcu lo  I se  abrogaba e l  
Convenio de 18 50; se su p r im ié  la c lâu su la  de in v itac ién  a la s  d em â s  poten-  
c ia s ;  y por lo  que toca  a la n e u tra liza c ién  (no n eu tra lid ad ,com o d ice  e l  t e x ­
to del tratado), aunque a c o g ién d o se  a la s  r e g la s  de la C onvencién  de C on s-  
tantinopla de 1888 (41), "los E sta d o s  Unidos e s ta râ n  en l ib ertad  de m a n te -  ,
(41) Cionvcncién re la t iv a  a la l ib re  n av eg a c ién  del Canal M arftim o de Suez, 
f irm ad a  el 2 9 de octubre de 1888 por lo s  r ep ré sen ta n te s  de la Gran B retana,  
Abnnanin , A u s t r ia -U ungrfa, Espafla, F ra n c ia ,  Italia, P a f s e s  B ajos , Ru sia  
y Turqufa y por la cual se  e s t a b le c ié  un s is t e m a  definido destinad o a garan-  
t iza r  en todo tiem p o y para toda s la s  p o tcn c ia s ,  el uso l ib re  del Canal MaiT- 
t i m o de Suc z. Scgun e s te  convenio , <?1 canal e s ta r â  ab icrto  a todas la s  n a v e s ,  
rncrcantcM o m i l i t a r e s ,  de todos lo s  p a fse s  en tien^po de gu erra  lo m is m o  
que en t iem p o de paz; e l canal no serâ  jam âs  som etid o  al e j e r c ic io  del d e r e -  
clio de bloque o ; toda ac cién perpetrada con la intencién de o l)s tacu lizar  su 
libre utili/.a i ién e s tâ  prohibida tanto en el canal m is m o  com o en sus bordes  
a s f  com o tam bién en una zona de tr è s  m i l la s  m a r ft im a s  a lred ed or  de cada  
una de su s en tradas. (Nota del autor).
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n cr ,  a lo la rg o  de l canal, la  p o lic fa  m il i ta r  que s e a  n e c e s a r ia  p a ra  p r o -  
tc g c r lo  contra  d e s ô r d e n e s  y a c to s  fu era  de la  ley",
E l tratado H a y -P a u n cefo te  de 1901, puede a f irm a r  se  con todo r igor ,  
que p c r m it ié  e l  dom inio  s in  c o r ta p isa s  de la  ruta panamefla por lo s  E s t a ­
dos Unidos, por un lado, y dom inio tam bién, s in  c o r ta p isa s ,  de la  p ro b a ­
ble o im p rob ab le  ruta por e l  rib San Juan y e l  Gran Lago de N icaragu a ,  
por e l  otro. En e fc c to ,e n  v ir tu d  del artfcu lo  II, "se con vino en que e l  
canal podrd ser  construfdo por lo s  E sta d o s  Unidos bajo lo s  a u sp ic io s  de 
su gob ierno , ya d irec ta m en te  y a su s  p rop ias  e x p e n sa s  o por donacién  o 
e m p r é s t i to  de d in ero  a individuos o c o rp o ra c io n e s  o por s u s c r ip c ié n  o 
com pra de bonos o a c c io n e s ,  y  en que con a r r e g lo  a la s  p r e s c r ip c io n e s  
del tratado, e l  gob ierno  de lo s  E sta d o s  Unidos tendrâ  y d is fru ta râ  todos  
lo s  d e r ech o s  in c id en ta le s  a d icha co n s tr u c c ié n ,  a s f  com o e l  d erech o  e x c lu ­
s iv e  de p r o v e e r  a la  r eg la m en ta c ién  y a d m in is tra c ién  del Canal". {Mâs  
c laro , agua !. "Hasta dénde y  por quién se  pregunta Sâenz, -y n o so tr o s  
con é l -  e s ta b a  In g la terra  autorizada  para d isp on er  de lo s  i s t m o s  o e s t r e -  
chos h i sp a n o a m er ica n o s  de T ehuantepec, N icaragu a  y Panam â, y para  
o f r e c é r s e lo s  g r a c io sa m e n te  a W ashington?, e s  c o sa  tan ex tra o rd in a r ia ,  
que no podrfan co n testa r  a la pregunta sino lo s  dos im p e r ia l is m  os  confa-  
bulados" (42).
Con el  tratado I la y -P a u ce fo te  se  a caban, por un lado, la p r e te n s io n e s
in g lo sa s  en C c n tr o a m é r ic a  (aunque de hecho ya no l e s  preocupaba la c o n s -
'
trucc ièn  de un canal con r e c u r s o s  prop ios ) ,  y por cl otro,  se  conf ir inan  
las  p r e t e n s io n e s  im per  ia l is  ta s norteam e r icanas  que t r è s  aîlos an les  habfan 
salido a r e l u c i r  en la gu erra  (gie lo s  E stados  Unidos l ibraron contra E sp a-  
ha y que luevo obluvieron un m a t iz  ju iTdicamente  vâlido por el  tratado  
d(' PaiTs.  l ’ara  los  E sta d o s  Unidos la e l i m i n a c i é n  de la Gran liretaHa era
(■12) Vil ente .Sâenz, c i t. , p. 71.
im p ortante , v ita l;  ahora s é lo  le  quedaba la  compaftfa fr a n c e sa  que en  
1878 habfa obtenido la  c o n c e s ié n  del gob ierno  de Nueva Granada para la 
exp lo tac ién  del Canal de Panam â, p r iv i le g io  que logran adquirir  lo s  E s ­
tados Unidos dos aftos m â s  tarde a l T ratado H ay-P au n cefo te  cuando la  
d ip lom acia  d e l  "big stick" e ra  una realidad .
4. F r a n c ia  y  e l  Canal In teroceân ico .
a) P r im e r o s  E stu d ios  de lo s  f r a n c e s e s  y  el^  Contrato Sa lgar  W yse.
F u ero n  v a r io s  lo s  ciudadanos f r a n c e s e s  lo s  que em p ren d ieron  e s t u ­
d ios  de fac tib il id ad  de la  v fa  acu âtica  por  e l  i s tm o  cen tro a m er ica n o ,  
aunque no todos fueron  por e l  Istm o de Panam â. E ntre é s t o s ,  t r è s  m e -  
rec e n  e s p e c ia l  m e n c ié n  al igual que un cuarto  exp lorad or , ciudadano nor  
te a m e r ica n o  al s e r v ic io  d e l gob ierno  galo; lo s  cuatro  tra za ro n , en e s t u ­
d ios  y fe c h a s  d ife r e n te s ,  m a p a s  de la  probab le  ruta que s ir v ie r o n  en  
18 75 a la  S o c ié té  de G éographie  de P a r i s  para d isc u t ir  am p lîam en te  en 
su c o n g r eso  e l  p rob lem a  de una vfa  in ter o c eâ n ica  en e l  continente a m e -  
r icano(43)
(43) a) En I860, H. Bourdio l s o m e t i é  un proyecto  para un canal de e s c l u s a s  
desde  la b i fu rcac ién  de los  rfo s Sabana y Lara hasta  e l  Chucunaquo, luego d e ­
recho  al norte  hasta  la s  c a b e c e r a s  del Mortf,  donde g iraba al e s t e  hasta  el  
term in a l  at lântico  en la Bahfa de Caledonia  opuesto  a las  I s la s  Sasardf; c a l c u ­
lé  e l  costo  total en 34 m i l lo n e s  de d é la r e  s ; b) En 1864, Henry Bionne publi-  
cé un fol le to en e l  que sugerfa  un canal con un c u r so  s u r e s t e  hacia e l  rfo Alra-  
to, en lugar de n o r e s t e  hacia la Bahfa de Caledonia.  El canal sugerido irfa  
desde  el  Pu er to  Darién, Tu i ra a r ri ba hasta  la d e sem b o ca d u ra  del Paya,  por 
e s te  tribut a r io hasta un punto c e r c a  de la c im a  de la Ifnea d iv i so r ia ,  a t r a ­
v é s  de la iu rd i l l era  por el  pâso  m â s  convenientc  y en d e s c e n s o  por c l  rfo 
Arijuia hasta e l  At rat o .  Bionne no liizo câ lcu lo s  en ( uanto a su costo; c) Fn 
18 65 I-u< yen de Puydt in form é del de st ubr imient o de una hondonada de sé lo  
I ‘)0 p ie s  (l'> m é t r o s )  sobre  el n i \ o l  del m a r  entre  las  c a b e c e r a s  del Pue ro y 
del 'J'ant'la, una pe qucha co rr ien te  <jut' f lu ye entre el Cîolfo de Uraliâ en la o r i - 
lia no rte del d(» Ita de 1 Atrato y propuso un canal a nivel de m a r a lo la rgo de 
e s t a  Ifnea, t'on un terminal en e I A t lâ n tb o  en la pequefta Ijabfa de Puerto  14 s - 
(ondido. Sin ernbarj;o, de Puydt no e s tuvo  ja m â s  en e l  lugar y lo que hizo tue 
com put a r e n te or fa su e l e v a i  jé>n al metlir la ve locidad de la corrit' ide hasta  
una d i stani i a m a s  a bajo ; en lK(>s  ^ Ant le i ine de (logo i- /.a organi / .é ,  ton  apoyo
/ -
A e s t e  c o n g r e so  de la  S o c ié té  de G éographie  de P a r fs  de 1875 a s i s t i é ,  
en tre  o tr o s  m u ch o s  c é lé b r é s  cientfficos,, e l  Con de Ferdinand de L es  sep s ,  
e l  m is m o  que c o n s tr a y e r a  e l  Canal M arflim o de Suez, quicn cxp u so  la  
h is to r ia  de e s t e  cana l r e c ié n  term in ad o . De Le s s ep s  confiaba en que g e -  
rfa p o s ib le  c o n stru ir  c l  canal sin e s c lu s a s  a tr a v é s  del is tm o  a m e r ica n o ,  
aunque no e sp e c if ie d  una ruta p articu lar . De e s ta  Sociedad s a l ié  la idea  
de nom brar  una C o m is ién  con e l fin de invitar a todas las  so c ied a d  g co g râ -  
f ic a s  im p o rta n tes  del m undo, para  que enviaran  r ep ré sen ta n te s  a una con ­
v e n c ién  in tern a c io n a l sobre  e l  canal y para c o s tc a r  de m a n era  m ancom una  
da una e x p lo r a c ié n  d efin it iva  p ara  la s  d iferen te s  rutas. A e s ta  in v itac ién  
resp o n d ié  d ec id id am en te  la  "Société C iv ile  Internacionale  du Canal  
Interocéanique du Darién", p re s id id a  por e l  G enera l E thienne T ürr y  la  
cual contaba en tre  su s  d ir e c to r e s  a Lu c ién  N apoleon Bonaparte W yse y  
al B arén  Jacques de Reinach, E sta  Sociedad f ir m é  con e l  gob ierno  de lo s  
E sta d o s  Unidos de C olom bia  un contrato  p r o v is io n a l  (28 de m ayo  de 18 76) 
por e l  cual s e  le o torgaba una c o n c e s ié n  para "em prender e s tu d io s  y explo  
r a c io n es  en e l  E stado S ob erano de Panam â (44), al Sur (s ic )  de una lih ea  
rec ta  im a g in a r ia  trazad a  del Cabo T iburén a la Punta de G arachiné". En 
rea lidad  - o b s e r v â m e s  n o s o tr o s -  e l  convenio s e  re fer fa  "al e s t e  de una 
Ifnea rec ta  im a g in ar ia . . . etc . ", p u esto  que e l  Convenio entre  la  Compafifa
f in a n c iero  de un grupo de c a p i la l i s la s  f r a n c e s e s ,  una inv es t ig a c ién  m â s  e la -  
borada,  aunque no muy digna de confianza. No <» ne ont ré indic ar ién  de depr<». 
s ién  honda en la cadena de monta fi a s y so s tu vu que un canal sin esc lusé is  era  
i inpos ib le ,  y de s e r  posil)U', costa  r ki unos 120 m i l lo n e s  de d é la r e s  por uno s 
60 o 7 0 m i l  loues  c|ue c o s ta r fa un canal de e s c l u s a s .  (Tomado de ( i e r s t l e  
Ma cl; , i j l .  , tomo J, ps. ZBH-2.91).
(41) Por  <*1 l ’a cto de Unién y eonfi rmado por la Const i tue ién de Rfo N egro  de 
18 1 , 3 ( inlra,p.  104, Cap. 11) la na ( i é n  granadina ad<q>lé el nom bre  de Esta d o s 
Unidos de (adombia  y (»1 Is lmo de Panamâ (piedé consti tu ido en E stado  Soln*- 
r a no de 1 buiimâ (Nota de 1 ;iutor).
del F e r r o c a r r i l  do Panam â y C olom bia , de 1867, con ced ié  a la  p r im e r a  
d e r ec h o s  lé g a le s  para  e x ig ir  in d em n iza c ién  por la  c o n stru cc ién  de un 
canal al o e s t c  de una Ifnea que unfa a Cabo T iburén y Punta G arachiné;  
por ta l  ra zén  la  Sociedad fr a n c e sa  confiaba en e ludir  tanto las  c o m p lica -  
c io n e s  com o lo s  g a s to s  de entend im iento  con e l  f e r r o c a r r i l  y l im ita ro n  
sus e s tu d io s  in ic ia le s  a la  reg ién  e s t e  de la  Ifnea, m â s  c e r c a  de la fron -  
t e r a  actua l pan am efta -co lom b iana  que de la  Ciudad de Panam â.
Segun in form e de una c o m is iô n  que v ia jé  a l  Istm o "no habfa una 
abertura  lo su f ic ien tem en te  baja para  p e r m it ir  la  co n stru cc ién  de un canal  
sin un tunel a l e s t e  de e s ta  lln ea"  (45).
La m is m a  c o m is  ién e s t im é  e l  costo  to ta l en 118 m il lo n e s  de d é la r e s ,  
p ero  en rea lid ad  ninguno de lo s  grupos habfa explo  r ado todas la s  rutas.
Sé lo  p r e se n ta r o n  dos p ro y ecto  s que no fueron de la  s a t is fa c c ié n  del Conde 
de Le s s e p s ,  quién habfa p u esto  toda su a im a  en  un canal com o e l  de Suez  
(s in  e s c l u s a s  o td n e les ) .
En n o v iem b re  de 1877 r e g r e sa r o n  al Istm o, p ero  e s ta  vez  con in s tru cc io  
n és  de e x p lo ra r  la s  rutas  a l o e s te  de la  Ifnea, rutas s i ta s  dentro de lo s  If- 
m it e s  ab arcad os  por e l  f e r r o c a r r i l  de Panam â. E sta  v e z ,  debido a los  
trab ajos  de altitud rea l iza d o s  por R e c lu s ,  se  com probé que "ningun c a ­
nal podrfa  s e r  construfdo sin e s c lu s a s  o tu n e le s ,  a l  e s t e  de la Ifnea de 
d e m a r c a c ié n  T ib u rén -G arach in é . . . " (46). Se re  corn end é la ruta de P a n a ­
m â. Bonaparte W yse se tr a s la d é  a Bogotâ y obtuvo una co n ces ién  form ai
(45) G e r s t le  Mac. , op. c it . , tom o II, p. 11, La C om iaién  a que nos r e f e r i -  
m o s  la integraban cl propio N. Bonaparte W yse, Arm and R ec lu s ,  15 técn i-  
c o s ,  lo s  in p en iero s  P ed ro  J. Sosa (panamcfto) y  A. B alfour, nom brados e s ­
tos do s u lt im o  s por el gob ierno  colombiarvo, ad em âs de Luis La charm e. St; 
div id ioron  en v a r io s  grupos y exp loraron  c liversas  rutas al e s te  de la llnea  
recta  Cabo T ib u rén -l 'u n ta  G arachiné. A su r c g r e s o  a P a r fs ,  Mevaron eI 
tan d esa lcn ta d o r  in form e a rr ib a  cita do. (Nota de l autor).
(46) U)id. , tom o II, p. 1 1.
y p erm a n en te .  En e fe c to ,  e l  20 de m ayo  de 1878, E u sto rg io  Sa lgar , S e ­
c r e ta r io  del Inter ior  y  R e la c io n e s  E x te r io r e s  de  lo s  E sta d o s  Unidos de 
C olom bia  y  I Ai c ién  N. Bonaparte W yse f irm aron  en Bogotâ un convenio  
para la  c o n s tr u c c ié n  del canal in tero ceâ n ico ;  c l  Senado colom biano  lo 
c o n firm é  con unas en m ien d as  m e n o r e s  e l  17 de m ayo , la  C âm ara de D i-  
putados s ig u ié  e l  c jem p lo  y c l  P r é s id e n te  T ru jil lo  lo p r o c la m é  e l  18.
E s te  v a l io s o  contrato o torgaba a la compafifa fr a n c e sa  un p r iv ileg io  
por 99 afios (art. 1, inc. 1®) y  p erm itfa  t r è s  afios para  in v e s t ig a c io n e s  
(art. 1, inc. 3°), dos afios a d ic io n a les  para la  orga n iza c ién  de la com p a­
fifa (art. 1, inc. 4® ) y  doce afios m â s  para la  co n stru cc ién  del canal, 
m â s  una p r é r r o g a  de s e i s  afios p ara  e s to  û lt im o (art. 1, inc. 5®). La 
compafifa s e  co m p r o m e tié  a p a g a r le  a C olom bia 750, 000 fran cos  de f ian -  
za an tes  de f in a liza r  e l  afio de 1882 (art. 2) y  la R epublica  concedfa  a la  
e m p r e sa  500, 000 h e c tâ r e a s  ( 1, 2 35, 000 a c r e s )  de t ie r r a s  baldfas que p o -  
dfan in e lu ir  cualqu ier  m in a  encontrada dentro  de e l la s  (art. 4). Como  
quiera  que e l  canal debfa e s ta r  lo ca liza d o  a l o e s te  de la Ifnea T iburén-  
G arach iné, la compafifa tom é a su cargo  e fec tu a r  un a r r e g lo  a m is to so  
con e l  f e r r o c a r r i l  de Panam â y pagar a e sa  co rp o ra c ién  in Icm n izac ién  
adecuada (art. 3); tam bién convino (la compafifa) en pagar a Colom bia e l  
5% del im p orte  bruto de lo s  in g r e so s  por los  p r im e r o s  2 5 afios, 6% du­
rante lo s  scgu ndos 2 5 afios, 7% por los  t e r c e r o s  2 5 afios, y 8% durante 
ol petTodo final dt'l convenio (art. 15). El pago m fn im o en cualquier afio 
liabiTa de s e r  por lo m en os  2 50, 0 0 0 d é l a r e s ,  la cantidad que Colombia  
reciliTa ya de la Compafifa del f e r r o c a r r i l  de Panam â. Al final de los  
99 afius la propied.td en lera , e x ce p lo  la s 5 0 0 ,0 0 0  bec ( ârea s de t ierra  ba l-  
dfa, r e g r e sa  rfa a (Colombia sin  c o sto  alguno (art. 2 3). El convenio podrfa
s e r  tr a n s fe r id o  a cualqu ier  o tra  compaftfa privada, p ero  no a un gob ierno  
ex tra n jero  (art. 21).
W ysc tenfa cuatro  p r o y e c to s ,  a saber: uno de e s c lu s a s  por c l  T uira  
(con dos v a r ia n te s :  una por la vfa  del P aya  y  C a ca r ica  h asta  e l  Atrato;  
la o tra  por e l  Cue), a un co sto  de 130 a 140 m i l lo n e s  de d é la r es ;  e l  s e ­
gundo p r o y ec to ,  un canal a n iv e l ,  de 46 m i l la s  de la rg o  d esd e  e l rfo  
Tuira h asta  Punta Gandi, a un c o s to  de 12 0 m il lo n e s  de d é la r es ;  e l  t e r c e -  
ro, a tr a v é s  del Istm o de San B ia s ,  un canal a n iv e l  de 46 m i l la s  de la rg o  
tam bién , p ero  a un c o sto  de 95 m il lo n e s  de d é la r e s ;  y, f in a lm ente , un 
cuarto p r o y e c to ,  e l  favor ito  del propio W yse, un cana l a n iv e l  por P a n a ­
m a s ,  a un c o s to  de 95 m i l lo n e s  de d é la r e s ,  aunque podrfa r e su lta r  tan c a -  
ro com o 300 m il lo n e s  s i  se  acortab a  e l  tûnel y  se  rea lizab an  c o r te s  m â s  
prof undo 8.
De a p ro b a rse  e l  d lt im o p ro y ecto ,  habrfa p ro b lem a s  con la Compaftfa 
rdel P^rrocar^ril adpe P an am â, i a  acnal itemrdrfa derrnehe, ^e acn erd o  eon «1 
convenio  de 1867, a e x ig ir  co m p en sa c ién  por cualqu ier  canal constru ido  
al o e s te  de la  Ifnea T ib u rén -G aran ch in é  aunque no podfa prohib ir  su c o n s ­
tr u c c ién  (47). E l f e r r o c a r r i l  m antuvo la facultad de veto  absoluto  en un 
canal cuya ruta v io la r a  sus  p ro p io s  d erech o s  de vfa , y  segun W yse, la  
m â s  v en ta jo sa  de todas la s  rutas.
El prop io  W yse v ia jé  a lo s  E sta d o s  Unidos a p r in c ip io s  de 18 79 para  
n egoc iar  con lo s  d ir e c to r e s  del F e r r o c a r r i l ,  p ero  sin auloridnd para f i r ­
m ar  conven io  form al alguno; tuvo que c o n fo rm a rse  con uno p rov is ion a l.
La Compaftfa del F e r r o c a r r i l  o frec fa  tr e s  a ltcrn a tiv a s:  arren d arfa  su
(•17) Como v e r o m o s  en el C3apftulo II, lo s  E stad os  Unidos. a tr a v é s  de 
una compaftfa privada, obtuvieron la c o n c es ié n  para la exp lo tac ién  de un 
f e r r o c a r r i l  en e l  Istm o de Panam â en 1850; en 1867 se  f ijé  un p lazo  de 
99 aftos para la exp lo tac ién  de la vfa.
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Ifnea y  equipo a lo s  p r o m o to r e s  d e l canal, en trar fa  en pactos  para  r e a -  
l i z a r  lo s  trab ajos  req u er id o s  durante e l  perfodo dé c o n s tru cc ién  del c a ­
nal, y lu ego  ven d er  toda la vfa, o v en d er  la m a y o r fa  de su s  a c c io n e s  a 
200 d é la r e s  la a c c ié n ,  tan pronto com o la  compafifa de l canal e s tu v ie r a  
d éfin it ivam en te  organizada . A l m a r g e n  de e s t a s  n e g o c ia c io n e s ,  e ra  m e -  
n e s te r  e s c o g e r  la  ruta y  la  form a d e l  canal (a e s c lu s a s  o a nivel); la  
S oc ié té  C iv ile  In tern acion a le  du Canal Interocéanique du D arién  r e s o lv ié  
convocar  a un c o n g r e so  in ter n a c io n a l  que se  reunir  fa en P a r fs  en m a y o  de 
1879. E s te  se reu n ié  e fe  et ivam ente  en m ayo  de 1879, bajo lo s  a u sp ic io s  
de la S o c ié té  G éographique de P a r f s ,  organ izado  por e l  Conde Ferdinand  
de L e s s e p s  y  p r e s id id o  por e l  A lm iran te  fr a n c é s  R o n c iére  Le Noury y 
acudieron  a l  m is m o  136 d e le g a c io n e s  de 23 p a fse s .
De d iez  p r o y e c to s  que se  o fr e c ie r o n  a aqu ella  A sa m b lea , fue s e l e c c io -  
nado e l  que, s u s c r i to  por W yse, R ec lû s  y e l  panam efio S osa , p laneaba un 
canal de 75 k i lé m e tr o s  de longitud, a n iv e l y  s in  tûnel, en tre  la s  Bahfa  
de L im én (en e l  A tlântico) y  de Panam â (en e l  P acff ico ) .  S e ,c a lc u lé  que 
la obra c o s ta r fa  765, 375, 000 fra n c o s  (153, 100, 000 d é la r e s )  que inclufa  
2 5% para la s  c o n tin g en c ia s  y que se  tardarfan doce aftos para  su con stru cc ién .
Adaptados sus  p lanes  y  e s tu d io s  para e l  canal,  Wyse t r a s p a s é  por dos  
m i l l o n e s  de d é la r e s  la c o n c e s ié n  que habfa obtenido e l  afio anter ior  de C o­
lombia  a una soc ied ad  organizada  bajo la denom inacién  de Compaftfa U ni­
v e r s a l  del Canal In teroceânico  de Panam â (tal  y cual se  sugerfa  on e l  a r ­
tfculo  18 del contrato  S a lg a r -W y se ) ,  pres id id a  por de L e s s e p s .  E s te ,  tan 
pronto com o anuncié  la acep tac ién  de la d i r e c c ié n  dé la e m p r e s a  del canal,  
dio lus p r i m e r o s  p a s o s  para adoptar lega lm ente  el proyecto ,  El 5 de 
ju lio  de 1879 f i r m é  un contrato  prov is iona l  para adquirir  la co n ces ién  del
canal, in c lu so  la c o n c e s ié n  de 500, 000 h e c tâ r ea s  de t i e r r a s  y todos los  
m a p a s , d iseftos  e in fo r m e s  de la S oc ié té  C iv ile  du Canal Interocéanique  
du D arién . E l  d erech o  de com pra  iba a s e r  vâ lid o  por dos aftos, durante  
lo s  c u a le s  tom é a su cargo  la  o rg a n iza c ién  de la Compaftfa del Canal y 
e l  m od o de o b ten er  lo s  fondos n e c e s a r io s .  La Sociedad an ter ior  p id ié  
15 m il lo n e s  de fra n co s  ( tr e s  m i l lo n e s  dè d é la r e s ) ,  p ero  de L e s s e p s  reh u sé  
f ir m e m e n te  pagar m â s  de d iez  m i l lo n e s ,  y  d esp u és  de reg a tea r  so b re  e l  
p r e c io ,  lo s  v en d ed o res  aceptaron  su s  cond ic ion es .
Sin em b argo  no tuvo igual su erte  a la hora de lanzar la p r im e r a  s u s ­
c r ip c ién  de a c c io n e s  para la  apertura  del Canal de Panam â, que tuvo lu ­
gar lo s  dfas 6 y  7 de agosto  de 18 79. Se habfa propu esto  ven d er  800, 000  
a c c io n e s  a 500 fra n co s  cada una lo que darfa un total de 400 m il lo n e s  de 
fran cos  u ochenta m il lo n e s  de d é la r e s  (el dôlar se  cotizaba  en aquella  
época  a 5 fran cos  por unidad de la  m oneda n ortea m erica n a ) m ed ian te  e l  
s i s t e m a  u til izad o  en Suez: "una p e t ic ién  d irec ta  a pequeftos a c c io n is ta s ,
no s é lo  en F r a n c ia ,  s ino  en In g la terra , lo s  E sta d o s  Unidos y o tro s  p a f s e s ,  
lo cual e l im in a r fa  la  d if fc i l  in terv en c ién  de banqueros y f in a n c iè re s  p ro -  
fe s io n a le s"  (48), p ero  é s ta  fr a c a s ô  y tan s é lo  pudo vender s e se n ta  m i l  
a c c io n e s  de la s  p reten d id as  800, 000. D esde un pr inc ip io  de L e s s e p s  
se  habfa opuesto  a la in terv en c ién  de los  banqueros y f in a n c is ta s ,  p ero  
e s te  fr a c a so  le  d e m o s lr ô  que su co o p era c ién  e r a  e s e n c ia l .  Segun e l  ya 
ci lado Mack, lo s  banijucros y f in an c istas  bas a ban su propaganda anti-  
l ’anaiïiâ en cuatro  oh je c iones  p r in c ip a les :  d if icu ltad es  t é c n ic a s ,  baja e s ­
timai ién del ( OSto, la irisalubridad del c lim a y la probable o p o s ic ién  d<îl 
^(dii e r no d(' los l ’s (ados Unidos.  ( UB
( 4S)  ( u ' r s t l e  Mar  k,  op .  c i t .  , t o m o  11, p. 31, 
( 4 9 )  j jd d . , p. k '.
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Sin em b a rg o , e s t e  p r im e r  fr a c a s o  no le d e sa n im é  y e l  30 de d i ­
c iem b re  de e s c  m is m o  afio, de L e s s e p s ,  junto con su fa m ilia  y a co m p a -  
fiado de v a r io s  t é c n ic o s ,  de Bonaparte W yse, de Armand R ec lu s ,  l leg ô  al 
Istm o de Panam â. L os té c n ic o s  e in g en iero s  fr a n c e s e s  al m ando de R ec lu s  
h ic iero n  una in sp e c c iô n  de l cam po de ope r a c io n e s ,  m ie n tr a s  que de L e s s e p s  
preparaba la  c e r e m o n ia  de inauguracién  de la m agna obra, la cual tuvo  
lugar dos dfas d esp u és  de su arr ib o , e l  l ° d e  e n e r o d e  1880. "En la boca  
del Rfo Grande -se f ia la  C a s t i l le r o  R ey es  (5 0 )- ,  ante n iim ero so s  e s p e c t a -  
d o r e s ,  la s  au tor id ad es  del E stad o  y la s  d ign idades e c l e s iâ s t i c a s ,  la nifla 
de 7 aflos Fernanda de L e s s e p s ,  hija del Conde, dio la  p r im e r a  palada".
E l  dfa 10 se  h izo  exp lo tar  la m in a  que ab r ié  la  p r im e r a  b rech a  en é l  s u e -  
lo panamefio y  dos aflos d esp u és  -e n  1882- com en zaron  en f irm e  lo s  t r a ­
b ajos, no sin  a n tes  haber logrado de L e s s e p s ,  m edian te  la  segunda s u s ­
c r ip c ién  que in ic ié  é s t e  a su r e g r e s o  a F ra n c ia ,  la  sum a de 295 m il lo n e s  
de fra n co s  (59 m il lo n e s  de d é la r e s )  producto de la venta  de 5 9 0 ,0 0 0  a c c io ­
n e s  a 500 fra n co s  cada una.
E l  14 de fe b rero  de 1880, estando aûn en e l  is tm o  de L e s s e p s ,  r e c i ­
bié de la  C o m is ién  técn ica  un in form e que aprobaba e l  canal a n iv e l de l  
m a r  y la r e p r e s a  propuesta . E sta  p r é v i t  que no habrfa d if icu ltad es  
inu sitadas en la c x c a v a c ié n  del corte  profundo a tr a v é s  de la v e r t ien te ,  
rc( om cndé un ro m p eo la s  para  p ro tég er  la bahfa de L im én, y c o n s id é r é  
n e c e s a r i a  una com pu erta  para las m ar cas al final en la  parte sur. A de - 
m â s  c a l c u l é  en oc ho aftos e l  perfodo de c o n s tru cc ién  y el c o sto  en 
8 4 3 ,  0 0 0 ,  0 0 0  de  f r a n c o s  (lOH m il lo n e s  d e  d é la r e s ) ,  que inclufa 105.. para  
l a s  c o n t i n g e n c i a s ,  y e x  d u  y 6* lo s  inte re  st; s ,  g astos  gén éra le  s adm i n i s t r a t i v o s
( ' 0 ) L r i n  .‘du  ( 'a «il i l i e  lu > l ' e y e s ,  111 st o r i a  de» l ' a n a m â  , 6a ,  F d i c  i é n ,  F d i t o -  
r.i F a n a m â  A t n e r i i a ,  l ' a n a m â ,  10 5 ' \  p. 112.
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y la  com p ra  del f e r r o c a r r i l .  E s to  rep reaen tab a  im aum ento c o n s id e r a ­
ble sob re  lo  ca lcu lad o  por la Cuarta C om isiôn  del C on greso  de P a r fs  de 
1879, que habfa co n s id era d o  e l  c o s to  con la s  m is m a s  exc lu  s ion es  p ero  
con 2 5% p a ra  la s  co n tin gen cias  en 765, 375, 000 fran cos  (153, 100, 000 
d ô la res  (su p ra , p. 53).
De L e s s e p s ,  a r b itra r ia m en te ,  la a ju sté  y redujo segun su c r i te r io  
a 658, 600, 000 fran cos  (131, 720, 000 d é la r e s ) ,  e s  d e c ir ,  184 m i l lo n e s  de 
fra n co s  m e n o s  que e l  câ lcu lo  de la C o m is ién  T écn ica  y 107 m il lo n e s  de 
fra n co s  m e n o s  que la  c ifr a  ca lcu lad a  por e l  C ongreso .
Cuando de L e s s e p s  la n zé  la  segunda su s c r ip c ié n  lo s  dfas 7, 8 y 9 de 
d ic iem b re  de 1880 y  se f ijé  e l  cap ita l in ic ia l  en 300 m i l lo n e s ,  é s ta  conta­
ba ya con e l  apoyo de la p re n sa  fr a n c e sa  -a h o ra  m e jo r  pagada- la  que 
anuncié que "el contrato p ara  la  c o n s tru cc ién  de todo é l  canal con sus  
trabajos  a u x i l ia r e s  - r e p r e s a s ,  m e jo r a s  de m u e l l e s ,  e d if ic io s ,  etc . - ,  
se  habfa otorgado ya  a C ouvreaux y  H ersen t (una de la s  p r in c ip a les  f ir -  
m a s  c o n tr a t is ta s  de l Canal de Su ez , de reputada fam a in tern acion a l)  y que 
lo s  con tra tan tes  g a ra n tiza to n  term in a r  la obra por 512 m il lo n e s  de fr a n ­
cos"  (51).
E s t a  e r a  una vulgar  m e n t ir a  que ni lo s  d i r e c t o r e s  de la Compaftfa 
U n iv e r sa l  del Canal In teroceân ico  de Panam â,  ni de L e s s e p s ,  ni los  co n ­
tratantes  Couvreaux y H ersen t  desminl icron; la m i s m a  indujo a m i l e s  de 
pequeftos in v e r s i o n i s ta s  a s u s c r i b i r s e  en las  a c c io n es  de la compaftfa.  
G racias  a l o s  p e r ié d ic o s  y al v ig o r o s o  apoyo del s indicato  que se habfa 
form a do para a s eg u ra r  el éx i to  de la s  s u scr ip c io n e  s, se  logré  un Iriunfo 
ahrumador en la venta de la s  a c c io n e s  los  dfas  7, 8 y 9 de d ic iem b re .
(51) G c rs t l e  Mack, ci t . , tomo II, p. *13.
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Una cantidad de 102, 230 p e r so n a s  se  s u sc r ib ie r o n  para 1 ,2 0 6 ,  609 a c c io ­
nes, "No era n  c a p ita l i s t e s  lo s  s u s c r ip to r e s ,  s ino  e l  pueblo: a g r ic u l to r e s ,  
m o z o s  de c o rd e l ,  m o d is t i l la s ,  g r a n je r o s ,  canaareros , s ir v ie n ta s ,  etc . . , "(5?) 
V eâ m o s  a contin uacién , un cuadro publicado en e l  nd m ero  37 d e l  "B ulletin
du Canal Interocéanique" , de l 4 de m a r z o  de 1881, p. 331 (53).
Cuadro No. 1
N o. de a c c io n is ta s  ' No. de a c c io n es
que p o sé e  cada uno
8 0 ,8 3 9 1 a 5
19, 143 6 a 20
3 ,2  08 21 a 50
554 51 a 100
347 101 a 2 00
142 201 a 300
29 301 a 400
37 301 a 500
7 501 a 600
12 601 a 700
2 701 a 800
3 801 a 900
8 901 a 1000
14 sobre 1000
1 0 4 ,3 4 5
No fue una s u s c r ip c ié n  in tern ac ion a l,  s in o  nacional. Los in v e r s io n i s ­
tas  f r a n c e s e s  s o l ic i ta r o n  994, 508 a c c io n e s  y Espafïa resp o n d ié  por una gran  
parte  de las  que s e  quedaron. R ela tivam en te  m uy pocas  se  ven d ieron  en  
otrofc p a fse s .  Como la cantidad total de que se  disponfa para la  venta  pu-  
b lica  a scen d fa  s é lo  a 590, 000 ( la s  r e s ta n te s  1 0 ,0 0 0  a c c io n e s  que c o m p lé ta - 
ban la s  6 0 0 ,0 0 0  lanzadas por de L e s s e p s  p erten ecfan  -por acuerd o  p re v io -  
a la S oc iété  C iv ile  du Canal Interocéanique du D arién), la m ay o rfa  de lo s  
s u s c r ip to r e s  de la p r im e r a  o m is  ién de 18 79 en Panam â, y nuevos in v e r - 
s io n is ta s  (;ue so lic i ta r o n  5 a c c io n es  o m en os  r ec ild ero n  eu ciiota com p léta ,
( 5 2 )  r ne  s t o  (Ja st i I l e  r o  ]<ey<»s,  14[ ( 'a na 1 d e  P a n a m â,  OR. j  i t . , p.  6 i.
( 5 3 )  O r g a n o  p u b l i r  il . i  r i o  f led i « a d o  a l o s  i n t e  re  s e  s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i é n
d e l  ( a na 1. l a  p r i m e r a  ( 'm i s  i é n  a p a r e c i é  e l  1 ” de  s e p t ,  d e  1 8 7 9 y pu ldi  - 
( é  rcjMibi  r m e n t  e ,  d o s  v e c c s  a l  m e s ,  h a s t  a e l  2 de  f e b r e r o  fie 188V» (<'ii t o t a l  
2 2  7 n u m é r o s  y  m â s  rie 2 ,  0 0 0  p â g i n a s  que  f u e r o n  d i s i r i b u l d a s  d u r a n t e  e s e  
p e r f o d o  ( N o t a  de  I a u t o r ) .
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sin  red u ccién . A lo s  que pi die ron de 6 a 24 a c c io n es  se  l e s  a s ig n a ro n  6; 
de 25 a 28 a c c io n e s ,  7; y a s f  en la p rop orc ién  de una a cc ién  por cada c u a ­
tro  a c c io n e s  a d ic io n a le s  que se  so lic ita ro n . De e s ta  m a n era  se  pudo s a -  
t is fa c e r  a lo s  104, 345 s o l ic i ta n te s  dado que la s  a c c io n e s  p u es ta s  a la  v e n ­
ta re su lta ro n  la  m itad  de la s  so lic ita d a s ,
E l p r é x im o  p aso  fue la in co rp o ra c ién  de la  compafifa del canal. Una 
v e z  aprobada en la A sa m b le a  de A c c io n is ta s  e l  nom bram iento  de dos c o -  
m is io n a d o s  para  v e r i f ic a r  la  c o lo ca c ié n  de la s  a c c io n e s  cer t i f ica d a s  y 
e l pago de la s  p r im e r a s  in s ta la c io n e s  pagad eras  al m om en to  de ex a m in e r  
la s  cuentas  de la  a d m in is tr a c ién  p r o v is io n a l y  se  fijaron lo s  s a la r io s  de 
los  d ir e c t o r e s  p erm a n en tes  de la  compafifa, se  in co rp o ré  y  o r g a n izé  la  
a d m in is tra c ién . A l fren te ,  com o P r é s id e n te  e l  Conde Ferdinand de 
L e s s e p s .  E l r e s t o  de lo s  d ir e c t o r e s  asf: c in co  v ic e - p r é s id e n t e s ,  un s e ­
c r e ta r io  gen era l;  una junta xJirectiva qtre^enfa-de 18 a m ie m b r e s ;  otra  
junta d ir e c t iv a  de 6 m ie m b r o s ;  un in g en iero  con su lter ;  un co n tra tis ta  
consu ltor  y  una c o m is ié n  co n su ltera  de 15 té c n ic o s  ex p e r te s .  "Un c r f t i -  
co q u isq u illo so  -apunta Mack (54)- pudo o lfa tear  la  huella  d e l  n ep o tism o  
en la  c o m p o s ic ié n  de la  junta d irec t iv a ,  que inclufa  cuatro m ie m b r o s  de 
la fa m il ia  de L e s s e p s :  e l  propio  Ferdinand, su herm ano Ju les  y sus  
hijos  C h a r les  y Victor".
Quodaba ahora  un asunto por r e s o lv e r :  la a d q uis ic ién  de! f e r r o c a r r i l  
de J’anamâ. E l  acuerdo  p ro v is io n a l  que n é g o c ié  Wyse en fe b r e ro  de 
18 79 no era  vâlido. R e c o r d e m o s  que la Compafifa de l F e r r o c a r r i l  de 
PanaJT»â habfa propue sto a Wyse la venta de la s  a c c io n es  al p r e c io  de 
$2 00 cada una, p e r o  ahora, dos  aftos m â s  tarde , pedfan $2 50 por cada
(54) G e r s t le  M ac, op. c it. , tom o II, p. 48.
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a c c ié n ,  a l contado y no en bonos a largo  p la zo  que se  pretcnd ia  tal com o  
se  habfa acordado p rov is io n a lm o n le .
No l e s  qucdaba otra  a l ie r n a iiv a  a lo s  d ir e c to r e s  de la  e m p r e sa  fra n ­
c e s a  y e l  11 de junio de 1881 f irm a ro n  un contrato para com p rar  68, 534 
de las  7 0 ,0 0 0  a c c io n e s  al p r e c io  est ipu lad o  ($2 50 la a c c ién ) ,  m ie n tra s  
la s  so b ra n tes  se  r ep a rt iero n  entre  d occnas de a c c io n is ta s  m e n o r e s ,  Sin 
em b a rg o , la  a d q u is ic ién  de la m a y o r  parte  de e s t a s  a c c io n e s  no a fec té  e l  
status le g a l  de la Compaftfa d e l F e r r o c a r r i l  de Panam â, la cual p erm a n e-  
c ié  com o una co rp o ra c ién  n o r te a m e r ica n a  independiente, con su s  propios  
e je c u t iv o s  y d ir e c to r e s ,  A d em âs  habfan ganado en la tra n sa c c ié n  ya que 
la propiedad  va lfa  m e n o s  de lo  que por e l la  se  pagé.
A n tes  de en tra r  en  e l  a n â l i s i s  de la s  ca u sa s  que m otivaron  e l  fr a c a so  
de la compaftfa fr a n c e sa  y even tual abandono de la s  ob ra s ,  f i jem o s  nu estra  
atencrén en aigtm oa datos  de  i nt e r é s r e la t iv o s  a la  eontabilrdad de la com pa  
nfa y e l  m od o de f in an c iam ien to  de la m is m a .  Como se  podrâ a p rec ia r  
en e l  cuadro que adjuntam os, y que se  e x p lica  por s f  so lo , la compaftfa 
f in an c ié , ad em âs  de la s  dos s u s c r ip c io n e s  de a c c io n e s  antes  c itad as ,  
ocho c m is io n e s  de bonos, de la s  cu a le s  so lo  la s  dos p r im e r a s  fueron to -  
ta lm en tc  produ ct!vas. E l  v a lo r  de a m o r t iz a c ié n  de e s t a s  o fer ta s  a sccn d ié  
en su totalideid a c a s i  tr è s  m i l  m il lo n e s  de fran cos  (colum na 5); e l  valor  
de la  a m o r t iz a c ié n  de los  bonos se  vendié e fec t iv a m en tc  a m â s  de m il  
och o e ien to s  m il lo n e s  de fran cos  (colum na 9), y cl tota l de lo s  in g r e so s  
de la venta de l>onos, vendidos en e l  m e rca d o  con d escu en to s  v a r ia b le s ,  
a c a s i  in il t r e s r ie n lo s  tre inta  y c inco  m il lo n e s  de fran cos  (columna 1?).
FI costo  total de 1 canal,  que i u( luye la ad m in is trac ién ,  i n t e r e s e s  
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de Panam ^ fue e s t im a d p  por e l  C on greso  de 1879, en aproxim ad am ente  
m il  d o sc ie n to s  m i l lo n e s  de fra n co s  (1, 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 )  o s.ean d o sc ien to s  
ciiarenta  m i l lo n e s  de d ô la r e s  ($2 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ) ,  En 1888, de E e s s e p s  au-  
m entô  e s t a  c ifr a  en 1, 500 m i l lo n e s  de fran cos . La ed ic iôn  de la s  a c c io -  
n es  v a lo r a d a s  en 300 m i l lo n e s  de fr a n c o s ,  y de ca p ita le s  d iv e r s e s  que 
ascen d fan  ap rox im ad am en te  a 100 m i l lo n e s  (producto de le s  in t e r e s e s  
sobre  in v e r s io n e s  a corto  p la zo , d iv idendes del f e r r o c a r r i l  de Panam â,  
m u lta s  a l e s  c o n tr a t is ta s  por no con c lu ir  e l  trabajo , y o tras  partid as  m e -  
n o res)  produjeron  la sum a de c a s i  m i l  cu a tro c ien to s  tre in ta  y cinco m i l l o ­
nes  de fra n c o s  (1, 435, 000, 000 fra n co s  o 287 , 000, 000 de d ô la res)  para  
d is p o s ic iô n  de la compaflfa.
H asta  aqu f p a r e ce  s e r  que la compafifa l le g ô  a d isp on er , sobre le s  
n u m éro  c la ro  e s tâ ,  del cap ita l n e c e s a r io ,  P e r o  e l l e  no fue asf. La e s c a -  
la de lo s  g a s to s  aum entô con cada e m is iô n  de bonos, hasta  cuando en 1888 
pagô en in t e r e s e s  y  a m o r t iz a c io n e s  m â s  de 88 m i l lo n e s  de fra n co s  por  
afto (co lum na 14), s in contar la  a m o rtiza c iô n  de su s  dos u lt im as  e m is io -  
n es  que fueron garan tizad as  con fondes e s p e c ia le s .  Los g a s to s  r e p r e s e n -  
taban un p ro m ed io  de 6, 6% que inc lu ia  e l  in te r é s  sob re  e l  capital de la s  
a c c io n e s ,  o e l  7,07% sobre  lo s  bonos so l am ente (co lum na 15). N 6tese  
en la co lum n a 8, c6m o la s  e m is io n e s  de bonos de lo s  ahos 188? y 188 3 
qiiedaron surnam ente ex ed id a s ,  p ero  a p a r tir  de cn ton ccs  ninguna de la s  
p o s te r io r e s  a lca n z6  la totalidad y tr è s  do e l la s  no sob rep a sa ro n  s ig u iera  
el 51V/M y otra apenas a lcan z6  un 51 '!%. Cuando de L e s s e p s  c o lo c6  en junio  
do 1888 2 m il lo n e s  de bonos de lo tcr ia  ( s i s t c m a  id^ntico al p racticad o  
durante la con stru cc id n  del Canal de Suez) y n e r e s i td  de un d ecre to  c s -  
pecfr ico  del Parlam erito  fra n c o s  que tard6 t r è s  an o s  en l lep ar  (h izo la
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p r im e r a  so lic îtu d  e l  27  de m ayo  de 1885), b61o se  ven d ieron  8 4 9 ,2 4 9  
bon os, in d u  80 lo s  450, 000 tornados por d o s  banc o s  de renom bre; e l  
C réd it  Lyonnais y  la S o c ié té  G énéra le ,
Ante e s t e  d lt im o fr a c a so ,  de L e s s e p s  co lo v é  en e l  m e r ( ado lo s  r e s ­
tan tes  1, 150, 000 con la  con d ic ién  de que s i  no se  vendfan por lo m e n o s  
400, 000 an tes  del 12 de d ic ie m b r e ,  la  s u sc r îp c ié n  se can celarfa . Oc 
L e s s e p s  acompaflo su anuncio de e s ta  u lt im a o ferta  apodada " é m is s io n  
de l'agon ie"  o "lecho de m u er te  de la e m is ién " ,  con una incitante 11a- 
m ad a  p ara  la s  su s c r ip c io n e s :  "Apelo a todos m is  c o leg a s  cuyas for tu n es  
estâ n  a m e n a z a d a s , , , V u estro  destin o  e s t é  en v u e s tr a s  p rop ias  m anos,  
jD ecid id! (55),
No s e  v en d iero n  m â s  de 200 , 000 bonos p ara  e s a  fecha , y se  anula-  
ron la s  s u s c r ip c io n e s ,  E l  15 de d ic iem b re  e l  Tribunal C ivil d e l D eparta-  
m en to  d e l  Sena nom brô t r è s  liq u id ad ores  para a d m in is tr er  lo s  n eg o c io s  
de la  compafifa, d ec la râ n d o se  a la  m is m a  en bancarrota . La C âm ara de 
Diputados nom brô una c o m is ié n  in v es t ig a d o ra  que rindié  un largo in fo r ­
m e  de t r è s  v o lu m e n e s ,  publicado en 18 93, De e s t e  in form e h em os s a c a -  
do algunos datos de in t e r é s ,  por e jem p lo  e s te :  "so lam ente  c l  g a sto  anual 
de la  a d m in is tr a c ién  del Istm o por la  Compafifa a lcan zô  la s  c ifra s  
s ig u ien te s :  (56)
Ou a d  r o  N o .
1881 (m arzo  a junio) fra n co s  1, 2 3 3, 2 7 3. 8 7
1881- 1832 4, 5 07 ,2  5 5, 2 0
1882-1883  6, 694, 375. 46
1 8 8 3 -1884  9, 555, 080, 15
1884-1885  13, 552, 4 08, 4 5
1885-1886  1 3, 32 1, 12 3. 66
1 886-1887  13, 4 1 2 ,2 0 5 . 91
1887-1888  12, 42 8, "5 1. U8
1 8 8 8 - 1 8 8 9  _ 1  0 > 8 _ 2 ^ 3 0 4 . «m
8 5^  i8 6, 9 7^r67"
(5 5) ( ’«ors! le Macl^, op . cit. , tonio II, p. 101.
(56)  C h a m b r e  d o s D é p u t e s , 5e l e g i s l a t u r e ,  s e s s i o n  de  1893 ,  No.  2 921 ,
Vol, j,  p, 9 1, (L s tas  c i f r a s  no incluyen 1<js ga s to s  g é n é ra le s  de la C)lic ina  
de T'aiTs, los  cua le s a 1 can za r on d u r a n t e  el j>riin<‘r  af io la f i  f ra de 1 , 2 0 0 . 0 0 0  
de fran cos  v atie en 1886 habfan îiuni<mtado a m é s  de dos  m i l lo n e s  fie fran cos
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La m ism a  com isi6n  leg is la tiv a  public6 e l  slgu iente cuadro que por
su im portancia e in terés  reproducim os a continuacién; se  trata de lo s
d esem b olsos to ta les  de la  compaftfa de 1880 a l 30 de junio de 1889 (todas
la s  cantidades se  exp resan  en francos):
Cuadro No. 4"GASTOS PRELIMINARES —---- — ~  — COSTOS DE FINANCIAMIENTO
Compro de l a  C o n c e s iô n  1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  Pa^orî a l a  o x i l -
Po-D a Colom bia  ? > 0 ,00 0  s i 5 n  nruîcic.-inn i ;  ,OO0,00C
0  l o s  a g e n t e s  d e l  Ruemboln.) ie1 l'.in
R o b l e r n o  c o lo m b io n o  1 9 1 ,0 0 0  d i c a  to  de l.-iV)
' —— ----- -—- Eminif)ri de Ac<*io-
1 0 , 9 4 1 , 0 0 0  n e 3 de 18’lO 9 1 ,7 7 9
INTERESES Y AMORTIZACIQNES bnii.r.i.5ri de ^ ^ ^ ^ ^ | 3 7 f t
I n t e r e s e s  e n  s u s c r i p c l o -  ADMINISTRACION
n é s  de a c c i o n e s  * 6 8 , 2 3 5 , 8 0 0  _ _ \
Gupoaes de Bonos 1 5 2 , 3 3 5 , 2 1 7  P a r i s  1 5 ,L O i ,400
A i i o r t i z a c i o n e s  de Bonos ^  Ts iwno 85>3P>5, ;oO
( s i n  i n c l u i r  l a s  e m i s i o -  ~  T "  T
n é s  de m arzo  y  j u n i o  de 1 0 0 ,7 9 1
1 6 8 8 )  23 ,924-,000 CONSTRUCCION
ü t r o s  i m p a e s t o s  s o b r e
l a s  e m i s i o n e s  de v a l  o— /Al ma ce  ne s  e T n s t a —
•Tes 5 , 0 5 1 , 0 3 8  l a c  i  ones de l a  Com-
— --------------------- o a h f a  1 1 5 ,3 0 2 ,8 8 1
249 ,5 6 3 ,0 5 5  C o n t r a t  os 4 5 2 ,5 2 0  ,.142
™ Ç I o s
En e f  lltm o  FERROCARB^  DE PANAMA
vompra de




Seudes s ln  p^gar, balance a l  canted a , e t c .  165 ,661 ,
165,661 ,'U9
Gran to ta l (francos 1, 434, 551, 379, 00)" (57)
No d eta llarem os aquf lo s  porm enores de la  con stru ccién  de la obra por- 
que son m uchos lo s  vo lâ m en es que se han e sc r ito  sobre e l tem a. B asta  s e -  
Aalar que las op eracion es en e l  Istm o de la  Companfa U n iversa l del Canal 
In teroceén ico  de Panam â se  d ivid ieron  en cuatro perfodos: E l p rim erô , del
(57) Ibid. . p. 120.
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12 de m a r z o  de 1881 hasta  f in a liza r  1882, en e l  cua l e l  trabajo tota l sé  
le  confié  a una so la  f îr m a  contratante: C ouvre aux y  H ersen t, la  que con-  
c c d ié  a Huer ne, S lavcn  and Company un subcontrato  por e l  dragado de 
s e i s  m i l lo n e s  de m é tr o  cd b icos  en e l  ex tr em o  a tlân tico  d e l  canal: e s ta  
û lt im a se  r eo r g a n iz é  p o s te r io rm en te  com o la  A m er ica n  Contracting and 
D redging Company (so lic ita n d o  18 m i l lo n e s  de m e tr o s  cd b icos)  y fue la 
que sa c6  e l  m a y o r  p r o v ech o  de todos lo s  grandes co n tra t is ta s  e m p le a -  
dos en e l  canal. E l  segundo perfodo (de 1883 a 1885 in c lu s iv e ) ,  s e  d i s -  
tr ib u yé  en tre  un gran n u m éro  de pequeflos c o n tra t is ta s  (c a s i  100), bajo 
la su p er in ten d cn cia  de la com pahfa m ism a . E l t e r c e r  perfodo (de 1886-  
1887) se  d is tr ib u y é  en  m e d ia  docena de grandes c o n tra t is ta s ,  a saber: la  
A m e r ica n  C ontracting and Dredging Company (la de m a y o r  ren d im ien to ,  
a l c a lc u la r s e  que a f in e s  de m ayo  de 1888 habfa rem ovid o  c a s i  17 m i l l o ­
n e s  de m e tr o s  cu b icos  de lo s  18 m il lo n e s  com p rom etid os  a ex cavar) ,  
Hacob (e m p r e sa  fr a n c e sa ) ,  A rtigu e , S on d eregger  e t  C om pagnie, Vignaud, 
B la n leu il  et C om pagnie (un gran fr a ca so :  de 2 0 m il lo n e s  de m e tr o s  cu b i­
co s  que se  c o m p r o m e tié  a e x ca v a r ,  tan s61o pudo e x tr a er  3. 6 m il lo n e s  ), 
la  S o c ié té  d es  T ravaux Pu bliq ues  et C onstructions (el m ayor  fra ca so :  se  
e n ca rg a ro n  de ex ca v a r  29 m i l lo n e s  y f in a lm ente  ex tra jero n  3 ,4  m il lo n e s  
de m e tr o s  cub icos  de t ie r r a ) ,  y por u ltim o, la Baratoux, L e le l l i c r  et  
Com pagnie q u ien es  r em o v icr o n  6. 7 m il lo n e s  de lo s  8 adjudicados. El 
cuarto  perfodo de c o n s tr u c c ié n  (1888), sefialado por e l  abandono, o por  
lo  m e n o s ,  por la su sp e n s ién  indefinida del p royecto  del canal a n ivc l,  en  
favor de un canal con e s d u  sa s ; e s t e  ultim o puede con s id era r  sc ,  en c ie r -  
to  m odo, una con lin u acién  del te r c e r o ,  por que la m ayor  parte  del trabajo  
que dé en m an os  de lo s  m is m o s  contratante s. (58)
(5k ) l ue l 'iiilippe Bunau A 'arilla  - de cjuien nos o cu p a rem o s  en c l  Cap. II- 
quien r e d a m é  ser  el m en tor  de la  idea de un canal tem p o ra l con esrlusaH.  
(Nota del au tor).
Com o clato in tere sa n te  seftalam oa que, conform e al artfcu lo  4" de 
la C o n ces ién  S a lg a r -W y se ,  e l  gobierno co lom biano  con çed ié  a la C om pa­
fifa fra n c e sa  150, 000 h e c tâ r e a s  de t ie r r a e  baldfas al con firm ar  e l ?0  de 
d ic ie m b re  do 188 3 la te r m in a c ié n  de l p r im e r  te r c io  del trabajo del canal. 
En octubre de 1886, la s  autoridados de Bogotâ confirm aron  la m i lad del 
trabajo y aum entaron  1 0 0 ,0 0 0  h e c tâ r ea s .  La compaftfa s o le c c io n é  
ap rox im ad am en te  la  m iia d  de e s t a s  t ie r r a s  en D arién y c l r e s to  en la  
p rov id en c ia  de B ocas  del T oro , p ero  a n tes  de que se  r ea l iza r a  e l  tr a s p a -  
so prop iam en te  dicho, la Compafifa se  d é c la r é  en quicbra y  las  t ie r r a s  
nunca fueron exp lo tad as  por lo s  co n ces io n a r io s .
b). E l  Contrato R oldân- W yse (1890); P r im e r a  P r é r r o g a .
T ra s  e l  f r a c a so  y quiebra de la  compaftfa, tr a s  haber librado por  
ocho aflos una s é r ia  b ata lla  contra la s  en ferm ed a d es  y  la  n atu ra leza  inhés-  
p ita ,  no Kpaedfa-ba a  ée ta  o t r a  aa&ida que n e g o c ia r  una prérr-oga, a  la cual  
tenfa d erech o  en v ir tud  del ar tfcu lo  1®, in c iso  5® de l Contrato o r ig in a l  
(S a lgar-W yse) de 1878. En e fec to ,  segûn e l  ar tfcu lo  antes citado, podfa 
e l E jecu tivo  co lom b ian o  o torgar  a la  compafifa una p ré rr o g a  por un m â x i-  
m o de s e i s  aflos, ven cid o  c l  p r im e r  p lazo  de doce aflos para co n stru ir  e l  
canal. E s te  p lazo  vencfa  e l  3 de m a r z o  de 1893 (la compafifa se  in co rp o ­
ré e l  3 de m a r z o  de 188 1). Como quiera que en cuatro' aflos que resfab an  
para f in a lizar  la c o n c c s ié n  in lc ia l  no s e r  fan su fic ien te  para (erm in a r  la 
obra, e l liquidador de la compafifa A cb il ie  Mrmcbi cou rt, qui en aclual>a 
en ret'm plazo del p r im er  liquidador nom brado Josep b  Brunei (59) solic-lié
( ‘>'0 1 . o s  1 re  H I i « |u i d a d o  re s n o m b r a d o  s 1 e m  p o r a 1 m  f ; n l e  1 15 de  d i e  i e m b r e  
de  1HH8 p o r  e l  l 'ri  buna 1 C i v i l  d<‘l S e  na ( s u p r a ,  p. 6 ? )  p a r a  a d m i n i  s i  r,i r lo s  
no g oc I os do la c o n  i pab 1'., la do i I a ra r on e  I 4 do I o b re  r o  do 1 8 8 9  di s u e  II a,  y 
s e  n o n d ) r é ,  c'ntonct.*s,  a J o s e p h  B r u n e i  tm cl p u o s l o  d e  J J c j u i d a d o r ,  (Nota 
d o t  a u l o r ) .
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a W yse (quieh se  encontraba apartado de la s  a c t iv id a d es  canal e r a s  por  
d e sa v e n e n c ia s  p e r so n a le s  con do L e s s e p s )  que n e g o c ia fa  una p r é rr o g a  de 
d iez  aAos.
W yse en con tré  é n o r m e s  d if icu ltad es  en e l  C on greso  co lom biano  que 
dem andaba in d em n iza c io n es .  Muy astu tam en te , W yse in c lin é  las  c a r ta s  
en favor de la  compaftfa y lo g r é  un acuerd o  e l  10 de d ic iem b re  de 18 90 
con e l  M in is tro  del E x te r io r ,  Antonio Roldân. E s te  contrato - W yse-  
R oldân- con ced la  una p r é r r o g a  de d iez  atios, con la  cond ic ién  que debfa  
o r g a n iz a rse  una nueva compafifa de l canal y reanudar la s  o p era c io n es  a c ­
t ivas  a m â s  tardar e l  28 de fe b r e r o  de 1893 (e l lo  s ign if icab a  que la  p r é r r o ­
ga conced ida se  ex ten d er fa  hasta  e l  28 de fe b r e ro  de 1903). E l  liquidador  
se  c o m p r o m e tié  a p a g a r le  a C olom bia  d iez  m i l lo n e s  de fran cos  en e f e c t i -  
vo  en c in co  p la zo s  y c in co  m i l lo n e s  en la s  a c c io n es  de la nueva compaftfa, 
a s f  com o 'tam'bi'én a contrTbutr con 40, fra n c o s  anuales  prara e l m a n te -  
nim iento  de una gu arn ic ién  de 250 so ldados co lom b ian os, ob ligândose  la  
compafifa a su m in is tra r  lo c a le s  adecuados para e l  a lo jam icn to  de las  
tropas.
La su m a de dos y m e d io  m i l l o n e s  de francos  de l  pago al contado m â s  
el in t e r é s ,  debfan d ed u c ir se  a cuenta de un p r é s t a m o  hecho en 1883 por  
la compaftfa del Canal a Colombia. Si la nueva compaftfa de l  canal no 
sc organizaba ni rcanudaba lo s  trabajos  do e x ca v a c ién  del canal dontro  
del p lazo  fijado, caducarfa  cl  contrato y entrarfa  Colombia  en p o s c s ié n  
y propicdad, sin n eccs id a d  de prev ia  d e c i s i én  judic ia l  y sin ind em niza -  
cién alguna, del canal y las  ancxidades  que le correspondra de acucrdo  
con el ar t fculo  23 del contrato  de 1878.
El contrato  fue rat i l icado  por el  C ongreso  de Colombia por la Ley  
107 de 26 de d ic i e m b re  de 1890. Se f o r m é  la nueva compaftfa que e l
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Contrato R oldân -W yse  est ip u lab a  debfa su st itu ir  a la antigua Compaftfa 
U n iv e r sa l  del Canal In teroced n ico  de Panam â, E sta  se  l la m ô  "Com pa­
ftfa Nueva de l Canal de Panam â". L ogré  co lo ca r  en tre  unos p o c o s  ban-  
cos  de P a r fs  un pequefto e m p r é s t i to  de s e s e n ta  y c in co  m i l lo n e s  de fra n ­
cos  para continuar la obra. E ste  capita l de la nueva compaftfa inclufa  
lo s  c in co  m i l lo n e s  en a c c io n e s  adjudicados a C olom bia; lo s  r e s ta n te s  
60 m il lo n e s  v in ieron  de t r è s  fuentes: con tr ib u cion es  fo rza d a s  por los  
antiguos d ir e c t o r e s ,  co n tra t is ta s  y o tro s  con v ic tos  o s o s p e c h o s o s  de 
fraude; s u s c r ip c io n e s  p u b lica s ,  y del Liquidador en sf ,  ahora Mr.
Gautron (60).
Con e s a  sum a m antuvo lo s  trabajos  por un decen io  m â s ,  p ero  sin  lo -  
grar  que e l  publico  fr a n c é s ,  d ecep cion ado  por e l  p r im e r  d e s a s t r e ,  qui s i é ­
ra a r r ie s g a r  su cap ita l en una e m p r e sa  que v ino  a s ig n if ica r  robo, c r fm e -  
n e s ,  e sc â n d a lo s  e inm oralidad. E l fr a c a so  de la p r im e r a  compaftfa y  de 
la  e m p r e s a  fr a n c e sa  en g en e ra l  en la  term in a c ié n  del Canal de P an am â,  
se  a tribuyé a v a r ia s  c a u sa s:  e n fe r m ed a d e s ,  m a la  a d m in is tr a c ién ,  d e r r o -  
che, corru p c ién , in co m p eten c ia  té c n ic a ,e tc .  P a ra  a lgunos, la razén  
fundam ental del co la p so  fue la  in s is te n c ia  de la  compafifa (y de de L e s s e p s )  
sob re  la adopcién  del p ro y ecto  al n iv e l  del m ar. "Si se  hubiera dado un 
tiem po i l im ita d o  y d in ero  -d ice  G ers t le  M ack- (61), p robab lem en te  se  
habrfa excavad o  un canal a n ivel;  p ero  para una compaftfa que de pend fa 
de un capita l privado y de la e x p ec ta t iv a  de ganancias t e m p o r a le s ,  é s la  
fue una a sp ir a c ié n  s in e sp eran /.a s" . O tros a c bac an e l  f r a c a so  a la m a ­
la adiinni si rat ién y a la in com p eten cia  té c nie a. "I.a im prer.ién y la m a la  
fe fue r on la ta  r .» 11* r ff. t i t ai en e s ta  d esg ra t  iada em p r«? sa. . . El D irector
(oO) ( ic r s t le  kl a ( I , op . t it. , p. 14‘> f tomo II). 
(61) 11.id. , p .  110.
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G en era l de la s  obraa D in g ier ,  v ig i la b a  é s t a s  d esd e  un tren  que c o s té  
40, 000 d é la r c s ,  y «e h izo  co n stru ir  una r e s id e n c ia  por 150, 000 d é la ­
r e s ,  Los a m e r ic a n o s  la ven d ieron  d csp u és  en  2 5 d é la r e s .  E l sucldo  
anual de l D irec to r  e ra  de 50, 000 d é la r e s ,  m â s  50 d ia r io s ,  s iem p r e  que 
sa lfa  a in sp e c c io n a r  la s  ob ras , , .  Cada in gen iero  tenfa un p a la ce te  y 
de L e s s e p s  se  h izo co n stru ir  e l  suyo en Colén, su n tu osfs im o  para la  
época , que no l l e g é  a ocupar, . , E l  co lm o  de la  im p r e v is ié n ,  o m ejo r  
d e l d erro ch e  sin  c o n s id e r a c ié n ,  fue que de F r a n c ia  se  enviaron  a P a n a ­
m â  15, 000 antorchas para la s  lu m in a r ia s  en la noche de la inauguracién  
del canal, cuando no se  tenfa excavad a  aun la t e r c e r a  parte de é s te ,  . .  "(62)
c). E l  Contrato Suâre - M ange (1893); La Segunda P r é r r o g a .
S u rg ieron  p ro b lem a s  para  la fo r m a c ié n  de la Nueva Compaftfa, que 
segun lo  est ip u lad o  en e l  Contrato R oldân -W yse  se  req uerfa  fuera antes  
del 28 de fe b r e ro  de 1893, debido en gran parte a la s  r e v e la c io n e s  s e n -  
sa c io n a le s  de fraude y  corru p c ién , la s  que h ic ie r o n  im p o s ib le  cum plir  
con e s a  cond ic ién  dentro del t iem p o  estipulado. Habfa e s ta l la d o  el e s c â n -  
dalo. L as in v e s t ig a c io n e s  que rea liza b a  la C o m is ién  nom brada por la 
C âm ara de Diputados s a c é  a r e lu c ir  hechos y n o m b res  rea lm en te  int r e f -  
b les .  Los se f to res  F loquet, P r é s id e n te  de la m is m a  C âm ara de D ipu­
tados y e x - P r im e r  M in istro , Baihaut, M in istro  de Obras P u b liras;  
F ra y c in c t ,  e -M in is tr o  de G uerra , y o tros  dos M in is tr e s  m â s;  el Barén  
de R einach, banquero; E iffe l ,  c é lé b r é  con stru ctor  de la  tor re de su n o m ­
bre eu P a r fs  y c o n lra t is ta  de la s  e s c lu s a s  por el Canal de T'anamâ; F on ta - 
ne y el J^.arén de Cottu, co la b o ra d o res  de de L e s s e p s  en la construe c ién 
del Canal de Suez y m ie m b r o s  de la D irec tiv a  de la  "Compaftfa U n iversa l  
del Canal In tero c eâ n ico  de Panamâ"; lo s  L e s s e p s ;  padre e hijo; 150
( i ) Z )  l irncüto  ( a sti lie  ro Rey e s ,  El Canal do l 'a n a m â , op. , cit. , ps. 64-65 .
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p a r la m c n ta r io s ,  etc . , fueron s in d icad os  com o r e o s  de cohech o  y cp p ar-  
tic ipacionc.s  en e l  d erroch e  de lo s  fond os d est in ad os  a la co n stru cc iô n  
del Canal. S u ic id io s ,  fugas, p r is io n e s ,  etc . , fueron e l  ep îlogo  de aqu e-  
11a m agn a e m p r e sa .  F ran c ia  juzgô a lo s  d e lin cu en tes  y le s  a p lic6  la  
sanciôn  de su s  l e y e s  y lo  que fue m â s  gravé  aûn, e l  s e v e r o  ju ic io  de 
la opiniôn pû blica  que c a s t ig ô  hasta  a lo s  que log ra ro n  evad ir  las  penas  
c o rp o ra le s .  (63)
P a sa d o s  lo s  ju ic io s  y  ca lm ad a  la  m arejad a  que é s t o s  provocaron ,  
M onchicourt - e l  Liquidador de la  Compaftfa U n iv e r sa l  del Canal In te r o ce â -  
n ico  de P a n a m â -  instruyô  a M ange, su agente  en Panam â, p ara  que s o l i c i -  
tara  una p r é r r o g a  su p lem en ta r ia ,  y  aunque ya habfa ven c id o  e l  p lazo  e s t i ­
pulado lo g r é  f ir m a r  un nuevo contrato (4 de ab r il  de 1893) que 
p re v e fa  lo n e c e s a r io  para  la p o sp o s ic ié n  de la  in co rp o ra c ién  de  
la  nueva compaftfa é l  31 de octubre de T984, F îr m a r o n  e l  convenio , por
C olom bia  M arco  F, Su ârez , M in is tro  de R e la c io n es  E x te r io r e s ,  y por e l
/
Liquidador de la  CUCI F r a n c o is  Mange.
Segun e l  artfculo  1® de e s t e  nuevo contrato,  e l  perfodo de d iez  aftos 
que con ced ié  para term in a r  e l  canal datarfa de la in corporac ién  de la  
nueva compaftfa, que no debfa p a sa r  del 31 de octubre  de 18 94 (lo que 
daba ahora un p lazo  hasta  cl 31 de octubre  de 1904 para la t e rm in a c ién  del  
canal  y c l  p lazo  de un afto y m e d io  para la in corp orac ién  de la nueva s o -  
ciedad),  P o r  el artfculo  3", se  aumentaba e l  pago a Colomli ia en dos m i - 
lloncH de fr a n c o s ,  que suinados a los  d iez  reco n o c id o s  e n e l  c ontralo  
Rcddân - Wyse, ari'ojalia abo ra un lotal de doce m i l lo n e s  de- f ra n co s. 1 !s1 a 
sum.i se rediijo a o c b o rvii llone s ( a rtfcu lo l ' del nuevo contra(o)  por la
U lb id .7  65-66.
s u s tr a c c iô n  de v a r ie s  d é b ite s ,  adcudados por C olom bia a la Compafifa  
en ban carro ta  (por e l  e m p r é s t i to  an tes  m encionad o de 188 3, m â s  sus  
in t e r e s e s ,  y por s e r v ic io s  y m a t c r ia le s  su m in is tra d o s  a la  a d m in is tr a ­
c ién  d e l  D epartam ento  de P an am â de 1881 a 1882);por e l  a r tfcu lo  5 “ se  
fijaba la  m a n era  côm o  debîan ser  pagados lo s  ocho m il lo n e s  de francos  
(dicho s e a ,  de una fo rm a  m u y  cém oda para la  nueva compafifa que se  fo r -  
m a ra ),  P o r  lo d e m â s ,  e l  convenio  se  ajustaba a la s  p r o v is io n e s  del c o n ­
tra to  a n ter io r  (R oldân-W yse).
E l  capital s u s c r i to  por la "Compafifa Nueva de l Canal de Panam â"
(60 m i l lo n e s  de fr a n c o s ,  s in  contar la  adjudicacién  de c inco  m il lo n e s  a 
C olom bia) no e r a  gran cosa . Con e s e  dinero no se  ir fa  m uy le jo s  en la 
c o n s tr u c c ié n  de un canal cuyo co sto  se  e s t im é  en 900 m il lo n e s  de fran cos  
por la  C o m is ién  de G uillem in  (64),p ero  se  co n s id é ré  su fic ien te  para cap a-  
c itar  a la  compafifa p ara  que continuar a o p era c io n es  h asta  cuando su s  con-  
s e j e r o s  té c n ic o s  y  f in a n c ie ro s  pudiera d ec id ir  sob re  un plan definido para  
la  t e r m in a c ié n  del p royecto . L as a c c io n es  de la  Nueva Compafifa no g a -  
ra n tizaron  pagos de in t e r é s ,  y  e fec t iv a m en te ,  nunca se  d is tr ib u yeron  d iv i ­
dendes. La "Compagnie N ou ve lle  du Canal de Panam â" se  in co rp o ré  fo r -  
m a lm en tc  el 20 de octubre de 1894, once dfas antes  de que v e n c ie r a  cl  
plazo . Se n om b ré  D irec to r  G enera l a M aurice  Hutin y  la junta, a su v e z .
(64) Cuando se  d é c la r é  la quiebra de la Compafifa U n iversa l  de Canal Inter - * 
oceâni en de P an am â y se  nombrô a Brunet  como su Liquidador, é s t e  nom - 
bré una c o m is ié n  técn ica  de once  ingen ieros ,  d ir ig id os  por Guillemin ,  d i ­
rec to r  de la E co le  Nationale  des  Ponts  et C h a u ssée s ,  para estudiar  los  
p r o b le m a s  pendientes  en la t e rm in a c ién  del canal; i r a s  un in tense  y deta-  
11a do e studio de ca s i  un aflo, la C om is ién  inform é al I*i qui dado r Mont hic'ourt 
(ya P.runet se  habîa re t ira  do), el 5 de m ayo  de 1890, lo s iguiente: "Se râ 
])os ible t erm in ar  e |  canal en ocho aTios. . . adoptando un si s tema de enc lu -  
sa s .  . . a 'd)0, 000. 000 de francos"  (Tornado de Cham bre de s Déput e s . 5e  
legislate) re,  se s s i ou de 18') 3, No. 2 9?1, V o l . ] ,  ps.  1 1 5 -116 . ) .
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n om b ré  una c o m is ié n  té c n ic a  (en fe b r e ro  de 1896) que p r é se n té  su in fo r ­
m e  de s pué s de m â s  de 100 s e s io n c s ,  e l  16 de n ov iem b re  de 1898. Los  
c x p er to s  d e sca r la r o n  e l  canal a n iv e l  -a l  m en os  por e l  m o m en to -  por  
im p ra c t ic a b le ,  y p resen ta ro n  t r è s  p ro y ec to s  para un canal con e s c lu s a s ,  
e s t im â n d o se  e l  costo  de c o n s tru cc ién  de cada uno de lo s  t r è s  p r o y e c to s ,  
ex c lu îd o s  lo s  in t e r e s e s  y a d m in is tra c ién ,  en aproxim ad am ente  500 m i l l o ­
n es  de fran cos .
P a r a  e s e  tiem po la  com paftîahabîa  gastado c a s i  la m itad  de sus  60 
m il lo n e s  de fra n co s  o r ig in a le s .  Habfa excavado d esd e  1894 a 1898 unos 
11, 4 m i l lo n e s  de yard as  cû b icas  (10. 5 m il lo n e s  de m e tr o s  cu b icos) ,  pero  
e l lo  no fue su fic ien te . La compaftfa tuvo que e s c o g e r  entre e l  total aban­
dono de la  e m p r e s a  o la  venta  de l canal. D ecid ieron  o fr e c e r  la propiedad  
al gob ierno  de lo s  E stad os  Unidos, lo que se  lo g ra rfa  f in a lm ente  en 1903, 
no sin an tes  quem ar la compaftfa f r a n c e sa  su ûTtimo cartucho.
ch). L a T b rcera  y U ltim a P r é r r o g a ; fin de la  E m p r e sa  F r a n c e sa .
En v i s ta  de que e l  p lazo  fijado para la t e r m in a c ié n  de la  obra vencfa  e l  
31 de octubre de 1 904, la  Compaftfa dec id ié  pedir  una nueva p r é r r o g a  que 
de o b ten crse  s ig n i f i ca r fa  para é s ta  no perder  en favor de Colombia  los  
c d i f i c io s ,  m a l e r i a l c s ,  obras  y m e j o r a s  de! canal,  lo m i s m o  que la vfa  
fé r rca,  que dan do la posib i l idad (rem ota  por c ier to)  de que pudieran t e r ­
minar  la obra al  cabo de la m is m a .  Colombia,  a part ir  de e s a  fecha,  que - 
cia iTa duc f^ta absolu la  dt’ la co h c es ié n  pudiendo en to n ces  negoc iar  l ibre  - 
m eule  con los  E sf ados Unidos; pero  en ca so de* que se  auto ri za ra una nue - 
va ex tens ion  de 1 plazo. los franc tou's podiTrin n e g o c ia r  directamcmle con 
el gobierno norf •a ine  ri« ano. De sde lue go. los f rance se s no revt'laron  
c’sfa «<'g,un»la int en» ion, yjero el  l ie iopo se em a rgé de d e m o s tr a r lo  asf.
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A lexan d er  M ancini, agente de la  compaftfa fr a n c e sa  en B ogotâ, p i-  
diô una p r é r r o g a  de s e i s  aftos. E l gobierno colom biano, tr a s  un afto de 
n e g o c ia c io n e s  y haber enviado a P a r fs  un com is ion ad o  -a l  D octor N ic o lâ s  
E s g u e r r a -  la  aprobé, o torgând ose  la  m is m a  en Bogotâ e l  2 3 de abril de 
1900. E sg u e r r a  habfa p rop u esto  un pago de 30 m il lo n e s  do fra n co s  ( s e i s  
m il lo n e s  de d é la r e s )  por la p r é rr o g a ,  pero  M ancini ya habfa hecho  una 
oferta  de 5 m i l lo n e s  de fran cos  y la compaftfa reh u sé  pagar m â s .  E l  
gobierno de C olom bia n e c es ita b a  d inero  urgen tem en te  para su fragar  la s  
pérd id as  que causaba la gu erra  que entre  l ib é r a le s  y  c o n ser v a d o r e s  se  
l ib rab a  en  toda C olom bia  (G uerra de lo s  Mil Dfas). E l p r é s id en te  c o n s e r -  
vador M anuel S an clem en te  y  su gabinete p rom u lgaron  e l  "decreto  e jecu tiv o "  
No. 72 1 de 2 3 de a b r il  de 1900 en e l  c u a l .s e  concedfa  una p r é rr o g a  hasta  
e l  31 de octubre de 1910 para  f in a l iz a r  e l  canal y por la cual la  compaftfa  
f r a n c e sa  se  co m p ro m etfa  a pagar c inco  m il lo n e s  de fra n co s  dentro de lo s  
p r é x im o s  120 dfas. Lue go v ino  e l  contrato , que fue f irm ad o  por las  p a r ­
te s  y aprobado, e l  m is m o  dfa, por e l  C onsejo  de M in is tr e s  y a l s igu ien te  
sancionado por e l  P r é s id e n te  y su M in is tro  de H acienda, p r e sc in d ié n d o se ,  
en cam bio , de la r a t i f ic a c ié n  del C onsejo  de A d m in is tra c ién , lo  que m o ­
t iv é  la p r o te s ta  de la  d ir e c c ié n  del P artid o  L ibera l en a r m a s ,  que d é c la ­
ré  i leg a l  e l  d ecreto . •
E sta  p r é r r o g a  p c r m i t i é  la com pra  del p r iv i l é g ié  de la compaftfa f r a n ­
co sa por  los  E s ta d o s  Unidos y pose  a que e x i s t ia  en lo s  contrâ tes  an ter l o ­
re s una c lâusula  que prohibfa t r a n s fe r i r  la co n c es ié n  del canal  a ninguna 
nacién o gobierno e x tra n jero  (art. 2 1 del Contrato S a lg a r -W y se ) .  En 
re.ilidad^ la C ompaftfa Nueva del Canal de Panamâ no pensaba  term in ar  
la obra, s ino t r a n s fe r i r  la c o n c e s ié n  a los E sta d o s  Unidos.  O frec ié
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v en d er  por la sum a de 109, 141, 500 d é la r es ,  p e r o  una c o m is ié n  n o r te a -  
m e r ir a n a  (d irig ida por el A lm iran te  W alker), que habfa evaluado las  
prop ied ad es  fr a n c e sa s  so lam en te  en 40 m il lo n e s  de d é la r e s ,  sefia lô  que 
la o fer ta  hacfa la ruta por N icaragu a  m â s  barata por 63, 510, 769 d é la r e s ,  
aunque recon ocfa  que la s  ven ta jas  f f s ic a s  favorecfan  a Panam â (65). La 
compaftfa ven d ié  por 40 m i l lo n e s ,  ya que de no a ccp tar  e s ta  o fer ta  de lo s  
E stad os  Unidos, é s t o s  con stru irfan  e l  canal por N icaragua. Con e l  anun­
cio  de la venta, la C o m is ién  cam b ié  su in form e y reco m en d é  la  Ruta por  
Panam â. En e l  Capftulo II a n a liza m o s  cém o lo s  E sta d o s  Unidos a d q u ir ie -  
ron e l  p r iv i lé g ié  para la co n str u c c ié n  del canal.
Ya por aq u ellas  fe c h a s ,  Bogotâ se  in teresa b a  en un tratado con e l  
gobierno  n o r te a m e r ica n e .  P o r  e l lo  in s is t fa  en lo g ra r  un acu erd o  con la  
compaftfa f r a n c e sa  del canal an tes  de la c o n c lu s ién  de l acuerd o  con lo s  
E stad os  Unidos. E s te  acu erd o  con la  compafifa s ig n if icab a  que in ten ta-  
ba s o l ic i ta r  una in d em n iza c ién  a la m is m a ,  com o pago por e l  p e r m is e  de 
ven d er  la s  p ro p ied a d es  de Panam â. Sin em b argo  e s te  a r re g lo  no l le g é  y 
C olom bia f ir m é , e l  22 de en e ro  de 1903, e l  tratado H errân -H ay  con lo s  
E stad os  Unidos s in  a ju star  cuentas con la Compafifa Nueva del Canal. 
C olom bia no ratified  e l  tratado H errân -H ay  y uno de lo s  im p ed im en tos  
para h a c e r lo  era  el p r o p és ito  de C olom bia de e x ig ir  la in d em n izac ién  a
(65) i.a C’ornisién, segun inform e de 16 de nov iem b re  de 1901, hal)fa e s t i -  
mado el va lo r  del canal por N icaragua en 189 ,864 ,  06? d é la r es  y por P a n a ­
mâ 144 ,233 ,  358 d é la r c s ,  am bas c i f r a s  sin inclu ir  cost os de con< e s i o n e s ,  
y en e l  c aso  de Panamâ, e l  p r e c io  de la compra de lo s  de r echo s y propic?- 
dade s de la compaftfa fran cesa .  Con la canlidad de eu a rent a m il lone s ( y no 
109. 14 1, 500 déla rc?s ) dest inados a la c ompaftfa france sa,  e) mont o e s t i m a -  
do para Panam â era  de ‘>,600, 000 d é la r e s  niiuios (;ue por Ni( a ragua (Nota 
del auto r).
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la  compaftfa fr a n c e sa  (y s i  fu era  p o s ib le ,  tam bién a la Compaftfa del  
F e r r o c a r r i l  de P an am â), por e l p r iv i lé g ié  de tr a n s fe r ir  a lo s  E stad os  
Unidos su s  b ien es  en P anam â en contr aven c ién  a su s  docum ontos o r i ­
g in a les .
L os  c o n tr a r ie s  a l  tratado H errân -H ay  em p eza ro h  a cu est ion àr  la l e -  
galidad de la  p r é r r o g a  conced ida en 1900 durante e l  furor de la gu erra  
c iv i l ,  y p res io n a ro n  al C on greso  para que la d e c la ra r a  in constituc ional.  
Con la anü lacién , e l  contrato de la  compaflfa ex p ira r fa  e l 31 de octubre  
de 1904, y la  propiedad re torn arfa  en ton ces  a C olom bia, teniendo que 
a tr a sa r  la  ap robacién  de l tratado h asta  e s a  fecha  para  h ered ar  lo s  40 
m il lo n e s  de d é la r e s  que o frecfan  lo s  E sta d o s  Unidos a la compaflfa, a d e - 
m â s  de lo s  10 m i l lo n e s  p ro m etid o s  en e l  tratado H errân-H ay; por otro  
lado, la an ü lac ién  d e l  d e c re to  im p licab a  que la  Compaflfa Nueva del  
Canal de P a n a m â  «agufa  en p o se a ién  de -oarsd to d a s la s  arcciones del F e r r o ­
c a r r i l  de P an am â, y  é s t e  tenfa  e l  d erech o  de prohib ir  la co n str u c c ié n  de 
un canal ce rca  de su vfa  y  que tendrfa C olom bia, ad em â s , que devolve  r 
lo s  c inco  m il lo n e s  de fra n co s  que la compaflfa pagé, lo  cual pondrfa en  
g r a v es  a p r ie to s  a la s  a r e a s  co lom b ian as.
E l  d e c re to ,  de dudosa v a l id ez ,  no tuvo en rea l idad que s e r  dec larad o  
const i tuc iona l  ni inconst i tuc ional ,  ya que los  a c o n te c im ie n to s  s e  p r e c ip i -  
taron y Colom bia ,  que no rati fied  e l  tratado H errân-H ay  s u s c r i to  e l  2? 
de cncTo de 190 3, no supo aprovech ar  la situa cién debido a sus  lu chas  
in ternas  y a la s  r iva l id ad es  par t id is tas .  El decre to ,  nulo de toda nuli-  
dad, inconst i tuc iona l  a la luz de las  l e y e s  co lom bianas  y de la const i tu -  
cién narional  de e s t e  pafs (art. 12 1) fue dado por vâlido, lo que a dm it fa la 
"t onst i tuc ional idad del D(?creto Ejecutivo  (V?)  No. 72 1" y con 61 la
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p rérr o g a ;  con e l lo  se  p c r m it ié  que lo s  E sta d o s  Unidos, lo s  R o ss e v e l t ,  
Ilay, C ro m w ell ,  Bunau V a r i l la  y  o tro s  no m e n o s  tr ia tem en te  c é lé b r é s  
se  a p rovech ar  an de C olom bia , p r im e r o ,  y de la nueva R epublica  de 
P an am â que en c l  m is m o  aflo (1903) ve fa  la  luz de la  independencia , d e s -  
p u és , "P ara  la  atenta m ira d a  de l gob ierno  de lo s  E sta d o s  Unidos -n o s  
d ice  C a s t i l le r o  R e y e s - ,  no se  e sc a p é  e s ta  s itu a c ién  y e l  m om en to  le  p a -  
r e c ié  p ro p ic io  para  entrar  en a cc ién  y r e a l iz a r  sus  v ie jo s  anh elos  de 
p o s e e r  la  an siad a  vfa" (66).
(f »') J - r i u ' î î l o  C a s I i H c r o  R c y c s , E l  <!<• E a t i . u n â ,  i»p. ( if. . p. Hd.
CAPITULO II
LOS ESTADOS UNIDOS, PANAMA Y EL TRATADO  
DEL CANAL INTEROCEANICO
CAPITULO n_
LOS ESTADOS UNIDOS. PANAMA Y ^  TRATADO  
DEL CANAI* INTEROCEANICO
" . . .  P e r o  en lo que co n c icrn è  a lo s  g o -  
b iern os  que han de c larad o  su ind ep en­
dencia  y la han m antenido. . . , no po-  
d r îa m o s  contem plar  ninguna in terv en -  
cién  con e l  p ro p és ito  de o p r im ir la s  o 
con tro lar  de cualquier otra m a n era  su 
d estin o  por parte  de cualqu ier  poten cia  
eu rop ea , s ino  com o la m a n ife s ta c ié n  
de una d is p o s ic ié n  h o s t i l  hac ia  E sta d o s  
Unidos"
(Jam es  M onroe, 1823).
D esin tegrad o  e l  im p er io  h isp â n ico  en A m é r ic a  y  una v e z  d e c la ra d a s  la s  
h d ep en d en c ia s  de la s  co lo n ia s  e sp a flo la s , é s t a s  optaron por im ita r  e l  len gu a-  
ie de la  d e c la r a c ié n  n o r tea m e  r ica n a  de 1776 e igua lm ente  por b a sa r  sus c o n s -  
rituciones en la  de lo s  E sta d o s  Unidos. E s te  pafs v e fa  con agrado y  bue no s 
>jos la d e s in te g r a c ié n  de l im p er  io espaflol, p ero  no in ter  vino en un p r in c ip io  
în favor de lo s  r e b e ld e s ,  aunque s i ,  con m ucha cautela , e l  gob ierno  de lo s  
Zstados U nidos d e m o s tr é  sus  s im p a tfa s .  E ra  p o s ib le  que Espafta, con e l  apo-  
r o  m o r a l  de la  Santa A lia n za  (1), p r o c u r a se  ap lastar  lo s  m o v im ien to s  indepen-  
len t is ta s  de la s  c o lo n ia s ,  s iem p r e  y cuando lo s  in g le s e s  no se  o p u sieran , ya  
yue e s to s  é l t im o s  controlaban e l  Atlântico.
P o r  e l lo  e r a  conveniente  e s p er a r .  P or  otra parte ,  y dado que Espafta  
l e sea b a  v e h e m e n te m e n te  ev i tar  que E stados  Unidos apoyase  lo s  m o v im ie n to s  
lo independencia ,  e s p e r a r  e ra  lo indicado; re  cor d em os  que los  espaTloles hi-  
:ieron mue  bas conce s ione s,  e sp c c ia lm e n t e  r e s p e c t o  de l im i te s  con Nor tea - 
n é r ic a .  D esd e  c o m io n z o s  de 18 12, lo s  Estados  Unidos estahnn en guerra
1) Alianza tr iparti ta  fornnida por Ru s ia ,  Pru sia y A ustr ia  m ie n t r a s  se  re - 
lac'taba el Tratado do Viena de 18 1 S; d é s a r r o i  lé el prin<ipio de la in terv en -  
ién en los  asuntos  in ternos  de lo s  o tros  E stad os  donde quiera que o s tu v iera  
■n polipro la mon a rqula ; p o s t e r io r m e n te .  durante la ce bd ira* ién del Congre-  
:o d e  Troppau ( 182  0) ,  la .Santa Alianza rnanilcsté  el fatal pr inc ip io  de la in-  
e r v e n c ié n  armada, (Nota del a ut or).
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:on In g la terra  m ie n tra s  sostcn fan  n e g o c ia c io n e s  fru c tf fer a s  para  com p rar  
a F lo r id a  a Fspafla, n e g o c ia c io n e s  que no term in aron  hasta  1821 y  que o b li -  
»aron a m a n cja r  su p o lf t ica  de m odo que no se  pfendieran  lo s  e sp afto le s ,  p o -  
[ftica que p r o v o c é  debates . P o r  un lado, Henry Clay, Senador por Kentucky,
2i*a p a r t id a r io  de que lo s  E stad os  Unidos tenfan una m is id n  y un d est in o  im p é ­
r ia les  en e l  h e m is fe r io  o cc id en ta l  (2).
Sc gun c l  propio  Clay no e r a  n e c e s a r io  aguardar a la aprobacién  de cu a l-  
p iier  p o lf t ico  europeo; habfa que co n v ert ir  se  en r e a le s  y  v e rd a d e ro s  n o r te a -  
T iericanos y u b ica rse  a la  cabeza  del s i s t e m a  am er ica n o . Proponfa c r e a r  un 
s is tc m a  del ciial s er  fan lo s  E sta d o s  Unidos e l  cen tro  y  eh é l  cual Su d am érica  
zooperarfa  con e l lo s ,  resu ltando  lo s  E sta d o s  Unidos en o rm em en te  b e n e f ic ia -  
lo s  r e s p e c to  de l c o m e r c io ,  p r in c ip a lm en te .
Un aflo d esp u é s ,  John Quincy A dam s le  r e p l ic é  argum entando que e l  c u r -  
50 segu ido  por la a d m in is tra c ién  no e r a  conven iente , p ero  s i  m o r a lm en te  justo.  
'La m is ié n  de Nor te a m é r ic a  - d é c la r é -  no e r a  gob ern ar  un im p er  io lim itad o  en  
m a e x te n s ié n  t e r r i t o r ia l  sino m a n te n e rse  aparté  com o un m o d elo  e jem p la r  
:jue e j e r c ie r a  su in f lu en c ia  so b re  todo e l  mundo" (3). E ra , p u es ,  p artid ario  
Ici r e sp c to  a la  independencia  de la s  d em â s  n a c io n es  y de la no in jeren c ia  
;n los  asuntos  in ternos  de lo s  o tros  E stados.
Dos aflos m â s  tarde ve la luz la Doctrina  Monroe que-proporciona una f é r -  
n u la  quo poste  rgé una d e c i s i é n  entre  e s t a s  dos concepcione  s: la del intcrvencio-
l i s m o  (le Clay y la d(U a i s la m ie n t o  de Adams.
1. La 1 )o( t r i na  M o n i ' f x ' y  (' 1 De s ( i no M a n i l i e s t o .
La i lel*'jicndc ru ia de Ua; I r r r il o r io s cudonialcs e s paflole s prêta upaba a los
. ' ) l ) i a  ur . so  a i i t e  la ( â m a  ra dt' R e p r c s e n t a n l e s ,  1 0 d e  m ayo de  1H?0, A n n a l  o f  
la* ( ' o n r r c s s  o f  tla* U n i t e d  Sfafe.*j,  16t b ( l o n g r e s s ,  l td  S e s s i o n ,  p s .  2 2 2 3 - 2 2 3 0 .
'• ) D i i 11 r a i , prrani ni  i a do  c l  d de  juHo dt* 1 X 2 1. ( J ' o m a d o  (It* La  ;i l \ e l  a < i ont* •: bi  
' • m i l  ion ‘II**-., re i  o p i l a i  ion d i r i g i d a  |x>r L i n c  si  T'. M a y ,  f'.oit* c c i é n  I m a j ’c n  de  
< ni L a t a d o ' :  U n i d o j q  ( o m o  3, l 'an* n o s  A i r«* s , l ‘M>4, p s .
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î s ta d is ta s  n o r te a m e r ic a n o s  porque pcnsaban que lo s  d em âs  m o n a r c a s  e u r o -  
>eo8 ayudarfan al rey  espaftol en su s  e s f u e r z o s  de recu p era r  e l  co n tro l  s o - 
are e l la s ;  s in  em b argo , Gran Bretafta se  m antuvo apartada de todos e s to s  
)lanes . Los m e r c a d e r e s  b r itâ n ico s ,  que e jerc fa n  un lu cra t iv e  c o m e r c io  en  
A m érica  Latina, no se  hallaban  d isp u e s to s  a v e r  restau rad o  e l  m on opolio  
zo m erc ia l  de Espafla.
A p rec ia d a  caba lm ente  su s itu a c ién , e l  gob ierno  br itân ico  propu so  al M i­
nistre de lo s  E sta d o s  Unidos en L ondres que lo s  dos p a fse s  se  unieran para  
ie fen d er  la  independencia  de la s  r ep u b licas  la t in o a m erica n a s .  A l r ec ib ir  
3stas n o t ic ia s  e l  P r é s id e n te  J a m e s  M onroe se  d ir ig ié  a J e ffe rso n ,  M adison  
f  John Quincy A d a m s, e l S e c r e t a r i o  de E stado , en b u sca  de con sejo , Todos  
î l lo s  con v in ieron  en resp a ld a r  la l ib ertad  de la s  rep d b lica s  la tinoam e r ican as.  
Jefferson , por su parte , a g r a d e c ié  la  ayuda de Gran Bretafta por ta l p r o y e c -  
;o, de m u lt ip le s  v en ta ja s ,  e sp e c ia lm e n te  para la  segu rid ad  y p la n es  fu tures  
le  lo s  E sta d o s  Unidos en  e l  h e m is fe r io  occidentaL
Con la ayuda de A dam s,  Monroe red acté  un m e n s a j e  a c e r c a  de la  eues  - 
ién y lo env ié  al C on greso  en d ic iem b re  de 182 3. E s t e  m e n s a j e ,  que habrfa  
le  l l ev a r  e l  nom bre de Monroe  por  m u ch o s  aflos y que se  conoce com o Doctri  
la Monroe,  e ra  portador de cuatro  a s e v e r a c i o n e s  m uy  bien definidas del  
F’rcs id entc  Monroe: P r i m e r a ; Los E sta d o s  Unidos no se  proponfa in tcr fe -
rir en las  c o lonias  que aun per tenecfan  a las P o t e n c ia s  eu ro p ea s  en el  Nue - 
/o klundo; Segunda : Cualquier  e s f u e r z o  por parte  de lo s  m o n a r c a s  de E u ro -  
:>a de ex tender  su s i s t e m a  a cualcyuier por cién de e ste h e m is f e r io ,  s er  fa ron-  
•îideraclo com o pel i gros  o para la paz y la seguridad am er i  ranas;  J e r e  r a: El
ntent o de un gobierno  cniropeo de oprimi r o cont ro lar  la s c o lonias  que habfan 
let larado su independent i a habrfa de to n s id e r a r  co m o  una d e m o s tr a c i é n
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h o s t i l  h a c ia  lo s  E sta d o s  Unidos; y C uarta ; (e s p e c ia lm e n te  r e fer îd a  al Zar 
de Ru s ia )  : 1*0 s con tin en tes  a m e r ica n o s .  . . no habrân de s e r  c o n s id e r  ados
en adelante  com o ob jetos  de una futura co lo n iza c iô n  por parte  de ninguna de 
la s  p o ten c ia s  eu ro p ea s  (4).
E s t â  c la r o ,  a la  luz  de e s t e  nuevo m e n s a je ,  que lo s  E sta d o s  U nidos con-  
s id erab an  en e s e  en to n ces  com o su v erd a d e ra  p o lf t ica  dejar actuar p or  s f  
m is m a  s a la s  p a r te s ,  con la  e sp e r a n z a  de que la s  d em â s  p o ten c ia s  adopta- 
rfan la  m is m a  actitud.
E n un p r in c ip io ,  la  D octr ina  M onroe no fue ningûn in cen tive  p a ra  e s t r e -  
char la s  r e la c io n e s  en tre  lo s  E sta d o s  Unidos y  A m é r ic a  Latina; e s o  sf, la  
m is m a  iba d ir ig id a  - ta l  cual a f irm a  D exter  P a r k in s -  contra un p e l ig r o  
in e x is te n te .  Ja m â s  hubo un p r o p é s ito  d e lib erad o  de recon q u is  ta por parte  
de EspaTia. E l  m e n s a je ,  invocado y  u tilizad o  durante m â s  de m e d io  s ig lo  
con c r i t e r io  y  a lca n ce  d iv e r s e s ,  tuvo é x ito s  y  tr o p ie z o s ,  a s f  com o tam bién  
fue objeto de apo logfas  e n tu s ia s ta s  y  de c r f t ic a s  v e h e m e n te s .  Fue a c o g i -  
do de m u y  d iv e r s a s  m a n er a s :  por una p arte , lo s  nuevo s p a fse s  a m e r ic a n o s  
lo saludaban com o un anuncio de l ib er a c iô n  defin it iva , m ie n tr a s  que lo s  p a f ­
s e s  de Europa lo m iraban  con s o r p r e s a  y no d is im u la d o  encono. Sea com o  
fu ere ,  e l  reto  del P r é s id e n te  M onroe tuvo resu lta d o s  f e l i c e s  en cuanto se  
proponfa d esb a ra ta r  la intervene ién de la Santa A lianza. T am bién  m o v ié  
a Canning, P r im e r  M in is tro  in g lé s ,  a r ech a za r  e l co n g r eso  que la s  g ra n ­
d es  polent ias eu ro p ea s  proyectaban para in terv en ir  en la s  republican  la t i ­
noam e rit ana;: y e l  fra c a so  (Ici c o n g r e s o  imlujo a Franc la a cam biar  de po-  
I f t i ia ,  di spun ién flo:,(' a su v t* z a p rat 1 it ar t*l rt'conot imituilo de los nnevos  
Kstatlos.
( l )  . l a m e s  M t i n r o e ,  'l’iit* Munro»*  I )ot  t r i n e , 2 d e  d i t l e m b  re* rjc 1H?3 ( T o m a t b *  
d e  , l a m t * s  I). R.if b a  rti s o n ,  e d .  , M»* s s a g e  s atul  I *4pe o f  tb<* P r e  s idt* nt s ,  
\ V a s b i n | - l ' » n ,  D.  C.  . 15 y 7,  V td.  1. , p s .  2 1 4 - 2 /  I. """
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Sin em b a rg o  no todo coron é  de é x ito s  e l  pronuncim niento  de M onroe.
La d octr in a  no fue invocada para  im p ed ir  que Gran Bretafta ocupara la s  
Is la s  M alv in as  en 1833 y Be l ic e  en 1835; que F ra n c ia  in ter v in ier a  en e l  
Rfo de la  P la ta  (18 38) rea liza n d o  un largo  bloqueo, a l que se  unié In g la te­
rra  en 1841; que F r a n c ia  bom barde ara , en e l  m is m o  aflo, e l  puer to de 
V cra cru z  y  la  fo r ta le z a  de San Juan de Ulua, ocupando luego am bos.
En sen tid o  co n tra r io ,  la  d octr in a  del P r é s id e n te  M onroe fue invocada  
en v a r ia s  o c a s io n e s ,  a sab er: En 1861, cuando Santo Dom ingo fue a n ex a -  
do por Espafla; cuando M éx ico  fue objeto de una tr ip le  in terv en c ién , que 
de inm ed ia to  se tr a n s fo r m é  en una campafla m il i ta  r d e sa rr o l la d a  por F r a n ­
cia  con e l  p r o p é s ito  de im p lantar  un im p er  io bajo su hegem onfa; en 1864, 
cuando en  la  g u erra  en tre  Espafla, por un lado, y  P e r d  y  Chile, por e l  
otro , la p r im e r a  l le g é  a ocupar la s  I s la s  Chin chas; en 18 95, con m otivo  
d e l con flic to  a n g lo - v en ezo la n o  por la  cu e s t ién  de l im ite s  de Guayana, e tc .
Los ante ce dente s se f la lados -tanto lo s  n eg a tiv o s  com o lo s  p o s i t iv e s - 
d em u estra n  que la  d octr in a  M onroe e s ta b a  condicionada e s  en/ci a lm ente  para  
lo s  fa c to r e s  de cada ca so ,  por in t e r e s e s  d iv e r s e s  y c am biante s. Tanto e s  
a s f  que d esd e  m ed ia d o s  del s ig lo  XDC, la  doctr ina  M onroe venfa  tr a n s fo r -  
m ân d ose  con s id e  rab lem en te  por m ed io  de " in terp re tac ion es"  o " co ro la r io s  ", 
in trod ucidos por algunos e s ta d is ta s  n o r te a m e r ica n o s ,  adquiriendo c a r a c t è ­
r e s  d is t in to s  a lo s  o r ig in a r io s ,  co n v ir t ién d o sc  en in s tru m en te  de una p o lf ­
t ica  im p e r ia l i s ta  bajo lo s  g ob iern os  de Polk , T eodoro R o o sev e lt ,  Ta ft y 
de Coolidgc.
Exi s ten pruebas  de que el  P r é s id e n te  J a m e s  K. Polk fue impulsado  
d esde  cl  c o m ie n z o  por el  d e s e o  de ganar Cali fornia ,  y que p ro v o cé  d e l ib e-  
radam ente  la g u erra  contra México .  Gran parte  del péb l iro  s int ié  que la
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n ac ién  tenfa  un "Destino M an if ies to"  para  ex p a n d irse  hacia  e l  o e s te .  Sin  
em b a rg o , en una fo rm a  que se  co n v ir t ié  en tfp icam en te  n or team e  r ican a ,  
Polk clefendié su a cc ién , no porque o to rg a se  ventajas  m a t c r ia le s  s in o  p o r ­
que e r a  " m ora lm ente  justa".
En verd ad , la p o lf t ica  e x te r io r  de lo s  E sta d o s  Unidos, p r e sc r ip ta  en e l  
D is e u r 80 de D espedida  (F a ra w e ll  A d d ress )  de Washington, en lo s  m e n s a je s  
de J e f fe r so n ,  y  en la D octrina  M onroe, d e sca n sa b a  en la p r o p o s ic ié n  de 
que e l  in te r é s  fundam ental de l pueblo n o r tea m er ica n o , se  hallaba y d eb e-  
rfa h a l la r s e  concentrado en la s  oportunidades co n tin en ta le s ,  por d iv e r sa s  
r a z o n e s  p o lf t ic a s ,  e c o n é m ic a s  y  m o r a le s ,  Habfa n e c es id a d  de tr a n s fo r -  
m a r  a lo s  E sta d o s  Unidos en una gran p oten cia  m u ndia l y ex p a n d irse  t e r r i - 
to r ia lm e n te  hac ia  e l  P a c f f ic o ,  p r im e r o  y por e l  r e s to  d e l m undo, d e sp u és ,  
p ara  cu m p lir  lo s  d e s ig n io s  d iv in os  de " c iv il iza r  a lo s  sa lv a jes" . E sta  
"bien exp lo tad a  idea  d e l  D estin o  M anèfiesto  -^co*ne«ta Y>au ( 5,) - # e  grabé en  
la  m en ta lid ad  ingenua n o r te a m e r ica n a  com o una m â x im a  f i lo s é f ic a ,  com o  
un im p er a t iv o  id e o lé g ic o ,  y  fue e l  's logan ' id ea l de lo s  exparfs ion istas  y 
e s c la v i s t a s  que pedfan a g r ito s  la anexion , la a s im i la c ié n ,  la conquista  
o la a d q u is ic ién  en cualqu ier  form a  de t e r r i t o r ie s  v e c in o s  y  le janos" .
Gom o e x p r e s ié n  di r ec ta  de e s a  tendencia  ex p a n s io n is ta  su r g ié  la  
anoxién de l 'e x a s  en 1845, que inclufa  lo que e s  hoy N uevo M éxico , parte  
de C olorado , W yom ing, K ansas y Oklahoma; e l  c e s e  de la ocupacién  de 
O regén  por Jnglatcrra; la guerra  desatada, en 1846, contra M éxico  a eau - 
A a de T e x a s ,  para d esp o ja r lo  d e  sus  t e r r i t o r io s ,  que hoy son lo s  K slados  
do (Jalifornia, Nevada, A r izon a , ITtab y e l  r e s to  de Nuevo Méx ico , C o lo ­
rado y Wyohiing, En cuanto la infbo ncia, lo s  E sta d o s  Unidos la extc'n-
diei*on ba s ta la C'irlna al impone rie, en 184 1, un tratado que obtenfa
( 5 )  J o ) i o  \  a u ,  o p .  c i t .  , p.  34 .
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fa c i l id a d e s  p o r tu a r ia s  y p r iv i le g io s  e x tr a te r r i to r ia le s  para bu m arina;  
al Jap6n, a quicn le im p u s iero n , en 18 53, e l  tratado de Kangawa; c o m -  
praron  A la sk a  en 1867, para  p r o tég er  se  de R u sia  y  del Japôn por e l  
P a c ff ico  N orte; adq uir ieron  Sam oa en e l  P a c ff ic o  en 1883 y  le d e c la r a -  
ron la g u erra  a Espafla, en 1898, para  d e sa lo ja r la  de Cuba, P u er to  R ico ,  
la s  I s la s  P i l ip in a s ,  Guam y la s  T u tu ilas ,  m ie n tr a s  s im u ltân eam en te  se  
anexaban Hawai e im ponfan a China una p o lft ica  de P u er ta s  A biertas .
De todos e s t o s  h ech os  e l  que m â s  nos in te r e sa  r e sa lta r  por la im p o r ­
tan cia  del m is m o ,  y por lo que a l tem a  que e s tu d ia m o s  se  r e f ie r e ,  e s  e l  
de la g u erra  contra Espafla, ya  que é s ta  d e m o s tr é  a lo s  E stad os  Unidos  
la  urgente  n eces id a d  de co n stru ir  un can a l que fa c i l i ta r a  e l  paso  del  
A tlântico  al P a c ff ico ,  y  v ic e v e r s a .
Ya p ara  lo s  u lt im o s  aflos del s ig lo ,  lo s  E sta d o s  Unidos se habfan 
d esa rr o l la d o  hasta  e l  punto de s e r ,  ev id en tem en te ,  la m â s  grande p o ten ­
c ia  del globo, y e l  debate que habfan so sten id o  C lay y  A dam s v o lv ié  de 
nuevo al p r im e r  piano: ^Debfa la n ac ién  tra tar  ac tivam en te  de im poner  
BU voluntad, id e a le s  y s i s t e m a  p o lft ico  sobre  lo s  pu eb los  de una parte  
del globo, o e s f o r z a r s e  por sen tar  un e jem p lo , en la e sp e r a n z a  de que de 
e s e  m odo, even tua lm en te  co n v er t ir fa  a todas la s  n a c io n es?
Los s u c e s o s  fo rza ro n  l a  d is c u s ié n  d e l  prob lem a. A f in es  de la d é c a -  
da do 18 90, Cuba, la u ltim a de la s  co lon ias  esp aflo las  en A m ér ica  se  
con v ir t ié  en c s c e n a r io  de una guerra  por la independencia. D espu és de 
urui lue lia san gr ien ta  de m â s  de tr è s  aflos, la s  s im p a tfa s  de los  nor te [i- 
m ericanoB  se  h ic iero n  in con ten ib les .  l ue dec larad a  la guerra  contra  
Espafla, y la lue ha, qucr duré justam cm le tr è s  m e  se  s , de jé a los  E sta d o s  
Unidos dueflos de cas i  todas la s  co lo n ia s  esp aflo las  de U l t r a m a r .
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A lgunos n o r tca in er ica n o s  se  en tu s ia sm a ro n  con ta l " im p e r ia l!smo". 
O tros no. . T eod oro  R o o sev e lt  so stu vo  la cau sa  que en form a d iferen te  
habfa dcfendido t r è s  cuarto s de s ig lo  antes e l  m is m o  Clay, O tros , com o  
W illiam  Jennings Bryan defend ieron  la otra a ltern ativa , c s to  e s ,  la p o lf ­
t ica  que habfa apoyado Adam s en la década de 1820. Dijo R o s s e v e l t  (6):
" .. . E l s ig lo  XX se  p résen ta  ante n o so tr o s  cargado con  
e l  destin o  de mu chas nac ion es . Si nos quedam os en una 
actitud p c r ez o sa .  . . en ton ces  lo s  pueblos m â s  au d aces  y 
m â s  fu cr te s  p asarân  sob re  n o so tr o s  y obtendrân c l  d o m i-  
nio del mundo. P o r  lo tanto en fren tem o s  audazm ente la  
v ida  com bativa , r e s u e lto s  a r e a l iz a r  n u estro  de ber bien 
y v ir i lm en te;  r e s u e lto s  a so s te n e r  la ju s t ic ia  m edian te  
lo s  h echos  y la  palabra. . . P e r o  sob re  todo, no rehuya-  
m o s  ninguna contienda, m o r a l  y  f f s ic a ,  dentro o fuera de 
la  n ac ién , s ie m p r e  que e s t e m o s  s eg u ro s  de que la lucha  
e s  justa. P u cs to  que s é lo  a tr a v é s  de e l la ,  a tr a v é s  del 
e s f u e r z o  o n ero so  cargado de p e l ig r o s  que en u lt im o t é r - 
m in o  ga n a rem o s  la  m e ta  de una v erd a d era  grandeza na-  
cional. " .
B asân donos en e s t e  c o r o la r io  de R o o se v e lt  a  la  D octrina de Monroe  
y a la  d e l D estin o  M a n if ies to ,  p o dem os a î ir m a r  que e s  a p artir  de e s e  i n s ­
tante cuando se puede hablar d e l v erd a d ero  " im p é r ia l ism e  n o r te a m e r ic a ­
no", aunque é s t e  ya habfa hecho  su a p a r ic ién  desde  m ed ia d o s  del s ig lo  
XIX, aunque de m a n era  m â s  d is im u lada . E x is t fa  tr a s  la  D octrina M onroe,  
de la in c u r s ién  im p e r ia l i s ta  n o r tea m er ica n a  y  de su p o lft ica  de exp a n s ién  
un factor  b â s ic o  y s im p le  que p a rec fa  obvie  y natural, n e c e s a r io  ad em âs  
a lo s  p la n es  n o r tea m e r ica n o s:  la seguridad  continental y la seguridad  de 
su p r o p i o  pafs, T^ara e sa  seguridad  continental le s  e ra  n e  t e s  a r i o , ad em âs  
del d e  s ar roi l o  i r n p i ' l u o s o  d e l  c a p i  t a l i  sm o e n  su propio pafs, de l a  e x p a n ­
s i o n  t e I r  i t o r i a  1 a c o s t  a  de p u e b l o s  m is é r r im o s  e  in d efen so s ,  el flom inio  
i m p o s t » ’ r g a l ) h '  d e  la r u t a  d e  P a n a m â ,  c o m o  p u n t o  i m p o r t a n t e  e n  s u  s i s t e  - 
m a  <le l o m u  n i ( a < i o n e  s,  Los E s t a d o s  I )ni<îos  <>l» t uvi eron  e l  cot i t  r o i  sobre  e l
(6)  ' r . M x I o r o  R n o s » ’ve  I t , ' C I h v  Si r « ' n u < » u 1 i t <’, I b e  C e n t u r y  C o m p a n y ,  N e w  
Y o r l  , P C I " ,  p.  3 n .
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Istm o de Panam d por m o t iv o s  e s tr a té g ic o a  o porque sus  c o s ta s  del  
A tlântico  y de l P a c f f ic o  pudieran haber co rr id o  e l  r le s g o  de v e r s e  a m en a -  
zadas. Do c6m o lo  obtuvieron , nos ocupam os a continuaci6n.
2. Inter6s de lo s  n o r te a m er ica n o e  en un canal in teroccA n ico .
D esde  que e l  18 de m ayo de 1826 e l  S e c r e ta r io  de E stado  de lo s  E s t a -  
dos U nidos, Henry C lay, habfa dado in s tr u c c io n e s  a lo s  d e legad os  n o r te a -  
m e r ic a n o s  al C o n g reso  B o livar iano  que se  ce leb rab a  en P an am d en c l  sen -  
tido de que p r o c u r a se n  inc lu ir  en e l  te m a r io  del co n g r eso  e l  asunto r e la t i -  
vo  a la a p ertu ra  de un canal o co r te ,  con p ro p ô s ito s  de nevegacidn , los  
E sta d o s  Unidos m o s tr a r o n  un in te r é s  cada v e z  m ayor  en la m encionada  
vfa  acu âtica  por e l  i s tm o  cen tro a m er ica n o .
Si b ien e s  c ier to  que la s  in s tr u c c io n e s  de C lay no la s  pudieron su s  d e ­
leg a d o s  cu m p lir ,  ya que uno m u r iô  en e l  cam ino  a Panam â y e l  otro l le g 6  
a l  c la u su ra r  e l  c o n g reeo ,  la-s «%ismas n e  abrigeban  otro  ob jetivo  que la  
de p rocu rar  c r e a r  en tre  lo s  a s i s t e n te s  al c o n g reso  la d isp o s ic id n  a la  d i s - 
cusiôn  de l tem a  r e la t iv e  a la e jecu cid n  de una v fa  que un iera  lo s  océa n o s  
A tlântico  y P a c f f ic o  y  que tr a er fa  lo s  m e jo r e s  b é n é f ic ié s  para  los  p a fse s  
a m er ica n o s .  Sih embargo, p e s e  a la a d v ersa  fatalidad, los  n o r te a m e r ic a -  
nos no abandonaron su p en sam ien to , m â s  bien é s t e  fue évoluaionando de 
tal m a n era  que ya para f in es  de s ig lo  la  e jecu cid n  y contro l de la vfa no 
porlrfa c s la r  en o tra s  m an os que la s  n o r tea m er ica n a s .
1'a lso  s er fa  a f ir m a r  que ya, en 182 6, lo s  E stad os  Unidos habfan p la -  
ncado todo lo r c la t iv o  a la p o se s id n  y dom inio de la  vfa acuâtica  en e l  
i s im o  cen tro a m er ica n o . A s f  lo d es in icn ten  la s  in s tr u c c io n e s  de CJ.iy a 
sus  d e legados. "Si a c a so  se  r e a l iz a r a  la obra, en form a tal que p e r m it ie -  
se  e l tr â n s ito  de b a r c o s  de un orâano a otro, lo s  b é n é f ic ié s  de la m is m a
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no doberân s e r  propiedad e x c lu s iv a  do una so la  naci6n s ino  d eb iera  e x -  
le n d o r s e  a todos lo s  confin es  de l g lobe m ediante  e l  pagb de una ju s la  co m -  
p en sac id n  o de los  p ea je s  ra zo n a b les"  (7). E v id en tem cn te  e s ta m o s  m uy  
le jo s  de la concepcidn  in ic ia l  de lo s  n o r te a m e r ica n o s  de lo que dehfa s e r  
y de quiân debfa s e r  el canal in teroceân ico .
P o s te r io r m e n te ,  y en nota enviada por e l  S e c r e ta r io  de E stado In ter i-  
no, F le tc h e r  W ebster  a W illiam  M. B lackford, E ncargado de N cg o c io s  de 
lo s  Estado s Unidos en Bogotâ (20 de m ayo de 1842), e l  p r im e r o  da i n s ­
tr u c c io n e s  a l  u lt im o sobre  e l  p royectado  canal, notândose ya una l ig e r a  
v a r ia c id n  de la p os ic id n  so sten id a  por Henry C lay (8). E fect iv a m en te ,  ya  
se  hacfa m â s  v ivo  e l  in te r é s  en lo s  E stad os  Unidos por e l  canal in t e r o c e â ­
nico. En 18 35, fue co m is ion ad o  por e l  C on greso  n o r tea m er ica n o  y por e l  
propio P r é s id e n te  Jackson  para que h ic ie r a  un estu d io  de la s itu a c ién  e l  
G oren el C h ar les  -Riddle, ^ u ie n  e e tu v o  en  P an am â y v id  la s  co n v en ien c ia s  
y v en ta ja s  que para lo s  E sta d o s  Unidos s ig n if ica r fa  la  apertura de e s t e  
canal; é s t e  propu so  al gob ierno  granadino la co n ces ién ;  no le  fue otorgada  
a Biddle, s ino  a una soc ied ad  de granadinos que no pu do acom otor  la  obra  
por falta de capital. El gobierno  de lo s  E stad os  Unidos no quiso r c s p a l -  
dar, in ex p lica b lem en te ,  a Biddle a quien se le habfa p erm itid o  a s o c ia r s e  
a lo s  granadinos; t r è s  aTios m â s  tarde , m o r fa  e l  C oronel.
La nota a cjue hacfam os  r e fe r e n c ia  en e l  pârrafo  anter ior ,  no deja  
de fener import an c i a  para no sot r os ya cpie la m i s m a  v e r s a  sobre  la s  re - 
lac ionc's con x ' r e l a i e s  colombia  no - no rte amc ricana s,  a las  cua lcs  van m uy  
l i g a d o s  l o s  proyec t oR para fa c i l  it a r la c c a n u n i t  a c i é n  into roceânit a por
(V) l a i  I ) i ogcn« - s A.  A r o s e m e n a  C.  , c i t .  , p s ,  2 1 - ? ? .
( 8 )  V c s e  W i l l i a m  K.  M a n n i n g ,  I )ij >^l i n n a  I i < ( ’.o r i*e >ndc  n< e  o l  t b e  U n  i la-d 
S l . i f t ' s ,  ( . a r n c j ' j c  l a n l o v .  n u ' n t  f’o r  Inl  e  r  n a  t o  «tia I I ’ca «  f .  V o l .  V,  W a s b i  i q j o n ,  
l ' M' , ^  p.  15 1.
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m ed io  de un canal o de un fe r r o c a r r i l  a tr a v é s  del Istm o de Panam â. E l  
S e c r e ta r io  W eb ster  pretendfa  con e l la  l la m a r  la a tencién  d e l  seftor 
B lackford  sob re  la  im p ortan c ia  que para  e l  gob ierno  y e l  pueblo de lo s  
E sta d o s  Unidos tenfa la f ir m a  de un tratado corn erc ia l con e l  nuevo E s t a ­
do panamefio (9), tratado que c o lo ca r fa  a los  c iudadanos n o r te a m e r ica n o s  
en un piano de igualdad con o tros  ex tra n je ro s  dentro  de sus co n fin es ,  îo  
que podrfa s e r v ir  para  p ré v en ir  la c o n c e s ié n  de p r iv i lé g ié s  e s p e c ia le s  
por parte  de la  Nueva Granada a otro  gobierno ex tra n jero ,  compafifa o 
ind iv iduos, p r iv i le g îo s  re la c io n a d o s ,  ev id e n te m e n te , con la  com u n ica -  
ci6n in te r o ceân ica .
C om o qu iera  que en lo s  c o m ie n z o s  de l s ig lo  XIX lo s  n o r te a m e r ica n o s  
no ten fan en m en te  la  c o n s tr u c c ié n  de un canal com o una e m p r e s a  u r g e n ­
te e inap lazable  (adn no habfa llegado  a l P a c ff ic o  n i contaban con lo s  s u f i -  
c ien te s  r e c u r s o s j ,  o tra s  n ac ion es  s i  habfan conceb ido la e m p r e sa ,  y  c o ­
m o  ya pudim os v e r  en e l  Capftulo I de e s ta  te s i s ,  intentaron su r e a l i z a -  
c i6 n . Ing la terra  contem plaba la idea de co n stru ir  un canal por cuenta  
prop ia  en A m é r ic a  Central; e l lo  produjo e l  r e c e lo  n or tea m erica n o , c o n c i-  
biendo en to n ces  la idea do un canal bajo su en tera  ex c lu s iv id a d  y control,  
in d iferen te  a l b én é f ic ie  que pudiera  tr a e r  a la s  dem âs n ac ion es;  y e r a  16- 
g ico , so s t ien e  Yau (10), ya que "practicam ente  lo s  E stad os  Unidos habfan  
term in ad o  su crec inv iento  t e r r i t o r ia l  interno y apreciaban cuân v a lio sa  
podrfa s e r  una obra de tal natu ra leza , que tendrfa la propiedad de f a c i ­
litai' la expansion al o e s te  n o r tea m er ica n o , a la v e z  que fom entar la
('<) (ùiando lue l'on reclactadas e s ta s  in s tr u c c io n e s  al agente nortenrneri-  
cano en Bogotâ, bac fa ya cinc o  m e s e s que cl "Estado del Istm o" (ipL*!*"*» 
p. 10 1) -n om bre  ton  e l que se habfa form  a do una nueva entidad nation a l  
pana mena -, se  hal>fa re in i orporado a la Nueva Granada. No obstante  
e l lo ,  \V(‘l)s tfr  ad\ ie rte a BlacUOrd de la im p ortancia  de la s ave r i gua c l o ­
ne s que ba de lie  va r a cabo y de los  p lan es  de la Nueva Granada ante t e r -  
t e r o s  E s t ados en reJatibn a la vfa acuâtica . (Nota del aulor).
 ^ oo *
navegaciôn de cabotajc , e l  c o m e r c io  con la A m é r ic a  Latina, in c r e m e n -  
tar e l  cu ltivo  de p la n ta c io n es ,  com o podrâ v e r s e  ya  on las  i s la s  de Cuba, 
P u erto  R ico  y  la R epublica D om inicana. A dem ds, la apertura  de la co -  
m u nicacidn  darfa m ayor  e la s t ic id a d  al d e s a r r o l lo  in d u str ia l de su co sta  
p acffica" .
3. El  ^ Tratado M a lla r in o - Bidlack ^  N eutralidad  del Istm o.
En n otas  d ir ig id a s  por e l  S e c r e ta r io  de E sta d o  n o r tea m er ica n o  J a m e s  
Buchanan al E ncargad o  de N e g o c io s  de lo s  E sta d o s  Unidos en Bogota, 
B enjam in A. B id lack  y  en la s  r e s p u e s ta s  que é s t e  r e m it ie r a  a aqudl, e m -  
p ie z a  a d éfin ir  se  e l  in t e r é s  de lo s  n o r te a m e r ica n o s  en la e x c lu s iv id a d  de 
la  obra c anale  r a. De c ia  Buchanan, en nota de fech a  2 3 de junio de 1845 
asf:
" L o s  E sta d o s  Unidos t ien en  m o t iv o s  p o d er o so s  p ara  m ir a r  
con in te r é s  cualqu ier  p r o y ec to  que se  p rep are  con e l  fin 
de facirlitaT «1 xromeTcio en tre  loa o c éa n o s  A tlân tico  y P a ­
c ffico , . . Como e s  im portante  para  n o so tr o s  que ningun otro  
p afs  obtenga p r iv i le g io s  e x c lu s iv o s  o ventajas en r e la c ié n  
con dicha co m u n ica c ién  entre  lo s  dos o céa n o s ,  cnvfe  a e s ­
ta  S e c re ta r fa  lo m â s  râpidam ente  p o s ib le  cualqu ier  in for-  
m a c ié n  que pueda obtener  con cern ien te  a e s te  tem a. D e-  
b e r îa  u sa r  U sted  toda su in fluencia , s i  e l lo  e s  n c c e s a r io ,  
con e l  gob ierno  de la  N ueva Granada, para im p cd lr  que 
se  le  ha g an c o n c e s io n e s  a otra naciôn  que redunden en  
p e r ju ic io  de lo s  E sta d o s  Unidos" (11).
E ntre  lo s  v a r io s  in fo rm es  que e l  seh or B idlack en v ié  a l S e c r e ta r io  
de E stàd o  en r e la c ié n  con la s  antes  c itadas in s tr u c c io n e s ,  calie d e s ta ca r  
un o del 14 de d ic iem b re  del aho s igu ien te  y que, al igual que lo s a n ter l o ­
r e s ,  daban al seb o r  Buchanan una cl ara idea de la s  g e s t io n e s  en tor no 
al p royectad o  canal, a d em â s  de la s  r e la t iv a s  al tratado de c u m e r c io  y 
navegacién . Dec fa en la nota e l seTtor Bidlac k lo s igu iente:
(11) W illiam  R. Manning, op. c it . , p. 357.
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", . . Sé lo  d iré  que eh lo  re lac ion ad o  con e l  c o m e r c io  y  la  
n e v e g a c ié n  le  concede (la Nueva Granada) a lo s  E sta d o s  
Unidos la a b o lic ién  de todas la s  ta r ifa s  p r e fe r e n c ia le s .
Con r e la c ié n  al d c r ec h o  de l ib re  tr â n s ito  por c l  Istm o  
(lo que m e p a r e c ié  a m i  que cada dia cobraba m â s  impor-r 
tan cia ) s é lo  m e  basta  com en tar  que he procurado 'la m a ­
yor  de la s  l ib er ta d es '  y la s  m e j o r e s  con d ic ion es  que han  
podido o b tcn erse ,
Sé lo  ha s ido  p o s ib le  co n seg u ir  e s t a s  con d ic ion es  g a ra n ­
ti zando la  in tegridad  y  la neutralidad del te r r ito r io ,  A  
m i m e  ha parec id o . . . que con e l  fin de p r e s e r v a r  lo s  d e -  
r c c h o s  que han s ido  ced id o s ,  d eb iera  s e r  cu e s t ién  po lf -  
t ic a  de in te r é s  para  l o s  E sta d o s  U nidos, a su m ir  e s ta  
o b lig a c iô n  con e l  fin de p r o te g e r lo s .  La garantia  sé lo  
cubre a l Istm o y se  ha ev itado c o n cer ta r  a lgo a s f  com o  
una a lia n za  gen era l .  . . " (12).
En e fe c to ,  dos dfas antes  de en v iar  e s ta  nota, lo s  gob iern os  de la R e ­
p u b lica  de N ueva Granada y  de lo s  E sta d o s  Unidos de A m é r ic a  habfan f irm a r  
do un tratado G en era l  de P a z ,  A m istad , N a v eg a c ién  y  C o m erc io ,  m e jo r  c o -  
n ocido  com o e l  tratado M a lla r in o -B id la ck . E s te  p a r e c e  un s im p le  tratado  
de r e la c io n e s  g e n e r a te s  entre  lo s  dos p a fse s ;  s in  em bargo , por é l  lo s  E s ­
tados U nidos, que com enzaban  a d e s ta ca r  com o p oten cia  co lon ia l,  aunque
aun no se  habfan insta lad o  en C aliforn ia  (pero s i  se  habfan sum ado a su
/
te r r i t o r io  lo s  antiguas p o s e s io n e s  m e x ic a n a s )  logran  c o lo c a r se  en cond i-  
cién  de n ac ién  m â s  fa v o rec id a  en cuanto al Istm o de P an am â, c o n tr a r r e s -  
tando con e l lo  la  in f luencia  b r itân ica  en e l  logro  de l contro l de las  ru ta s 
în te r o c e â n ic a s  de A m ér ica .  P a ra  Nueva Granada, ta l com o a firm a e l  cô -  
lom biano  G ustavo A rboleda  (13), "la in tencién  e r a  g a ran tizar  a p erp etu i-  
dad su sobe ran fa en c l  Istm o poniéndolo a cubic rto de lo s  p e l ig r o s  d e l  
p red o m in io  franc é s  y de la s  a m li ic io n es  b r ifâ n ica s  y por e s o  vo lv ié  los  
ojos  al gobie r n o  d e  W ashington, p a r a  que por m ed io  de un tratado, g a ra n ­
t i / a r a  su sob(' ran fa en l a e s p e r a n / a  d e  cjue por gozar  de vent a ja s corne r -
(T? ) lbTd7’ pr 6 té.




c la ie s  an â logas a la s  que se  le  concedfan, la s  d em â s  n ac ion es  ce leb ra ro n  
lue go con ven ios  en que se  e s t ip u la r a  la  m is m a  garantfa".
C c lo so s  pues lo s  E sta d o s  Unidos de la  p en e tra c ién  que Inglaterra  con  
m ir a s  a l futuro iba efectuando en a lgunos lu g a r e s  de A m é r ica ,  sobre  todo  
a Costa de la s  n a c io n es  c en tr o a m er ic a n a s ,  p ro p u siero n  e s te  tratado e n ­
tre  cu yas  c lâ u su la s ,  y  a so l ic itu d  de l rep résen ta n te  d ip lom âtico  grandino, 
fue inclufdo e l  artfcu lo  XXXV, en v irtud  del cual se  otorga a lo s  n o r te a ­
m e r ic a n o s ,  y  a su gob ierno , e l  l ib re  y fran co  trâ n s ito  por cualquier m e ­
dio, p r é se n té  o futuro, contra  la  garant fa de la neutralidad del Istm o y  
de la sob eran fa  granadina. Nueva Granada p erm itfa ,  p u es , la  in jeren c ia  
e in tr o m is ié n  de lo s  E sta d o s  Unidos en e l  Istm o de Panam â.
E l  tratado fue ra tif icad o  por am b os gob iern os  y  canjeadas sus r a t i f i -  
c a c io n e s  en W ashington e l  dfa d iez  de junio de 1848, Las c o n c e s io n e s  in i -  
c ia lm en te  en é l  o torgadas  fu eron  em p eo ra d a s  por dos p ro to co lo s  anexos  
(del 22 de fe b r e ro  de 1869 y  2 3 de octubre d e l  m is m o  aflo) r e la t iv e s  a m ­
bos a la  in ter p r e ta c ién  de l artfcu lo  XXXV, a l  p e r m it ir  lo s  E stad os  U ni-  
(K
dos de C olom bia (14) e l  tra n sp o rte  de tro p a s  e s ta u d in e n se s ,  a s f  com o e l  
p aso  de lo s  p r e s o s  bajo su ju r is d ic c ié n  fe d e r a l  com o un se r v ic io  ord in a-  
r io  de su a d m in is tra c ién , de r echo  que se  d é c la r é  s e r  co m p en sa c ién  de la  
garantfa  de la sob eran fa  y p ro sp er id a d  del Istm o que q frecfa  lo s  E sta d o s  
Unidos.
En la  p r â c t ic a ,  la  e je c u c ié n  de l tratado se  c o m p licé  por una co n tro -  
v e r s ia  ir r é c o n c i l ia b le  segun e l  h incap ié  p u esto  en la s  e s t ip u la c io n es  d e l  
a rtfcu lo  XXXV por lo s  dos contratantes . P a r a  Nueva Granada, la im p o r ­
tan cia  de l ar tfcu lo  c o n s is t fa  en  que garantizaba eu soberanfa; para  lo s
(14) N uevo nom bre que adopté la  C on fed eracién  Granadina en 1863 (Nueva  
G ranada an tes )  bajo la  nueva fo rm a  de co n fed era c ién  de lo s  E sta d o s ,  o 
P a cto  de Unién, y confirm ado por la  C on stitu cién  de 1863, llam ada de 
R fonegro  (in fr a , p. 104 ). (Nota del autor).
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E sta d o s  Unidos, en  e l  d erech o  de a seg u ra r  e l  p a so  iriinterrumpido a t r a ­
v é e  del Istm o. A sf ,  com o o c u r r ié  a lgunas v e c e s ,  cuaiido un lev a n ta m ien -  
to am en azab a  la  sob eran fa  de Nueva Granada sobre  e l  Istm o (pero no m o -  
le s ta b a  e l  trâ n s ito )  lo s  E sta d o s  Unidos rehusaban in terven ir ;  m ie n tr a s  
que en o tra s  o c a s io n e s  in terven fa  para  p ro téger  e l  trâ n s ito  aun cuando e s a
y
r  soberan fa  no e s t u v ie r a  en p e lig ro .
4. Los E sta d o s  Unidos a f in a le s  del s ig lo  XDC.
A f in es  d e l s ig lo  XIX nos en con tram os  con uno s E sta d o s  Unidos p o ­
d e r o so s ,  d e s a r r o l la d o s  y  expandidos, convencidos de que su propio  d e s a ­
r r o l lo ,  p r é s e n te  y  futuro, y  su  g ra v ita c ién  en  la s  c u e s t io n e s  in ter n a c io -  
n a le s  de todo e l  m undo ex igfan  la  p o s e s ié n  de un p aso  entre  lo s  dos o c é a ­
nos en e l  i t sm o  c en tro a m er ica n o ..  Ya hem os v i s t o  en e l  p r im e r  capftulo, 
cuando nos r e fe r fa m o s  a lo s  intent os in g le s e s  para  abrir  un canal por  
C en tro a m ér ica , côm o lo s  E sta d o s  Unidos lo g ra ro n  n eu tra liza r  e l  in te r é s  
britân ico , cuando ya In g la terra  e je r c fa  dom inio sob re  B e l ic e  y  ocupaba  
i s la s  y  t e r r i t o r io s  en am bos o céa n o s  d e l  i s tm o  cen tro a m er ica n o  (15), con -  
cre ta m en te  a  la  a ltu ra  de N icaragua. Dicha n e u tra l iza c ié n  se  lo g ré  m e ­
diante e l  tratado C lay ton -B u lw er , de 1850. P o r  e l  tratado en m en c ién ,  
am bos p a fse s  se  co m p r o m e tie ro n  a m ante ne r in t e r e s e s  con junto s en la  
c o n s tru cc ién  de un canal por e l  i s tm o  cen tro a m er ica n o , de m a n era  que 
ninguno quedara en  d esven ta ja  r e s p e c te  del otro; garantizaban la n e u tra ­
lidad del m is m o ,  y  se  obligaban a no ocupar ni fo r t i f ica r  ningdn punto de 
la  garganta cen tr o a m er ic a n a ,  a s f  com o tam bién quedaba ab ier to  a la  
ad h esién  de t e r c e r o s  p a fse s .
E ste  tratado vcn fa  a s e r  - s e g d n  Yau (16)- "como una p é l iz a  de seg u ro  
para la  A m é r ic a  C en tra l contra  la s  in terv en c io n es  de cualqu ier  otra
(15) supra, Capftulo I, ps, 38-39 . .
(16) Julio  Yau, op. c i t  , p. 41.
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p oten cia  europea"; s ig n if ica b a  tam bién , que la  su p rem a cfa  e x c lu s iv a  do 
los  E sta d o s  U nidos en  e l  continente, enunciada v e in t i s iè te  aflo s antes por  
la  D octr in a  M onroe, s e  v e fa  d ism in uid a , ya que ponfa en igualdad de co n ­
d ic io n es  a In g la terra  y  co m p ro m etfa  a am bos a no astab le  ce  r en e l  futuro  
ningdn p ro tec to r  ado o e j e r c e r  ju r is d ic c ié n  en parte  alguna del is tm o  c en -
r
f  tro a m er ica n o ,
E l  tratado  s ig n if ica b a  p u es ,  dos c o sa s :  P r im e r o ,  se m antenfa  e l  
statu quo entre  la s  dos  p o ten c ia s ,  que pretendian , cada una por su p arte ,  
ad e la n ta rse  a la  o tra  en la  c o n s tr u c c ié n  d e l  canal; y  segundo, p erm itfa  
co m p a rtir  con In g la terra  fra n q u ic ia s ,  p r iv i le g io s  e inm unidades que la  
N ueva Granada habfa otorgado a lo s  E stad os  Unidos en e l  tratado M allarino-  
B id lack  de 1846, aunque lo s  in g l e s e s  debfan ten er  sus avan ces  por N ic a ­
ragua.
E n -e l  m isnao  a,îlo de 1850, lo s  Eafcados Unidos y  la  Nueva Granada c e ­
leb ra ro n  e l  contrato  S te p h e n s -P a r e d e s  por e l  cual se. au tor izé  a una e m p r e ­
sa  no r te am e r ican a  co n stru ir  e l  f e r r o c a r r i l  a tr a v é s  del Istmo, Cuando 
e l  28 de e n e ro  de 1855, c inco  aflo s d e sp u és ,  c o r r ié  e l  p r im e r  tren  de 
m a r  a m a r ,  lo s  c a p ita le s  a m e r ica n o s  y  su s  in t e r e s e s  adquir ieron  en P a ­
nam â ta l c o n s is t e n c ia ,  que d esde  en ton ces  y ha s ta n u es tr o s  dfas, E sta d o s  
Unidos no ha dejado de in terv en ir  en la  h is to r ia  y  e l  d est in o  de Panam âI  
P o c o  antes  de e s to ,  en 1848 co n cre ta m en te ,  un aven tu rero  su izo  de 
nom bre Juan Suter, rad icado  en la zona de C aliforn ia  arrebatada  a M é x i­
co, d e s c u b r ié  que e l  t e r r i t o r io  ocupado por é l  e ra  r ic o  en oro  en ta l  f o r ­
m a  que su e x tr a c c ié n  se  podfa h a cer  con s é lo  la v a r  la  t ie rra . E sto  p r o -  
v o c é  una v e rd a d e ra  avalancha humana por e l  Istm o de Panam â que r e c o r -  
daba la  ép o ca  co lon ia l,  E l  C on greso  do lo s  E sta d o s  Unidos au to r izé  la  
o r g a n iz a c ién  de dos compafifa s de n avegac ién  que co n e c ta se n  am  bas
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c o s ta s  n o r te a m e r ic a n a s  con e l  Istm o, teniendo am b as su punto de con ex ién  
allf. Su rg ié  en to n ces  en la  m en te  de unos e m p r e s a r io s  n o r te a m e r ica n o s  
la v ie ja  idea  de co n ecta r  lo s  dos p u ertos  d e l Istm o por una vfa  férrea .
John Lloyd L. Stephens y H enry Chauncey o rg a n iza ro n  la "Compafifa d e l  
F e r r o c a r r i l  de Panam â" que obtuvo la c o n c e s ié n  para  a c o m e te r  la  e m p r e sa .  
r  En e l  contrato  o r ig in a l ,  e l  gobierno  de la  N ueva Granada se  r é s e r v é
e l  d erech o  de co m p ra r  e l  f e r r o c a r r i l  por c inco  m il lo n e s  de d é la r e s  d e s ­
pu és  de 2 0 aflo s. A l a c e r c a r s e  e l  fin  de e s t e  perfodo , ex is t fa n  pocas  
dudas de que N ueva Granada, o m â s  b ien  lo s  E sta d o s  Unidos de C olom bia,  
apr ove char fa la  oportunidad de adquirir  tan valiosa*  propiedad por m ucho  
m e  no s de lo que v a lfa  en to n ces . P a r a  p r é v en ir  ta l  d e s a s tr e  a sus  c a r t e r a s ,  
lo s  d ir e c to r e s  en v iar  on a uno de su s  p r in c ip a le s  a Bogotâ p ara  a seg u ra r  
una p r é r r o g a  de la  c o n c e s ié n  en  los m e jo r e s  té r m in o s  p o s ib le s .  D esp u és  
de sem a n a s  de n e g o c ia c io n e s  d if fc i le s  y  d e l ica d a s ,  se  f ir m é  un nuevo co n ­
trat© e l  16 de ago s to de 1867; p ero  la s  con d ic io n es  im p u s iero n  p esa d a s  
ca rg a s  f in a n c ie ra s  a la  compafifa. E l  contrato  se  p r o r ro g é  por 99 aflo s 
desde  e s a  fech a  y  a l  térm in o  de e s e  t iem p o, e l  f e r r o c a r r i l  r e v e r t ir fa  a 
C olom bia s in  pago alguno, A su v e z ,  la  compafifa a cep té  pagar a C o lo m ­
bia  un m i l lé n  de d é la r e s  e l  dfa que e l  contrato fu era  aprobado por e l  
C on greso  de Bogotâ, y a s im is m o ,  una renta  anual de 2 50, 000 d é la res .
En e s te  contrato , a d ifer e n c ia  del a n ter io r ,  se  p er m itfa  la  c o n s tr u c c ié n  
de una c a r r e te r a ,  de un canal o de otro f e r r o c a r r i l  a t r a v é s  del Istm o,  
s in  em b argo , e s t e  co n sen tim ien to  s e  l îm ita b a  so la m en te  a la  r eg ién  al  
o e s te  de una Ifnea tra za d a  d esd e  Cabo T iburén h a s ta  Punta G arachiné en  
D arién , lo  que s ig n if icab a  que la  compafifa c o n c e s io n a r ia  no podrfa op o-  
n e r se  a la  c o n s tr u c c ié n  de un canal a t r a v é s  de l Istm o de Panam â ( a e x c e p -  
c ién  de la  v fa  prop iam en te  d icha de l f e r r o c a r r i l ) ,  s in o  s é lo  a e x ig ir  un
fp r e c io  equitativo por ta l p r iv l le g io  y com o in d em n iza c ién  por lo s  dafios 
que la compafifa d e l  f e r r o c a r r i l  pudiera  su fr ir  por la com p eten c ia  del  
canal.
Ya v im o s  en  e l  Capftulo I, a l  r e fe r ir n o s  a lo s  intentos f r a n c e s e s  de 
apertura  de un canal por e l  Istm o de Panam â, cém o  la  propiedad n o r te a -  
m e r ic a n a  p as6  a m a n o s  de lo s  f r a n c e s e s ;  v e r e m o s  m â s  adelante, a l  r e f e -  
T r irn o s  al tratado H ay-Bunau V a r i l la  y  su s  p o r m e n o r e s ,  c6m o v o lv ié  la  
. m is m a  a m an os  de lo s  n o r tea m e r ica n o s .
Dom inada la  v fa  f é r r e a  por e m p r e s a r io s  n o r te a m e r ic a n o s ,  y tr a s  lo s  
intentos fa l l id o s  de lo s  f r a n c e s e s  para  con stru ir  e l  canal, com o ha queda-  
do dicho en e l  capftulo a n ter io r ,  lo s  E stad os  Unidos se  fueron m oviend o  
len tam en te , pero  s e g u r o s ,  h a s ta  l leg a r  a l con ven c im ien to  de que la  dni-  
ca n acién  que podrfa co n stru ir  e l  canal e ra  é sta .  P e r o  tendrfan que 
t r a n s c u r r ir  c inco  d écad as  antes  de que se  h ic ie r a  rea lidad  e l  suefio a ca r i-  
ciado per e s t a d is ta s  y  pdl'fticos n o r tea m er ica n o s .  L o s  noventa dfas que 
g a sté  é l  c ru c e r o  O regén  en dar la v u e lta  a l Cabo de Hornos para  p a r t ic i -  
par en la  b ata lla  de Santiago de Cuba contra la  A rm ada de Espafia en  18 98 
y lo s  v ig o r o s o s  a r tfcu lo s  d e l  A lm iran te  Mahan no quedaron o lv id ados por  
e l  publico. A s f  fue com o se  l l e g é  a la segu rid ad  y  c e r te z a  de que lo s  
E sta d o s  Unidos estab an  en vu e ltos  en una s itu a c ién  m undial en la  cu a l la  
p o s e s ié n  de a lgo a s f  com o una fu er z a  naval capaz de tr a s la d a r se  con r a ­
pide z de un océano a otro e r a  d e c is iv a .
E s  in tere  santé lo que a e s t e  r e s p e c te  nos d ice  Cas t i l le  ro P im e n te l  
en su l ib ro  "Panam â y lo s  E sta d o s  U nidos" (17);
" Internam ente lo s  s u c e s o s  en lo s  E sta d o s  Unidos tam bién  
contribufan, m ie n tr a s  tanto, a la  c o n c r e c ié n  de un acuerd o
(17) E rn es to  C a s t i l le r o  P im e n te l ,  P an am â y lo s  E sta d o s  U nid os. 2a  e d i-  
c ién . E d itera  Humanidad, S . A . ,  P an am â, 1964, ps. 17-18.
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so b re  la  c o n s tr u c c ié n ,  por e l  G obierno, de un canal en  
algàn s it io  de la A m é r ic a  C entral. E l  in ter io r  d e l pafs  
se  poblaba râpidam ente . La en erg fa  y  e l  cap ita l se  c o m -  
binaban p ara  c iv i l iz a r  e l  o e s te  y  en treg a r  e s a s  t ie r r a  al 
trabajo y  la  p rod u ccién . . . Las co m u n ica c io n es  ya m uy  
a c e le r a d a s  y  un p e r io d ism o  a c t iv e  vo lcaban  cada v e z  
m â s  la  a ten c ién  sob re  la s  c u e s t io n e s  m a r ft im a s .  . .  la  
p o lf t ica  d e l  pafs e s ta b a  en m an os  de un conjunto de h o m -  
b r e s  cuyos in t e r e s e s  s e  extendfan m ucho m â s  a llâ  de la s  
p la y a s  n a c io n a le s  y  cuyo natural d in âm ico  ex ig fa  acc ién  
r  continua en e l  e j e r c ic io  d e l poder. . . E l  'D est in e  M ani-
r  f ie s to '  req u erfa  que s e  co rta ra  e l  continente para  unir
lo s  dos o c éa n o s ,  a fin de darle  la  debida p r o te c c ié n  a 
la s  p o s e s io n e s ,  a l c o m e r c io  e x te r io r  y  a todos lo s  a lto s  
in t e r e s e s  n a c io n a les .  Y natu ra lm en te , e s ta s  fu erza s  
v iv a s  ex igfan  que dicho canal e s tu v ie r a  bajo e l  unico  
con tro l de lo s  E sta d o s  Unidos".
Cuando se  cer r a b a  e l  s ig lo  XDC, E sta d o s  Unidos habfa desp lazad o  a 
E spafia  de su s  u lt im a s  co lo n ia s  e In g la terra  se  batfa en re t ira d a  en toda  
A m é r ic a  C entral a l  r e c o n o c e r ,  com o ya  v im o s ,  su d esp la za m ien to  de la  
r e g ié n  en d isputa  y  e l  "m ejor d erech o"  de lo s  E sta d o s  U nidos, r e c o n o c i -  
m ie n to  que quedarfa p la sm a d o  ju stam en te  en  e l  m is m o  aflo que daba c o ­
m ie n z o s  al s ig lo  XX por m e d io  d e l  tratado H ay-P au n cefo te . P o r  otra  lado,  
la  qu ieb ra  de la  compafifa f rance  sa  co incidfa  con e l  auge d e l poder yanqui 
com o en carn ad or  de un "destino m a n if ie s to "  y  e s to  e r a  to ta lm ente  fa v o r a ­
b le  a lo s  in t e r e s e s  n o r te a m e r ica n o s .
Bajo e l  m andato p r e s id e n c ia l  d e l  sefior W illiam  M acK inley  se  nom b ré,  
e l  2 9 de ju lio  de 1887, una c o m is ié n  p ara  e stu d ia r  la  factib ilidad  de una 
vfa  a cu â tica  por e l  i s tm o  cen tro a m er ica n o . E sta  c o m is ié n ,  conocida  co-< 
m o  la  C o m is ié n  d e l  Canal por N icaragu a  o com o la  P r im e r a  C o m is ién  
W alker , la d ir îg fa  e l  C on tra lm iran te  John G. W alker, de la  A rm ada n o r -  
te am e r ica n a  y  la  in tegraban , ad em âs  de é s t e ,  L ew is  M. Haupt, p r o fe so r  
de in g e n ier fa  c iv i l  en la  U n iversid ad  de P e n n sy lv a n ia ,  e l  C oronel P e te r  
C. H a in es , ingén ié  ro  de la A rm ad a  y  m â s  de c ien  té c n ic o s .
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LiOb co m is io n a d o s  p e r m a n e c ier o n  en C en tro a m ér ica  c a s i  t r è s  m e s e s  
e h ic ie r o n  una corta  v is i ta  a P an am â donde in sp ecc io n a ro n  lo s  trabajos  
de lo s  f r a n c e s e s ;  term in a ro n  lo s  e stu d io s  en fe b r e r o  de 188 9 y  en m a r z o  
p r e se n ta ro n  su in form e al P r é s id e n te  M acK inley  en e l  cual se  su gerfa  
n u m e r o sa s  m o d if ic a c io n e s  a lo s  p ianos p ro p u esto s  por o tro s  c ien tff ico s  
r  n o r te a m e r ic a n o s  que habfan rea liza d o  trabajos  de ex p lo ra c ién  en la d é c a -  
da com prendid a  entre 1885-1895; ad em âs e s t im a b a  e l  costo  tota l en  
118, 113, 790 d é la r e s  en e x c lu s ié n  de in t e r e s e s  y  a d m in is tra c ién . La v e r -  
dad s e a  dicha, e s t a  c o m is ié n  m o s tr é ,  desde  c a s i  un afio antes de t e r m in a ­
do e l  in fo rm e , in ten cion es  de reco m en d a r  la  ruta de N icaragua.
E l  in form e fue objeto de duros debates en e l  C ongreso; ya antes  (m ayo  
de 1898), e l  Senado adopté una r e s o lu c ié n  en  la que invitaba a la  Compafifa  
M arftim a d e l Canal por N icaragu a  (aprobada por le y  e l  2 0 de fe b r e ro  de 
1889 y  organ izad a  e l  4 de m a y o  del m is m o  afio con un capita l de 100 m i l l o ­
n es  de d é la r e s  en a c c lon es  com un es) a que f i ja ra  un p r e c io  para  la t r a n s -  
fe r e n c ia  de sus  c o n c e s io n e s ,  p rop ied ad es  y  deudas a lo s  E sta d o s  Unidos. 
E l 2 1 de junio, d e sp u és  de r e c ib ir  la  o fer ta  de v en ta  de la  compafifa por  
c in co  m i l lo n e s  y  m ed io  de d é la r e s ,  se  p r é se n té  un p ro y ecto  de le y  que 
p e r m itfa  la c o n s tr u c c ié n ,  a d m in is tr a c ién  y fo r t i f ic a c ié n  del canal de N i ­
caragu a  por e l  gobierno  de lo s  E sta d o s  Unidos. E l  p ro y ecto  se  aprobé  
y  p a s é  a  la  C âm ara  de R ep r ésen ta n tes ,  donde en con tré  m u ch as  d if icu lta -  
des cuyos r e su lta d o s  in m ed ia to s  fueron: e l  r e t r a s o  de un acuerd o  hasta  
la  s ig u ien te  s e s ié n ,  e l  nom b ram ien to  de la  Segunda C o m is ién  W alker, y  
la  r e d a c c ié n  fin a l de l tratado  H ay-P au n cefo te  (una de la s  d if icu ltad es  e n -  
contradas  por la  C âm ara  p ara  rec h a z a r  e l  p r o y e c to  de le y  fue la  n eg a t i-  
va  b r itâ n ica  a la  c lâ u su la  de fo r t if ica c ién ) ,  E l e fe c to  indirect© e im p r e -  
v is t o  fue e l  tr iunfo  de la  ruta por P an am â (18).




La Segunda C o m is ién  W alker fue autorizada  por e l  C ongreso , e l  3 
de m a r z o  de 1899 (o f ic ia lm en te  se  llam aba  C o m is ién  del Canal Istm ico ,  
y  no taxat ivam en te  C o m is ién  d e l  Canal por N icaragu a  com o la  anter ior),  
C om enzé su s  e s tu d io s  en  1900 y d esp u és  de una p ro lija  in v e s t ig a c ié n  s o ­
bre la s  vÜas de Panam â y  de N icaragu a , se  in c l in é  por la d lt im a y a s f  lo
inform e a l  P r é s id e n te  T eod oro  R o o se v e lt ,  s u c e s o r  de M acKinley. P e r o  
e l lo  no e r a  m â s  que un chanta je por parte  de lo s  n o r te a m e r ica n o s  que 
querfan a se g u r a r  se  de que C olom bia le s  o to rg a se  e l  monopolio de la  ruta  
y  de que lo s  f r a n c e s e s  acep taran  v e r d e r le s  su s  d e r ech o s  por lo s  curenta  
m il lo n e s  de d é la r e s  en que lo s  n o r te a m e r ica n o s  ju st ip r ec ia r o n  la obra  
de é s to s .  E l  in form e de la  Segunda C o m is ién  W alker conclu îa  asf:
". . . D esp u és  de co n s id e ra r  todos lo s  h ech os  que se  
d esp ren d en  de la  in v e s t ig a c ié n  efectu ada por la  C o­
m is ié n  y  la  s i tu a c ién  ta l  cual se  p r é se n ta  y  teniendo  
pirjesente la s  con d ic ion es  ^ue n fr e c e  la  Nueva Com pa-  
nfa del Canal de P an am â, e s ta  C o m is ién  opina que 
"la ruta m â s  factib le  y  p râ c t ica ,  p a ra  un canal tran -  
s fs tm ico " , bajo e l  contro l, d ir e c c ié n  y  propiedad de 
lo s  E sta d o s  Unidos, e s  la  que se  conoce  com o la ru ­
ta de N icaragua". (19)
Qué le  r e s ta b a  a la  compafifa f r a n c e sa  c o n c es io n a r ia  de la obra del c a ­
nal para h a cer ,  ante la  qu iebra to ta l e inm ediata?  E l f r a c a so  de la c o m p a ­
fifa en su intente de co n seg u ir  ca p ita le s  para  co n stru ir  e l  canal la l l e v é  a 
proponer a lo s  E stad os  Unidos e l  t r a s p a so  de la  c o n c es ié n ,  con lo que e s ­
taba anuente e l  gobierno de Colom bia.
5. La L ey  Spooner ( 1902) y  e l  Tratado H e rr â n - Hay ( 1903).
Ninguna otra  p oten cia  que no fu eran  lo s  E sta d o s  Unidos podrfa e n c a r -  
g a r se  de la  c o n s tr u c c ié n  d e l  canal ya que é s t o s  se  la  ^estorbarfan, b asad os ,
(19) Inform e de la C o m is ié n  I s tm ic a  del Canal a l P r é s id e n te  de lo s  E sta d o s  
U n id os , W ashington, 16 de n ov iem b re  de 1901, (Tom ado de D iég en es  A, 




s in  duda alguna, en lo s  p o s tu la d o i de la  doctr ina  M onroe que se  rev iv fa  
una v e z  in îc iad o  e l  s ig lo  XX cbn e l  " c o r o la r io  R o o sev e lt"  o p o lft ica  del  
"big stick". En lo co n cern ien te  al Canal de P an am â, tan s é lo  r estab a  a l  
C on greso  N o r tea m er ic a n o  a u tor izar  a l gobierno p ara  adquirir lo s  d e r e ­
chos de lo s  f r a n c e s e s .  No tardé m ucho la  a u tor izac ién . E s  in tere  santé  
r e s a l ta r  que en e l  corto  perfodo de s ie te  m e s e s  que van desde e l  16 de no-  
v ie m b r e  de 1901 (en trega  de l in form e por la  C o m is ién )  al 28 de junio de 
1902 (fecha en que se  aprueba la  le y  que au to r iza  la  a d q u is ic ién  de lo s  
d e r ech o s  f r a n c e s e s )  toda una s e r ie  de h ech os  y s u c e s o s  im p ortantes  en  
la  h is to r ia  de la  co m u n ica c ién  in ter o c eâ n ica  por P an am â se darfah c ita ,  
con lo que quedaba p lenam en te  d em o stra d o  que a lo s  n o r tea m er ica n o s  
le s  co rr fa  p r i s a  en ab r ir  la  t ie r r a  y unir lo s  dos m a r e s ,
E l  dfa 16 de n ov iem b re  de 1901 en v ié  W alker e l  in form e a l P r é s id e n te  
.R oosevelt;  dos dfas .deapuée -se concluyé  e l  segundo y  defin it ive  tratado  
H ay-P au n cefo te  por e l  cual quedaba e lim in ad a  la  Gran Bretafia. Lue go 
se  p r é se n té  a la  co rp o ra c ié n  le g is la t iv a  n o r te a m e r ica n a  e l  p ro y ecto  de 
L ey  del Senador John Cair Spooner por e l  cual se  autorizaba  al gobierno  
de lo s  E sta d o s  U nidos la  a d q u is ic ién  de lo s  b ie n e s  de la  compafifa fr a n c e ­
sa  en Panam â. E l  p ro y ec to  fue aprobado e l  28 de ju lio  de 1902 y  en é l  
se  autorizaba  a l P r é s id e n te  de lo s  E sta d o s  Unidos p ara  adquirir , m e d ia n ­
te e l  pago de una sum a que no e x c e d ie r a  de cuaren ta  m i l lo n e s  de d é la r e s ,  
lo s  d e r e c h o s ,  p r iv i le g io s  y fran q u ic ia s , c o n c e s io n e s  de t ie r r a s ,  d e r e ­
chos de tr â n s ito ,  obras in c o n c lu sa s ,  m a q u in a r ia s  y o tra s  p rop ied ad es  
r a fc e s ,  m u e b le s  y  de am b as c la s e s  com bln adas, s e a  cual fu ere  su natu­
r a le z a  y  su nom b re , que la Compafifa Nueva del Canal de P an am â p o se fa  
en e l  i s tm o  de Panam â; Igualm ente se  autorizaba  por e s ta  le y  al P r é s id e n te
rf
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p a ra  adquir ir  de la  R epub lica  de C olom bia e l  dom inio  perpetuo de una faja  
de t ie r r a  en su te r r i to r io ,  de d iez  m i l la s  de ancho, y  e l  d erech o  a u sa r  
y  d isp on er  de la s  aguas de e s a  reg ié n ,  y  de e x c a v a r ,  c o n stru ir ,  m a n ten er ,  
b e n e f ic ia r  y  p r o té g e r  p erpetuam en te  en a que l ia  zona un canal, a s f  com o  
tam bién  la  ju r is d ic c ié n  sobre  la  m is m a  faja  y  lo s  p u er to s  e x tr e m e s  de 
e l la  p ara  e s t a b le c e r  lo s  tr ib u n a les  ju d ic ia le s  para  la e je cu c ié n  de la s  
p r o v id e n c ia s  y r e g la m en to s  de p o l ic fa  y de h ig ien e ,  en tre  o tros .
"Si t a ie s  p r iv i le g io s  y  c o n c e s io n e s  no pudieran  s e r  adquir idas para  
lo s  E sta d o s  U nidos, en con d ic ion es  a cep ta b le s ,  - r e z a  e l  ar tfcu lo  IV de la  
L ey en r e f e r e n c ia -  en to n ces  s e r fa  n e c e s a r io  co n seg u ir  de l G obierno de 
C osta  R ica  o d e l n ic a r a g ü e n se ,  p r e v io  tratado, e l  dom inio perpetuo sobre  
e l  t e r r i to r io  n e c e s a r io  p ara  la  c o n stru cc ién , c o n se r v a c ié n  y p ro tecc iéh .  
d e l canal, y  cuando e l lo  hu biere  o cu rr id o , p r o c éd er  a la ex ca v a c ié n  y  
c o n s tr u c c ié n  del m en c ion ad o  canal a tr a v é s  d e l  t e r r i to r io  n ic a r a g ü e n se ,  
e s  d ec ir ,  por la l la m a d a  ruta de N icaragu a , haciendo uso  del Rfo San 
Juan de l Lago de N icaragua".
Quedaba a s f  C olom bia  am en azad a  por N o r te a m é r ic a  quien proponfa  
trato  d irec to  a lo s  f r a n c e s e s  (con lo  cual C olom bia  no obtendrfa ninguna  
ventaja  del t r a s p a so  de lo s  b ie n e s  de la compafifa) o canal por otro punto  
de la garganta  c e n tr o a m er ic a n a  (que s ig n if ica r fa  un de s contente entre  lo s  
ciudadanos d e l  Istm o de P an am â ya que v e r  fan d e s v a n e c e r  una v a l io s a  
oportunidad para  c o n s tr u ir  e l  canal por e s t e  te r r ito r io ) .  Ante tâ l a m e -  
n aza . C olom bia  q u iso  tra tar  con lo s  E sta d o s  Unidos, lo  que se  v ié  m â s  
fa c il ita d o  aun con la  d is p o s ic ié n  de la  compafifa f r a n c e s a  a vender  su co n ­
c e s ié n .  De e s t e  tra to ,  producto de l chantaje d ip lom âtico , y debido en  p a r ­
te a la  urgente  n e c es id a d  de lo s  co lom b ian os  de r ec a b a r  d inero para
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su fra g a r  la  deuda adquirida en v ir tud  de la  c o s to a fs im a  g u erra  c iv i l  e n ­
tre  c o n se r v a d o r e s  y l ib é r a le s ,  l lam ad a  de lo s  M il Dfas (1899-1902), n a -  
ci6  e l  tratado  H errâ n -H a y  que fue f irm ad o  en W ashington e l  22 de en ero  
de 1903 y  por e l  cual e l  gobierno de C olom bia  autorizaba  a la Compafifa  
Nueva d e l  Canal de P an am â a v en d er  y tr a s p a sa r  a lo s  E sta d o s  Unidos  
su s  d e r e c h o s ,  p r iv i le g io s  y  p ro p ied a d es  y  c o n s e s io n e s ,  otorgaba e l  d e r e ­
cho e x c lu s iv e  a lo s  E sta d o s  Unidos para  e x ca v a r ,  co n stru ir ,  c o n ser v a r ,  
ex p lo ta r ,  d ir ig ir  y  p r o té g e r  e l  canal, con o s in  e s c lu s a s ,  por un térm in o  
de c ien  aflo s p r o r ro g a b le s  a su  e x c lu s iv a  y  ab so lu t a opcién.
T am b ién  s e  concedfa  por e l  m is m o  tratado a lo s  E sta d o s  Unidos, e l  
u so  y  d ir e c c ié n ,  por un térm in o  de c ien  afios p r o r ro g a b le s ,  de una faja  
de t ie r r a  de d ie z  k i lé m e tr o s  de ancho, ad em âs d e l  d erech o  de usar  y 
ocupar un grupo de i s l a s  pequefias de la  Bahfa de Panam â. L os  d e r ec h o s  
y  priv iieg icrs con ced id os  a lo s  E sta d o s  Unidos por l^s té r m in o s  de cote  
tratad o  no afectaban la  sob eran fa  de la R epublica  de C olom bia sobre  e l  
t e r r i t o r io  dentro  de cuyos l im ite s  habrfan de e j e r c e r  se  talées d e r ec h o s  y  
p r iv i le g io s .  L os  E sta d o s  Unidos se  c o m p ro m etiero n  a r e sp e ta r la  y  r e -  
nunciaban a cualqu ier  p r e te n s ié n  de aum entar su s  p o s e s io n e s  a e x p en sa s  
de C olom b ia  o de cu a le sq u ie r a  rep d b licas  de A m é r ic a  C entral o del Sur. 
P o r  su p a r te .  C olom bia  se  obligaba a no ced er  o a rren d ar  parte  del  
Istm o de P a n a m â  a ningun otro  gob ierno  para e s ta b le c e r  a l l f  obras que 
pu dieran  e n to r p e c e r  e l  funcionam iento , m an ten im ien to , y  p r o te c c ié n  del  
canal, y  lo s  E sta d o s  Unidos a e m p lea r  la fu erza  p ara  d esa lo  jar  a lo s  
que in c u r r ie r a n  en v io la c ié n  de l tratado, garantizando la soberan fa , la  
in d ep en d en c ia  y  la in tegridad  de Colombia.
La R epub lica  de C olom bia  podrfa, segdn e s t e  tratado, e s t a b le c e r  
tr ib u n a le s  ju d ic ia le s  dentro  de la Zona de l Canal, para  d ec id ir  en
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conform idad con su s  le y e s  y  p r o c ed im ien to s  ju d ic ia le s ,  la s  c o n tr o v e r s ia s  
que se  s u s c i ta r e n  e n tre  ciudadanos de la R epdb lica  de C olom bia o entre  
ciudadanos de lo s  E sta d o s  Unidos, Sin em b argo , lo s  E sta d o s  Unidos p o -  
drfan e s t a b le c e r  en e l la  tr ib u n a les  ju d ic ia le s  que tendrfan ju r is d ic c ié n  en  
c ie r ta s  c o n tr o v e r s ia s  - t a ie s  com o la s  que se  su sc i ta r e n  entre  ciudadanos  
de lo s  E sta d o s  U nidos, y  ciudadanos de é s t o s  y lo s  de o tros  p a f se s  con  
e x c e p c ié n ,  c la ro  e s t é ,  de lo s  ciudadanos de C olom bia, a s f  com o de toda  
contr o v er  s ia  que de cualqu ier  m a n er a  p r o v in ier a  de la  co n stru cc ién , s o s -  
ten im ien to  y  ex p lo ta c ién  del canal, del f e r r o c a r r i l  o de o tra s  p rop ied ad es  
y  obras,
T am b ién  se  d ec la ra b a  en e s t e  tratado la  n e u tra liza c ién  (art. XVI) d e l  
canal de acuerd o  con la s  e s t ip u la c io n es  del tratado H ay-P au n cefo te , e l  
cual rep rod ucfa  en su ar tfcu lo  III a su v e z ,  lo s  té r m in o s  en que s e  a c o r -  
daba la  n e u tra l iza c ié n  d e l  Canal de Suez por la Convencién de C onstanti-  
nopla de 1888 (art. I); no se  autorizaba  la  fo r t i f ic a c ié n  o e l  e stab le  c im ie n -  
to de b a s e s  m i l i t a r e s  dentro del â rea , y se  adoptaban la s  r e g la s  y  p r â c t i -  
cas  g é n é r a le s  r e la t iv a s  al trâ n s ito  m a r ft im o  en todo tiem po,
C om o p r e c io  o cânon de l d erech o  de uso de la  Zona conced ida, a s f  
com o por lo s  d e r e c h o s  de propiedad del F e r r o c a r r i l  de Panam â, y por  
la  anualidad de 2 50, 000 d é la r e s  oro  que C olom bia  dejé  de cobrar del  
m is m o  F e r r o c a r r i l  (20), lo s  E sta d o s  Unidos se  obligaban a pagar a 
C olom bia  -p or  e l lo  y  en  c o m p en sa c ién  de lo s  d e r e c h o s ,  p r iv i le g io s  y  e x e n -  
c io n es  a e l lo s  o to r g a d a s - ,  la  cantidad de d iez  m i l lo n e s  de d é la r e s  en oro
(20) En v ir tud  del a r tfcu lo  I, p ârra fo  2® del tratado H errân-H ay, lo s  E s t a ­
dos Unidos com o dueftos de la e m p r e sa  "Compaftfa d e l F e r r o c a r r i l  de P a n a ­
m â", quedarfan l ib r e s  do la s  o b lig a c io n es  de la c o n c e s ié n  del f e r r o c a r r i l ,  
en tre  e l la a ,  d e l  pago de la anualidad de d o sc ien to s  c incuenta  m i l  d é la r e s  
(2 50, 000) que e l  gob ierno  co lom biano  p erc ib fa  por p a r t ic ip a c ién  en lo s  p r o -  
ductos de l f e r r o c a r r i l  de P an am â que habfa quedado est ipu lad o  en e l  a r t fc u ­
lo 3" del contrato de 1867 entre  dicha compafifa y e l  gob ierno  de C olom bia, 
(Nota de l autor).
a m e r ica n o  a l  ca n je a r se  la s  r a t if ic a c io n e s  de e s t é  tratado y  la  cantidad de 
d o sc ien to s  c incuenta  m i l  d é la r e s  oro  a contar d esp u és  de tr a n s c u r r ir  n u e-  
v e  atios de la  en trada  en v ig o r  d e l  m ism o .
A sf ,  e l  gob ierno  de lo s  E sta d o s  Unidos de A m é r ic a ,  con una'm ano  
r e c ib fa  de la  Compaftfa del F e r r o c a r r i l  de P an am â un cuarto de m i l lé n  de 
d é la r e s  com o c e s io n a r ia  d e l d erech o  de C olom bia , y  con la  otra  m ano  
pagaba a e s t a  u lt im a  ex a ct  am e nte igual cantidad de d in ero  en cohcepto  de 
c o m p e n sa c ién  p e r iô d ic a  por la s  c o n c e s io n e s  del m is m o  tratado. Ya v e r e ­
m o s ,  cuando n o s  ocu p em os de l tra tad o  H ay-Bunau V a r il la ,  côm o y  de 
qué m a n era  lo g ra n  lo s  E stad o  Unidos im poner id én tica  cond ic ién  a P a n a ­
m â  por con p ceto  de anualidad del canal, que no e s  ta l  s ino la  m is m a  
c o m p e n sa c ién  anual a que tenfa  d erech o  por parte  de la  Compaftfa de l  
F e r r o c a r r i l  de P an am â com o s u c e s o r a  de la  sob eran fa  de C olom bia  s o ­
b re  e l  Istm o.
E l  17 de m a r z o  de 1903, a dos m e s e s  de la  f ir m a  del tratado H errâ n -  
Hay, e l  Senado de lo s  E sta d o s  U nidos r a t i f ic é  e l  m is m o .  En agosto  de e s e  
m is m o  afto, e l  Senado C olom biano lo  r ec h a z é  y  le  arch ivé . Ante e s t e  h e -  
cho que ech aba por t i e r r a  la s  e sp e r a n z a s  de lo s  is tm eftoé  de v e r  c o n s tr u i-  
do un canal por su t e r r i t o r io  que ayudara a d e sa rr o U a r  la  reg ién , y  que 
derrum baba igu a lm en te  lo s  sueftos d e l  propio  R o o se v e lt ,  con cib ieron  
tanto a q u é llo s  com o é s t e  la  sep a ra c ié n  d e l Istm o de P an am â de la  R ep d b li-  
ca  de C olom bia. "No hay  duda ninguna que la  fu er z a  h is t é r ic a  d é te r m in a n ­
te  -se fta lan  lo s  autos de l ib ro  "Panamâ: 1 9 0 3 -W70!' (2 1 )- ,  en  todo e s t e  
agitado p r o c e s o  que se  produjo en tre  lo s  m e s e s  de a g o s to  y n ov iem b re ,  
fue e l  im p e r ia l is m o .  . .  " E s e  d e se n la c e  fue p r in c ip a lm en te  e l  resu lta d o  de 
lo s  p a so s  dados por la d ip lom ac ia  y la s  fu er z a s  arm a d a s  n o r te a m e r ica n a s .
(2 1) R. Souza, C. de Leén, H. V fctor  y C. Changmarfn, P a n a m â ; 1903-  
1970. . E d itera  H orizon te , Santiago de C hile, 1971, p. 35.
Si e l  tratado  H errân -H ay  d esp ertô  gran o p o s ic iô n  entre  lo s  c o lo m ­
bianos por c o n s id e r a r lo  le  s ivo  a l  d eco ro  y  la  soberan fa  n a c io n a le s ,  su  
rech a zo  por e l  Senado co lom biano  p ro v o cé  e l  de s contente en tre  lo s  i s t m e -  
ftos qu ienes  v ie r o n  -c o m o  a f ir m a  C a s t i l le r o  R e y e s - ,  "en lad eterm in ac iÔ n  
in con su lta  de la  rep re  sen ta c ién  n acion a l la  m u e rte  de su p r o g r e so  y  la  
p érd ida  de su s  i lu s io n e s  de p ro sp er id a d  e c o n é m ic a  que com o resu lta d o  
d e l m o v im ien to  c o m e r c ia l ,  a cau sa  de l canal, habrfa de d isfru tar  d esd e  
que la s  ob ras  s e  reanudasen". (22)
6. La S ep a ra c ién  del Istm o de Panaunâ de C olom bia .
Cuando so b rev in o  la  d ecad en c ia  y  e l  d erru m be d e l Im perio  E spatlo l,  
P an am â, a l igu a l que lo s  o tro s  pu eb los  h isp a n o a m e r ic a n o s ,  p r o c la m é  su  
independencia  (28 de n o v iem b re  de 182 1); in m ed ia tam en te  se  unié a la  Gran  
C olom bia  por c o n s id e r a r  lo s  is tm eftos  que e r a  p r e fe r ib le  fo rm a r  p arte  de 
aquel E stado  que a p a recfa  com o una entidad p o d ero sa  y  de br il lan te  futu­
ro. A p a r t ir  de e s e  m om en to , una s e r ie  de s u c e s o s  im p ortan tes  rodean  
la  h is to r ia  d e l  m o v im ien to  independentista  panam efio, a saber:
1830; La R ep d b lica  de C olom bia  se  d e s in te g r a  y  a su m en  p erso n a lid a d  
in tern a c io n a l sep a ra d a s  N ueva Granada, V en ezu e la  y  Ecuador. P a n a m â  
queda form ando parte  de la  N ueva Granada (2 7 de abril) .
1830 ; E s t a l la  un m o v im ien to  m ed ian te  e l  cual P a n a m â  se  sép a ra  por  
b rev e  t iem p o  de la  N ueva Granada (26 de sep t ie m b r e  al 11 de d ic iem b re ) .  
1831; E s ta l la  un segundo m o v im ien to  s e p a ra t is ta ,  e l  cual fen ece  por h a ­
b er  en tron izado  una d ictadura el je fe  m il i ta r  (Alzuru) que lo  apoyé (9 de 
ju lio  a l 29 de agosto );  se  adopta e l  nom bre de R epub lica  de la  N ueva G r a ­
nada (17 de n o v iem b re )  y  s e  expide la  nueva C on stitu c ién  (28 de f e b r e r o  
de 1832). '
(22) E r n e s to  C a s t i l le r o  R e y e s ,  E l  Canal de P an am â. op. cit. . p. 103.
1832: O piniones con trap u estas  dentro d e l  grupo s e p a r a t is ta  h a cen  a b o r -
tar un conato de r ev o lu c ién . Unos d eseab an  unir s e  a l E cuador (M ariano  
A r o se m e n a ) ,  o tr o s  p royectab an  una R epub lica  A n seâ t ic a  bajo e l  p r o te c to -  
rado de la  Gran Bretafia  y  lo s  E sta d o s  U nidos (J o sé  de Obaldfa).
1840 ; P o r  t e r c e r a  v e z  P an am â se  sép a ra  de la  N ueva Granada, a su m e  
e l  nom bre  de E stad o  de l Istm o y  se  m an tien e  independiente por tr e c e  
m e s e s ,  in c lu so  l le g é  a m a n ten er  r e p r e s e n ta c io n e s  d ip lo m â tica s  en e l  
e x te r io r  (18 de n o v iem b re  de 1840 a l  31 de d ic ie m b r e  de 1841).
1850 ; Se en sa y a  en P an am â nueva tentativa  p ara  su s tr a e r  e l  Istm o a la  
o b ed ien c ia  d e l gobierno  granadino, p ero  la s  m ed id a s  adoptadas por e l  
g o b e m a d o r  de P an am â, Don J o sé  de O baldfa , h ic ie r o n  fr a c a sa r  e l  p ro p é -  
s ito  (29 de d ic ie m b re ) .
1855 : P o r  A cta  A d ic io n a l a la  co n stitu c ién  granadina se  c ré a  e l  E stad o
F e d e r a l  d e l  Istm o con gobierno  lo c a l  propio  (27 de feb rero ) .
1861 ; Se produ ce  un nuevo m o v im ien to  sep a r a t is ta ,  e s ta  v e z  producto de 
un docum en te  que la  h is to r ia  ha llam ad o  "Convenio de Colén", por h a b e r - 
se  s u s c r i to  en e s ta  ciudad e l  6 de sep t iem b re ,
1863 ; E l  Istm o  queda con vert id o  en E stad o  Soberano de Panam â co n fo r ­
m e  a la  C o n stitu c ién  fe d e r a l  que c r é é  lo s  E sta d o s  Unidos de C olom bia  y  
su gobe m a n te  r e c ib ié  e l  tftu lo  de P r é s id e n te  (C onstituc ién  de R fonegro).  
1886 ; D eja de e x is t ir  la  C on stitu c ién  de R fonegro  y  se  aprueba una n u e ­
v a  Carta C on stitu c ion a l que v u e lv e  a l  pafs  a l  r ég im en  c en tr a l is  ta y  lo s  
E sta d o s  S ob eran os  se  co n v ier ten  en s im p le s  d ep artam en tos. En v irtud  
de la  m is m a ,  la  n ac ién  cam bia  de nom bre por e l  de R epdblica  de C o lo m ­
bia; e l  Istm o queda p u es ,  con vertid o  en D epartam ento  de Panam â.
E s  a f in e s  del s ig lo  XDC cuando la co n tra d icc ién  entre  Bogotâ y  
P an am â se  h a ce  m â s  notoria , a l c o n v e n c e r se  lo s  is tm efio s  que la
sa lv a c iô n  d e l Istm o se  en con trab a  ligad a  a l d e sa r r o llo  de la  econ om fa  y  
d el c o m e r c io  m u n d ia l,e n  un grado que no e ra  e l  m ism o  p ara  la s  d em âs  
r eg io n es  o p ro v in c ia s  de la  R ep d b lica  de C olom bia. E sto  creab a  in co m -  
p r e n s ién  de p arte  d e l G obierno C entra l en r e la c ié n  con lo s  v erd a d ero s  
y  p ro p io s  in te r e s e s  de P an am â que se  in d iv id u alizab a  por un d e sa r r o llo  
e sp e c ff ic o  de su s  fu er z a s  p ro d u ctiv es .
R eco rd em o s que ya  lo s  trab a jo s d e l canal em p ren d id os por lo s  fr a n ­
c e s e s  se  encontraban ad elantados lo  que h izo  co n ceb ir  gran d es e sp e r a n ­
za s  panam etias de m e jo r e s  d fas. P e r o  e l  fa llid o  p ro y ecto  fr a n c é s  de 
h a cer  e l  can a l a n iv e l, aunado a la  ruina que v iv fa  P anam â p rovocad a por  
la  d esp iad ad a G u erra  de lo s  M il D fas en  la  que se  su m ié  C olom bia y  en  
la  cu a l p a r tic ip a ro n  lo s  panam efio s so sten ien d o  y  defendiendo la  cau sa  
l ib e r a l, sum ado a l rech a zo  d e l tratad o H errân -H ay  por p arte  de C o lom ­
b ia , co n stitu y en , junto a la  neoe-sidad e c o n é m ic o - s o c ia l  que d e term in a -  
ban e l  au t onom i sm o y  e l  s é p a r a t ism e  is tm e n o s , la s  ca u sa s  in m ed ia tas  
que con trib u yeron  a la  se p a r a c ié n  de C olom bia. E sta s  ca u sa s ,d ich o  s e a  
de p a so , no pre  ce die r on a l cam bio  p su s titu c ié n  d e l poder cen tra l c o lo m ­
biano por un gob iern o  prop io  e in d ep en d ien te, s in o  s im p le  y  llan am en te  
a la  su s titu c ié n  de é s te  por la  o p r e s ié n  im p e r ia l!sta .
S i b ien  e s  c ie r to  que a lgu n os connotados a u to res  panam efio s y  e x tr a n ­
je r o s  han d em o stra d o  h a sta  la  sa c ied a d  que la  R ep d b lica  de P anam â no 
fue un invent o de lo s  E sta d o s  U nidos, a legando p ara  e llo  que ya  e x is tfa  
en e l  Istm o una c la r a  co n c ien c ia  sep a r a t is ta  d em o stra d a  a lo  la rg o  d e l 
s ig lo  XDC, la  te  s is  con la  cu a l a lgun os de e l lo s  pretend en  ju s t if ic a r  la  
s ep a ra c ié n  de P an am â de C olom bia a ca ec id a  e l 3 de n ov iem b re  de 1903 
s e  lim ita  a so s te n e r  que la s  c a u sa s  que la  p ro v o ca ro n  se  con cretan  en
torn o  a l fr a c a so  de la  Com pafifa N ueva d e l C anal de P anam â, a la  m is e -  
r ia  y  abandono que v iv fa  e l  Istm o com o c o n sec u e n c ia d e  la  G u erra  de 
lo s  M il d fas y  a l  r ec h a z o  d e l T ratado H errân -H ay  por e l  Senado c o lo m ­
biano; p ero  se  o lv id an , a ju ic io  n u estro , de la  m â s  im p ortante: la s  a s -  
p ir a c io n e s  de la  b u rg u esfa  l ib e r a l-c o m e r  c ia l  panam efia de q u erer  s e r  
ind ep en diente p ara  n eg o c ia r  (en sen tîdo  am p lio) ca ra  a l ex tra n jero , con  
to ta l lib er ta d  y  s in  e l  so m etim ien to  y  a u to r iz a c ién  d e l gob ierno cen tra l  
co lom b ian o . "El d estin o  h is té r ic o -p o lf t ic o  d e l p afs -se fia la  S o ler  (2 3 )-  
se  co n c ib ié  e stre ch a m e n te  lîgad o  a la  zona d e l tr â n s ito  y  a la s  form a  
e c o n é m ic a s  lib re  ca m b ista s  que se  e sp era b a  v e r  im p era r  en d icha zona",
L a r e in v in d ica c ié n  p ara  e l  Istm o de e s ta  autonom fa e co n ém ica  c o n s -  
titu yé  e l  le i t -m o t iv , c a s i  o b sesio n a d o , que c a r a te r iz é  e l  p en sam ien to  
e co n é m ic o  y  p o lit ic o  de lo s  is tm e fio s  m â s  lû c îd o s d e l s ig lo  XDC. E ste  
im p er a tiv o  lib recam bi& ta, v in cu la d o  a l au ton om ism o eco n ém ico  y  p o lf-  
t ic o , lo  en co n tra m o s con r e ite r a c ié n  a tr a v é s  de lo s  m i sm o s docu m en -  
to s  o f ic ia le s  (A ctas) que tratab an  de ju s t if ic a r  lo s  d ifer e n te s  in ten tos  
s é p a r a t is te s  d e l s ig lo  XDC, a que h em o s hech o  r e fe r e n c ia  an tes.
L a in d ep en d en cia  de 1903 y  la  c r e a c ié n  de la  R epdb lica  de P an am â  
sefia lan  e l  m om en to  c r u c ia l en  que, con la  in m in en c ia  d e l canal, p a r e ce  
a l f in  r e a l iz a r s e ,  en  una s fn te s is  h is té r ic a , la  a sp ir a c ié n  au ton om iste  
y  e l  suefio lib re  c a m b is te  d e l " p a fs-fer ia " , a que a lud ia  e l  p o e ta -c o m e r -  
cian te M ariano A ro sem en a  o de la  " n acién -em p orio"  que id ea liza b a  
J o sé  de O baldfa. E l ya citado  R icau rte  S o ler  nos d ic e , r e f ir ié n d o se  a 
la  se p a r a c ié n  de P an am â de la  R ep d b lica  de C olom bia , lo  s ig u ien te : (24)
(2 3) R ica u rte  S o le r , F o rm a s  Id eo lég ica  de la  N acién  P an am efia . 3a. e d i-  
c ién . E d ito r ia l U n iv e r s ita r ia , P an am â, 1971, p. 45..
(24) R ica u rte  S o le r , op. c it . , p s. 5 3 -5 4 .
" A l lo g r a r  la  in d ep en d en cia  de P an am â en  1903, e s ta  
c la se  (r e fir ién d o se  a la  b u rg u esfa  lib e r a l)  se  im p uso  
una ta r e a  in con m en su rab le  cuya r e a liz a c ié n  cab al 
ex ced fa  con m ucho su s p o s ib i l id a d e s . , . Tuvo éx ito  
en  la  d im en sién  so c ia l , à l con q u istar  p ara  la  cau sa  
in d ep en d en tista  lo s  grupo s p o p u la res  de la  c a p i t a l . .
Tuvo éx ito  en la  lucha id e o lé g ic o -p o lf t ic a  a l lo g ra r  
m e d ia t iz a r , sa lv o  e x c e p c io n e s , la s  ten d en c ie s  c o -  
lo m b ia n is ta s  d e l e ffm ero  c o n se r v a t ism e  espaftol.
P e r o , en  lo  in m ed iato , no pudo tr iu n far  d e l im p é r ia ­
l i s m e  n o r tea m er ica n o , p u es e l  p r e c io  de la  R ep d b li­
ca , en  lo  e x te r io r , fue la  d ep en d en cia  in c lu so  ju rfd i-  
c am e nte san cion ad a (tratado H ay-B unau V a r illa ) d e là  
p o ten c ia  n o rteam e r ican a . En lo  m e d ia te , tem p oco  h a ­
b rfa  de tr iu n far  sob re la s  fu e r z a s  p o p u la res  que duran­
te  e l  d e c u r so  d e l XX, m â s  m a d u ra s, m ejo r  orien tad as  
id e o lé g ic a m e n te , p lan tearân  p ro b lem a s p o lit ic o s  y  r e i -  
v in d ic a c io n es  s o c ia le s  fren te  a la s  c u a le s  se  rev e la râ n  
in e f ic a c e s  la s  fé r m u la s  d e l E stad o  rep u b lican o  n e o - l i -  
b era b  . . "
Con la  in d ep en d en cia  de P an am â én  1903 p a r e c ié  r e a l iz a r s e ,  finalm en- 
t e ,  la  a sp ir a c ié n  sec u la r  d ea lca n za r  una in d ep en d en cia  p o lftica  que p erm itie -  
ra  la  a u to d eterm in a c ién  eco n ém ica , la  lib er ta d , segu rid ad  y  p ro m o c ién  
de la  p rop ied ad  a que a sp ira ro n  tanto lo s  p ré  cer e  s de 1821 com o lo s  de 
1903, La in m in en c ia  de la  co n str u c c ié n  d e l canal p ro m etfa  para un futu­
ro in m ed ia to  la  c o n v e rs ié n  d e l is tm o  en  la  "feria" o e l  "em porio". No 
ob stan te , y  com o v e r e m o s  en  lo s  cap itu los s ig u ien te  s , n i la  independen­
c ia  p o lftica , n i la  co n str u c c ié n  d e l can a l condujeron  a lo s  resu lta d o s  d e -  
sea d o s.
A hora b ien , nos p a r e ce  oportuno sefia la r  que n i la  te  s i s  que defiende  
lo s  in te r e s e s  de la  o ligarq u fa  (e s  d e c ir , la  que sè  p r é se n ta  por la  hi s to - 
r io g ra ffa  o f ic ia l  de P anam â, y  que ju s t if ic a  todo lo  o cu rrid o  an tes y  du­
rante la  se p a r a c ié n  de C olom bia  com o la  ûnica conducta p o s ib le  en  un 
esta d o  de ne r v io s ism o  en que e r a  n e c e s a r io  tom ar d é c is io n s  s en m ed io  
de gran d es p e lig r o s ) ,  ni la  t e s i s  so sten id a  por la  pequefia b u rgu esfa  p a-  
nam etia, e sp e c ia lm e n te  en d eterm in a d o s c fr cu lo s  in te le c tu a le s  (lo s  que
so s t ie n e  que P an am â no d eb ié  s e p a r a r se  de C olom b ia  y  que no d eb ié  p e r ­
m it ir  s e  la  in tr o m is ié n  n orte  am e r ica n a  en  P an am â y  condenan a lo s  p r é c e -  
r e s  de la  in d ep en d en cia  com o tr a id o r e s  a lo s  in t e r e s e s  de P an am â, y  que 
e s ta  in d ep en d en cia  no debe s e r  tom ada com o s im b o lo  de la  n acion alid ad ), 
ni la  t e s i s  im p e r ia lis ta , a que h a cfa m o s r e fe r e n c ia  a l p r in c ip le  de e s t e  
apartado, so ste n id a  por lo s  h is to r io g r a ffa  n o r tea m er ica n a  (la  que s o s t i e ­
ne que e l  E sta d o  panam efio e s  c r e a c ié n  a r t if ic ia l  d e l im p é r ia lis m e  y  que 
la  in te r v e n c ié n  n o r tea m er ica n a  en  P an am â s e  ju s t if ic a  sob re  la  b a se  de la  
n e c es id a d  de ab r ir  p a so  a l p r o g r e so ) , ninguna de la s  t r è s ,  r e p e t im o s , e s  
e v id e n c ia  de la  cor  r e c ta  in ter p r e ta c ién  de lo s  h ech os que condujeron a la  
s e p a r a c ié n  de P an am â de C olom bia.
E n cam b io , ha quedado p len am en te  d em o stra d o  que no e s  P an am â una 
c r e a c ié n  a r t if ic ia l  d e l im p é r ia lis m e  n o r tea m er ica n o , que e x is t ié  un m o v i-  
sa ien to  rkacionallsta  a u ton om ista  a n te s  de la  s e p a r a c ié n  fin a l, que lo  o c u ­
rr id o  en 1903 y  su s  p o s te r io r e s  r e p e r c u s io n e s  no fue producto de e s e  e s ­
tado de n e r v io s ism o , sin o  que, por e l  co n tra r io , hubo una ilt il iz a c ié n  in -  
te lig e n te  por p arte  d e l im p é r ia lis m e  de lo s  lé g it im é s  in te r e s e s  d e l d e s a ­
r r o llo  de la  n acion a lid ad  panam efia que habfan entrado en co n tra d icc ién  
con la  r ea lid a d  e c o n é m ic o - s o c ia l  d e l r e s to  de C olom b ia , m om en to  que 
fue ap rovech ad o  porque esta b a n  lo s  E sta d o s  U nidos en  co n d ic io n es  de im ­
p on er su volun tad , v io len tan d o  e l  d e sa r r o llo  de la  socied a d  panam efia, 
d eform ân d o la  y  poniendo a un lad o , com o d ec fa m o s a n te s -  lo s  in te r e s e s  
de Panam â,
E l 3 de n o v iem b re , com o ya  ha quedado d icho, obtuvo P anam â la  s e ­
p a r a c ié n  de C olom bia; e s e  dfa e s t a l lé  en  e l  Istm o la  " revo lu cién  s e c e s io -  
n is ta " , un golpe in cru en to , cuya m eta  b â s ic a  y  anhelada no e ra  o tra  que 
lo g r a r  m ed ia n te  e l la , no s é lo  la  in d ep en d en cia , s in o  la  c o n cer ta c ién  de
un tra tad o  con lo s  E sta d o s  U nidos so b re  e l  can a l in tero ceâ n ico . P a r a  la  
p r im e r a  - la  in d ep en d en c ia -, a su m ie r o n  en  e l  is tm o  la  d ir e c c ié n  d e l m o ­
v im ien to  r ev o lu c io n a r io  un grupo de p e r so n a s , e scru p u lo s  am e nte s e le c c io -  
nadas que, a in ic ia t iv a  de J o sé  A gustfn  A rango, fo rm é  una Junta R évolu  c io - 
n a r ia  s é c r é ta  p a ra  e stu d ia r , p lan e a r y  lle v a r  a la  p r â c tic a  una r ev o lu c ién  
que tu v ie  r a com o fin  de la  sep a ra c ié n  d e l te r r ito r io  istm efio  de la  so b e r a -  
nïa  C olom bian a y  pod er a s f  n eg o c ia r  d irecta m en te  con lo s  E sta d o s  U nidos 
la  c o n str u c c ié n  d e l can a l, p ara  lo  cual una c o m is ié n  g estion ab a  en  lo s  
E sta d o s  U nidos la  c o n se c u s ié n  de r e c u r s o s , a rm a s y  e l  apoyo m ilita r  d e l 
gob iern o  a m er ica n o  p ara  bajo su p r o te c c ié n  d e c la ra r  la  ind epen dencia , 
apoyo que daban por segu ro  ya  que sabfan que lo s  E sta d o s U nidos -e n  ca so  
de e s ta lla r  una r e v o lu c ié n - , in terven d rfan  p ara  re  stab le  ce r la  paz en  v i r ­
tud d e l d erech o  que le  daba e l  tratad o  de 1846 (M a lla r in o -B id la ck ), c e le -  
brado con  la  N ueva Granada.
E n e fe c to , una v e z  se  supo en B ogotâ d e l m o v im ien to  y  que e l  b ata -  
llé n  "C olom bia" y  su je fe  e l  G en era l E steb an  H uertas habfan abrazado lo s  
p la n es  de lo s  s e c è s io n is t a s ,  se  en v ié  a l Istm o en  su reem p la zo  a l b a ta -  
llé n  " T irad ores" ; e l  arrib o  de é s to s  p ara  r e le v a r  a lo s  ante r io r  e s  p r é c i ­
p ité  lo s  p la n es  de lo s  in d ep en d en tista s , q u ien es p ro c la m a ro n  e l  m ism o  
dfa - e l  3 de n o v iem b re  de 1903- la  independencia ,
E l 4 de n ov iem b re  que dé con stitu fda  la  .Junta de G obierno P r o v is io ­
n a l in teg ra d a  por J o sé  A gustfn  A rango, F e d e r ic o  Boyd y  T om âs A r ia s  
(lo s  t r è s  era n  m ie m b ro s  de la  junta rev o lu c io n a r ia ) (25), q u ien es junto  
a o tr o s  "patrio ta s"  p e r te n e c ie n te s  a lo s  grupos d ir ig e â te s  y  p o se e d o r e s  
de lo s  m e d io s  de p rod u cc ién  v ie r o n  la  p o sib ilid a d  de e x tr a e r  gran d es
(25) A d em âs de é s t o s ,  form aban parte  de la  Junta R ev o lu c io n a r ia  lo s  s e -  
ftores M anuel A m ador G u errero , M anuel E sp in o sa  B. , (C olom biano) N i-  
canor A  de O b arrio , R icard o  A r ia s  y C a r lo s  C onstantino A ro sem en a  
(Nota d e l autor).
ga n a n cîa s  de su a lia n za  con e l  im p é r ia lis m e  y  por e l le ,  su actitud de 
fra n co  c o la b o r a c io n ism o  y  en treg u ism o  fa ta l.
C olom b ia , com o e r a  lô g ic o  de e sp e r a r , tra t6  por tod os lo s  m e d io s  
de so m e te r  n u evam en te a l Istm o. Lo in ten té por la  v fa  m ilita r  - in te n té  
que r é s u lté  fa llid o  dado que lo s  e x p e d ic io n a r io s  co lom b ian os no p u d ie -  
ron  v e n c e r  la  n a tu ra leza  sa lv a je  de la  fro n tera  -y  tam bién  por la  v fa  d i­
p lô m é  t ic  a. P o r  e s ta  é lt im a , fu eron  en v iad as d esd e  C olom bia dos c o m is io -  
n e s  p a ra  c o n seg u ir  m ed ian te  un a r r e g lo  a m is  to so  la  re in co r p o r a c ién  d e l  
Istm o. L as c o n fe r en c ia s  d e l "M ayflow er" y  d e l "Canadâ" (26) r e s u lta -  
ron in fru c tu o sa s , com o téim bién r é su lté  in d til la  m is ié n  colom biana e n v ia - 
da a lo s  E sta d o s  U nidos con ig u a l p ro p és ito . E n la  segunda co n feren c ia  
bay que d e s ta c a r  que se  l le g é  a o fr e c e r  a lo s  panam efios "com pléta  au to -  
nom fa, en  v ir tu d  de la  cual podfan c o n s titu ir se  en E stado  F e d e r a l, com o  
en  1855, d isp o s ic ié n  de tod as su s  ren ta s  y  de lo s  m illo n e s  que por e l  tr a -  
tado H errâ n -H a y  corresp on d fan  a C olom bia , y  adn tr a s la d a r  la  ca p ita l de 
B ogotâ a la  Ciudad de Panam d". P e r o  lo s  panam efios m an tu v ieron  su in -  
quebrantable voluntad de c o n s titu ir se  en  n a c ién  independiente.
A  p a r tir  de en to n ce s , y  aunque ya  d esd e e l  dfa 6 de n ov iem b re habfa  
s id o  reco n o c id a  p or lo s  E sta d o s  U nidos - reco n o c im ien to  "de fa c to " (2 7 )- , 
P an am â e m p e z é  a r e c ib ir  la s  p r im e r a s  m a n ife s ta c io n e s  de a m ista d  de la s  
p r im e r a s  p o ten c ia s  de E uropa y  de A sia , con lo  que e r a  rec ib id a  en  e l  
club de la s  " n acion es lib re s" .
(26) E s ta s  dos c o m is io n e s  co n feren c ia ro n  con lo s  I fd eres  panam efios a bordo, 
la  p r im e r a , d e l aco ra za d o  n o r tem erica n o  "M ayflow er" e l  dfa 17 de n o v ie m ­
b re , y  la  segunda, a bordo d e l vap or "Canadé", tam bién  n o r tea m erica n o , e l  
dfa 20 de n o v iem b re . P o r  e llo , am bas c o n fe r en c ia s  se  con ocen  con lo s  n o m ­
b r e s  de lo s  r e s p e c t iv o s  buques en  que la s  m is m a s  se  c e leb ra ro n  (Nota d e l autor)
(27) De be entende r se  aquf, com o reco n o c im ien to  "de facto" , e l  r e c o n o c im ie n -  
to tem p o ra l, p r o v is io n a l y rev o ca b le . No se  r e f ie r e  a l r eco n o c im ien to  de un 
gob iern o  de fa c to , pue s to que en e s te  c a so  se  tra ta  de un nuevo E sta d o  (Nota  
d el autor).
P e r o  ocu p ém on os de la s  r e la c io n e s  P a n am â-W ash in gton , ^C6m o, 
de qué m a n era  se  in ic ia r o n  é s ta s  y  que a la  p o s tr e  con clu irfan  en la  
fa m o sa  C on ven cién  d e l C anal Istm ico  de tan d e s a s tr o s o s  y  fu n esto s  r e s u l-  
tad os p ara  la  r e c ié n  n acid a  rep d b lica?
Cuando e l  G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos d e c id ié  apoyar e l  m o v i-  
m ien to  se p a r a t is ta  panam efio, ya lo s  fr a n c e s e s  habfan decid id o  v en d er  
a aq u él lo s  d e r ec h o s  y  c o n c e s io n e s  a e llo  s o to rg a d o s por C olom bia; o 
d icho de o tra  m a n era , ya  e l  in g én iéro  P h ilip p e  Bunau V a r illa , dueïlo 
de la  m a y o r  fa de la s  a c c io n e s  de la  Com patifa N ueva d e l C anal de P a n a ­
m â  habfa d ec id id o  tr a n s fe r ir  e l  paquete a c c io n a r io  a lo s  E sta d o s U nidos. 
P a r a  e l lo ,  co n tra t6 lo s  s e r v ic io s  de N e lso n  C ro m w ell, un abogado n e o -  
yorquin o , r e la c io n a d o  con  lo  m â s  granado de la  banca, e l  c o m e r c io , la  
indu s tr ia  y  la  p o lft ic a  en lo s  E sta d o s  U nidos. R eco rd em o s igu a lm en te  
que ya  e l  Senado norteam ejrican o habfa aprobado la  L ey  Spooner y  con  
e lla  la  a u to r iza c iô n  p ara  la  a d q u is ic ién , m ed ia n te  e l  pago de una sum a  
que no e x c e d ie r a  lo s  cu aren ta  m illo n e s  de d é la r e s , de lo s  d e r e c h o s , p r i-  
v ile g io s ,  c o n c e s io n e s , e tc . , de lo s  fr a n c e s e s  en  e l  Istm o de P an am â.
A l ob ten er  P an am â la  sep a ra c ién , y  una v e z  in sta la d a  la  Junta P r o ­
v is io n a l de G obierno y  e l  G abinete de E sta d o , se  nom bré por e l  G o b ier ­
no de P an am â com o M in istro  P len ip o te n c ia r io  en  W ashington, con o b je -  
to  de que c e le b r a r a  un con ven io  p ara  la  c o n str u c c ié n  d e l canal con lo s  
E sta d o s  U n id os, e l  sefior  Bunau V a r illa  quien habfa p resta d o  v a lio s a  
ayuda a lo s  rev o lu c io n a r io s  pan am efios, e sp e c ia lm e n te  a l d octor  M anuel 
A m ador G u errero  en su s  g e s t io n e s  r e a liz a d a s  en  W ashington s ém an a s 
^ntes. C om o a firm a  C a s t ille r o  R e y e s , "fue e l  pago que e x ig ié  por su s  
s e r v ic io s  a la  ca u sa  de la  em an cip acién "  (28).
(28) E rn es to  C a s t ille r o  R e y e s , H is to r ia  de P a n a m â . op. c it . , p. 154.
A  p a r tir  de su n om b ram iento  em p ieza  a s e l la r s e  la  h is to r ia  de e s ta  
n a c ién , aunque ya  Bunau V a r illa  habfa adelantado g e s t io n e s  p a r tic u la rs  s 
en  torno a la  e le c c ié n  de la  rut a panam efla y  a la  f ir m a  de un tratad o  
p an stm efio -n orteam erican o  y  se  habfa aseg u ra d o , a d em â s, de que lo s  
E sta d o s  U nidos pagarfan  "por su s  s e r v ic io s"  lo s  cu aren ta  m illo n e s  p r o -  
m e tid o s  y  au to r iza d o s por le y  nacional.
M ucho se  ha e s c r ito  en  r e la c ié n  a lo s  aconte c im ien to  s 
o cu rr id o s  d esd e  e s te  n om b ram ien to  h a sta  e l  in sta n te  m ism o  de la  fir m a  
d e l tra tad o , y  tod os lo s  autor e s  co in c id en  en la  n a r r a c ié n  de lo s  m ism o  s, 
p ero  ninguno lo  h a ce , a n u estro  ju ic io , con m ayor  n itid ez  y  lujo de d é ta ­
i l s  s que C a s t ille r o  P im e n te l quien en  su  lib ro  "Panam â y  lo s  E sta d o s  
U nidos"  (29) d ed ica  un capftu lo e x te n so , de lo  m â s  com p leto  y  a u tén tica -  
m en te  ob jetivo  so b re  e l  tem a  que â l ha in titu lado "Extraftas c ircu n sta n -  
« a a  a n  que loa E atad os Unidoa ad q u ir ieron  la  Zona d e l Canal". V eâ -  
m o s  a lgu n os d é ta ils  s in te r s  san té s.
Bunau V a r illa  habfa tom ado parte  ac tiv a  en  la  labor de propaganda  
y  p e r su a s ié n  a fa v o r  de la  rut a por P an am â, o s e a , a favor de la  C om pa- 
fifa que rep re sen ta b a , in te r s  sad a , por cau sa  de su qu iebra, en  vende r ie  
su s  d e r ec h o s  a lo s  E sta d o s  U nidos. Habfa lograd o  algunas p r o m e sa s  
de apoyo en W ashington p ara  que e l  m o v im ien to  sep a r a t is ta  conta r a 
con la  p r o te c c ié n  d e l p od erfo  n o r tea m erica n o  y  habfa p rom etid o  fin an -  
c ia c ié n  p a ra  la  r ev o lu c ién  p ara  lo  cu a l habfa contactad o  a r r e g lo s  con la  
p r im e r a  C asa  de B anco de lo s  E sta d o s  U nid os, J. P . M organ y  C om pa- 
fifa , y  de fa lla r  â s ta , lo  harfa  de su p rop ia  fortu na p erso n a l. No e s  de 
extra tiar  p u es , que ante tan tos fa v o r e s , lo s  p r é  c e r e  s no se  in c lin a ra n
(2 9) V é a se  E r n e s to  C a s t ille r o  P im e n te l, P an am â y  lo s  . . .  , op. c it . , 
Cap. II, ps, 19 -70 .
por su s  dem an das de r e p r e se n ta r  a la  n a c len te  rep d b lica  ante e l  g o b ie r ­
no de lo s  E sta d o s  U nidos.
P o r  e llo  fue nom brado M in istro  en  W ashington y  no e l  doctor A m a ­
dor G u errero  que a sp ira b a  a ocupar e l  cargo  é l.
E l dfa 6 de n o v iem b re , a e s  ca s  os t r è s  d fas de la  sep a ra c ién , re  c ib lé  
Bunau V a r illa , qu ien se  en con trab a  en N ueva Y ork, la s  a u to r iz a c io n e s  
p a ra  ta l cargo . E se  m ism o  dfa 6 la  nueva rep d b lica  fue reco n o c id a  por  
lo s  E sta d o s  U n id os, aunque no se  tra ta  de un reco n o c im ien to  de ju re , 
e s  d e c ir , d e fin it iv e  e ir r e v o c a b le , s in o  com o quedé an tes d icho, de un 
r ec o n o c im ie n to  de fa c to , e s to  e s ,  p r o v is io n a l. No darfa  e l  gob ierno de 
lo s  E sta d o s  U nidos un reco n o c im ien to  d e fin itiv e  y  fin a l h a sta  tante no se  
f ir m a r a  e l  tra tad o .
E l dfa 6, en  é fe c to , r ec ib fa  e l  C énsu l a m er ica n o  en Pan am â un t e le -  
g ra m a  de la  S e c re ta r fa  de E stad o  en  W ashington que le  au torizab a  a e n -  
tr a r  en  r e la c io n e s  con e l  nuevo gob iern o  panauneho, "cuando a ju ic io  d e l  
c é n su l se  h u b iera  e s  tab le  cido  en  debida fo rm a  un gob iern o  rep ublican o  
de fa c to , s in  o p o s ic ié n  su b sta n c ia l de su  p rop io  pueblo" , a s f  com o ta m -  
b iân  a s o lic ita r  de e s e  gob iern o  "todo e l  apoyo n e c e s a r io  p ara  p ro tég er
la s  p e r so n a s  y  la  propiedad  de lo s  E sta d o s U nid os, y  p ara  m an ten er a -
. y
b ie r to  e l  tr â n s ito  d e l Istm o, de acu erd o  con la s  o b lig a c lo n es  que im p o -  
nen a lo s  E sta d o s  U nidos tratad o  s v ig e n te s  r e la t iv o s  a e s e  te r r ito r io . . . " 
Adn m â s  in te r e sa n té  que e l  te le g r a m a  a n ter io r  e s  e l  com unicado  
de p r e n sa  que la  C a sa  B lanca d ié  p ara  ju s t if ic a r  la  a u to r iza c ién  dada 
p a ra  e l  r ec o n o c im ie n to  de la  R ep d b lica  de P an am â. En e s te  co m u n ica -  
do, e l  State D ep artm ent de lo s  E sta d o s  U nidos de A m â r ica  preten dfa  
ju s t i f ic a r , en tre  o tr a s  c o sa s , la  sep a ra c ié n  de Pan am â de C olom bia
com o un hecho  pu ram en te lo c a l, en e l  cual nada ten fa  e s te  gob iern o  que 
v er . En é l  se  a le g a  que e l  r ech a zo  d e l tra tad o  H errân -H ay  p or e l  S en a ­
do co lom b ian o produjo en lo s  is tm e lio s  una gran  d e s ilu s iô n , co n v en c ién -  
d o lo s  que nada m â s  le s  quedaba e sp e r a r  de su s  r e la c io n e s  con B ogotâ,
"y en  c o n sec u e n c ia  -c o m o  r e z a  e l  co m u n ica d o -, se  d ed icé  a trab ajar  en  
e s e  sen tid o  por una pronta y  s é c r é ta  o r g a n iz a c ién  y  en  la  cual no e x is te  
p a r a le lo  en lo s  p u eb los de san gre  d e l n o r te . . . y  e fe c tu é  a s f  su in d ep en -  
d en cia  form ando en seg u id a  un G obierno p r e s id o  por su s  p r in c ip a le s  c iu -  
dadanos. . .
E l r eco n o c im ien to  por p arte  de lo s  E sta d o s  U nidos y  la  conducta  
que e l  P r é s id e n te  adopté, se  b a saron  tanto en  la s  o b lig a c io n es  ém an a-  
das de tratad o  s com o en la s  " ex ig en c ia s  im p er  a tiv a s  de lo s  in tere  se  s de 
la  c iv iliz a c ié n " . Segun e l  G obierno n o r tea m er ica n o , e l  te r r ito r io  por  
< U » s  'g # ra n tiza d o -en ^1 T ratado M a lla r in o -B id la ck  (1846) e s  e l  m ism o  
que ahora se  sep arab a; por lo  tanto, e l  p o se ed o r  d e l te r r ito r io  debfa  
con tin uer ob ligân d ose  conjunteim ente con lo s  E sta d o s  U nidos a m an ten er  
fra n co  e l  tr â n s ito  por e l  Istm o,
V is to  a s f , e r a  n e c e s a r io  r e c o n o c e r  e l  nuevo E stad o . S o sten em o s  
que no lo  h ic ie r o n  por que de e s a  fo rm a  e s ta r  fa la  neutr alidad d el I s t ­
m o  a seg u ra d a , s in o  que s é lo  con Pan am â p od rfa  lle g a r  a la  c o n c er ta -  
c ién  de un tra tad o  en torno a la  v fa  a cu â tica  in tero ceâ n ica . Ya v im o s  
que con B ogotâ  no se  pudo y  en v e z  de in s is t ir  y  r en eg o c ia r  un tratad o  
m e nos o n e r o so  p ara  B ogotâ, p r e f ir ie r o n  apoyar la  sep a ra c ién  de lo s  
p an am efios de C olom b ia  y  con ven ir  un acu erd o  m â s  g ra v o so  in c lu s iv e  
que e l  H errâ n -H a y  con e l  nuevo E stad o  panam efio. A d em â s, m a l podrfa  
e l  G obierno n o r tea m er ica n o  lléim ar en ca u sa  un tra tad o  e x is ten te  para
r e c la m a r  su  a im p lim ien to  por p a rte  d e l E stad o  su c e s  or cuando e l lo s  ya  
habfan in cu m p lid o  e l  m ism o  tratad o  a l no g a ra n tiza r  lo s  d erech o s  de s o ­
ber anfa y  prop ied ad  que la  N ueva G ranada (C olom bia , ahora) ten fa  y  p o -  
se fa  so b re  d icho te r r ito r io  (artfcu lo  XXXV d e l T ratado M a lla tin o - B id lack) 
al apoyar e l  m o v im ien to  s e c e s io n is ta . No p re ten d em o s con e s to  apoyar  
la  t e s i s  so s te n id a  por la  pequeRa b u rgu esfa  panam eAa que p lan tea  que P a ­
nam â no d eb ié  ja m â s s e p a r a r se  de C olom b ia , s in o  lla m a r  la  a ten cid n  d e l 
le c to r  en  e l  sen tid o  de que s i  lo s  E sta d o s U nidos ex ig fa n  com o con d ic iôn  
s in e  que non a l r ec o n o c im ie n to , e l  cû m p lim ien to  de un tratad o  que P a n a ­
m â  no habfa co n certa d o , sin o  e l  e sta d o  d e l cu a l form ab a p a rte , e l  m is  - 
m o r esu lta b a  nulo -m o ra lm en te  hab lando- e l  hab er incum plid o e l lo s  (lo s  
E sta d o s  U nidos) tren te  a C olom bia.
E l dfa 7 de n ov iem b re  n otified  Bunau V a r illa  a l S e c r e ta r io  de E stad o  
n o r tea m er ica n o  John Hay su  n om b ram ien to , no s in  e m itir  m a n if e s ta  c io  - 
n és  tan s o sp e c h o s a s  y  co m p ro m eted o res  com o é s t a s  que c ita  eh su lib ro  
C a s t il le r o  P im e n te l (30):
. Yo m e  con gratu le , se fto r , de que m i p r im e r a  o b lig a - 
c ién  o f ic ia l  s e a  r eq u é r ir  resp e tu o sa m en te  de U sted  que 
l le v e  a su E x c e le n c ia  e l  P r é s id e n te  de lo s  E sta d o s U ni­
d o s, en nom bre del pueb lo  de P an am â, la  e x p r e s ié n  de 
su ag rade c im ien to  h a c ia  su G obierno, a quien se  s ien te  
m u y obligado.
A l ex ten d er  tan  esp on tân eam en te  su m ano g en ero sa  
h a c ia  su u ltim a  r e c iâ n  n acida, la  M adré de la s  N a c io n es  
A m e r ic a n a s , p ro s ig u e  en  su noble m is ié n  com o la  l ib e r -  
tad ora  y  educadora de p u eb los.
A l ex ten d er  su s  a la s  p ro te c to ra s  so b re  e l  te r r ito r io  
de n u e s tr a  R ep d b lica , e l  A guila  a m er ica n a  lo  ha sa n tif i-  
cado. Y lo  ha resca ta d o  de la  b a rb arie  de la s  g u erra s  
c iv i le s ,  in n e c e sa r ia s  y  r u in o sa s , p ara  c o n sa g ra r lo  a l 
d estin o  que le  a s ig n é  la  P rovid en cia: e l  s e r v ic io  de la  
îlim a n id a d  y  e l  p r o g r e so  de la  C iv iliza c ién " .
(30) E rn e s to  C a s t il le r o  P im en te l, Panam â y  lo s . . . , op. c it . , p. 24
7. F ir m a  y R a tif ica c ié n  d e l T ratado H ay- Bunau V a r illa .
Cuando P h ilip p e  Bunau V a r illa  fue rec ib id o  por John Hay e l  dfa 9 de 
n o v iem b re , é s t e  le  h izo  sab er  que s e r fa  rec ib id o  e l  13 d e l m ism o  m e s  por 
e l  P r é s id e n te  R o o se v e lt , con lo  cu a l E sta d o s  U nidos co n firm arfa  e l  r e c o ­
n o c im ien to  o torgad o  e l  dfa 6, e s  d e c ir , s e r fa  P an am â reco n o c id a  de ju re . 
En e fe c to , a s f  se  h izo . E ste  dfa Bunau V a r illa  h izo  en treg a  de unas "C ar- 
ta s  C red en c ia le s"  que no p o se fa  ya  que la s  m is m a s  ven fa  en  cam ino y  se  
la s  U evaban a é l ,  junto con algun as in s tr u c c io n e s , una C o m is ién  que h a ­
bfa zarpado d esd e  P an am â e l  dfa 10 de n ov iem b re  y  la  cual com ponfan lo s  
sefioresv A m ad or G u errero , F e d e r ic o  Boyd y  P ab lo  A ro sem en a  (é s te  p a r -  
ti6  e l  once de n o v iem b re). E n re a lid ad , e llo  no e r a  a s f  y, e f  e c tiv a m en te , 
lo s  co m is io n a d o s  tra fan  p o d eres  para  op o n erse  a la s  m aq u in acion es d e l 
astu to  fr a n c é s . N unca se  supo, o n u n ca  se  ha a c larad o  por qué la  Junta 
cam b ié  de c x ite r io  con  r e la c ié n  a  la s  f  u n d o n e  s  enc orne ndadas a l seftor 
Bunau V a r illa . Lo im p ortan te e s  d etacar  que é s t e  so sp ec h é  d esd e un 
p r in c ip io  que s e  tra tab a  de una m an iob ra  en su con tra  y  que la  C o m isién  
iba a r e e m p la z a r le .
E l m is m o  dfa que la  C o m is ién  s a lfa  p ara  N ueva Y ork, B u n au -V arilla  
r e c ib ié  de la  Junta de G obierno P r o v is io n a l un ca b leg ra m a  en e l  cua l se  
le  d ecfa  que lo s  co m is io n a d o s  no iban sin o  p ara  e l  c a so  de que é l  (Bunau 
V a r illa ) tu v ie r a  n e ces id a d  de co n su lter  con e l lo s .  Sin em b aro , lo s  c o ­
m is io n a d o s  e ra n  p o r ta d o res  de unas in s tr u c c io n e s  fech ad as e l  dfa a n te­
r io r  (9 de n o v iem b re) que con trad ecfan  por co m p lè te  e l  ca b leg ra m a  r e c i ­
bido por Bunau V a r illa  y  a l cua l h a cem o s r e fe r e n d a .
P o r  e s o ,  cuando R o o se v e lt  re  c ib le r a  a Bunau V a r illa , lo s  tr è s  (é s te ,  
R o o se v e lt  y  John Hay) con v in ieron  en que e l  tratad o  d e l can al debfa f ir -  
m a r s e  a n tes  de que lle g a r  an a lo s  E sta d o s U nidos la  d e le g a c ién  panam efla.
En e fe c to , e s ta s  in s tr u c c io n e s  (31) de que era n  p o rta d o res  lo s  c o m is io n a ­
dos A m ad or, Boyd y  A ro sem en a  llevab an  una nota aneja  p ara  Bunau V a r i­
l la  que d ecfa  tex tu a lm en te  asf:
" U sted  ten d râ  que n eg o c ia r  un T ratado p ara  la  co n stru cc ién  
d e l C anal por lo s  E sta d o s  U nidos. P e r o  todas la s  c lâ u su -  
la s  de d icho T ratado habrân de s e r  p r e c isa m e n te  d is cu ti-  
das con  lo s  d e leg a d o s de la  Junta, M. A m ador y  Boyd. Y 
u sted  d eb erâ  p ro céd er  en todo e s tr ic ta m e n te  de acu erd o  
con e l l o s . . . " (32).
E l seftor Bunau V a r illa , con p oco  recom en d ab le  ce ler id a d  con clu yé una 
co n v en c ién  cu yas c lâ u su la s  p r in c ip a le s  nadie en  P an am â habfa s iq u iera  s o -  
ftado que p u d ieran  s e r  acord ad as; lo s  panam eftos abrigaban la  e sp er a n z a  
y  con fian za  de que lo s  E sta d o s U nidos no e x ig ir fa n  de la  nueva rep d b lica , 
a m a n era  de co m p en sa c ién  por la  garantfa  de su ind ep en den cia , un tr a ta ­
do m ucho m â s  g ra v o so  que e l  H errân -H ay. A sf, e l  15 de n ov iem b re  de 
1903 e l  S e c r e ta r io  Hay en v ié  un p ro y ecto  de co n ven cién  a l M in istro  
Bunau V a r illa .
E s te  p ro y ec to  e sta b a  form u lad o  en  lo  g e n e ra l sob re  la  e stru ctu ra  d e l 
tra tad o  H errân -H ay , p ero  le  im p onfa  a P an am â co n d ic lo n es  m â s  o n e r o sa s . 
La anchura de la  Zona d el Canal, que en aqu el tratad o se  habfa fijado  en  
d iez  k ilé m e tr o s , en  e l  nuevo p ro y ecto  de tratad o  se  a m p lié  a d iez  m i-
(31) L as in s tr u c c io n e s  r e la t iv a s  a la  C onvencién  so b re  e l  C anal en v iad as  
a Bunau V a r illa  y  acord ad as por la  Junta de G obierno P r o v is io n a l co n st an 
de doce puntos que por su e x te n s ié n  no rep ro d u c im o s a q u f En s fn te s is  p o - ' 
d em os d e c ir  que se  in stru y e  a l M in istro  P len ip o te n c ia r io  panam efto en e l  
sen tid o  de que lo g r e  a lgunas m o d ific a c io n e s  im p ortan tes a l tratado H errâ n -  
Hay y que s e r v fa  com o b a se  p ara  e l  nuevo tratad o  en tre  lo s  gob iern o  s de 
P an am â y lo s  E sta d o s  U nidos. De sum a im p o rta n c ia  e s  la  9a. que a la  l e -  
tr a  d ice: "T ratar del a lca n za r  en e l  a rtfcu lo  XXIII o en un nuevo a r tfcu lo ,
e l  p ro tec to ra d o  de lo s  E sta d o s U nidos, sa lv o  que e s e  gob iern o  qu iera  que 
se  p acte  una C on ven cién  e sp ec ia l" . V éa se  tex to  com p leto  de la s  in s tr u c c io ­
n es  en E rn esto  C a s t ille r o  P im e n te l ,  Pan am â y  lo s  . . .  , op. c it. , ps. 2 5 -2  7.
(32) P h ilip p e Bunau V a r illa , P an am a, the c r e a tio n , d e stru c tio n  and 
r e su r r e c t io n . N ew  Y ork, 1920, p. 360.
l ia s . Com o é s ta , v a r ia s  o tra s  c lâ u su la s  y m o d ific a c io n e s . Se su p r im ié  
ig u a lm en te  la  c lâ u su la  d e c la r a to r ia  de que la s  c o n c e s io n e s  he chas en  b é ­
n é f ic ié  de la  obra d e l canal no sig n ifica b a n  m e r  m a  de la  so b er  anfa c o lo m ­
biana, a s f  com o tam b ién  la  r e v e r  s ié n  a P an am â de la s  t ie r  r a s  co n ced id as  
a la  Com paftfa d e l F e r r o c a r r i l  de P an am â que quedaban fu era  de la  Z o ­
na y  fu er a  de la s  c iu d ad es de P an am â y Colôn; tam b ién  se  dejaba en e l  
p ro y ecto  un e sp a c io  en  b lan co  p ara  la  c ifr a  de la  in d em n iza c ién  de d iez  
m illo n e s  de d é la r e s  que e l  G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos se  ob ligaba a 
pagar por la s  c o n c e s io n e s  y  p r iv i lé g ié s  que r ec ib fa , hech o  de s ig n if ic a c ié n  
a la rm a n te  en  m o m en to s en que habfa en  lo s  E sta d o s  U nidos q u ien es p ro p o -  
nfan que se  d iera  a C olom b ia  la  m ita d  de d icha in d em n iza c ién  con e l  o b -  
je to  de que é s ta  se  ap acigu ara . Se su p r im ié , ig u a lm en te , obra d e l S e c r e ­
ta r io  de E stad o  n o r tea m erica n o  John Hay, la  c lâ u su la  que ex c lu fa  de la  
Zona la s  dos c iu d ad es de Panaunâ y  C olén.
Cuando Bunau V a r illa  r e c ib ié  e s t e  p ro y ecto  de tratad o  que le  en viab a  
H ay, lo  ar  r é g lé  a su gu sto  y  red a cté  dos p ro y ecto  s que r e m it ié  a H ay de 
in m ed ia to  e l  dfa 16 de n o v iem b re , m an ife  stân d ole  que e sta r  fa d ispue sto  
a " firm ar e l  que e s c o g ie r a  e l  S ecre ta r io " . ( ? ? ? )  En r e la c ié n  a e s to s  
d os " co n tra -p ro y ec to s"  de Bunau V a r illa , se  e x p r e sa  a s f  R icard o  J. A l­
fa r o  (33):
"E n  honor a la  v erd ad  y  p a ra  v in d ic a c ié n  p a r ç ia l de Bunau 
V a r illa  de be r e c o n o c e r  se  que é l  im pugné la  in c lu s ié n  de 
la s  c iu d ad es de P an am â y  C olén en la  Zona d e l C anal, la  
d ism in u c ién  de la  in d em n iza c ién  g lob a l de lo s  d iez  m il lo ­
n es  y  la  su p r e s ié n  de la  r e v e r s ié n  de lo s  m il la r e s  de h e c -  
tâ r e a s  de t ie r  ra s  co n ced id as a la  Compaftfa d e l F e r r o c a ­
r r i l  de Panam â. A s f  co n sta  en un p lie  go de o b se rv a c io n e s
(33) R ica rd o  J. A lfa ro , M edio S ig lo  de R e la c io n es  en tre  P an am â y  lo s  E s ­
tad os U nidos de A m é r ic a . en P an am â, C iencuenta  aflos de la  R ep û b lica , 
E d ic io n e s  de la  Junta N acion a l d e l C in cu en ten ario , P an am â, 1953, p s, 5 7 -64 .
que p r é se n té  a l S e c r e ta r io  Hay e l  17 de n ov iem b re . P e ­
ro  en e s a  m is m a  fech a  le  p r é se n té  tam b ién  un co n tra -  
p r o y e c to  en  e l  cua l trab ajé  fe b r ilm en te , a se so r a d o  por  
un abogado neoyorquin o llam ad o  F rank D, P a v ey , Y 
fue en  e s e  con tra p ro y ecto  donde Bunau V a r illa  co m p ro -  
m e tié  de m a n era  g r a v fs im a  lo s  in tere  se  s de la  R ep u b li-  
c a . . . "
A  la  r e d a c c ié n  de am bos in stru m en tes  le  s ig u ié  - segân  co n fie  sa  e l  p r o ­
p io  Bunau V a r illa  (3 4 )- , un c r ite r io  oportu n ista: "p r im e r a m e n te . e r a  n e c e ­
s a r io  que e l  tra tad o  lle n a r a  la s  e x ig e n c ia s  d e l Senado n o r tea m erica n o , en  
donde e l  P a r tid o  R ep u b lican o , en to n ces en  e l  p od er , s é lo  contaba seg u ro s  
p a r a  e l  tra ta d o , con 57 de lo s  60 req u erid o s por la  co n stitu c ién ; habfa  
que é v ita  r tod â  c r f t ic a  a l m ism o  en  la  a lta  câm ara; segu n d o: la s  dn icas  
c o s a s  que v a lfa n  la  pena d efen d er en  un tratad o  que ce leb ra b a  la  R ep d b li­
ca de P an am â con  lo s  E sta d o s  U nidos eran : 1*) e l  p r in c ip io  de la  n eu tra -  
lid a d  de la  v fa  in tero ceâ n ica ; 2®) la  r ig u r o sa  igualdad  y  p e r fe c ta  ju st ic ia  
en  e l  tra ta m ien to  de todas la s  b an d eras, sea n  é s t a s  n o r te a m e r ica n a s  o 
no; 3® ) una in d em n iza c ién  p ara  P an am â ig u a l a la  de C olom bia; y  4®) la  
p r o te c c ié n  de P anam â". ,
P e r o  lo  m â s  la c é n ic o  e s  lo  que a g reg a  Bunau V a r illa :
". . . . y  com o p en sé  que P an am â s a lfa  ganando tod avfa  d e -  
m a sia d o  con  sem e  jante tra to , en  v fa  de co m p en sa c ién , d e - 
c id f  ex ten d er  am p liam en te  la  p o r c ién  de sob er  anfa que se  
le  a tr ib u fa  a lo s  E sta d o s  U nidos en  la  Zona d e l C anal por  
e l  tra tad o  H e r r â n -H a y .. . A sf, p u es , p a ra  e v ita r  en  e l  
Senado cualqu ier p o s ib le  deb ate, d e c id f  dar una c o n c e s ié n  
de so b era n fa  en b loc. La férm u la  que m e  p a r e c ié  m e jo r  
fue o to rg a r  a lo s  E sta d o s  U nidos en  la  Zona d e l C anal t o ­
d os lo s  d e r ec h o s , p o d er e s  y  autoridad , lo s  c u a le s  e j e r c e -  
rân  y  p o se e r â n  com o s i  fue ran lo s  so b era n o s d e l t e r r i t o ­
r io , con  la  en tera  e x c lu s ié n  d e l e je r c ic io  por la  R epdb lica  
de Paneunâ de d icho s  d erech o s  so b era n o s, p o d eres  y  a u to ­
ridad"  (35).
(34) P h ilip p e  Bunau V a r illa , op. c it . , p s. 368-369 .
(35) Lbc. c it . (E l subrayado e s  n u estro).
E l 18 r e c ib ié  Bunau V a r illa  un m en sa je  de John Hay quien le  in v i-  
taba e s a  m ism a  tarde a su ca sa . A quél se  p r é se n té  puntualm ente y  Hay 
le  p r é se n té , p ara  la  f ir m a , e l  p ro y ecto  de tratad o  que p e r m itir fa  la  
co n str u c c ié n  d e l canal in tero céâ n ico ; e r a  uno de lo s  dos co n tra p ro y ecto s  
de Bunau V a r illa  a l que so la m en te  se  le  habfa hech o  una m o d ific a c ién  
-una in  s ig n if ie  ante m o d ific a c ién , com o su b rayé  H ay-. En e l  a r tfcu lo  II, 
en  lu gar de la s  p a lab ras "concede a perpetu idad", se  p r e fir io  d ec ir  "con­
ced e a lo s  E sta d o s U nidos a perpetu id ad" e l  u so , e tc . , e tc . L uego se  
p r o c ed ié  a la  f ir m a  d e l tratad o  y  se  esta m p a ro n  en é l  lo s  s e l lo s .  Una 
v e z  se lla d o  e s te  a cto s in  em o c ién , Bunau V a r illa  se  d ir ig ié  a la  e s t a -  
c ién  d e l fe r r o c a r r i l  de W ashington p ara  dar la  b ien ven id a  a lo s  c o m is io ­
nados pan am efios que e s e  m ism o  dfa arrib ab an  a W ashington p ro céd a n tes  
de N ueva Y ork a donde habfa llëg a d o  e l  dfa a n ter io r , no pudiendo h a cer  
co n ex ién  in m ed iata  a W ashington ya que fu eron  en tre ten id o s , por m an d a- 
to  de Bunau V a r illa , por su am igo  y  c é m p lic e , e l  abogado neoyorquino  
W illia m  N e lso n  C rom w ell.
Lo que s ig u ié  a e s ta  far  sa  ya  no fue obra e x c lu s iv a  d e l astu to  y  sa -  
gaz Bunau V a r illa . S i b ien  e s  c ie r to  que la  tem er id a d , a s tu c ia  y  vanidad  
e n fe r m iz a  de é s t e ,  a s f  com o e l  fr fo  câ lcu lo  de lo s  yanq uis, a ten tos  
s iem p r e  a su s  in tere  se  s im p é r ia le s  lo g ra ro n  com binarjse en d etr im en to  
de la  r e c ié n  n acid a  rep d b lica , am b os sabfan que todo lo  rea liza d o  c a r e -  
cfa  de v a lid e z  s i  e l  tratad o no s e  ra tifica b a  p or Panam â. Bunau V a r illa  
junto con Hay lo  sabfan m ejo r  que nadie y  por e l lo  chanta j ea r  on a lo s  
co m is io n a d o s  que s i  no se  apuraba la  r a t if ic a c ié n , lo s  E sta d o s  U nidos s e  
r e tira r fa n  -d ejan d o e l  p a so  lib re  a lo s  co lo m b ia n o s. T am bién  lle g é  Hay  
a o fr e c e r le s  la  c o n c er ta c ié n  de un tratad o  a d ic io n a l buscando cu alq u ier
m o tiv e  y  en to n ces  se  in c lu ir fa n  en d icho tratad o  a q u ella s  c o sa s  que no 
fue ran ex tra o r  d inar ia s  y  que e l lo s  d eseab an .
E l chantaje tuvo e fe c to  p o s it iv e  y  lo s  co m is io n a d o s  m o rd iero n  e l  
an zu elo . E s  in c r e fb le  que e s te  tru co  haya su rtid o  e fe c to , p ero  m â s in -  
v e r o s fm il  e s  aun la  p r is a  que se  d ie r o s  lo s  se t io r e s  A m ador, Boyd y  
A r o se m e n a  en n o tifica r  su ap rob acién  a l gob iern o  panam efio. E l 21 de 
n o v iem b re  en v iaron  un ca b leg ra m a  a la  Junta de G obierno P r o v is io n a l  
en  e l  cu a l com un icab an  su ap rob acién  to ta l a l c o n s id e ra r  e l  tratad o  b u e-  
no. E s  m â s , en  ca rta  fech ad a e l  dfa 2 3 d e l m ism o  m e s  n o tifica ro n  a lo s  
m ie m b r o s  de la  Junta de G obierno que en v iarfan  en o r ig in a l d e l tratad o  
en e l  p r im e r  vap or d isp on ib le  (que ca su a lm en te  s e r fa  a l dfa s ig u ien te , 
dfa 24) p ara  que lo s  de la  Junta le  d ie ran su ap rob acién  (r a tif ica c ié n ), 
no sin  an tes r e c o r d a r le s  que e l  m ism o  se  conform ab a con la s  in s tr u c c io ­
n es  que e l lo s  l e s  o torgaron  y  que tr a s  un e stud io  d e l tratado se  habfan p e r -  
catado de que e r a  igu a l a l a n ter io r  tratad o  en tre  lo s  E sta d o s  U nidos y  la  
R ep û b lica  de C olom bia. ^
Igualm ente com u n icaron  la s  p r o m e sa s  de H ay so b re  un futur o t r a ta ­
do, la  que p are  ce  s e r  le s  co n v en c ié  e h izo  tam b ién  e fe c to  p o s it iv o  en lo s  
m ie m b r o s  de la  Junta de G obierno, q u ien es conte s ta r  on, tr a s  un cru ce  
de ca rta  y  te le g r a m a s , a lgun os de e l l o s  -co m o  le s  lla m a  C a st ille r o  
P im e n te l- ,  d ign os m o d e lo s  de im pe r tin e n c ia  y  d e s fa c h a te z , dando por  
d escon tad a  la  ap rob a c ién  fin a l d e l gob iern o  panam efio p ara  lo  cu a l p o ­
dfan n o tif ic a r  a l gob iern o  de lo s  E sta d o s U nidos.
E l tratad o  fue ra tifica d o  por P anam â, s in  d is c u t ir s e  s iq u iera , e l  
dfa 2 de d ic ie m b re  de 1903, e s  d e c ir , a e s c a s o s  c a to rce  dfas de su f i r ­
m a (no pudo s e r  a n tes  por no e x is t ir  un m ed io  de co m u n icac ién  m â s
râpido que la  n a v eg a c ién  m a rftim a ) y  a e s c a s f s im a s  v e in ticu a tro  h oras  
d el a rr ib o  d e l docu m en te a Panam â. Se habfan tom ado todas la s  p r e ca u -  
c io n e s  p o s ib le  s p ara  que e l  m ism o  fu ese  ra tifica d o  s in  que se  en trara  
en  su  d is c u s ié n , a ta l punto que se  su g ir ié  a lo s  m ie m b ro s  de la  Junta  
que lo  en v ia ra n  de v u e lta  a W ashington a l dfa s ig u ien te  por cuanto que 
en  e s a  fech a  zarp aba de la  ciudad de C olôn e l  b a rco  c o rr e o  Yucatân. De 
lo  c o n tra r io , hab rfa  que e sp e r a r  s ie te  d fas m â s  y  e r a  m ucho tiem po  
-s e g â n  lo s  n o r tea m erica n o  s y  Bunau V a r illa -  p ara  d ed icar  a un a s unto 
tan  " in sign ifican te"  com o e s  la  r a t if ic a c ié n  de un tratad o de e s te  tipo  
tan " favorable y  ven ta jo so "  p ara  Panam â,
T em fan , p u es , lo s  g e s to r e  s d e l tratad o que e l  m ism o  no fu era  r a t if i ­
cado; seg â n  e l  c r ite r io  de lo s  im p é r ia lis te s  de W ashington y  P a r fs , y  to -  
m ando en cuenta  là  r e c ie n te  e x p e r ie n c ia  de lo  o cu rrid o  en  C olom bia con  
.e l T ratado d e lJ& n al, que .por no s a t is fa c e r  la s  a sp ir a c io n e s  y  e l  in te r é s  
n a c io n a le s  habfa sid o  d errotad o , a s f  com o la  p r e c a r ia  p o s ic ié n  p o lftica  
de la  Junta de G obierno P r o v is io n a l de P an am â, se  podfa e sp e r a r  de un 
m om en to  a o tro , que é s ta  no se  a tr e v ie r a  a cu m p lir  su p a lab ra  em p efla -  
da, O b ien  que -co m o  d ice  C a st ille r o  P im e n te l (3 6 )-, p ara  sa lv a r  su  r e s -  
p o n sab ilid ad  h is té r ic a ,  se  le  o c u r r ie r a , an tes de r a tif ic a r lo , con su ltar  
con una junta de n o ta b les , c o sa  que indudablem ente s ig n if ic a r fa  la  m u e r -  
te  d e l conven io .
Una v e z  ra tifica d o  e l  con ven io  en  P an am â, se  en treg é  e l  m ism o  a l 
c én su l a m e r ica n o  p ara  que é s t e  lo  en v ia ra  por v a lija  d ip lom âtica  a 
W ashington (ya no im p ortaba  s i  e l  envfo tardaba uno s dfas m â s , pue Sto 
que e l  tra ta d o  habfa sid o  ra tifica d o  y  e sta r  fa en  m ano s seg u ra s , le jo s
(36) E r n e s to  C a s t il le r o  P im e n te l, P an am â y lo s  . . . , op. c it . , p. 54
de una p o s ib le  r e c o n s id e r a c ién  por p arte  de lo s  panam efios). E ste  t r a ­
tado que s é lo  fue red actad o  en  id iom a  in g lé s  y  a un so lo  e jem p la r , co n ­
tr a r io  a la  p r â c tic a  se  guida en e s te  m a ter ia , e r a  e l  producto de una in ­
fâm e v en ta  que se  v en fa  gestan do d esd e  f in es  d e l s ig lo  XIX. Su r a t if ic a ­
c ién  por P an am â con stitu fa , com o a firm é  e l  h ijo  d e l tr iu n viro  F e d e r ic o  
Boyd - e l  Dr. Jorge  E. B oyd - en su re fu ta c ién  a l lib ro  de Bunau V a r illa ,  
d e l 27  de n o v iem b re  de 1913, "la sen ten c ia  de m ue rte  de e s ta  in fe liz  
nacién"  (37).
L os E sta d o s  U nidos de A m é r ic a  se  r e tr a sa r o n  un poco m â s  (ya no 
le s  c o r r fa  m u ch a  p r isa ) y  fue ra tifica d o  por e l  Senado e l  23 de fe b r e ro  
d e l afio s ig u ie n te , aunque e l  m ism o  fu era  objeto de duras c r f t ic a s  por par  
te  de la  p r e n sa  o p o s ito r a  a lo s  rep u b lican os y  dentro de la  p rop ia  câ m a ra  
a lta  en donde se  p rodu jeron  e s c e n a s  v io le n ta s  y  p r o fir ie ro n  in n u m erab le  s 
in su lto s . E l tratad o  fue firm ad o  por R o o se v e lt  e l  25 de fe b r e ro  y  e l  26  
fu eron  cam b iad as la s  r a t if ic a c io n e s  y  en tré  en  v ig en c ia ,
P o r  e s te  tra tad o , conocido  in d istin tam en te  com o e l  Hay Bunau V a r i­
l la  y  C on ven cién  d e l C anal Istm ico  de 1903, lo s  E sta d o s  U nidos g a ra n ti-  
zaban la  in d ep en d en cia  de la  R ep d b lica  de Panam â; se  le s  conced fa  a 
perpetu id ad  e l  u so , ocu p acién  y  co n tro l de una faja  de t ie r r a  de d iez  m i ­
lia  s de ancho, ad em âs de cu a le s  q u iera  o tra s  t ie r r a s ,  aguas y  t ie r  r a s  
cu b ier ta s  por agua, p a ra  lo s  f in e s  d e l canal; se  le s  con ced fa  a lo s  E s t a ­
dos U nidos ta ie s  de r ech o  com o " si e l lo s  fu eran  sob eran os"  y  con en tera  
e x c lu s ié n  de P an am â en e l  e je r c ic io  de lo s  m is m o s ;  se  le s  otorgaba e l  
m on op o lio , a perp etu id ad , p ara  co n stru ir  cu a lq u ier  o tro  s is te m a  de
(37) J o rg e  E, Boyd, R efu tacién  a l lib ro  de Bunau V a r illa  "P a n a m â : Su 
c r e a c ié n , d e s tr u c c ié n  y  r e s u r r e c c ié n , en E rn esto  C a st ille r o  R e y es ,  
D ocum entos h is té r ic o s  sob re  la  Independencia d e l Istm o de P an am â, 
P an am â, 1930, p. 321.
co m u n ica c ién  por m ed io  de fe r r o c a r r i l  o canal en tre  lo s  dos m a r e s ;  se  
le s  daba e l  de r ech o  a in terv en ir  en la s  c iu d ad es de P an am â y  C olén  p a ­
ra  m a n ten er  e l  orden  p u b lico  cuando a ju ic io  de e l lo s  (lo s  n o r te a m e r i­
cano s ), P an am â no p u d iera  h a cer lo . C asu a lm en te  e s ta  c lâ u su la  o r i ­
gin é  que en la  C o n stitu cién  N acion a l de P an am â de 1904 (aprobada e l  
13 de feb rero ) se  in c lu y era  e l  a r tfcu lo  136 que no e r à  otr a c o sa  que 
un éq u iva len te  panam efio de la  E nm ienda P la tt; en  v irtu d  de e s te  a r tfc u ­
lo  co n stitu c io n a l, e l  G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos de A m é r ica  podfa  
in te r v e n ir , en  cu alq u ier punto de la  R ep d b lica  de Panam â-aunque e l  t r a ­
tado H ay-B unau V a r illa  so la m en te  se  habla de la s  c iudad es de P an am â  
y  C o lé n -, p a ra  re stab le  ce r la  paz p d b lica  y  e l  orden  co n stitu c io n a l  
s i  h u b iere  s id o  turbado, en e l  c a so  de que por v ir tu d  d el tratado p u ­
b lico  aq u ella  n a c ién  a su m ie r e , o h u b iere  asu m id o  la  o b lig a c ién  de g a ­
ra n tiza r  la  ind ep en d encia  y  sob eran fa  de Panam â.
Lo que P an am â rec ib fa  no podfa c o m p a ra rse  con lo  que otorgaba:
10 m illo n e s  de d é la r e s  de una so la  v e z  en  la  fech a  d e l canje de r a t if ic a ­
c io n e s  y  una anualidad de $250, 000, a p a rtir  d e l noveno afio; d erech o  a 
tra n sp o rta r  su s  tro p a s  y  n a v es  por e l  canal, y  a u sa r  su te le  co m u n ica ­
cién . En cuanto a la  neutr alidad d e l C anal (con cep to  ju rfd ico  h arto  co n -  
fundido y  d e l cu a l nos ocu p a rem o s en lo s  C apftulos V y  VÏ. de e s ta  t e s i s ) ,  
e l  tra tad o  e s  s enc illa m e  nte contr a d ic to r io , porque tr a s  e s t ip u la r la  r e -  
m itién d o se  a l tratad o  H a y -P a u n cefo te , lo s  E sta d o s  U nidos rec ib fa n  
a m p lfs im a s  fa cu lta d es  de d e fen sa  y  p r o te c c ié n , in c lu so  de fo r t if ic a c ié n ,  
a l quedar lo s  m is m o s  au toriza d o s p ara  u sar  su p o lic fa , su s fu e r z a s  t e ­
r r e s t r e s  y  n a v a le s  y  e s ta b le c e r  fo r t if ic a c io n e s  a objeto  de p r o tég er  e l  
canal.
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De lo s  d iez  m il lo n e s  c ita d o s , nueve fu eron  en tregad os por e l  G obierno  
de lo s  E sta d o s  U nidos a lo s  banque r os m o n o p o lis te s  J, P . M organ & C om pany  
com o a g en tes  de la  R ep û b lica  de P an am â y  de e s ta  sum a, s e i s  m illo n e s  
de d é la r e s  fu eron  co lo ca d o s (1904) en  in s titu c io n e s  f  inan c ie  r a s  n o r te a m e ­
r ica n a s  p ara  in v e r s ié n  en  h ip o teca s  sob re  b ie n e s  r a fc e s  o a  in te r é s  de 
4 - 1 /2  por c ien to  anual p ara  un "fondo de la  p oster id ad "  de Panam â,
C om o se  podrâ a p r e c ia r , P an am â ced ié  m â s  que C olom bia. A hora, 
s i  h ic ié r a m o s  una co m p a ra c ién  en tre  lo s  tra tad os H errân -H ay  y  H ay- 
Bunau V a r illa  con la s  e stip u la cio n e  s s im ila r  e s  d e l C ontrato S a lg a r -W y se  
e n tre  C olom bia y  la  Compaftfa f ran ce sa  c o n c e s io n a r ia s  d e l canal de P a ­
nam â (1878), v e r fa m o s  con toda c larid ad  que e l  im p e r ia lism o  n o r te a m e ­
r ica n o  im p us o m a y o r  e s  con d ic io iîes  y  e x ig ié  m â s  de la  con trap arte  (C o lo m ­
b ia  y  P an am â, re  spe ctivam en te) que lo s  fr a n c e se s  h ic ie r o n  con C olom bia  
N o cabe duda alguna que lo s  n o r tea m er ica n o s  obraron  a s f  an im ados por  
e l  expans io n ism o  y  e s e  m andate de la  c iv il iz a c ié n  a que alu dfa T eodor o 
R o o se v e lt .
PA R T E  SEGUNDA
STA TU S JURIDICO DE LOS TRATADOS DEL  
CANAL DE PANAM A
(EL PR E SE N T E)
CAPJTU-LO III
ENUNCIADO Y ANALISIS PE  LOS PO DERES OTORGADOS 
A LOS ESTADOS UNIDOS EN  
E L  TRATADO HAY-BUNAU VARILLA
CAPITULO III
ENUNCIADO Y ANALISIS DE LOS PO DERES OTORGADOS A LOS ESTADOS  
UNIDOS EN E L  TRATADO H AY-BUNAU VARILLA
"Se equ ivocan , d icen , q u ien es suponen que 
lo s  E sta d o s U nidos em p ren d ieron  e s ta  
m agn a obra m o v id o s por ra zo n es  id e a l is -  
ta s  o in sp ira d o s  en  e l  b é n é fic ié  de la  h u - 
m anidad".
N orm a P a d elfo rd , The Pansuna Canal in
P e a c e  and W ar.
V am os a exam in ar  en  e s te  capftu lo , uno a uno, tod os lo s  p o d eres  ju r is  
d ic c io n a le s  y  p r iv i lé g ié s  de c a r â c te r  p o lit ic o  o torgad os a lo s  E sta d o s  U n i­
dos por la  R ep û b lica  de P an am â en e l  tratado H ay-B unau V a r illa , lo s  que 
ex ced en , s in  duda s , lo s  su fic ien te  s o n e c e s a r io s  p ara  co n stru ir , m an ten er  
y  p r o té g e r  e l  canal; d esp u âs lo  h a cem o s con la s  c o n c e s io n e s  de c a râ c te r  
a d m in is tr a tiv e  y  f is c a l ,  la s  c o n c e s io n e s  de d e r ec h o s  p e c u n ia r io s , p rop ieta - 
r io s  y  r ev e r « i» » a r i© « ,e s  d e c ir , todaa la s  p r e e ta c io n e s  de c a r â c te r  g e n e ­
r a l que co n stitu y en  p rop iam en te  la  c o n c e s ié n  can a lera .
D entro de lo s  p r im e r o s , ten em o s  lo s  s ig u ien te  s: la  garantfa  de la  in ­
d ep en d en cia  d e l Istm o; la  p o testa d  ju r isd ic c io n a l e x c lu s iv a  dentro de la  
Zona d e l Canal; e l  m on op olio  de la  co m u n ica c ién  in tero ceâ n ica ; e l  d e r e ­
cho de in te r v e n c ié n  p ara  e l  m an ten im ien to  d e l ord en  publico; e l  d erech o  
de u sa r  la  p o lic fa  y  la s  fu e r z a s  n a v a les  y  t e r r e s t r e s  de lo s  E sta d o s U ni­
d os p ara  la  segu rid ad  y  p r o te c c ié n  d e l canal, y , e l  de e s ta b le c e r  fo r t if i ­
c a c io n e s  con e l  m ism o  objeto.
D entro  de lo s  segundo s , en u m era m o s lo s  s ig u ien te  s: e l  u so , ocu p a­
c ié n  y  co n tro l de i s la s ,  t ie r r a s  y  aguas dentro y  fu era  de la  Zona d e l 
C anal; e l  d erech o  a  d ic ta r  d isp o s ic io n e s  sa n ita r ia s ;  e x en c ié n  de toda c la -  
s e  de im pue sto  s; e l  u so  de la s  c iud ad es y  b ah ias de P an am â y  Colén c o ­
m o  lu g a r e s  de a n cla je; la  lib re  in m ig r a c ié n  y  e l  lib re  a c c e s o  de o b rero s
de cu a lq u ier  n acionalid ad  a la s  t ie r r a s  d e l can al y  su s ta l le r e s ;  e l  d erech o  
de ad q u ir ir  prop iedad  ra fz  en la s  c iudad es de Pan am â y  C olén y  en su s  
pu er to s a d y a cen tes . T am bién  dentro de e s te  m ism o  apartado v e r e m o s  la s  
c o n c e s io n e s  de d erech o s  p e c u n ia r io s , p r o p ie ta r io s  y  r e v e r s io n a r io s  que 
P an am â h izo  a lo s  E sta d o s  U nidos por e l  in c iso  1® d e l ar tfcu lo  XXII d e l 
tra tad o  H ay-B unau V a r illa  de 1903.
M âs ad elan te , en  e l  Capftulo IV, a n a liza m o s e s o s  m ism o s  u otr os p o ­
d e r e s , d e r e c h o s , p r iv ile g io s  y  e x en c io n es  de d iv e r s e s  c a r a c tè r e s  o to r g a ­
dos a lo s  E sta d o s  U nidos en  lo s  d iv e r se s  a c te s  r e fo r m a to r ie s  a l tratad o  
o r ig in a l, a sa b er: C onvenio T aft de 1903, tra tad os g en era tes  de 1926,
1936 y  1955, lo s  a cu erd o s  sob re b a se s  m il ita r e s  de 1942 y  1947, a s f  c o ­
m o lo s  p r o y e c to  s de tra ta d o s de 1967, que no fu eron  ra tifica d o s  por n in -  
gùno de lo s  dos g o b iern os.
1. P o d e r e s  J u r isd ic c io n a le s  y  P r iv ile g io s  de C arâcter  P o lit ic o  o to r ­
gados en e l  T ratado H ay- Bunau V a r illa
a). La G arantfa de la  Independencia d e l Istm o ,
C ierto  e s  que e l  tratad o  H ay-B unau V a r illa  contiene la  garantfa  de la  
in d ep en d en cia  de P an am â y  p u d iera  o b se r v a r se  que e s ta  garantfa  -c o m o  
a firm a  R ica rd o  J. A lfa ro  (1 ) - , com p en saba  m u ch as de la s  nu evas c o n c e ­
s io n e s  en que habfan convenido e l  M in istro  P h ilip p e  Bunau V a r illa  y  John  
H ay, p e r o  la  m ism a  no fue una c o n c e s ié n  estip u la d a  en b é n é fic ie  e x c lu s iv e  
de la  R ep û b lica  de P anam â. E lla  fue a l m ism o  tiem p o una sa lvagu ard a  
p a ra  la  c o n str u c c ié n  d e l canal p u es e s  év id en te  que lo s  E sta d o s  U nidos 
s e  habrfan v is to  en  la  im p o sib ilid a d  f f s ic a  y  le g a l de co n stru ir  e l  can al
(1) N ota en v iad a  por R icard o  J. A lfaro , M in istro  de Pan am â en W ashington, 
a C h a r les  H ughes, S e c r e ta r io  de E stad o  de lo s  E sta d o s U nidos, L eg a c ién  de 
P an am â en W ashington, D. C. , 3 de en ero  de 192 3. (Tom ado de D ié g en es  A. 
A r o se m e n a  G. , op. c it . , p. 366).
y de m a n ten er  sob re la  Zona d e l m ism o  su s d erech o s  ju r isd ic c io n a le  s s i  
le  h u b iera  s id o  dable a cu a lq u ier  po ten  c ia  d e s tr u ir  la  ind ep en dencia  de 
la  R ep û b lica  de Pan am â,
E l a r tfcu lo  I d el T ratado H ay-B unau V a r illa  d ic e , en e fe c to  que "los 
E sta d o s  U nidos garantizan  y  m antendrân  la  in d ep en den cia  de la  R epd b lica  
de P an am â". No pue de se r  m â s  c la ro  en su red a cc ién . P o r  é s t e ,  P an am â  
p a sa  a s e r ,  aunque e l  tex to  no lo  d ice , un c u a s i-p r o te c to ra d o  de lo s  E s ta ­
dos U nidos de A m é r ica , s itu a c ié n  que ponfa en te  la  de ju ic io  la  p lenitud
de su sob eran fa . No v ie  ne a s e r  un prote  ctado ju rfd icam en te  e s p e c if ic a -
y:-
do porque la  so b era n fa  in ter io r  e s  e je r c id a  por P an am â y  no e s tâ  l im i-  
tad a  por la  a c c ié n  d e l E stad o  "protector"  (lo s  E sta d o s  U nidos) que no a s u -  
m ié  la  so b eran fa  e x te r io r , aunque s i ,  com o v e r e m o s  m â s  ad elan te, e je r c e  
to d o s lo s  d e r e c h o s , p o d er e s  y  autoridad com o s i  e l lo s  fu eran  so b era n o s  
d en tro  de la  %ona d e l Canal. Sin em b argo , a l  a su m ir  la  garantfa  de la  
in d ep en d en cia  de la  N ueva R ep û b lica  panam efla, lo s  E sta d o s  U nidos r e c o -  
n o cen  junto con é s ta  que e s  im p o sib le  su b s is t ir  com o E sta d o  lib re  e in d e ­
p en d ien te  s i  de por m ed io  no e s tâ  la  a c c ié n  de sa lvagu ard ia  que s é lo  lo s  
E sta d o s  U nidos pueden o fr e c e r .
E n e l  c a so  de P an am â e s  év id en te  que é s ta  c o n ser v a  una p erso n a lid a d  
in ter n a c io n a l, que m an tien e un d erech o  de le g a c ié n  a c tiv e  y  p a siv o  y  la  fa -  
cu ltad  de c e le b r a r  tra tad os y  s i  é s t a s  no e stâ n  -d e  ju r e -  bajo la  f i s c a l iz a -  
c ié n  d e l gob iern o  de lo s  E sta d o s  U nidos (ca so  de p ro tecto ra d o ), en la  
p r â c t ic a  e s t e  p afs  v ien e  a co n tro la r  lo s  d e r ec h o s  in h eren tes  a la  so b e r a ­
n fa  panam efla , a l m e no s en su s  p r im e r o s  aflos de v id a  independiente. D i­
cho s e a  de p a so , lo s  E sta d o s U nidos nunca a firm a ro n  que P an am â fu era  
un E stad o  p roteg id o .
L a r ed a cc ié n  de e s te  a r tfcu lo  e r a  tan c la ra  y  en fâ tica  que ex c lu fa  t o ­
da id ea  d istin ta  de la  s im p le  garantfa  de un E stad o  por otro. P o r  e s to  y  
por lo  an tes  d ich o , ,1a R epdb lica  de P an am â no debe se r  co n sid era d a  c o ­
m o lo  que en e l  d erech o  in tern a c io n a l d efin im o s com o " p ro tec to ra d o ". H e-  
m o s de d ejar  b ien  c la ro  que la  garantfa  y  m an ten im ien to  de la  ind epen den­
cia  de P an am â, am ân de no co n stitu ir  ningdn b e n e fic io  para  Pan am â en r e ­
la c ié n  con lo s  m d lt ip le s  d erech o s  y  p r iv ile g io s  o torgad os en la s  r e s ta n te s  
c lâ u su la s  d e l T ratado de 1903, e s  un sa r c a sm e . ^Cém o podfa P anam â  
o b lig a rse  en  un tratad o  con lo s  E sta d o s  U nidos com o un esta d o  lib re  e 
indep en d ien te, e s  d e c ir , p r e se n ta r s e  ante o tro  Estado en ca lid ad  de parte  
contr at ante capaz, sin o  e r a  s iq u ier a  su fic ien tem en te  apta p ara  ga ra n tiza r  
y  m a n ten er  su p rop ia  in d ep en d en cia  p o lftica ?  E v id en tem en te , Pan am â  
no e sta b a  cap acitad a  p ara  n eg o c ia r  un tratad o in tern a c io n a l, n i p ara  
o b lig a rse  in tern a c io n a lm en te , n i en co n d ic io n es  de gara n tiza r  e l  cu m p li-  
m ien to  de un tra tad o , sino  podfa defend er s iq u ier a  la  in tegrid ad  t e r r i t o ­
r ia l fr en te  a una ir r ita d a  C olom bia que am enazaba con recu p era r  su  t e r r i ­
to r io  p erd id o .
E l h ech o  un ico  de la  garantfa  de la  in d ep en d en cia  conten ida en e l  a r tfc u ­
lo  I d e l tra tad o  H ay-B unau V a r illa  im p lic a  que lo s  E sta d o s U nidos n e g o c ia -  
ron e s te  in stru m en te  ju rfd ico  con la  con trap arte  in cap acitad a  p ara  e llo  y  
por lo  tan to , ca ren te  p a ra  a su m ir  d e b e r es  y  d erech o s  en la  com unidad in ­
te r n a c io n a l p resu p u esto  en e l  con cep to  de "sujeto de D erech o  Internacional"(?).
(2) S er  su jeto  de D erech o  In tern acion a l p resu p on e la  capacidad  p ara  a su m ir  
d e b e r es  y  d e r ec h o s  en la  com unidad in te r nacionaL E sta , fundam en talm ente, 
e s  la  c a r a c te r f s t ic a  de lo s  E sta d o s . P e r o , com o apunta V e r d r o ss , la e x i s -  
te n c ia  de un E sta d o  s e  co n sta ta  a tr a v é s  d el p r in c ip io  de e fectiv id ad . Segun  
e s t e  p r in c ip io , "un nuevo e sta d o  e x is t e  ante e l  D erech o  In tern acion a l s i  su  
o rd en am ien to  ha logrado  im p o n erse  e fe c t iv a m e n te ' E l prop io  V e rd ro ss  
fin e lo s  su je to s  de D erech o  In tern acion a l com o "aquellas p erso n a s  cuyo c o m - 
p o rta m ien to  rég u la  d irecta m en te  e l  orden ju rfd ico  in tern acion al" . (A lfred
A d em âs, e s  un hech o  com probado, lo s  E sta d o s U nidos am en azaron  c o n s -  
tan tem en te a l gob iern o  de la  R ep d b lica  de P an am â cuando le  h ic ie r o n  v e r ,  
a tr a v é s  d e l S e c re ta r io  de E stad o  John Hay y  d e l M in istro  de P an am â en  
W ashington Bunau V a r illa , que e s a  garantfa  tan n e c e s a r ia  p ara  lo s  p a n a m e­
ftos y  v ita l  p ara  su in d ep en d en cia  p o lftica  s e r fa  r e tira d a  con lo  cual queda- 
rfan a m e r c e d  de lo s  co lom b ian os s i  no e r a  firm ad o  e l  tratad o u rg en tem en -  
te  y  lu ego  r a tifica d o , s in  m o d if ic a c io n e s , por e l  G obierno panam efto.
A e l lo  hay que aftadir que e r a  e l  prop io  gob iern o  panam efto e l  que m â s  
in tere sa d o  e sta b a  en  a lca n za r  e l  p ro tec to ra d o  de lo s  E sta d o s  U nidos a c o ­
m o d iera  lugar. B a sta  f ija r s e  en  la s  in s tr u c c io n e s  que c u r sa r a  e l  M in is ­
tro  de R e la c io n e s  E x te r io r  e s  d e l nuevo gob iern o  panam efto a Bunau V a r illa ,  
r e la t iv a s  a la  co n v en c ién  sob re  e l  can a l fs tm ic o  (s u p r a . nota 31, pâgin a  
117, Cap, II). L os p ro p io s  " p r é ce r es  de la  ind ep en dencia"  urgfan a Bunau 
V a r illa  que p ro cu ra ra  ex ten d er  la  p r o te c c ié n , m ed ia n te  tratad o , a todo e l  
d ep artam en to  de P an am â y  no s é lo  a l Istm o p ro p ia m en te , com o reza b a  e l  
tratad o M a lla r in o -B id la ck , de 1846. La r e sp u e s ta  de Bunau V a r illa  y  de 
John Hay no pudo s e r  m â s  c lara : "la fir m a  in m ed ia ta  d e l tratado e r a  e l  
pre c io  de e s a  p ro tecc ién " .
Com o q u iera  que en v ir tu d  d e l a r tfcu lo  XXIII d e l tratad o  H errân -H ay , C o­
lom b ia  p e r m itfa  e l  em p leo  de la  fu erza  arm ada n e c e s a r ia  de lo s  E sta d o s
V e d r o ss , D erech o  In tern acion a l P d b lico , B ib lip teça  Ju rfd ica  A g u ila r , 4a. 
e d ic ié n  a lem a n a , tra d u cc ién  d ir e c ta  de A ntonio T ru yo l y  S erra , M adrid  
1967, p. 131). No ob stan te h a cem o s notar que e l  p r in c ip io  de e fec tiv id a d  
no r ig e  de m a n era  in co n d ic io n a l, s in o  que tien e  v a lid e z  dentro d e l m a rco  
d el D erech o  In tern acion al. De o tra  m a n era , la  e x te n s ién  indi s cr im inada  
d el p r in c ip io  de e fe c tiv id a d  h arfa  derru m bar lo s  fundam entos m is m o s  d e l 
D erech o  In ternacional. (V éase  A lfred  V e r d r o s s , op. c it . , ps. 8 3 -8 4 .) .
O tro autor, P au l R eu ter , nos d ice  asf: "El e stud io  de la  leg itim id a d , en  
r e la c ié n  con e l  d erech o  in tern a c io n a l, conduce a sen ta r  un p r in c ip io  y  un 
lim ite  a e s t e  p r in c ip io . E l p r in c ip io  e s  e l  de la  e fec tiv id a d  de lo s  p o d er e s  
e je r c id o s  sob re  e l  te r r ito r io . Segun e s te  p r in c ip io , e s  lé g it im a  toda in c o r -  
p o r a c ién  acom paftada d e l e je r c ic io  e fe c t iv o  de la s  fu n cion es d e l E stado". 
(P au l R eu ter , In stitu c io n es  In tern a c io n a le s . tra d u cc ién  de A ntonio T ru yo l
Unidos p ara  la  seg u rid a d  y  p r o te c c ié n  d e l can al s iem p r e  y  cuando aq u élla  
no p u d iere  a ten d er e s te  co m p r o m ise , y  a l f ir m a r s e  e l  tratado H ay-B unau  
V a r illa  no p od rfa  P an am â o fr e c e r  igu a l con d ic ién  de garan te, lo s  E sta d o s  
Unidos adoptaron a su m ir  e l lo s  e s a  garantfa  ya no s é lo  de la  zona fs tm ic a , 
sino de toda la  R ep û b lica  de P an am â, lo  que le s  p erm itfa  -se g u n  in te r p r e -  
ta c ién  m uy u n ila te r a l-  in ter v e n ir  en  toda e l la  s iem p r e  y  cuando la  in te g r i­
dad t e r r ito r ia l  d e l p afs  e s tu v ie s e  am enazada. E llo  no sig n ifica b a  para  
Panam â un b e n e fic io  tan grande que com p en sa ra  m ucho s de lo s  d e r ec h o s , 
p r iv ile g io s  y  p o d er e s  o torgad os a lo s  n o r te a m e r ica n o s , com o a firm a ra  
A lfaro  (s u p r a , nota 1, Cap. I l  p. 129), sin o  que por e l  co n tra r io , ven fa  
a s ig n if ic a r  la  segu rid ad  de que ta l actitud ga ra ttiza b a  la  pronta te r m in a -  
cién  de la  v fa  a cu â tica , su dom inio  y  m on op olio  de la  rut a y  e l  in ic io  de 
un m â s  acentuado pod erfo  n ava l y  e je r c ic io  p len o  de su e s fe r a  de in flu en -  
cia  en e l  con tin en te a m erica n o .
P a r a  lo s  gobe m a n te  s de e n to n ces , la  c u e st ién  de la  sob eran fa  o s e g u ­
ridad e x te r io r  de la  nueva rep d b lica  e sta b a  r e s u e lta  con la  garantfa
y  S erra , C asa  E d ito r ia l B osh , B a rce lo n a , 1959, p. 159). "P ara la  e x is te n -  
cia  de un E sta d o  no b a sta  que una p o b la c ién  e s té  fijad a  en  su te r r ito r io , e s  
p r e c iso  que apare ca , bajo fo rm a  de p o d eres  p u b lico s , una o rg a n iza c ién  c a ­
paz de a su m ir  la s  fu n cion es d el E stado . Sus c a r a c tè r e s  deben se r  p r e c is a -  
dos en lo que co n c iern e  a su e fec tiv id a d , a la  lib er ta d  de su rég im en  p o lit ic o  
y  a su soberan fa" . P o r  e fec tiv id a d , en tiend e R eu ter , que lo s  p o d eres  p u b li­
co s  deben s e r  e fe  c tiv a m en te  c a p a c es  de a su m ir  la s  fu n cion es ex te rn a s  e in ­
tern a s  d e l E sta d o , e s  d e c ir , de a seg u ra r  un orden  a la  v e z  ju rfd ico  y  m a te ­
r ia l. P uede o c u r r ir  que, por e fe c to  de r e s o lu c io n e s  o de g u e r r a s , una o r g a ­
n iza c ién  sem e  jan te no e x is ta . En e s te  c a so  y  m ie n tr a s  ta l con d ic ién  no se  
cum pla, no hay E sta d o  (Ibid. ; p s . 165-166).
O tro au tor, Hans K e lsen , so s t ie n e  que "el E stad o  en s f  no e s  s in o  un o r ­
den, un p od er organ izad o  o, lo  que e s  lo  m ism o , una o rg a n iza c ién . La a f ir -  
m a c ié n  de que e l  E sta d o  e s  un 'poder' no s ig n ifica  o tra  c o sa  que e s te  orden  
s o c ia l e s  e fe c t iv o . Com o p od er, e l  E stad o  e s  la  e f ic a c ia  de un orden  ju r fd i­
co , y  com o orden  u o rg a n iza c ién  e s  e s te  orden  ju rfd ico  m ism o  o, cuaido se  
lo  r e p r é se n te  com o un s e r  p e r so n a l, la  p e r so n if ic a c ié n  de e s te  orden. La 
a fir m a c ié n  de que un orden  s o c ia l  tien e  'poder' s ig n ific a  que e s  e fe c tiv o , y  
e so  qu iere  d e c ir  que e s  en g e n e ra l obedecido  y aplicado. E l poder de un o r ­
den s o c ia l  e s  su e fica c ia " . (Hans K e lsen , P r in c ip io s  de D erech o  In tern a c io ­
nal P u b lico , tra d u cc ién  de H. C am in os y E. H erm ida, L ib rerfa  E l A teneo , 
B uenos A ir e s , 1965, p. 92).
o irecid a  por lo s  E sta d o s  U nidos de m an ten er a P an am â s iem p r e  com o un 
Estado ind ep endiente. Con e l  tiem p o  e s ta  garantfa  se  torn é  en una e spe c ie  
dfc p ro tecto ra d o  p a r c ia l, p u esto  que sobre la  activ id ad  in tern a c io n a l e in^ 
terna de P an am â pendfa e l  v e to  d e l p ro tec to r , aunque Panam â m antuvo  
p srso n er fa  p rop ia  en tre  lo s  d em âs E sta d o s y  la  a tr ib u ciôn  de e je r c e r  fo r -  
m alm ente una s e r ie  de a c to s  de soberanfa . En 1936, con la  f ir m a  d e l 
tia tad o  en tre  e s t o s  dos p a fse s , la  garantfa  y  m an ten im ien to  de la  in d ep en -  
dsncia d e sa p a r ec e  a l su b ro g a rse  e l  artfcu lo  I de la  C onvencién  de 1903, 
pero no d e sa p a r e c e  con e l  tratad o  la  con d ic ién  de E stad o  c lien te  de lo s  
E stados U n id os, que por no l la m a r le  p ro tec to ra d o , in ten ta  algunos au to-  
res d e s te r r a r  la  id ea  de in fer io r id a d  evocad a  por é s te . A lgunos de e l lo s ,  
lo d efin en  com o aq u el E sta d o  que s é lo  confia  a o tro , e spe c ia lm en te  h a b ili-  
tado p ara  e l lo ,  la  d efen sa  de a lgu n os de su s as unto s o in tere  se  s. O tros  
com o e l E sta d o  producto de un p acto  d eterm inad o p o r  r eq u er im ien to s  e c o -  
n 6m icos (P ro te  cor ado fin a n c ier  o). Independientem ente d e l grado de depen -  
dencia y  de la  d en om in acién  que qu eram os a tr ib u ir le  a e s ta  s itu a c ié n  e s p e ­
c ia l, no cabe duda de que se  tra ta  de una m an ife  s ta c ié n  co lo n ia lis ta .
E jem p lo s  s im u ltâ n eo s  o p o s te r io r e s  a l de P an am â, con firm an  que no 
s61o é s ta  m a n tien e  d icho sta tu s de depend encia; en  rea lid a d , son  c a s i  t o ­
dos lo s  p a fse s  h isp a n o a m erica n o s  lo s  que la  o s  ten t an. V éa m o s algun os  
ejem p los c lâ s ic o s :  a) R ep db lica  D om in ican a; C é léb ré  un tratad o con lo s  
E stad os U n id os, de fech a  8 de fe b r e ro  de 1907, acord ân d ose  que lo s  E s ta ­
dos U nidos debfan a d m in istra r  la s  aduanas durante 50 a îlos y que e l  P r é s i ­
dente de lo s  E sta d o s  U nidos d es ig n a r fa  un sfn d ico  g en era l para cob rar  
los d e r ec h o s  ad u an eros y  a p lica r  lo s  in g r e so s  a f in e s  e sp e c ff ic o s ;  b) H aitf; 
C éléb ré e l  16 de sep tiem b re  de 1915 un tratado con lo s  E sta d o s U nidos a
c o n sec u e n c ia  de una revo lu cid n  que m otiv 6  e l  envfo de fu er z a s  arm ad as  
para p r o té g e r  la  v id a  y  b ien es  de ciudadanos de le s  E sta d o s U nidos y  o tro s  
p a fse s  p ara  e v ita r  la  p o s ib le  in terv en c id n  de o tro s  E sta d o s y  conju rar lo s  
r e c la m o s  de e sta d o s  eu ro p eo s a c r e e d o r e s  com o Bran B retafla, F r a n c ia  y  
A lem an ia . T am bién  obtuvieron  lo s  E sta d o s U nidos por e s te  tr  at ado la  
a d m in is tra c iô n  de la s  aduanas h a itia n a s  y  de la s  fin a n za s in tern a s;  
c) Cuba; E l gob iern o  de Cuba con sin tfo  por un tratad o  de 22 de m ayo  de 
1903 e l  d erech o  a in terv en ir  p ara  p r e se r v a r  la  ind ep en dence! cubana y  
a seg u ra r  e l  m a n ten im len to  de un gob ierno  apto p ara  la  p ro tecc id n  de la  
v id a , la  p rop ie  dad y  la  lib er ta d  ind ividual. En e s t e  tratado se  in clu yô  la  
fa m o sa  E nm ienda P la tt que h izo  su ap aric id n  despué s de la  f ir m a  de la  
paz p o s te r io r  a la  g u erra  -h î sp a n o -n o rtea m er ica n a . P o r  e l  tratad o se  
p roh ib e a Cuba c e le b r a r  tratad o s u o tro s  p a cto s  con cualqu ier p o ten cia  
o p o ten c ia s  ex tr a n je ra s  que lü sm in u y e ra  o ten d iera  a d ism in u ir  la  in d e-  
p en d en cia  de Cuba; ch) N icaragu a  : Le toc6  en  1909 su fr ir  la  in ter v e n -  
c î6 n  n o r tea m erica n a . L as tro p a s  lle g a r o n  con e l  p ro p ô sito  de p ro tég er  
la  v id a  y  b ie n e s  de lo s  n o r te a m e r ica n o s  y  apoyaron  a lo s  rev o lu c io n a r io s  
d esa lo jan d o  a l gob ierno  constitu fdo. E l 6 de ju lio  de 1911 se  firm d  un 
tra tad o  con ced ien d o  a lo s  E sta d o s  U nidos e l  d erech o  de a d m in is tra r  la s  
aduanas p a ra  ca n ce la r  la  deuda p o lftica . En 1914, N icaragu a  y  E sta d o s  
U nidos c e le b r a r o n  e l  tratad o llam ad o  B r y a n -C ham orro que concedüa a 
lo s  E sta d o s  U nidos -aunque ya  se  encontraba  e l  Canal de P an am â c a s i  
te r m in a d o - , lo s  d e r ec h o s  p a ra  co n stru ir  y  a d m in is tra r  un can a l en  t e r r i -  
to r io  n ic a r a g ü e n se  y  e l  arren d am ien to  de is la s  y  de s it io  para una b a se  
naval.
Cuando ex a m in em o s en e l  apartado d) de e s ta  s e c c iô n  e l  d erech o  de 
in terv en c id n  de la s  fu er z a s  arm ad as n orteam e r ica n a s  p ara  e l  m a n ten i-
m ien to  d e l orden  p d b lico , v e r e m o s  c6m o, en e l  c a so  de P an am à, e s te  
d erech o  con sa g ra d o  en e l  ar tfcu lo  VII d el tratad o  H ay-B unau V a r illa  o r i-  
gin6 una s e r ie  de in ter v e n c io n e s  de la s  fu er z a s  arm ad as n ortea m e r ica n a s  
en te r r ito r io  n a c io n a l panam efio llegan d o  in c lu s iv e  a conm in ar, en 1904 
-a  e s c a s o s  d oce m e s e s  de v id a  in d ep en d ien te-, a l G obierno panam eîio a 
d e c re ta r  la  a b o lie i6 n  d e l E jé r c ito  N a cion a l y  su r eem p la zo  por un cuerp o  
de p o lic fa . (3).
E n to d o s  lo s  c a so s  m en cio n a d o s, la s  m a n ife s ta c io n e s  tfp ica s  d e l s o -  
m e tim ien to  sa ltan  a la  v is ta . H abrâ d iv e r g en c ia s  en cuanto a la  c a li f ic a -  
ci6n , p ero  tod os co in c id irâ n  en que son r e la c io n e s  de d epend en cia  o r ig in a -  
das fu n d am en ta lm ente por ca u sa s  e co n ô m ic a s  que p a r a le la  o su c e s iv a m e n -  
te , segd n  lo s  c a s o s , producen  la  p en etrac id n  p o lft ic a  y  econ d m ica . A p li-  
can  la s  in v e r s io n s  s p r in c ip a lm en te  sob re fu en tes  de en erg fa  o la s  r iq u e - 
z a s  m â s  v a l io s a s  de la  zona y  orien tan  la  econ om fa  de cada E stad o  ha c ia  
lo s  E sta d o s  U nidos en  fo rm a  ta l que A m ér ica  e s  una reg id n  r ic a  en r e c u r -  
s o s  y  s in em b argo  su s  hab itan tes ex p er im en ta n  ham bre; su fre  un c re c im ie n -  
to  d em o g râ fico  que am en aza  dejar a trâ s  a l de la  produccidn; p r im a  la  igno  
ra n c ia , e l  a n a lfa b êtism o , la  in sa lu b rid ad  y  o tr a s  la c r a s ;  la  r iq u eza  e s tâ  
de s ig u a lm en te  rep a rtid a  y  en la  produ ccidn  re in a  e l  m on ocu ltivo; lo s  r ic o s  
t ie n e n  e s c a s a  c o n c ien c ia  s o c ia l  y  lo s  in te r e s e s  d e l ex tra n jero  son  c o n s i­
d e r a b le s .
R eco n o cen  lo s  E sta d o s  U nidos en la s  p lu m as y  v o c e s  de su s  m â s  
a u to r iza d o s  h is to r ia d o r e s  y  c ien tff ico s  p o lit ic o s  que su s in ter v e n c io n e s  
en  e l  C arib e  (Cuba, H aitf, R ep d b lica  D om in icana, N icaragu a  y  P anam â) 
tiiv ier o n  un doble ob jetivo  en  cada ca so ; r e s ta u ra r  e l  orden en la s
(3) M em o ria  de R e la c io n es  E x te r io r e s . Pan am â, 1906, ps. 371 -388 ,
fin a n za s d el pafs en  cu estid n  y  r ec o n str u ir  o en tren ar  fu er z a s  m il ita r e s  
n a tiv a s con v is ta  a ayudar a m ante ne r la  e sta b ilid a d  p o lftica . Segdn  
H erb ert M athew s, "en lo s  c in co  c a s o s , lo s  r esu lta d o s  in m ed ia tos fu e -  
ron b e n e f ic io s o s , p ero , a la  la rg a , lo s  r e su lta d o s  p ara  e s o s  m ism o s  
cin co  fu eron  nu los o m uy m a lo s . . .  E l m â s  tfp ico  c a so  e s  e l  de Panam â, 
p u es  la  e x is te n c ia  ju rfd ica  de e s te  p afs  com o E stad o  e s  e l  resu lta d o  de la  
in terv en c id n  n ortea m erica n a " . (4).
No in s is t ir e m o s  m â s  sobre e l  tem a  de la  garantfa  de la  ind ep enden-  
c ia ; cuando a n a lice m o s  m â s  adelante  e l  d erech o  de in terven cid n  o to rg a -  
do por P an am â a lo s  E sta d o s U nidos para e l  m an te n im  iento d e l orden  p d ­
b lic o , se  p e r ca ta râ  en ton ces e l  le c to r , con m ayor  lujo de d e ta lle s , la s  
in te r v e n c io n e s  a que die r on lu gar la  garantfa  y  m ante nim  ien to  de la  in d e-  
p en d en cia  de P an am â por lo s  E sta d o s U nidos, lo s  que quedaron ig u a lm en ­
te  co n sa g ra d o s  en la  C onstitucidn  N acion a l de 1904, com o quedara a n tes  
d ich o .
b) P o te s ta d  J u r isd ic c io n a l E x c lu s iv a  dentro de la  Zona del Canal.
P a r a  un a n â lis is  de e s te  tem a , e l  m â s im p ortan te  quizâ d e l tratad o,
e n u n c iem o s  p r im e  ram en te  e l contenido de lo s  a r tfcu lo  II y  III d e l tratad o
H ay-B un au  V a r illa  d e l 18 de n ov iem b re  de 1903. D icen  lo s  a r tfcu lo s
m en c io n a d o s  lo  s ig u ien te :
"A rtfcu lo  II; La R ep d b lica  de P an am â con ced e a lo s  E sta d o s  
U nid os, a perpetu id ad , e l  u so , ocupacidn  y  co n tro l de una z o ­
na de t ie r  r a y  de t ie r r a  cu b ierta  por agua p ara  la  co n stru cc iô n , 
m an ten im ien to , fu ncion am ien to , sa n eam ien to  y p r o te c c iô n  d e l 
citad o  can a l, de d iez  m il la s  de ancho que se  ex tien d en  a una 
d is ta n c ia  de c in co  m ilia  a ..cada lado de la  Ifnea cen tra l de la  
ruta d e l C anal que se  va  a con tru ir , com enzando d icha zona  
en  e l  M ar C aribe a tr è s  m il la s  m a r ftim a s  de la  Ifnea m ed ia  
de la  b ajam ar y ex ten d ién d o se  a tr a v é s  d e l Istm o de Panam â
(4) H erb ert L, M athew s y  K. H. S ilv er t, L os E sta d o s U nidos y A m é r ica  
L a tin a , E d ito r ia l G rija lb o , S .A . ,  C o lecc iâ n  70, M éxico , 1967, ps. 27-28 .
h a c ia  e l  O céatio P a c ff ic o  h as ta una d is ta n c ia  de tr è s  m i ­
l la s  m a r ftim a s  de la  Ifnea m ed ia  de la  bajam ar, con la  
cond icid n  de que la s  ciu d ad es de P anam â y  Col6n y  la s  
bahfas a d y a cen tes  a d ich as c iu d ad es, que e stâ n  co m p ren -  
didas dentro de lo s  l im ite s  de la  zona a rr ib a  d e sc r ita ,  
no que dan in c lu fd as en  e s ta  co n cesiô n . La R epdb lica  de 
P anam â, co n ced e, a d em â s, a p erpetu id ad , a lo s  E sta d o s  
U nidos, e l  u so , ocupacidn  y  co n tro l de cu a le sq u ie r a  o tra s  
t ie r  r a s  y  aguas fu era  de la  zona a rr ib a  d e s c r ita , que p u e-  
dan s e r  n e c e s a r ia s  y  co n v en ien tes  p ara  la  co n stru ccid n , 
m an ten im ien to , fu n cion am ien to , sa n eam ien to  y  p ro tecc id n  
d e l m en cion ad o  C anal, o de cu a le sq u ie r a  ca n a le s  a u x ilia -  
r e s  u o tra s  ob ras n e c e s a r ia s  y  co n v en ien tes  p ara  la  c o n s ­
tru e  cidn, m a n ten im ien to , fu n cion am ien to , sa n eam ien to  y  
p ro tecc id n  de la  c itad a  e m p r e sa .
La R ep d b lica  de P an am â co n ced e , a d em â s, y  de igu a l 
m a n era  a lo s  E sta d o s  U nidos, a perp etu id ad , tod as la s  i s la s  
que se  h à llen  dentro de lo s  l im ite s  de la  zona a rr ib a  d e s c r i ­
ta , a s f  com o tam b ién , e l  grupo de pequefias i s la s  en  la  Bahfa  
de P an am â, lla m a d a s, P e r ic o , N a o s, C ulebra y  F la m en co .
A rtfcu lo  III : La R ep d b lica  de P an am â con ced e a lo s  E s ta ­
dos U nidos en la  zona m en cion ad a  y  d e s c r ita  en e l  a rtfcu lo  
II de e s te  convenio  y  dentro de lo s  lim ite  s de tod as la s  t ie -  
r r a s  y  aguas a u x ilia r e s  m en cio n a d a s y  d e s c r ita s  en  e l  c i ­
tado A rtfcu lo  II, tod os lo e  d e r ec h o s , p o d er  y  antorid ad  quo 
lo s  E sta d o s U nidos p o se er fa n  y  e je r c ita r fa n  s i  e l lo s  fu eran  
so b era n o s  d e l te r r ito r io  dentro  d e l cual e s tâ n  s itu ad as d i­
ch as t ie r r a s  y  agu as, con en tera  e x c lu s iâ n  d e l e je r c ic io  de 
ta ie s  d erech o s  so b era n o s, poder o autoridad  por la  R ep û b li-  
ca  de Panam â. "(5)
Se ha d iscu tid o  s iem p r e  la  nulidad d el tratad o  por e l  contenido de e s to s  
dos a r tfc u lo s . Se ha d icho que la  p erp etu id ad  en  é l  e sta b le  c id a  e s  co n trar ia  
a la  e s e n c ia  de la  sob eran fa  y  a lo s  p r in c ip io s  g é n é r a le s  d e l d erech o . Se 
ha d iscu tid o , s e  d iscu te  y  se  continuarâ d iscu tien d o  (n o so tro s  v o lv e r e m o s  
a h a c e r lo  en  e l  capftu lo  V de e s t e  t e s i s )  e l  p ro b lem a  de la  sob eran fa . Hay 
p râ ctica m en te  un co n sen so  u n iv e r sa l p ara  a d m itir  la  sob eran fa  de E gipto  
en e l  C anal de Su ez, y  hay un d eb ate, un p oco  vago  en  r e la c iô n  con la
(5) Tornado de D id gen es A. A ro sem en a  G. , op. c it . , p s . 184-185.
soberanfa de P an am â en e l  Canal y  la  Zona ad yacen te, L os tr a ta d is ta s ,  
en sa  in m en sa  m a y o rfa , ban d icho con c larid ad  en  su s d iver  sa s  in te r p r e -  
t ic io n e s  d e l tratad o  de 1903 que P an am â c o n se r v a  su so b eran fa  so b re  e l  
te r r ito r io  donde e l  Canal e s tâ  construfdo (Zona d e l Canal de Panam â).
'No puede hab er en a jen a c lo n es  im p lfc ita s  de la  sob eran fa  -d ic e  R aul 
C ervan tes A hum ada (6 )- , y  e l  tratad o  de 1903 no la  en ajen a  exp re s am en te  ' 
Panam â no ha p erd id o  la  so b eran fa  por e l  hecho de haber conced ido  la  ju ­
ris d ie c idn  a la  p o ten cia  que construyd  e l  canaL
E l p reâm b u lo  d e l tratad o  H ay-B unau V a r illa  co m ien za  d icien d o  que 
" iesea n d o  lo s  E sta d o s  U nidos de A m é r ica  y  la  R ep d b lica  de P an am â a s e -  
garar la  co n stru cc iô n  de un can a l, e tc . . .  ; habiendo expedido e l  C ongre so  
de lo s  E sta d o s  U nidos de A m é r ic a  una le y  aprobada e l  28 de junio de 1902 
con ta l fin . . .  , y  r es id ien d o  e fec tiv a m en te  la  sob era n fa  de e s e  te r r ito r io  
en la  R «pdblica  d e  P a n a m â , la s  A ltas P a r te s  C ontratantes han r e su e lto  
ce leb ra r  una C onvenciôn  con ta l o b je to .. .  ". Si e s to  d ltim o  lo a n a liza -  
m os junto a la  f r e s e  conten ida en e l  artfcu lo  III d e l tratado en la  cu a l se  
dice que "La R ep d b lica  de P an am â con ced e a lo s  E sta d o s  U nidos. . . tod os  
le s  d e r e c h o s , p od er y  autoridad que lo s  E sta d o s U nidos p o se er fa n  y  e j e r ­
c itarfan  s i  e l lo s  fu eran  so b era n o s d e l t e r r i t o r io . . , ", v e r fa m o s  c la r a -  
m ente que lo s  E sta d o s  U nidos no tien en  d e r ec h o s  de sob eran fa  en la
(6) R adl C erv a n tes  A hum ada, d ise r ta c îô n  ante la  "M esa Redonda so b re  lo s  
C anales In te r n a c io n a le s", organ izad a  por la  U n iversid ad  de P an am â, d e l 2 5 
a l 29 de m a r z o  de 1957. V é a se  R icard o  J. A lfa ro  e t al, , L os C an ales In te r ­
n a c io n a le s , L ito  U n iv ersid a d  de P an am â, 1957, p. 41. En e s ta  M esa  R edon  
da p a rtic ip a ro n : R icard o  J. A lfa ro  (P anam â), H arm odio A r ia s  (P anam â), 
E rn esto  A lvarad o  G arcfa  (H onduras), D iôgen es A .  A ro sem en a  G. (P anam â), 
E rn esto  B a rr o s  Jarpa (C h ile), R aul C ervan tes Ahum ado (M éxico), F e lip e  
Juan E sco b a r  (P an am â), O ctavio  F âb rega  (P anam â), F ab io F o u rn ier  (C o s ­
ta R ica ), F r a n c is c o  V. Car c ia - A m ador (Cuba), C a r lo s  G arcfa B auer (G ua­
tem ala ), C ésa r  A. Q uintero (P anam â), V icen te  Sâenz (M éxico) y  H ernân  
Z elaya G o n zâ le s  (N icaragua).
zona. D isponen  d n icam en te  de ju r isd ic c iô n , y  é s ta  e s  lim ita d a , en su  
ca râ cter  de c o n c es io n a r io s  p ara  un s e r v ic io  p d b lico  in tern acion a l. En  
otra s  p a la b ra s , lo s  E sta d o s  U nidos tien en  ju r isd ic c id n  a l l f  donde obtuvo  
la c o n c es iô n  para  la  co n stru cc iô n , m an ten im ien to , fu n cion am ien to , sa n ea -  
m ien to  y  p r o te c c iô n  d e l canal in ter o c eâ n ico , y  no sob re  la  p reten d id a  c e -  
s iôn  de te r r ito r io  de sob eran fa , n i sob re  d e r ec h o s  p r o p ie ta r io s , n i s o ­
bre un a rren d am ien to , a p e sa r  de algun as c lâ u su la s  a d ic io n a les  del co n -  
v eh io , de p ro v ech o  e in terp re ta c iô n  u n ila tera l por lo s  E sta d o s U nidos.
V icen te  S âen z, en  su d îse r ta c iô n  ante la  M esa  Redonda sob re  lo s  
C anales In tern a c io n a le s , a l  r e f e r ir s e  a lo s  p o d er e s  ju r isd ic c io n a le s  
otorgados por P an am â a lo s  E sta d o s  U nidos m a n ifestô ;
". . .  . t ien e  ju r isd ic c iô n  e l  gob iern o  n o rtea m erica n o ; p ero  
no. . , p ara  e m itir  y  exp end er s e l lo s  p o s ta le s , con un 
ren d im ien to  p rom ed iad o  en  1947, 1948 y  1949, a favor  
t e l  te s o r o  e sta u d in en se , por a lgo  m â s  de 600, 000 d ô la -  
r e s  an u ales; n i p ara  ahogar e l  corner c io  panam efio con  
la  co m p eten c ia  de lo s  c o m isa r ia to s;  n i p ara  exp lo tar  
h o te le s  y  e sp e c tâ c u lo s  p d b licos; n i p a ra  d isc r im in a r  a 
lo s  s e r e s  hum anos que no sean  b la n co s o n a tivos de la  
F ed era c iô n ; n i p ara  e sta b le  ce r, en  fin , un e sta d o  tod o- 
p o d ero so  ex tra n jero  dentro d e l E sta d o  N a c io n a l p an am e- 
fto s i  h em o s de conven ir  en  la  sob eran fa  d e l E stad o  r i -  
b ereîio , d e l E sta d o  duefio d e l te r r ito r io , en  la  Zona d e l 
C anal. " (7)
Los a r tfcu lo  II y  III d e l tratad o  H ay-B unau V a r illa , en v ir tu d  de lo s  
cu a le s  P an am â reco n o ce  a lo s  E sta d o s  U nidos, a p erp etu id ad , "el u so , 
ocupaciôn  y  co n tro l de una zona de t ie r r a  y  de t ie r r a  cu b ierta  por agua, 
p ara  la  co n str u c c iô n , c o n ser v a c iô n , s e r v ic io , sanidad y  p ro tecc iô n  
d el canal"  y  "todos lo s  d e r ec h o s , pod er y  autoridad  en  la  zona m en cion ad a  
con en tera  e x c lu s iô n  de la  R ep d b lica  de P anam â", ponen c la ra m en te  de m a  
n if ie s to  e l  c a r â c te r  leon in o  d e l tra tad o , " refiejo  a r ticu lad o  de una n o to r ia
(7) V icen te  S âen z, d ise r ta c iô n  ante la  "M esa R edonda so b re  lo s  C an ales  
In tern a c io n a les" . VÔase R icard o  J. A lfaro  e t al. , Los C anales In tern a­
c io n a le s . op. c it . , p. 360.
p ie e m in e n c ia  -co m o  a firm a  C am ilo  B a rc ia  T r e l le s - ,  que p e r m ite  a uno 
dc lo s  p a c ta n tes  im pcner co n d ic io n es , no s61o r e c u s a b le s , ju r fd ica s  y  
m ora lm en te  c o n s id e r a b le s , s in o , en  u ltim a  in sta n c ia  y  a m â s  corto  o 
d&atado p la z o , n o toriam en te  p e r n ic io s a s  p ara  quien la s  im puso"  (8).
S i b ien  e s  c ie r to  que e l  m en cion ad o  a rtfcu lo  III e s  c la ro  en su red a cc iô n , 
ne lo  e s  m e n o s  e l  hecho  de que e s a  facu ltad  de actuar com o s i  fu eran  so b e ­
ranos d em u estra n , in m ed ia ta m en te , que e l lo s  no lo  son  y  que e l  a r tfcu lo  
sélo  puede r e f e r ir s e  a lo s  d erech o s  ju r isd ic c io n a le s  p ara  lo s  f in e s  de 
co n stru ir , m a n ten er , sa n ea r , a d m in istra r  y  p r o tég er  e l  canal. S iem p re  
se ha so sten id o  que P an am â no ced iô  sob eran fa  a lo s  E sta d o s U nidos en e l  
tratado H ay-B unau V a r illa ; e l  a r tfcu lo  III e stip u la  que lo s  E sta d o s  p o s e e -  
rhin y  e je r c e r fa n  lo s  d e r ec h o s , p od er y  autoridad  que la  R epdb lica  le s  con - 
ced iera  so b re  la  zona, com o s i  e l lo s  fu eran  so b era n o s en  e l  te r r ito r io . E s ­
ta  e s  una fr a s e  co n d ic io n a l que e n c ie r r a  una n eg a tiv a  im p lic it  a: L os E s t a ­
dos U nidos no son  sob era n o s en la  Zona d e l Canal. A s f  lo  con firm a  Don 
José D om ingo de O baldfa, M in is tre  de P an am â en W ashington^ en nota en -  
v iid a  a John Hay, e l  11 de ago sto  de 1904. "E sa e x p r e s ié n  lle v a  im p lic it  a 
-d ice  de O baldfa (9 )- la  id ea  de que no lo  son , y  aunque en  la  p arte  fin a l  
del a r tfcu lo  se  a g reg a  'con e n tera  e x c lu s iô n  d e l e je r c ic io  de la  R ep d b lica  
de P an am â de ta ie s  d erech o s  so b era n o s, pod er y  a u to r id a d ', ta ie s  p a la ­
b ra s, que se  en cu en tran  en  év id en te  co n tra d icc iô n  con la s  que p reced en , 
deben s e r  in terp re ta d a s  de acu erd o  con o tro s  a r tfc u lo s  p o s te r io r e s  d el 
convenio, que d em u estra n  la  in ten ciôn  r e a l de lo s  con tratan tes" . P o r  
o tio  lad o , " si lo s  E sta d o s  U nidos fu eran  so b era n o s en e s a  faja  de t ie r r a
(8) C am ilo  B a rc ia  T r e l le s ,  La E sp e r ie n c ia  Panam efta . R e v is  ta de P o lft ic a  
In tern acion a l, No. 71, Institu to  de E stu d ios P o l it ic o s , M adrid , 1964, p. 4%
(9) V é a se  tex to  co m p le te  de la  nota en D iôgen es A. A ro sem en a  G. , op. 
c it  , p. 162.
-co m o  a firm a  Y a u -, e l lo s  no tendrfan que p actar  d erech o s  y  d e b e r es  con  
Panam â, pu es su co n sen tim ien to  no s e r fa  n e c e sa r io "  (10). Queda p u es ,c la ­
r o ,que P an am â co n ser v a  la  nuda soberanfa; lo  que cede e s  e l  e je r c ic io  de 
la  m ism a .
Una r ég la  de in terp re ta c iô n  en m a te r ia  de tratad o  s e x ig e  que la s  c lâ u -  
su las sea n  a n a liza d a s  en  su conjunto, y  no a is la d a m en te , p ara  com p ren d s r 
la  v erd a d era  in ten ciô n  de la s  p a r te s  (11). B asân d onos en  e s te  s e n c il lo  p r o -  
ced im ien to , m ed ia n te  e l  cua l a rm o n iza m o s la s  d is tin ta  s c lâ u su la s  que in te -  
gran e l  acu erd o , lle g a m o s  a la  co n c lu s iô n  de que P an am â con ced iô  e l  u so , 
ocupaciôn  y  co n tro l de e s a  fa ja  de t ie r r a  a lo s  E sta d o s  U nidos p a ra  f in e s  
e x c lu s iv e s  de co n str u ir , m a n ten er , m an ejar  y  p r o té g e r  e l  canal; y , p ara  
fa c ilita r  e l  cu m p lim ien to  de e s o s  objetivo  s , P an am â otorgô  a q u ello s  d e r e ­
chos ju r is d ic c io n a le s , p ero  no p a ra  que a l l f  e je r c ie r a n  lo s  E sta d o s  U nidos 
p len a  sob eran fa  y  o tro s  a c to s  no e stip u la d o s  en e l  tratad o. L os E sta d o s  
U nidos son  s im p le s  c o n c es io n a r io s  de algunos d erech o s  ju r is d ic c io n a le s  
p ara  lo s  f in e s  d e l canal.
P a r a  com probar que en  e l  tratad o  H ay-B unau V a r illa  no hubo tr a sp a so  
ab so lu to  de so b era n fa , b a sta  le e r  e l  artfcu lo  IV d e l tratad o  H errâ n -H a y  
-a n teced en te  v a lio s fs im o  a l tratad o  H ay-B unau V a r illa -  y  lo s  a r tfcu lo s  
VI, X, XII, XIII y  XXIII de é s te  u ltim o. E l A rtfcu lo  IV d e l tra tad o  H errân -  
Hay d ice  asf:
" L os d e r ec h o s  y  p r iv ile g io s  con ced id os a lo s  E sta d o s  U n i­
dos por lo s  térm in o s  de e s ta  C onvenciôn no a fec ta râ n  la  
so b era n fa  de la  R ep db lica  de C olom bia so b re  e l  te r r ito r io
(10) Ju lio  Yau V. , op. cit. , p. 170.
(11) E l A rtfcu lo  31 de la  C onvenciôn  de V iene sob re e l  D erech o  de lo s  T rata- 
dos (1969), d ic e , en  su apartado p r im ero  lo  s ig u ien te : "1. Un tra tad o  d eb e-  
r fa  in te r p r e ta r se  de buena fe con form e a l sen tid o  c o rr ie n te  que haya de 
a tr ib u ir se  a lo s  té r m in o s  d e l tratad o en e l  con texte  de é s to s  y  ten ien d o en  
cuenta su objeto  y fin " .
d entro  de cuyos I fm ites  habrân de e j e r c e r s e  ta ie s  d e r e ­
ch os y  p r iv ile g io s . E l G obierno de lo s  E sta d o s U nidos 
r ec o n o c e  en  un todo e s ta  sob eran fa  y  rec h a z a  toda p r e -  
te n s iô n  de m e n o sc a b a r la  de m an era  cu a lq u iera , o de au-  
m en ta r  su  te r r ito r io  a ex p en sa s  de C olom b ia  o de c u a l­
q u iera  de la s  R ep û b licas h erm an as de C entro o Sur 
A m é rica ; p u es d e se a  p or e l  con tra r io  r o b u ste c er  e l  p o ­
d er  de la s  R ep û b lica s  en e s te  continente y  p ro m o v er , d e -  
s a r r o lla r  y  c o n ser v a r  su  p ro sp erid a d  e independencia" . (12).
E ste  con ven io  (H errân -H ay), a l igu a l que e l  tra tad o  H ay-B unau V a r i­
lla, fue ce leb ra d o  con  e l  objeto de fa c ilita r  a lo s  E sta d o s  U nidos la  c o n s ­
true c ién  de un can a l. "Ni en uno ni en  otro  c a so  - s o s t ie n e  de O baldfa (13)-  
fue e l  p en sa m ien to  de la s  a lta s  p a r te s  con tratan tes c e le b r a r  un conven io  de 
c es ié n  de te r r ito r io  n i de ren u n cia  ab so lu  ta de sob eran fa  por p arte  de alguna  
de e lla s" . A m bos co n ven ios v e r s a n  sob re la  co n c es iô n  a lo s  E sta d o s  U ni­
dos d e l u so , ocu p aciôn  y  co n tro l de c ie r ta s  t ie r r a s  y  aguas p a ra  fa c ilita r  
la  co n str u c c iô n  de un can al m a r ftim o  en tre  e l  A tlân tico  y  e l  P a c ff ic o  y  en  
ninguno de e l lo s  se  ha usado e ^ r e s i ô n  alguna que im plique tr a sp a so  d e l  
dom inio ab so lu to  so b re  e l  te r r ito r io , n i m ucho m en o s  la  tr a n s fe r e n c ia  de 
la  sob eran fa . En la  C onvenciôn H errân -H ay , que debe s iem p r e  te n e r se  
p résen te  a l e stu d ia r  e l  tratad o de Panaunâ y  lo s  E sta d o s U nid os, é s to s  
d ec la ra ro n  de m od o ex p re  so  que e l lo s  no d eseab an  m en o sca b a r  la  so b e ra -  
nik de ninguno de lo s  p a fse s  de C entro y  Sur A m é r ica  n i ad q u îrir  p arte  a l ­
guna de su s  t e r r i t o r ie s ,  s in o  que, a l co n tra r io , estab an  in te r e sa d o s  en  
que c o n ser v a r a n  su in d ep en d en cia  y  en  que d e sa r r o lla r a n  su p od er y  su  
rique za.
E n e l  a r tfcu lo  VI del tratad o H ay-Bunau V a r illa  se  tra ta  de lo s  d erech o s  
de prop iedad  de p a r tic u la r e s  en  la  Zona y  se  convino que todo dalio causado
(12) T om ado de D iô g en es  A. A ro sem en a  G. , op. c it. , p. 162.
(13) N ota de J o sé  D om ingo de O baldfa a John Hay, de 11 de a g o sto  de 1904, 
L egaciôn  de P an am â, W ashington, D. C. , (V éa se  D iôg en es A. A ro sem en a  
G ., op. c it. . p. 256).
y  toda ex p ro p ia c iô n  h ech a  con m o tiv o  de la s  c o n c e s io n e s  o torgad as a lo s  
E sta d o s U nidos, o par razôn  de la  co n stru cc iô n , c o n serv a c iô n , ex p lo ta -  
ciôn, sanidad y  p r o te c c iô n  d e l can a l y  de su s ob ras a u x il ia r e s , sea n  in -  
v e s t ig a d o s , a p r e c ia d o s  y  d ec id id o s por una c o m is iô n  m ix  ta nom brada por  
lo s  dos p a fse s  y  cu y a s d e c is io n e s  ser â n  fin a le s . Queda c la ro  en to n ces  
que s i  lo s  E sta d o s  U nidos po s ey e  ran la  sob eran fa  so b re  la  Zona, con e x c lu ­
s iô n  ab so lu ta  de P an am â, e s a  c lâ u su la  se r fa  in ex p lica b le .
P o r  e l  a r tfcu lo  X , la  R ep d b lica  de Pan am â convino en que no se  im -  
pondrfan c o n tr ib u c io n es, ya  sea n  n a c io n a le s , m u n ic ip a le s , departam enta<- 
le s  o de cu a lq u iera  o tra  c la se  so b re  e l  can al, lo s  f e r r o c a r r i le s  y  obras  
a u x il ia r e s , r em o lca d o r  e s y  o tra s  n a v es  em p lea d a s en  e l  s e r v ic io  d e l c a ­
n al, e tc . , com o tam p oco  sob re  lo s  em p lea d o s, o b r e ro s  y  o tro s  in d iv idu os  
a l s e r v ic io  d e l can a l, d e l fe r r o c a r r i l  y  obras a u x ilia r e s . De e s te  e s t ip u -  
la c iô n  se  deduce m u y  c la ra m en te  tam b ién  que P an am â co n ser v a  la  fa c u l­
tad de im p oner e s a s  co n tr ib u cio n es sob re  la s  p ro p ied a d es y  p e r so n a s  no 
com p ren d id as en  la  ex cep c iô n .
Igual c r ite r io  p od em os o b se rv a r  p ara  lo s  a r tfcu lo s  XII, XIII y  XXIII 
d el tra tad o  H ay-B unau V a r illa ; e s  d e c ir , la  e st ip u la c iô n  de lo s  m is m o s  
e s  prueba év id en te  de que lo s  p a fse s  con tra tan tes no p en sa ro n  en  que uno 
de é l îo s  c e d ie s e  la  so b eran fa  de la  zona. En e l lo s ,  la  R ep db lica  de P a n a ­
m â  se  ob liga:
1® A p e r m it ir  la  in m ig ra c iô n  y  lib re  a c c e s o  a la s  t ie r r a s  y  t a l le r e s  d e l 
Canal a tod os lo s  em p lea d o s y  o b rero s  de cu a lq u iera  n acion alidad  que v e n -  
gan contratad os p a ra  trab ajar  o que busquen em p leo  en  é l ,  con su s  r e s p e c -  
t iv a s  fa m ilia s . (a r tfcu lo  XII);
2® A  e x im ir  a d ich o  s in m ig ra n tes  a la  zona, d e l s e r v ic io  m il ita r  de la  
R ep d b lica  de P an am â. (a r tfc u lo  XII);
3® A  p e r m itir  a lo s  E sta d o s  U nidos la  im p ortan ciôn  a d icha zona, lib re  
de d erech o s  de aduana, im p u esto s , co n tr ib u cio n es, g ra v â m en es de o tra  
c la s e , toda c la se  de n a v es , d ro g a s , m âquinas y  c u a le sq u ie r a  a r tfcu lo s  
n e c e s a r io s  y  co n v en ien tes  p a ra  la  co n stru cc iô n , c o n ser v a c iô n , s e r v ic io ,  
sanidad y  p r o te c c iô n  d e l canal, (artfcu lo  XIII);
4® A  p e r m itir  a lo s  E sta d o s U nidos e l  em p leo  de su s  fu er z a s  de p o lic fa  y 
de su s fu er z a s  t e r r e s t r e s  y  n a v a le s  p ara  la  p r o te c c iô n  d e l canal, (artfcu lo  
XX n i).
C laro  e s  p u es  que e s to s  a r tfcu lo s  p o s te r io r e s  a l III con trad icen  e l  e s -  
p fritu , la  le tr a  y  la  in terp re ta c iô n  u n ila tera l que d e l m i sm o han querido  
dar lo s  n o r te a m e r ica n o s . E l hech o  de p e r m itir  c ie r ta s  c o sa s , ta ie s  c o ­
m o  la  en trad a  a la  zona de c ie r to s  in m ig ra n te s , la  no im p o sic iô n  de con ­
tr ib u c io n es  a l C anal ni a su s  ob ràs a u x ilia r e s , e tc . , la  a d m isiô n  de la  in -  
tro d u cc iô n  a la  Zona, lib re  s de d erech o s  de im p o r t ac iô n , de lo s  a r tfc u lo s  
n e c e s a r io s  p a ra  e l  Canal, la s  ob ras a u x ilia r e s , y  lo s  em p lea d o s en e l la s ,  
a s f  com o la  a u to r iza c iô n  a lo s  E sta d o s U nidos p ara  u sa r  su s fu e r z a s  de 
m a r  y  de t ie r r a  en  e l  ca so  de que fue sen  in d isp e n sa b le s  p ara  la  p r o te c c iô n  
d e l can al, la  cu a l im p lic a  que s i  e s ta s  c lâ u su la s  no e x is t ie r a n , lo s  E s t a ­
dos U nidos no ten d rfan  ta ie s  p r iv ile g io s  y  fa cu lta d es  y  que la  R ep d b lica  
de P an am â podfa im p ed ir lo  y  ninguna de la s  estipulacion^es que h em o s  
en u m erad o ten d rfan  razôn  de s e r  s i  la  R ep db lica  de P an am â h u b iera  r e -  
nunciado a l  d om in io  de la  Zona y  a su s d erech o s  de so b era n fa  en  ab so lu to .
A d em âs r é s u lta  c la ro  que la  in ten ciôn  de P h ilip p e  Bunau V a r illa  e r a  
la  de in c lu ir  la  c lâ u su la  III y  por e l la  co n fer ir  a lo s  E sta d o s  U nid os, y  
p r iv a r  a P an am â, d e l m ayor  n d m ero  p o s ib le  de p o d e r e s , d e r e c h o s , y  
fa cu lta d es  so b re  e l  te r r ito r io  de la  Zona d e l Canal. En la  p r â c tic a
-co m o  a firm a  E lo y  B e n e d e tt i- , " este  intento quedô fru stra d o  por la  e x i s ­
ten c ia  de la s  o tra s  c lâ u su la s  d e l T ratado que n ftid am en te p r e c is a n  lo s  f i ­
nes e sp e c ff ic o s  de la  con ven ciôn  y  d eterm in an  la s  fa cu lta d es  lim ita d a s  que 
lo s  E sta d o s  U nidos puedan e je r c e r  en  la  Zona d e l Canal" (14). S i e x is t ie r e  
alguna co n tra d icc iô n  en tre  la s  c lâ u su la s  so b re  la s  c u a le s  h em o s hecho  
m en ciô n  y la  d e l a r tfcu lo  III d e l tratad o  H ay-B unau V a r illa , e s  c la ro  que 
la s  û lt im a s deben p r e v a le c e r , porque son  m â s  e s p e c f f ic a s  y  m â s  c la r a s  
y porque e s tâ n  m â s  co n fo rm es que aq u élla  con la s  d em â s c lâ u su la s  d e l 
m i sm o convenio.
De acu erd o  con la  in terp re ta c iô n  n o r tea m er ica n a , lo s  E sta d o s  U nidos  
se  han arrogad o  p o d eres  a b so lû tes  sob re  m a te r ia s  que no son objeto d e l  
acu erd o , y  que en vu elven  c u e s t io n e s  d iv e r se s :  una ju r isd ic c iô n  to ta l  
(penal, f i s c a l ,  la b o ra l, e tc . ) ; e l  e j e r c ic io  d e l co m er  c io ; la  im p lan tac iôn  
de un s e r v ic io  p o s ta l propio; lo s  s is te m a s  de aduanas, in m ig ra c iô n , sa lu -  
bridad; la  e x te n s iô n  de la s  e x o n e ra c io n e s  f i s c a le s  a  s e c to r e s  no a u to r iz a ­
dos; e l  ne go c io  de h o te le s , c in e m a s , te a tr o s , c e n tr e s  de d iv q rsiô n , e tc . ; 
e l  co m er  cio  d ir e c te  con le s  b a rco s  que tra n sita n  por e l  C anal, en n oto -  
r io  p e r ju ic io  de la  econ om fa  de Panam â; lo s  s is t e m a s  éd u ca tiv e s  n o r te a ­
m e r ic a n o s , h o sp ita le s , ig le s ia s ,  e tc .
La in ter p r e ta c iô n  de un p a c te  no depende de una so la  de su s  c lâ u su la s ,  
sin o  de tod as e l la s  tom adas en conjunto. "P ara d e term in a r  la  n a tu ra leza  
o e l  c a r â c te r  de un p a c te  -c o m o  so s tie n e  H arm odio A r ia s -  lo  e s e n c ia l  e s  
a v erig u a r  e l  ob jeto , fin a lidad  que lo s  con tratan tes han ten id o en  m ira . . .
E s un p r in c ip io  de d erech o  que tien e  a cep ta c iô n  g en era l"  (15). A  p e sa r
(14) E lo y  B en ed etti, T r è s  E n sa y o s  sob re  e l  Canal de P an am â, E d ic io n e s  
N u evos R u m b os, P an am â, 1965, p. 33.
(15) H arm odio A r ia s , La Soberanfa  de Panam â sob re  ^  Zona d e l Canal.
en R icard o  J. A lfaro  et al. , Pan am â y lo s  E stad os U nidos ante e l  p r o b le ­
m a  d e l Canal,  U n iversid ad  de P an am â, P anam â, 1966, p. 51.
de e s e  p r in c ip io  fundam en tal, lo s  E sta d o s U nidos han querido r ec la m a r  
la  so b era n fa  ir r e s tr ic t a  sob re  la  Zona d e l C anal y  p ara  e llo  s e  b asan  en  
e l  a r tfcu lo  III d e l tratad o , y  que ya c itâ ra m o s . A  p e sa r  tam b ién  de que la s  
r e g la s  de in terp re ta c iô n  de lo s  tratad o  s que son  u su a le s  en e l  d erech o  in ­
te r n a c io n a l y  que, sien d o  co m p artid os de m od o c la ro  y  nftido en  d e c is io ­
n e s  de la  C orte Suprem a de lo s  E sta d o s  U n id os, co n tra d icen  la  a e t it  ud de 
lo s  n o r te a m e r ic a n o s , e l  G obierno de e s te  p afs  in s is t e  en  r e c la m a r  la  so b e ­
ranfa  so b re  la  Zona d e l CanaL
V e â m o s , segd n  resu m en  de lo s  in te r n a c io n a lis ta s  Good y  S lem p, e s a s  
r e g la s  de in ter p r e ta c iô n  de lo s  tratad o  s sen ta d a s por la  C orte de lo s  E s ta ­
dos U nidos.
1® D ebe r é g ir  la  in ten ciô n  m a n if ie s ta  de la s  p a r te s  con tratan tes.
2® L os tra tad o  s deben in te r p r e ta r se  segd n  lo s  m is m o s  p r in c ip io s  
que gob iernan  la  in ter p r e ta c iô n  de lo s  co n tra to s  p r ivad os.
3® D ebe ex a m in a r se  todo e l  in stru m en te  con e l  fin  de d eterm in a r  
cu â l e s  la  v erd a d era  in ten ciôn  de la s  p a r te s  con trat ante s.
4® D eben ex a m in a r se  la s  d isp o s ic io n e s  de un tratad o  a la  luz  de la s  
c ir c u n sta n c ia s  que lo  rod ean  y  acom pafian.
5® L os tra tad o  s deben s e r  in terp re ta d o s  con e sp fr itu  am p lio  y  
l ib e r a l
6 ® D ondeq uiera  que fu era  p r a c tic a b le , debe d â r s e le  un s ig n ifica d o  
se n sa to  a tod as la s  d isp o s ic io n e s  de un tratad o .
7® De conform id ad  con la  C on stitu ciôn  de lo s  E sta d o s U nidos, lo s  
tra ta d o s  y  e sta tu to s  le g is la t iv o s  se  m id en  e in terp reta n  por la s  
m is m a s  r e g la s  de la  le y  de la  equidad.
8 ® Cuando un tratado con tien e una c lâ u su la  g e n e ra l y  tam bién  d isp o -  
s ic io n e s  e s p e c f f ic a s , la s  d is p o s ic io n e s  e sp e c ff ic a s  lim ita râ n  la  
c lâ u su la  g e n e r a l
9* E l e sp fr itu  r a c io n a l de una le y  o tratad o p r é v a le  ce râ sob re  su  
tex to , e sp e c ia lm e n te  cuando e l  s ig n ifica d o  l it e r a l  r é su lta  r fa en  
in ju s tic ia  y  e l  s ig n ifica d o  de lo s  té r m in o s  g e n e ra te s  puede s e r  
r es tr in g id o  por e l  e sp fr itu  ra c io n a l d e l tratad o  y  e l  len gu aje g e ­
n e r a l puede en ten d erse  en sen tid o  que adm ita e x c e p c io n e s  im p lf­
c ita s
P o r  la  r é g la  8a. queda b ien  c la ro  que lo s  a r tfc u lo s  p o s te r io r e s  a l III 
d el tra tad o  de 1903 regu lan  m a te r ia s  e s p e c f f ic a s , por lo  tanto é s tâ s  l im i-  
tan la  c lâ u su la  III de la  convenciôn . A la s  ya  m en cio n a d a s e s t ip u la c io n es  
de lo s  a r tfc u lo s  VI, X , XII, XIII y  XXIII, h em o s de atiadir e l  XVI, e l  
XIX y  e l  XVIII. E l a r tfcu lo  XVI p rev é  la  c e le b r a c iô n  de un futuro en ten -  
dim ien to  en  cuanto a la  p e r se c u c iô n , captura, p r is iô n  y  en treg a  de c r im i­
n a tes  refu g ia d o s de la  Zona a la  R epdblica . E s te  a r tfcu lo  in d ica  que lo s  
E sta d o s U nidos e je r c e r â n  p o d er e s  de p o lic fa  y  ju d ic ia le s  dentro de la  
Zona d e l C anal con e x c lu s iô n  d e l e je r c ic io  de ta ie s  p o d eres  por p a rte  de 
Panam â. E l a r tfcu lo  XIX r é s e r v a  a P an am â e l  d erech o  de tr â n s ito  a t r a ­
v é s  d e l C anal de su s  n a v e s , tr o p a s , m u n ic io n es  y  su m in is tr o s  s in  e l  p a -  
go de d e r ec h o s  de ninguna c la s e , d erech o  que s e  ex tien d e  igu a lm en te  a l 
tra n sp o r te  por fe r r o c a r r il .  E s ta  e s  una ex cep c iô n  a l co n tro l g e n e ra l  
r e s p e c te  a la  o p era c iô n  d e l C anal y  e l  fe r r o c a r r i l  con ced id os a lo s  E s ta ­
d os U nidos en  d is  tin ta  s d isp o s ic io n e s  d e l tratado. Una r e s tr ic c iô n  un 
tanto p a re  cida  o cu rre  en e l  a r tfcu lo  XVIII p or  m ed io  d e l cu a l e s t e  p afs  
s e  ob liga  a que e l  Canal s e r â  n eu tra l a perp etu id ad  y  a b ier to  a l c o m e r - 
c io  segu n  lo s  té r m in o s  d e l tratad o  H ay-P au n cefo te .
P u ed e s o s te n e r s e  en  v ir tu d  de lo  ex p resa d o  a n ter io rm en te  que, no 
ob stan te  e l  a r tfcu lo  II d e l tra tad o  d e l can a l, e l  e j e r c ic io  de ju r isd ic c iô n
-  149 -
ce lo s  E sta d o s  U nidos s e  h a lla  se r ia m e n te  lim ita d o ; que, en  tanto con  
le sp e c to  a l pod er ju d ic ia l su autoridad  p are ce  b asta n te  am p lia , en  lo  que 
le sp e c ta  a c u e s t io n e s  c o m e r c ia le s  y  f i s c a le s  lo s  E sta d o s  U nidos m era m en -  
ts gozan  de c ie r ta s  e x e n c io n e s  e sp e c ff ic a s  co n ced id a s  por la  R epd b lica  
<ie Pan am â; que adn en  cuanto a l pod er gu b ern am en ta l de lo s  E sta d o s  U ni­
dos, é s t e  se  h a lla  lim ita d o  h a sta  e l  punto de que no pod rfa  im p on er r e s -  
tr ic c io n e s  g é n é r a le s  de in m ig ra c iô n  n i s e r v ic io  m il ita r  o b lig a to r io  sob re  
las p e r so n a s  en  g e n e ra l en  la  Zona d e l Canal aun cuando lo s  E sta d o s  U n i­
dos gozan  de c o m p le te s  p o d er e s  a d m in is tr a tiv e s  r e fe r e n te s  a l m a n ten i-  
m iento d e l orden  p d b lico  y  la  segu rid ad  y  en  lo  que r e sp e c ta  a la  c o n s ­
tru cciôn , m a n ten im ien to , o p era c iô n , sa n ea m ien to , p r o te c c iô n  y  n eu tra -  
hdad d e l C anal.
E sta  in ter p r e ta c iô n  conduce a la  a firm a c iô n  de que e l  tratad o  d e l C a­
nal e s  una c o n c es iô n  de p o d er e s  lim ita d o  s a lo s  E sta d o s  U nidos en  lo  que 
le s p e c ta  a la  Zona d e l C anal, y  que en  c o n sec u e n c ia , lo s  E sta d o s  U nidos 
deben en co n tra r  en  d icho tratad o  autoridad p ara  cada d erech o  que p r e te n -  
da e je r c e r  y  p a ra  cada a cto que e je  cute. P o r  lo  tan to , s i  lo s  E sta d o s  U ni­
dos im p ortan  a r tfc u lo s  p ara  la  v en ta  a lo s  b a r c o s  que cru zan  e l  can a l o p a -  
xa la s  p e r so n a s  no co n ectad as con e l  canal; o s i  en tra  en  n é g o c ie s  c o m e r ­
c ia le s  no r e la c io n a d o s  con e l  canal; o s i  r e c la m a  un d erech o  ir r e s tr ic to  
de lib re  im p o rta c iô n  a la  Zona; o s i  e stab le  ce  un s is te m a  p o s ta l y  em ite  
esta m p illa s ;  o s i  re  c la m a  ex en c iô n  de im p u esto s  r e s p e c te  a la  propiedad  
del f e r r o c a r r i l  situad a  dentro de P anam â, lo s  E sta d o s  U nidos deben e n c o n ­
trar p a ra  e l lo  una a u to r iza c iô n  en  la s  d isp o s ic io n e s  d e l tratado d e l can a l 
0 en  algun o tro  acu erd o  con Panam â. "La m e r a  fa lta  de una c lâ u su la  que 
le p roh ib a  no s e r fa  su fic ien te  a u to r iza c iô n , segd n  la  in terp re ta c iô n  de
W o o lsey  (16)". E s  m uy in tere  santé lo  que e s t e  m ism o  autor, em inenté  
in ter n a c io n a lis ta  n o r tea m erica n o  y  d estacad o  m iem b ro  y  e x -p r e s id e n te  
de la  S ocied ad  A m erica n a  de D erech o  In tern acion a l, n os sefla la  a l r e s ­
p ecte . D ice asf:
"N o e s  en d etr im en to  de lo s  punto s de v is ta  que s e s  tien en  
lo s  dos p a fse s  e l  d e c ir  que no fue la  in ten ciôn  de ninguna  
de la s  p a r te s  que lo s  E sta d o s U nidos m an tu v ieran  y  a d m i-  
n is tr a r a n  la  Zona d e l C anal com o una co lon ia  ind ep endien-  
te o com o una p o se s iô n  de lo s  E sta d o s  U nidos. La Zona 
d e l C anal e s  m â s  b ien  una e sp e c ie  de gran  d erech o  de 
tr â n s ito  a tr a v é s  d e l te r r ito r io  panam efio del cu a l lo s  E s ­
tad os U nidos son lo s  a d m in is tra d o res  y  p r o tec to r  e s  con  
pod er su fic ie n te  p a ra  lle v a  r a cabo e l  gran  fin  co n tem p la - 
do por la s  p a r tes" . (17)
P o r  la  u ltim a  r e g ia  p ara  la  in terp re ta c iô n  de lo s  tra ta d o s sen tada  por  
la  C orte Suprem a de J u stic ia  de lo s  E sta d o s U nid os, que tien e  una a p lic a -  
ciôn  e s p e c ia l  en  la  in terp re ta c iô n  d e l tratad o H ay-B unau V a r illa  de 1903, 
tie n e  P an am â su fic ie n té  a s id e r o  ju r fd ic o -in ter n a c io n a l p ara  rec h a z a r  la  
in ter p r e ta c iô n  u n ila tera l de lo s  E sta d o s  U nidos. La m is m a  r eg ia  9a. e s  
e x p r esa d a  con m â s  d e ta lle s  en  la  opiniôn de la  C orte Suprem a de lo s  E s ­
tad os U nidos en  e l  c a so  d e l "Church of the H oly T r in ity  v s . U nited S ta tes" , 
143 U .S . 457, donde s e  a firm a  lo  s ig u ien te :
"Es r é g la  g e n e ra l que una c o sa  puede e s ta r  dentro de la  
le tr a  de la  le y  y  no a s f  dentro de su e sp fr itu  n i dentro  
de la  in ten ciôn  d e l le g is la d o r . E sto  ha sid o  sen tado con  
fr e c u e n c ia  y  lo s  r e g is tr o s  estâ n  lle n o s  de c a sa s  que i lu s -  
. tran  su  a p lica c iô n . E s ta  no e s  la  su stitu c iô n  de la  v o lu n -  
tad d e l ju èz  por la  d e l le g is la d o r , p u es  con fr e cu en c ia  se  
us an p a la b ra s  de s ig n ifica d o  g e n e ra l en  una le y , p a lab ras  
con un sen tid o  lo  su fic ien tem en te  am p lio  p a ra  in c lu ir  en  
é l  un a cto  en c u estiô n , y  adn a s f  la  c o n s id e ra c iô n  en  to ta l 
de la  le g is la c iô n . . . de la s  c irc u n sta n c ia s  que rodean  e l  
e s ta b le  c im ien to  de la  m ism a , o de lo s  r esu lta d o s  a b su r -  
dos que s ig u en  a l dar tan am p lio  sen tid o  a la s  p a la b ra s ,
(16) L. W. W o o lsey , The S o v ere ig n ity  of the Panam a C anal Z one, en  
A m e r ica n  Jou rn a l of In ternation al Law, T om o 20, W ashington, 1926, 
p s . 117 y  s s .
(17) L. W. W o o lsey , op. c it. , p. 128.
-  I D l  -
h acen  irra zo n a b le  c r e e r  que e l le g is la d o r  ten fa  in ten ­
ciôn  e s p e c ia l  de in c lu fr  e s e  acto  p a r ticu la r" . (18)
Q u erem os dejar c la ra m en te  sentado que la  p o s ic iô n  panam efla h asta  
1936 (19), e s  ir re b a tib le  a l a firm a r  que lo s  E sta d o s  U nidos sô lo  p o se en  
en la  Zona d e l C anal lo s  d e r ec h o s , poder y  au torid ad  que son n e c e s a r io s  
para e l  fu n cion am ien to , m a n ten im ien to , sa n ea m ien to  y  d e fen sa  d e l C anal 
de P an am â y  que, en  cuanto a la s  d em â s f u n d o n e  s no re la c io n a d a s  con  
e s to s  f in e s  e s p e c f f ic o s , todo d erech o  so b eran o , p od er o autoridad quedô  
r ese rv a d o  a la  R ep d b lica  de P an am â. S o s te n e m o s , com o se  ha s o s te n i­
do s ie m p r e , que e s ta  e s  la  dnica in terp re ta c iô n  c o r r e c ta  y  lô g ica  de la  
C onvenciôn de 18 de n ov iem b re  de 1903. P a r a  lle g a r  a e s ta  co n c lu siô n , 
P an am â se  apoya en  n o rm a s de in terp re ta c iô n  de lo s  tra tad os que son  de 
v a lid e z  u n iv e r sa l y  que, de m odo e s p e c ia l  p a ra  lo s  E sta d o s U nidos, han 
sid o  co n sa g ra d a s  nada m en o s  que por su m â s  a lto  tr ib u n al de ju stic ia , 
o s e a  la  C orte Suprem a de J u stic ia  de lo s  E sta d o s  U nidos. Se a rr ib a  a 
e s te  resu lta d o  in ev ita b le  m ed ian te  e l  a n â lis is  de lo s  ante ce dente s de la  
con ven ciôn  de 1903; e l  tex to  m ism o  de la  c lâ u su la  III d e l tratado H ay- 
Bunau V a r illa ;  la  a p r e c ia c iô n  de d icha c lâ u su la  III con r e sp e c to  a l r e s to  
d e l tratad o; e l  e sp fr itu  que anim ô dicha co n v en c iô n  y , la  co n secu en c ia  que, 
fren te  a la  in ten ciô n  év id en te  de la  m ism a , ten d rfa  la  t e s i s  de lo s  E sta d o s
(18) C itado por O ctavio  F â b reg a , La C u estiôn  de la  Soberanfa en la  Zona 
d el C anal, en  R icard o  J. A lfa ro , P an am â y  lo s  E sta d o s  U nidos de A m é r ic a . 
op. c it. , p s . 140-141 . P od rfa m o s c ita r  a lgu n os o tr o s  c a so s  cuyas d e c is io ­
n e s  de la  C orte Suprem a de lo s  E sta d o s U nidos pu eden  s e r v ir  de c la r o s  p r e -  
ced en te s  a l r e sp e c to : G eoffry  v s .  R ig g s , 1890, 133 U. S. 258; G oetze v s .
U. S. , 1900, 103, F ed  72; S e c r e ta r y  of State to  B aron  L a red er , 5 m o o re ,
691. (Nota d e l autor)
(19) E sta  c u e st iô n  que a n tes  su sc ita b a  un debate ju r fd ic o -p o lit ic o  de gran in - 
t e r é s ,  ha v en id o , d esp u és de la  f ir m a  d el tra tad o  de 2 de m a rzo  de 1936 
(in fr a . Cap. IV, ps. 216-222 )en tre P an am â y  E sta d o s  U nidos, a ten er  un sô lo  
in te ré  s h is tô r ic o  y a ca d ém ico . En e s te  tra tad o  lo s  E sta d o s  U nidos ad m itieron  
de una v e z  por todas y de m odo d irecto  y  c a te g ô r ic o  la  t e s i s  panam efY ares­
p ec to  a l c a r â c te r  lim itad o  de lo s  d erech o s  o to rg a d o s a lo s  E sta d o s U nidos en
U nidos; la  actu aciôn  de fu n c io n a r io s  de lo s  p ro p io s  E sta d o s  U nidos de lo s  
ra m o s e je c a tiv o , le g is la t iv o  y  ju d ic ia l que fo r ta le c en  la  t e s i s  panam eAa; 
y , fin a lm en te , la  opin iôn  de d esta ca d o s  in ter n a c io n a lis ta s  tam b ién  en  
fa vor  de la  p o s ic iô n  so sten id a  por Panam â.
"P anam â no ha p erd id o  la  sob eran fa  - s o s t ie n e  C ésa r  Q uintero (2 0 )-  
por e l  hecho de haber conced ido  la  ju r isd ic c iô n  a la  p o ten cia  que c o n stru -  
yô e l  Canal". Panéimâ e s  sob eran a  en  la  Zona de Canal ya  que lo s  E s t a ­
dos U nidos son  s im p le s  c o n c e s io n a r io s  de algun os d erech o s  j u r is d ic c io ­
n a le s  p ara  lo s  f in e s  d e l canal. P an am â retu vo  la  so b eran fa  so b re  e s a  
fa ja  y  s i  hoy lo s  E sta d o s  U nidos e je r c e n  un co n tro l ab so lu to  so b re  la  Zona 
d el C anal, h acien do  u so  de d erech o s  nunca co n ced id o s, d icha s itu a c iô n  s ô ­
lo  tien e  com o fundam ento su absorb an te pod erfo  eco n ô m ico  y  e l  contun- 
dente argu m en te  de su s  e jé r c ito s  para  g a ra n tiza r lo .
ne la  iiot feerjgiwr i cm'iia  ^ en ia  "zcnm  d e l C anal - com o s  ostiene  
C am ilo  B a rc ia  T r e lle s  (2 1 )-, ne c é s a r  lam en te  debiô s e r  reg lam en tad a , 
y  e llo  se  tradujo en  la  c o n sec u e n c ia  d e l a sta b le  c im ien to  de una s e r ie  
de p r iv ile g io s  en  b en e fic io  e x c lu s iv e  de le s  ciudadanos 'z o n e r o s ’, de c u ­
y a s  p r e fe r e n c ia s  se  va fan ex c lu fd o s lo s  panam efio s , y  e llo  no tan sô lo  
en lo  que co n c iern e  a fra n q u ic ia s  ad u an eras, sino  en  lo  que h ace r e la -  
ciôn  a la  ju r isd ic c iô n  so b era n a  de lo s  E sta d o s  U nidos so b re  la  Zona d e l 
Canal".
la  Zona d e l C a n a l "Toda e sp ecu la c iô n , por tanto, -c o m o  su b raya  O cta ­
v io  F â b reg a  (op. c i l  , p. 1 3 4 )- , en  cuanto a s i  son o no o m n ico m p ren siv o s  
lo s  d e r e c h o s , pod er y autoridad que lo s  E sta d o s U nidos puedan e je r c e r  d en ­
tro  de la  Zona d el Canal, r é su lta  ahora anacrôn ica" .
(20) Ç ésa r  A. Q uintero, d ise r ta c iô n  ante la  "M esa Redonda so b re  lo s  C anales  
In tern a c io n a le s , V é a se  R icard o  J. A lfaro  e t a l  , L os C anales In tern a c io n a ­
l e s , op. c it. , p. 204.
(21) C am ilo  B a rc ia  T r e l le s ,  op. c it . , p. 45.
Cuando ex a m in em o s en  e l  Capftulo V "las c a u sa s  de co n flic to  de la  
C onvenciôn  de 1903", v o lv e r e m o s  a in s is t ir  en e l  tem a  de la  sob eran fa , 
ya  d esd e  e l  m a rco  con cep tu al y  p uram en te ju rfd ico . D e m o stra r e m o s  
que e s a  zona p e r te  ne ce por co m p leto  a Pan am â y que com o lo  d ijera  
ante e l  C om ité P o lft ic o  de la  A sa m b lea  G en era l de la s  N a c io n es  U nidas 
e l  Dr. R icard o  J. A lfa ro  " . . .  la  Zona d e l C anal de P an am â no ha s id o  
ni com prada, n i conqu istada, n i anexada, n i ced ida , n i arrendada, ni 
su so b eran fa  tr a n s fe r id a  p or  P an am â a lo s  E sta d o s  Unidos." (22)
c) E l M onopolio a p erpetu id ad  de là  C om un icaciôn  In tero ceâ n ica .
O tro gran  p r iv ile g io  de c a r â c te r  p o lftico  otorgado por la  R epdb lica  
de P an am â a lo s  E sta d o s  U nidos de A m é r ic a  en e l  tra tad o  H ay-B unau  
V a r illa  de 1903 e s  e l  con sagrad o  en  e l  a r tfcu lo  V y  que a la  le tr a  d ice  
a sf:
" "La R ep db lica  de P an am a con ced e a lo s  E sta d o s  U ni­
d o s, a p erp etu id ad , e l  m on op olio  p ara  la  co n stru cc iô n , 
m an ten im ien to  y  fu n cion am ien to  de cu alq u ier s is te m a  de 
co m u n icac iôn  p or m ed io  d e l can a l o de ferrocarril^  a t r a ­
v é s  de su te r r ito r io , en tre  e l  M ar C aribe y  e l  O céano  
P a cftico " . (23)
Ya h em o s d icho que a p r in c ip io s  d e l s ig lo  XX se  palpaba la  urgente n e c e -  
sidad  de com u n icar  la s  dos c o s ta s  de lo s  E sta d o s U nidos m ed ian te  algdn  
s is t e m a  que r e s u lta se  m â s  adecuado a l d esa rro U o  c a r a c te r fs t ic o  de la  
ép o ca  que e l  ru d im en tar io  tra n sp o rte  t e r r e s t r e  por m ed io  de fe r r o c a r r il  
o c a r r ê te r a s . En ta ie s  c ir c u n sta n c ia s , un can a l p or  la  gar ganta n o r te a ­
m e r ic a n a  fue e l  c la ro  o b jetivo  de la  p o lftica  e x te r io r  de lo s  E sta d o s Unidos.
(22) R ica rd o  J. A lfaro , Status In tern acion al de la  Zona d el Canal de P an am â. 
d ise u r  so  pronunciado e l  14 de n ov iem b re  de 1946 en  la  s e s iô n  d e l C om ité  P o ­
lf t ic o  de la  A sa m b lea  G en era l de la  O rgan izac iôn  de la s  N acion es U nidas, en  
su c a r â c te r  de P r é s id e n te  de la  D e leg a c iô n  de P anam â. V éa se  R icard o  J. 
A lfa ro  e t  a l. , P an am â y  lo s  E sta d o s  U nidos de A m ér ica  ante. . . op. c it. , 
p. 59.
(2 3) T om ado de D iôgenes  A. A r o se m e n a  G. , op. c i t . , p. 18 5.
E l con cep to  de in ter  ë a n a c io n a l y  lo s  aconte c im ien to  s h is tô r ic o s  
que p ro v o ca ro n  un cam bio  en  la  p o lftic a  e x te r io r  n orteam e r ica n a  de f i ­
n es  d e l s ig lo  XIX nos lle v a n  a e n tr e sa c a r  a lgu n as co n c lu s io n e s  en  torno  
de la  co n str u c c iô n  d e l canaL
E n a q u élla  ép oca  (1898), s e c to r e s  e co n ô m ic o s  p o d ero so s  se  habfan  
apode r ado d e l co n tro l d e l gob iern o  en lo s  E sta d o s  U nidos, de una u otra  
m an era . E s to s  grupo s apoyaban una p o lft ic a  de exp an siôn  te r r ito r ia l  
s in  l im ite s  fu era  d e l C ontinente A m erica n o . Se obtien en  d e r ec h o s  y  p r i­
v i le g io s  en  e l  A s ia  y, p ara  co n so lid a r  su p o s ic iô n  in tern a c io n a l, lo s  E s ta ­
dos U nidos ob tu v ieron  Cuba, P u er to  R ico  y  la s  F ilip in a s . C om unicar e n ­
tr e  s f  tan d istan tes t e r r it o r ie s  req u erfa  la  co n stru cc iô n  de un canal, con  
lo  que s e r fa  f â c i l  tr a s la d a r  la  flo ta  de un océan o  a l otro. No q u iere  d ec ir  
e llo  que e l  d e se o  n o r tea m er ica n o  fu era  ilfc ito ;  m u y por e l  co n tra r io , lo a -  
ble la  id ea  de q u erer  dotar a là  hum anidad de una v fa  acu â tica  que a c o r ta -  
ra la s  d is ta n c ia s  en tre  lo s  gran d es n û cleo s  c o m e r c ia le s . Lo que s i  fue  
d esh o n esto  fue e l  m étod o  adoptado p ara  lo g r a r  e l  m on op olio  de la  v fa  in ­
te r o c e â n ic a , m étod o  to ta lm en te  in com p atib le  con e l  in te r é s  n a c io n a l de 
la  R ep d b lica  de P an am â, p u es é s ta  fue desp ojad a , a l d e c ir  de Ju lio  Yau,
de su m â s  p r e c ia d o  don: su  d erech o  a la  e fe c t iv a  ind epen dencia . (24).
E l in te r é s  fundam ental de Pan am â en  co n str u ir  un can a l fue de c a r a c -
te r  e co n ô m ic o , p ero  lo s  E sta d o s  U nidos se  en co n tra r  on ante la  fe l iz  
co ih c id en c ia  de un pueblo que afioraba e s a  red en c iô n  y  d esea b a  lo g r a r  la  
por cuenta p rop ia . A s i que, cuando lo s  E sta d o s  U nidos se  p erca ta ro n  de 
lo in co n v en ien te  y d if fc il  que r e s u ltaba n eg o c ia r  con C olom bia , apoyaron  
con ca lo r  la  id ea  de que P an am â s e  sep a ra ra  y  c e le b r a se  con lo s  n o r te a ­
m e r ic a n o s  e l  T ratado d e l CanaL
(24) Julio  Yau V. , op. cit. , p. 142,
E l in te r é s  n acion a l de P an am â en e l  can al in ter o c eâ n ico  se  v i6  f r u s ­
trado , s in  em b a rg o , cuando, en  c ircu n sta n c ia s  que no son  d e l c a so  e x a m i- 
n a r , se  le  im p u so  un tratado e x tra o r  dinar iam en te  absurdo y c r u e l, en  v i r ­
tud d e l cual lo s  in g en tes  b é n é f ic ie s  la rgam en te  soTiados por m â s  de 
una m en te  ca len tu r ien ta , p a sa ro n  a s e r  p a tr im on io  de lo s  E sta d o s  U nidos. 
Y no s é lo  se  le  p r iv é  de ta ie s  v en ta ja s , sin o  que, a l  im p lantâr s e le  una en -  
tidad autén om a en  m itad  d e l te r r ito r io  n ac ion a l (Zona d e l Canal), la  m i s ­
m a  c r e c ié  com o un c â n c er  que tra jo  gran d es dafios a l d esen v o lv im ien to  de 
la s  a c tiv id a d es  e co n é m ic a s  y  p o lft ic a s  p ro p ia s  d e l Istm o.
D etrâ s de la  D octrin a  M onroe, de la  in cu rs ié n  im p e r ia lis ta  y  de toda  
la  p o lf t ic a  n o r tea m er ica n a  h acia  la  A m é r ica  L atina y  Panam â, c o n c re ta -  
m e n te , e x is t ié  un fa cto r  b â s ic o  y  s im p le  - que p a r e c ié  obvio, n atu ra l y  
n e c e sa r io :  la  segu rid ad  con tin en ta l de lo s  E sta d o s U nidos. E l m odo en  
que lo s  n o r te a m e r ica n o s  m an ejaron  la s  c u e st io n e s  d ip lo m â tica s , lé g a le s  y  
f in a n c ie ra s  e s  a lgo  que - s in  p erd er  e l  ca n a l- la  m a y o rfa  de lo s  n o r te a m e ­
r ica n o s  de s e a r  fan o lv id ar. Segun T eod oro  R o o se v e lt  "parte de n u estra  
(la  n o r tea m er ica n a ) o b lig a c ién  in tern a c io n a l e s tâ  ne c é s a r  iam en te  in cu rsa  
en e l  p ostu lad o  de la  D octrina  M onroe". P e r o  rea h n en te  e l  c o ro la r io  
R o o se v e lt  fue una d e sv ia c ié n  to ta l d e l e sp fr itu  de la  d octr in a  y  a s f  se  
co n s id é ré . E l s is te m a  de " im p e r ia l!sm o p ro tec to r" , com o lo  lla m é  
B e m is , ten fa  que r e c u r r ir  a l con tro l de la s  aduanas, a la  p a r tic ip a c ié n  
de lo s  " m arin es" , a l d erech o  a in terv en ir  u n ila tera lm en te , a la  d ip lo m a - 
c ia  d e l d é la r  (2 5).
E l m o tiv o  de la  e f im e r a  aventu ra n o rtea m erica n a  no dejaba de s e r  
razon ab le: e l  is tm o  de P an am â y su p ap el en  la  d e fen sa  de lo s  E sta d o s
(25) S am u el F la g g  B e m is , The Latin A m erica n  P o lic y  of the U nited S ta te s . 
An H is to r ic a l In terp reta tion . H arcourt, B ra ce  and Co. , New Y ork, 1943, 
p. 373.
Unidos en  e l  continen te, L os E sta d o s Unidos ob tuvieron  e l  co n tro l s o ­
bre e l  is tm o  p or m otiv o  s e s tr a té g ic o s  (y d e l can al cuando fue con stru id o) 
o porque su s  c o s ta s  d e l A tlâ n tico  y  del P a c ff ic o  pu dieran  haber co rr id o  
e l  r ie s g o  de v e r s e  am en aza d a s. Com o c o r o la r io , la s  p ro x im id a d es d el 
canal d eb erfan  s e r  de e l lo s  o e s ta r  en m an os a m ig a s . Y a s f  lo  con firm a  
e l prop io  T eod oro  R o o se v e lt  a l v a n a g lo r ia r se , ju stam en te  por c ie r to , d i­
ciendo: " Yo to m é e l  is tm o " . M oralm en te hablando, r é su lté  uno de lo s  
h ech os m a é  v e r g o n z o so s  en la h is to r ia  de lo s  E sta d o s  U nidos p e r o , p r â c ­
t ic a  y  e s tr a té g ic a m e n te , a lgo  de indudable v a lo r .
Cuando se  f ir m é  e l  tratad o  H ay-B unau V a r illa  y  se  co n ced ié  a lo s  
E sta d o s  U nidos tam afio p r iv ile g io  cua l e s  e l  m on op olio  de la  co m u n ica -  
c ién  in te r o c e â n ic a , y  por afladidura, a perp etu id ad , no habfa en  e l  is tm o  
ninguna c a r r e te r a  que p u d iera  d e s ig n a r se  con ta l n om b re, com o no la  
h a b iÜ B  A n - e l - T U & a t a j d e  jZnlam hia y  joslbI  . A n .jaingiln  a lx o  p afs jde .A m érica . 
H asta  e l  leg en d a r io  cam in o  de C ru ces , por donde p a sa ro n  lo s  te s o r o s  
de Sur A m é r ic a  en  d ire  c c ién  a E spafla habfa sid o  devorado  por la  se lv a . 
E l dnico fe r r o c a r r i l ,  o s e a , e l  que une a C olén con la  ciudad de P anam â, 
p a sé  a p e r te n e c e r  a lo s  E sta d o s  Unidos en  v ir tu d  d e l tratado d e l c a n a l
N o e s ,  p u es  de ex tra tia r  -c o m o  a firm a  C a s t ille r o  P im e n te l (2 6 )- ,  
que en P an am â se  lie  gar a a co n s id era r  com o a lgo  fundam ental p ara  e l  
f lo r e  c im ie n to  d e l co m er  c io , la  c r e a c ié n  de in d u str ia s  y  e l  d e sa r r o llo  
y  p r o sp e r id a d  g e n e ra l d e l p a fs , la  c o n stru cc ién  de Ifneas f é r r e a s ,  c a r r e - 
te r a s  y  cam in o  s a s f  com o de te lé g r a fo s  y  te lé fo n o s . P e r o , p arad éji c a ­
m e n te, e l  a r tfcu lo  V d el tratad o  de 1903 op era  en  con tra  d e l p r o g r e so  
de P an am â y a  que lo s  E sta d o s  U nidos, y  aunque p a r e z c a  in c r e fb le , im p i-  
d îeron  fir m e m e n te  la  c o n s tr u c c ié n  de cu a lq u ier  c la se  de v fa  s de com u n i-
(26) E r n e s to  C a s t i l le r o  P im e n te l ,  P anam â y  los .  . . . op. cit. , p. 249.
ca c ién  en  e l  te r r ito r io  d e l Istm o, E sta  in te r fe r e n c ia  de N o r tea m ér ica , 
que o c a s io n é  dafios a l p r o g r e so  de la  R epdb lica  de P anam â que son  f â c i -  
le s  de im a g in a r , e s  uno de lo s  d esa ira d o s  capftu lo  s de la  h is to r ia  de la s  
r e la c io n e s  e x te r io r e s  de lo s  E sta d o s  U nidos, com o ha sido  reco n o c id o  
por v a r io s  in te r n a c io n a lis ta s  y  e s c r i to r e s  d e l gran  p afs norteflo  (27). P o r  
su p a rte , P an am â pxeg^nciô^ con  in cred u lid ad  y  a so m b ro , cém o  se  le  
ex ig fa , a  nom b re de la  m agn a  obra d e l can a l, de stinada a im p u lsa r  e l  
p r o g r e so  de la  H um anidad y  por la  cu a l tanto habfa dado ya , e l  s a c r i f i -  
c io  a d ic io n a l de o b lig a r se  a d e ten er , s in  b e n e fic io  alguno, la  m a rch a  de 
su p rop io  p r o g r e s o  n acion a l.
E l G obierno  n o r tea m erica n o  di6 luego su cesiv su n en te  com o ra zén  
p ara  im p ed ir  a P an am â la  ap ertu ra  de c am in os la  a u to r iza c ién  c o n fe r i-  
da en e l  c itad o  a rtfcu lo  V d e l tratad o  y  la  n eb u lo sa  e x cu sa  de que e llo  
e r a  n e c e s a r io  p a ra  la  m e jo r  d e fen sa  d e l Canal; p ero  lo  m â s  probab le e s  
que se  tu v ie r a  p r é se n te  e l  p r in c ip io  e s tr a té g ic o  de que la  abundancia de 
c a r r e te r a s  fa c il ita r fa  a un su p u esto  e jé r c ito  in v a so r  e l  a c er c a m ie n to  a 
la  Zona, por lo  cu a l e r a  p r e fe r ib le  m an ten er la  rodeada de sa lv a s  im p é ­
n é tr a b le s . De p a so , tam b ién  quedaron a is la d a s  por la  m an igu a  y  p r o te -  
g id a s , la  ca p ita l y  C olén. P r é v a le c ié  en e l  E stad o  M ayor d e l E jé r c ito  
de lo s  E sta d o s  U nidos e s te  c r ite r io  h a sta  que e l  d e sa r r o llo  p o s te r io r  
de la  a v ia c ié n  m il ita r  de sv ir tu é  su  v a lid ez  en  e l  cam po de la  e s tra teg ia .
L os p r o y e c to s  p ara  co n stru ir  un f e r r o c a r r il  d esd e  la  ciudad de 
P an am â h a s ta  D avid en 1910 (28) y  otro  en 1911 h a sta  la  fro n tera  con  
C olom bia  o r ig in a ro n  c o n s id e ra b le s  r e c e lo s  y  o b jec lo n e s  en tre  e l
(27) W ill ia m  D. M cC ain, The United State s and the R epub lic  of P an am â. 
D urham , N orth  C arolina , 1937, p. 162.
(28) M em o ria  de R e la c io n es  E x te r io r e s . P an am â, 1910, p s. X L II-X L V ,
e lem en to  m il ita r  n o r tea m erica n o  y  e sp ec ia lm e n te  e s te  d ltim o , por r a -  
z6n  de e s ta r  d ir ig id o  y  fin an ciad o  por una compafLfa a lem an a , de ta l  
su e r te  que, a e x ig e n c ia  de lo s  E sta d o s U nidos, fu eron  abandonados (29) 
con  p e r ju ic io  indudable p ara  e l  p r o g r e so  de Panam â.
E l G obierno n o r tea m erica n o  se  a r r o g é , a d em â s, la  facu ltad  de 
co n céd er  a u to r iz a c ié n  d e fin itiv a  a lo s  co n tra tos que c e le b r a r a  e l  P od er  
E jecu tiv o  panam efio con v a r io s  p a r tic u la r e s  y  com pafifas que q u is iero n  
co n str u ir  f e r r o c a r r i le s  en  d is  tin ta  s r e g io n e s  d e l p a fs. M âs adn, cuando  
e l  m is m o  G obierno  panam efio qui so  em p ren d er  ob ras de e s ta  c la se  con  
lo s  fondos llam ad o  s de la  anualidad d e l C anal, e l  D epartam ento  de E s t a ­
do opuso in sa lv a b le s  o b jec io n e s , a p e sa r  de la s  p r o te s ta s  de la  C a n c ille -  
r fa  panam efia que se  quejé, en  1915, de que lo s  E sta d o s  U nidos p r e te n -  
dfan co n v e r tir  a P an am â en  una m e r a  b a se  n ava l y  m ilita r , ta l com o  
la  G ran B reta fia  a G ib ra ltar  y  a c u sé  a lo s  fu n c io n a r io s  d e l G obierno y a n -  
qui de que to d o s lo s  a su n to s  re la c io n a d o s  con P an am â lo s  e stim a b a  s é lo  
d esd e  e l  punto de v is ta  m il ita r  y  pensando d n icam en te  en la  d e fen sa  d e l 
C anal, e sp e c ia lm e n te  en  e l  c a so  de la s  v fa s  de com u n icac ién . (30)
H asta  un proyecto  p a ra  ten d er una v fa  fe r r o v ia r ia  d esd e  P o rto b e lo  
y  C olén  h a s ta  la s  fu en tes  d e l R fo B oquerén , o se a , a lo  la rg o  d e l Istm o  
p o r  la  Costa no r te , c a so  no contem p lado en  e l  a r tfcu lo  V d e l tratad o , 
fue objetado o fic ia lm en te  p or lo s  E sta d o s  U nidos. A  la s  rep etid a s  p r o ­
t e s ta s  d e l G obierno  yanqui, tr a s  la  in s is te n c ia  d e l G obierno panam efio  
opu so  con  f ir m e z a  la  t e s i s  de que e l  a r tfcu lo  V d e l tratad o  e s ta b le c fa  
que lo s  E sta d o s  U nidos tien en  s é lo  e l  m on op olio  de la  co n str u c c ié n  de
(29) W illia m  D. M cC ain , op. c it. . p s. 167t 168.
(30) Ibid, p. 173.
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cu a lq u ier  s is te m a  de c o m u n ica c io n es  a tr a v é s  d e l Istm o, en tre  e l  M ar 
C aribe y  e l  O céano P a c ff ic o  y  que no podfan op o n erse  a la  co n stru cc iô n  
de un fe r r o c a r r i l  en tre  B oquerén  y  la  C osta  A tlân tica  (31). T am bién  
con té con  la  in s is te n te  in te r fe r e n c ia  de lo s  D epartam ento  s de E stad o  
y  de G u erra  de lo s  E sta d o s  U nidos la  obra d e l F e r r o c a r r i l  N acion a l 
de C hiriquf, de 92 k ilé m e tr o s , in ic ia d a  en  a b r il de 1914 y  que s é lo  pudo 
te r m in a r s e  en 1916, g r a c ia s  a la  r e su e lta  actitu d  d e l P r é s id e n te  P or  ra s . 
E sta  obra ha s id o , d esd e  e n to n ces , un fa c to r  de v a lo r  im p onderab le  en  
e l  d e s a r r o llo  de la  ganad erfa , de la  in d u str ia  a z u c a re r a  y  d e l cu ltivo  
d e l ca fé  y  e l  banano en e s a  r ic a  r eg ié n  d e l p a fs. No ob stan te e s to s  in ­
c id e n te s , lo s  E sta d o s  U nidos han reten id o  e s te  p r iv ile g io  a tr a v é s  de 
lo s  tra ta d o s p o s te r io r e s  que am b os p a fse s  n eg o c ia ro n  en  1936 y  1955.
En e s te  é lt im o , lo s  E sta d o s  U nidos co n serv a n  e l  m on op olio  p ara  c o n s ­
tr u ir  cu a lq u ier  can al futuro a tr a v é s  d e l Istm o, ced ien do a P an am â e l  
d erech o  c o la te r a l de e s ta b le c e r  alguna co m u n ica c ién  te r r e s t r e  de co sta  
a c o sta , s iem p r e  que é s ta  no a fe c ta se  (segd n  e l  c r ite r io  de lo s  E sta d o s  
U nidos) e l  fu n cion am ien to  d e l Canal.
ch) E l D erech o  de In terv en cién  p ara  e l  m an ten im ien to  d e l O rden  
P u b lico .
E l T ratado  H ay-B unau V a r illa  fo r m a liz a  un "status"  de depend en cia  
de P an am â r e s p e c to  a lo s  E sta d o s  U nidos y  com o se  co n firm é en la  p r â c ­
t ic a , e s ta b le  c ié  e l  tu te la  je  y  la  in terv en c ién , m u tiland o la  sob eran fa  de 
la  R ep u b lica  de P anam â. L os E sta d o s U nidos - s e  e  stip u la  en e l  a rtfcu lo  
I -  "garantizan  y  m antendrân  la  ind ep en d encia  de la  R ep u b lica  de Panam â"  
y  P an am â ced e a lo s  E sta d o s Unidos e l  d erech o  y  la  autoridad para m a n te ­
n er  e l  ord en  p u b lico  en la s  c iu d ad es de P an am â y C olén  y  en  e l  te r r ito r io
(31) M e m o r ia  de R e la c io n es  E x t e r i o r e s .  Pan am â,  1920, ps. 114-115,
y bahfas a d y a cen te s , s i  la  R ep d b lica  de Panam d no pu d iera  h a c e r lo  (a r -  
trciilo  VII).
L a in terv en c iô n  de le s  E sta d o s U nidos p ara  e l  m an ten im ien to  d e l 
orden  p d b lico  en  P anam d ten fa , pu es b a se  con tractual. L os e s ta d is ta s  
n o r te a m e r ica n o s  la  co n sid erab an  com o una n e c es id a d  im p resc in d ib le  
p a ra  la  r e a liz a c id n  de la  e m p r e sa  ca n a lera , en  v is ta  de la s  contiend as  
c iv i le s  que habfan agitado crd n icam en te  a C olom bia y  a l Istm o. La a cep -  
ta ron  lo s  e s ta d is ta s  p an am efios porque ansiaban tranq uilid ad  p ara  e l  l i ­
bre  d e sa r r o llo  de su s  n e g o c io s  y  quien m e jo r  que e l  p o d ero so  p afs d e l 
N orte  p a ra  dar p ro tecc id n  a su s  in te r e s e s .
Se ha d ich o , y  a s f  lo  co n firm a  e l  prop io  R icard o  A lfaro , que fue acep -  
tado e s te  d e r ech o  de in terv en c id n  para e l  m an ten im ien to  d e l orden  pdblico  
porque lo s  pan am efios an siaban  tranq uilidad  para  su  pueblo y  e sta b ilid a d  
B^«mmrwr@gobieapno -ta»iasifegjbca-hâctor i a"de r e v d u c io n é s ,  m o t i-
n e s  y  tr a s to r n o s  y  que e sta b a  en la  Idgica d e l tiem p o  y  de lo s  s u c e s o s  que 
se  p a c ta ra  e l  de r ech o  de in terv en c id n  en  la  convencidn  H ay-B unau V a r illa  
y  que se  co n sig n a ra  e s e  m ism o  de r ech o  en  la  C on stitu ciôn  de 1904. "El 
nuevo E stad o  -d ic e  A lfa ro  (3 2 )- , harto de sa n g re , de lâ g r im a s  y  de ruina, 
ten fa  a n s ia  de Paz". Nada m â s  a co m o d a tic io  que ju s t if ic a r  la  in c lu sid n  
d el a r tfcu lo  VII a legando p a ra  e l lo  la  n e c es id a d  de paz en e l  itsm o  de 
P an am â y  lo  que e s  m â s  grave  aun, in c lu ir lo  d esp u es en e l  tex to  c o n s ti-  
tu c io n a l de 1904 (artfcu lo  136).
Ya e x p u s im o s  en  e l  apartado a) de e s ta  p r im e r a  p arte  d el cap itu le , 
cuando nos r e fe r fa m o s  a la  garantfa  de la  ind ep en d en cia  d è l Istm o de 
P an am â p or lo s  E sta d o s  U nid os, que la  in c lu siô n  en e l  tratado d el
(32) R ica rd o  J. A lfa ro , M edio S ig lo  de R e la c io n es  en tre  P anam â _y lo s  E s ­
tad os U nidos de A m é r ica  en  R icard o  J, A lfaro  e t  al. , P anam â y  lo s  E sta ­
dos U nidos ante. . . , op. cit. , p s . 121-122.
fatrd ico a r tfcu lo  I pu so  en te la  de ju ic io  la  ca lid ad  de E stad o  soberan o  
e in d ep en d ien te  de la  n a c ien te  rep db lica . No ob stan te e l lo , e s a  m ism a  
p r o te c c iô n  fue au torizad a  co n stitu c io n a lm en te  p ara  que c o rresp o n d iera  
con  e l  d ltim o  p â rra fo  d e l a r tfcu lo  VII d e l tratad o  de 1903, que d ice: "El 
m ism o  d erech o  y  autoridad  se  conced e a lo s  E sta d o s  U nidos p ara  e l  
m a n ten im ien to  d e l orden  p u b lico  en  la s  c iu d ad es de P an am â y  Col6n y  
en  lo s  te r r ito r io s  y  p u er to s  a d y a cen te s , en  c a so  de que la  R epdb lica  de 
P an am â, a ju ic io  de lo s  E sta d o s  U n id os, no e s tu v ie r e  en  capacidad de 
m an ten erlo " .
A hora b ien , e l  d erech o  a in terv en ir  m ilita r m e n te  en e l  Istm o para  
p r o té g e r  e l  l ib r e  tr â n s ito  de p e r so n a s  y  m e r c a n c fa s  en tre  e l  A tlân tico  y  
e l  P a c ff ic o  t ie n e  una la r g a  y  n o v e le sc a  h is to r ia , que no e s  d e l c a so  e v o -  
ca r  (33). B a ste  d e c ir  que le  habfa sido  co n fer id o  y a  a lo s  E sta d o s U n i­
d os por la  m is m a  R ep d b lica  de la  Nue v a  G ranada m e  di ante e l  T ratado  
M a lla r in o - B id lack  de 1846. N o r tea m ér ic a  habfa h ech o  e fe c t iv a  e s ta  
facu ltad , una s v e c e s  m ed ia n te  e l  d e sem b a rco  de so ld ad os ç in fan tes de 
m a rin a , p a ra  p r o té g e r  v id a s  y  h acien d as y  garan ti zar  e l  orden  ne c e s  a -  
r io  a l tr â f ic o  t e r r e s t r e  (1856, 1860, 1873, 1885, 1901 y  1902), y  o tra s  
v e c e s  por ped id o  esp on tân eo  d e l G obierno de C olom b ia  a lo s  E sta d o s  
U nidos (1861 , 1862, 1885 y  1900) para  que de sem b a r  ca r  an su s  trop as y  
p r o te g ie r a n  su s  p ro p io s  in t e r e s e s  (34). Si co lo m b ia , p o seed o ra  de un 
e jé r c ito  y  de una M arin a de G u erra  su fic ie n te s  p a ra  v e la r  por e l  orden
(33) P a r a  una d eta lla d a  h is to r ia  de la s  in ter v e n c io n e s  n o r tea m er ica n a s  
am p arad as en  lo s  a r tfcu lo  s I y  VII del tratad o  H ay-B unau V a r illa  de 
1903, v é a s e  E rn esto  C a s t ille r o  P im en te l, P an am â y  lo s  E stad os U n id os. 
op. cit. . ca p s. IV, V y  X.
(34) V é a se  Cap. XV de G e r s t le  M ack, I ^  T ie r r a  D iv id ida . op. cit. , 
to m o  I, p s . 179-189 . A quf se  re la tan , con lujo de d e ta lle s , la s  in c id en ­
te s  que p ro v o ca ro n  a lgun as de la s  in ter v e n c io n e s  de lo s  E stad os U nidos 
en  e l  Istm o  de P an am â, cuando aun é s te  p e r te n e c fa  a C olom bia.
p u b lico  en  su  te r r ito r io , n e c es ita b a , p ara  re  s ta b le  ce r su  autoridad so b e -  
rana, de la  garan tfa  que le  daban lo s  E sta d o s  U nidos g r a c ia s  a l tratad o  de 
1846, e s  fâ c i l  com p ren d er -c o m o  so s t ie n e  C a s t il le r o  P im e n te l (3 5 )-  "que 
e l  G obierno  de la  R ep db lica  de P an am â, ca ren te  de sem e  jante s r e c u r s o s  
m a te  r ia le  s , te m ie r a  h a lla r se  im p o sib ilita d o  p a ra  m an ten er  la  p a z , e l  
o rd en  p d b lico  y  la  segu rid ad  en  la  turbulenta  reg iô n  en  donde debfa e m p la -  
z a r s e  e l  futuro d e l canal".
Con todo, la  a u to r iza c id n  a s f  ren ovada a lo s  E sta d o s U nidos fue la  
ca u sa  de lo s  m â s  s e r io s  a n ta g o n ism o s en tre  e l  pueblo de P an am â y su s  
v e c in o s  de la  Zona d e l Canal. En p arte  debido a la  p rop en sid n  im p e r ia -  
l i s t a  y  a la  a tra cc id n  h a c ia  e l  abuso que p a r e c e n  s e r  con gén itas a la s  
g ra n d es p o te n c ie s , y  en  p arte  debido a la s  m is e r ie s  de la  v id a  p o llt ic a  
in tern a  panam efia, e l  ca so  e s  que la s  in ter v e n c io n e s  y  la s  am en a za s  
de in terv en c id n  figu ran  tr e s te m e n te  en la  h is to r ia  de la s  r e la c io n e s  
en tre  lo s  dos p afs  e s .
Se e fec tu a ro n  bajo la  v ig ila n c ia  de lo s  E sta d o s  U nidos la s  e le c c io n e s  
de 1908, de 1912 y  de 1918. E l partid o  v en c id o  se  quejd in v a r ia b lem en te  
de que la  in terv en c id n  habfa sid o  p a r c ia l en fa v o r  d e l partid o  v en ced o r .
En 1918 fue n e c e s a r io  que despué s de la  in terv en c id n  en lo s  c o m ic io s  
se  lle v a r a  a e fe c to  ante una e s p e c ie  de tr ib u n a l a r b itr a l con stitu fd o  por  
fu n c io n a r io  s n o r te a m e r ica n o s  una r e v is id n  d e l pro ce so  e le c to r a l  p ara  
d e term in a r  su s resu lta d o s . Ya en  1906, con m o tiv o  de la s  e le c c io n e s  
g é n é r a le s , e l  G obierno de A m ador G u errero  s o l ic i t é  a l de lo s  E sta d o s  
U nidos que m o v il iz a r a  300 in fan tes de m a r in a  con su  equipo de com bate  
ha s ta  la  Une a d iv iso r ia  de la  Zona d e l Canal y  que lo s  tu v iera  l is to s  
p a ra  in te r v e n ir  en la  ca p ita l en  c a so  de que s e  a lte r  a ra  e l  orden pdblico .
(35) E r n e s to  C a s t i l le r o  P im e n te l ,  P anam â y lo s .  . . , op. cit. , p. 234.
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Igual c o sa  su ce  did en  lo s  afios de 1908, 1912, y 1918, com o quedd an tes  
dicho.
En 1915 tuvo lugar e l  d e sa rm e  fo r z o so  de la  P o lic fa  N acion a l, en  
c irc u n sta n c ia s  la m en ta b le s , que ad em âs de n u m e ro se s  h er id o s  y  m u e r -  
to s , hubo fo r m a le s  r e c la m a c io n e s  por p arte  d el G obierno de lo s  E s t a ­
dos U nidos en  concep to  de in d em nizacid n  p ara  su s h e r id o s , r e c la m a c io ­
n es  e s ta s  que a sce n d ier o n  a 60, 000 d d la res , basad as en que la s  d e s g r a ­
c ia s  o c u r r id a s  eran  de resp o n sa b ilid a d  de la  R epdb lica  de P an am â debido  
a: " P rim ero : Su o m is id n  en p r e s ta r  adecuada y  com p éten te  p ro tecc id n  
p o lic iv a , Segundo: La conducta r ep re n s ib le  de su  fu er z a  de p o lic fa  
a l p a r tic ip a r  en lo s  a taq ues co n tra  lo s  so ld ad os. T er c er o : Su ornisidn  
y  n e g lig e n c ia  en  in v e s t ig a r  lo s  h echo  s o en  tom ar o tr o s  p a so s  ten d ien tes  
a la  ap reh en sid n  y  c a st ig o  de lo s  r e sp o n sa b le s  de lo s  d e lito s  co m etid o s  
contra  lo s  ciudadanos e x tr a n g e ro s  ". (36)
T ra s  ellOj e l  G obierno de lo s  E sta d o s U nidos pid id e l  d e sa rm e , s in  
m â s d em o ra  que la  n e c e s a r ia  p a ra  e l  "pronto" cu m p lim ien to  de e s t e  p r o -  
p d sito , de la  P o lic fa  N a cion a l de P anam â y  e x ig fa  un e s tr ic to  co n tro l 
de la s  p e r so n a s  a u to r iza d a s en  e l  p afs a p o rtar  a r m a s . P anam â r e c h a -  
zd la  in terp re ta c id n  u n ila tera l y  ca p r ich o sa  que lo s  E sta d o s U nid os, a 
travd s de su  L egacid n  en  P an am â, daban a l a r tfcu lo  VII d e l tratad o  H ay- 
Bunau V a r illa , p ero  un afto de spud s , aprovechando com o p re tex to  e l  h e ­
cho de que la  P o lic fa  N acion a l se  p r é se n té  arm ad a, a fin  de m a n ten er  e l  
orden, a cu sto d ia r  la  p rop ied ad  p rivad a  tr a s  d e c la r a r s e  un fue go en  la  
ciudad de P an am â, e l  G obierno de lo s  E sta d o s U nidos dem andé â s p e r a -  
m en te  e l  in m ed ia to  d e sa rm e  d e l cuerpo arm ado panam efto, e l  cual
(36) Ibid. . ^  6 5 .
o b ed ecid , dejando co n sta n c ia  e l  gob ierno n ac io n a l de que lo h acfa  bajo  
p r o te s ta  y  sd lo  en  v is ta  de la  iiiip o s ib ilid ad  de r e s is t ir  côn la  fu erza .
No cabe duda que lo s  E sta d o s  U nidos in vocaron  e l  artfcu lo  VII 
d el tratad o  en  fo rm a  a r b itr a r ia , p u esto  que en  e l  a r tfcu lo  XII se  e stip u ­
la  c la ra m en te  a favor de lo s  em p lea d o s d e l Canal la  exen cid n  d e l s e r v i-  
c io  m il ita r  en  la  R ep d b lica  de P an am â, y  segd n  e l  a rtfcu lo  XIX Panam â  
tien e  d erech o  a tra n sp o rta r  p or e l  C anal su s n a v es  y  su s  trop as y e le -  
m en to s  de g u erra  s in  pagar d erech o  s de ninguna c la s e , lo  que im p lica  
la  facu ltad  de p o se e r  m a te r ia l b é lic o  y  d isp on e r lib rem en te  de dl,
P a sa d o s  e s to s  in c id en te s , e l  m otiv o  de d ifer e n c ia  m â s grave duran­
te  la  v id a  de la s  r e la c io n e s  panam eRa s -n o r te a m e r ic a n a s  que van de s de
1903 h a s ta  1964, fue la  actitu d  de lo s  E sta d o s  U nidos en e l  con flic to  s o ­
b re  l im ite s  su rg id o  con la  R epd b lica  de C osta  R ica . Fue rte p resid n  e je r -  
cid e l  D ep artam ento  de E stad o  sob re  Panam â. con e l  objeto de ob lj^ arla
a r ea b r ir  la  c a s i  s e c u la r  d ispu ta  de fr o n ter a s  que habfa sid o  r e su e lta  
por un laudo a r b itr a l p ro fer id o  en  1900 p or e l  P r é s id e n te  de F r a n c ia , 
E m ile  Loubet. P an am â se  negd ca teg d r ica m en te  a rea b r ir  la  co n tro -  
v e r s ia  ju rfd ica , porque e llo  habrfa  im p lica d o  d esco n o c im ien to  d e l laudo  
L oubet que habfa sid o  incorp orad o  en la  C onstitu cidn  de la  R epd b lica  en
1904 y  cuya v a lid e z  in tr fn sec a  -c o m o  a firm a  A lfa r o - , no podfa s e r  c u e s -  
tionada (37). , A s f  p u es , sob re  la  b a se  in am ovib le  de la  v a lid e z  d e l laudo, 
Pansim â con v in o , por la  C onvencidn A n d e r so n -P o r r a s  de 1910, en  so m e -  
te r  la  cu estid n  de la  in terp re ta c id n  d e l laudo, en  la  p arte  de la  Ifnea  
fr o n te r iz a  que quedaba en la  v e r t ie n te  a tlâ n tica , a la  d e c is id n  del C hief 
J u stice  de la  C orte Suprem a de lo s  E sta d o s U nidos, H onorable Edw ard  
D. W hite. E n 1914 p r o f ir id d ste  un fa llo  en  que d ec la ra b a  nulo e l  laudO 
Loubet y  tra za b a  una fro n tera  que no tenfa  un so lo  punto de contacto  con
(37) R icard o  J. A lfaro , M edio Sig lo  de R e la c io n e s . . . , op. cit. , p. 124.
la  que e l  â rb itro  fr a n c é s  habfa e s tab le  cido en  la  r eg iô n  indicada, por  
donde se  v e  que e l  C hief J u s t ic e  anulô e l  ac to  que debfa in terp re ta r  y  
r e s o lv iô  una cu est id n  que no le  habfa s ido  som etid a .
A nte un c a so  de e x c e s o  de ju r isd ic c id n  que P an am â con sid erab a  é v i ­
dente por s f  m is m o ,  y  que entrafiaba nulidad d e l  fa l lo  White, e l  Gobierno  
panam efto de d a r d  que no podfa c o n s id e r a r s e  obligado por e l  m ism o . A s f  
lo  co m  uni cd a  lo s  gobierno s de C osta  R ica  y  de E sta d o s  Unidos, com o  
tam bidn  a l  prop io  Chief J u s t ic e ,  y  P an am â continud ocupando en la  v e r ­
t ien te  p a c lf ic a  t e r r i t o r io s  que e l  laudo Loubet habfa adjudicado a C osta  
R ica , p e r o  que C olom b ia  y  P an am â habfa ocupado s iem p r e  conform e  
a un statu quo que no habfa c e sa d o  ju rfd icam en te .
E s a  s itu ac id n  se  m antuvo de s de 1914 h a s ta  fe b r e r o  de 1921, cuando 
C o sta  R ic a  invadid con fu e r z a s  arm a d a s  lo s  su so d ic h o s  te r r i to r io s  y  se  
r o m p ie r o n  la s  h o s t i l id a d e s  en tre  la s  dos rep d b lica  s v e c in a s .  Pan am â  
recu p er d  con su s  fu e r z a s  la  reg id n  invadida, y  lo s  E sta d o s  Unidos m e -  
d iaron  e fo r m a  que produjo la  su sp en s id n  de la s  h o s t i l id a d es .  S o b rev i-  
no lue go una c o n tr o v e r s ia  en tre  P an am â y e l  G obierno m ediad or. La 
R ep d b lica  de P a n a m â  so s te n fa  la  te s i s  de la  nulidad de l fa l lo  White por  
e x c e s o  de ju r isd icc id n . E sta d o s  Unidos a legab a  que e l  fa llo  e r a  vâ lid o  
y  e x ig fa  la  e n tr e g a  a C osta  R ica  de lo s  t e r r i t o r io s  recu p era d o s  por P a ­
nam â. Ante la  f ir m a  n eg a tiv a  panamefta de e fe c tu a r  ta l  en trega , E s t a ­
dos U nidos anuncid e l  desp ach o  d e l a co ra za d o  P en n sy lv a n ia  p ara  h a cer  
e fe c t iv a  su e x ig en c ia .  Confrontada a s f  P a n am â con e l  poder naval de 
lo s  E s ta d o s  U nidos hubo de s o m e t e r s e  a la  fu e r z a  y  abandonar e l  t e r r i -  
to r io  d ispu tado , no s in p r o te s ta r  ante e l  mundo por lo  que con sid erab a  
s e r  una v io la c id n  de su soberanfa .
E l G obierno  de lo s  E sta d o s  Unidos in terpretando a su a rb itr io  y  
e x te n s iv a m en te  e l  tratado del Canal, y  p resc in d ien d o  d e l'd erech o  que t i e ­
ne la  o tra  p arte  contratante a in terp re ta r  e l  tratado de que e s  s ign atar ia ,  
le  se îia la  1 limites a la R epub lica  de P an am â s in la in tervencidn  ni e l  con-  
sen t im ien to  de dsta . E l  G obierno de lo s  E sta d o s  Unidos, por d lt im o,  
dando un p a so  de g ra n d fs im a s  c o n sec u e n c ia s  para  e l  p orven ir  de la c a u ­
sa  del arbitrage , s e  constitu fa  a s f  en P od er  E jecu tivo  Internacional c o m -  
peliend o  a o tr a s  so b era n fa s  a l  cu m p lim iento  de lo s  fa l lo s  a rb itra le s .
Ninguno de lo s  ar tfcu lo s  d e l tratado H ay-Bunau V a r il la  e s ta b le c e  
e l  d erech o  que de e l lo  s qu iere d er iv a r  e l  G obierno de lo s  E stad os  Unidos  
p ara  ocupar, s in au tor izac id n  de la s  autorid ades  de la R epdblica de P a ­
nam â, p a r te s  d e l  te r r i to r io  n a c ion a l cuya exp rop iac id n  no se  haya con-  
sum ado p rev ia m e n te  p ara  lo s  f in es  e s p e c f f ic o s  d e l  tratado y  conform e  
a l  p ro c ed im ie n to  e stab le  cido en  la  m is m a  Convencidn.
d) E l U so  de la  F u e r z a  P d b lica  y  F u e r z a s  A rm adas y e l  d erech o  de 
e stable  cer  fo r t i f ic a c io n e s  para  I a  p ro tecc id n  2L seguridad  del 
C a n a l
E l  T ratado  Hay-Bunau V a r i l la  e stipu la , en su artfcu lo  XXIII, que:
"Si en cualqu ier  t iem p o  fu ere  n e c e s a r io  em p lea r  
fu e r z a s  a rm a d a s  p a ra  la  segu rid ad  y p ro tecc id n  d e l  
Canal o de la s  naves  que lo usen , o de lo s  f e r r o c a r r i ­
le  s y o b ra s  a u x i l ia r e s ,  lo s  E sta d o s  Unidos tendrân d e ­
rec h o ,  en todo tiem p o  y a su ju ic io , para  u sa r  su p o ­
l ic fa  y  su s  fu er z a s  t e r r e s t r e s  y  n a v a le s  y  para  e s t a -  
b le c e r  fo r t i f ic a c io n e s  con e s e  objeto". (38)
E sta  e s t ip u lac id n  tam bidn n icga  de m odo c a teg d r ico  la  idea de que 
lo s  E sta d o s  Unidos por m ed io  de la  Convencidn de 1903 obtuvieron a lgo  
m â s  que e l  nudo d erech o  a l u so , ocupacidn y  contro l de la  Zona para  
lo s  f in es  de la co n stru cc id n , m an ten im ien to , operacid n , san eam ien to
(38) Tornado de Didgenea A. A r o s e m e n a  G. , op. c i t. , ps. 195-196.
y p ro tecc id n  d e l  Canal. A b iertam en te  se  adm ite  que en la  con stru cc id n  
d e l Canal lo s  E sta d o s  Unidos pueden e je r c e r  todos lo s  d erech o  s s o b e r a ­
no s n e c e s a r io s ;  que en la  op eracid n  d e l Canal, en su m an ten im iento , s a ­
n ea m ien to  y  p ro tecc id n  lo s  E sta d o s  Unidos deben ten er  y  deben e je r c e r  
todos lo s  p o d e r e s  soberan o  s n e c e s a r io s  dentro de la  Zona, p ero  la  R e ­
publica  de P an am â por m e d io  de la  Convencidn de 1903 no ha otorgado a 
lo s  E sta d o s  U nidos p o d er e s  s o b e r anos p a ra  ningdn otro  fin. E s t o s  son  
lo s  f in es  y  so la m en te  e s t o s  (con stru ccid n , m an ten im ien to , operacidn ,  
sa n ea m ien to  y  p r o tecc id n  d e l  Canal) para  lo s  c u a le s  lo s  E stad os  Unidos 
podrfan e j e r c e r  sob eran fa , y  en cuanto a todos lo s  d e m â s ,  la soberan fa  
en la  Zona d e l Canal r e p o sa  en la  R epdb lica  de Panam â. E sta  e s  la dni-  
ca  y  v e rd a d e ra  in terp re tac id n  que s e  le  puede dar a todo e l  con junto de 
e s t ip u la c io n e s  conten id as en e l  tratado Hay-Bunau V a r i l la  de 1903.
De ddnde sa ca n , p u es ,  lo s  E sta d o s  Unidos la  au tor izac id n  para  e l  
e s ta b le c im ie n to  de b a s e s  m i l i ta r  e s  en la  Zona de l Canal? E l  Convenio  
no la s  au to r iza  y  m ucho m e n o s  b a s e s  a d r e a s ,  por la  s e n c i l la  razdn de 
que en e s o s  dfas no ex is t fa n  a v io n es  de fab ricac id n  reg u la r  y m ucho m e ­
n os  de tipo m i l i ta r .  P o d em o s  adm itir  que en e s a  dpoca e l  uso  de fu e r ­
z a s  de infan ter  fa y n a v a le s  a objeto de defender e l  Canal e ra  p r é v is ib le ,  
p u es  un ataque a la  v fa  in te r o c e â n ic a  por t ie r r a  o m a r  e r a  m i l i ta r m e n -  
te r ea l iza b le .  De a l l f  e l  concepto  de fo r t i f ic a c io n e s  y no de b a s e s  m i -  
l i t a r e s ,  que e s  a lgo  m u y  distin to .
"Las fo r t i f ic a c io n e s  - s e g d n  e x p lica  e l  Dr. C dsar A. Q u in tero-,  son  
c o n s tr u c c io n e s  pu ram en te  d e fen s iv a s .  L as b a se s  en  cam bio , pueden s e r  
in s ta la c io n e s  d e fe n s iv a s  y o fen s iv a s .  Y su fndole o fen s iv a  se  acentua
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-a g r e g a  Q u in te r o - ,  g e n e ra lm en te ,  cuando un E stad o  la s  em p la z a  en t e ­
r r i t o r ie s  d is ta n te s  d e l  suyo". (39)
A p e s a r  d e l  c a r â c te r  em in en tem en te  d e fe n s iv e  de la s  fo r t i f i c a c io ­
n e s ,  m u ch a s  au tor id ad es  in ter n a c io n a le s  han so sten id o  que la  c o n s ­
tru cc id n  de fo r t i f ic a c io n e s  en una zona n eu tra lizad a  d estru ye  su  n eu tra-  
l izac idn . M âs adelante , cuando a n a lic e m o s  e l  t e m a  de la  N e u tr a l iz a -  
cidn del Canal de P an am â (Cap. V ), c i ta r e m o s  la s  d iv e r s a s  op in iones  
sobre  e l  te m a  de lo s  in te r n a c io n a lis ta s  que, a n u es tro  ju ic io , con stitu -  
yen  la s  v o c e s  m â s  au tor izad as  en la  m a te r ia ,  a s f  com o tam bidn la  op i-  
nidn de o tr o s  a u to re s ,  no por e l lo  m e n o s  s e r io s ,  qu ienes han cu sto d ia -  
do e s t a  te s i s ,  s in  ad m itir  la  a lgunos o adm itidndola  o tr o s ,  p e r o  con la  
condicidn de que tengan por objeto e x c lu s ivo  garan tizar  y  p r o té g e r  la  
n eu tra liza c id n  de la  zona o v fa  s r e s p e c t iv a s .
Hay, p u es ,  d is c r e p a n c ia s  de c r i t e r io  en cuanto a la com patib ilidad  
entre  n eu tra liza c id n  y  fo r t if ica c id n  de stinada a a seg u ra r  aqudlla. P e r o ,  
en cuanto a b a s e s  m i l i t a r e s  e x tr a n je r a s ,  todos co in c id en  en  que la  p r e -  
sen c ia  de d s ta s  e s  in com p atib le  con e l  s ta tu s  de neutralidad p e r m a ­
nente (n eu tra lizac id n ) de un E stad o , de un t e r r i to r io  o de una v fa  g e o -  
g râ f ica  (acc id en te  g eogrâ f ico ) .
La fo r t if ica c id n  de la  Zona de l Canal ha s ido  m o tiv o  de m u ch as  
controver  s ia s  con lo s  E sta d o s  Unidos. La p r e n sa  public  d c ien to s  de 
artfcu los  y  é d i to r ia le s  en pro  y  en contra de la  p ro tecc id n  m il i ta r ,  
m ie n tra s  que en e l  C o n g reso  la  opinidn e s ta b a  d iv id ida fu ertem en te .
E l  tratado H a y -P a u n cefo te  al o m it ir  toda r e f e r e n d a  en cuanto a d efen sa .
(39) C ésa r  A. Q uintero, L îam ada N eutralidad del Canal de P a n a m â , 
(Separata del A nuario  de D erech o), Organo de la Facultad  de D erech o  y 
C ien c ia s  P o l f t ic a s ,  U n iversid ad  de Panam â, No. 8, 1968-1969 , p. 108.
concedfa de m odo tâc ito  a lo s  E sta d o s  Unidos e l  d erech o  de con stru ccid n  
de fu e r te s  y m an ten er  un e s ta b le c im ie n to  m il i ta r  en e l  Istm o. E l tratado  
Hay-Bunau V a r il la  entre  lo s  E sta d o s  Unidos y  Panam â, garantizd en f o r ­
m a e s p e c f f ic a  al p r im e r o ,  com p léta  autoridad para fo r t if ica r  y  guarne-  
cer  la  zona, teniendo lo s  E sta d o s  Unidos aparente  lib ertad  p ara  actuar c o ­
mo m e jo r  l e s  p a r e c ie r a .  De spud s de v a r io s  afto s de d iscu s id n , e l  g o b ie r ­
no yanki decid id  fo r t if ica r .  E l  4 de m a r z o  de 1911, e l  C on greso  destind  
2, 000, 000 de d d lares  con e s te  p ropd sito  y  e l  24  de agosto  de 1912, agregd  
un m il ld n  de d d la res  m â s  p ara  a r m a s  y b a ter ia s  m o r te r a s  y 200, 000 dd la­
r e s  para  d e fen sa  t e r r e s t r e .  En junio de 1915, la  as ignacidn  to ta l para  
fo r t i f ic a c io n e s  sum aba -s e g d n  datos que nos su m in is tr a  Mack (40)-,
14, 6 8 9 ,8 7 3  d d lares . A  p a rtir  de e s e  m om en to  (que co inc ide  con la a p e r -  
tura  del Canal de Panam â), la s  d e fe n sa s  m i l i t a r e s  y n a v a le s  se  han r e -  
fo rza d o , se  aum enta la  fu erza  p erm an en te , s e  Construyen nuevos ca m p a -  
m en to s  y  v iv ie n d a s ,  s e  e stab le  cen  b a se s  a d r e a s  y  se  crean  e s c u e la s  anti-  
in su r g e n c ia  y  a n t i-g u e r r i l la s .  P e r o  la  m agnitud, co sto ,  fndole y lo c a l i -  
zacidn e x a c ta  de e s t a s  in s ta la c io n e s  de d e fen sa  son y deben s e r  ahora, 
s e c r e t o s  b ien  guardados.
P an am â le ha ex p resa d o  en todos lo s  tonos a lo s  n o r te a m e r ica n o s  que 
no e x is t e  en tre  P an am â y lo s  E sta d o s  Unidos, en v ir tud  de e s ta  c lâu su la  
y  com o v e r e m o s  m â s  adelante, en virtud de ningun tratado, una e s t ip u la ­
cidn en e l  sen tido  de que a lo s  E stad os  Unidos se  l e s  haya asegu rad o  e l  
d e r ech o  de e s t a b le c e r  fu erza s  m i l i t a r e s  en t iem p o s  de paz en te r r ito r io  
de Panam â; tam poco  e s t â  la  R epublica  de Panam â som etid a  a ningun 
d e r ech o  de ocupacidn m il i ta r  por parte  de lo s  E stad os  Unidos. E l uso  
y  ocupacidn de la Zona pactados en 1903 son puram ente  c iv i le s ,  com o
(40) G e r s t l e  Mack, rit.  , tomo II, p. 270.
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lo e s  e l  Canal m is m o ,  s in  p e r ju ic io  de que, en c a so  de conflagracidn  m o n ­
d ia l o de e x is t e n c ia  de cualqu ier  a m en a za  r e a l  de a g r es id n  en que p e lig ren  
la seg u r id a d  de la R epdblica  de P an am â o la neutralidad  y  seguridad  d e l  
Canal, lo s  dos gob iern os  puedan tom ar  la s  m ed id a s  de p reven cid n  y  d e ­
fe n sa  que r e c la m e  la  p ro tecc id n  de su s  in t e r e s e s  r e s p e c t iv e s ,  surtiendo  
entre  e l lo  s la  con su lta  que s e a  de l caso .
Se puede a d v er t ir  c la ra m en te  que e l  tratado  de 1903 no concedid  a 
lo s  E s ta d o s  Unidos de A m é r ic a  e l  d erech o  de co n stru ir  b a s e s  m i l i ta r e s  
dentro  de la  Zona del Canal. Se l im itd  a p e r m it ir le  e l  e s ta b le c im ien to  
de fo r t i f ic a c io n e s ,  que e s  un té r m in o  m â s  r e s t r ic t iv e ,  com o quedd dicho, 
y e l  u so  de su  p o l ic fa  y  de su s  fu e r z a s  arm ad as  y  n a v a le s ,  no en form a  
p erm an en te  e s t a s  u lt im a s ,  s in o  en  cualqu ier  t iem p o  que fu ere  n e c e s a ­
r io  p a ra  la segu rid ad  y  p r o tecc id n  d e l Canal. L as b a s e s  m i l i ta r e s  n o r ­
te a m e r ic a n a s  e x is ta n te s  en la Zona d e l  Canal de P an am â estâ n  a llf ,  
de h e c h o .no de d erech o  y  r ep re sen ta n  una usurpacidn  de d erech o s  y una 
v io la c id n  con tractu a l,  de un lado, y  de la s  co n st itu c io n es  r e s p e c t iv a s  de 
a m b os p a f s e s ,  de l otro. La p r e s e n c ia  m i l i ta r  n o r tea m e r ica n a  en la Z o­
na d e l  Canal, no m ediando acu erd o  alguno, sdlo  puede s e r  v i s t a  com o la  
fra n ca  ocupacidn  de una zona sob re  la  cual d eb iera  e j e r c e r s e  la s o b e r a ­
nfa panam efta y  que a m en a za  a l  r e s to  del te r r i to r io  n ac ion a l cuando la  
m e n o r  de la s  s o sp e c h a s  de p e l ig r o  lo  garantice .
P e s e  a no è s ta r  a u tor izad as  la s  b a s e s  m i l i t a r e s  (aunque s i  la s  f o r t i f i ­
c a c io n e s ) ,  é s t a s  se  han in sta lad o  en la  Zona del Canal. P e r o  no para la  
d e fe n sa  del m is m o ,  s ino  com o una fu er z a  de avanzada en e l  corazdn del  
contin en te  a m e r ica n o  d esd e  donde sa ldrfan  con e l  t iem p o  lo s  m i l i t a r e s  
la t in o a m e r ic a n o s  a d ie s tr a d o s  en lucha a n t ig u crr il le ra .  Se con stitu yeron
en un cen tro  de v ig i la n c ia  de lo s  in t e r e s e s  n o r te a m e r ica n o s  a l sur  del  
Rfo G rande, y  com o s i  e l lo  fu era  poco, fu eron  u t il iza d a s  p ara  azotar  la  
poblacidn c iv i l  panamefta en v a r ia s  o c a s io n e s ,  y p ara  in terven ir  m i l i t a r -  
m ente en  Santo D om ingo, Cuba y  o tro s  p a f s e s  h erm a n o s  del continente  
am erican o . Son, p u es ,  parte  de la  e stru ctu ra  d e fen s iv a  de lo s  E stad os  
Unidos y  de su p o lf t ica  de e x p a n s io n ism o  im p er ia l!  s ta.
A d e m â s ,  lo s  E sta d o s  Unidos m antienen  d ichas  b a s e s  y  tropas  en la  
Zona d e l  Canal ya no sd lo  p ara  su d efen sa , p u esto  que e l  Canal vino a 
se r  con la  aparic idn  de la  g u erra  a é r e a  y  luego de la  e r a  n u c lea r ,  una 
p o s ic id n  indefendib le. E s a s  m is m a s  b a s e s ,  en c a so  de gu erra , y dado 
e l  su p u esto  (muy ld g ico ,p o r  c ie r t o )  de que lo s  E sta d o s  Unidos actu asen  
en e l la  com o bel! gérante  s , e s tar  fan invitando un ataque ex ter io r .  E x is  - 
ten, p u es ,  sob rad os  m otivo  s p a ra  d esco n fia r  de e s e  e jé r c i to ,  de e s a s  
b a s e s  m i l i t a r e s .
2. P o d e r e s  J u r isd ic c io n a le  s , P r iv i le g io s  y E x en c io n es  de C arâ cter
A d m in is tr a t ivo y  F i s c a l  O torgados en  ^  Tratado H a y -Bunau V a r i l la
a) E l  U s o , Ocupacidn y  Control de I s la s . T ie r r a s  y  A guas dentro  
y  fu era  de la  Zona d e l Canal.
A lo s  p o d er e s  ju r is  die c ionale  s y p r iv i le g io s  o torgados  a lo s  E sta d o s  
Unidos y que h em os  en u m erad o  en pàginas a n te r io r e s ,  s e  une otro no m e ­
nos im p ortante , cual e s  e l  contenido en e l  ya citado artfcu lo  II de la C onven­
cidn Is tm ic a  de 1903 y que rep ro d u c im o s  fn tegram ente  en  e s t e  m is m o  cap f-  
tu lo  al an a liza r  la potestad  ju r isd ic c io n a l  e x c lu s iv a  dentro  de la Zona d e l  
Canal (su p ra , ps. 137-138).
De conform idad con e s t e  artfcu lo , e l  G obierno de lo s  E stad os  Unidos  
ha podido y puede exp rop iar  te rren o  de la R epublica de P an am â situado
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fuera de la Zona de l Canal s ie m p r e  que la  ex p rop iac id n  s e a  de te r m in a - 
da por la s  r a z o n e s  que e l  m is m o  artfcu lo  e s p e c i f ic a ,  cu a le s  son  c o n s ­
truccidn, m an ten im ien to , fu ncionam iento , sa n ea m ien to  y p ro tecc id n  del  
canaL P e r o  no puede in vocar  e s t e  ar tfcu lo  p a ra  ocupar a su a r b itr io  
te r r i to r io  de la  R epdb lica  de P an am â no ced ido p ara  lo s  f in e s  e sp e c f f ic o s  
ya citado s, ni exprop iado  m ed ian te  e l  p ro ced im ien to  p r e v is to  en e l  t r a ta ­
do, porque lo s  té rm in o  s d e l  m is m o  son c la r o s  y  no autorizan  un acto  
sem ejan te .
E s ta  c o n ces id n  no se  ju st i f ica b a  y  e s ta b a  a b ier tam en te  en pugna con
e l  a r tfcu lo  I d e l  tratado  que ga ra n tiza  la  ind ep en dencia  de la  R epdb lica  de
Panam â, y  a s f  lo h izo  sa b er  en  1921 e l  S e c r e ta r io  de R e la c io n e s  E x te r io -
r e s  panamefto, Don N a r c is o  G aray  a l  G obierno de W ashington, cuando
répudié e n é r g ic a m e n te  la s  p r â c t ic a s  n o r te a m e r ic a n a s  en lo re fer en te
a la s  ex p ro p ia c io n es :
" ,, , Si P an am â nunca le  ha reco n o c id o  a l G obierno de 
lo s  E sta d o s  Unidos e l  d erech o  de exp rop iar  te r r i t o r io  
de la  R epdb lica  s in d e m o s tr a r  p r im e r o  la  n eces id a d  
abso lu t a e in ev itab le  de e s a  exp rop iac id n , m a l  p u e ­
de a c c é d e r  a r e c o n o c e r le  a e s e  gob ierno  e l  d erech o  
que a leg a  a ocupar cualqu ier  punto d e l t e r r i t o r io  de 
la  R epdb lica  s in s o l ic i ta r  p e r m is o  ni p r o v e er  se  de 
la  au tor izac id n  de nue s tr a s  autorid ades. Sem ejante  
in terp re ta c id n  e s ta r  fa en pugna ab ier ta  con e l  a r t fc u ­
lo  I de l tratado que garan tiza  la  ind ep en dencia  de la  
rep d b lica , lo  cual e s  a todas lu c e s  in com p atib le  con 
e l  ex tra o rd in a r io  p r iv i lé g ié  rec lam ad o" . (41)
E s ta  nota e s  de 1921, p ero  ya  unos afto s a n te s ,  en  1915, tanto la o p i­
nidn pdblica  com o e l  G obierno habfan dem andado e l  ce se  de la s  con stan tes  
e x ig e n c ie s  por parte  de lo s  E sta d o s  Unidos. E sp e c ia lm e n te  preocupaban
(41) In s tru cc io n cs  del S e c r e ta r io  G aray a l E ncargad o de N e g o c io s  en  
W ashington, J. E. L e fe v r e ,  para n otif icar  al S e c r e ta r io  de Estado de la  
Unidn, 27  de sep t ie m b r e  de 1921, M cm o ria  de R e la c io n es  E x t e r io r e s . 
1922, p. 102.
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lia  c r e c ie n te s  ex p a n s io n es  t e r r i t o r ia le s  de la Zona he chas a c o s ta  de P a ­
namâ. Se ponderaba c6m o la R epublica  no habfa om itido  e s f u e r z o s  ni s a -  
cr if ic io s  al con céd er  cuanto se  le  habfa pedido para  lo g ra r  e l  éx ito  del  
Canal. Y, habiendo term in ad o  e l  15 de ag o sto  de 1914 la con stru cc id n  
del Canal, s e  cre fa  llegad o  e l  m om en to  de obtener de lo s  E stad os  Unidos  
la segu rid ad  de que ya  no eran  n e c e s a r ia s  m â s  t i e r r a s  para  e l  Canal.
Pero e l lo  no fue asf.
C om o s i  fuera  poco , y ta l com o se  a f irm a  en e l  artfcu lo  IV del tr a ta ­
do, le  fue otorgado a lo s  E sta d o s  Unidos com o d e r ec h o s  su b s id ia r io s  de 
]as c o n c e s io n e s  ya en u m era d a s  y  e stu d ia d a s ,  "el d erech o , a perpetuidad  
de usar  lo s  r fo s ,  r ia ch u e lo s ,  la g o s  y  o tras  m a s a s  de agua dentro de su s  
Limite s para  la  navegacidn , surhin istro  de agua o de fu erza  m o tr iz  o para  
otros f in es ,  hasta  donde e l  u so  de e s o s  r fo s ,  r ia ch u e lo s ,  lagos  y m a s a s  
de agua pueda s e r  n e c e s a r io  y  conveniente  para  la  con stru ccid n , m ante  - 
ïiim iento, e tc .  , de l  m en c ion ad o  canal. P e r o  tam bidn se entendfa que e r a  
obligacidn de lo s  E sta d o s  Unidos co m p en sa r  equ itativam ente  por lo s  te r r e  
nos ced idos ad ic ion a lm ente .
V is ta s  la s  c o sa s  a sf ,  e r a  n e c e s a r io  l le g a r  a un m odus opcrandi para  
la adquis ic idn  de t i e r r a s  en e l  futuro p u es , parte  del p er ju ic io  o c a s io n a -  
do por la in cert id u m b re  ante la  p o s ib il id ad  de ocu p ac ion es  in tem p e st iv a s  
de cualqu ier  te r r i to r io  a l e s c a s o  c o m e r c io ,  a g r icu ltu ra  e ind ustr ia  de 
P anam â, e s ta b a  pendiente s ie m p r e  la probabilidad , en v is ta  de o tros  
so m b rfo s  a n técéd en te s ,  de que lo s  E sta d o s  Unidos cualqu ier  dfa s e  c r e - 
yeran  au tor izad os  por e l  artfcu lo  II del tratado para a p o d era rse  de todo  
c l  Istm o. E s  m uy in teresa n te  lo que a l r e sp c c to  nos d ice  C a s t i l le r o  
P im en te l;
4 f J  -
"Se seftalaba que la  Nacidn n e ces ita b a ,  p a ra  su d e s a ­
r r o l lo  eco n d m ico , d ed ica r  todos sus  e s f u e r z o s  al fo -  
m en to  de la ag r icu ltu ra  y la s  in d u str ia s ,  sob re  todo  
en lo s  a lr e d e d o r e s  de la s  c iudades de P an am â y Co-  
Idn, r eg io n es  d en sa m en te  pobladas; p ero , _ lam enta-  
b le m e n te ,  tan lo a b le s  p ro p d s ito s  no se  podfan c o n s e -  
gu ir  en tanto continuara la  s ituac idn  de in segu r id ad  
a la  am en a za  la tente  de que, despuds de e s t a b le c i -  
dos lo s  g ra n jero s  e in d u s tr ia le s ,  s e  l e s  fo r z a r a  a 
abandonar lo s  te r r e n o s  por e l lo s  ocupados, so  p r e ­
tex to  de la  d e fen sa  de l Canal; con e l  agravante  de 
que, com o habfa su ced id o  ya en m u c h fs im o s  c a s o s ,  
la  in su f ic ien te  in d em n izac id n  pagada por lo s  E sta d o s  
Unidos daba al d esa lo jo  todo e l  a sp ec  to de un despojo  
ign om in ioso" . (42)
Se acep tab a , por e s t a  razdn, res ig n a d a m en te ,  que s i  a lo s  in t e r e s e s  
y d e s ig n io s  de su p o d ero sa  a liada  y  garan tizad ora  de su independencia  
convenfa m a n ten er  e l  Canal com o una e m p r e s a  em in en tem en te  m il i ta r ,  
al d eb er  de la  R epub lica  de P an am â no p a r e c fa  s e r  otro  que e l  de propor-  
c ionar la s  fa c i l id a d e s  ped id as.
A d e m â s  quedaba otro  c o s a  que d iluc idar . E l  tratado de 1903, en  v i r ­
tud d e l  a r tfcu lo  II, conced e  a lo s  E sta d o s  Unidos e l  a c c e s o  a la s  aguas,  
p ero  no p r o v e e  que s e r â  gratuite . L as aguas constitu yen  una m a ter ia  
p r im a  que t ien e  un v a lo r  en d in ero , una r iq u eza  natural panamefta que e l  
ex tra n jero  d is fru ta  s in  pagar.
A  p a r t ir  de e s e  m o m en to , P an am â e m p ie z a  a dem andar la r e v e r s io n  
a la R epub lica  de la s  t i e r r a s  y  aguas que com prende la  11am ad a Zona del  
Canal y  la  d eterm in a c id n , dentro de la s  m is m a s ,  de la s  que son e s t r ic ta -  
m en te  n e c e s a r ia s  para  e l  funcionam iento , m an ten im ien to  y p roteccid n  
d e l Canal. No se  n iega  a fa c i l i ta r ,  por térm in o  il im ita d o , e l  uso de la s  
t i e r r a s  y aguas. r ea lm en te  e s e n c ia le s  para  lo s  f in e s  e x c lu s iv e s  antes  
m en c io n a d o s ,  p e r o  dem anda la  r e v e r s id n ,  com o d ij im o s  a n tes , de todas  
la s  t i e r r a s  y  aguas dentro de la zona del Canal que no sean  n e c e s a r ia s
(42) E r n e s t o  C a s t i l l e r o  P im en te l .  P an am â y l o s . . . , op. cit. . p. 260.
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y  co n v en ien te8 para  la  obra d e l CanaL
b) E xen cid n  de toda c la s e  de im p u e s t o a .
E l  a r tfcu lo  XIII d e l  tratado d ispone lo s igu ien te :
"Los E sta d o s  Unidos podrân im p o rta r  en todo tiem p o a  
la  m en c io n a d a  Zona y  a t ie r r a s  a u x i l ia r e s ,  l ib re  de d e ­
r e c h o s  de aduana, im p u e sto s ,  con tr ib u cion es  u o tros  
g r a v â m e n e s ,  y  s in ninguna r e s tr ic c id n ,  buques d ragas ,  
lo c o m o to r a s ,  c a r r o s ,  m aq u in ar ia , h e r r a m ie n ta s ,  ex p lo -  
s iv o s ,  m a te  r ia le  s ,  a b a sto s  y  o tro s  ar tfcu lo s  n e c e s a r io s  
y  con ven ien te  s para  la  co n stru cc id n , m an ten im ien to ,  
fu n c ion am ien to , sa n ea m ien to  y  p r o tecc id n  d e l Canal y  
su s  obras  a u x i l ia r e s ,  y  todas la s  p r o v is io n e s ,  m e d ic i -  
n a s ,  ropa, a b a sto s  y o tro s  ar tfcu lo s  n e c e s a r io s  y  co n v e ­
n iente  s p ara  lo s  j e f e s ,  em p le a d o s ,  trab ajad ores  y o b r e -  
r o s  a l s e r v ic io  y  en e l  e m p leo  de lo s  E sta d o s  Unidos y  
p a ra  su s  fa m il ia s .  Si t a ie s  a r tfcu lo s  fu eren  enajenados  
p a ra  s e r  u sa d o s  fu era  de la  zona y  t i e r r a s  a u x il ia r e s  con-  
ced id a s  a lo s  E sta d o s  Unidos y  dentro  de l t e r r i to r io  de 
la  R epdb lica  de P an am â, quedarân su je to s  a lo s  m is m o s  
d e r ec h o s  de im p ortacid n  y o tro s  im p u e sto s  que graven  
ig u a le s  a r t fc u lo s  im p ortad os  bajo la s  l e y e s  de la  R epd­
b l ic a  de Panam â". (43)
P a r a  lo s  e fe c to s  d e l a n â l i s i s  de e s t e  apartado, r e la t iv o  a la  exen cid n
de toda c la s e  de im p u e sto s  en la Zona de l Canal, c i ta m o s .  a ,continuacidn,
la  e s t ip u lac id n  contenida en e l  ar tfcu lo  X del tratado H ay-Bunau V a r il la ,
que a la le tr a  d ice  asf:
"La R epub lica  de P an am â conviene en  que no s e  im p on-  
drân con tr ib u c io n es ,  ya sean  n a c io n a les ,  m u n ic ip a le s ,  
d e p a r ta m en ta le s  o de cu a lq u iera  o tra  c la s e  sob re  e l  
Canal, lo s  f e r r o c a r r i l e s  y ob ras  a u x i l ia r e s ,  r e m o lc a -  
d o r e s  y o tra s  naves  e m p lea d a s  en e l  s e r v ic io  de l Canal, 
d e p d sito s ,  t a l l c r e s ,  o f ic in a s ,  hab itaç ion es  para  o b re -  
r o s ,  fâ b r ic a s  de todas c la s e s ,  a lm a c e n e s ,  m ue lie  s. 
m a q u in a r ia  y  o tra s  o b ra s ,  p rop ied ad es  y e fe c to s  p e r te -  
n e c ie n te s  a l  Canal o a l F e r r o c a r r i l  y obras  a u x il ia r e s ,  
o a su s  j e fe s  y em p lea d o s ,  s ituados dentro de la s  c iu d a­
d es  de P an am â y Coldn; y que no se im pondrân contr ibu­
c io n e s  o im p u esto s  de c a r â c te r  p e r so n a l  de ninguna natu-  
r a le z a  a lo s  j e f e s ,  em p le a d o s ,  o b r e ro s  y o tro s  individuos  
en e l  s e r v ic io  del Canal, d e l  F e r r o c a r r i l  y obras  a u x i l ia ­
res" , (44)
(4 3) Tornado de D iég en es  A. A r o se m e n a  G. , op. r i t. , ps. 190-191.
(44) Tldfb , ps. 189-190.
L o b  artfcu loa  X y XIII d em u estra n  c laram en te  h asta  qué punto P a -  
la m â  s a c r i f ic 6 ,  en  1903, una s e r ie  de d e r ec h o s  que le  c o r r e sp on d fan , 
"todo en a r a s  d e l progrès©  P an am â convino en que no im pondrfa gravâ-  
inenes o im p u e sto s  so b re  la s  prop ied ad es  de l Canal, ni sob re  o tra s  p r o ­
piedades que se  r e la c io n a ra n  con e l  canal n i sob re  la s  p e r so n a s  co n ecta -  
das con e l  m is m o  ni so b re  su s  e f e c to s  y  o tras  c o sa s .  Est© por un lado  
l ig n if ica  reh u sa r  a un d erech o  p rop io  de un E stado  sob eran o , p ero  por  
otro lado nos ind ica , que en  lo que r e s p e c ta  a lo s  d e m â s ,  la  R epublica  
de P an am â retu vo  e l  d e r ech o  a e s t a b le c e r  im p u esto s  dentro de la  Zona 
del Canal. En v is ta  de que por e l  artfcu lo  X P an am â renuncia  a l  d e r e ­
cho de gravar  c ie r ta s  p ro p ied a d es ,  a r tfcu los  y p e r so n a s  e sp e c f f ic a m e n -  
te, P an am â de m odo m a n if ie s to  re t ien e  su d erech o  a e s ta b le c e r  im p u e s ­
tos sobre  la s  d e m â s  p ro p ied a d es ,  ar tfcu lo s  y  p e r so n a s  ya que e l la  no 
traspasd  e s t e  d erech o  por  m éd io  d e l  c itado artfcu lo  X ni de ningdn otro  
artfculo de l tratado.
P o r  m e d io  d e l a r tfcu lo  XIII lo s  E sta d o s  Unidos quedan exe  nto s de l  
pago de d e r e c h o s  de aduana, im p u esto s  y  o tro s  c a rg o s  sob re  la  im p o r ta ­
cidn de b a r c o s ,  m a q u in a r ia s ,  p r o v is io n e s ,  su m in is t r o s ,  m e d ic in a s ,  v e s -  
tidos y  o tra s  c o s a s  n e c e s a r ia s  o conveniente  s (no se  r e f ie r e  a todas la s  
c o sa s  en g en era l)  p a ra  la  con stru cc id n , m an ten im ien to , operacidn , s a ­
neam iento  y  p r o tecc id n  de l Canal y  su s  ob ras  a u x il ia r e s  y para  e l  uso  
de p e r so n a s  a l s e r v ic io  de lo s  E sta d o s  Unidos y su s  fa m il ia s .  E s ta  e s  
una exen cid n  e s p e c f f i c a  respect©  a im p o rta c io n es  que hagan lo s  E sta d o s  
Unidos p ara  e l  Canal o p ara  la s  p e r so n a s  con ectad as  con é l .  Ninguna  
otra  p er so n a  t ien e  d erech o  a e s ta  exen cid n  y  e l la  se  ap lica  dn icam cnte  
a lo s  a r tfcu lo s  n e c e s a r io s  y  conveniente  s para  la con stru cc id n  de l Canal
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y p ara  e l  uso de la s  p e r so n a s  con ectad as  con e l  Canal. S fguese  de e l lo  
que la im p ortacid n  que hagan o tra s  p e r so n a s  o de o tro s  a r tfcu los  e s t a -  
rfan su je ta s  a la  im p o s ic id n  de d e r ec h o s  de aduana por la R epublica  de 
Panam â. E s  m â s ,  e l  ar tfcu lo  XIII no contiene pa lab ra  alguna que lo l i ­
m ite  a la s  im p o r ta c io n es  que se  hagan a travds de te r r i to r io  panamefto.
E s to s  dos a r t fc u lo s ,  s i  b ien  no d em u estran  en su contenido l i t e r a l  
la s  in ter p r e ta c io n e s  que a e l lo s  han querido dar le  lo s  de W ashington, en  
e l  sen tido  de que E sta d o s  Unidos obtuvo en la  Zona d e l  Canal todos lo s  
p o d e r e s  ju r is d ic c io n a le s  y  so b e ra n o s ,  s i  p a r e ce n  ten er  por finalidad  
r e s t a r le  m ed io  s de v ida  a l pueblo panamefto: a tar lo , a s f ix ia r lo ,  n egân -  
dole  h asta  la s  m â s  lé g i t im a s  p o s ib i l id a d es  de d e s a r r o l lo ,  de auge f i s c a l  
y  eco n d m ico  a l am p aro  de la  g ran obra.
c) E l U so  de la s  C iudades jjr Bahfas de P an am â y  Coldn com o  
Lugare s de A nclaje .
E l  ar tfcu lo  IX de l tratado H ay-Bunau V a r i l la  e s ta b le c e  que:
"Los E sta d o s  Unidos respect©  de lo s  p u er to s  en am bas e n -  
trad as  d e l Canal y  su s  aguas y la R epdblica  de P anam â r e s  
pecto  de la s  c iudades de P an am â y Coldn convienen en que 
e l lo s  s e r â n  l ib r e s  en todo tiem p o, de m odo que en e l lo s  no 
se  im pondrân ni cobrarân  p e a je s  adu aneros , d erech o s  de 
ton ela je , a n c la je , fa r o s ,  m u e lla je ,  p ilo ta je , o cu a ren te -  
na ni ninguna otra  contribucidn o im p u esto  sobre  la s  n aves  
que usen  e l  Canal o p asen  por dl o que p er ten ezca n  a los  
E sta d o s  Unidos o sean  em p lea d a s  por é s t o s ,  d irec ta  o in -  
d ire c ta m c n te  en la con stru cc id n , m an ten im ien to , fu n c io ­
nam ien to , sa n ea m ien to  y p ro tecc id n  d e l Canal p r inc ip a l u 
obras a u x i l ia r e s ,  ni sob re  la carga , o f ic ia le s ,  tr ipulacidn  
o p a s a je r o s  de d ich as  n a v es ,  con excep c id n  de lo s  p ea jes  y 
c a rg a s  que puedan s e r  c s ta b lc c id o s  por lo s  E stad os  Unidos  
por e l  u so  del Canal y o tra s  ob ras , y con excep c id n  de lo s  
im p u e sto s  y con tr ib u cion es  c s ta b lc c id o s  por la R epublica  
de P an am â sobre  las  m e  read er  fa s in troducidas para uso y 
con su m o en e l  r e s to  de la R epublica de Panam â, y sobre  
la s  n aves  que toquen en lo s  puertos  de Coldn y Panam â s in  
p asar  por e l  Canal.
E l  G obierno de la  R epublica  de P an am â tendrâ e l  d e r e ­
cho de e s t a b le c e r  en e s o s  p u ertos  y en la s  c iudad es de 
P an am â y Coldn lo s  e d if ic io s  y resg u a r d o s  que son n e c e ­
s a r io s  para  la recaud acid n  de im p u esto s  sob re  la s  im p o r ­
ta c io n e s  d est in ad as  a o tra s  p a r te s  de P an am â y para p r o ­
v e n ir  e l  contraband©. L os E sta d o s  Unidos tendrâ d erech o  
a u sa r  la s  c iu d ad es  y  bahfas de P an am â y Coldn com o lu -  
g a r e s  de an c la je ,  para  h a cer  r ep a ra c io n e s ,  para cargar ,  
d e s c a r g a r ,  d ep o s ita r ,  o tra sb o rd a r  ca rg a m en to s ,  ya sean  
en trâ n s ito  ya  sea n  destin ad os  al s e r v ic io  de l Canal o de 
o tr a s  obras re la c io n a d a s  con é ste" . (45)
En la  Zona de l Canal, ta l com o e s t â  d e s c r i ta  en  e l  artfcu lo  II del t r a ­
tado H ay-Bunau V a r i l la  ( supra « ps. 137-138), no se  com prenden  la s  c iu ­
dades de P an am â y Coldn ni su s  p u ertos  ad yacen tes;  la s  unas y lo s  o tros  
han s ido  e x p r e sa m e n te  ex c lu fd o s  de dicha Zona y, por con sigu ien te , adn 
aceptando por c o n ces id n  e l  supu esto  de que lo s  E sta d o s  Unidos p o se y er a n  
e l  d erech o  de sob eran fa  sob re  e l la ,  ta l d erech o  no podrfa extenders© a 
lo que por e l  m is m o  convenio  se  c o n s id é ra  exclu fdo  de su ju risd icc id n .
Hay n e c es id a d  en r e la c id n  con e s t e  a s unto de c o n s id e ra r  dos c o sa s :
1** Si lo s  E sta d o s  Unidos t ien en  facultad, segdn e l  tratado, para  hab ilitar  
com o p u ertos  p ro p io s  de é l  cualqu ier  lugar com prendido dentro de la  Z o ­
na y a b r ir la  a l c o m e r c io  d e l  mundo adn con detriment© de lo s  in t e r e s e s  
de la  R epdb lica  de P anam â; y, 2* Si en  e l  supu esto  de e x is t ir  e s a  fa c u l ­
tad, lo s  E sta d o s  Unidos pueden ex ten d er la  hasta  d e c la r a r  p u ertos  p r o ­
p io s  de é l  y  so m e t id o s  a su ju r isd icc id n , cu a lq u iera  o parte  de cu a lq u ie ­
r a  de lo s  que actu a lm en te  e x is te n  p e r te n e c ie n te s  a la  R epublica  de Panam â,  
adn incluyendo lo s  m is m o s  exceptuados por e l  ar tfcu lo  II del tratado.
"D esde luego  - ta l  com o ob servd  en 1904 Don J o sé  Domingo de O bal-  
dfa en nota s u s c r ita  al S e c r e ta r io  de E stado  John H ay- e s  de r igor  o b s e r -  
v a r  que e l  e s ta b le c im ie n to  de un puerto y su hab ilitac idn  para e l  c o m e r c io
(45) Ib id .,  ps. 188-189.
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del m undo, e s  una facultad in h erente  a l  soberan o d e l t e r r i t o r io . . , y e s  
c la ro  que no r e s id e  en lo s  E sta d o s  Unidos tal facultad". (46)
En p re v is id n ,  s in  duda, de la  n e c es id a d  que lo s  E stad os  Unidos pu-  
dieran  l le g a r  a ten er  de p u er to s  durante la  dpoca de la  con stru cc id n  
del Canal y  de spuds de e s t a r  d ste  a l s e r v ic io  de l c o m e r c io ,  la  R epdb li­
ca  de P an am â conviene  en ced er  a lo s  E stad os  U nidos, segun se  ve  en  
la  p arte  f in a l d e l ar tfcu lo  DC, a rr ib a  transcrit© , e l  d erech o  de u sar  lo s  
p u erto s  y  c iudades de P an am â y  Coldn com o lu g a r e s  de anclaje , de r e -  
p arac id n  de n a v e s ,de carga  y  d e s c a r g a , depdsito  y  trasb ord o  de c a r g a ­
m e n to s ,  ya  en trâ n s ito ,  ye con destin© a l s e r v ic io  de l canal.
L o s  p u er to s  de P an am â y Coldn son, por la  n a tu ra leza  del terren o ,  
la s  en trad as  m is m a s  d e l Canal. Siendo a sf ,  la id ea  de o tros  pu ertos  
p a ra  e l  m is m o  uso  o destin© no debid p r e s e n ta r s e  a la co n s id era c id n  
de lo s  n e g o c ia d o r es ;  y  com o por e l  Convenio H ay-Bunau V a r il la  lo s  E s ­
tados Unidos t ien en  d erech o  a u s a r lo s ,  r eco n o c ién d o lo s  com o p e r te n e ­
c ie n te s  a  la  R epub lica  de P an am â, e s  c la ro  que no e s tâ n  facu ltados p a ­
ra  d e c la r a r  lo s  com o p u er tos  p ro p io s  y  su je tos  a su ju r isd ic c id n  e x c lu ­
s iva , "Obvio e s  que tam poco  puedan e s o s  pu ertos  e s ta r  bajo su au to ­
ridad, -Como reco n o c id  de Obaldfa (47 )- ,  sd lo  porque se  em p lee  la  
f ic c id n  de un nom bre divers© , com o puerto de Ancdn o puerto de C r is  - 
tdbal".
E l  p u erto  de P an am â e s  uno so lo ,  que com prende todas la s  c o s ta s  
que rodean a la  ciudad, la s  i s la s  c e r c a n a s ,  y  todas la s  aguas que baftan 
e s a  p orc idn  de l te r r i to r io  nacional, A e s e  puerto en toda su am plitud  
se  r e f ie r e  e l  a r tfcu lo  II del convenio , y  dentro de su s  l im ite s  queda
(46) Supra nota 13, Capftulo III, p. 143.
(47) Loc. cit.
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com prendido  e l  lugar que se  con oce  con e l  n o m b re  de la B oca. Como  
parte  d e l  puerto  de P an am â, La B oca  queda exclu fd a  del t e r r i t o r io  d e-  
nom inado Zona d e l  Canal; p e r o  p or  la  m is m a  c ircu n sta n c ia ,  e s e  lugar  
puede s e r  usado por  lo s  E sta d o s  Unidos p a ra  c a rg a r , d e s c a r g a r ,  d ep o­
s ita r  y tr a sb o r d a r  c a rg a m en to s  en  v ir tu d  d e l  d e r ech o  que se  l e s  ha o to r ­
gado para  e l lo .  Lo m is m o  aco n tece  con e l  p u er to  de Coldn. E l  lugar  
l lam ado  C r istd b a l no e s  s ino  un b a r r io  de la  ciudad; a l l f  no hay nada 
que pueda c o n s id e r a r s e ,  ni abusando de la s  p a la b ra s ,  com o un puerto  
d istin to; y  por co n s ig u ien te ,  todo é l  e s t â  bajo la  ju r isd ic c id n  e x c lu s iv a  
de la  R epub lica  de Panam â; p ero  lo s  E sta d o s  Unidos t ien en  e l  derech o  de 
u sa r lo  com o lo e s t ip u la  e l  an tes  m en c ion ad o  artfcu lo  IX d e l  tratado de 
1903.
E l  a r tfcu lo  IX d e l tratado co n sa g ra  e l  p r in c ip io  de la  fran q u ic ia  de 
la s  en trad as  de l Canal y  de la s  C iudades de P an am â y  Coldn (ciudades  
y  en tra d a s  que son la s  m is m a s  com o a n tes  h e m o s  dicho) a e fe c to  de que 
ni en  una ni en o tra  se  e x ig ie r a n  d e r e c h o s  de p ea je ,  tonelaj^e, anclaje ,  
fa ro ,  m u e l le ,  e tc . , sob re  la s  n a v es  que p a sa r a n  e l  Canal, con excepcidn  
de lo s  d e r e c h o s  que lo s  E sta d o s  Unidos im p u s ier o n  por e l  u so  del Canal 
y  o tra s  o b r a s ,  o que la  R epublica  de P an am â e s t a b le c ie r a  so b re  las  
m e r c a d e r fa s  d es t in a d a s  a l con su m o de l r e s to  de la  R epublica.
Si a e s a  e s t ip u la c id n  s e  a g r e g a  la  contenida en  e l  a r tfcu lo  XIII, en 
v irtud  de la cual la  R epublica  de P an am â p e rm ite  a lo s  E sta d o s  Unidos  
la  introduccidn a la Zona del Canal, l ib re  de im p u e sto s  de aduana y 
de c u a le sq u ie r a  o tr o s ,  de todo lo  n e c e s a r io  para  la*construccid n , s e r v i ­
c io ,  exp lo tac id n , sanidad y  p r o tecc id n  de l C anal y  de su s  obra a u x il ia ­
r e s ,  e s  év id en te  que los  E sta d o s  Unidos a n tes  de obtener la  aceptacidn
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de e s t a  c lâ u su la  no s e  con s id erab an  con d erech o  p a ra  in trod ucir  a la z o ­
na su s  p rop ias  m âq u in as , m a t e r ia le s ,  p r o v is io n e s ,  etc , , s in  pagar a la  
R epdb lica  de P an am â lo s  im p u e sto s  e s ta b le c id o s ;  y  s i  ta l e s  e l  ca so ,  
m ucho m â s  c la ro  e s  que no pueden e s t a b le c e r  ta r ifa  propia  que, en d e -  
f in it iva , v ien e  a s e r  contra  la  R epublica  de P an am â y e sp e c ia lm e n te  
contra sus  p r in c ip a le s  c iudades.
Interpretando e s a s  c lâ u su la s  de m odo que se  a rm on icen  unas con  
o tr a s ,  puede l le g a r  se  a la  co n c lu s iô n  de que s i  alguna tar ifa  de aduana  
puede e s t a b le c e r s e  en  lo s  p u er to s  de P an am â y  Coldn, o sean  la s  e n tr a ­
das del Canal, sob re  la  im p ortacid n  de a r tfcu lo s  c o m e r c ia le s  destinad os  
a s e r  u sad os  o con su m id os  en la  Zona, ta l  ta r ifa  le  co rresp o n d e  a la  
R epublica  de P a n am â y  no a lo s  E sta d o s  Unidos; pu es  P an am â sdlo  se  
ha obligado por e l  ar tfcu lo  XIII de l tratado H ay-Bunau V a r i l la  a e x o n e -  
ra r  del pago de d e r e c h o s  de aduana, im p u e sto s ,  con tr ib u cion es  y g r a v â -  
m e n e s  de toda c la s e  a la s  m e r c a d e r fa s ,  a r tfcu los  y  e fe c to s  co m p ren d i­
do s en la  ex cep c id n  que e l  m is m o  artfcu lo  e s ta b le c e  de m odo c laro  y  en  
té r m in o s  c a te g d r ic o s ,  no a s f  a la s  m e r c a d e r fa s  o e fe c to s  a l l f  no c o m -  
p ren d id os , e s  d e c ir ,  toda in troduccidn que no s e a  hecha por lo s  E sta d o s  
Unidos s ino  por p a r t ic u la r e s  no em p lea d o s  en e l  Canal; é s t a s  s i  deben  
s e r  gravad as  por la  R epublica  de Panam â.
ch) L a  L i b r e  I n m i g r a c i d n  y_ L i b r e  A c c e s o  de  O b r e r o s  de C u a l q u i e r  
N a c i o n a l i d a d  ^  l a s  T i e r r a s  y  T a l l e r e s  d e l  C a n a l .
E l  a r t f c u l o  X II  d e l  T r a t a d o  H a y - B u n a u  V a r i l l a  e s t a b l e c e  que  :
" E l  G o b i e r n o  d e  l a  R e p u b l i c a  de  P a n a m â  p e r m i t i r â  l a  
i n m i g r a c i d n  y  l ib re  a c c e s o  a l a s  t i e r r a s  y t a l l e r c s  d e l  
C a n a l  y a s u s  o b r a s  a u x i l i a r e s  a t o d o s  lo s  e m p l e a d o s  
y o b r e r o s  de c u a l q u i e r a  n a c i o n a l i d a d  qu e  e s t é n  c o n t r a -  
t a d o s  p a r a  t r a b a j a r  e n  e l  C a n a l  o que  b u s q u e n  e m p l e o
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en é l  p que de cualqu ier  m a n era  e s tén  re lac ion ad os  con  
e l  m en cion ad o  Canal y  su s  obras a u x il ia r e s ,  con su s  
r e s p e c t iv a s  fa m il ia s ,  y  todas e s a s  p e r so n a s  e sta râ n  
e x en ta s  de l s e r v ic io  m il i ta r  de la  R epdblica  de P a n a ­
mâ". (48)
A l m o m en to  de la  f irm a  del tratado, y  m ie n tr a s  duré e l  perfodo  de 
con stru cc id n  habfa una etapa o e r a  de p ro sp er id a d  en lo s  E sta d o s  U ni­
dos de A m é r ica .  Buenos trab ajad ores  encontraban trabajo su fic ien te  
en su propio p a fs ,  a s f  com o m e j o r e s  con d ic ion es  de v ida  que la s  que 
l e s  o fr e c fa  e l  Istm o de Panam â. P o r  e l lo ,  am b os s ig n a ta r io s  de la  
Convencidn I s tm ic a  (John Hiy y  Ph ilipp e  Bunau V ar illa )  acord aron  e s ta  
c lâ u su la  ap aren tem en te  in o fen s iv a  que tenfa en un p r inc ip io  una m uy  
buena y sd lida  b ase: la ca lidad  de la  m ano de obra n acional no e r a  ni 
abondante, ni e sp e c ia l iz a d a ,  y  d istab a  m ucho de poder s e r  con sid erad a  
buena, P e r o  con e l  t iem p o , e s t a  g e n e r o sa  y  g r a c io s a  con ces id n  produ­
jo a l  Tisrco "painamefto una e sp e c ie  de e s ta n ca m ien to  econ dm ico .
La pob lacidn  de la  R epub lica  de P an am â, en 1911, llegaba a 
336 742 hab itantes , de lo s  c u a le s  100 000 se  hallaban en la  p ro v in c ia s  
de P an am â y  Coldn (de é s t a s  s e  su s tra jo  la  Zona de l Canal). La am plia  
d is p e r s id n  de e s a  poblacidn y  la  reten cid n  que la  rea lidad  sem ife u d a l  del  
cam po-ihacfa de lo s  c a m p e s in o s ,  contrajo a m e n o s  de diez  m i l  trab aja­
d o res  la m ano de obra nativa contratada en la s  obras  de con stru cc id n  
del Canal, en  e l  perfodo  e stab le cido de 1904 a 1920. Los o b r e ro s  de 
d iv e r s e s  n a c io n a lid a d es ,  e m p lea d o s  en 1905, fueron  17, 000 y en 1914 
laboraban p ara  e l  gob ierno  de lo s  E sta d o s  Unidos 44, 32 9 trab ajad ores  
en la s  e x c a v a c io n e s  y  con stru cc id n  de las  e s c lu s a s .  Hubo n eces id a d  de 
im p o rta r ,  en tre  1906 y 1908, doce m i l  o b r e ro s  e sp afto le s ,  i ta l ian os ,  
g r ieg o s ,  f r a n c e s e s  y a le m a n e s  y m â s  de 27, 000 p ro ced en te s  de la s  
A n ti l le s  (B arb ad os , M artin ica , Guadalupe, Jam aica). Sobre la
(48) 1 omadü de D idgenes  A. A r o s e m e n a  C. , op. c i t . , p. 190^
m ayor fa de lo s  trab ajad ores , se  im p uso  con d u reza  bajos s a la r ie s ,  d en ­
tro de un s i s t e m a  de pago fundado en la  d lsc r im in a c id n  ra c ia l  y nac ional,  
en p a rt icu la r  so b re  lo s  na t ives  panam enos y lo s  n egros.
A e s e  m e r ca d o  p a rticu la r  de trab ajad ores  del Canal y  de la  p ob la ­
cidn que e l  G obierno de lo s  E sta d o s  Unidos e s ta b le c i6  en la Zona de l  
Canal, s ir v ie r o n  dentro de e s t r e c h o s  l im ite s  lo s  productos  r u r a le s  del  
Interior de la  R epdblica  y  de la s  h ac ien d as  a d y a cen tes ,  p a r ticu la rm en te  
los  g an ad eros , por la apropiacidn  t e r r i t o r ia l  ya constitu ida  y por lo s  
m e jo r e s  ren d im ien to s ,  en com paracidn  con la  agr icu ltu ra , y lo s  m e d ia -  
nos y pequeftos c o m e r c io s  de la s  c iudades de P an am â y Coldn, que en  
alta p rop orcid n  se  hallaban en m ano s de in m ig ra n te s ,  en e l  m is m o  p e ­
rfodo de 19 04-192 0,
De 336, 742 habitantes en 1911, e l  pafs  e lev d  su poblacidn a 446, 098 
en 1920; s in  em b argo , la s  e x p o r ta c io n es  que sd lo  era n  1 ,8  m il lo n e s  de  
balboas (o d d la res  : la m on ed a n ac ion a l panamefta e s t â  a la par del dd lar  
desde  su independencia  h asta  la  fecha) en 1908, apenas llegaban a 2. 7 
m il lo n e s  en 1921. P o r  su lado, la s  im p o rta c io n es  pasaban de 7. 8 a 
11. 4 m il lo n e s .  Las co n d ic io n es  de la  in v ers id n  ca n a le ra  y  de la e x p lo ­
tacidn d e l  m e r c a d o  no im p ulsaban  en p ro p o rc io n a l am plitud, la p r o -  
duccidn nac ion a l,  entrabada por la e s tru c tu ra  eco n d m ica  del agro, y  la
in tegrac idn  de un m e r ca d o  n acion a l a lred ed o r  d e l  E je o Regidn de la  
Ruta c a n a lera  s e  daba en b é n é f ic ié  de la  produccidn ex tran jera , en p a r t i ­
cular de lo s  E sta d o s  Unidos, que por m ue ho s aftos m antuvo a lred ed or  
del 80% del tota l de la s  im p o rta c io n es  h ech as  por e l  c o m e r c io  de Panam â.
Los pro ce 8 OH que s e  daban en c l  m a r c o  de la e s tru c tu ra  eco n d m ica  
del pafs , se  reflejaban  a l m is m o  tiem p o, en sus  com pon en tes  d c m o g r â -  
f ico s ,  s o c ia l e s ,  e co n d m ic o s  y cu ltu ra ies .  A l fu erte  contingente de
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c la s e  o b r e ra  que s e  ocupd de la  obra del Canal, se  agregd  cuando se  r e -  
dujo a sd lo  11, 511 em p lea d o s  en 1924 (un te r c io  de lo s  cu a le s  era n  n o r ­
te a m e r ic a n o s  r e s id e n t e s  de la  Zona d e l Canal), la  fu erza  de trabajo en  
d esocu p ac id n  f o r z o s a ,  form ad a  por lo s  ce santé s d e l  Canal y por la  m a s a  
flotante de p eo n es  y  a r te sa n o s  de la s  c iudades de Pan am â y Coldn y  lo s  
e x tr a n je r o s  que habfan ven id o  a trabajar  a l Istm o y  no pudieron h a cer lo .
Si b ien  e s  c ie r to  que a f in e s  d e l perfodo  de con stru cc id n , todos lo s  
tra b a ja d o res  por contrato  que d eseab an  rep atr iac id n  se  enviaron  a su s  
h o g a r e s ,  a c o s ta  d e l  gob ierno de lo s  E stad os  Unidos, no m e n o s  c ie r to  
e s  que m i l e s  de e l l o s  p r e f ir ie r o n  q u ed arse  en e l  Istm o  (e sp e c ia lm en te  
trabajando en  la s  banane r a s)  o r e g r e sa r o n  a P an am â d esp u és  de la  r e ­
p atr iac id n . A  m ed id a  que se  req uerfan  m e n o s  tra b a ja d o res  p ara  e l  
m a n ten im ien to  y  fu ncionam iento  de la  v fa  acu âtica , a e s t o s  trabajado­
r e s  se  l e s  hacfa  cada v e z  m â s  d if fc i l  en con trar  trabajo.
Ni h a b lem o s  de la  d isc r im in a c id n  y  e l  trato  a lo s  o b rero s  no e s p e -  
c ia l iz a d o s ;  n o r te a m e r ic a n o s  y  eu ro p eo s  era n  c o n s id era d o s  com o m u y  
e f i c a c e s  y  resu ltab an , segdn la  C om is id n  de l Canal Is tm ico , d o b lem en -  
te  e f i c a c e s  que lo s  n e g r o s  (49). La e s c a la  de pago s para  lo s  trab ajad o­
r e s  e u r o p e o s  e r a  e l  doble que la  de lo s  antillanos. Afto tr a s  afto, a m e ­
dida que aum entd la  capacidad de lo s  n eg ro s  p ara  e l  trabajo, la  p r o ­
duccidn de lo s  eu ro p eo s  bajd gradualm en te  h asta  que a l  f in a l del p e r fo ­
do de co n stru cc id n  fue d if fc i l  e s c o g e r  en tre  uno y otro  grupo. D uran­
te l a  a d m in is tra c id n  n o r tea m er ica n a , lo s  em p lea d o s  del Canal y  de l  
F e r r o c a r r i l  se  d iv id iero n  en dos c la s e s :  h o m b res  que rec ib fan  su s a ­
la r ie  en o r o  n o r te a m e r ica n o ,  y trab ajad ores  s in  p reparacid n , del
(49) Isthmian Canal C o m m i ss io n ,  Annual R eport. 1906, p. 6.
" s i lv e r  ro ll" , que rec ib fan  su s  s a la r i e s  en plata  panamefia con un v a ­
lor  nom inal équ iva len te  a la  m itad  del oro, A1 p r im e r o  p er ten ecfa  
(gold ro ll)  c a s i  todo e l  p e r so n a l  rec lu tado  en lo s  E sta d o s  Unidos.
d) La Auto rid ad N e c e s a r ia  para  e fec tu a r  ^a com pra  de los  
d e r ec h o s ,  prop ied ad es  y  p r iv i lé g ié s  de la Compaflfa  
Nueva de l Canal de Panam  à.
Segdn é l  ar tfcu lo  VIII de la  Convencidn I s tm ica  del Canal de P a n a -  
m â , de 1903, se  e s ta b le c e  que:
"La R epub lica  de P an am â conced e  a lo s  E stad os  Uni-  
dos lo s  d e r ec h o s  que hoy tiene  y  que m ^ s tarde pueda ad-  
quirir  sobre  lo s  b ien es  de la Compaflla Nueva del Canal 
de P an am â y  de la  Compafifa d e l F e r r o c a r r i l  de Panam â  
com o resu ltad o  d e l  tr a s p a so  de soberanfa  de la  R epub li­
ca de C olom bia  a la R epublica  de Pan am â y autoriza  a 
la Compafifa N ueva d e l Canal de Pan am â p ara  vender y  
tr a s p a sa r  a lo s  E sta d o s  Unidos su s  d e r ec h o s ,  p r iv i lé g ie s ,  
b ien es  y c o n c e s io n e s  a s f  com o tam bién  e l  F e r r o c a r r i l  de 
P an am â y  todas la s  a q c io n es  o parte  de la s  a c c io n es  de 
e s a  Compafifa; p ero  la s  t i e r r a s  p d b licas  s ituad as fuera  
de la Zona d e s c r i ta  en  e l  A rtfcu lo  II (supra, ps. 137-138)  
de e s t e  Tratado y  que e s tâ n  actua lm en te  inclu fdas en la s  
c o n c e s io n e s  h ech a s  a am b as e m p r e s a s  y  que no sean  n e -  
c e s a r ia s  para  la  con stru cc id n  y fu ncionam iento  del Canal 
v o lv erâ n  a poder de la  R epdblica  de Panam â, con e x c e p -  
ci6n  de c u a le sq u ie r a  b ie n e s  de que en la  actualidad sean  
duefias o p o se e d o r a s  la s  m en c ion ad as  compafifa s dentro  
de P an am â o Col6n o dentro  de su s  p u ertos  te r m in a le s " .  (50)
A d em â s ,  com o s i  e s t a  c o n c es iô n  fu era  poca , P an am â renunciô  a f a ­
v o r  de lo s  E sta d o s  Unidos a su  p a r t ic ip a c iâ n  en la s  futuras utilidad es  
d e l Canal y  a todos lo s  d e r ec h o s  o a c c io n es  de c a r â c te r  p ecu n iar io  que 
em anaran  para  e l la  de la s  c o n c e s io n e s  o fran q u ic ia s  o torgadas a la s  
Compafifa s del Canal y del F e r r o c a r r i l  (artfculo  XXII del tratado Hay- 
Bunau V a rilla ) .  De igiial m a n era  renuncio , para co n céd er  a lo s  E s t a ­
d os Unidos, a perpctuidad, todos lo s  d e r ech o s  y b ien es  r e s e r v a d o s  en 
la s  c itadas c o n c e s io n e s  que de otra m an era  p er ten ecer fa n  a P anam â
(50) Tornado de Di6genea A. A r o s e m e n a  G. , op. c i t . , p. 188.
antes de ex p ira r  o al e x p ira r  e l  târm in o  de noventa y  nueve afios de 
la s  c o n c e s io n e s  o torgadas  tanto a la  Compafifa de l Canal com o a la  C o m ­
pafifa de l F e r r o c a r r i l  de P an am â, y  todos lo s  d e r e c h o s ,  tftu los y a c c i o ­
n es  que en  e s e  m om en to  tu v ieran  o pudieran ten er  en e l  futuro en la s  
t i e r r a s ,  canal, o b ra s ,  b ien es  y  d e r ec h o s  que tuv ieran  la s  c itadas  
com pafifas en virtud de d ich as  c o n c e s io n e s  o de cualquier o tra  m a n era ,  
y adquiridas o que adquieran lo s  E stad os  Unidos de la Compafifa Nueva  
del Canal de P an am â o por su conducto, incluyendo c u a le sq u iera  b ien es  
y d e r ec h o s  que pudieran v o lv e r  en lo  futuro a l  dom inio  de la  R epublica  
de P an am â, por caducidad, d e c o m is o  o cualqu ier  a otra cau sa , en v ir tu d  
de cu a le sq u ie r a  contratos  o c o n c e s io n e s  h ech os  a am bas compafifas.
P e r o  no e s  e s to  todo. Queda un p ârrafo  dOl artfcu lo  XXII que s e n -
ten c ia  d efin it ivam en te  e s t e  g r a c io s a  c o n ces iâ n  hecha por P an am â a l o s
E sta d o s  Unidos. D ice  asf:
" Los d e r ec h o s  y  b ien es  arr ib a  c itados e s ta râ n  y
que dan desde  ahora l ib r e s  y re le v a d o s  de todo in ter é s  
o r e c la m a c iâ n  actual o r e v e r s io n a r ia  a que P an am â ten -  
ga d erech o , y  e l  tftulo  de lo s  E sta d o s  Unidos sobre  e l lo s ,  
cuando se e fectu e  la p royectad a  com p ra  por lo s  E sta d o s  
Unidos a la Compafifa Nueva de l Canal de Panam â, s e r â  
a b so lu te , en cuanto con c iern e  a la  R epdblica  de Panam â,  
e sp e c f f ic a m e n te  a seg u ra d o s  por e s t e  Tratado". (51)
V é a m o s  cu â le s  son e s a s  v a l io s a s  c o n c e s io n e s  de d erech o s  p e c u n ia ­
r io ,  p r o p ie ta r io s  y  r e v e r s io n a r io s  que P an am â h izo  a lo s  E sta d o s  Unidos  
por e l  in c is o  1® del a r tfcu lo  XXII:
P r im e r o . P o r  e l  artfcu lo  15 d e l contrato  aprobado por la L ey 2 8  de 
1878, c e le b r a d o  en tre  e l  G enera l E u sto rg io  S a lgar , com o R ep résen tan te  
de C olom bia , y Lucien N. Bonaparte W yse com o rep résen tan te  del grupo  
que d e sp u é s  constitu yâ  la Compafifa U n iv ersa l  d e l Canal In teroceân ico  
(sup ra . Cap, I, ps. 50 y 55 ), la  compafifa c o n c es io n a r ia  de la obra del
(51) Ibid. , p. 195. (El subrayado e s  nu estro )
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Canal se  co m p ro m etiô  a pagar por la  co n c es iô n  a l G obierno de C olom bia  
una p artic ip a c iô n  en lo s  productos  brutos del Canal que debfa s e r  del  
cinco  por c ien to  en lo s  p r im e r o s  v e in t ic in co  afios; en lo s  v e in t ic in co  aftos 
s ig u ie n te s ,  s e i s  por c ien to , y  en lo s  v e in t ic in co  s ig u ie n te s ,  e l  s ie te  por  
ciento  y de ocho por c ien to  en lo s  ve in ticu a tro  d lt im o s . Un câ lcu lo  h e -  
cho en 1925 ind ica que s i  s e  hub iere  ap licado en Panam â e s te  s i s t e m a  
de com p en sac iôn , anâlogo a l que r ig e  r e s p e c te  del Canal de Suez, la 
R epublica de P an am â habrfa rec ib id o  la  sum a de 1 ,2 1 4 ,  548, 17 d d lares  
com o p a r t ic ip a c iô n  en e l  aflo de 192 4.
Segundo. P o r  lo s  ar tfcu lo  1® y 24 de la  C on ces iôn  S a lg a r -W y se  se  
est ip u lé  que al cabo de lo s  noventa y nueve aflos fijados com o térm in o  
de e l la ,  e l  canal con todas sus anex idad es ven d rfa  a s e r  de propiedad  
del G obierno de Colom bia.
T e r c e r o . P o r  e l  ar tfcu lo  2 3 de l m is m o  contrato se  e s t ip u lé  que 
tam bién  p asarfan  a s e r  del G obierno de C olom bia  c ie r ta s  prop ied ad es  
del Canal y  sus anex idad es  en c a so  de caducidad de la  c o n ces iô n  por  
alguna de la s  c a u s a le s  en u m era d a s  en e l  artfcu lo  22 , a saber:
1® Si no d ep o s ita ren  en lo s  té r m in o s  est ip u la d o s  la can ti-  
dad que, com o fian za , de be a seg u ra r  la  e je cu c ién  de 
la  obra. (E sta  fue cum plida)
2® Si en  e l  p r i m e r  afio de  l o s  d o c e  c o n c e d i d o s  p a r a  l a  
c o n s t r u c c i é n  d e l  C a n a l  no  s e  c o m i e n z a n  lo s  t r a b a j o s .
E n  e s t e  c a s o  l a  C o m p a f i f a  p e r d e r â  l a  s u m a  d e p o s i t a -  
d a  c o m o  f i a n z a ,  con  l o s  i n t e r e s e s  que  b a y a  d e v e n g a -  
do ,  l a  c u a l  q u e d a r â  a  b e n e f i c i o  de l a  R e p u b l i c a ;
( t a m b i é n  c u m p l i d a ) .
3® Si a l  t é r m i n o  d e l  s e g u n d o  p l a z o  f i j a d o  p o r  e l  p a r â g r a -  
fo  5®, d e l  a r t f c u l o  1® (una  p r é r r o g a  de  s e i s  af los d e s ­
p u é s  de l o s  p r i m e r o s  d o c e  af los o t o r g a d o s  a p a r t i r  de  
l a  f o r m a c l é n  de  la C o m p a f i f a  a n é n i m a  u n i v e r s a l ) ,  e l  
C a n a l  no  e s  t r a n s i t a b l e .  E n  e s t e  c a s o  t a m b i é n  p e r ­
de  r â  l a  C o m p a f i f a  l a  s u m a  d e p o s i t a d a  c o m o  f i a n z a ,  l a  
c u a l  con  lo s  i n t e r e s e s  d e v e n g a d o s ,  q u e d a r â  a b e n e f i c i o  
de  la R e p u b l i c a ;  (é^sta no fue c u m p l i d a .  )
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4* Si faltan a la s  p r e s c r ip c io n e s  d e l  a r tfcu lo  21; ("los  
c o n c e s io n a r io s  o quien en lo  futuro le s  suced a  en  
su s  d e r e c h o s ,  podrân t r a n s m it ir lo s  a o tro s  cap ita -  
l i s t a s  o s o c ie d a d e s  f in a n c ie r a s ,  p ero  l e s  e s  a b so lu -  
tam en te  prohibido cede r ie  s o h ip o te c a r le s  por nin-  
gun tftulo a ninguna naciôn  o gob ierno  extranjero" ).
E s ta  con d ic ién  no fue cum plida.
5® Si e l  s e r v i  c io  d e l  Canal se  in ter  rum pe por m â s  de 
s e i s  m e  se  s ,  en  e l  c a s o  de fu e r z a  m a y o r .
Cuarto. P o r  e l  a r tfcu lo  3 d e l  contrato  c e leb ra d o  entre  e l  G obierno  
de C olom bia  y la  Compafifa d e l F e r r o c a r r i l  de P a n am â e l  5 de ju lio  de 
1867, r e fo r m a to r io  del ce leb ra d o  e l  15 de a b r i l  de 1850 ( s u p r a . Cap.
II, p s , 9 3 -9 4  ), la  Compafifa s e  ob ligé  a  pagar a l  G obierno por la  con-  
c e s ié n  f e r r o c a r r i l e r a  y  durante todo e l  té r m in o  de la  m is m a ,  una renta  
anual fija  de d o sc ien to s  c incuenta  m i l  p e s o s  en oro  a m er ican o .
Quinto. P o r  e l  a r tfcu lo  10 d e l p rec ita d o  contrato  de 1867 e l  G o b ier ­
no de C olom bia  co n ced ié  la s  t i e r r a s  baldfas que contenfa la  I s la  de 
M anzanillo , so b re  la  cual s e  lev a n té  la  ciudad de Colén, con e x ce p ç ié n  
de cuatro h e c tâ r e a s  que se  r é s e r v é  e l  G obierno para  e d if ic io s  pûblicos  
y  con su je c ién  a s im is m o  a la  c lâ u su la  r e v e r s io n a r ia  contenida en e l  pa-  
râgra fo  de l a r tfcu lo  9® d e l  contrato , segu n  la  cual la s  t i e r r a s  conced idas  
a la  Compafifa que e s p e c i f ican  lo s  in c i s o s  1® y  2® de dicho artfcu lo  le  
ser fa n  d ev u e lta s  a la  R epublica  a l e x p ir a r  e l  té rm in o  de la  con ces ién .
Sexto . P o r  e l  ar tfcu lo  36 d e l m is m o  contrato , s e  e s t ip u lé  que a l  
ex p ira r  e l  té r m in o  de lo s  noventa y nueve aflos de la c o n c e s ié n ,  e l  f e ­
r r o c a r r i l  y  tod os lo s  b ien es  m u e b le s  e in m u eb le s  que c o n s titufan la  e m -  
p r e s a  p asarfan  a s e r  de propiedad  del G obierno de Colom bia.
R esu m ien d o , para  m a y o r  c lar id ad  y  c o n c is ié n ,  p od em os enunciar  
lo s  d e r ec h o s  s a c r i f ic a d o s  por la  R epub lica  de P an am â y que en ju st ic ia
le  hubicran corresp on d id o , com o E stado  a u c e so r  de la  R epdblica de 
C olom bia , a l m o m en to  de e x p ir a r  am b as c o n c es io n e s :  la de la  C om pa-  
nfa del Canal de P an am â y  la  de la  CompaAla de l F e r r o c a r r i l  de 
Panam â:
1® E l  d erech o  a una p artic ip ac id n  del c in co  al ocho por  
c ien to  en  lo s  in g r e s o s  brutos d e l  canal;
2® E l d erech o  a la  adq uisic idn  del canal a l ex p ira r  lo s  
noventa y nueve àtios de la  co n ces ién ;
3® E l  derech o  a la  a d q u is ic ién  de c ie r ta  parte  de lo s  
b ien es  del canal en c a so  de caducidad de la c o n c e ­
s ién ;
4® E l d erech o  p ecu n ia r io ,  en goce  actua l y e fec t iv o  
d esd e  1867, de p e r c ib ir  la  renta  de $250, 000 oro  
que pagaba por la  c o n c e s ié n  la  Compafifa del F e ­
r r o c a r r i l  de Panam â;
5® E l  d erech o  r e v e r g io n a r io  a la  d evo lu c ién  de la s  
t i e r r a s  de la  I s la  de M anzanillo  a l  e x p ira r  lo s  n o ­
ven ta  y  nueve aflos de la  c o n c e s ié n  de 1867;
6 ® E l d erech o  a la  a d q u is ic ién  del f e r r o c a r r i l ,  in c lu ­
yendo en  é l  tod os lo s  b ien es  m u eb le s  e in m u eb le s ,  
e n s e r e s ,  d ep en d en cias  y productos  de la  e m p r e sa  
al ex p ira r  lo s  noventa  y  nueve aflos de la  c o n c es ié n  
de 1867.
A hora b ien , s i  la  R epdb lica  tenfa e l  d erech o  v iv o  y  e fe c t iv o ,  e s p e c f -  
f ico  y  a c tu a l,  e je r c id o  y  d isfrutado  d esd e  1867, de r e c ib ir  de la  Compafifa  
del F e r r o c a r r i l  e l  pago anual de $2 50, 000, no e s  con ceb ib le  que t r a s p a s a -  
ra e s c  d e r e c h o s  por m e n o s ,  y  fue hecho natural, lé g ic o  y ju sto  que en  la  
con ven c ién  ca n a lera  se  e s t ip u la r a  e l  pago p e r iéd ic o  de la su m a, com o  
lo e x p r e s é  c l  tratado H errân -H ay  y com o lo h izo ,  aunque no lo  e x p r e s a -  
ra, e l  tratado  H ay-Bunau V ar illa .  ^Oué co m p en sa c ién  rec ib fa ,  
en to n ces ,  Panam â por lo s  d em âs  d e r ec h o s  p a tr im o n ia le s ,  p e cu n ia r io s  y 
r e v e r s io n a r io s  renunciados y tra sp a sa d o s  por e l  ar tfcu lo  XXII que se
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m en cion an  en lo s  a n te r lo r e s  a c â p ite s  1 ", 2", 3", 5" y  6". Una de dos:
O se  c o n s id éra  que e s t a s  v a l io s f s im a s  c o n c e s io n e s  deben en trar  en  la s  
g é n é r a le s ,  o sea n , lo s  p o d e r e s  ju r is d ic c io n a le s ,  p r iv i le g io s  y  e x e n c io -  
n es  de c a r â c te r  p o lf t ico ,  a d m in is tra t iv o  y  f i s c a l  que constitu yen  la  co n ­
c e s ié n  ca n a lera  p rop iam en te  d icha , y  a s f  la s  dam os por com p en sad as  
con e l  pago de lo s  d iez  m i l lo n e s  que h ic ie r o n  lo s  E sta d o s  Unidos a P a n a ­
m â  al f i r m a r s e  e l  tratado en 1903, o bien s e  co n s id é ra  que de la s  c o n c e ­
s io n e s  que ahora a n a liza m o s  y  com p ren d id as  en e l  artfcu lo  XXII del t r a ­
tado, la  dn ica  que fue objeto  de c o m p e n sa c ién  fue e l  t r a s p a s o  de la  r e n ­
ta de l f e r r o c a r r i l  y  que todas la s  d em â s  se  e fec tu a r  on s in co m p e n sa c ién  
alguna.
C ualquiera de lo s  dos m o d o s  de co n s id e ra r  la  cu e s t ién  nos l le v a  
a la  conclu  s ién  in e sca p a b le  de que fue y  e s  ex igu a  la  anualidad pactada  
en e l  artfcu lo  XIV de la  C onvencién  de 1903 y  a la  cual nos r e f e r ir e m o s  
a continuacién. A n tes  r e c o r d e m o s  que la  ren uncia  a la  p a r t ic ip a c ién  
en lo s  p r o y e c to s  d e l  Canal, que de acu erd o  con la  c o n c e s ié n  S a lg a r -  
W yse, ser fa n  hoy en tera m en te  n u e s tr a s  la s  u t il id ad es  del canal, pudo 
haber s ig n if icad o  p ara  P an am â m â s  de 60 m i l lo n e s  de d é la r e s  s é lo  en  
e l  perfodo  1915 -1 9 6 0 , m â s  un e s t im a d o  de 10 m i l lo n e s  en e l  perfodo  
1961 -1 9 6 6 , fecha en la  cual e l  Canal debfa r e v e r t ir  a poder de la  R epu­
b lica  de P an am â (52). M âs ad e lan te , cuando a n a lic e m o s  la s  ca u sa s  
de con flicto  e x is te n t  e s  en lo s  tratado  s r e la t iv o s  a l Canal de Panam â,
(52) P onderando en un 6% e l  b e n e f ic io  sob re  lo s  in g r e s o s  brutos del  
Canal (r e c o r d e m o s  que en lo s  99 aftos é s t o s  debfan o s c i la r  en tre  e l  5 y  
e l 8%), y con sid eran d o  que de 1915 a 1960 cru zaron  e l  canal, segun  
e s ta d fs t ic a s  de la Compaftfa del Canal de Panam â, un tota l de 297, 000  
navfos  con un tota l de c a s i  m il  d o sc ien to s  m il lo n e s  de toneladas netas  
que s ig n if ica ro n  en concepto  de p e a je s  $1, 102, 600, 000, hubieran c o -  
rresp on d id o  a P an am â (al 6% rep e t im o s ) ,  m â s  de 60 m i l lo n e s  de d é la ­
r e s  (Nota del autor).
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e s tu d ia r e m o s  con m d s  d e ta l le s  la in su f ic ien c ia  de b e n e f ic io s  d ir e c te s  e  
in d ir ec te s  para P an am â y la  p o lf t ica  de lo s  p e a je s  m antenida por los  
E stados  Unidos en  d e tr im en to  de la econ om fa  panamefta.
Segdn e l  a r tfcu lo  XIV de l tratado H ay-Bunau V a r il la  se  e s ta b le c ié
que:
"Como p r e c io  o co m p e n sa c ién  de lo s  d e r e c h o s ,  p od eres  
y  p r iv i le g io s  o torgad os  por e s t e  Convenio por la R epub li­
ca  de P an am â a lo s  E sta d o s  Unidos, e l  G obierno de lo s  
E sta d o s  U nidos conviene en pagar a la  R epublica  de P a n a ­
m â  la  sum a de d iez  m i l lo n e s  de d é la r e s  ($10, 000, 000) on 
m oneda de oro  de lo s  E sta d o s  Unidos a l  e fe c tu a r se  e l  can-  
je  de la s  r a t i f ic a c io n e s  de e s te  Convenio y tam bién  una 
anualidad, durante la  v ida  de e s t e  convenio , de d o sc ien to s  
cincuenta  m i l  d é la r e s  (2 50, 000) en la  m is m a  m oneda de 
oro , com enzando  nueve aftos d esp u és  de la  fech a  arr ib a  
ex p resa d a .
Las e s t ip u la c io n e s  de e s t e  A rtfcu lo  serâ n  ^  ad ic ién  
todos lo s  d em â s  b e n e f ic io s  que obtiene la  R epublica ^e  
P an am â de àcu erd o  con e s t a  Convencién. . . "(53),
La c o n c e s ié n  de l uso , ocu p ac ién  y a d m in is tr a c ién  de la  Zona del  
Canal e s  una en tre  m u ch a s  o tr a s  e x cep c io n e  p r iv i le g io s ,  d e r e c h o s  y fa -  
cultades y  por toda e s a  u n iv ers  a lidad de c o n c e s io n e s  se  pacté  una com p en ­
sa c ién  de d iez  m i l lo n e s  de d é la r e s  a l e fe c tu a r se  e l  can je de la s  r a t i f ic a ­
c io n e s ,  y a p artir  de 1912, una anualidad de $250, 000 d é la r e s ,  ta l cual  
rez a  en e l  ar tfcu lo  XIV, a rr ib a  tra n scr ito .  (54).
(5 3) T o rn  ado  d e  D i é g e n e s  A. A r o s e m e n a  G, , o p . c i t . , p. 191. (E l  s u b r a ­
y a d o  e s  n u e s t r o ) .
(54) L a  r a z é n  de  q u e  e l  p a g o  d e  l a  a n u a l i d a d  c o m e n z a r a  n u e v e  aftos  d e s ­
p u é s  de l a  r a t i f i c a c i é n  d e l  t r a t a d o  e s  que  c l  G o b i e r n o  de  C o l o m b i a  h a b f a  ro 
c ib id o  p o r  a d e l a n t a d o  l a s  a n u a l i d a d e s  d e l  f e r r o c a r r i l  ha  s t a  e l  arto de  1912,  
y e l  G o b i e r n o  d e  l o s  E s t a d o s  U n id o s  e x i g i é ,  t a n t o  a  C o l o m b i a  p o r  e l  t r a t a ­
do  H e r r â n - H a y ,  c o m o  a P a n a m â  p o r  e l  t r a t a d o  H a y - B u n a u  V a r i l l a ,  la  c a n -  
ce  l a c  ién  de  e s e  a d e l a n t o  e n  la  f o r m a  e x p r e s a d a .  E l  r e s u l t a d o  fue,  p o r  con 
s i g u i c n t e ,  que  P a n a m â  de  h e c h o  p a g é  u n a  d c u d a  de  C o l o m b i a  con  la  C o m p a ­
ftfa ciel E e r r o t  a r r i l  é q u i v a l e n t e  a n u e v e  a n u a l i d a d e s ,  o s e a  $ 2 , 2 5 0 ,  000,  00, 
a l  d c j a r  do p e r c i b i r  a c |u c l l a  r e n t a ,  que v ino  a  s e r  b i e n  p a t r i m o n i a l  s u y o
"La co m p e n sa c ién  pactada  en la  fo rm a  a rr ib a  exp u esta  l le v a  a m u -  
ch os  a l  e r r o r  de c r e e r  -c o m o  s o s t ie n e  A lfaro  (55)- que ha habido ARREN  
DAMIENTO, porque g en era lm en te  co rresp o n d en  a e s t a  figu ra  jurfd ica  
lo s  pagos  p e r ié d ic o s ,  m u n su a le s  o anuales" . P e r o  e l lo  no ha s ido  asf.
La ra zén  e s  que la  l lam ad a  anualidad d e l  Canal no  h izo  s ino  reem p la za r  
la  anualidad que la  R epublica  de P an am â, com o s u c e s o r a  de la  soberanfa  
de C olom bia  so b re  e l  Istm o, tenfa  d erech o  de p e r c ib ir  de la  Compaftfa 
del F e r r o c a r r i l  de P an am â, de conform idad con e l  artfcu lo  3® d e l  con ­
tra to  de 1867 en tr e  dicha compaftfa y e l  gob ierno  co lom biano , contrato  
en e l  cu a l P an am â su s t itu y é  a C olom bia , por quedar ubicada to ta l y  
e x c lu s iv a m e n te  en su te r r i t o r io  la  e m p r e sa  del f e r r o c a r r i l .  A l co n su -  
m a r s e  la  in d ep en dencia  de P an am â e l  3 de n o v iem b re  de 1903, la R epd­
b lica  ad q u ir ié  in t e r -a l ia  com o b ien  suyo e l  d erech o  de p e r c ib ir  de la  
Compaftfa del F e r r o c a r r i l  la  anualidad o ren ta  de 2 50, 000 d é la r e s  que âs-  
ta pagaba a Colom bia.
A h ora  b ien , e s t e  d erech o , junto con o tr o s ,  fue tr a sp a sa d o  por P a n a ­
m â  a lo s  E sta d o s  Unidos, con form e al artfcu lo  XXII de la  C onvencién  de 
1903, P o r  lo tanto, cuando e s a  con ven c ién  en tré  en  v ig o r ,  lo s  2 50, 000 
d é la r e s  que la  Compaftfa d e l F e r r o c a r r i l  debfa pagar por su c o n c es ié n  
eran  v e r t id o s  por la  Compaftfa al T e s o r o  de lo s  E sta d o s  Unidos, y  asf ,
desde  e l  3 de n o v iem b re  de 1903. N é te s e  que lo s  E s ta d o s  Unidos e x ig ie -  
ron a P an am â, com o s u c e so r a  de la sob eran fa  de C olom bia  en c l  Istm o,  
e l  pago de e s a  deuda, no p erm itien d o , por e l  co n tra r io ,  que Panam â  
m a n tu v iera  com o s u c e s o r a ,  lo s  d e r e c h o s  r e v e r s io n a r io s  y b en e f ic io s  
que a C olom bia  corresp ondfan  en v irtud  de la s  c o n c e s io n e s  d e l Canal de 
P an am â y del F e r r o c a r r i l .  La L ey  del embudo ! (Nota del autor).
(55) R icard o  J. A lfaro , La Anualidad del Canal, en R icard o  J. A lfaro  
e t  aU , P a n am â y .  lo* E sta d o s  Unidos de A m é r ic a  ante. . . , op. r it . , p. 67,
-  i v i  -
e l  G obierno  n o r te a m e r ica n o ,  con una m ano rec ib fa  de la  Compafifa de l  
F e r r o c a r r i l  un cuarto de m i l lé n  de d é la r e s  com o c e s io n a r ia  d e l d erech o  
de P an am â con form e a l  Tratado, y con la  o tra  m an o pagaba a la R epd­
b lica  ex a c ta m en te  igual cantidad en concepto de c o m p en sa c ién  p e r ié d i -  
ca  por la s  c o n c e s io n e s  del m is m o  tratado.
En e l  fondo P an am â no r ec ib fa  ni r ec ib e  nada en concepto  de c o m ­
p e n sa c ié n  p e r ié d ic a  por la  c o n c e s ié n  ca n a lera  en  gen era l:  p o se fa  e sa  
ren ta  a n tes  de c e le b r a r s e  e l  tratado  y en 1912 c o m e n z é  a r e c ib ir la  con  
un cam bio  de nom bre. A e s t e  r e s p e c te ,  se  e x p r e s é  e l  in te r n a c io n a lis -  
ta panam eflo A lfaro  de la  s ig u ien te  m an era:
" P o r  la s  n u m e r o sa s  c o n c e s io n e s ,  p o d e r e s ,  p r iv i le g io s ,  
autoridad ju r is  die c ion a l,  d e r ec h o s  a c tu a le s  y  p o te n c ia le s ,  
d e r e c h o s  r e v e r s io n a r io s ,  ren uncias  de d e r e c h o s  y  o tros  
b e n e f ic io s  que P an am â c o n fir ié  a lo s  E sta d o s  Unidos por  
e l  T ratado de 1903, la  Republica de P an am â r e c ib ié  en  
rea lid ad  un icam ente  e l  pago de lo s  d ie z  m il lo n e s .  Lo de 
la  anualidad no e s  m â s  que un equfvoco" (56),
P o r  e l lo  y por s e r  e s ta  anualidad injusta  y  nada equitativa , la s  c o n c e ­
s io n e s  h e c h a s  por P an am â a lo s  E sta d o s  Unidos por  la  C onvencién  de 1903 
son in a cep ta b le s  e ig n o m in io sa s  y  s é lo  m e r e c e n  e l  repudio total de lo s  p a -  
nam eflos a jen os  a aqu ella  in fâm e y d e sca ra d a  ven ta  de la dignidad naciona l,  
ven ta  que no ha hecho otra  c o sa  que c o m p ro m eter  a todas la s  g e n e r a c io -  
n es  de panam efios de e s t e  s ig lo .
e) O t r o s  p o d e r e  s y  P r i v i l e g i o s  do C a r â c t e r  A d m i n i s t r a t i v e  y  F i  s e a l  
o t o r g a d o s  ri l o s  E s t a d o s  U n id o s  e n  e l  T r a t a d o  de 1903.
Com o s i  todos lo s  p o d e r e s ,  p r iv i le g io s ,  d e r e c h o s  y ex en c io n es  hasta  
ahora m cn c io n a d o s  fue ran p o co s ,  Pan am â ced ié  m â s ,  m ucho m â s  todavfa, 
Con ju s t ic ia  y gran a c ier to  se  ha llam ado a e s t e  tratado de 1903, e l 'P A -  
NAMA C E D E " , ya que no se  hace  otra  c o sa  que ced er .  P a ra  prucba de
(56) Ibid. , ps .  67 -68 ,
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e l lo .  t r è s  c o n c e s io n e s  m â s :
1" E l  d erech o  a d ictar  d is p o s ic io n e s  sa n ita r ia s ;  (artfculo  
VII, p â rra fo  2").
2" E l  D erech o  de adquir ir  propiedad ra fz  en la s  c iudades  
de P an am â y Colén y en su s  p u er tos  a d y a cen tes  por  
com p ra  o en e j e r c ic io  del d erech o  de dom inio e m i-  
nente; (artfcu lo  VII, pârra fo  1").
3* E l  c o m p r o m iso  de ven d er  o arrend ar  t ie r r a s  fu era  de 
la  zona de l canal para  e s ta c io n e s  objeto; (artfculo  XXV).
En e f e c t o ,  segun e l  p â rra fo  2® del artfcu lo  V il ,  y  que t r a n s c r ib im o s
a contin uacién , P an am â c ed ié  a lo s  E sta d o s  Unidos in c lu s iv e  su d erech o
de d ictar  la s  d is p o s ic io n e s  s a n ita r ia s  en e l  t e r r i to r io  bajo ju r is d ic c ié n
panamefta. D ice  a s f  e l  p ârra fo  en m en c ién :
"La R epub lica  de P an am â conviene en que la s  c iudades de 
P an am â y  Colén cum p lirân , a perpetuidad, lo s  r eg la m en -  
to s  de c a r â c te r  p r e v en t iv e  o curativo  d ictad os  por lo s  E s ­
tados Unidos y  en c a so  de que e l  G obierno de P an am â no 
p u d iere  h a cer  e fe c t iv o  o fa lta re  a su ob lig a c ién  de h acer  
e fe c t iv o  e l  cu m p lim ien to  de dicho s r eg la m en to s  sa n ita -  
r io s  de lo s  E sta d o s  Unidos por la s  c iudad es de Panam â y 
C olén, la  R epub lica  de P an am â concede a lo s  E sta d o s  
Unidos e l  d erech o  y  autoridad de h a c e r lo s  e fe c t iv o s  (57),
No c r e e m o s  que m e r e z c a  m a y o r  a ten c ién  e s t a  c o n c es ié n ,  in e x p l ic a ­
b le  a todas lu c e s ,  p ero  que e x i s t e  en la  con ven c ién  de 1903. E lla  d e -  
m u e s tr a ,  una v e z  m â s ,  la  im p r e v is ié n  de lo s  " p r é ce r es  de la in d ep en ­
d encia" , h ech o s  que nos hacen  com p ren d er  y  ponen en ev id en c ia  un p r o ­
c éd er  ingenuo en tan d e licad a  m a te r ia ,  cual e s  la  con tratac ién  in tern a -  
cionaL Que duda cabe que p r o c ed iero n  com o E sa u  y e s a s  culpas la s  
p a g a m o s  la s  g e n e r a c io n e s  que s ig u iero n  a la  de 1903,
En virtud  del p â rra fo  1® d e l  m is m o  artfcu lo  V il ,  la  R epublica de 
P an am â co n ced ié  a lo s  E sta d o s  Unidos dentro de lo s  l im ite s  de la s  c iu ­
dades de P an am â y Colén y su s  bahfas ad yacen tes  y dentro del t e r r i to r io
(57) Tornado de D iég en es  A. A r o se m e n a  G. , o£, c it , , p. 187. (El su b r a ­
yado e s  nu estro).
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adyacente a e lla a , e l  d erech o  de adq uirir  por com p ra o en e je r c ic io  d el 
d erech o  de dom inio em in en te , la s  t ie r r a s ,  e d if ic io s ,  d erech o s  de agua  
u o tr a s  p rop ied ad es que fue ran n e c e s a r ia s  y  co n v en ien tes  p ara  la  c o n s-  
tru ccid n , m an ten im ien to , fu n cion am ien to  y  p r o te c c ié n  d e l canal y  para  
cu a lesq u iera  o b ras de sa n ea m ien to , ta le s  com o la  reco g id a  y d esagü e  
de inm und iciàs y  la  d is tr ib u c ién  de agua a la s  c ita d a s ciu d ad es.
F in a lm en te , por e l ar tfcu lo  XXV, y  su p u estam en te  para un "m ejor  
cum p lim iento"  de la s  o b lig a c io n es  d el tratad o y  p ara  la  " efic ien te  p ro -  
te c c ié n  d e l Canal y e l  m a n ten im ien to  de su N eutralidad " , P anam â se  
com p rom etfa  a ven d er  o a rren d ar  (unica c la u su la  d e l tratado en la  que se  
hablaba de "arrend am iento" ) a lo s  E sta d o s  U nidos la s  t ie r r a s  adecuadas  
y n e c e s a r ia s  p ara  e s ta c io n e s  n a v a le s  o ca rb o n era s  en  la  c o sta  d e l P a -  
cffico  y  en la  c o sta  o c c id en ta l de la  R epub lica  so b re  e l  C arib e, "en c ie r -  
to s  lu g a res  que ser fa n  con ven id ôs con e l  P r é s id e n te  de lo s  E sta d o s  U n i­
dos", Si b ien  e s  c ie r to  que e s te  ar tfcu lo  nunca tuvo a p lica c ié n , fue una 
co n ces ién  p e lig r o s a  y  que ex trafiam en te  no fue ap rovech ad a por lo s  E s ta ­
dos Unidos p ara  ex ten d er  su hegem on fa  en la  Zona d e l Canal.
CAPITULO IV
LOS ACTOS REFORMATORIOS A L  TRATADO  
H A Y -BUNAU VARILLA: 1904-1967
CAPITULO TV
LOS ACTOS REFORM ATORIOS A L  TRATADO H AY-BUNAU VARILLA: 1904-1967 .
"El d estin o  e s  e l  su b terfu g io  de lo s  
in v er teb ra d o s , q u ien es , no ten iend o  
e l  v a lo r  p ara  o p o n erse  a l e r r o r , bus 
can alguna ex cu sa  p la u sib le  para ju s-  
t if ica r lo " ,
W illiam  Jen n in gs B ryan , 1900
En e s te  capftu lo  a n a liza m o s lo s  p o d eres  o torgad os por la  R epub lica  de 
Panam â a lo s  E sta d o s  U nidos de A m é r ica  en a c to s , conven io  s y  tratado s g e -  
n e ia le s  p o s te r io r e s  a l  tratad o  H ay-B unau V a r illa  y  en la s  c u a le s  se  r a t if i-  
can m u ch os de lo s  p o d e r e s , p r iv i le g io s , d e r ec h o s  y  ex en c io n es  o torgad os  
en  1903 y que v im o s  en e l  capftu lo  a n ter io r , se  enuncian n u ev o s, se  su b ro -  
gar. o tr o s , s e  da m e jo r  in te r p r e ta c ié n  de la s  c lâ u su la s  d e l tratad o  o r ig in a l,  
aurque por e l lo  no dejan de a c en tu a r se  e l dom inio  y  la  hegem on fa  de lo s  
E stad os U nidos en la  Zona d e l C anal.
H em os d iv id ido , p ara  un m ayor  en ten d im ien to , e s t e  la rg o  perfod o  que 
v a  desde 1904 h a sta  1967 en  tr è s  e r a s  o e ta p a s, a sa b er: E ra  de la  P o lft ic a  
d e l G arrote  y  de la  D ip lo m a cia  d e l D élar  ; E ra  de la  B uena V ecindad y  de la  
P o stg u erra ; y . E ra  de la  A lia n za  p ara  e l P r o g r e so . La d iv is ién  no e s  ca -  
p r ich o sa , y ob ed ece  a que en cada uno de e s to s  perfod o  s se  dan c ir c u n s -  
ta n cia s  de cam b io  que se  ven  r e f le ja d a s  en lo s  r e s p e c t iv e s  acu erd o s. A sf, 
por e jem p lo , la  p r im e r a , o s e a , la  E ra  de la  P o lft ic a  d e l G arrote (B ig  
Stick P o licy ) y de la  D ip lom acia  del D élar com prende e l perfodo de 1904 a 
1930. En e s t e  p erfod o  se  acord aron  e l  C onvenio T aft (una in terp re ta c ién  
m en os dura d e l tra tad o  H ay-B unau V a r illa ) y e l T ratado G en era l de 1926 
que no fue ra tifica d o  por e l  G obierno de la  R epub lica  de Panam â y que tu ­
vo  en e l pueblo su m â s  en a rd ec id o  o p o sito r . E sto s  dos in stru m en tos
coinciden  con la  p o lft ic a  de T eod oro  R o o sev e lt d el "big stick "  y  la  d ip lo m a ­
c ia  no tan co n c ilia d o ra  de W illiam  T aft, ca lifica d a  com o "D ip lom acia  d e l 
D élar".
La segunda E ra , la  de la  Buena V ecindad, la  que p r e c o n iz é  a lo s  c u a ­
tro  v ien to s  e l  o tro  R o o se v e lt  (F ran klyn  D elano), se  in ic ia  con la  a d m in is ­
tra c ién  de é s t e ,  a l anu nciar la  D ip lom acia  d e l "Good N eighbor"  y co n tem ­
pla  lo s  aftos 1930-1 9 6 0 , p erfod o  en la  cu a l P an am â lo g r é  un tratad o m â s  
ju sto , e l A r ia s -R o o s e v e lt  de 1936, en e l  cu a l s e  daba fin  a la  s itu a c ién  de 
protectorad o  que ten fa  P an am â d esd e  1903, En e s t e  m ism o  p erfodo se  
lograron  o tro s  a cu erd o s  ta ie s  com o e l  Canje de N otas H u ll-B ayd , de 1939, 
aclaratorio ' d el tratad o  g e n e ra l del afto 1936, un conven io  so b re  a r re n d a ­
m iento  de s it io s  de d e fen sa  (1942) y  e l tratado F ilé s -H in e s  sob re b a se s  
m ilita r e s , de 1947, y  que fu era  rech azad o  por la  A sa m b lea  N acional de 
Panam â. No o b sta n te , y  p e s e  a l e sp fr itu  de co la b o ra c ién  de e s ta  ép o ca , 
lo s  p rob lem as p e r s is t fa n  y  se  agudizaban m â s  y  m â s . P o r  e l lo  fue n e c e -  
sa r io  una nueva r e v is ié n  d e l tratad o  en 1955 de la  cual se  obtuvo e l tr a ta ­
do R em én -E isen h o w er , un acu erd o  de tipo e co n ém ico  que no h izo  honor 
a la  fr a se  que e l  prop io  P r é s id e n te  panam efto, J o sé  Antonio R am én, habfa  
lanzado: "Ni m il lo n e s  n i lim o sn a s; q u erem o s ju stic ia " , ya que s i a lgo  
b r illé  por su a u sen c ia  en  e l  e sp fr itu  de la s  n e g o c ia c io n e s  fue e l se n tim ie n -  
to de ju s t ic ia , com o v e r e m o s  cuando a e s te  tratado nos re f ira m o s  m â s  
adelante.
La te r c e r a  y  u ltim a  ép o ca , que va d esd e 1960 a 1967, e s  la  "era de 
la  A lianza para e l P r o g r e so " . Durante e s te  perfodo se  rea firn ie  e l e sp f-  
ritu n a c io n a lista  de lo s  panam eftos y se  ex ig e  a lo s  E sta d o s Unidos un m e ­
jor trato y la  co n c o rta c ié n  de un nuevo tratado que su s t itu y e sc  en tera m en te
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lo s  a c tu a les  in stru m en to s. P a r a  que lo s  E sta d o s  U nidos acep taran  una r e ­
v is io n  de d ich o s  in stru m en to s  fue n e c e s a r io  que la  sa n g fe  lle g a r a  a l rfo.
L os tr â g ic o s  s u c e s o s  de en ero  de 1964 en lo s  c u a le s  p a r e c ie r o n  m â s de 
una vein ten a  de ciudadanos panam eftos y  m â s  de 400 resu lta ro n  h e r id o s , 
h ic iero n  com p ren d er  a l G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos que ya la  bora de 
in ic ia r  c o n v e r sa c io n e s  p a ra  e lim in a r  la s  c a u sa s  de co n flic to , le  habfa l l e -  
gado. P rod u cto  de e s ta s  n e g o c ia c io n e s , son  lo s  tr e s  p r o y e c to s  de tra ta d o s  
que se d ieron  a la  luz p d b lica  en am b os p a fse s  en  1967 y  que se  n eg o c ia ro n  
en los E sta d o s  U n id os, s im u ltâ n ea m en te , dentro  d el m ayor  s e c r e to  por  
am bas p a r te s . L os t r e s  p r o y e c to s  son: uno sob re e l  actu a l Canal de P a n a ­
m â , o tro  co n cern ien te  a la  d e fen sa  d e l Canal de P an am â y  de su n e u tr a li­
dad, y  un te r c e r o , co n cern ien te  a un canal a n iv e l por te r r ito r io  p a n a m e­
fto. A  e s to s  t r e s  p r o y e c to s  ante c ed ié  un Canje de N o ta s , conocido com o  
e l  E le ta -A d a ir , de 1966 y  a l cual tam bién  n os r e fe r ir e m o s .
Ninguno de lo s  tratad o  s a cord ad os en e s te  la rg o  p erfod o  de 63 aftos 
y que e stu d ia m o s  en e s te  cap ftu lo , pudo ob ten er  p ara  la  R epdblica  de P a ­
nam â la  c lâ u su la  a b ro g a to r ia  d e l tratad o  de 1903, con lo  que se  darfa  
fin  al en c la v e  c o lo n ia lis ta  de lo s  E sta d o s  U nidos en  la  Zona d e l C anal y  
p e r m itir fa  a P an am â una m â s  am p lia  p a r tic ip a c ién  en la  a d m in is tr a c ién ,  
co n tro l y d e fen sa  de la  v fa  a cu â tica , con su s  co rresp o n d ien tes  b e n e fic io s  
d ir e c te s  e in d ir e c te s  en e l  a sp e c to  eco n ém ico . E s en lo s  p r o y e c to s  de 
tra tad os de 1967 cuando se  acu erd a  por p r im e r a  v e z  la  ab rogacién  de la  
n efa sta  c lâ u su la  de perp etu id ad  y em p ieza  a h a b la rse  d e l tiem p o  fijo , p e ­
ro  de una d u racién  que no con ven ce  a l pueblo panam efto, com o no con ven -  
c iero n  lo s  p r o y e c to s  en su tota lidad  y por e llo  fueron  rech a za d o s cuando e ra  
inm inente su a p rob acién  por c l  O rgano L c g is la t iv o  y  u lter io r  r a t if ic a c ié n
-  i V o  -
por e l  E jecu tivo , A  e s to s  t r e s  p r o y e c to s  de tra tad os nos h em o s de r e f e -  
r ir  con e s p e c ia l  a ten c ién , ya que en e l  capftulo s ig u ien te , a l a n a liza r  
la s  c a u sa s  de co n flic to  en lo s  tra ta d o s d e l Canal de P an am â, v e r e m o s  
con m a y o r  c la r id a d  que lo  que s e  nos tra té  de im p on er en 1967 no fue 
otra  c o sa  que una v e r s ié n  m od ern a  de un "Hay-Bunau V a r illa " , sien d o  
in a d m is ib le  que en la  segunda m itad  del s ig lo  XX, d e l s ig lo  de la  co n q u is- 
ta e sp a c ia l, d e l p r o g r e so , de la  a u to m a tiza c ién , n u es tr o s  h om b res pû ­
b lic o s , n u e s tr o s  n e g o c ia d o r e s , s e  conduzcan fren te  a lo s  E sta d o s U nidos 
com o s im p le s  p eo n es  de su p artid a  de a jed rez .
1, L a E ra  de la  P o lft ic a  d e l G arrote  y  de la  D ip lom acia  d el D élar  
(1 9 0 4 - 1930)
a) C onvenio T aft, ^  1904 
La p r im e r a  c r i s i s  en tre  la  R epub lica  de P an am â y lo s  E sta d o s U nidos 
de A m é r ica  con m o tiv o  de la  in ter p r e ta c ién  de la s  c lâ u su la s  d e l tratad o  
H ay-B unau V a r illa  de 1903 su r g ié  en  1904, cuando E sta d o s U nidos, por  
m ed io  de una O rden E jecu tiv a  d ictad a  e l 24  de junio de aquel afto por e l  
S e c r e ta r io  de G u erra , d é c la r é  la  Zona d e l Canal a b ier ta  al c o m e rc io  d e l 
m undo, p u so  en v ig o r  en  e s e  te r r ito r io  e l  a ra n ce l p r o te c c io n is ta  d en o m i-  
nado T a rifa  D in gley  y  d ic té  o tr a s  m ed id a s que v ir tu a lm en te  convertfan  
e s a  faja  te r r ito r ia l  panam efta en una co lon ia  n o r tea m er ica n a  en clavad a  
en e l  cen tro  de la  R ep u b lica  de Panam â, Se d ec la ra ro n  com o p u ertos  
t e r m in a le s  del Canal lo s  de A ncén y C r istéb a l, que p er ten ecfa  a P a n a ­
m â. L os E sta d o s U nidos entendfan la  c o n c es ié n  d e l u so , ocu p acién  y 
con tro l de la  zona para  f in e s  lim ita d o s  com o una c e s ié n  te r r ito r ia l en  
bloque. De e s te  m odo, se  in ic ié  la co n tro v cra ia  sob re  la  sob eran fa  cjuc 
ya e sb o za m o s  en  la  p r im e r a  p arte  d el Capftulo III y que ha sido  h asta
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n u estro s  d fas cau sa  p erm an en te  de co n flic to  en tre  am bas n a c io n es .
P an am â p r o te s té  de in m ed ia to  y  de m a n era  e n é r g ic a  con tra  e s ta s  m e ­
didas que co n sid era b a  v io la to r ia s  d e l T ratado d e l Canal. Panam â exp u so  
b r illa n tem en te  su te s i s  so b re  e l  tra tad o  en  nota que e l  M in is tre  panam efto  
en W ashington, Don J o sé  D om ingo de O baldfa, en v ia ra  a l S e c re ta r io  de 
E stado n o r tea m er ica n o , M r. John Hay y  que e s tâ  fech ad a  e l  dfa 11 de 
agosto  de 1904 (1).
O pinaba de Obaldfa que la  Zona d e l Canal no podfa ser  c o n s id e -  
rada com o entidad p o lft ic a  capaz de m an ten er  r e la c io n e s  in tern a c io n a les  
de ningûn g én ero  con e l  m undo e x te r io r ;  que la  fa ja  te r r ito r ia l  de d iez  
m il ia 8 de ancho habfa sid o  ced id a  en  uso  y  ocu p a c ién  p ara  e l  ffn unico y  
e sp e c ff ic o  de la  c o n str u c c ié n  d e l Canal; que la s  fu n c io n es  gub ern am en ta-  
le s  de lo s  E sta d o s  U nidos en la  Zona d e l C anal debfan l im ita r se  a la  
^oamkBeaîiwBaoiém^deldMsden.npéiblioo y  a  «la &dmmieju&acién -jde ju stic ia .
La nota de de O baldfa d ié  lu gar a una in ter p r e ta c ién  d e l tratado de
1903 m u ch o m â s  dura que e l  conten id o d e l m ism o , cuando ed S e c re ta r io
i
de E stad o  Hay la  fo rm u lé  en su t r i  stem en te  c é lé b r é  nota d e l 24  de o c ­
tob re  de 1904, d ic ien d o  que la  so b eran fa  de P an am â so b re  la  Zona d el 
Canal e r a  a lo  sum o un " cetro  e s t é r i l"  (a b arren  sc e p te r ) , o lo  que e s  
lo  m ism o , un cen tro  sin  v a lo r  (2). Cabe sefta lar que R icard o  A lfaro  en  
su lib ro  H is to r ia  D ocum entada de la s  N e g o c ia c io n e s  p ara  la  C e leb ra c ién  
d el T ratado de 1926 (E d ito r ia l U n iv e r s ita r ia , P an am â, 1972, p. IX), 
o b serv a  que la  nota e s  d e l dfa 18 de octu b re de 1904, cuando la  nota e s
(1) A u n q u e  e s t a  n o t a  a p a r e c e  s u s c r i t a  p o r  de  O b a l d f a ,  su  a u t o r  fue  Don 
E u s e b i o  A. M o r a l e s ,  A b o g a d o  C o n s u l t o r  d e  l a  L e g a c i é n  de P a n a m â  en  
W a s h i n g t o n .  ( V é a s e  s u  o b r a  E n s a y o s ,  D o c u m e n t e s  y D i s e u r s o s , t o m e  I 
E d i t o r i a l  L a  M o d e r n a ,  P a n a m â ,  1928 ,  p s .  6 1 - 8 0 ) .
(2) N o ta  de J o h n  H ay ,  S e c r e t a r i o  d e  E s t a d o  do l o s  E s t a d o s  U n id o s  de A m é ­
r i c a ,  a  J o s é  D. de  O b a l d f a ,  M i n i s t r e  de P a n a m â  e n  W a s h i n g t o n ,  S e c r c t a r f a  
d e  E s t a d o ,  W a s h i n g t o n ,  24 de  o c t u b r e  de 1904,  T o m a d o  de  S e c r c t a r f a  de 
R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  de  P a n a m â ,  M e m o r i a ,  P a n a m â .  I m p r e n t a  N a c i o n a l ,  
192 7, p. 205 .
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d el dfa 24. E sta  o b se r v a c ié n  e s  de im p ortan cia  d e s ta c a r la  ya que c in co  
dfas a n tes , o sea  e l  19 de octu b re , e l P r é s id e n te  T eod oro  R o o se v e lt ,
p
atendiendo la s  r e c la m a c io n e s  de Panam â, h izo  la  d e c la ra c ié n  so lcm n e de 
que lo s  E sta d o s U nidos "no tenfan la  m en or in ten cién  de e s ta b lc c e r  una 
co lon ia  independiente en m ed io  d e l E stad o  de Panam â".
En e fe c to , en nota cu rsa d a  a l S e c r e ta r io  de G u erra  de lo s  E sta d o s
U nidos W illiam  T aft, e l  P r é s id e n te  R o o se v e l dijo:
" . . .  Hay fundam ento p ara  c r e e r  que a l h a cer  n o so tro s  
uso de lo s  d e r ec h o s  co n ced id o s por e l  tratad o , e l p u e ­
blo de P an am â se  ha a larm ad o  s in  m otivo  con e l  e s ta ­
ble c im ien to  de una G obierno en la  Zona d e l Canal por la  
C o m is ié n .. . no d eb em o s p erd er  de v is ta  la  im p ortan cia  
que hay en  e je r c e r  la  autoridad que nos da e l  tratado con 
P anam â de m a n era  que se  év ité  cu a lqu ier  so sp ech a , aun­
que s e a  infundada, de n u e s tr a s  in ten c io n es  en  lo  futuro.
N o so tro s  no ten em o s la  m en o r  in ten cién  de e s ta b le c e r  
una co lo n ia  ind ep en diente en e l  cen tro  d e l E stad o  de P a ­
nam â, ni de e je r c e r  fu n cion es gu b ern am en ta les m â s  a m ­
p lia  s de la s  que sean  n e c e s a r ia s  p ara  p on ern os en a p ti-  
tud de co n str u ir , m a n ten er  y  exp lo tar  e l  can al con ven ien -  
tem en te . . .  " (3).
A q u ella  c r i s i s  en que P a n a m â v i6  am enazada su v id a  n ac ion a l te r m in é  
m ed ian te la  c e le b r a c ié n  d e l llam ad o  C onvenio T aft, d e l 6 de d ic iem b re  
de 1904, con certad o  en b r e v es  d fas en tre e l  P r é s id e n te  de la  R epdb lica  
de P anam â, Don M anuel A m ador G u errero , a s is t id o  de su S e c r e ta r io  de 
G obierno y  R e la c io n e s  E x te r io r e s , G en era l Santiago de la  G uardia, y e l  
S e c re ta r io  de G uerra de lo s  E sta d o s  U nidos, W illiam  H. Taft. E l C on­
v en io , con certad o  en una a tm é s fe r a  de c o n c ilia c ié n  y  de ju s t ic ia , tém o  la  
form a  de un acu erd o  in tern a c io n a l contenido en una s e r ie  de O rdcnes E j e ­
cutiva s d ic ta d a s p or e l  G obierno n orteam e r ican o  y  una s e r ie  cor re sp o n ­
d iente  de D e cr e to s  E jecu tiv o s  ex p ed id os por e l  de P an am â, m ediante lo s
(3) T o m a d o  de  M a n u e l  B. M o r e n o  C. , S ta tu  s J u r f d i c o  de  l o s  T r a t a d o a  
d e l  C a n a l  de P a n a m â : 1 9 0 3 - 1963,  M i n i s t e r i o  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s ,  
P a n a m â ,  1964,  p s .  7 5 - 7 6 .
cu a les  se  e s ta b le c ie r o n  d erech o s  y  o b lig a c io n es  r e c fp r o c a s  que co n e ti-  
tu lan  n o rm a s  de . a p lica c ié n  d e l T ratado d e l C anal que se  apartaban de 
la  le s iv a  in ter p r e ta c ién  dada a l m ism o  p or e l  S e c r e ta r io  Hay en su dura  
nota de o ctu b re  de 1904.
E ete  con ven io  d éterm in a  e l  s ta tu s  ju rfd ico  4e la  2on a  d e l Canal. N o  
pueden im p o rter  s e  a la  Zona d e l Canaà m e r  cadiarfas ex tra n jera e  de n in gu­
na c ia  se  n i de ninguna p ro ced en c ia  con e x c e p c ié n  de la s  que im p orte  e l  G o­
b iern o  de lo s  E sta d o s  U nidos p ara  e l  C anal y  su s em p lea d o s , s in  pagar a 
la  R ep u b lica  de P an am â lo s  c o rresp o n d ien tes  d e r ec h o s  de aduana. L a  
a p lica c ié n  de la  ta r ifa  de E sta d o s  UnidoB a lo s  a r tfcu lo  s que entraban a  
la  zona p r o c e d e n te s  de la  R ep d b lica  de P an am â fue e lim in a d a , a con d i-  
c ién  de que P an am â co n ced iera  una e x en c ié n  r e c fp r o c a  p ara  lo s  E sta d o s  
U nidos. T am b ién  se  a co rd é  que la s  o fic in a s  p o s ta le s  de la  Zona d e l C a-
MwvvA in ter n a s  a m e r ica n a s , p e r o e l  franq ueo
se  harfa  con e s ta m p illa s  de la  R ep d b lica  de P an am â so b reca rg a d a s  "Canal 
Zone" y  e s t o s  s e l lo s  ser fa n  com p rad os a la  R ep d b lica  de P an am â a un 40% 
so b re  su v a lo r  nom inaL F in a lm en te , en la  ép o ca  en  que la  Zona d e l C a­
n a l e s tu v ie r a  habitada por una p o b la c ién  c iv i l ,  lo s  p rod u ctos n a tu ra les  d e l 
su e lo  que se  im p ortaran  de la  Zona p agarfan  e l  im p u esto  de ex p o rta c ién  
a  la  R ep d b lica  de Panam a. (4)
Aunque ca lm ad os tem p orak rcen te lo s  te m e r e s  de la  R epdb lica  de 
Pauiamâ, r e la t iv o s  a la  e x is te n c ia  de una em p re# â  c o m e r c ia l e s ta b le c id a  
en  su tegrritorio y  en co m p eten c ia  con su econ om fa ,con tin u aron  sien d o  
ca u sa  de d is e n s ié n  en tre  lo s  d o s  gobiernos^  La c u e st ié n  de la  so b eran fa  
ds^Panam â so b re  la  Zona d e l C anal v o lv ié  a r e s u c ita r  cuando se  e m p ren -
(4) V é a se  tex to  co m p lete  d e l C onvenio T aft, en  D iég en es  A, A ro sem a n a  
G ., w .  ^  p s . 315-433 .
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d ieron  n e g o c ia c io n e s , de 192 3 a 1926, p ara  un nuevo tratado que r e e m -  
p lazara  a l A cu erd o T aft. En 192 3, e l  M in is tre  Panam efto en W ashington, 
R icardo A lfaro  e scr ib fa  al S e c r e ta r io  H ughes (5): "Panam â réc la m a
com o d erech o  d er ivad o  d el tratad o  d e l Canal y  confirm ad o por e l A c u e r ­
do Taft, ju r isd ic c ié n  so b re  e l  c o m e r c io  e x te r io r  de la  Zona d e l Canal". 
En té r m in o s  c o n c r c to s , e s to  s ig n ifica b a  e l  co n tro l de la s  aduanas de la  
Zona d el C anal, la  su p r e s ié n  de c o m isa r ia to s  y com paftfas cx tra n jera s  
en la  m ism a , r e s tr ic c io n e s  a la  a p lica c ié n  de la  L ey V o lstea d , con e l  
fin de no d ificu lta r  e l  tr â fic o  d e sd e , h ac ia  y en tre  lo s  p u ertos p an am e­
ftos y la  im p o sic iô n  de la s  ta r ifa s  panam eftas de ex p o rta c ién  a lo s  p r o ­
ductos d e l su e lo  exp orta d o s por lo s  E sta d o s U nidos d esd e la  Zona d e l  
Canal, so b r e  la s  o tr a s  e x ig e n c ia s  h ech as por P an am â en la s  n e g o c ia c io ­
n es  en tre  lo s  dos p a f s e s .
No co n stitu y é  e l  C onvenio T aft una s itu a c ié n  id e a l para P anam â, por  
cuanto e s e  a r r e g lo  d ista b a  bas tante de la  in ter p r e ta c ién  panam efta de la  
C onvencién  de 1903, dejando en p ie  la s  in ju s t ic ia s  in tr fn sec a s  de la  m i s ­
m a. E l 7 de sep tiem b re  de 1922, e l  D epartam ento  de E stado anuncié  
su d e c is ié n  de ab rogar  u n ila tera lm en te  a l C onvenio T aft y en e l  C om uni- 
cado que d ié  a la  p ren sa  h izo  la  s ig u ien te  d ec la ra c ién :
"La a b ro g a c ién  d e l C onvenio T aft, d esd e  lue go, deja  
al tra tad o  H ay-B unau V a r illa  en p lcno v igor  y  e fec to  
y cu a lq u ier  nuevo tratado que pueda n e g o c ia r se  en  
lugar del C onvenio Taft co m p lem en ta rfa p ero  no r e e m ­
p lazar  fa al tratado de 1903" (6).
(5) Nota de R icard o  J. A lfa ro , a C h a r les  H ughes, su p ra ,nota 1, p. 129 
Cap. III.
(6) Citado por R icardo  J. Alfaro,  H is tor ia  Documentada ^  la s N é goc ia  
ci one H para 1 a C e leb ra c ié n  dej T rat ado de 1 9 .H ■, Editor ia l  Uni ve r s itar ia ,  
Panam â,  1**72, ps. x - x i  ( introduccién).
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P an am â no podfa c o n fo rm a rse  con e s a  a b rogacién  u n ila tera l, p o r ­
que no ob stan te  la  form a en que habfa sid o  pactado, e l  .Convenio constitu fa  
un a cu erd o  in tern a c io n a l v â lid o  que no podfa abrogar se  sin o  por la  v o lu n -  
tad de la s  dos p a r te s . P e r o  n a tu ra lm en te , a P an am â le  halagaba la  id ea
de c e le b r a r  con lo s  E sta d o s U nidos un tratad o fo rm a i que su b ro g a se  e l
C onvenio Taft d esp u és  de una r e v is ié n  ju s t ic ie r a  e in teg r a l de la  C onven­
cién  de 1903, y por lo  tanto no podfa m ir a r  s in  sa t is fa c c ié n  que e l  D ep a r­
tam ento de E stad o  se m a n ife s ta ra  d isp u esto  a en trar  en n eg o c ia c io n es  
en d ereza d a s  a la  c o n c er ta c ié n  d e l tratado.
E fe c t iv a m e n te , con fech a  5 de fe b r e ro  de 192 3, fue aprobada por la
C âm ara de R ep résen ta n tes  de lo s  E sta d o s  U nidos la  R e so lu c ié n  Conjunta
que a u to r iz é  la  a b ro g a c ién  d e l C onvenio Taft. L a p arte  r e so lu t iv a  de
la  m is m a  d ice  a sf:
" A u to r iza r  a l P r é s id e n te  (de lo s  E sta d o s  U nidos) para  
ab rogar e l  conven io  in tern a c io n a l in corp orad o  en la s  
O rd en es E jecu tiv a s  ex p ed id a s , com o a n tes  s e  ha d icho, 
e l  3 de d ic ie m b re , e l  6 de d ic iem b re  y  e l  28 de d ic ie m ­
bre de 1904, e l  7 de en ero  de 1905 y  e l  5 de feb rero  de 
1911.
A rt. 2® . Cuando e l  P r é s id e n te  e je r c ita r e  la  a u to r iza -  
c ién  que por la  p r é se n te  se  le  co n fie r e , d ich as érd en es  
dejarân  de s e r  v â lid a s  y  o b lig a to r ia s  y  e l  e fe c to  le g a l  
dado a e l l a s . . . .  , quedarâ derogado". (7)
b) E l T ratado A lfa r o - K e llo g. de 1926 (R echazado por la  A sa m b lea  
N acion a l de P a n a m â ).
E l C onvenio T aft fue abrogado fin a lm en te  por e l  G obierno de lo s  E s t a ­
dos U nid os e l  dfa 1® de m ayo de 1924. A sf, vo lv fa  a c e r n ir s e  sob re  P a n a ­
m â la grave am en aza  que s ig n ifica b a  e l  en ten d im ien to  o r ig in a l de lo s  E s ­
tados U nid os, que bac fa de P anam â una co lon ia  yanqui. Panam â propu so
(7) R icardo  J. A lfaro ,  Histcyria Documentada de . . . op. c i t . , p. 33,
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en to n ces  la  n eg o c ia c iô n  de un nuevo tratad o  p ara  la  reg u la c ién  m â s  a d e -  
cuada de la s  r e la c io n e s  en tre  lo s  dos p a fse s . E s  que, a d em â s de la s  r e ­
c la m a c io n es  panam eftas por la s  é v id e n te s  p érd id a s  e c o n é m ic a s  que la  
ab ro g a c ién  le  o ca sio n a b a , p esab an  sob re  P anam â, com o una esp a d a  de 
D a m o c le s , lo s  co n cep to s  v a g o s  d e l a r tfcu lo  IV d e l tratad o  de 1903 segun  
e l  cu a l P an am â co n ced ié  a lo s  E sta d o s  U nidos e l  d erech o  de u t iliz a r  to ­
das la s  t ie r r a s  y aguas de la  R ep u b lica  que e l  G obierno n orteam e r ican o  
ju zgara  co n v en ien tes  y  n e c e s a r ia s  p ara  lo s  e fe c to s  d e l Canal. En a p lic a ­
c ién  de e s ta  e s t ip u la c ié n , la s  au to rid a d es d e l C anal, s in  que in ter v in ier a  
una co n su lta  de c o r te s fa  en tre  lo s  dos gob iecnos, ocupaban la s  t ie r r a s  o 
agu as que con sid era b a n  co n v en ien te s  y  n e c e s a r ia s ,  u tilizan d o  e l  s im p le  
tr â m ite  de la  n o t if ic a c ié n . Con in ter p r e ta c ién -sem e ja n te  todo e l  t e r r i t o ­
r io  de la  R ep d b lica  p od rfa  s e r  co n sid era d o  n e c e s a r io  y  con ven ien te  para  
e l  C anal. |
L a s n e g o c ia c io n e s  pue de d e c ir s e  em p ieza n  con la  e n é r g ic a  nota que 
e l  M in is tr e  panam efto en W ashington, Don R icard o  A lfa ro , 'enviara a l S e ­
c r e ta r io  de E sta d o  N o r tea m er ica n o , M r. C h a r le s  H ughes,que e s tâ  fe c h a ­
da e l  dfa 3 de en e ro  de 1923, E n e l la  A lfa ro  expone lo s  a g r a v io s  que a 
P an am â hab fan eau s ado y  estab an  causando la  in ter p r e ta c ién  y  la  a p lic a ­
c ién  d e l T ratado  del Canal por e l  G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos y  m a n i-  
fe s ta b a  la s  a sp ir a c io n e s  m fn im a s que la  R epub lica  e sp era b a  lo g r a r  de la  
r e v is ié n . E s ta s  a p irâ c io n es  m fn im a s  a que se r e fe r fa  A lfaro  en su nota 
son la s  s ig u ie n te s :
1. C o n cesién  de t ie r r a s  a d ic io n a le s  p ara  la  obra del Canal.
2. N eces id a d  de d e te r m in e r  la s  t ie r r a s  n e c e s a r ia s  para e l  
Canal.
3. C o n cesién  de t ie r r a s  para fo r t if ie s c io n e s .
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5. E l asunto  de la  Compaftfa d e l F e r r o c a r r il  de Panam â.
6. R e v is ié n  d e l asunto  de lo s  c o m isa r ia to s .
7. F a c ilid a d e s  para c l tran sp orte  m arftim o .
8 . La cu estién  de la s  com paftfas e x tra n jera s  e s ta b le c id a s  en  
la  Zona del C anal,
9. La cu e st ién  de lo s  d e r ec h o s  de soborno.
10. E l asunto re la t iv o  a l c em en ter io  para la  ciudad de C olén.
A d em âs de é s ta s  hay o tro s  a su n tos a c e r c a  de lo s  cu a les  e l  r e p r é s e n ­
tante panam efto lla m é  la  a ten c ién  d e l D epartam ento de E stado en cuanto a que 
se  le  d iera  tam bién  so lu c ié n  de in m ed ia to  en unas n e g o c ia c io n e s  ju sta s  que 
e lim in a ra n  e l  tratad o  de 1903. La nota no fue con testad a  de in m ed iato  por 
H ughes. N ueve m e s e s  ta rd é  e l  D epartam ento  de E stad o  en co n testa r la .
La r e sp u e s ta  de H ughes (fechada e l  15 de octub re de 192 3) constaba de 40 
p âgin as y fue una r e ite r a c ié n  agravada de lo s  argu m en tos y la  actitu d  d e l 
S e c re ta r io  Hay en  1904 y  co n stitu y é , por co n sig u ien te , un in d ic io  c la ro  
de lo  que P an am â podfa e sp e r a r  en la s  n e g o c ia c io n e s  de un nuevo tratado. 
C onstitu fa en lo  g en era l un rech a zo  de lo s  h ech o s , quejas y  argu m en tos  
p resen ta d o s  por P an am â, rech a zo  que tenfa  com o "dltim a ratio"  una in te r ­
p r e ta c ién  d e l a r tfcu lo  III del tratad o de 1903 que hacfa  ca so  o m iso  d e l p r o ­
pio lenguaje de d icha c lâ u su la ; que p resc in d fa  por com p leto  de su en la ce  
con o tra s  c lâ u su la s  del tratado y que por lo  tanto se  apartaba de una 
rég la  fundam ental de la  h erm en eu tica  en lo  r e la t iv o  a la  in terp re ta c ién  
de lo s  tratad os in ter  n a c io n a lista  s (8).
C om enzaba la nota por d e c ir  con r e fe r e n d a  a l citado pacto:
"Este  tratado form a y de be continua r formando la base
de las r e la c io n e s  entre  los  Estados  Unidos y Panam â y
(H) V éanse  tex te s  co m p le to s  de las  dos  notas: la de 3 de en ero  de 192 3, 
do Alfaro a Hughes,  y la d«' 15 de oetubro de 192 3, de Hugbes a Alfaro ,  
en D iégenes  A. A r o se m e n a ,  c^. cit.  , ps. 365-42 3.
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e st ip u la  la s  sa lv a g u a rd ia s  p ara  e l  fu turo, que e s t e  G o­
b iern o  co n s id é ré  la  im p o rta n c ia  p r im o rd ia l a l d e c id ir se  
a c o n str u ir  e l Canal".
En r e la c ié n  con la  queja de P an am â r e la t iv a  a la  in terp re ta c ién  s o s t e -
nida por la s  au torid ad es d e l C anal en m a te r ia  de e x p ro p ia c io n es  de t ie r r a s
u tiliza d a s  p ara  e l Canal, ( in terp re ta c ién  que e r a  co n tra r ia  a opinion e m it i-
da nada m en o s  que por e l  P ro cu ra d o r  G en era l seftor M cR eyn old s, m â s
tard e M agistrad o  de la  C orte Suprem a de lo s  E sta d o s U nidos), e l  sefior
H ughes con testab a  asf:
" . . .  e s te  gob ierno  no puede tom ar en  c o n s id e ra c ié n  
c u e st io n e s  ab ordadas por m ed io  de a fir m a c io n e s  de 
c a r â c te r  g en era l en  contra  de su s  fu n c io n a r io s  com o  
la s  que con tien e  la  d e c la r a c ié n  de U s. de que e l lo s  
han hecho in ter p r e ta c io n e s  no tor iam en te  in ju sta s  del 
T ratado".
A lo s  ra zo n a m ien to s  e x p u e sto s  a nom bre de P an am â con r e sp e c to  a 
lo  que e s t im a  se r  in ter p r e ta c ién  cor  ire eta y  c la ra  d e l a r tfcu lo  III del T r a ta ­
do de 1903, e l  S e c r e ta r io  H ughes re lp o n d fa  en  e s to s  térm in o s:
"La c o n c e s ié n  a lo s  E sta d o s  U nidos de tod os lo s  d e r e ­
ch os poder y  autoridad que p o se er fa n  s i  e l lo s  fueran  V 
so b era n o s  d e l te r r ito r io  d e sc r ito , y  con e n tera  e x c lu -  
s ié n  d e l e je r c ic io  por P an am â de ta l autorid ad  sob er  ana, 
e s  term in a n te  con r e sp e c to  a l punto su sc ita d o  por Ud.
La actitu d  de e s te  G obierno a l r e sp e c to  fue c la ra  y  d e ­
fin itiv a m en te  ex p u esta  en  la  nota de M r, Hay p ara  e l  
seftor de O baldfa, e l  ,24 de octu b re de 1904".
Con r e la c ié n  a la  c o r r e c ta  in ter p r e ta c ién  y  a p lica c ié n  que d ictaron  a l
artfcu lo  XIII del tratad o  la s  e s t ip u la c io n e s  d e l C onvenio T aft, e l  seftor
Hughes se  e x p resa b a  asf:
"En v irtu d  d e l C onvenio Taft lo s  E sta d o s Unidos ren un-  
ciaron  vo lu n tar iam en te  durante e l perfodo de la c o n s ­
tru cc ién  del C anal a l e je r c ic io  de c ie r to s  d e r ec h o s  que 
le  fueron  o torgados por e l a r tfcu lo  III del T ratado.
P or lo tanto, a l ab rogar se  e l convenio  Taft term in a râ  
e s ta  ren un cia  tem p o ra l del d erech o  de im p ortar  m e r -  
ca n cfa s  a la Zona d e l Canal y  lo s  E sta d o s U nidos ten -  
drân de nuevo e l e je r c ic io  p leno de lo s  d erech o s  que le  
otorgan  e l  a r tfcu lo  III y o tra s  e st ip u la c io n es  d e l T ra ta ­
do de 1903".
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Con r e f e r e n d a  a l cob ro  de im p u esto s  de im p o rta c ién  so b re  p ro d u c-
tios a g r fc o la s  p r o ced en te s  d e l t e r r ito r io  de la  Zona d e l C anal, e l  sefior
Hughes r e c a lc ô  su actitu d  en e s t o s  térm in o s:
•'El a r tfcu lo  III d e l tratad o  de 1903 e s  b ien  e x p lfc ito  
en e s te  p a r ticu la r  y é lim in a  todo m o tiv o  de d isc u s ién . . .
Ud, r é ité r a  e l  hecho de que la  Zona d e l Canal no ha s i ­
do vend ida ni tra sp a sa d a  ni enàjenada por la  R epdb lica  
de P an am â a lo s  E sta d o s U nidos en d om in io  absolu to .
Com o co n te sta c iô n  m e r e f ie r o  o tra  v e z  a l a r tfcu lo  III 
d el T ratado de 1903",
L os té r m in o s  r a d ic a le s  y co n c lu s io n e s  o n e r o sa s  del S e c r e ta r io  Hughes 
ihan m â s  le jo s  que la s  d e l S e c r e ta r io  Hay; e l lo s  p rodu jeron  honda d ecep c ién  
en  la  opin iôn  p u b lica  panam efia que v e fa  en  un nuevo tratad o con lo s  E s ta ­
dos U nidos la s  e sp e r a n z a s  de un e sp fr itu  m â s  a b ier to . E ra  in çu estio n a b le  
p u es, que abrogado e l  C onvenio T a it, v o lv fa  P an am â a la  s itu a c ié n  a n ter io r  
a l m ism o , y  que por c o n s ig u ien te , a l n e g o c ia r  un nu evo tratado ten d rfam os
. I • . -
com o a ltern a tiv e : o e l  tra tad o  de 1903, ta l com o lo  in terpretab an  Hay y 
H ughes, o un pacto  que r e p r é s e n te r a  e l  m âx im u m  de e s t ip u la c io n es  fa v o r a ­
b les  a P an am â que fu era  p o s ib le  ob ten er en  la s  n u evas n e g o c ia c io n e s  con  
lo s  E sta d o s  U nidos.
Una v e z  P an am â p la n tea ra  la s  c u e st io n e s  que d eseab an  quedasen cu b ier-  
ta s  por e l  nuevo tratad o  (un to ta l de 32), lo s  E sta d o s  Unidos acep taron  en ta -  
blar n e g o c ia c io n e s  p r e lim in a r e s  con P an am â, p roced ien d o  am bos p a fse s  a 
nom brar su s  c o m is io n e s  n e g o c ia d o r a s , la s  c u a le s  quedaron in tcgrad as de 
la  s ig u ien te  m an era:
P o r  Panam â: R icard o  J, A lfaro , P r é s id en te ; E u seb io  A, M o ra les  y 
Eduardo C h iari, m ie m b ro s; y  E ugen io  J, C h ev a lie r , S ecre ta r io .
P or  lo s  E sta d o s  U nidos: C h a r les  E, H ughes, P r é s id e n te ;  F ra n c is  
White y Josep h  B aker, m ie m b ro s; y Edward L. R eed , S e c re ta r io .
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L as C o m ision ea  N eg o c ia d o ra s  ce leb ra ro n  v e in t itr é s  s e s io n e s  fo r m a -  
le a , de la s  cu a le s  veintiuna tu v ieron  lu egar en 1924, una en 1925 y la  u lt i ­
m a en 1926. En la s  s e s io n e s  de 1924 se  d isc u tie r o n  la s  n u m ero sa s  p ro -  
p u esta s  y  co n tra p ro p u esta s  de la s  p a r te s , que se  hacfan por m ed io  de 
d ocu m en tos. De la s  32 dem andas que Panam â p r e se n ta ra  a c o n s id e r a -  
ci6n d e l G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos, tuvo que r e t ir a r  dos (e l asunto  
de cabota je  y la  cu estid n  re la tiv a  a la  liq u idacidn  de la  deuda de la  R epu- 
b lica  por la  co n stru cc i6 n  d e l acu ed u cto  y a lca n ta r illa d o  de la s  c iu d a d es  
de P an am â y C ol6n), De la s  30 dem andas que quedaron p r e se n ta d a s , 12 
fu eron  rech a za d a s  y  18 fu eron  ob jeto  de a cu erd o s, -u n o s sa tis  fa c to r ie s ,  
o tro s  in s a t is fa c to r io s - .
L as p ro p u esta s  rech a za d a s  p or la  C om isid n  n o r tea m erica n a  fueron  
la s  s ig u ie n te s :
P unto 1®, D eterm in acid n  fin a l de la s  t ie r r a s  n e c e s a r ia s  p ara  la  cons-  
tru cc id n , m an ten im ien to  y  fu ncionam iento  d e l Canal;
P unto 2®. A d q u isic id n  de t ie r r a s  para la  p ro tecc id n  d el Canal de 
conform id ad  con e l  a r tfcu io  XXV d el tratad o de 1903;
P unto 4®. Status le g a l de la  Com pafifa d e l F e r r o c a r r il  de Panam â;
P unto 5®, T ie r r a s  que u su fru ctü a  la  Com pafifa d e l F e r r o c a r r il  en la  
ciudad de Col6n;
P unto 6®. C ontribucidn de agua y  a lca n ta r illa d o  en la s  t ie r r a s  que 
u su fru ctü a  la  Compafifa d e l F e r r o c a r r il  en Col6n;
Punto 7®, C on trib u cion es g é n é r a le s  sob re  la s  t ie r r a s  que usu fru ctu a  
la  C om pafifa del F e r r o c a r r il  en Col6n y sob re  a c tiv id a d es  d is tin ta s  de la  
exp lo tac id n  del fe r r o c a r r il;
Punto 8®. F le te s  que cobra la  Compafifa d el F e r r o c a r r il  de Pan am  à.
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P u nto  14®. C enaenterio  para la  Ciudad de Col6n;
Punto 24®. U so s  de s e l lo s  de P anam â en  e l  s e r v ic io  p o s ta l de la  
Zona d e l Canal;
P u nto  28®. E xtrad ic iôn ;
P u nto  29®. O torgam ien to  de exequatur a lo s  c ô n su le s  e x tra n jero s  
para e je r c ic io  de sus fu n cion es en la  Zona d e l Canal;
Punto 31°. E je r c ic io  de lo s  fu n c io n a r io s  d e l G obierno de lo s  E stad os  
Unidos de lo s  d erech o s  y  p r iv i lé g ie s  o torgad os a d icho G obierno por c l  
T ratado de 1903 y de lo s  o torgad os a la  Compati la  d el F e r r o c a r r il  de P a -  
nam â con form e a l tratad o v ig en te .
En qué se  in sp ira ro n  lo s  co m is io n a d o s  n o r te a m e r ica n o s  p ara  r e c h a -  
zar la s  propue s ta s  an tes  c ita d a s?  E ra  év id en te  que no podfan o no que- 
rfan co m p ren d er  la s  r a zo n es  de sen tim ien to  n a c ion a l, de in te r é s  p a tr id ti-  
co y  de ju s t ic ia  que in sp irab an  la  dem anda de que se  d e c la r a r a  que P an a-  
m â . habfa cum plido ya con su ob ligacid n  de co n céd er  a lo s  E sta d o s Unidos 
e l uso  de tod as la s  t ie r r a s  y aguas a u x ilia r e s  que e x ig ie r a  la  co n stru ccid n  
d el Canal (en lo  que atafle a lo s  dos p r im eros punto s) y que lo s  c o m is io n a ­
dos eran  p a r tid a r io s  de la  dualidad de situ acid n  que la  Compafifa d e l F e r r o ­
c a r r il  de Pan am â a legab a , segu n  fu era  la  e x ig e n c ia  u objeciôn  que se  
h ic ie r a  (9), cuando ju stificaron  su n egativa  a lo s  puntos 4®, 5 ° , 6® y 7®.
(9) Cuando se trata de que Panam d le ex ija  a la Compafifa del F e r r o c a r r i l  
el cu m p l im ien to  de una ley nacional  que loda compafifa ex i s t en tc  en e l  pafs  
de be cum p l ir ,  entonces  se  a legaba  que cl  F e rroCar r i l  e ra  propiedad de los  
E stados  Unidos; ai a lguien rec lam ab a  que e l  Gobierno de los  Estados  Uni­
dos no pucde d c d ic a r sc  a c i e r ta s  ac t iv id ades ,  com o  la de dar c a s a s  en a l-  
quiler  o emprenf ler  de term in ad os  n ég o c ia s  o e m p r e s a s  corn erc ia le s  o in-  
d u str iab 's ,  entonces  se  a legaba que ta ies  neg o c io s  los  hacc la Compafifa  
del F e r r o c a r r i l ,  que segufa ex is t ien d o  como duefla del f e r r o c a r r i l  por m e ­
dio d«* un a fil cidn legal al au to r i / a  r por cU tratado de 1903 a los  Estaflos  
Unidos obtene r por i ompra el F e r r o c a r r i l  de I^anamii, por se r i^ste un 
olenuMiio auxi l iar  inrlispcuisable para la construcc idn  del. canal.  (Nota del  
autor).
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P an am â proponfa que se  co n v in iera  en  r e c o n o c e r  que la  Compafifa 
d el F e r r o c a r r il  de P an am â e s  una so c ied a d  andnim a de c a r â c te r  privado  
que funciona y e s tâ  su je ta  a la  ju r isd ic c iô n  de la  Repvlblica de Panam â, 
de conform id ad  con lo s  tâ rm in o s y e s t ip u la c io n es  d e l contrato  ce leb ra d o  
entre la  c itad a  com pafifa y  e l  G obierno de la  N ueva G ranada en  1867, y  
que con e x ce p c iô n  de a q u ello s  p r iv i lé g ié s  y  c o n c e s io n e s  que fueron  e s t ip u -  
lad os en e s e  con tra to , la  com pafifa debfa e s ta r  su jeta  a l page de con tr ib u ­
c io n es  im p u esta s  por la  R epûb lica  de Pan am â so b re  cu a le sq u ie r a  b ien es  
y a c tiv id a d e s  de la  Com pafifa m en cion ad a , que no e s té n  exo n era d o s e x p r e -  
sam en te  o que se  deduzcan  de lo s  tr â m ite s  de e s e  con trato , a c tiv id a d es  
c a lif ic a d a s  por e l G obierno de la  R ep âb lica  de P an am â com o no r e la c io n a -  
das con e l  fu n cion am ien to  d e l C anal de Pan am â y d e l F e r r o c a r r il .  P e r o ,  
todo e llo  fue en  vano ya que lo s  co m is io n a d o s  n o r te a m e r ica n o s  con una 
e x p lica c id n  vaga  lo g ra ro n  co n v en cer  a lo s  panam éflos de lo  co n trar io .
E n cuanto a l punto 8®, a leg a ro n  lo s  n o r tea m er ica n o s  que toda la  eu es-  
ti6n de la s  ta r ifa s  de f le te s  se  red u cfa  a un asunto in terno de a d m in is tr a -  
ci6n  y  contab ilid ad , y  que e llo  no debfa s e r  objeto  de un tratado. Cuan­
do se  tra tô  e l  punto 2 4®, la  c o m is iô n  n o r tea m erica n a  ju stified  su n e g a t i­
v a  d ic ien d o  que e l  fu n cionam ien to  y  la  ad m in istra cid n  d e l s e r v ic io  p o s ta l  
e s  uno de lo s  d e r e c h o s , poder y  autoridad dentro de la  Zona d e l Canal 
que p o se e n  lo s  E sta d o s  U nidos com o "Estado sob eran o" , cuyo e je r c ic io  
fue con ced id o  e sp e c ff ic a m e n te  a lo s  E sta d o s U nidos por e l ar tfcu io  III 
d el tratad o , y de cuyo e je r c ic io  fue exclu id o  com p lctam en te  la  R ep û b lica  
de P an am â por e s e  m ism o  tratado. Com o verân , e l  c in ism o  n o r te a m c -  
r ica n o  ech aba por t ie r r a  toda e sp er a n z a  de un tratad o  equ itativo , .
En e l  punto 28® , segû n  con fie  s a e l  propio  R ica rd o  A lfaro , lo s  C om i-  
aionados panamcf^os ju zgaron  con ven ien te  ced cr  en e s te  punto, ya que de
e sa  m an e r a "nos creâ b a m o s una b a se  m o r a l p ara  e x ig ir  que la  C om isidn  
n o r tea m er ica n a  ce d ie r a  en jotrds de im p b rtan cia  m ayor  ' ( I Q ) . , .  ; Qde ■ U ^ sos  
n u estro s  n e g o c ia d o r es  ! R enun ciar a e s te  d erech o  eq u iva lfa  a ad m itir  
que la  Zona d e l C anal e s  una entidad in ter  n ac ion a l capaz de m ante ne ir r e -  
la c io n e s  in te r n a c io n a le s  con e l  m undo e x te r io r  y  que lo s  gob ierno s e x tr a n ­
je r o s  que d e se a r a n  la  ex tra d ic id n  de fu g it iv e s  de la  ju s t ic ia  que s e  e n -  
cuentran en  la  Zona d e l C anal, n e ce  s ar lam en te  habrfan de p ed ir  a l G obie r^ 
no de lo s  E sta d o s  U nidos la  ex tra d ic id n  de ta le s  fu g it iv e s  y  que su e n tr e ga  
se r fa  con ced id a , s i  l le g a r a  a s e r lo ,  por lo s  E sta d o s  U nidos.
A  ig u a l ad m isid n  eq u iva lid  la  ren u n cia  de P an am â a in s is t ir  so b re  e l  
otorgam ien to  de exeq uâtur a cd n su le s  p a ra  e l  e je r c ic io  de su s  fu n cion es  
en  la  Zona d e l Canal. P an am â lle g d  a la  con clu  s i6n  de que e r a  in û til in s i s ­
t ir  sob re  e s t e  punto tr a s  a ca lo ra d a s  d is c u s io n e s , y a  que, segu n  e x p r e s a -  
ron lo s  n o r te a m e r ic a n o s , " era  n e c e s a r io  que e l  G obierno de lo s  E sta d o s  
U nidos tu v ie r a  co n tro l com p leto  so b re  e l  e je r c ic io  de la s  fu n cion es de lo s  
cô n su le s  e x tr a n je r o s  en  la  Zona d e l C anal" (11). E s  obvio  que tan s e n c i-  
Ua ex p lica c id n  con ven cid  a lo s  n e g o c ia d o r es  panam eA os.
En cuanto a l punto 31®, r e fe r e n te  a l  e j e r c ic io  por lo s  fu n c io n a r io s  
d e l G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos de lo s  d e r ec h o s  y  p r iv ile g io s  o to r ­
gados a la  C om pafifa d e l F e r r o c a r r i l  de P an am â con form e a l contrato  
de 1867 con  e l  G obierno de la  N ueva G ranada, tam biân  fue rech azad o  
por la  c o m is iâ n  n o r te a m e r ica n a  a legando que la  in a lien a b ilid a d  de lo s  
d erech o s  ad q u ir id os p or lo s  E sta d o s  U nidos segd n  e l  tra tad o  de 1903, ya  
habfa sid o  cu b ier to  p or  la  p r o p o s ic iô n  de la  C o m isi6 n  a m er ica n a , r e f e -  
ren te  a l no e j e r c ic io  de c ie r to s  d e r e c h o s  por un p er fo d o  de d ie z  afios.
(10) R icard o  J. A lfa ro , H is to r ia  D qcum entada de. . .  , o£. c it . , p. 88.
(11) I ^ ,  p. 91.
A l no p od er in c lu ir  P an am â una c lâ u su la  en  e l  tratado que se  n e g o c ia -  
b a p o r  la  que se  convenfa que lo s  d e r e c h o s , p o d eres  y  p r iv ile g io s  c o n c e -  
•didos por la  R ep â b lica  de P an am â a lo s  E sta d o s  U nidos en 1903, son  
in a lién a b le s  e in tr  an sf e r ib le  s , se  c o rr fa  e l  p e lig r o  de que fu n c io n a r io s  
•de la  Z ona d e l C anal c e le b r a r a n  c en tr â te s  con p a r tîc u la r e s  p ara  la  
esp lo ta c id n  por é s t o s  de a lgun os o tod as la s  a c tiv id a d es  c o m e r c ia le s  
de d icho G obierno , in c lu y én d o se  en  e l la s  la s  e je r c id a s  por la  Com pafifa  
del F e r r o c a r r i l  en  la  Zona d e l Canal y  en  te r r ito r io  de la  R ep âb lica  su ­
jeta a su ju r isd ic c iâ n , ta l cu a l habfa o cu rr id o  en 192 3 cuando e l  G ob er-  
nador de la  Zona d e l Canal a p r ô b â , conjuntam ente con  lo s  S e c r e ta r ie s  
de G u erra  y  E sta d e  de lo s  E sta d o s  U n id o s, un con trato  de e s t e  tipo  
con un ind ividuo llam ad o  C h a r les  E. S trotz .
Com o se  pod râ a p r e c ia r , la s  do ce  dem an das que fu eron  rech a za d a s  
constitufan la  e sp in a  d o r sa l de la s  n e g o c ia c io n e s . S i b ien  e s  c ie r to  que 
Panam â s e  en con trab a  en  con d ic iân  d esfa v o ra b le  a l  en tra r  a n e g o c ia r  
al no te n e r  en  m ir a s  e s a s  n e g o c ia c io n e s  un quid p ro  quo en  que cada  
uaa de la s  p a r te  ten fa  a lgo  que p ed ir  y  a lg o  que o fr e c e r  en  cam b io , no 
m enos c ie r to  d eja  de s e r  e l  h ech o  de que e l  tratad o  lo g ra d o , so b re  la  b a ­
se de la s  r e s ta n te s  d ie c io c h o  dem andas p an am efias, no e r a  s iq u ier a  l i -  
geram en te m e jo r  que e l  "negociado" en  1903 por e l  a v en tu rer  o fra n câ s  
Banau V a r illa . A  é l la s  h em o s  de afiadir o tr a s  c lâ u su la s  que lo s  n o r te a ­
m e r ica n o s  lo g ra ro n  im p oner a  lo s  n e g o c ia d o r e s  pan am éflos.
No s e  m a n ife s tâ  e l  D epartam en to  de E sta d o  d isp u es to  a su a v iza r  
las d u reza s del p a c te  de 1903 y  a c o n v e r tir  con  c a r â c te r  p erm an en te  
c lâ u su la s  que a seg u ra r a n  la s  a sp ir a c io n e s  de P an am â en m a te r ia  de  
activ id ad es c o m e r c ia le s  en la  Zona d e l C anal. P o r  e l  co n tra r io .
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proponîa un lim ite  de tiem p o  ex igu o  p ara  la s  lla m â d a s  " c lâu su las corner^  
c ia le  s" , la s  que brindaban alguna garantfa  a l corner c io  y  a l G obierno de 
Pan am â, en tanto que rec la m a b a  la  p erp etu id ad  p ara  la s  que fa v o recfa n  
e l  in te r é s  de lo s  E sta d o s  U nidos. E x ig iâ  ad em âs e l  D epartam ento de 
E stad o  la  e x te n s iô n  de la  ju r isd ic c iô n  n o r tea m er ica n a  sob re  la  p arte  de 
la  ciudad de C ol6n denom inada N uevo C risto b a l,
E sta  y  o tr a s  e x ig e n c ia s  de lo s  v o c e r o s  de W ashington p rod u jeron  por  
un tiem p o  un e s tan cam ien to  en la s  n e g o c ia c io n e s . R eanudadas en junio de 
1925 y  tr a s  ardua lu ch a  que se  p ro lo n g é  p or un afio m â s , se  l le g é  e l  m e ­
m ento  en  que e l  G obierno panam eAo, segu n  e x p r e sa  A lfa ro , "se v i6  ante 
e l  d ilem a  de v o lv e  r a r e la c io n e s  b a sa d a s  en  la  in ter p r e ta c ién  Hay de 1904, 
o a cep tar  un tra ta d o  c la ra m en te  in s a t is fa c to r io  p ero  que a lo  m eh o s  a m i-  
noraba la s  d u re z a s  de a que l ia  in terp re ta c ién "  (12)
E n e s a s  co n d ic io n es  se  f ir m é  e l  tra tad o  e l  28 de ju lio  de 1926, que e l  
G obierno p r é se n té  a  la  A sa m b lea  N a c io n a l com o lo  m â x im o  que se  habfa  
podîdo obtene r d esp u é  s de su s in te n se s  e s fu e r z o s  de dos aRos. La A sa m ­
b le a  N a c io n a l p o r  v e to  unânim e r e s o lv ié  a b s te n e r se  de r a tif ic a r  e l tratado  
h a sta  tanto p u d ieran  obtene r co n d ic io n es  m â s  sa t is fa c to r ia s .
L a p u b lic a c ién  d e l tratad o  c a u sé  gran  rev u e lo . La c lâ u su la  m ilita r  
conten ida en e l  a r tfcu io  XI, segu n  la  cu a l " . . .  La R ep â b lica  de P an am â  
se  c o n s id e ra r â  en  e sta d o  de g u erra  en  c a so  de cu a lq u ier  co n flic to  a r m a -  
do en que lo s  E sta d o s  U nidos sea n  b e lig e r a n te s  y , con e l  ffn de h a cer  
m â s  e fe c t iv a  la  d ef en  sa  d el C anal, s i  e l lo  fu ere  n e c e s a r io  en  con cep to
(12) R ica rd o  J. A lfa r o , M edio Siglo de R e la c io n es  . . . op. c it. , en R ic a r ­
do J. A lfa ro  e t  a l, , Pan am â y  lo s  E sta d o s  U nidos de A m é r ic a  a n t e . . . . 
op. c it. , p. 126.
del G obierno de lo s  E sta d o s U nidos, le  tr a sp a sa r â  a é s t o s ,  durante e l p e ­
rfodo de la s  h o stilid a d e s  o m ie n tr a s  haya a m en a za de e l la s ,  en  todo e l  
te r r ito r io  de la  R ep û b lica  de P an am â, e l  fu n cionam ien to  y  co n tro l de la s  
co m u n ica c io n es  ra d io g râ fica s  e in a lâm b ric a s , n a v es  a é r e a s , c e n tr e s  d e  
n a v eg a c ién  y  a v ia c ién  a érea " . Se habfa pactad o p u es , un p a cte  de a lia n -  
za m ilita r  (13 ).
No h a ce  fa lta  n a rra r  aqu f la  revu eIta  arm ada p or  e l  tratado. L a o p i-  
niôn p d b lica  panam efta fue co n tra r ia  a l tratad o  en c a s i  e l  100 por 100, 
A lfaro  ha tra tad o  de ju s t if ic a r  lo  actuado por le s  n e g o c ia d o r es  p an am e- 
ftos d ic ien d o  que e r a  lo  m ejo r  y  que a P an am â no le  quedaba o tro  r e m e -  
dio que ap rob ar e l  tratado com o un m a l m en er . Lo que no nos con ven ce  
e s  la  ju s t i f ic a c ié n  que e l  p rop io  A lfa ro  preten d e dar a la  no ap rob acién  
d el m ism o  p or  la  A sa m b lea  N acion a l, cuando d ice:
" E le m e n to s  p en sa n tes  y  r e sp o n sa b le s  U egaron  a la  co n -  
'clus i tSn'de que « r a  in d isp en sa b le  e v ita r  e l  de sa ir e  m te r -  
n a c io n a l que h u b iera  im p lica d o  una im p ro b a ciéh  U sa  y  
llan a" . (14)
P a r e  ce  m e n tira , que despué s de dos d écad as de e x p e r ie n c ia , n u es tr o s  
h om b res p u b lico s  se  and uvieran  con fé r m u la s  d e c o r o sa s  fren te  a un G o­
b iern o  que habfa de s conocido la s  r e g la s  de la  c o r te s fa  in ter  n a c io n a l y  s e  
e s tu v ie r a  p en san d o  que un rech a zo  a b ier to  de la  A sa m b lea  N a cion a l de 
P a n a m â  o f  en d er fa  a lo s  n o r tea m er ica n o s . En e l  c o n s id e r ando fin a l de 
la  R e so lu c ié n  adoptada por la  A sa m b lea  N a c io n a l e l  26 de en ero  de 1927  
s e  decfa:
"Que e s  a ltam en te  con ven ien te  p ara  lo s  in te r e s e s  de la  
r ep â b lic a  m a n ten er  la s  m â s  c o r d ia le s  r e la c io n e s  con  
lo s  E sta d o s  U nidos de A m é r ica , para  lo  cu a l e s  p r e c i-  
so  que e s a s  r e la c io n e s  queden regu lad as de ta l m an era
(13) V é a se  te x to  com p leto  d e l tra tad o  de 1926 en  D iég en es  A, A r o se m e n a  
G. , op. c it . . p s. 427-451 ,
(14) R ica rd o  J. A lfa ro , H is to r ia  D ocum entada de. . .  . op. c it. , p. XXI 
( in tr o d u c c ié n ).
que en lo  fu tu re , no pueda su rg ir  ninguna c la se  de d iv e r -  
g en c ia "  (15)
A  con tin u aci6n  de lo  cu a l la  A sa m b lea  N a c io n a l r e s o lv ié :
"Suspender la  con s id e  r a c ié n  d e l tratad o  s  u se  r ite  en  
W ashington e l  28 de ju lio  de 1926 por lo s  p len ip o ten -  
c ia r io s  de la  R ep û b lica  de P an am â y  lo s  E sta d o s  U n i­
dos de A m é r ic a , h a sta  tanto e l  P o d er  E jecu tiv o  haya  
ten id o  oportunidad p ara  g estio n a r  una v e z  m â s  lo  con -  
du cente a c o n seg u ir  so lu c io n e s  que sa tis fa g a n  p len a m en -  
te  la s  a sp ir a c io n e s  de la  N acién "  (16)
E s te  tra ta d o , s in  em b a rg o , nunca se  v o lv ié  a co n sid era r . So lam en te  
fue aprobada una C on ven cién  G en era l sob re  R e c la m a c io n e s , p ero  cuatro  
afios d esp u é s , y  la  cu a l du ré sé lo  t r è s  aAos en  v ig o r .
2. L a E ra  de la  B uena V ecindad y  de la  P o s t - g u erra  M undial 
(1 9 3 0 - 1960)
L a d e p r e s ié n  e c o n ém ica  que ab atié  a lo s  E sta d o s  U nidos y  a l m undo  
en tero  d esd e  e l  de r r um bam iento  de la  B o isa  en octu b re de 1929 h a sta  lo s  
co m ien zo s  de la  a d m in is tr a c ié n  de F ran k lyn  D elano R o o se v e lt  en 1934, 
tuvo, com o  e r a  n a tu ra l, honda r e p e r c u s ié n  en la  R ep â b lica  de Panam â.
La s itu a c ié n  in tern a c io n a l, a m ed iad os de la  dé cada d e l 30, e r a  su m a -  
m en te  d e lic a d a . E l auge d e l n a z i- fa c is m o  y  su s  a g r e s io n e s  con tra  lo s  pue 
b lo s  llen a b a n  de in certid u m b re  a  tod as la s  nac lo n e s . E sta  r e alid ad  tuvo  
d e r iv a c io n e s  p a ra  toda A m é r ic a  L atina. L os E sta d o s  U nid os, r e c u p e r a -  
dos un tanto de la  gran  d e p r e s ié n  e c o n ém ica  que a zo té  a l m undo en  lo s  
afios in m ed ia ta m en te  a n te r io r e s , se  v ié  ob ligad o  a  cam b iar  su  p o lftica  
h e m is fé r ic a .
E sta d o s  U nidos su s titu y é  la  a g r e s iv a  p o lR ica  d e l "Big Stick" , por  
la  lla m a d a  d e l "Buen V ecin o "  (Good N eighbor P o lic y ) . La ca u sa  de e s te
(15) M em o ria  de R e la c io n e s  E x te r lo r e s . P an am â, 1928, p. xx .
(16) Ibid. . p .  X X . (E l subrayado e s  n u estro ).
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cam bio rad icab a  en  la  lâ ch a  g e n e ra l por e l  nuevo rep arto  d e l m undo, en  
h  b a ta lla  a n t i- fa s c is ta  que se  daba en e l  prop io  sen o de lo s  E sta d o s  U n i­
dos y  en e l  c r e c im ie n to  d e l m o v im ien to  n a c io n a lis ta  a lo  la rg o  de todo s 
b s  p a fse s  de A m é r ic a  L atina, en  lo s  a lb o r e s  de la  Segunda G u erra  M un­
dial, E sta d o s  U nidos cam biaba de e s t i lo ,  p ero  s iem p r e  con e l  p r o p é s i-  
to p erm an en te  de m ante ne r su  dom inio  en e s ta  p a rte  d e l m undo.
Con e l  retorn o  a l p od er d e l P a rtid o  D em écra ta  en 1933, se  a c e le r é  
un cam b io  en  la  p o lftica  n o r tea m erica n a  h a c ia  la  A m é r ica  L atina, c a m -  
t io  que y a  habfa em p ezad o  a sen tir  se  con la  a d m in is tr a c ién  d e l P r é s i ­
dente H erb ert H oover. La P o lft ic a  d e l "Big Stick" y  la  D ip lom a c ia  d e l  
Délar d ie r on p a so  a la  P o lft ic a  d e l Buen V ecin o  y  a la  D octr in a  de la  
A bsoluta N o -In terv en c ién . N ingén E stad o  en  e l  h e m is fe r io  o cc id en ta l  
tenfa m â s  ra zo n es  p ara  e s ta r  agra d ecid o  a e s t e  cam b io  que P anam â. L os  
E stados U nidos d em o stra ro n  m e jo r e s  in ten c io n es  y  e l  m ism o  aflo en  que 
f ie r a  firm a d o  e l  P r o to c o le  de No In terven cién , de B uenos A ir e s  (1936), 
con certaron  un tra tad o  con P an am â que e lim in a b a  alguna s c lâ u su la s  de 
con flicto , e sp e c ia lm e n te  la  que p erm itfa  a la s  fu e r z a s  m il ita r  e s  n o r te a -  
m e r ica n a  s in ter v e n ir  en  e l  p a fs , y  la  que contenfa  la  e s t ip u la c ié n  de 
'g a ra n tiza r"  la  in d ep en d en cia  de P an am â, por p a rte  de lo s  E sta d o s U ni­
dos,
a) E l tra tad o  R o o s e v e lt -A r ia s . de 1936 y  e l  Can je  de N otas H u ll-  
B oyd . de 1939.
La d e p r e s ié n  que habfa azotado a  lo s  E sta d o s  U nidos tuvo g ra n d es  
co n secu en c ia s  para  P an am â, com o d ijim o s  a n te s , debido a  la s  a c t iv i­
dades c o m e r c ia le s  que en  fo rm a  in con tro lad a  se  habfan ex ten d ido en  
la Zona d e l Canal. P a r a  s o lic ita r  un a r r e g lo  d e fin itiv e  de é s ta s  y
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o tras c u e s t io n e s , v ia jé  e l  P r é s id e n te  Panam eA o H arm odio A r ia s  a 
W ashington. Com o resu lta d o  de la s  c o n v e r sa c io n e s  so ste n id a s  con su  c o -  
leg a  n o r te a m e r ica n o , F ran k lyn  D elano R o o se v e lt , se  e m it ié  una D e c la r a -  
cl6n conjunta en  1933. Eh e l la  se  m a n ifesta b a  la  n e c es id a d  de acab ar con  
lo s  a b u so s en  la  Zona, y  P an am â d ec la ra b a  la  in ten c ién  de ap rovech ar  su  
s itu a c ién  g e o g râ f ica  p a ra  im p u lsa r  su  d esa rro U o  eco n ém ico . En rea lid a d , 
la  D e c la r a c ié n  no fue sin o  e l  p reâm b u lo  de un fu tu re  tra tad o , e l  A r ia s -  
R o o se v e lt , d e l 2 de m a r z o  de 1936, que a l am paro de la  P o lft ic a  d e l "Buen  
V ecin o" , e stip u la b a  alguna s v en ta ja s  p a ra  Panam â.
C lâ u su la s  fu n d am en ta ls s d e l nuevo tratad o  son  la s  que e stipu lan  que 
P an am â y  lo s  E sta d o s  deben d is fru ta r  eq u ita tivam en te  le s  b é n é f ic ié s  de 
e s a  obra y  la s  que r eco n o cen  e l  d erech o  de P an am â a goza r  de lo s  b é n é ­
f ic ié s  in h er e n te s  a su  p o s ic ié n  g eo g râ fica . Se d é c la r é  cum plida la  o b li-  
g a c ién  de P a n a m â  de co n céd er  t ie r r a s  fu er a  de la  Z ona p a ra  la  c o n s -  
tr u c c ié n  d e l can a l, o b lig a c ié n  que habfa sid o  p actad a  s in  lim ite  de t ie m -  
po n i de e sp a c io  por la  C onvencién  de 1903. Se e s ta b le c ie r o n  r e g la s  d i-  
v e r s a s  p a ra  im p ed ir  la s  co m p ra s in d eb id as en  lo s  c o m isa r ia to s  y  a lm a -  
c en es  d e l e jé r c ito , y  se  re  s tr in g ie r  on la s  ven ta  s a la s  n a v es . Se a b r o ­
gé la  garantfa  de la  in d ep en d en cia  de P an am â que en  e l  pasado  habfa  
dado pâbulo a que se  p u à iera  en te  la  de ju ic io  la  p len itu d  de su sob eran fa . 
Se a b o lié  la  c lâ u su la  que daba a lo s  E sta d o s  U nidos e l  d erech o  de in te r ­
v e n ir  p ara  e l  m a n ten im ien to  d e l orden  p u blico . Se f i j é e l  pago de la  l l a ­
m ad a "anualidad d e l C anal", a  p a r tir  de 1934 (17), en su m a que éq u iv a le
(17) A  ra fz  de su tom a de p o s e s ié n , e l  P r é s id e n te  R o o se v e lt  d é c r é té  e l  
r e t ir o  d e l o ro  de la  c ir c u la c ié n  y  la  d e sv a lo r iz a c ié n  d e l d é la r , r ed u c ien -  
do e s ta  unidad m o n eta r ia  a l 59. 6% de su  v a lo r  a n ter io r , Cuando en fe b r e -  
ro  de 1934 e l  G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos d eb ié  h a cer  e l  pago de la  
"anualidad" de 250 , 000 d é la r e s  estip u la d o  en  1903, r e m it ié  a la  R ep û b lica  
de P an am â un cheque en d é la r e s  de s v a lo r  izad o  s. P an am â r ec h a z é  e l
con un pequefto e x c e s o  a la  cantidad estip u la d a  en d é la r e s  oro  d e l p e so  y  
le y  v ig e n te s  en  1904. Se r e a f ir m é  y  se  d ié  p erm a n en c ia  a l p r in c ip io  de la  
igualdad de oportu n idad es y  de tra to  en tre  ciudadanos panam eAo s y  n o r te a ­
m e r ica n o s  em p leâ d o s  en e l  C anal. Se co n sa g ré  la  n orm a de la  co o p era c ién , 
p rev ia  co n su lta , en  c a so  de co n fla g ra c ién  in tern a c io n a l, p ara  la  d e fen sa  de 
la  R ep â b lica ,d e l Canal y  de su n eu tralidad. Se a co rd é  e l  tra za d o  de un c o -  
rred or  de ju r is d ic c ié n  panam eAa a tr a v é s  de la  Zona d e l C anal, con e l  fin  
de a seg u ra r  la  continuidad de e s a  ju r is d ic c ié n  a todo lo  la rg o  de la  c a r r e -  
te r a  tr a n s fs tm ic a  en tre  la s  c iu d ad es de P an am â y  C olén.
P e s e  a que e l  tra tad o  A r ia s -R o o se v e lt  no e s  d e l todo sa t is fa c to r io ,  
lo  im p ortan te  e s  que la s  c lâ u su la s  que m ed ia tiza b a n  e l  E sta d o  panam eAo se  
su p rim lan  y  con e l lo , la  tu te la  y  la  in terv en c ién  d is c r e c io n a l. Habfan p a s a ­
do a  la  h is to r ia , por e l  m om en to , lo s  tiem p o  s de la  in terv en c ién  en la s  
e le c c lo n es  p ara  re  s ta b le c e r  e l  ord en  p â b lico  y  de la s  a n ex io n es t e r r it o ­
r ia le s  a la  Z ona d e l C anal. A d em â s, puede d e c ir s e  que e s te  tratado fue  
p a so  im p ortan te  en  la  c o n so lid a c ié n  de la  N a c ién  y  d e l E stad o  panam eAo, 
aunque tuvo la s  lim ita c io n e s  p r o p ia s , de te  rm inad a s p or  la  conducta co n -  
c ilia d o r a  de lo s  gobe m a n te  s de turno. Sobra d e c ir  que lo s  s e c to r e s  m â s  
avanzados co m b a tiero n  firm em en te  lo s  a sp e c to s  a n tip a tr ié tic o s  y  co n tra ­
r io  s a la  so b era n fa  n a c io n a l que se  r a tif ie  aban nu evam en te en  1936 y  que 
s ig u iero n  m otivan d o la  lu ch a  d e l pueblo panam eAo.
La la b o r  de lo s  n e g o c ia d o r es  fu e ardua y , luegQ de m u ch as c o n su lta s ,  
e l  tratad o  s e  f ir m é  e l  dfa 2 de m a r z o  de 1936 por p a rte  de lo s  p len ip o ten -  
c ia r io s  panam eA os R icard o  J. A lfa ro  y  N a r c iso  G aray, y  de lo s  seA ores
cheque y  r e c la m é  que de acu erd o  con  e l  tratad o  v ig en te  e l  pago debfa ha c e r -  
se  en "m oneda de oro"  de lo s  E sta d o s  U nidos, la  cu a l no podfa s e r  s in o  la  
que e x is tfa  en  1904. P o r  e llo , se  aco rd é  dos aAos m â s  tard e que e l  pago  
s e r fâ  de $430, 000 , 00 d é la r e s  y  con e fe c to  r e tro a c tiv e . (Nota d el autor).
i  7  -
C o rd e ll H ull, S e c r e ta r io  de E sta d o , .y Sum m er W e lle s , S u b sec r e ta r io  de 
E sta d o , en  r e p r e se n ta c ié n  d e l G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos. E l t r a ta ­
do c o n s is t fa  de cu atro  docum en tos o in s tru m en tes  sep a ra d o s ,a  sab er:
1®. Un T ratado G en era l de A m ista d  y  C oop eracid n , su b ro g a to r io , en  
algu n as c lâ u su la s , d e l T ratado H ay-B unau V a r illa  de 1903. A com pafian  
a l tra tad o  16 n otas in ter p r e ta tiv a s  de su s  e s t ip u la c io n e s .
2®. Una C onvencién  p ara  la  r e g u la c ién  de la s  co m u n ica c io n es  r a d io -  
e lé c tr ic a s  en  te r r ito r io  bajo la  ju r isd ic c ié n  de la  R ep âb lica  de P an am â y  
en  la  Zona d el C anal y  su s t ie r r a s  a u x il ia r e s , acom pafiada de t r è s  n otas  
in te r p r e ta tiv a s .
3®. Una co n ven cién  p a ra  e l  tr a sp a so  a l G obierno de P an am â de dos  
e s ta c io n e s  n a v a le s  r a d io e lé c tr ic a s  de lo s  E sta d o s  U nid os, y
4®. Una C onvencién  p ara  la  te r m in a c ié n  de una c a r r e te r a  tr a n s fs tm i­
ca en tre  la s  C iudades de P an am â y  C olén.
E l 23 de d ic ie m b re  de 1936 la  A sa m b lea  N a c io n a l de P an am â aprobé  
e f  T ratad o  y  la s  C onvenclo n es  -L e y  37 de 1 9 3 6 -, p ero  no fue s in o  h a sta  
e l  25 de ju lio  de 1939 que e l  Senado de la  U nién v in o  a  r a tif ic a r  e l  T ra ta ­
do G en era l y  la  C onvencién  sob re  la  c a rr e ter a .
L o s  co m en ta r io s  de la  p r e n sa  n o r tea m er ica n a  no fu eron  fa v o ra b le s  
a l ^ cu erd o , e sp ec ia lm e n te  por p a rte  de a q u e llo s  s e c to r e s  im p e r ia lis ta s ,  
que p r e d ije r o n  un d eb ilita m ien to  d e l p od erfo  y  de lo s  d e r ec h o s  de lo s  
E sta d o s  U nidos en la  A m é r ic a  L atina en  g e n e r a l y  en  la  Zona d e l C anal 
en  p a r ticu la r . Se d ec fa  que e l  fa c to r  dom inante en  la  n e g o c ia c ién  d e l 
tra ta d o  e r a  la  c r e e n c ia  de que la  d e fen sa  d e l C anal puede s e r  a seg u ra d a  
m e jo r  m ed ia n te  una p o lft ic a  de resp o n sa b ilid a d  conjunta, b asad a  en un 
gen u in e en ten d im ien to  m utuo y  en  la  co o p era c ién . "D esde que lo s
E sta d o s  U nidos y  Pan am â e stâ n  igu a lm en te  in te r e sa d o s  en  p r o tég er  e l  C a­
n a l -a f ir m a  M cC a in -, una actitu d  s in c e r a  de P an am â s é r ia  de m â s  v a lo r  
p a ra  la  d e fen sa  d e l Canal que c o m p r o m ise s  fo r m a le s  en un T ratado, obte- 
n id os a c o sta  de r e  sen tim ien to  y  ho stilid ad "  (18).
Si b ien  e l tra tad o  fue g en era lm en te  rec ib id o  con d e m o str a c io n e s  de 
s a t is fa c c ié n  en Panam â, hubo m u ch o s que r e su e lta m en te  se  o p u siero n  a 
su ap rob acién . D entro de la  A sa m b lea  N a c io n a l e l  debate fue prolongado  
y la  o p o s ic ié n  a l G obierno agoté  todo s le s  r ec u r  so  s p a r la m en ta r io s  p ara  
im p ed ir  su  p a se . Opinaban lo s  c o n tr a r ie s  a l tratado que la  o b lig a c ién  
de d efen d er e l  Canal eq u iva lfa  a v io la r  la  ne utr a lid ad  d e l Istm o; que la s  
co n v en c io n es  so b re  a ir e  y  rad io  y  e l  p r o to c o le  so b re  m oned a equ ivalfan  
a un c o n tr o l d is im u la d o , a cam bio  de c o n c e s io n e s  de v a lo r  r e la t iv e  que 
no com p en sab an  lo s  nuevo s e in g en tes  s a c r if ic io s  im p u esto s  a l pafs ; que 
fa ltab a  una c lâ u su la  de a rb itra i e , s in  la  cu a l quedarfan co m p rom etid as  
e  te r  nam e nte la  su erte  y  e l  p o rv en ir  del p a fs  y  que e l  tratad o  im p artfa  
una sa n c ién  im p lfc ita  a lo s  ab u sos de in te rpr e ta c ién , 'im a n ifie sto s  y  
c o n fe so s  de p arte  de lo s  E sta d o s  U nidos, d e l T ratado de 1903" (19).
L as c o n c e s io n e s  o torgad as a lo s  E sta d o s  U nidos por e l  tratad o de 
1936 son  a m p lia s . Cabe c ita r , en tre  o tr a s , la s  s ig u ie n te s:
1®. Se reco n o ce  e l  d erech o  a com p rar ir r e s tr ic ta m e n te  en  lo s  C o­
m is a r ia to s  de la  Zona a  todo s lo s  em p leâ d o s de lo s  d is tin to s  s e r v ic io s ,  
a lo s  c o n tr a tis ta s  y  su s  em p leâ d o s , com bla  loJr de la s  Com pafifas o 
e m p r e sa s  que tengan  r e la c ié n  con e l  fu n cion am ien to , sa n ea m ien to  o p r o -  
t e c c ié n  d e l Canal; s e  r e c o n o c e , a s im is m o , e l  d erech o  a  r e s id ir  en la
(18) W illia m  D. M cC ain , op. c it. . p. 251 .
(19) D em etr io  A. P o r  r a s ,  T ratado d e l Canal de P an am â; su d is  eu s ién  en  
e l  P a r la m en to  o tro s  d is c u r so s  p a r la m e n ta r io s . B uenos A ir e s , 1947, 
p s . 195 -196 .
-  Z Z l  -
Zona a  lo s  m ie m b ro s  de la s  fu e r z a s  arm ad as de lo s  E sta d o s  U nidos y  
a su s  fa m ilia s , a lo s  j e fe s ,  em p leâ d o s y  o b r e ro s  d e l Canal y  d e l F e r r o ­
c a r r il  o de e m p r e sa s  p r iv a d a s que tengan r e la c ié n  d ir e c ta  con d ich as e n -  
tid a d es y  a la s  p e r so n a s  que s e  ded ican  a a c tiv id a d es  r e l ig io s a s ,  de ed u -  
c a c ién , e tc . , en  la  Zona e x c lu s iv a m en te ; P an am â rec o n o c ié  e l  d erech o  
de r e s id e n c ia  en  la  Zona de la s  e m p r e sa s  c o m e r c ia le s  y  p r iv a d a s e s t a ­
b le c id a s  an tes de la  f ir m a  de e s te  tratad o  (A rtfcu io  III).
2®. L os E sta d o s  U nidos tien en  d erech o  tam b ién  a u sa r  lo s  p u erto s  
panam éflos de P an am â y  C olén , cuando en  c a so  de e m e r g e n c ia  lo s  n e c e -  
s ite n , p a ra  la  de s car ga y  ca rg a  y  e l  uso de p a sa je r o s  con d e stin e  a  la  
Zona o que sa lg a n  de e l la ,  so m e tié n d o se  a l  cu m p lim ien to  de lo s  r e g la -  
m e n to s  de P an am â y  a l  pago de lo s  d erech o s  e  sta b le  c ido s (art. III, s e c c ié n  
6a).
3^. La R ep âb lica  de Pan am â no im pondrâ d erech o s  de im p o rta c ién  
y  o tr a s  co n tr ib u cio n es  a la s  m e r c a d e r fa s  co n sig n a d a s a l u so  o f ic ia l  de 
la s  A g en c ia s  y  em p leâ d o s d e l G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos que r e s i -  
den en  e l  te r r ito r io  de P an am â, m ie n tra s  e s té n  p restan d o  s e r v ic io  a l 
C anal o a l F e r r o c a r r iL  Se en tien d e que e s a s  m e r c a n c fa s  son  p ara  uso  
p e r so n a l y  e x c lu s iv o  de ta ie s  em p leâ d o s; N o s e  pondrân re  s tr ie  c lo n es  
p a ra  e l  tr â n s ito  por te r r ito r io  panam eflô de lo s  em p leâ d o s de la  Zona  
d e l Canal. (A rtfcu io  IV).
4®. No ser â n  gravad os por la  R ep âb lica  de P an am â con im p u esto s  
o co n tr ib u c io n es  n i la s  n a v es  que u sen  e l  can a l o p a se n  de tr â n s ito  por  
é l ,  s in  to c a r  a lo s  p u er to s  panam eA os, n i su s  tr ip u la n tes  o p a sa je r o s ;  
P a n a m â  se  co m p ro m ete , ig u a lm en te , a no seA alar a la s  n a v es  que, de 
p a so  por e l  Canal, u sen  lo s  p u erto s  panam eA os, ta r ifa s  m ay o r  e s  que
la s  seA alad as p ara  f a s  n aves que no u sen  e l  Canal y  vehgan  a su s p u ertos  
d irecta m en te , (A rtfcu io  V),
5®, P o r  e l  a r tfcu io  VIII, lo s  E sta d o s  U nidos se  r e s e r v a n  e l  d erech o  
a l tr â n s ito  ir r e s t r ic t o  por e l  co rred o r  de C olén  que d ev o lv ié  a  la  R epd- 
b lica  de P an am â; por e l  a r tfcu io  DC, se  con ced e a lo s  E sta d o s U nidos la  
ju r isd ic c ié n  de la  c a r r e te r a  que conduce por te r r ito r io  panameAo a la  
r e p r e sa  M adden, en  una su p e r fic ie  de 200 p ie s  de ancho y  que fue c o n s -  
trufda p or  lo s  E sta d o s  U nidos; y  por e l  m ism o  a rtfcu io  DC, la  R ep âb lica  
de P an am â se  co m p ro m ete  a ex tin g u ir  lo s  tftu lo s  de prop ied ad  privad a  
que haya  de t ie r r a s  com pren d id as en e l  l im ite  de la  c a r r e te r a  que va  
a la r e p r e s a  de M adden.
E l  tra ta d o  g e n e ra l de 1936 no fue ra tifica d o  de in m ed iato , com o d ij i­
m os a n te s , por e l  G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos. E l Senado dié su  
aprobacifén a l  m fs m o  t r è s  aAoe -que lo  h ic ie r a  o l  G obierno de
Panam â (25 de ju lio  de 1939). D urante e s te  p erfod o  o c u r r ié  a lgo  inau -  
dito e  in c r e fb le , que a  continua c ién  n a rra m o s , y  que v a  a s ig n if ic a r  p ara  
P anam â un duro o b stâ cu lo  en fu tu ras n e g o c ia c io n e s  r e la t iv a  s a l Canal 
de P an am â.
E l 1.® de fe b r e r o  de 1939, s e i s  m e  se  s a n tes  de que e l  Senado n o r te a ­
m er ica n o  di so u tie r  a y  aprobara  e l  tratad o , e l  S e c re ta r io  de E sta d o , M r. 
C ord ell H ull, d ir ig ié  una nota a la  L eg a c ién  de P an am â en W ashington, 
a cargo  d e l M in is tr e  Don A ugusto S am u el B oyd, en  la  cu a l le  proponfa  
a l G obierno panam eAo la  c e le b r a c ié n  de un canje de n otas p a ra  lo g ra r  
un en ten d im ien to  en  torn o  a la  in ter p r e ta c ién  de a lgu n as e s t ip u la c io n e s  
de e s t e  tra ta d o , que habfan su sc ita d o  dudas en tre  a lgunos p a r la m en ta ­
r io s  n o r te a m e r ic a n o s . No se  de be o lv id ar  que ya p ara  e s a  fech a
P an am â habfa ra tifica d o  e l  tratad o , con su s  notas in ter p r e ta tiv a s . A p a r ­
tir  de e s e  m om en to  (24 de d ic ie m b re  de 1936), toda nota in te  rpr e ta tiv a
a d ic io n a l no form ab a  p arte  d e l in stru m en te  n egociad o  en 1936.
- ' -
L a in te r p r e ta c ié n  de d iv e r s e s  co n cep to s , p ro p u esto s  por H ull, fue  
acep tada , s in  m o d if ic a c io n e s , en  in g lé s , por e l  G obierno de P an am â. Una 
de la s  r a zo n es  que indujeron a e s t e  en ten d im ien to  ten fa  com o ob jeto , segû n  
lo s  n o r te a m e r ic a n o s , " ev itar nu eva s d em o ra s  a la  c o n s id e r a c ié n  d e l tr a ta ­
do g e n e r a l de 1936". E n tre  o tr o s  co n cep to s , se  d esea b a  fija r  una in te r ­
p r e ta c ié n  d e l té rm in o  '"m antenim iento''. em p lead o  v a r ia s  v e c e s  en  e l  t e x ­
to d e l tratad o  g e n e r a l de 1936.
P a r a  m a y o r  co n v en ien c ia  c ita m o s e l  tex to  fn tegro  de la  nota que e l  
M in istre  panam eAo en  W ashington en v ia ra  a l S e c r e ta r io  de E stad o , seA or  
H ull, en  re  spue sta  a la  nota de é s t e ,  de fech a  1® de fe b r e ro  de 1939, en  
la  cu a l P an am â co n firm é  la  in ter p r e ta c ién  n o r tea m erica n a :
" L egacién  de Panam â  
W ashington, D. C. (20)
F e b r e r o  1® de 1939
SeAor S e c r e ta r io :
T en go  e l  honor de r e fe r ir m e  a la  im p ortan te  co m u n ica c ién  de Vue s tr  a  
E x c e le n c ia  de e s ta  fech a  r e fer en te  a l  T ratado G en era l firm a d o  en tre  lo s  
G obierno s de la  R ep û b lica  de P an am â y  de lo s  E sta d o s  U nidos de A m é r ic a  
de 2 de m a r z o  de 1936, y  a la s  A c ta s  de la s  c o n fe r en c ia s  c e le b r a d a s  p or  
lo s  C o m isio n a d o s de P an am â y  de lo s  E sta d o s  U nidos de A m é r ic a  durante  
la s  n e g o c ia c io n e s  que p r e c e d ie r o n  a la  f ir m a  d e l m en cion ad o  T ratado.
(20) N ota de A ùgu sto  S. Boyd, M in is tr e  de P an am â en  W ashington, a C o r ­
d e ll  H ull, S e c r e ta r io  de E sta d o  de lo s  E sta d o s  U n id os, en  M anuel B. M o­
ren o  C. , op. c it. , p s . 167 -168 . T am bién  en  D iég en es  A. A r o se m e n a  
G. , op. c it. , p s . 4 9 4 -4 9 8 . Se o b se rv a  que en  e s ta  û ltim a , la  N ota ap a-  
r e c e  s in  fech a . (N ota d e l autor).
-  2 2 4  -
Vue s tr  a E x c e le n c ia  lla m a  m i a ten c ién  sob re e l  hecho  de que durante e l  
cu rsp  de la s  n e g o c ia c io n e s  y  d esp u és  de la s  d is c u s io n e s un acuerd o m utuo  
fue con clu fd o  con r e s p e c te  a la  inte rpr e ta c ifn  que debfa d â r se le  a c ie r ta s  
e s t ip u la c io n e s  que s e r f m  even tu a lm en te  in co rp o ra d a s en  e l  T ratado,
Vue s tr  a E x c e le n c ia  a firm a  que e s t a s  d is c u s io n e s  y  en ten d im iento  s fu eron , 
d esp u és de cada s e s ié n , in co rp o ra d o s en la s  a c ta s  m eca n o g ra fia d a s .
V u e stra  E x c e le n c ia  opina en  se  guida que en  v is fa  d e l in form e fa v o r a ­
ble p resen ta d o  a l c la u su r a r se  la  u ltim a  re  un ién  d e l C on greso , por e l  C o­
m ité  de A su nto  s E x tra n jero s  d e l Senado de E sta d o s  U nidos de A m é r ica  
sob re e l  T ratado G en era l y  la s  v a r ia s  co n v en c io n es  a n ex a s, a lgun os m ie m ­
bros d e l Senado, durante lo s  d eb a tes  r e la t iv e s  a l T ratado G en era l y  a la s  
C on ven cion es que tu v iero n  lugar en  la  p r é se n te  reu n ién  del C on greso , p o -  
drfan s o l ic i ta r  a c la r a c io n e s  en  cuanto a l s ig n ifica d o  de c ie r ta s  e s t ip u la ­
c io n es  d e l T ratado G en era l co n cern ien tes  a la  segu rid ad  y  n eu tralidad d e l  
Canal de P anam â. Con e l  p r o p é s ito  de a n tic ip a rn o s a ta l even tualid ad  y  
de e v ita r  nuevo s r e ta r d e s  en  la  c o n s id e r a c ié n  d e l T ratado G en era l de 2 
de m a r z o  de 1936, V u estra  E x c e le n c ia  a firm a  que le  p are ce  con ven ien te  
a su G obierno  e fec tu a r  un Canje de N otas con m i G obierno, con e l  fin  de  
r e ite r a r  la  in ter p r e ta c ién  dada a c ie r to s  puntos en  la s  A cta s .
M e co m p la zco  en in form ar a V u estra  E x c e le n c ia  que m i G obierno m ê  
ha autor iza d o  p a ra  e fec tu a r  e l  Canje de N otas y  a c la r a r  lo s  puntos propue s -  
to s por V u estra  E x c e le n c ia , lo s  c u a le s , p ara  m a y o r  c la r id a d , se  anuncian  
a con tin u acién  en in g lé s :
1. In con n ection  w ith  the d e c la re d  w illin g n e ss  of both the G overnm ent 
of the U nited  S ta tes  of A m er ica n  and the G overn m en t of the R epublic of 
P an am a to  co o p era te  fo r  the p u rp o se  o f in su r in g  th e fu ll and p erp etu a l 
en joym en t o f the b en e fits  o f a l l  k inds w h ich  the C anal should afford  th em  
(A r tic le  I of the G en era l T rea ty  of M arch  2 , 1936) the w ord "m aintenance"  
a s  ap p lied  to the C anal s h a ll be constru ed  a s  p erm ittin g  exp an sion  and 
new  co n stru c tio n  w hen th e s e  a re  undertaken  by the G overn m ent of the  
U nited S ta tes  o f A m e r ic a  in  a cco rd a n ce  w ith  the sa id  T rea ty .
2 . The hold ing of m a n eu v ers  o r  e x e r c i s e s  by the arm ed  fo r c e s  of 
the U nited  S ta tes  o f A m e r ic a  in  te r r ito r y  ad jacen t to  the Canal Zone is  an 
e s s e n t ia l  m e a su r e  of p r e p a r ed n e ss  for  the p r o tec tio n  of the n eu tra lity  o f  
the P an am a C anal, and w hen sa id  m a n eu v er s  or e x e r c is e s  should  take 
p la c e , the p a r t ie s  sh a ll fo llo w  the p ro ced u re  s e t  fo r th  in  the r e c o r d s  of 
the p r o c ee d in g s  of the n eg o tia tio n s  o f the G en era l T re a ty  o f M arch  2 ,
1936, w h ich  p r o ceed in g s  w e re  h e ld  on M arch  2 , 1936.
3. A s s e t  fo r th  in the r e c o r d s  of the p r o c ee d in g s  o f the n eg o tia tio n s  
of the G en era l T rea ty  of M arch  2 , 1936, w h ich  p r o ceed in g s  w e re  h e ld  on  
M arch  16, 1935, in  the ev en t of an e m e r g e n c y  so  sudden a s  to  m ak e actio n  
of a p r e v en tiv e  ch a ra cter  im p er a tiv e  to  sa fegu ard  the n eu tra lity  or s e c u r ity  
of the P an am a C anal, and i f  by r e a so n  of su ch  e m e r g e n c y  it  w ould be  
im p o ss ib le  to  co n su lt w ith  the G overn m ent o f P an am a a s  p ro v id es  in A r t ic le  
X of Said T rea ty , the G overn m en t o f th e U nited S ta tes o f A m e r ic a  n eed  not
delay action  to m e e t  the e m e rg e n c y  pending con su lta tion , although it  w ill  
make e v e r y  e ffo r t  in the ev en t that su ch  con su lta tion  has not been  e ffe c ted  
prior to taking action  to co n su lt a s  soon  a s  it  m a y  be p o s s ib le  w ith  the 
Panam anian G overnm ent.
A p rovech o la  o c a s ié n  p a ra  ren ovar  a V u estra  E x c è le n c ia  la s  s e g u r i-  
dades de m i m â s  d istin gu id a  co n s id era c ién .
(fdo) A ugusto S. Boyd  
M in istro
Honorable C o rd e ll H ull 
S ecreta r io  de E stad o"
V o lv em o s a r e s a lta r  e l  h ech o  de que la  nota a rr ib a  tr a n sc r ita  e s  de 
fecha p o s te r io r  a la  a p rob acién  d e l tratad o  g en era l de 1936 por la  A sa m ­
blea N a c io n a l de Pan am â; lue go en to n ces , e l  Canje de N otas H u ll-Boyd  
del 1® de fe b r e r o  de 1939, no fue ten ido en  cuenta a la  hora de la  ap rob a­
cién d e l tratad o  p or la  A sa m b lea  N acion a l panam eAa, y  no puede c o n s id e -  
Tarse com o una de la s  16 n o ta s  in ter p r e ta tiv a s  a que h a cem o s m e n c ién  
i a  pâigéna 21 9 , mo/tms que  ^ u eren  teaèdas a  Ja. v ia ta  a l üx^amento de la  
d isc u s ién  d e l tra tad o  g e n e ra l y  de la s  co n v en c io n es  p or la  A sa m b lea  N a ­
cional de P an am â, segû n  r e z a  en  la  L ey  N ûm ero 37 de 24  de d ic iem b re  
de 1936, que en su a rtfcu io  U nico d ice  a sf: (21)
"ARTICULO UNICO - A p ruéb an se y  R a tif icâ n se  en  tod as su s  
p a r te s  e l  T ratado G en era l, la  C onvencién  R a d io e lé c tr ic a , la  
C onvencién  so b re  tr a sp a so  de la s  E sta c io n e s  de La P à lm a  y  
P u erto  O baldfa y  la  C onvencién  sob re  C a r re te ra  T fa n s fts m i-  
ca , s u s c r ito s  en  la  Ciudad de W ashington, e l  2 de m a r z o  de 
1936, p or  p le n ip o te n c ia r io s  de lo s  G obierno s de la  R ep û b li­
ca  de P an am â y  lo s  E sta d o s  U nidos de N o r tea m ér ic a , lo  cual  ^
s e  h ace  ten ien d o  a la  v is ta  la s  A c to s  y  lo s  Canje s de N otas  
s u s c r ito s  en la  m is m a  fech a  y  que con tien en  in te  rpr e ta c io n e  s 
de c ie r to s  puntos im p o rta n tes  con ten id os en  e l  T ratado G en e­
r a l y  la s  C on ven cion es c itad as" .
De la  le y  aquf tr a n s c r ita  d ed u cirâ  e l  le c to r  que la s  a c ta s  y  notas que 
estu v iero n  a d is p o s ic ié n  de la  A sa m b lea  y  fu eron  c o n s id era d a s  y  tom ad as
(21) V éa se  la  cor  re  sp on d en cia  sob re  la  r a tif ic a c ié n  d e l tratad o y  e l  tex to  
com pleto  de la  L ey  N ûm ero 37 de 24  de d ic iem b re  de 1936, en M em o ria  
de R e la c io n es  E x te r io r e s . P an am â, 1940, p s. LX V I-L X X I y  2 6 3 -3 0 6 .
(El subrayado e s  n u estro ).
en cu en ta  p or e l la  a l aprobar d icha A sa m b lea  e l  T ratado G en era l y  la s  
C on ven c io n es, no era n  o tr a s  que la s  16 n otas in terp re ta tiv a s  a que n os  
h em o s r e fe r id o  y  que puede e l le c to r  v e r  en la  M em o ria  de R e la c io n es  
E x ter  lo r e s  de 1940, en la  c o m p ila c ié n  de M anuel B. M oreno C. , Status 
Ju rfd ico  de lo s  T ratado s d e l Canal de P a n a m â ; 1903-1963 . p s . 139 -158 , 
y en  la  ob ra  de D iég en es  A ro sem en a  G. , H is to r ia  D ocum entai d e l C anal 
de P a n a m â . p s . 4 7 5 -4 9 4  (2 2 ).
Se cae  de su p rop io  p e so  que e l  Canje de N otas H u ll-B oyd  no form a  
p arte de d ich as notas y  que la  A sa m b lea  N a cion a l de P an am â no la  tuvo 
a su  a lc a n c e  e l  24  de d ic ie m b re  de 1936 com o p reten d en  C o rd e ll H ull y  
A ugusto  S. Boyd h a cer  v e r  por m ed io  de sen d as notas cu rsa d a s  en tre  
e llo  s e l  25  de ju lio  de 1939 (2 3). R e co n ocem os que de e s a  m a n era  pudo 
P an am â lo g r a r  la  r a t if ic a c ié n  d e l tra tad o  por e l  Senado n o r tea m erica n o , 
p ero  a un p r e c io  m u y  a lto , com o se  d esp ren d e  d e l a n â lis is  que a co n ti-  
n u acién  exp on em o s.
(22) E n la s  t r è s  c o m p ila c io n es  c ita d a s  a p a recen  la s  d ie c is e is  n otas in te r ­
p r e ta tiv a s . Si e l  le c to r  se  tom a e l trab ajo , puede co n ta r la s  y  com parar la , 
una a una, h a sta  un to ta l de d ie c is e is .  A d em â s, tod as la s  n otas fu eron  
firm a d a s  por lo s  p le n ip o te n c ia r io s  de P an am â, R ic a r d o  J. A lfa ro  y N a r c i­
so  G aray , m ie n tr a s  que la  nota que nos ocupa fue s u s c r ita  p or  e l  M in istro  
de P an am â en  W ashington, A ugusto S. Boyd, lo  que por su p u esto  "no 
im p lic a  ir re g u la r id a d  a lguna -c o m o  so st ie n e  Y au- en  lo  que a la  p r â c t i-  
ca  in tern a c io n a l se  r e f ie r e "  (J. Yau, op. c it. . nota p. 194), p ero  que s i  
d e m u estr a  que fu era  en  otr  a oportunidad e l  in ter  cam bio  de n otas c o n o c i­
do com o Canje de N otas H u ll-Boyd. E s  m â s , la  co m p ila c ién  de A rosem e^  
na y  la  M em o ria  de R e la c io n e s  E x te r io r e s  de 1940 dejan a la  nota en m e n ­
c ié n  s in  fe c h a  ( su p ra , nota 20 ), no sa b em o s s i  p or  o lv id o  o porque a s f  
p e n sé  e l  G obierno panam eAo que p a sa r fa  in ad vertid o  e s t e  d e ta lle . (Nota 
d e l autor).
(2 3) V é a se  tex to  co m p leto  de la  nota de A ugusto S. Boyd a C o r d e ll H ull, 
de 25 de ju lio  de 1939, en  M anuel B. M orenp, op. c it. , p, 169.
-  C.C. t
E n e fe c to , por e s te  Canje de n otas -aAadido p o s te r io r m e n te  com o h e ­
m o s  v i s t o -  lo s  E sta d o s  U nidos podrfan  c r e e r s e  au to r iza d o s p ara  in te v e -  
n ir  m il ita r m e n te  en  te r r ito r io  n a c io n a l, so  p re tex to  de "defender la  
n eu tra lid a d  d e l C anal" em  c a so  de e m e r g e n c ia  (punto 3 de la  nota de 
H ull a B oyd, y  que tra d u c im o s a le sp a & o la s f:  "C onform e se  in d ica  en  la s  
a c ta s  de la s  s e s i o n e s . . . ,  en  la  even tualid ad  de una e m e r g e n c ia  tan  sd b i-  
ta  que o b ligu e  a to m a r  m ed id a s  p r e v en tiv a s  de c a r â c te r  im p er a tiv e , p ara  
sa lv a g u a rd a r  la  n eu tra lid ad  o segu rid ad  d e l C anal, y  s i  por raz6n  de ta l  
e m e r g e n c ia  fu er a  im p o sib le  co n su lta r  con e l  G obierno de P an am â com o  
s e  p r e v e e  en  e l  a r tfcu io  X d e l T ratad o , e l  G obierno de lo s  E sta d o s  U n i­
dos no e s t â  ob ligado  a r e ta r  dar l a s  m ed id a s n e c e s a r ia s  p ara  a fron tar  la  
e m e r g e n c ia  m ie n tr a s  e s tu v ie s e  p en d ien te la  co n su lta , aunque h arâ  todo  
e s f u e r z o . . .  p a ra  co n su ltar  a l G obierno de P an am â tan pronto com o fu e ­
r e  p o s ib le" ).
Si b ien  e s  c ie r to  que la  con d ic iân  de p r o te c to r  ado le g a l en  la  que P a -
é  ■
nam â e sta b a  r e s p e c te  de lo s  E sta d o s  U nidos d esd e  1903, lie g ô  a su  fin  
con  e l  T ratad o  A r ia s -R o o se v e lt , no m en o s  c ie r to  deja  de s e r  que la  p o s i-  
b ilid a d  de una in ter v e n c ién  m il ita r  en  te r r ito r io  panam eAo por la s  trop as  
n o r te a m e r ic a n a s  no habfa s id o  d e l todo e lim in ad a .
P o r  otr a  p a r te , e l  C anje de N otas H u ll-Boyd h izo  una in ter p r e ta c ién
aûn m â s  p e lig r o s a  que la  con ten id a  en  e l  punto 3, cu a l e s  la  e stip u la d a  ^
en  e l  punto 1®, que p ara  m a y o r  com od id as tra d u c im o s a l espaAol:
1®. En r e la c ié n  con  la  voluntad  d ec la ra d a  por lo s  dos G o- 
b ie r n o s , e l  de E sta d o s  U nidos de A m é r ic a  y  e l  de la  R epû­
b lic a  de P an am â, de co o p era r  en e l  p r o p é s ito  de a seg u ra r  
e l  g o c e  p len o  y  p erp etu o  de lo s  b é n é f ic ié s  de todo orden  
que e l  C anal de be p ro p o rc io n a r  a la s  dos N a c io n es  (A r tfc u ­
io  I d e l T ratado G en era l de 2 de m a r z o  de 1939), la  p a lab ra  
"m antenim iento"  cuando se  r e f ie r a  a l  C anal s e  ex ten d erâ
(s ic )  en  ta l form a  que p e r m ita  la  ex p a n sîén  y  n u evas c o n s ­
tru e  c lo n e s  s iem p r e  que é s t a s  se  lle v e n  a  cabo por e l  G o b ier ­
no de lo s  E sta d o s  U nidos de A m é r ic a  de acu erd o  con e l  
m en cion ad o  T ratado (24),
M an ten er a lg o  e s  c o n se r v e r  e s a  m is m a  c o sa  en  su ser ; b ien  puede e l  
Canje de N otas H u ll-Boyd dar a l  con cep to  o tro  s ig n ifica d o  que s e a  co n tra r io  
a  U e t im o lo g fa  de la  p a lab ra , aunque s e r fa  v io le n te r  e l  id io m e  s i  se  p r e te n ­
de que la  p a la b ra  "m antenim iento"  pueda en g lo b er  "la expan s ién  y  nu evas  
c o B stru cc io n es  " de gén ero  in d iscr im in a d o  de o en la  v ia  in te r o c eâ n ica , h a s ­
ta  e l gra d o  de que la  a c c ié n  de m a n ten er  e l  C anal p u d iera  e fec tu a r  une tra n s  
fo rm a c ién  en  la  e s tru c tu ra  d e l Canal, -o  com o d ice  Y au(2 5 ) -"o b ien  p u d iera  
s e i  que, de e s a  d if fc il  d e fin ic ién  de 'm an ten im ien to ', lo s  E sta d o s  U nidos 
s e  c rea n  a u to r iza d o s  p ara  en sa n ch a r  e l  cau ce d e l C anal, r e e m p la z a r  la s  
e s c lu s a s  y  a lte r ar e l  n iv e l d e l agua".
E n  tanto que la  pa lab ra  "m anten im iento" , en  su r ec to  sen t id o , no podfa  
ad m itir  dudas so b re  su s im p lîc a c io n e s  en  r e la c ié n  con e l  C anal, e s  lé g ic o  
p en sar que C o rd e ll H ull qui so  im p r im ir le  un c a r â c te r  d istin to  am p li am en -  
te  v en ta jo so  p a ra  lo s  E sta d o s  U nid os, de m odo que e l  Canal p u d iese  se r  
m od ificad o  y  tra n sfo rm a d o  a l r itm o  d e l p r o g r e so  de lo s  s is te m a s  m a rftim o s  
de tr a n sp o r te  y  la s  n e c e s id a d e s  de su  d e fen sa , s in  te n e r  que r e c u r r ir  a l 
co a sen tim ien to  de P an am â cada v e z  que q u is ie s e n  in co rp o ra r  a d ic io n e s , 
m ejo ra s  o n u evas e  s tr u c t u ras. Y de h echo , a s f  lo h ic ie r o n , lo  e s tâ n  h a -  
ciendo y  lo  h arân  por m ucho tiem p o  m â s . L a p erp etu id ad  p actad a  en  1903
(24) E l tex to  en  espaA ol ha sid o  rep rod u cido  de la  C o m p ila cién  h ech a  por  
M anuel B. M oreno C, o£. c it . , p s. 167-168 . H a cem o s la  o b se r v a c ié n  
de que en e s t e  tex to  en  espaA ol ha sid o  trad u cid a  la  fr a s e  " sh a ll be 
con stru ed  que s ig n if ic a  "se entend erâ" , por la  f r a s e  "se ex ten d erâ" , 
lo  que no tie n e  m ayor  im p o rta n c ia  aûn en  e l  su p u esto  de que fu era  in ten -  
cional. (N ota d e l A utor).
(25) Ju lio  Yau, op. c it. , p. 197.
e s  en e sto  s m om en to  s r e la t iv a  ya que e l  objeto de tratad o  - e l  Canal m is m o - 
se  hace ab s o ie  to  y  s i  e l  objeto  d e sa p a r ec e , te rm in a  la  o b lig a c ién . P e r o  s i  
e l  C anal s e  "m antiene p erp etu am en te" , la  r e v is  ién  d e l tratad o de 1903 no 
l le g a r â  nunca. No puede a d m itir  se  p u es , que estu v o  en m en te  de lo s  n e ­
g o c ia d o r es  d isp o n er  a cu erd o s que r ig ie s e n  p erm a n en tem en te  sob re  un C a­
nal que contin uam ente (a p erpetu id ad) se  tr a n sfo rm a  en  otro.
V em o s  cém o , con un s im p le  Canje de N otas que no fue d iscu tid o  ni apro- 
bado por la  A sa m b lea  N a c io n a l de P an am â (aunque s f  por e l  Senado n o r te a ­
m e r ica n o , porque p ara  e s te  fin  e l  m ism o  fue ce leb ra d o ), lo s  E sta d o s  U ni­
dos se  se n tir  fan facu ltad os p a ra  co n stru ir  un canal nuevo, superpue sto  en  
e l  v ie jo  o dentro  de la  ju r is d ic c ié n  de la  Zona d e l Canal. Han eludido, no 
cabe duda, (y s e r â  e l  argum en te  m â s  fue r te  de p a rte  norteeune r ica n a  en fu tu ­
r e s  n e g o c ia c io n e s  con la  R ep û b lica  de Panam â) la s  n e g o c ia c io n e s  de un t r a ­
tado j>ara un C anal ex ten siv a m en te  m od ifica d o  o p a ra  uno nuevo a l l f  m ism o . 
E s la  p u er ta  de e sc a p e  p ara  so s te n e r  que la  a d ic ién  de un t e r c e r  juego de 
e s c lu s a s ,  la  a lter  a c ién  d e l n iv é l d e l agua, e l  en s anche d e l cau ce  d e l C a­
n a l no ne ce  s ita  de un nuevo acu erd o  en tre  anb  o s  gob iern o  s , lo  que de h e ­
cho fa c i l i t e r  la  a lo s  n o r te a m e r ica n o s  la  c o n str u c c ié n  de un nuevo can a l s in  
c r e e r s e  ob ligado s a n eg o c ia r  un tratad o  con P an am â n i fo rza d o s  a d e s -  
m a n te la r  la  m aq u in aria  c o lo n ia lis te  de la  Zona d e l C anal.
L os E sta d o s  U nidos han so ste n id o  y  so sten d râ n , a s f  com o tam b ién  la  
m a y o r fa  de lo s  tr a ta d is ta s , que lo s  canje s de n o tas no son g en era lm en te  
objeto  de r a tif ic a c ié n . En e s o  e s tâ m e s  de acu erd o , m â s  ta l e s  e l  ca so  
cuando lo s  m ism o  s regu lan  a s  unto s a is la d o s  y  se  p re sen ta n  com o in s tr u -  
m e n to s  a is la d o s  o in d ep en d ien tes. En e l  c a so  d e l H u ll-B oyd, se  preten d e
p r e se n te r  lo  com o anexo a un tra tad o  g e n e ra l, y  por e llo  d eb ié  d is c u t ir s e
y  r a tif ic a r  se  a l m om en to  de la  ap rob acién  d e l conven io  g en era l p ara  que 
no se o b jeta ra  su v a lid ez . A d em â s, e l  Canje de N otas H u ll-B oyd  no p r é ­
senta n i c a r â c te r  secu n d ario , n i rég u la  asunto s a is la d o s ;  por e l  co n tra r io , 
se  le c o n s id é r a  p arte  in tégran te  d e l T ratado G en era l de 1936. S i h u b iere  
sido p resen ta d o  por sep arad o , e s to  e s ,  a is la d a m en te  pod em os a seg u ra r  
que s e r fa  rech azad o  por e s a  y  cu a lq u ier  otr a A sa m b lea  N acion a l panam e - 
Aa, a s f  com o tam b ién  hu b iera  sid o  rech azad o  e l  tratad o  m ism o  s i  a l 
m om en to  de su ap rob acién  se  hu b iera  ten id o a la  m ano tan on er o s  a in te r ­
p re ta c ién .
D esp u és  de e s ta  a c la ra c ié n , s é lo  nos queda r e fe r ir n o s  a lo s  o tro s  in s ­
tru m en tes  firm ad o  s en la  m ism a  fech a  que e l  T ratado G en era l, co n v en c io ­
n e s  e sp é c ia le  s que fu eran  aprobadas por la  R ep û b lica  de P an am â, a l  igu a l 
q u e e l  tra tad o , e l  2 4  de d ic iem b re  de 1936, aunque no fu era  a s f  por lo s  
E sta d o s U nid os, cuyo Senado tan s é lo  r a t if ic é  la  C onvencién  so b re  C a r r e ­
te r a  T r a n sfs tm ic a  que un irfa  la s  c iud ad es de P an am â y  C olén  (26). No 
fu eron  ra tif ic a d a s  p or  lo s  E sta d o s  U nidos n i la  C onvencién  so b re  R eg la m en -  
ta c ién  de la s  C om u n icacion es R a d io e lé  c tr ic a s , n i la  C onvencién  so b re  T r a s ­
p a so  de la s  E sta c io n e s  R a d io -E lé c tr ic a s  de P u erto  O baldfa y  La P a lm a .
(26) E ra  n e c e s a r ia  e s ta  C onvencién  porque por e l  C ontrato T o tten -G u tiérrez  
de L ara, de 1867 ce leb ra d o  por lo s  E sta d o s  U nidos de C olom bia  con la  C om -  
paAfa d e l F e r r o c a r r i l  de P an am â, hoy propiedad  d e l G obierno a m er ica n o . 
C olom bia com o p afs c ont ratante y  P an am â com o su c e s o r a  en  su s  co m p ro m i­
s e s ,  habfan contrafdo e l  de no h a c e r  n i d ejar  h a cer  por te r r ito r io  d e l Istm o  
cam ino de fe r r o c a r r il ,  c a r r e te r o  o a cu âtico  que r iv a liz a s e  en  alguna fo rm a  
con e l  m on op olio  de tr â n s ito  tr a n s fs tm ic o  adquirido por d icha CompaAfa d e l  
F e r r o c a r r il  de P an am â durante un la p so  de 99 aAos, e s to  e s ,  h a sta  1966. Se 
lo g ré  p u es , por e s ta  C onvencién , en  favor de la  R ep û b lica  de P an am â la  fa -  
cultad de ten er  otr a v fa  in ter o c eâ n ica  en su te r r ito r io , a m â s  d e l Canal y  d el 
F e r r o c a r r il ,  t e r r e s t r e  cOmo é s t e ,  p ero  c a r r e te r a , renunciando e l  G obierno  
de lo s  E sta d o s  U nidos a l m onopolio que le  con ced fa  e l  contrato  de 1867 ya  c i-  
tado. E l p rop io  G obierno a m er ica n o  s e  e n ca rg é  de la  co n c lu s ién  de e s ta  
obra que em p e z é  P an am â, co rr ien d o  a co sto  de lo s  n o r te a m e r ica n o s  e l  tr a -  
m o de la  R ep resa  M adden a C olén , y  a c o sto  de P anam â e l  tram o de la  R e ­
p r e sa  M adden a Ciudad de P anam â (N ota d e l autor).
En v ir tu d  d e l A rtfcu io  III de la  C onvencién  sob re  C a r re te ra  T r a n s fs tm i­
ca , lo s  dos G obierno s e fectu a ro n  un canje de notas dé fech a  s 19 y  23 de o c ­
tubre de 1939, 20 de d ic iem b re  de 1939 y  4 de en ero  de 1940, c o n stitu tiv e s  
de un a r r e g lo  r e la t iv e  a la  Junta M ixta de la  C a r re te ra  T ra n sfs tm ic a , 
com p u esta  de un R ep résen ta n te  de cada G obierno. Un acu erd o  r e la t iv e  a 
la  c o n s tr u c c ié n  de la  c a r r e te r a  fue con certad o  d esp u és  por Canje de N otas  
de fe c h a s  31 de ago sto  y  6 de sep tiem b re  de 1940, in c lu se  un m em orand um  
d el p ro ced im ien to  a s e g u ir , de fe c h a  29  de ago sto  de 1940, por e l  cua l 
e l  G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos a su m e e l  c o sto  to ta l de la  obra  de in g e -  
n ie r fa  de la  m en cion ad a  c a r r e te r a . (2 7)
b) El  ^C onvenio so b re  A rren d am ien to  de S it io s  de D efen sa  en  Pan am â  
y  e l  C onvenio de lo s  Do ce P u n to s . de 1942 y  e l  T ratado F i l é s - H in e s . 
i®  1947.
P o r  la  n e c es id a d  de p r o té g e r  e l  C anal durante la  Se gunda G u erra  M un- 
d&al, Pam amâ y  Ws & sW d#s oe& ehraron un C onvenio so b r e  s it io s
de d e fen sa  en  1942. E fectiv a m en te , e l  18 de m ayo  de 1942 se  f ir m é  e l  
con ven io  por e l  cu a l P an am â arren d ab a a lo s  E sta d o s  U nidos por un p e r fo ­
do que debfa term in a r  un aüo d esp u és  de la  g u erra , qu ince m il  h e c tâ r e a s  
de te r r e n o  p ara  d e s t in a r la s  a la  p r o te c c ié n  d e l C anal. P o r  su  p arte  lo s  
E sta d o s  U nidos r ec o n o c ie ro n  la  so b era n fa  panam eAa so b re  d ich a s â r e a s  
y  a c c e d ie r o n  a c ie r ta s  dem andas de P an am â, con sig n a d a s en  un p ro g ra m a  
de doce puntos sob re  m e jo r a s  y  a cu erd o s  b e n e f ic io so s  p ara  P an am â, r a -  
zén  por la  cu a l é s t e  û ltim o adopté e l  nom bre de C onvenio de lo s  D oce  
P u n tos.
A m bos convenio  s fu eron  firm ad o  s e l  dfa 18 d e  m ayo  de 1942 y  com o  
e s  lé g ic o  su pon er, lo s  E sta d o s  U nidos no hu bieran  co n sid era d o  s iq u ier a
(27) V éan se  te x te s  co m p le te s  de la  C onvencién  sob re C a r re te ra  T ran sfb m ica  
y  de lo s  Canje s de N otas r e la t iv e s  a la  m ism a , en  M anuel B. M oreno C. , 
op. c it. . p s . 159-162 y  170-175.
e s a s  d em an das panam eAa s a  no s e r  que le s  fu era  urgente y  n e c e s a r io  la  
a d q u is icén  de lo s  s it io s  de d efen sa  dentro d e l te r r ito r io  de la  R epûb lica  
de Panam â. L os E sta d o s U nidos co n sin tiero n  en acord ar  là s  dem andas 
a cO ndicién de que se  le s  a rren d aran  lo s  s it io s  de d efen sa , y  v ic e v e r s a ,  
Panam â n é g o c ié  lo s  s it io s  a co n d ic ién  de que se  acord ar  an por conven io  la s  
dem andas p lan tead as.
D eb em os reco rd a r  que la  autoridad  de lo s  E sta d o s  U nidos p ara  tom ar  
m ed id as p a ra  la  d e fen sa  d e l C anal fue e x p resa d a  en  e l  tratad o  conclufdo  
con la  R ep û b lica  de P an am â en  1936. E l a r tfcu io  X de e s te  tratad o d isp o ­
ne que en  c a so  de una co n fla g ra c ién  in tern a c io n a l o de la  e x is te n c ia  de 
cualqu ier am en aza  de a g r e s ié n  que p u d iera  pon er en  p e lig r o  la  segu rid ad  
de la  R ep û b lica  de P an am â o la  n eu tra lid ad  b seg u rid a d  d el Canal, tanto  
lo s  E sta d o s U nidos com o P an am â tom ar fan la s  m ed id a s de p rev en c ién  
y de d e fe n sa  que c o n s id e re n  n e c e s a r ia s  p a ra  la  p r o te c c ié n  de su s in t e r e ­
s e s  co m u n es. D esp u és  d e l co m ien zo  de la  2a. G uerra  M undial en  E uropa, 
lo s  E stad os U nidos in ic ia r o n  n e g o c ia c io n e s  con P an am â p ara  obtene r n u e­
v a s  b a se s  de d e fen sa , n e c e s a r ia s  p ara  la  p r o te c c ié n  d e l Canal. A sf , e l  
25 de n o v iem b re  de 1940 e l  E m bajador de lo s  E sta d o s  U nidos en  P an am â  
in ic ié  n e g o c ia c io n e s  ten d ien tes  a ob ten er c ie r ta s  â r e a s  de te r re n o  en  la  
R epûblica  con e l  objeto  de co n stru ir  b a se s  a é r e a s , in s ta la c io n e s  e lé c tr ic a s ,  
d e te c to r e s  y  o tra s  ob ras m ilita r  e s ,  por p er fo d o s r en o v a b le s  de 99 aAos 
(aunque un p ro y ecto  a n ter io r  d e l S tate D epartm ent hablaba de 999 aAos! ! !), 
r ese rv â n d o se  e l  G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos e l  d erech o  a ren ovar  e l  
contrato.
G obernaba por a q u e llo s  d fas en  la  R ep û b lica  de P an am â é l  Dr. A rnulfo  
A ria s  M adrid (1® de octub re de 1940 a 9 de octub re de 1941). E ste  s e  opuso
a la s  p r e te n s io n e s  yanquis y  tan levan tad a  actitu d  d el G obierno rev e la d a
en  v a r ia s  n o tas que en v ia ra  e l  S e c r e ta r io  de R e la c io n e s  E x te r io r e s  de P a -  
nam â, Dr. R aul de Roux, a l Erribajador de E sta d o s  U nidos en P a -  
nam â, M r. W illia m  D aw son y  en e l  A ide M ém o ire  fechado e l  7 de en ero
de 1941 (28), produ jo  e l  d e se n la c e  in esp era d o  d e l d erro ca m ien to  de A r ia s ,
tild ad o  p o r  la  propaganda n o r tea m er ica n a  cOmo un s im p a tiza n te  d e l E je .
"El P la n  de D e fen sa  d e l C anal, - s e  d ice  en  e l  A ide M é m o ir e - , id e a -  
do por lo s  D ep a rta m en to s  de G u erra  y  de M arina de lo s  E sta d o s  U nid os, 
r e p r é se n ta  p r â c tic a m e n te  la  ocupacidn  m il ita r  d e l Istm o p or la s  fu e r z a s  
arm ad as n o r te a m e r ic a n a s .. .  N ingdn ciudadano panam efio h ab rfa  firm ad o  
c o m p r o m iso  que h u b iese  ten id o  ta l  a lca n ce  n i ninguna n acid n  la t in o a m e r i-  
cana, s i  a  e l la s  s e  co n su lta ra , p ed ir fa  a P an am d ta l  s a c r if ic io  (r e f ir ié n -  
d o se  s in  duda a  la  d e fen sa  d e l h e m is fe r io )  (2 9). P an am â e s t â  l i s t a  a  coope  
r a r  en  la  d e fe n sa  g en era l d e l H e m isfe r io ; p e r o  n e c esa r ia m e n te  debe a te -  
n e r s e  a  la  in ter p r e ta c id n  que la s  n a c lo n es  a m e r ica n a s  tod as ban dado a  
e s t e  co m p r o m iso , segd n  e l  cu a l, ta l  co o p eracid n  no p u ed e in v o lu cra r  o b li-  
gacid n  alguna que a fec te  la  so b eran fa  o la  id ep en d en cia  p o lft ic a  de un E s ta  
do a m erican o" .
E l 18 de fe b r e r o  de 1941 e l  E m bajador Panam efio  en  W ashington h izo  
e n tr e ga a l  P r é s id e n te  R o o se v e lt  de un m em oran d u m  conten iendo 12 d e -  
Tuandas que s e  hacfan  a l G obierno de lo s  E sta d o s  U nid os. E se  m ism o  d la  
W ashington  ap rovech d  p a ra  d e c la r a r , de conform id ad  con e l  a r tfcu lo  X
(28) V éa n se  N ota de de Roux a D aw son, de 3 de d ic iem b re  de 1940 y  A ide  
M ém o ire  de 7 de e n e ro  de 1941, en  M em o ria  de R e la c io n es  E x te r io r e s . 
P a n a m £ , 1943, p s . 1 62 -165  y  168-171  r e sp e c tiv a m e n te .
(29) E n la  O ctava  C onfere n c ia  In tern acion a l A m erica n a  (L im a , 1938) y  en  
la  P r im e r a  R eunidn de C onsu lta  de M in is tr e s  de R e la c io n es  E x te r io r e s ,  
(P anam â, 1939) se  aprobaron  sen d a s d e c la r a c io n e s  que p roclam ab an  e l  
p r in c ip io  de la  so lid a r id a d  con tin en ta l ante e l  p e lig r o  d e una g u erra  m undial. 
(T om ado de Roko Setka S. , M anual P r a c t ic e  L e x ic o g r ^ ic o  de P o lit ic  a In ter ­
n a c ion a l. te  s i s  de G rado. U n iv ersid a d  de P an am â, E sc u e la  de IH pIom acia. 
1970, p. 438).
del tratad o  de 1936, que habfa e s ta lla d o  una con fla g ra c i6 n  in tern a c io n a l, 
trayendo c o n s ig o  la  e x is te n c ia  de una am en aza  p a ra  la  segu rid ad  del Canal 
de P an am â, la  cual re  que r fa , de p arte  de lo s  E sta d o s U nidos, la  adopcidn  
de m ed id a s  p a ra  la  D efen sa  d e l C anal. Y fue a s f  com o em p eza ro n  la s  n é g o ­
c ia  c io n es  p a ra  e l  conven io  de a rren d am ien to  de s it io s  de d efen sa  y  p a ra  con -  
c re ta r  la s  dem an das o com p en sa  c io n es  p ed id as por Panam â, E l 18 de 
m ayo de 1942, quince m e s e s  de spuds de h a b erse  in ic ia d o  la s  n e g o c ia c io -  
n e s , anuncid la  C a n c ille r fa  Panam eR a la  f ir m a  de un convenio con E sta d o s  
U nidos p or  e l  cua l P anam d dabà en arren d am ien to  a lo s  E sta d o s U nidos 
c ie r ta s  â r e a s  de te r re n o  dentro de la  R epdb lica , d estin a d a s a la  d e fen sa  
y  p r o te c c id n  d e l Canal. A  su  v e z ,  lo s  E sta d o s  U nid os, m ed ian te  un canje  
de n otas e fectu ad o  en  la  m ism a  fech a , acced fan  a 12 so lic itu d e s  fo rm u lad as  
por Panam d.
A  ceynt in uarddn, lo s -d o c e  p a n to s  •acordados en  d icho canje de notas y  
que r ec o g e n  la s  dem andas de P anam d (s fn te s is  y  sta tu s  d e l con ven io  en  
la  actu a lid ad  (30):
1* L os E sta d o s  U nidos tr a n sfe r ird n  a P anam d, lib r e  de c o sto , la  p r o - 
p ie  dad y  e l  dom in io  d e l s is te m a  de acueducto  y  a lca n ta r illa d o  en la s  c iu d a -  
d es de P an am d y  C ol6n, renunciando e l  d erech o  de ad q u ir ir  nu evas t ie r r a s  
o e d if ic io s  con e l  fin  de aten d er a l san e am ie  nto de la s  c iu d ad es de P an am à  
y  Coldn. (M ediante un in stru m en te  de tr a sp a so , firm ad o  e l  28 de d ic ie m ­
b re  de 1945, se  di6 cu m p lim ien to  a la s  o b lig a c io n es  e stip u la d a s  en  e s te  
punto).
2** L o s E sta d o s  U nidos tr a n s fe r ir â n  a P an am â, s in c o sto  a lguno, la  c a -  
s i  to ta lid ad  de lo s  lo te s  de te r r e n o  de la  Com pafifa d e l F e r r o c a r r il  de P a n a -  
m â  en  la  ciudad de Col6n y  la  to ta lid ad  de lo s  lo te s  de d icha com pafifa en la  
cludad de P an am £. E s to s  lo te s  estab an  avaluados ap roxim ad am en te en  do ce  
m illo n e s  de d d la res . (P or  e s c r itu r a  n o ta r ia l No, 1943, dé fech a  16 de d i­
c iem b re  de 1943, se  did cu m p lim ien to  a la s  o b lig a c io n es  e stip u la d a s  en  
e s t e  punto).
(30) E l "statu s"  d e l con ven io , punto por punto, ha sid o  tom ado de la  co m p i-  
la c id n  de M anuel B. M oreno C. , op. ç it . , p s . 186-188 . E l tex to  com p leto  
de la  C onvencidn , en  D id gen es A. A r o se m é n a  G. , op. c it . , p s . 4 9 9 -5 0 8 .
3** L os dos gob iern os in ten s if ic a râ n  su e s fu e r z o  p ara  p r é v en ir  e l  
contrabando p roven ien te  de la  Zona d e l C anal y , con ta l objetp , e l  G o b er-  
nador de d ich a  Zona nom brard  un rep résen ta n te  que e s  tard  en conta cto  
con un rep résen ta n te  d e l G obierno de P anam d p ara  adoptar continuam ente  
la s  m ed id a s de r ig o r . (L as o b lig a c io n es  estip u la d a s en  e s te  punto no han  
sid o  objeto  de accid n  p o s te r io r , y  continu an v ig e n te s  en la  actualidad).
4® L o s E sta d o s U nidos con v ien en  en  co n stru ir  un puente o tû n el a 
tr a v é s  d e l C anal en  cuanto te r m in e  la  p r é se n te  em erg en c ia . E ntretan to , 
convienen  en  m e jo r a r , h a sta  donde s e a  p o s ib le , e l  a c tu a l s e r v ic io  de f e ­
rry . (En conform idad  con lo  estip u la d o  en  e s te  punto, e l  s e r v ic io  de f e -  
r r e y  a tr a v é s  d el Canal en B alboa, fue m ejo ra d o  y , en  conform idad  con  
lo e stip u la d o  en  e l  punto 5 d e l M em orandum  de E n ten d îm ien tos a c o r dados  
de 1955, e l  G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos asu m id  la  co n stru cc id n  de 
un puente en  B alboa, cuya inau guracidn  o fic ia ! se  e fectu ô  e l  dfa 12 de o c ­
tobre de 1962).
5® T a l com o se  e x p resd  en  e l  C onvenio de A rren d am ien to , lo s  E s t a ­
dos U nidos con v ien en  en con trib u ir  con un te r  c io  d e l c o sto  anual de r e p a -  
ra c iô n  y  m an te n im ien to  de lo s  c am in os u sad os por la s  fu er z a s  m il ita r e s  
de lo s  E sta d o s  U nidos en  P an am â. L as r ep a ra c io n e s  ser£ n  h ech a s p or  
Panam â. (L as e st ip u la c io n es  in co rp o ra d a s en  e s te  punto se  cu m p lieron  
durante v a r io s  alios. E l 14 de sep tiem b re  de 1950 lo s  dos G ob iern os c e -  
leb rà ro n  un A cu erd o  r e la t iv o  a  la  C onvencidn so b re  C a r r e te r a s  firm ad o  
en e s a  m is m a  fech a  y  en  e l  punto 5 d e l C onvenio de lo a  Do ce  puntos).
6 ® L o s E sta d o s  U nidos con v ien en  en  co o p era r , h a sta  donde s e a  p o s i ­
b le , en  l le v a r  a cabo la  p o lit ic  a panam efla en  m a te r ia  de in m ig ra cid n , te n -  
diente a la  in m igracid n  de e lem en to  sano , trab ajad or, capaz de con tr ib u ir  
a l m e jo ra m ien to  té c n ic o , e co n ô m ico , é tn ico  y  d em o g râ fico  d e l p a ls .
7® E l G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos co n v ien s en  que la  p o lic fa  m i ­
lita r  y  la  p o lic fa  de la  Zona d e l C anal u sarân  dn icam en te to le te s *  cuando  
e s té n  en te r r ito r io  panam efio.
8 ® E l G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos co n v ien s en  que cuando haya  
e x c e s o  de en erg fa  e lé c tr ic a  p ro v en ien te  de la s  p lan tas g en era d o ra s  d e l 
C anal de P an am â en la s  r e p r e s a s  de A lhajuela , d icha en erg fa  ser d  su m i-  
n istra d a , a p etic id n  d e l G obierno panam efio, a la s  c iudad es de P anam d y  
C olôn a l p r e c io  que convengan lo s  dos G ob iern os. (L as e s t ip u la c io n e s  com -  
p ren d id as en  lo s  puntos 6®, 7® y  8® no han s id o  ob jeto  de a cc id n  a d ic io n a l, 
p or lo  que contindan v ig e n te s  en  la  actualidad).
9® L os E sta d o s  U nidos con v ien en  en  a su m ir , lib re  de o b lig a c iô n  p a ­
ra  Panam d, e l  c o sto  to ta l de la  c a r r e te r a  de c o n c re te  h a sta  Rfo Hato. Ÿ, 
en c o n sec u e n c ia , can cela rd  la  deuda de dos m il lo n e s  y  m ed io  de d d la res  
que con e s e  m o tiv e  contrajo  P an am d con e l  B anco de Im portacidh  y  E x p o r -  
tac id n  de le s  E sta d o s U nidos. (P a ra  dar cu m p lim ien to  à  la s  e s t ip u la c io ­
n e s  de e s t e  punto, y  p rev ia  a u to r iza c id n  le g is la t iv a , e l  G obierno de le s
* G arrote  o p a ie  corto  que u t iliz a  la  p o lic fa  m il ita r  n o r tea m er ica n a ,
e sp e c ia lm e n te  la  de la  M arina.
E sta d o s  U nidos p ro ced id  a  la  liq u id acid n  d e l c ré d ite  fa c ilita d o  a la  R e -  
p û b lica  p or  e l  B anco de E x p o rta c ién  e Im p ortacién  p ara  la  c o n str u c c ié n  
de la  p a r te  que le  co rresp on d ra  a P an am â de la  C a rre tera  C h o rrera -R fo  
Hato).
10® L os E sta d o s  U nidos convien en  en  tr a s la d a r  la  e s ta c iô n  de F e r r o ­
c a r r il  de P a n a m é y  s u s  p a tio s  a d y a cen tes  a o tro  s it io  que le  su m in is tr e  e l  
G obierno de P an am â y  que sea  s a t is fa c to r io. (R esu elto  por e l  in c iso  b) 
d el punto 2® d e l M ém orandum  de E n ten d im iento  acord ad os en 1955; se  re^ 
le v é , a d em â s , a l G obierno  de P an am é de la  o b lig a c ién  de su m in istra r  l i ­
b re  de c o sto  a l G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos un nuevo s it io  adecuado  
p a ra  d ich a s in s ta la c io n e s  te r m in a le s ) ,
11® L os E sta d o s  U nidos darén  a co g id a  fav o ra b le  a la s  r e c la m a c io n e s  
que p r é se n te  P a n a m é ca u sa d a s por s é r ia s  in terr  up c io n es  d e l tr â n s ito  en  
P an am é, con  m o tiv o  d e l m o v im ien to  de tro p a s en  te r r ito r io  panam efio ; y
12® L os E sta d o s  U nidos con ced erân  a P a n a m é la  serv id u m b re  n e c e -  
s a r ia  p ara  la  c o n s tr u c c ié n  de un o leod u cto  que co n ecte  a P an am é con e l  
P u erto  de B alboa, en  un punto que s e a  convenido por am bos G ob iern os, 
P an am â c a r g a r é  con e l  c o sto  de d ich a  tuber fa. (L as e s t ip u la c io n es  c o m -  
p ren d id as en  lo s  pu ntos 11® y  12® no han sid o  objeto  de a c c ié n  a d ic io n a l, 
p or lo  que continu an v ig e n te s  en la  actualidad).
O cu p em os, a h ora , n u es tr a  a ten c ién  en  e l  C onvenio sob re  a rren d a ­
m ien to  de B a se s  y  s i t io s  de D efen sa , P o r  la  e x te n s ié n  d e l m ism o , a l cual 
s e  le  afiadié un M em orandum  en e l  cu a l se  d e scr ib e n  tod as la s  t ie r r a s  co n -  
ced id a s p or  P a n a m é a lo s  E sta d o s  U n id os, p ara  fin es  de d e fen sa , s é lo  s e -  
f ia la rem o s  la s  c lâ u su la s  m â s  im p o rta n tes  y  que m e r e c e n  n u es tr a  m ayor  
a ten c ién , a  sab er:
"A rtfculo  L La R ep û b lica  de P an am é con ced e a lo s  E sta d o s  U nidos  
e l  u so  tem p o ra l, p a ra  f in e s  de d e fe n sa , de tod as la s  t ie r r a s  m e n c io n a -  
d as en  e l  M em oran dum  anexo a e s t e  C onvenio y  que fo rm a  p arte  in tég r a n ­
te  d e l m ism o . E s ta s  t ie r r a s  ser â n  ev acu ad as y  c e s a r é  e l  uso de e l la s  
p or  p a rte  de lo s  E sta d o s  U nidos de A m é r ica  un afio d esp u és  de la  fe ch a  
en  que haya  entrado en  v ig o r  e l  C onvenio d e fin itiv e  de p az que haya h e -  
cho c é s a r  e l  co n flic to  b é lic o  ah ora  e x is t e n t e . . .  "
"A rtfcu lo  IV. L a R epd b lica  de P an am a r e t ie n e  su  sob eran fa  so b re  
la s  â r e a s  de te r r e n o  y  de agua m en c io n a d a s en  e l  M em orândum  de que
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Irata e l  a r tfcu lo  I y  tam b ién  so b re  e l  e sp a c io  de a ir e  que la s  cu b re , y  r e -  
liene ta m b ién  p len a  ju r is d ic c ié n  en  a s unto s c iv i le s  s ien d o  entend ido, s in  
em bargo, que durante e l  p erfod o  de ocu p a c ién  tem p o ra l a que e s te  Conve  
aio se  r e f ie r e , e l  G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos ten d râ  e l  u so  p len o  de 
i ic h a s  â r e a s  y  ju r is d ic c ié n  e x c lu s iv a  y  p len a  so b re  e l  p e r so n a l c iv i l  y  
m ilita r  de lo s  E sta d o s  U nidos a l l f  e s ta b le  cido  y  so b re  su s  fa m ilia s , y  
podrâ, a d em â s, e x c lu ir  s in te n e r  en  cu en ta  su  n acion a lid ad , s  in  p e r ju i-  
cio de lo  estip u la d o  en  e l  segundo in c is o  de la  C lâu su la  I de e s te  co n -  
r e n io .. .  "
"A rtfcu lo  XXL L os s it io s  de d e fen sa  a que se  ha hecho r e fe r e n c ia  
en e l  a r tfcu lo  I c o n s is te n  en  te r r e n o s  p e r te n e c ie n te s  a l G obierno de la  
H epûblica de P an am â y  de te r r e n o s  de p rop ied ad  p a r ticu la r . E n cuanto  
a. lo s  te r r e n o s  de p rop ie  dad p a r tic u la r  que e l  G obierno de P an am â ad q u i- 
rirâ  de su s  dueflos y  que ser â n  dados en  uso  tem p o ra l por e l  G obierno  
de P an am â a l G obierno de lo s  E sta d o s  U nid os, queda convenido que e l  
G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos p a g a râ  a l G obierno de P an am â un canon  
de a rren d am ien to  anual de c in cu en ta  b a lb oas o d é la r e s  (B /5 0 . 00) por  
ie c t â r e a , sien d o  entend ido que e l  G obierno de P an am â a su m irâ  e l  c o s ­
to de la s  ex p ro p ia c io n es  n e c e s a r ia s  a s f  com o e l  de la s  in d em n izac ion e  s 
T g a s to s  por ra zén  de lo s  e d if ic io s ,  c u ltiv o s , in s ta la c io n e s  o m e jo r a s  
que puedan e x is t ir  dentro  de lo s  s it io s  de d efen sa  m en c io n a d o s.
E n e l  c a so  de t ie r r a s  p er ten e  c ien te  s a l G obierno de P an am â lo s  
E stad os U nidos pagarân  a l G obierno de P an am â un canon de a r re n d a ­
m iento  anual de un balboa o d é la r  (B /1,00) por tod as d ich as t i e r r a s . . .  "
C om o s e  podrâ o b se r v a r , la s  t ie r r a s  ocupadas por lo s  n o r te a m e -  
l ic a n o s  p ara  e l e s ta b lec im ien to  de lo s  s it io s  de d e fen sa  tenfan que s e r
d ev u e lta s  a m â s  tard ar  un afio d esp u és  de en tra r  en  v ig o r  e l  con ven io  d e -  
fin itiv o  de p a z  que h ic ie r a  c e sa r  e l  co n flic to  b é lic o , quedando entendido  
que dentro de e s e  afio, lo s  dos G ob iern os se  con su ltarfan  nuevam en te y  
c e leb ra r fa n , s i  lo  e s t im a r a n  n e c e s a r io , e l  nuevo convenio qiie la s  c ir -  
cu n sta n cia s  req u ir iera n .
Con la  cap itu lac id n  d e l "M is sou ri"  (2 de sep tiem b re  de 1945), e l  tr a ta ­
do d e fin itiv e  de p az  en tre  Japén y  lo s  E sta d o s  U nidos se  llev a b a  a cabo, 
aunque ya  la  ren d ic ién  de la s  fu e r z a s  ja p o n esa s  a lo s  E stad os U nidos h a ­
bfa o cu rrid o  e l  dfa 14 de a g o sto  de 1945, tr a s  lo s  dos bom bardeos a té m i-  
cos de H iro sh im a  y  N agasak i, r e sp e c tiv a m e n te , lo s  d fas 6 y  9 de a g osto .
En n o v iem b re  de e s e  m ism o  afio, R ica rd o  J. A lfa ro , M in is tre  de R e -
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la c io n e s  E x te r io r e s  de P an am â a seg u ra b a  a la  A seunblea N a cion a l de P a ­
nam â que la s  b a s e s  ser fa n  d ev u e lta s  p er  lo s  E sta d o s  U nidos a m â s  ta r ­
dar e l  dfa 31 de a g o sto  de 1946, Y a s f  lo  a co rd é  la  A sam b lea ,
E l G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos de j 6 p a sa r  once m e s e s  s in  e x p r e -  
sar  in con form id ad  alguna con la  p o s ic ié n  asu m id a  por la  R ep d b lica  de P a ­
nam â, a s in tien d o , tâ c ita m en te , con e lla . P e r o  grande fue la  s o r p r e s a  
cuando dos d fas antes de f in a liz a r  e l  p la zo  estip u la d o  por e l  G obierno  
panam efio de acu erd o  con e l  a r tfcu lo  I d e l C onvenio de A rren d am ien to  
de S itio s  de D efen sa , la  E m bajada de lo s  E sta d o s  U nidos s o lic it é  m e ­
diante una nota , que s e  in ic ia ra n  la s  n e g o c ia c io n e s  p ara  la  c o n c er ta c ié n  
de un nuevo conven io  so b re  s it io s  de d e fe n sa  (31),
V en cid o  e l  p la zo , y  p e s e  a que e l  G obierno de P an am â com u n icé  que 
e l  C onvenio fin a liza b a  e l  dfa 31 de a g o sto , lo s  E sta d o s  U nidos continuaron
(31) R icard o  j .  A lfa ro , L as B a s e s , la  O pinién N o rtea m er ica n a  y  la  V e r - 
dad. a r tfcu lo  pu blicado en  e l  d ia r io  P a n a m â -A m e r ic a  D o m in ica l, P anam â, 
4 de en ero  de 1948, p. 26.
ocupando tran q u ilam en te  la s  â r ea s  a rren d ad as, a legando m u y cfnicatm en- 
te  e l  G obierno n orte  a m er ica n o  que e l  conven io  no habfa c e s  ado porque se  
p r e c isa b a  que se  firm a ra n  lo s  con ven ios o tra ta d o s d e fin itiv o s  de p az con  
e l  E je y  que d esp u és tr a n s c u r r ie r a  un afio. Invocaban, a d em â s, e l  a r tfc u ­
lo  I d e l C onvenio con  e l  p re tex to  de que continu aba e x ist ien d o  en e l  m u n -  
do un e sta d o  de " in seguridad "  que h acfa  de im p e r io sa  n e ces id a d  la  c o n ti-  
n u acién  de la  ocu p acién  y  la  in m ed ia ta  c e le b r a c ié n  de un nuevo convenio.
L a tiran tez  continue p or  e sp a c io  de un afio m â s . En n ov iem b re  de 
1946, m ie n tr a s  atendfa la s  s e s io n e s  de la s  N a c io n es  U nidas en San F r a n ­
c is c o  e l  M in is tro  dé R e la c io n e s  E x te r io r e s  de P an am â, A lfa ro , e l  E m b a ­
jador ho r te  a m er ica n o  en P an am â, M r. F rank  H in es ,su g ir i6  que e l  D e-  
par tam e nto de E stad o  co n su lta ra  d irecta m en te  a l P r é s id e n te  de la  R epd­
b lic a  (p resc in d ien d o  de su M in istro  y  C o h sejero ), que en to n ces  e r a  E n r i­
que A, J im én ez . A  su  r e g r e s o  de San F r a n c is c o , A lfaro  p a r tic ip é  en  
la  r e d a c c ié n  d el p ro y ec to  de tratad o  re la t iv o  a l arren d am ien to  de 14 b a ­
s e s  m il i ta r e s  en e l  t e r r ito r io  de la  R epdb lica  de P an am â y  que fu era  
anunciado com o term in a d o  e l  3 de m ayo  de 1947.
H abfa abandonado p u e s , la  R epdblica de P an am â la  p o s ic ié n  p r im it i-  
v a  de e x ig ir  p r im e r o  la  d ev o lu c ién  an tes de Cualquier n eg o c ia c ién . T r a n s-  
c u r r ie r o n  s ie te  m e s e s  p a ra  que e l  m ism o  fu er a  p resen ta d o  a la  A sa m b lea  
N acionaL  E n e s e  in ter v a lo , lo s  tr a b a ja d o r es , lo s  e stu d ia n te s , e l  p u e ­
blo en g e n e r a l se  m o v iliz a r o n  en con tra  d e l P r o y e c to  de T ratado F i l é s -  
H in es so b re  b a s e s  m il i ta r e s ,  y  e x ig ie r o n  la  d ev o lu c ién  de lo s  s it io s  
ocupados p a ra  ta l f in , durante lo s  afios de la  segu nda G u erra  M undial.
T r è s  d fas a n tes , e l  autor m a te r ia l  d e l tra tad o , R ica rd o  J. A lfa ro , habfa  
ren unciado  a la  c a r te r a  de R e la c io n es  E x te r io r e s  a l  v e r  que la  a p rob acién
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d e l m ism o  e r a  in c ie r ta . E l tratad o  d e fin itiv o  fue firm ad o  e l  dfa 10 de 
d ic ie m b re  p or e l  E m bajador norte  a m e r ica n o , M r. H in es, y  por Don 
F r a n c is c o  F i lé s ,  M in is tro  de G obierno e in ter in am en te  E ncargad o de la  
c a r te r a  de R e la c io n e s  E x te r io r e s  tr a s  la  ren u n cia  e l  dfa a n ter io r  d e l t i ­
tu lar  A lfa ro .
E l dfa 12 de d ic ie m b re  se  reu n ié  una A sa m b lea  E x tra o rd in a r ia  convo- 
cada p a ra  e l  dnico fin  de aprobar e l  tra ta d o  F i l é s -H in es . L as s e s io n e s  
de la  m is m a  tr a n sc u r r ie r o n  dentro  de un am b ien te c aide ado por la s  m a -  
n ife  sta  c io n e s  popular e s  de repudio y  condena a l C onvenio. Bajo e s a  p r e -  
s ié n , y  nada m â s  por e l lo , la  A sa m b le a  N a c io n a l se  v io  ob ligada a r e c h a -  
zar  e l  d ocu m en te  co n certa d o  con e l  G obierno de lo s  E sta d o s U nidos. Y 
e s e  rec h a z o  fue p or  unanim idad: 51 v o to s  en con tra , 0 voto  en favor.
Hay que r e c o n o c e r  que p a ra  e s a  fe c h a , tod os lo s  134 s it io s  de d e fe n ­
sa  ya  habfa sid o  d e v u e lto s  por lo s  E sta d o s  U nid os, ex cep to  14 de e l lo s ,  
de lo s  c u a le s  13 se r fa n  arren d ad os p or e l  nuevo tra tad o  por un perfod o  
de c in co  aflos y  e l  o tro , la  im p ortan te  b a se  de Rfo Hato, por un p erfod o  
de d iez  afios r e n o v a b le s .
L as c r A ic a s  m â s  im p o rta n tes  que p od em os h a c e r le  a e s e  tratad o
son;
1® R e p r ésen ta  una r e g r e s ié n  de c a r a  a l tratad o  g e n e ra l de 1936, ya  
que no e x is t fa  p e lig r o  de a g r e s ié n  a la  R ep d b lica  de P an am â o a la  s e g u ­
ridad  o n eu tra lid a d  d e l C anal de P an am â (a rtfcu lo  X d e l tra ta d o  de 1936); 
2® P orq u e en  c a s i  to d o s su s  a r tfc u lo s  e r a  le s iv o  a la  so b eran fa  n acion al; 
3® P orq u e en  é l  s e  d és ig n a  a l C om andante lo c a l  d e l E jé r c ito  de lo s  E s t a ­
dos U nidos o a la  p e r so n a  en  quien é l  d é lég u é  su r e p r e se n ta c ié n  p ara  que
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a se g a r e  la  sob eran fa  de P an am â (artfcu lo  III); porque p erm ite  la  ocu p a­
c ién  de h ech o  de toda la  rep d b lica  por e l  E jé r c ito  de lo s  E sta d o s  U nid os, 
p erm itién d o le  o b stru ir  tod as la s  c a r r e te r a s  y  c a m in os de la  R ep db lica  
(artfcu lo  X); porque no e s ta b le  cfa  que e l  C onvenio n ter io r , e l  de 1942, 
se  te r m in é  e l  1® de sep tiem b re  de 1946, n i que habfa de j ado de su r tir  
e fec to ; y  en fin , porque ninguna de su s  c lâ u su la s  se îla lab a  co n v en ien c ia  
alguna p a ra  lo s  in t e r e s e s  n a c io n a le s  panam efio s.
L os E sta d o s  U nidos se  r e t ir a r o n  a l dfa s ig u ie n te , p ero  la  op in ién  pd- 
b lica  n o r te a m e r ica n a  no d is im u lé  su encono acusando a l G obierno p an am e­
fio de d e ja r se  l le v a r  por su s e m o c io n e s  an tes  que de r a zé n  y  buen cr iter io ;  
alguno s d ia r io s , c o n g r e s is ta s  y  sen a d o res  proponfan que se  co n stru y era  
un nuevo can al, y a  fu era  por N icaragu a  (con quien ten îa  E sta d o s  U nidos  
un tra tad o  que le s  p erm itfa  la  c o n str u c c ié n  de un C anal por te r r ito r io  
n ic a r a g ü e n se  - -tra ta d o  B r y a n -C ham orro de 1914), (32) o por e l  Istm o  
de T eh u an tep ec, M éxico .
(32) P o r  e l  a r tfcu lo  I de e s t e  tra tad o  su sc r ito  e l  5 de ago sto  de 1914, e l  
G obierno de N icaragu a  ced fa  a perpetu id ad , a l G obierno de lo s  E sta d o s  
U n id os, l ib r e s  de todo im p u esto  u o tra  ca rg a  p d b lica , lo s  d erech o s  exclu -  
s iv o s  de prop iedad  n e c e s a r io s  y  co n v en ien tes  p ara  la  c o n stru cc ién , o p e -  
r a c ié n  y  m an ten im ien to  de un Canal In tero ceâ n ico  por la  v ia  d e l Rfo San 
Juan y  e l  gran Lago de N ica ra g u a , o por cu a lq u ier  o tra  ruta d e l t e r r i t o ­
r io  n ica ra g ü en se; por e l  a r tfcu lo  II N icaragu a  daba en arren d am ien to  a 
E sta d o s  U nidos la s  Is la s  de M afz, en e l  M ar Caribe^. durante 99 afios; 
y  le  co n ced fa , por ig u a l térm in o  de 99 afios, ren ovab le  a o p c ién  n o r te a ­
m e r ic a n a , "el d erech o  de e stab le  ce  r, o p era r  y  m an ten er  una b a se  n ava l 
en  e l  G olfo  de F o n se c a , su jeta  com o e l  te r r ito r io  arrend ado p ara  la  
c o n str u c c ié n  d e l canal, e x c lu s iv a m e n te , a  la s  le y e s  y  sob eran fa  de lo s  
E sta d o s  U nid os, durante e l  p erfod o  de a rrien d o  y  de la  c o n c e s ié n , y  de 
su  ren o v a c ién  o ren o v a c io n es" . (V éa se  tex to  com p leto  d e l T ratado B ryan  
C h am orro , en  D iég en es  A, A r o se m e n a  G. , op. c it . , p s . 35 9 -3 6 1 ).
E s te  tratado estu v o  en  v ig e n c ia  h a sta  e l  14 de ju lio  de 1970 cuando  
am b as p a r te s  lo  ab rogaron  de m utuo acuerdo.
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A s f  te r m in é  un e p iso d ic  h e r é ic o  d e l pueblo panam efio en  su  lucha  
por c o p seg u ir  un tra tad o  ju sto  que reg u le  la s  r e la c io n e s  en tre  lo s  d o s  
p a fse s  r e la t iv e s  a l  C anal que a tr a v ie sa  e l  te r r ito r io  nacional. No cabe  
duda que se  habfa abofeteado  a l Tfo Sam , ta l com o lo  e x p r e sa r a  e l  in -  
flu yen te  d ia r io  de la  ciudad de N ueva Y ork, e l  W orld T e leg ra m  (33).
c) E l T ratado R em én - E isen h o w er  y  e l  M em orândum  de E ntend im iento  
a cord ad os en tre  P an am â y  lo s  E sta d o s  U n id os. de 1955.
D e sp u és  de la  f ir m a  d e l T ratado  G en era l de 1936 que qu iso  c o r r e -  
g ir  la s  ir r e g u la r id a d e s  e in ju s t ic ia s  que se  llevab an  a cabo en la  Zona  
d e l C anal, lo s  p ro b lem a s  p e r s is t ie r o n . No cabe duda que d esd e  1904  
e l pu eb lo  panam efio v ien e  d esean d o  una r e v is ié n  fundam ental de su s  r e ­
la c io n e s  con lo s  E sta d o s  U nidos. Aàn quedan p ro b lem a s  d if fc ile s  por  
r e s o lv e r ,  r e c la m e s  p en d ien te s , s é r ia s  d if icu lta d es  o r ig in a d a s, en tre  
o tr a s  c o s a s ,  por la  c a p r ich o sa  y  u n ila tera l in ter p r e ta c ién  d e l pacto  de 
1903, por la  d is c r im in a c ié n  en  la  Zona d e l C anal con tra  lo s  panam efio s 
y  d em â s em p lea d o s  y  o b rero s  lo c a le s ,  la  o p e r a c ié n  i le g a l  de e stab le  c i ­
m ie n to  s c o m e r c ia le s ;  la  e v a s ié n  de im p u esto  s y  e l  contrabando h a c ia  la  
R ep d b lica  de P an am â, y  o tra s  m u ch as m â s  de c a r â c te r  e co n ém ico  que 
p a u la tin am en te  iban e s tr  angulando la  p re  c a r ia  eco n o m fa  n acional.
Se h izo  en to n ces  una t e r c e r a  r e v is ié n  de lo s  con ven ios a n te r io r e s ,  
l le g â n d o se  p or fin  a un nuevo tra tad o , s u s c r ito  e l  25 de en ero  de 1955, 
en  e l  cu a l se  regu lan  otra  v e z  la s  r e la c io n e s  en tre  W ashington y  P a n a ­
m â . E fe c tiv a m e n te , e l  15 de m a r z o  de 1953 la  d e c is ié n  d e l G obierno  
panam efio  d e s o l ic it e r  a lo s  E sta d o s  U nidos la  r e v is ié n  to ta l de lo s
(33) T om ado de E rn esto  C a s t ille r o  P . , op. c it. . p. 310.
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p r o b le m a s  su sc ita d o s  por la s  r e la c io n e s  en tre  lo s  dos p a fse s , con e l  f in  
de lim a r  de una v e z  por tod as la s  a s p e r e z a s , tuvo e co  y  acog id a  en  e l  Depar  
tam en to  de E stad o . D os m e s e s  m â s  tard e  se  in ic ia r o n  n e g o c ia c io n e s .
E sta  oportunidad brind é una nu eva o c a s ié n  a l G obierno de P an am â de 
p r e se n ta r  a l de lo s  E sta d o s  U nidos su s a sp ir a c io n e s  y  r e c la m a c io n e s .
E l P r é s id e n te  R em ôn, bajo e l  e sp fr itu  de la  fr a s e  "Ni m il lo n e s  
n i l im o sn a s :  q u erem o s ju st ic ia " , en tab lé  n eg o c ia c io n e s  con e l  p o d ero -  
so  p a fs  d e l n orte  p a ra  s o lic ita r  una p a r tic ip a c ié n  m â s  ju sta  de lo s  in -  
g r e s o s  d e l Canal. Com o resu lta d o  de e s ta s  g e st io n s  s ,  se  f ir m é  e l  T r a ­
tado R e m én -E isen h o w er  que s i  b ien  e s  verd a d  no pudo red u c ir  de p e r p é ­
tua a  un p la zo  fijo  la  c o n c e s ié n  (no m en o r  de 99 afios), f ir m é  la  C asa  
B lan ca  e l  co m p ro m iso  de aum en tar la  anualidad a un m illé n  n o v e c ien -  
t o s  ix e in t a  m i l  i ié la r e a  (1, 930, 000. 00) co n tra  c in co  m illo n e s  que p ro p o -  
nfa P an am â (34). En e s te  nuevo tratad o  s e  l le g é , a d em â s, a lo s  s ig u ie n ­
te  s a cu erd o s;
E l G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos d evu elve  a l G obierno de P an am â  
t ie r r a s  que ya  no n e c e s ita , p ero  o b tien s o tra s  por quince afio en la  R e -  
g ién  d e l Rfo H ato, p a ra  en tren a m ien to  m ilita r .
P e r m ite  que P an am â cob re  im p u esto  s a em p lea d o s  panam efios y  de 
o tr a s  n a c io n a lid a d es en  la  e m p r e sa  ca n a lera , p e r o  no a ciudadanos n o r -  
te a m e r ic a n o s;  ce sa  e l  p r iv i lé g ie  de co m p ras en  lo s  c o m isa r ia to s  p ara  
lo s  p an am efios y  ciudadanos de o tro  s p a fse s  em p lea d o s  en e l  Canal.
(34) E l a urne nto de la  anualidad de U. S. $430. 000 a US$ 1. 930. 000, O sea , 
de U. S. $1. 500. 000, fue pur am en te  n om in a l, y  a que lo s  E sta d o s  U nidos 
que dar on ex en to s  de pagar e l  75% de lo s  im p u esto  s de lo s  l i c o r e s  im p o r-  
tad os en la  Zona d e l C anal, lo  que en s f  s é lo  eq u iva lfa  a una su m a m ayor  
d el aum ento otorgado. (N ota d e l autor).
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G aran tiza  "igualdad de sa la r io  y  de oportu n idad es " a tra b a ja d o res  
" lo ca les"  y  e sta d o u n id e n ses , p ero  e s a  c lâ u su la  -c o n  la  cual se  darfa  fin  
a la  d isc r im in a c ié n , a la  d esigu a ld ad  de n ém in a s: n ém in a  de oro  (gold  
r o ll)  y n ém in a  de p la ta  ( s i lv e r  r o l l ) -  no se  cum ple h a sta  la  fech a , a p e -  
sa r  de la s  g e s t io n e s  co n sta n tes  de P an am â y  de la s  p r o m e sa s  de 
W ashington.
C e sa  e l  m on op olio  que tenfan  lo s  E sta d o s  U nidos p ara  co n stru ir  c a ­
r r e te r a s  y  f e r r o c a r r i le s  a tr a v é s  d e l Istm o, p ero  se  dejé v ig en te  e l  m o ­
n op olio  p a ra  co n stru ir  un can al futuro.
No cab e duda que p or  e s t e  tra tad o  la  b u rgu esfa  d e l p afs obtenfa la
e lim in a c ié n  p a r c ia l de la  co m p eten c ia  c o m e r c ia l, lo  que se  tradujo
en  e l  g a sto  de s a la r ie s  de m ile s  de tra b a ja d o res  de la  Zona d e l C anal,
en  e l  co m er  c io  de P an am â, por una p a r te , y  se  abrfa  e s a  p la za  (la  de
la  Zona d e l Canal) a la  in d u str ia  y  a la  p ro d u cc ién  a g ro p ecu a ria  n a c io -
n a l, por la  o tra . | C la ra s  v en ta ja s  e c o n é m ic a s , que duda cabe!
"Es de notar -s e f ia la  e l  p r o fe so r  C lare (3 5 )- que en  e l  a r ­
tfcu lo  II d e l tratad o  la  facu ltad  im p o s it iv a  que se  le  ha d a ­
do a P an am â se  r e f ie r e  e x c lu s iv a m en te  a 'im p u esto s  sob re  
la s  r en ta s ' y  no a o tro s  tr ib u tos que e x is te n  o puedan e x i s ­
t ir  en  e l  p a fs  re la c io n a d o s  con lo s  in g r e so s  de una p e r s o n a .. .  "
P a r e  ce d e sp r e n d e r se  d e l e stud io  d e l ar tfcu lo  II, que la  nacion alid ad  
de panam efio se  c a st ig a , p u esto  que s i  e l  em p lead o  no e s  ciudadano de 
Panam â,. s in o  de un te r c e r  E sta d o , la  r e s id e n c ia  en  la  Zona d e l C anal le  
é lim in a  la  o b lig a c ién  de pagar im p u esto  s a Pan am â. En e s t e  c a so  e l  e x -  
tra n jero  no n o r tea m erica n o  que trab aje  en  la  Zona d e l C anal e s tâ  exen to  
d e l pago de im p u esto  sob re  la  ren ta .
(35) E m ilio  F . C la re , E fecto  s S o c io - E co n ém ico s  d el T ratado R em én -  
E i s e n h o w e r . C on feren cia  D ictada e l  20 de junio de 1956 en e l  Club de L eo ­
n e s  de P an am â, en  R icard o  J. A lfaro  et. al. , P anam â y lo s  E sta d o s U ni­
dos de A m é r ica  ante. . .  . ^p, c it. , p. 192.
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P e r o  no dediq uem os n u estra  a ten c ién  a la s  c lâ u su la s  e c o n é m ic a s ,  
que e s e  e s ,  a l fin  y  a l cabo, e l  gran  e r r o r  de lo s  d ir ig e n te s  panam efios  
a tr a v é s  de s e is  d ecen io s  de v id a  rep u b lican a . E so  e stu v o  b ien  en  la s  
p r im e r a s  d éca d a s d e l s ig lo , cuando b lan dfam os r e in v in d ica c io n es  co n -  
c r e ta s , p ero  secu n d a r ia s: la  c u e s t ié n  de lo s  c é n su le s , la s  e s ta m p illa s ,  
e l  c e m e n te r io , é la g u a ,  lo s  f le te s  d e l fe r r o c a r r i l ,  e tc . A hora ne ce s i ta -  
m o s m en o s  in ter p r e ta c io n e s  y  m â s  a cc ién . "La g r o te sc a  con d ic ién  a n ti-  
ju r fd ic a  d e l T ratado - s o s t ie n e  T u r n e r - , r ev e la d o r a  d e l galopante v e n ta - 
j ism o  n o r te a m e r ica n o , e s  su punto v u ln era b le"  (36). E sa s  son  la s  c lâ u ­
su la s  - la s  ju rfd ica s: lo s  p o d e r e s , p r iv ile g io s  y  e x en c io n es  de c a r â c te r  
p o lft ic o , a d m in is tr a tiv e , ju d ic ia l, e tc , , - la s  que h em o s de ten er  en  cu en ­
ta  a l m om en to  de nu evas n eg o c ia c io n e s  y  no lla m a rn o s  a engafios, r e v i ­
s ié n  tr a s  r e v is ié n , de que cada acu erd o  o in stru m en te  n egociado  reinvindi»  
ca. p a r a  P a n a m â  ta l  cual a s p ir a c ié n  de dudoao v a lo r  m a te r ia l o a u b sta n -  
c ia l.
L os c r it e r io s  h a sta  ahora seg u id o s  p or lo s  n e g o c ia d o r es  panam efios  
de 1926, 1936, 1942, 1947 y  1955, cada v e z  m â s  e sp é cu la tiv e s  con la  s o ­
b eran fa  n a c io n a l s i  se  tien e  en  cuenta  que ya no e s tâ m e s  en 1903, e s tâ n  
b a sa d o s en  e l  c r ite r io  de " a so c ia c ié n  de am bos p a fse s"  y  en la  te s is  de 
"ju stas co m p en sa c io n es  y  b é n é f ic ié s  eq u ita tiv o s" , con lo  cual m an tien e  
P an am â e l  s ta tu s de depend en cia  a l im p é r ia lism e ; ninguno, h a sta  ahora, 
ha r ec la m a d o  la  sob eran fa  e fe c t iv a  en  la  Zona d e l Canal. E se  p ap el no 
c o rr e sp o n d ié  a lo s  e n tr e g u is ta s  n a c io n a le s , s in o  a la s  m a sa s  p an am e-  
fia s , m o v iliz a d a s  en fu n cién  de su s  p ro p ia s  a sp ir a c io n e s  p a tr ié t ic a s .
(36) J o rg e  T u rn er, P r é lo g o  a l l ib r e . E l C anal de P an am â. C alvario  de 
un P u eb lo , op. c it . , de Ju lio  Itau V. , p s. 27-28L
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P or e s o , e l  tra tad o  de 1955, no co n stitu y e  una r e v is ié n  ju sta , no afiade 
una so la  con q u ista  su b sta n c ia l, aunque s i  com p rom ete  m â s a l p afs a l  
arren d ar m â s  te r r ito r io  n a c io n a l a la s  tro p a s  n o r tea m er ica n a  p ara  b a ­
s e s  m il i t a r e s  con d erech o s  ju r is  d ie c io n a le s ,
3. L a E ra  de la  A lia n za  p ara  e l  P r o g r e s o  (1 9 6 0 -1 9 7 0 )..
A  nad ie e sc a p a  que la  p o lftic a  d e l Buen V ecin o  habfa term in ad o  con  
e l f i n  d e l m an date de su p reco n iza d o r: F rank lyn  D, R o o se v e lt  (1945). L os  
que le  s ig u ie r o n  en  e l  m an date a p lica ro n  a la  m ism a  d iv e r s  a s  m q d a li-  
dad es y  v a r ia n te s , p ero  s in  ca m b iar  su b sta n cia lm en te  e l  contenido de 
su crea d o r . L as in ter v e n c io n e s  arm ad as n o r te a m e r ica n a s  en lo s  p a fse s  
la tin o a m e r ic a n e s  (Haitf, Santo D om ingo, Cuba, N icaragu a , P an am â, e tc . ) 
habfan cesa d o . L a id ea  de la  so lid a r id a d  con tin en ta l habfa tom ado c u e r -  
po y  no c o s té  n i d é la r e s  ni ayuda m a ter ia l. E se n c ia lm en te  la  produjo  
la  ren u n cia  a lo s  d erech o s  de inte rven  c ién , e l d e s is t im ie n to  a l p r o te c -  
tp rad o , y  a l u so  de la  fu erza ,
F u e en  e l  perfodo  de p o sg u e r r a , cuando la  buena vecin d ad  re  que r fa  
m ed id a s  p o s it iv a s  de ayuda eco n ém ica  y  f in a n c iera  y  un esp fr itu  de 
co m p r e n s ién  y  s im p atfa  con  la s  r ev o lu c io n e s  s o c ia le s  e in d u str ia le s  y  
con lo s  a n h e lo s  d em o crâ tico s  que tan  fu erte  a fec ta ro n  a la s  d ictad u ras  
m il i ta r e s ,  cuando la  p o lftica  d e l Buen V ecin o , tan  d is tin ta  de la  p o lf t i­
ca  de seg u rid a d  co n tin en ta l, s e  h izo  d iffc il.
E l tr iu n fo  de la  R évolu  c ién  S o c ia lis ta  de Cuba e s  e l  im p acto  de m â s  
profunda s ig n i^ ica c ién  en  A m é r ic a  Latina; d em u estra  la  p osib ilid a d  r e a l  
de la  r e v o lu c ié n  triunfante a la s  gran d es m a s a s . T ra té  de c o n v e r t ir se  
en a lte r n ativa  a l s is te m a  c a p ita lis ta  de lib re  em p resa . E l r ec o n o c e r
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e s te  h ech o  y  la  im p o rta n c ia  de e s to s  p ro p ô sito s  r ev o lu c io n a r io s , ind u je-  
ron a lo s  E sta d o s  U nidos y  a lo s  gob iern o s o lig â rq u ico s  de A m é r ica  L a ­
tina a a s ta b le  ce r la  A lia n za  p ara  e l  P r o g r e so ;  habfa l ie  g ado la  h ora  de 
p a sa r  de la  in ter v e n c ién  arm ad a a la  in terv en c ién  eco n ém ica , à l p a ter n a ­
l is m e  f in a n c iè r e , p o lA ica s  que no contribu yen  en  nada a la  in d ep en d en cia  
e co n ém ica , n i a la  in d u s tr ia liz a c ié n  d e l con tin en te , p ero  que, s in  e m b a r ­
go, p rod u cen  en  lo s  p u eb los a l su r  d e l Rfo G rande un r e se n tim ie n to , a l  
m ism o  tiem p o  que una in d ife r en c ia  comun.
E n P an am â, e l  im p é r ia lis m e , c o n sc ie n te  d e l p e lig r o  que con tie  ne 
e l  d e sa rr o U o  de la  co n c ien c ia  a n tiim p e r ia lis ta  panam efla, de la  in flu en -  
cia  d e l e jem p lo  cubano, se  fo r ta le c e  y  h ace m â s  a c tiv e s  su s  cu erp o s y  
a g en c ia s  de in te lig e n c ia  y  r e p r e s ié n , a d ie s tr a  a lo s  m il ita r e s  la tin o a ­
m e r ica n e  s (y pan am efios tam b ién ), en  la s  con o c id a s e s c u e la s  a n tig u e rr i-  
U era  y  a n tico m u n ista , u b icad as en  la  Zona d e l C anal, a l m ism o  tiem p o  
que m a n io b ra  en e l  cam pe de la  d ip lom a c ia , con nu evos m a t ic e s ,  dentro  
d el m a r c o  de la  "A lian za p ara  e l  P r o g r e so " , penetrando con su s  a s e s o -  
r e s , t é c n ic o s , con su s  p la n es  y  p r o y e c to s  e l  ap arato  e s ta ta l panam efio, 
y  por m ed io  de su s  lla m a d o s  "C uerpos de P a z" , invade p râ c tica m en te  
lo s  p o b la d o s, la  cam pifla , la s  zon as ind fgenas y  h a sta  la s  â r e a s  u rb a-  
n as,
P e r o  no trabajan  s o le s .  Coadyuvan con e l lo s  la  o ligarq u fa  c r io l la  
y  e n tr e g u is ta  y  la  pequefla b u rg u esfa , cu yas r e fo r m a s  ya  no h acen  i lu -  
s ién  a la s  dem an das n a c io n a les . Se e s tâ  llegan d o  a la  c r i s i s  d e l poder  
o lig â rq u ico , p ero  a n tes , e s  n e c e s a r io  "quem ar e l  â ltim o  cartucho" , y  
tra tan  de ap ro v ech a r  l o s  su ce  s e s  de en ero  de 1964 p ara  lo g r a r  un e n ­
ten d im ien to  co n c ilia d o r  con e l  im p é r ia lism e , so b r e  la  b a se  de aprobar
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t r è s  p r o y e c to s  de tratad o  s en  1967 p a ra  r e s o lv e r  a su m a n era  lo s  p r o ­
b lem a s  de la  Zona d el C anal, la s  b a se s  m il i ta r e s ,  y  un nuevo canal a 
n ive l; p e r o  e l  pueb lo, una v e z  m â s , atento à la s  m a is  anas in ten cio n es  
d e l poder o lig â rq u ico , d ice  NO a lo s  tra ta d o  s , y  e s  en to n ces  cuando la  
cafda de e s e  poder e s  in m in en te . E m p ieza  la  tr a n s ic ié n  en tre  la  etapa  
de liq u id a c ién  d e l pod er b u rg u és-la t ifu n d is ta  y  la  de la  lib e r a c ié n  n a -  
c ional.
a) G é n e s is de lo s  A n te -p ro y e c to s  de T ratado s ; L os S u ceso s  de 
E n ero  de 1964 y  la  D ec la ra c iô n  Joh n son - R o b les .
No habfa pasado m â s  que un afio de la  d écad a  de l o s '60, cuando la  
r e v is ié n  In tegra  de lo s  co n ven ios s e  habfa con vertid o  en  una n e c es id a d  
in a p la za b le . En 1961, R ob erto  F , C h iari, P r é s id e n te  de la  R ep d b lica  
de P an am â le  e s c r ib ié  a l P r é s id e n te  K ennedy a fin  de s o lic ita r  le  una 
r e v is ié n  a fondo d e l T ratado H ay-B unau V a r illa  y  su s r e fo rm a s  de 
1936 y  1955. De la  g e s t ié n  d ip lo m â tica  que s ig u ié  e s  producto la  De c ia - 
r a c ié n  Conjunta C h iari-K en n ed y , d e l 13 de junio de 1962. E n e l la  se  
acord é  aum en tar la  p a r tic ip a c ié n  de la s  e m p r e sa s  p r iv a d a s panam efias  
en  e l m erca d o  de la  Zona; fa c il ita r  la  so lu c ié n  de lo s  p ro b lem a s lab or  a - 
le s ;  reg la m en ta r  e l  cobro  de im p u esto  s a panam efios y  ex tr a n je ro s  no 
n o rtea m erica n o  s; y  n om b rar una C o m is ién  form ad a  por n o r te a m e r ic a ­
no s y  panam efios.
Su objeto  e r a  e l  de tra ta r  de r e s o lv e r  a lgu n as e u e st io n e s  p en d ien tes  
de c a râ c te r  tr a n s ito r io , toda v e z  que K ennedy habfa so lic ita d o  alguno s 
afios p a ra  obten er lo s  d atos n e c e s a r io s  r e la t iv o  s a l p r é se n te  C anal, a n ­
te s  de co m p r o m e té rse  a c e le b r a r  un nuevo tratad o  que r ig ie r a , con  ba-r 
s e s  d u ra d era s, la s  r e la c io n e s  en tre  lo s  dos p a fse s .
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I  ^ C uâles fu eron  lo s  acu erd o s de la  C om isién ?  En p r im e r  lu gar, e l  
en a rb o la m ien to  de la  bandera panam efla en  tod os lo s  s it io s  en que fu era  
izad a  la  n o r te a m e r ica n a  por la s  au torid ad es c iv i le s ;  la s  au torid ad es de 
la  Zona d e l C anal s e  ob ligaron  a r e c o n o c e r  lo s  exequatur e s  ex ten d id os  
p or e l  G obierno panam efio (a l f in !);  se  daban p a so s  p ara  red u c ir  lo s  e f e c -  
to s  de la  d is c r im in a c ié n  labor al. Sin em b argo , de lo s  p lante am iento  s 
h ech o s p or  lo s  p an am efios, a c a so  s é lo  una te r c e r a  p arte  fue resu e lta  m â s  
o m e n o s  s a t is f  ac to r  ia m en te . N i p ara  qué m en cio n a r  la s  cue s t io n e s  de 
fondo d e l T ratado. L os v o c e r o s  n o r tea m er ica n o s  no hablan sid o  a u to r i-  
zados p a ra  en tra r  a  d is c u t ir la s  y  quedaron, p u es p en d ien tes (37).
L os R e p r ésen ta n tes  d e l P r é s id e n te  de P an am â so m e tie ro n  a d isc u -  
s ié n  lo s  s ig u ie n te s  puntos: 1® E n arb olam ien to  de la  ban dera panam efla en  
la  Zona d e l Canal, que com o d ij im o s  a n tes , fu era  acordado; 2® E l u so  
de s e l lo s  p o s ta le s  panam efios en  la  Zona d e l Canal (no se  acord é); 3® R e-  
co n o c im ien to , en  la  Zona d e l C anal, de lo s  exeq u â tu res  exped idos por e l  
G obierno de P an am â (acordado); 4® Cor r e d o r e s  bajo p len a  ju r isd ic c ié n  
panam efla, a tr a v é s  de la  Zona d e l Canal (ni se  d iscu tié );  5® tra to  ju sto  
a lo s  tra b a ja d o res  panam efios en la  Zona d e l Canal (se  acord aron  p a so s ,  
p ero  no se  l le g é  a ningdn acu erd o  fo rm a i); 6® A p ertu ra  d e l m erca d o  de 
la  Zona d e l Canal a l co m er  c io  panam efio (no se  acord é); 7® D ed u ccién  
d e l im p u esto  so b re  la  ren ta  a em p lea d o s panam efios en  la  Zona d e l C anal 
(se  l le g é  a un acu erd o  sa tis fa c to r io );  8® F a c ilid a d e s  p o r tu a r ia s  en  P a n a ­
m â  y C olén  (ni se  d isc u tié ) . L os o tro s  7 puntos p ro p u esto s  por lo s  r e p r é ­
sen ta n tes  p e r so n a le s  d e l P r é s id e n te  C hiari, y  que no fu eron  d iscu tid o s  
p or la s  r a zo n es  an tes apuntadas, fueron:
(37) V é a se  A cta  de la  Se s ié n  ce leb ra d a  e l  dfa 7 de en ero  de 1963 por lo s  
r e p r é se n ta n te s  d esig n a d o s por lo s  P r é s id e n te s  C hiari y  K ennedy, en  
M anuel B. M oreno C. , op. c it . , p s . 2 6 6 -2 6 8 .
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1® R e s tr ic c ié n  de tod os lo s  d erech o s  o torgad os a lo s  E sta d o s  U n i­
dos en la  Zona d e l C anal, a lo s  f in e s  e sp e c if  ica m en te  e stip u la d o s  de 
m a n ten im ien to , fu ncion am ien to , sane am ie  nto y  p r o te c c ié n  d e l Canal;
2® R eco n o cim ien to  d e l e sp afio l com o id iom a o f ic ia l  en  d ich a  zona;
3® Ju zgam ien to  de panam efios en la  Zona d e l Canal por T rib u n a les  
panam efios;
4® D ev o lu c ién  a P an am â de tod as la s  t ie r r a s  y  aguas ocupadas por  
e l  G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos en  te r r ito r io  panam efio, que no sea n  
n e c e s a r ia s  p a ra  lo s  f in e s  e s p e c if ic o s  d efin id os en lo s  tratado s;
5® E lim in a c ié n  de la  c lâ u su la  de perpetuidad;
6 ® A um ento su b sta n c ia l de lo s  b en efic io  s p ecu n ia r  io  s que se  r e c ib e  
por la  c o n c e s ié n  d e l Canal.
7® T erm in a c ién  de a c tiv id a d es  c o m e r c ia le s  e in d u str ia le s  en la  
Zona d e l Canal por e l  G obierno de lo s  E sta d o s U nidos.
En v is ta  d e l r e la t iv o  fr a c a so  de la  C o m is ién , e l  G obierno panam efio  
d e c id ié  su sp en d er  todo en ju lio  de 1963, llegan d o  a la  c o n c lu s ién  de que 
la  so lu c ié n  d efin itiv a  s é lo  d esca n sa b a  en  la  c o n c er ta c ié n  de un nuevo  
tra tad o  que su s t itu y e se  en ter  am ente lo s  a c tu a le s  in stru m en to s.
F u e ca su a lm en te  uno de lo s  puntos aco rd a d o s, e l  d e l en a rb o la m ien to  
de la  b an d era  panam efia en la  Zona d e l C anal, e l  que ca u sa rfa , un afio 
m â s  ta r d e , lo s  sa n g r ien to s  s u c e s o s  de en ero  de 1964. E l 30 de d ic ie m ­
b re de 1963, e l  G obernador de la  Zona d e l C anal, G en era l R obert  
F lem in g , anuncié que a p a r tir  d e l 1® de en ero  de 1964 la  bandera n o r te a ­
m e r ica n a  no ond earfa  fren te  a la s  e s c u e la s  p ara  e stu d ia n te s  e sta d o u n î-  
n e n se s . E l 3 de en ero  la  p o lic fa  de la  Zona d e l C anal iz é  la  bandera
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n o r te a m e r ica n a  fren te  a l M onum ento a lo s  H éro es  de la  G u erra , en  Gaim- 
boa, s in  en arb o lar  la  panam efia, en a b ie r ta  v io la c ié n  d e l acu erd o , E l 7 
de en e ro , lo s  e stu d ia n te s  de la  E sc u e la  S u p erior  de B alboa tam bién  iz a -  
ron la  b an d era  n o r tea m er ica n a  fren te  a l p lan te 1, s in acom pafiarla  de la  
pan am efia , r eb e lâ n d o se  con tra  su s  a u torid ad es. E l 8 de e n ero , un C on- 
se jo  C fv ico , form ad o por p a r ie n te s  de lo s  e stu d ia n tes  zon eftas d ec id ié  
apoyar la  actitu d  dé é sto  s. E l 9 de en ero  lo s  p a fr e s  de fa m ilia  zon eftas  
m o n taron  gu ard ia  junto a lo s  e stu d ia n tes  esta d o u n id en ses  p ara  im p ed ir  
que la  b an d era  de lo s  E sta d o s  U nidos fu era  a rriad a . Do s o ien t os e s tu ­
d ia n tes  pan am efios so lic ita r o n  p e r m iso  p ara  iz a r  la  bandera panam efia  
y  can tar  e l  H im no N a cion a l a l lado d e l a s ta  n o r tea m erica n a .
E n m a r c h a  h a c ia  la  e sc u e la , fu eron  d eten id os por a g en tes de la  p o l i ­
cfa  zon efta; y , con su  ap rob acién , c in co  e stu d ia n te s  panam efios p u d ieron  
a d e la n ta rse  p ara  r e a liz a r  su ob jetivo . A l d isp o n er se  a cantar e l  h im no, 
lo s  e stu d ia n te s  p an am efios fu eron  abucheados por lo s  zo n efta s , qu ienes  
en  m u ltitu d  se  lan za ro n  con tra  lo s  p r im e r o s , a rreb a tâ n d o les  la  bandera  
de P an am â, d esg a rrâ n d o la  y  p iso teâ n d o la . L os e stu d ia n tes  t ra t a ion  de 
d efen d er  s e  p ero  fu ero n  rep e lid o s  por la  p o lic fa  zon efta  a to le ta z o s . La 
n o tic ia  d e l u ltra je  se  r e g é  com o p é lv o ra  por toda la  ciudad de P an am â y  
lo  que s ig u ié  fue una rep re  s ié n  v io len ta  p or  la  p o lic fa , secundada por  
lo s  c iv i le s ;  m â s  ta r d e , cuando la  p o lic fa  s e  v ié  im po s ib ilita d a  de c o n te - 
n er  la s  m a s a s ,  s o l ic i t é  e l  apoyo d e l e jé r c ito  acantonado en la  Zona d e l 
C anal, y  en tra r  on en a c c ié n  lo s  f u s i le s  y  la s  a m e tr a lla d o r a s , m ie n tra s  
que lo s  tan q u es se  a lin eab an  a lo la rg o  de la  A venida que d iv ide la  Zona 
d e l C anal de la  Ciudad de Panam â.
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A nte e s t a s  c ir c u n s ta n c ia s , e l  P r é s id e n te  C hiari fue p resio n a d o  por  
e l  pueblo  p a ra  que p id ie ra  e l  c e s e  de la  m atan za , lo  que en e fe c to  h izo , 
p ero  su lla m a d o  no fue atendido. La G uardia N acion a l de P an am â habfa  
sido  a cu a rte la d a . Se su sp en d iero n  la s  r e la c io n e s  d ip lo m â tica s  y  se  r e ­
t ir é  a l E m bajador panam efio en W ashington, D urante e l  dfa s ig u ie n te , 10 
de e n ero , la  a g r e s ié n  p ro seg u fa ; se  im p a rtie  r on in s tr u c c io n e s  p a ra  que 
nue s tr  o s  e m b a ja d o res  denunciaran  a lo s  E sta d o s  U nidos com o a g r e so r  
ante la  O rg a n iza c ién  de la s  N a c io n es  U nidas y  la  O rg a n iza c ién  de lo s  E s ­
tad os A m e r ica n o s .
E l e jé r c ito  n o r tea m er ica n o  c e r r é  la s  v fa s  de co m u n ica c ién  de la  c a ­
p ita l con e l  in te r io r  y  la  ciudad de C olén , in terru m p ien d o  todo tr â n s ito  
en tre  e l la s .  A l f in a l, un sa ld o  de 2 1 panam efios m u er  to s y  m â s  de 400  
h e r id o s , la  m a y o r fa  de b a la s .
A  ra fz  de e s t o s  s u c e s o s ,  e l  G obierno de P an am â d ec id ié  no rea n u -  
dar la s  r e la c io n e s , a m en o s  que h u b iese  un co m p ro m iso  fo r m a i por p a r ­
te  de lo s  E sta d o s  U nidos de n e g o c ia r  un nuevo tratad o. A s f  quedé r e s u e l ­
to cuando, bajo la  p r e s id e n c ia  d e l C onsejo  de la  O. E. A, , lo s  r e p r é s e n ­
ta n te s  de am b os g o b iern o s  a co rd a ro n , e l  30 de a b r il de 1964, reanudar  
la s  r e la c io n e s  d ip lo m â tica s  e  in ic ia r  c o n v e r sa c io n e s  p a ra  e lim in a r  la s  
c a u sa s  d e l c o n flic tç  (38). De e s t e  m odo, P an am â y  lo s  E sta d o s  U nidos  
em p ren d iero n  la s  n e g o c ia c io n e s  que t r è s  afios m â s  tard e  cu lm in aron  en  
lo s  t r è s  p r o y e c to s  de tratad o  s que m â s  adelante a n a liza r e m o s .
E l 25 de sep tie m b r e  de 1965, e l  nuevo P r é s id e n te  panam efio M a rco s  
R o b le s , y  e l  P r é s id e n te  Johnson anu nciaron  haber lleg a d o  a un acu erd o
(38) V é a se  tex to  com p leto  de la  D e c la r a c ié n  Conjunta P a n a m efio -n o r tea m e-  
r ica n a  de 3 de a b r il de 1964, en M anuel B. M oreno C. , op. c it . , p s. 2 93-294 .
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G eneral en  la s  n e g o c ia c io n e s  que se  adelantaban p ara  c o n cer ta s  tr a ta ­
do s (D e c la r a c ié n  Conjunta R o b le s -Johnson). L os a cu erd os g é n é r a le s  
a lca n za d o s fu eron  lo s  s ig u ien te  s: 1® ab ro g a c ién  d e l tratad o de 1903;
2® reco n o  c im ien to  de m a n era  e fe c t iv a  de la  so b eran fa  de P an am â sob re  
e l t e r r ito r io  de la  a c tu a l Zona d e l Canal; 3® p la zo  fijo  p ara  la  e x p ir a -  
c ién  d e l nu evo tratad o; 4® P r o v e e r  de una apropiada in teg ra c ién  p o lA i-  
ca, e c o n é m ic a  y  s o c ia l  d e l te r r ito r io  que se  u sa  p a ra  e l  fu ncionam iento  
d el C anal con e l  r e s to  de la  R ep d b lica  de Panam â; 5® gara n tiza r  la  p r o -  
te c c ié n  de lo s  d e r e c h o s  e in te r e s e s  de lo s  em p lea d o s  de toda n acion alid ad  
que s ir v e n  en  e l  fu n cion am ien to  d e l Canal; 6® c o n cer ta c ién  de un acu erd o  
so b re  b a s e s  m il ita r e s ;  7® c o n c er ta c ié n  de un tratad o  sob re un canal a n i­
v e l, e tc . (39).
h i  E l  "de N otas E le ta -Adadr E  stu d io s  y  Explora, c io n es  p a ra
un C anal ^  n iv e l d e l M ar, 15 de fe b r e ro  de 1966.
E l 15 de fe b r e r o  de 1966, la  R ep d b lica  de P an am â y  lo s  E sta d o s  U ni­
dos de A m é r ic a  su s c r ib ie r o n  un Canje de N otas segu n  e l  cua l se  a u to r iz a -  
ba a e s t e  u ltim o  p a fs  p a ra  e fec tu a r  e stud io  s y  ex p lo r  acion e s con e l  p r o p é s i-  
to  de d e te r m in e r  la  co n v en ien c ia  y  fa c tib ilid a d  de co n stru ir  un canal a n i­
v e l  en  la  p r o v in c ia  d e l D arién .
A l s u s c r ib ir  eg te  C anje de N otas (E le ta -A d a ir , llam ado a s f  por haber  
co rresp o n d id o  a l M in is tro  de R e la c io n e s  E x te r io r e s  de P an am â, F ernando  
E le ta  y  a l  E m bajador n o r te a m e r ica n o  en P an am â, C h a r les  A dair f ir m a r lo  
o s u s c r ib ir lo ) ,  P an am â ha dado e l  tâ c ito  co n sen tim ien to  p ara  c e le b r a r  
una s e r ie  de c o m p r o m ise s  que s e  in sin d an  c la ra m en te  en  aq u el acu erd o .
(39) V éa se  tex to  co m p le to  de la  D e c la r a c ié n  Conjunta p a n a m efio -n o rtea m e-  
r ica n a  d e 25 de sep tie m b r e  de 1965, en M em oria  de R e la c io n es  E x te r io r e s . 
1965, A nexo D ocu m en ta i, I (A suntos P o lit ic o s ) ,  Panam â.
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C onlleva  e l  reco n o c im ien to  tâ c ito  de que P an am â aprobar fa la  c o n str u c c ié n  
de un nuevo canal, s in  que s e  su p ieran  la s  con d icion e s que habrfan de 
e s tip u ler  se  en lo s  o tro s  dos tratad o s que sim u ltân e  am ente ne go ciaba  
la  R ep d b lica  con lo s  E sta d o s  U nidos (uno r e la t iv o  a la  d e fen sa  d e l can a l y  
otro  co n cern ien te  a l actu a l can a l de P an am â, tratad o  que r ee m p la za r fa  a l 
H ay-B unau V a r illa  de 1903), lo  que e fec tiv a m en te  su ced ié .
E l Canje de N otas E le ta -A d a ir  contenfa e s t ip u la c io n es  sob re  una au­
tor idad p o lA ica  y  ju r is  d ie  c io n a l, in v e stid a  so b re  una C o m isién  Conjunta, 
a p e sa r  de lo  que la  C on stitu c ién  e s ta b le c fa  cém o  s e  e je r c e  e l  P o d er  p d - 
b lico ; ce s ié n  de ju r isd ic c ié n , que con v ertfa  a P an am â en p u erto  fran co  
p ara  la  lib r e  en trad a  de tod a  c la s e  de equipo m a te r ia l y  hum ano, en  la s  
cantid ades que fu ese n  n e c e s a r ia s  y  com o fue sen  n e c e s a r ia s ;  d isp o s ic ié n  
so b re  p rop ied ad  p d b lica  y  prîvada; e l  e je  r c i c io  de p r o fe s io n e s  l ib é r a le s  
s in  que se  o b serv a ra n  la s  p r e sc r ip c io n e s  lé g a le s  v ig e n te s . e tc .
E l Canje de N ota E le ta -A d a ir  no fue so m etid o  a la  c o n s id e ra c ié n  de 
la  A sa m b lea  N a c io n a l de P an am â. Sigu iendo la  p r â c tic a  a n ter io r  e s e  p r e -  
tendfa  a cord ar  eue s t io n e s  de im p o rta n c ia  y  v ita le s  p ara  P an am â por s im ­
p le  canje de nota, m od alid ad  que ya o b se rv â m es  en  1936 y  1939 cuando se  
firm a ro n  e l  tratad o  g e n e ra l A r ia s -R o o s e v e lt  y  e l  debatido Canje de N otas  
H u ll-B oyd , de 1939. C onform e a l D erech o  In tern acion a l P u b lico , e s ta  
m od alidad  de acu erd o  ad q u iere  g en era lm en te  p len a  v a lid e z  a l m om en to  de 
su firm a , o cuando en  é s te  s e  e s tip u le , s in  que s e a  co n d ic ién  in d isp e n sa -  
)jîe som e te r  lo  a  un p r o c e so  de r a t if ic a c ié n , p ero  s ie m p r e  y  cuando en  é l  
se  tra ten  eue s tio n e s  de c a r â c te r  secu n d a r io  y  s e  reg u len  eue s tio n e s  a i s -  
la d a s. (Supra. Cap. IV. p s. 22 9-2  30).
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No o b sta n te , tanto la  m u ltitu d  de acu erd o s de e s te  tip o , com o la  d o c -  
tr in a  ju rfd ica , r ev e la n  que e l  uso  d e l canje de notas p ara  adq uirir  d eb eres  
y  d e r ec h o s  en tre  E sta d o s  no ha sid o  p reced id o  s iem p r e  de un c r i ­
te r io  prudente y  r e sp o n sa b le . E n e sp e c ia l ,  e l  em p leo  a rb itra r io  de e s ta  
m od alidad  de a cu erd o s  se  ha extendido a eue s tio n e s  de c a r â c te r  tr a n sc e n ­
dental con e l  fin  de su s tr a e r  d e l debate le g is la t iv e  c ie r ta s  m a te r ia s  (g en e­
ra lm en te  de n a tu ra leza  ju rfd ica ) que pud ieran  h a lla r  r e s is te n c ia  en c u a l­
qu ier érgan o  le g is la t iv e .
L a re  spue sta  de la  C a n c ille r fa  panam efia fue que e l  Canje de N otas 
E le ta -A d a ir  no e r a  su sce p tib le  de r a t if ic a c ié n  por la  A sa m b lea  N acion a l 
debido a que co n stitu fa  una m od alid ad  de "acu erd os en  fo rm a  sim p lificad a"  
y  e s t e  tip o  de acu erd o  e s  o b lig a to r io  d esd e  e l  m om en to  m ism o  de la  f i r ­
m a , con p re  sc in d e n c ia  ab so lu ta  de la  p a r tic ip a c ié n le g is la t iv a . T aihb ién  
se  dijo que la  m a te r ia  regu lad a  p or  e l  Canje de N o ta s  E le ta -A d a ir  e s  
"cosa  de c a r â c te r  p r o v is io n a l y  te m p o ra l por una p a rte  y  urgente por la  
o tra , y  no im p lica b a n  p ara  la  R ep d b lica  de P an am â co m p ro m iso  que exi-i 
g ie r a  la  c e le b r a c ié n  de un tra tad o  so lem n e"  (40).
No p o d em o s d is c u t ir  la  v a lid e z  ju rfd ica  del Canje de N otas E le ta -  
A dair; a l m ism o  le  p od em os a p lica r  ig u a l c r ite r io  que a l a n ter io r  Canje 
de N otas (H u ll-B oyd ), e s to  e s ,  fu e  pactado con év id en te  inm oralid ad .
La op in ién  de la  c a n c ille r fa  panam efia (op in ién  de R icard o  A lfaro  sob re  
todo) no r é s i s t é  ni e l  m en o r  a n â lis is . E l Canje de N ota E le ta -A d a ir , 
m â s por su a lca n ce  h is té r ic o -ju r fd ic o , que por su  fo rm a , e s  un tratad o  
y  com o ta l d eb ié  s e r  enviado a la  A sa m b lea  N acion a l p ara  su  ap rob acién
(40) D r. R icard o  J. A lfaro  opina sob re  e l  a lca n ce  d el Canje de N otas  
E le ta - A d a ir ". D iar io  E l M undo, 1® de m ayo  de 1966, p. 1, colum na 4.
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Que duda cabe que am b os g o b iern o s d ec id iero n  a c o g e r se  a la s  v en ta ja s  
que o fr e c e  e s ta  fo rm a  de acu erd o  con e l  p r o p é s ito  de su s tr a e r  se  d e l 
debate p e r la m e n ta r io  la  m a te r ia  en  é l  tratad a. P e r o  la  culpa fue d e l 
E jecu tivo .
A  lo s  fa ls o s  a le g a to s  so ste n id o s  por la  C a n c ille r fa , resp o n d em o s que 
no se  p ro ced fa  con a cer ta d o  ju ic io  s i  s e  co n sid era b a  e l  m encion ad o in s tr u ­
m en te  com o un tra tad o  s o lita r io , ind ep en diente, e x c lu s iv e  en su s  e fe c to  s 
ju rfd ico s  y  p o lf t ic o s , d esv in cu la d o  to ta lm en te  d e l p r o c e so  de n e g o c ia c io ­
n es que s e  habfa in ic ia d o  con  la  D ec la r a c ién  R o b le s -Johnson. E s  c ie r to  
que s i  e l  la p se  e stip u la d o  p ara  la  d u racién  d e l acu erd o  e s  b r e v e , a m e ­
nos que s e  pro lon gu e por m utuo con sen tim ien to  (41), la  m a te r ia  en  é l  
regu lad a  no e s  de c a r â c te r  secu n d a r io , am én de que e s  in trod u ctor io  de 
una s e r ie  de a c u e rd o s  que se  negociab an  en tre  lo s  dos p a fse s , yà que la s  
c o n se c u e n c ia s  d el m ism o  h ab rfan  de r e ï le ja r s e  con c a r â c te r  p erm an en te  
en  lo s  t r è s  antep r oye cto s de tra tad o  s que se  p reparaban , y  a lo s  c u a le s ,  
por n a tu ra leza , e s tâ  lig a d o , form ando p arte  con e s to s  de un todo, de un 
acuerd o  g e n e r a l, un cue rpo de tratad o s.
P a r e  ce m e n tir a  que en  1966, p u d iera  c r e e r s e  y  p e n sa r se  con m e n ta -  
lidad  d ec im o n én ica . Adn e s tâ  p or v e r s e  s i  la  m a te r ia  regu lad a  e r a  u r ­
gente y  s i  lo  e r a , p ara  quién  lo  era . Seguram ente p ara  lo s  E sta d o s U n i­
dos so la m e n te , y a  que e s t e  gob iern o  vé  m u y p reocu p ad o, cada dfa  
m â s , cém o  se  extingue la  v id a  d e l canal de e s c lu s a s  y  que, p ara  la s  n e -  
c e s id a d e s  d e l co m er  c io , la  d e fe n sa , la  p o lA ica  in ter v e n c io n is ta  y  la  h ege-  
m on fa  e c o n é m ic a  de lo s  E sta d o s  U nidos, un canal ob s o ie  to e s  un can al
(41) C om o en e fe c to  fue p ro rro g a d o  en 1969.
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in s e r v ib le . P a r a  P an am â, por e l  co n tra r io , nada u rgen te e s  la  c u e s t ié n  
de un can a l pue sto  que de é l  n i dependen e l  b ien e  s ta r , ni la  ea tab ilid ad , 
ni e l  p r o g r e s o  e c o n é m ic o  del p afs  a l no e s ta r  la s  ope r ac ion e s d e l m ism o  
r e la c io n a d a s  con e s t o s  fa c to r  e s .
c) L os p ro y e  cto s de T ratado s de 196"% C au sas de su R ech a zo.
T ra s  e l  anuncip de rean u d acién  de r e la c io n e s  d ip lo m â tica s , d esp u és  
de la  ruptura de e n e r o  de 1964, lo s  dos g o b iern o s se  d isp u sier o n  a r e d a c -  
tar  un p ro y ec to  de tra tad o  que reem p laza .se  a l  o n e r o so  e ig n o m in io so  
tratad o  H ay-B un au  V a r illa  de 1903. Cuando e l  P r é s id e n te  Johnson anun- 
c ia ra  que la s  in ten c io n es  n o r te a m e r ica n a s  era n  co n céd er  p len a  so b eran fa  
a la  R ep û b lica  de P an am â so b re  la  to ta lid ad  de la  fa ja  ca n a lera , tan p ro n ­
to  s e  c o n str u y e ra  un nuevo can a l p or  e l  Istm o  de P an am â, en P an am â la  
r e a c c ié n  o f ic ia l  fue e sp era n za d o ra . T anto e s  a s f , que e l  p rop io  P r é s i ­
dente R o b les  c a lif ic é  e s ta s  p a la b ra s  com o " tra scen d en ta le s  p ara  Panam h".
?
E l anuncio  d e l P r é s id e n te  Johnson in c lu fa  una p ro m esa : un nuevo  
can a l a n iv e l d e l m a r  s e r fa  constru fd o  por e l  is tm o  cen tro a m erica n o . L os  
pan am efios s e  d isg u sta ro n  a l en te ra r  se  de que la s  ru tas en e stud io no era n  
tod as por e l  Istm o  de P an am â. Tan s é lo  dos de la s  cuatro  rutas é v a lu a -  
das a tra v esa b a n  te r r ito r io  panam efio. L as cu atro  ru tas eva lu ad as eran : 
(1) E l a c tu a l s it io  d e l C anal de Panam â; (2) La Ruta d e l V a lle  d e l Rfo  
A trato , en  la  r e g ié n  n o ro cc id en ta l co lom biana; (3) E l V a lle  d e l Rfo San 
Juan, en  N ica ra g u a , y  (4) la  Rut a S a sa rd f-M o rtf, en  P anam â.
De p ron to  se  supo que la  R ep û b lica  de P an am â n egociab a  tr è s  p r o ­
y e c to s  de tratad o  s en  fo rm a  sim u ltâ n e  a. La s o r p r e s a  fue grande, p ero  
ante e l  s i le n c io  y  h e r m é tic o  s e c r e to  que la s  m is m a s  n e g o c ia c io n e s
guardaban, s61o qûedaba e sp e r a r . En a b r il de 1967, m ie n tr a s  se  c é lé b r a -  
ba en Punta del E s te , U ruguay, la  C o n feren cia  de J e fe s  de E sta d o s A m e r i­
ca n o s, I d s  P r é s id e n te s  Johnson y  R ob les  acord aron  n eg o c ia r  un t rat ado 
so b re  e l  C anal de P an am â lo  m â s  râp id am en te p o s ib le . E l P r é s id e n te  
Johnson a firm d  que s6 lo  quedaban por r e s o lv e r  dos c u e st io n e s , a sa b er:
(1) E l a 8unto de lo s  in g r e so s  de P an am â, y  (2) La a p lica c id n  de lo s  p r o -  
c ed im ien to s  de ju s t ic ia  en la  cu estid n  r e la t iv a  a a lgunas t ie r r a s . E se  
acu erd o  no e r a  m â s que un fo r m u lism o , porque en e l  fondo lo s  t r è s  p r o -  
y e c to s  esta b a n  c a s i l i s t e s  p a ra  s e r  dados a là  opin iôn p û b lica  de am bos  
p a fse s .
En junio 2 6 , de 1967, lo s  doT"goli e rn o s  anunciaron  o fic ia lm en te  que 
habîan lleg a d o  fin a h n en te  a un acu erd o , e l  que quedaba re fle ja d o  en t r è s  
p r o y e c to s , a sa b er: (1) P r o y e c to  de T ratado co n cern ien te  a l C anal de
Panam^.; 42) P x o y en tp  de T ratado  co n cern ien te  a  la  D efen sa  d e l Canal 
de P an am  à y  de su N eu tra lid ad , y  (3) P r o y e c to  de T ratado co n cern ien te  
a l C anal a N iv e l de M ar,
T a ie s  p r o y e c to s  fu eron  e l  resu lta d o  d e ltrabajo  de la  C om isid n  N e g o -  
c ia d o ra  d esig n a d a  por lo s  p a fse s  co n tra ta n tes , in tegrad a , en  r e p r e se n ta -  
c i6 n  de la  R ep u b lica  de P an am â, por lo s  se f io re s  R icard o  A r ia s  E sp in o sa , 
R ob erto  A le m â s  y  D id g en es de la  R o sa  y  por lo s  E sta d o s  U nidos de 
A m d rica , lo s  se f io re s  R ob ert A n d erson , R ob ert S. W oodward y  John N. 
Irw in  IX,
E l p r im e r  p ro y ec to , e l  r e la t iv e  a l ac tu a l Canal de P an am â, c o n sta -  
ba de cu aren ta  y  un a r tfcu lo s; e l  segundo, co n cern ien te  a la  d efen sa  y  
n eu tra lid a d  d el Canal de P an am â, de v e in te  a r tfcu lo s  y  e l  t e r c e r  p r o y e c to , 
e l  r e la t iv e  a l nuevo can a l a n iv e l d e l m a r , de d ie c is ie t e  a r tfcu lo s .
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Tan pronto e l  tex to  de lo s  tr e s  p r o y e c to s  fu era  tradu cid o  a l e sp a fio l 
(n d tese  que no fueron  n eg o c ia d o s en  id io m a s in g lé s  y  esp afto l, s im u ltâ -  
n ea m en te , com o e s  p r â c t ic a  u su a l en  e s ta  m a ter ia ) y  conocido por lo s  
d is tin to s  s e c to r e s  p o p u la res  su rg id , en torno a e l lo s ,  una de la s  m d s  
en cen d id as y  g e n e ra liza d a s  d isc u s io n e s  p u b lica s  que baya habido en e l  
p a fs. T odos lo s  s e c to r e s  (excep to  e l  o f ic ia l, se  en tiend e) con clu lan  que 
lo s  t r e s  p r o y e c to s  de tra ta d o s no r eso lv fa n  la s  ca u sa s  de co n flic to  en tre  
lo s  dos p a fs e s  des de 1903, m d s b ie n  la s  agravaban. Se sefia laban lo s  
fa lio s  en  m a te r ia  eco n d m ica  y  f is c a l ,  v io la c io n e s  de la  C onstitu cidn  N a -  
c io n a l, a sp e c to s  ju r isd ic c io n a le s  r e s tr ic t iv e s  de lo s  p o d er e s  sob eran os  
d el E sta d o  panam eRo, e tc . Se ad vertfa , a s im ism o , que a travd s del 
a r ticu la d o  con sign ad o en  lo s  d is tin to s  p r o y e c to s  se  configuraban nu evos  
a sp e c to s  de la  c ld u su la  de p erpetu id ad , p ro y ectd n d ose  h a sta  m d s a lld  
de la  fe c h a  de ex p ira c id n  d e l p ro y ecto  de tratad o  r e la t iv e  a la  d efen sa  
d el a c tu a l ca n a l y  d e l canal a n iv e l por c o n s tr u ir se  una ob ligacid n  e x c lu -  
s iv a  p a ra  la  R ep u b lica  de P an am d que deja a b ier to  e l  cam ino p ara  o tro  
tra tad o  de b a s e s  m il i ta r e s  en  e l  p a fs.
N o p r e se n ta r e m o s  en  e s te  cap itu le  la s  p o ca s  v en ta ja s  y  la s  m u ch as  
d esv en ta ja s  de lo s  t r e s  p r o y e c to s , a s f  com o tam poco lo s  a n a liza r e m o s , 
p r o y e c to  por p r o y e c to , n i c ld u su la  p or c ld u su la , com o lo  h em o s hecho  
en  lo s  tra ta d o s  a n te r io r e s , en  p r im e r  lu gar porque lo s  m is m o s  no fu e ­
ron s iq u ie r a  c o n s id era d o s  por la  A sa m b lea  N a c io n a l ante ë t inm inente  
r ech a zo  de que fu eran  ob jeto  de p a rte  d e l pueblo panam eRo, y  en seg u n ­
do lu gar porque un a n d lis is  de lo s  m is m o s  lo  en co n tra rem o s  en  lo s  dos  
ca p itu le s  f in a le s  de la  te  s is  cuando nos r e t ir â m e s  a la s  ca u sa s  de
— w O V  —
co n flic to  (c a u sa s  que com o h em o s d icho no e lim in a b a n  lo s  tr e s  p r o y e c ­
tos m e  nc ion  ados) y  a la  p o s ic id n  que ha de adoptar Panam d ante nu evas  
n e g o c ia c io n e s  o r e v is id n  d e l tratad o , e s  d e c ir , lo s  p lante am ie  ntos n a -  
c io n a le s  en  futur a s  n eg o c ia c io n e s  (C apftulo VI).
S in  e m b a rg o , e l lo  no im p lica  que no seR a le m o s , a n u estro  ju ic io , 
la s  d e f ic ie n c ia s  de lo s  m en cio n a d o s in s tr u m en te s , de tipo fo rm a l, la s  
m en o s , y  de tipo  m a te r ia l o su b sta n c ia l, la s  m d s. E lla s  son:
1) L os p r o y e c to s  de tra ta d o s u tiliza n  un lengu aje  confu se e ih n ec e sa -  
riam en te  com p lica d o . C ontienen n u m e ro sa s  c ld u su la s  que p erm iten  d i-  
v e r s a s  in te r p r e ta c io n e s  lo  que s ig n if ic a  un gra v e  r ie s g o  p ara  la  R ep d b li-  
ca de P an am d porque en la s  r e la c io n e s  con lo s  E sta d o s  U nidos se  tien e  
sobrada e x p e r ie n c ia  a c e r c a  de la s  in ter p r e ta c io n e s  fa v o ra b les  a su s  in -  
t e r e s e s  a que su e le  r e c u r r ir  e s te  p a fs  com o e l  m d s fu erte ,
2) E n lo s  p r o y e c to s  de tra ta d o s e x is te n  e s t ip u la c io n e s  in com p atib les  
con la s  n ortn as de la  C onstitu cidn  N acionaL
3) N u e str o s  d rganos de G obierno c a r e c e n  de co m p eten c ia  p ara  tran s  
fe r ir ,  a cu a lq u ier  o tra  autoridad , e l  e je r c ic io  d e l poder p d b lico  que le s  
conffa la  C on stitu cid n  N a c io n a l, ta l com o se  p reten d fa  h a cer  en  e l  P r o ­
y ec to  de T ratado  co n cern ien te  a l C anal a N iv e l, cuando se  e stip u la  que 
se  c re a r d  una E ntidad J u rfd ica  Inter n a c io n a l denom inada "C om isidn d e l  
Canal In tero ced n ico  de Panam d", con la s  fa c u lta d e s  n e c e s a r ia s  p ara  
m a n eja r , m a n ten er  y  a d m in istra r  e l  can a l a n iv e l y  la  zona adyacente
a l m ism o .
4) La ab rogacid n  de lo s  tra ta d o s v ig e n te s  e s  s im p lem en te  fo rm a l  
y  no r e a l  porque m u ch as de su s  d is p o s ic io n e s  se  in corp o ra n  a lo s  n u e­
v o s  p r o y e c to s  y  se  m an tien en  la s  s itu a c io n e s  que son ca u sa  de co n flic to  
en tre  lo s  dos p a fse s .
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5) L a E n tid a d J u rfd ica  In tern acion a l que se  c r é a  p ara  la  actual Zona 
d el Canal im p id e la  rea firm a c id n  de n u estro s  d erech o s  sob era n o s sobre  
la  Zona d e l C anal, y  la  que se  c r é a  p ara  e l  fu turo can al a n iv e l y  e l  a r ea  
cor re  sp on d ien te  a l  m ism o  pugna con lo s  d erech o s  de la  R epdb lica  sob re  
su te r r ito r io  y  con la  C on stitu cidn  N acional,
6 ) E l p r o y e c to  denom inado "D efensa d e l C anal y  de su N eutralidad"
S-
c o n sa g ra  la  ocupacidn  m il ita r  de cu a lq u ier  p arte  d e l te r r ito r io  de la  R epu­
b lic a  p or las fu e r z a s  a rm ad as n ç r te a m er ic a n a s .
7) L a fe c h a  de term in a c id n  d e l p ro y ecto  aludido e s  indefin id a  y  su jeta  
v ir tu a lm en te  a  la  voluntad de lo s  E sta d o s  U nidos por lo  que podrfa p ro lo n -  
g a r se  a p erp etu id ad . L a  ob ligacid n  de lo s  E sta d o s  U nidos de defender
e l  a c tu a l ca n a l de e s c lu s a s  y  e l  can a l a n iv e l por c o n s tr u ir se , te rm in a rfa  
"en cu a lq u iera  de la s  s ig u ie n te s  fe c h a s  que sea  la  d ltim a  en  o c u r r ir ". a 
sab er:
a) C inco afios d esp u é s de la  term in a c id n  d e l tratad o  r e la -  
t iv o  a l a c tu a l canal;
b) A l v e n c e r s e  e l  té rm in o  d e l tratad o  d e l Canal a N ivel;
c) Cuando lo s  E sta d o s  U nidos no e s té n  ob ligad os a d efen ­
d er  ninguno de lo s  dos c anale s su p rad ich os por haber  
firm a d o  un nuevo tra tad o , en  ta l sen tid o , con la  R epû-  
b lic a  de P an am é.
S alta  a la  v is ta  que la  t e r c e r a  p o s ib le  fech a  de term in a c id n  d e l T ra ta ­
do de B a s e s ,  d is tin g u id a  con la  le tr a  c , e s  ind efin id a p u esto  que supone la  
co n cer ta c id n  de un nuevo tra ta d o  en tre  la  R ep àb lica  de P an am â y  lo s  E s ­
ta d o s U nidos de A m é r ic a  en  v ir tu d  d e l cual e s te  p afs  convenga en  dar por  
term in a d a  su  ob lig a cid n  de defender e l  ca n a l actu a l o e l  o tro  que se  c o n s -  
truya . A s f  p u é s , m ie n tr a s  no s e  p e r fe c c io n a r a  e s e  nuevo pacto , e s
c la r o  que e l  ad ven im ien to  de la s  dos p r im e r a s  fe c h a s , d istin gu id a  con  
la s  le tr a s  a y  b d el a r tfcu lo  XX d e l p ro y ecto  de d e fen sa  y  n eu tra lid ad , 
c a r e c e r â n  de v ir tu a lid a d e s  ex tin tiv a s  porqu e, se  r e p ite ,é s ta s  sd lp  c o r r e s -  
ponden a l su p u esto  que o c u r ra  en  d ltim o lugar.
8 ) E l p ro y ec to  en  cu estid n  ven d rfa  a le g a liz a r  la  p r e se n c ia  d e l e jd r -  
cito  n o r te a m e r ica n o  en  la  actu a l Z ona d e l Canal y  en e l  r e s to  d e l p afs  
p a ra  e l  fu tu ro , en a b ier ta  o p o sic id n  a una de la s  a sp ir a c io n e s  b d s ic a s
de la  R ep d b lica  de P anam a.
9) E l p ro y ec to  de tratad o  d e l Canal a  n iv e l c r e a  un d rea  nueva de 
co n flic to s  en tre  Panam d y  lo s  E sta d o s  U nidos; im pone o b lig a c io n es  c la -  
r a s  y  p r é c is a s  s in  d e term in a r  la  com p en sa c id n  que r e c ib ir fa  n i la  fo rm a  
a r e s o lv e r  lo s  tr a s to r n o s  que dicho canal o ca sio n a rfa  a l p a fs  en  su s  6 r -  
d en es  e co n d m ico , s o c ia l  y  p o litico .
If)) LokS p r o y e o ta s  d e  tra ta d a s jcondacan s l  la  p erp etu acid n  d e l c o lo n ia ­
l is m e  e x is te n te  en la  Zona d el Canal y  o torgan  nu evas c o n c e s io n e s  a lo s  
E sta d o s  U n id os, en d etr im en to  de la  sob eran fa  y  de la  in tegrid ad  t e r r i ­
to r ia l  de la  N acidn panam efia.
11) T odas la s  n u evas lim ita c io n e s  ju r is d ic c io n a le s , y a  s e a  que se  
r e f ie r a n  a l ac tu a l o a l fu turo canal o a la  llam ad a  d e fen sa  de lo s  m is m o s ,  
son  in  con s titu  c ion a le  s e i le  g a le s  porque de acu erd o  con  e l  ar tfcu lo  3® de 
la  C on stitu cid n  N a cion a l de 1946 (en to n ces  en  v ig o r ), é s ta  sd lo  reco n o ce  
la s  l im ita c io n e s  ju r isd ic c io n a le s  ce leb ra d a s  con an ter io r id a d  a la  v ig e n -  
c ia  de la  m ism a ; y aunque no se  le  a tr ib u y era  v a lo r  n orm ativo  a l citado  
p r e ce p to  co n stitu c io n a l, la  C onstitu cidn  en  su s  d em às d is p o s ic io n e s , no 
fa cu lta  a la s  au torid ad es panam eflas p ara  que concedan  lim ita c io n e s  j u r is ­
d ic c io n a le s  en e l  te r r ito r io  de la  R epublica .
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12) E n tre  lo s  a sp e c to s  que h acen  d e l P r o y e c to  de T ratado r e la t iv o  
a la  d e fen sa  y  N eu tra lid ad  d e l C anal de P an am â un in stru m en to  to ta l- 
m en te  in acep tab le  p ara  e l  p a fs , e s tà n  lo s  s ig u ien te s:
a) L os E sta d o s  U nidos e s ta r fa n  au toriza d o s p ara  tom ar  
u n ila tera lm en te  t ie r r a s  fu era  de la  Zona d e l C anal y  
dar a é s ta s  un d estin o  m ilita r  ;
b) L os E sta d o s  U nidos e sta r fa n  au to r iza d o s p ara  em p la za r  
y  u sa r  todo tipo de a rm a s  en  la  Zona d e l C anal, s in  que 
queden ex c lu fd a s la s  a tô m ica s  o n u c le a r es ;
c) L os E sta d o s  U nidos pôdrfan in terv en ir  en  la  R epd b lica  
de P an am â p ara  so fo ca r  cu a lq u ier  con flic to  arm ado u 
o tra  e m e r g e n c ia  que, a su  ju ic io , p u s ie r a  en p e lig r o  
la  " D efen sa  d e l C anal";
ch) En la  p r â c tic a  lo s  E sta d o s  U nidos quedarfan a u torizad os  
p ara  tom ar un ilate  r a im e  nte todo tipo  de m ed id a s  de p r e -  
ven c id n  y  d e fen sa  tanto dentro de la  Zona d e l C anal com o  
en  e l  r e s to  d e l te r r ito r io  n acion a l;
d) P an am â no co b ra rfa  su m a alguna d e l gob ierno  n ortesun e-  
r ica n o  p ara  e l  uso  de la s  â r e a s  de d efen sa .
e) A d em âs de no cob rar su m a  alguna p ara  e l  uso  de su t e ­
r r ito r io  p a ra  b a s e s  m il i ta r e s ,  P an am â o to rg a rfa  a l g o ­
b iern o  de lo s  E sta d o s  U nidos gran d es e x o n e ra c io n e s  f i s ­
c a le s  en  con cep to  de im p u esto s  sob re  la  ren ta , de in tro -  
d u cciôn  y  o tro  s.
f) L os E sta d o s  U nidos de A m é r ica , adem âs de no pagar por  
e l  u so  de la s  â r e a s  de d e fen sa  y  de e s ta r  ex o n era d o s de 
im p o rta n tes  im p u e sto s , no se  ob ligan  a dar tra ta m ien to  
p r e fe r e n c ia l a lo s  b ie n e s  de p ro d u cc ién  n acion a l.
13) E l p ro y ec to  de D efen sa  d e l C anal de P an am â y  de su N eu tra lidad  
sô lo  u sa  e l  v o ca b lo  "neutralidad" en  su tftu lo , p u es a lo  la rg o  de su e x ­
ten so  a rticu la d o  no em p lea  una so la  v e z  d ich o  térm in o  y  m ucho m en o s  
alu de a su  contenido; a d em â s , lo s  n e g o c ia d o r es  n o r te a m e r ica n o s  
s iem p r e  han rehufdo e l  uso  d e l té rm in o  NEUTRALIZACIO N, que e s  e l  que 
co rresp o n d e  a  una v fa  a cu â tica  de e s te  tip o  que se  c o n s id é ra  un a cc id en te
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g e o g râ fico  y  no un E sta d o , a l cua l s i  se  le  puede a p lica r  un r ég im en  de 
NEUTRALIDAD (V éa se  Capftulo V, S e c c iô n  2  ^ "La N eu tra liza c id n  d e l 
Canal de P anam â". ..
14) E l P r o y e c to  de D efen sa  d e l C anal de P an am â y  de su N e u tr a li­
dad se  a le ja  de su v erd a d ero  con ten id o , cu a l e s  e l  de la  N u e tra liza c id n  
d el C anal de P an am â, que le  dar fa a la  v fa  a cu â tica  e l  c a r â c te r  de v fa  
in tern a c io n a l NEUTR A LIZA D A , aunque so m etid a  d esd e  lu eg o , a la  s o -  
b eran fa  e x c lu s iv a  d e l E stad o  r ib erefio , o se a , de la  R ep d b lica  de 
Panam â.
15) L os E sta d o s  U nidos no se  ob ligan  a in d em n iza r  a P an am â en  e l  
c a so  que d e c id ie r a n  no co n stru ir  e l  C anal a N iv e l por  te r r ito r io  panam e - 
fio, o p o n er le  té r m in o  a l tratad o  p or su  voluntad  u n ila te r a l, lo  cu a l e s  
in acep tab lè; tam p oco  se  e sta b le  ce  de una m a n era  co n cre ta  la  in d em n iza -  
c ién  que lo s  E sta d o s  U nidos d arfa  a P an am â en  c a so  de que co n str u y e -  
ran e l  can a l a n iv e l p or  n u estr o  te r r ito r io , com o o o m p en sa c ién  por lo s  
én o r m e s  d e sa ju s te s  y  p e r ju ic io s  que su fr ir fa  la  eco n o m fa  n acional.
16) E l p ro y ec to  de tra tad o  co n cern ien te  a l Canal a N iv e l deja  p r â c ti-  
cam en te  en m an os de lo s  E sta d o s  U nidos la  facu ltad  de d ec id ir  a c e r c a  de 
la  m a n era  c6m o s e r fa  fin anciad a  la  co n stru cc iô n  de la  ob ra , lo  cual 
atenta  co n tra  n u estr a  con d ic ién  de E stad o  S ob erano (42).
E s ta s  son , en tre  m u ch fs im a s  o tr a s , la s  p r in c ip a le s  c b se r v a c io n e s  
y  crfb icas que se  le  pueden h a cer  a lo s  t r è s  p r o y e c to s  de tra ta d o s  que 
fu eran  n eg o c ia d o s  en tre  P an am â y  lo s  E sta d o s U nidos en  1967 y  que 
fu eron  rotundam ente rech a za d o s  por e l  pueblo panam eRo, s in  l ie  gar
(42) V éa se  te x to s  co m p le te s  de lo s  tr e s  p r o y e c to s  de tra ta d o s de 1967, en 
A nuario  de D o rech o , O rgano de la  F acu ltad  de D erech o  y C ien c ia s  P o lf t i-  
c a s . Ano VIII, P an am â, 1 9 6 8 -1 9 6 9 , ps. 115-163 .
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s iq u ier a  a s e r  c o n s id era d o s  por la  A sa m b lea  N acion a l. No ob stan te lo  
leon in o  de su s c lâ u su la s , hubo q u ien es defendieron lo s  t r e s  p r o y e c to s  
a legando que otorgaban a P an am â c la r a s  v en ta ja s  que lo s  a n te r io r e s  t r a ­
ta d o s  no contem plaban. N ingân o b serv a d o r  se n sa to  que no h u b iera  p a r ­
t i  c ipado en  la  red a cc id n  de lo s  c itado  s in stru m en to s, podrfa a firm a r  
ta l c o sa , y  por e l  co n tra r io , tod os a sen tir fa n  con no s otro  s y  con tod os  
lo s  panam eRo s que se  o p u siero n  en  una u o tra  fo rm a  a l p royecta d o  tr a ta ­
do t r e s  en  uno en  que lo s  m is m o s  con tien en  c lâ u su la s  de c a r â c te r  r e g r e -  
s iv o  s i  s e  le s  com p ara  con lo s  tra ta d o s v ig e n te s  a n te r io r e s  e in c lu s iv e  
s i  s e  le s  com p ara  con e l  p acto  o r ig in a l: e l  fa tfd ico  H ay-B unau V a filia .
E s  v e r g o n z o so  a d m itir  que no h em os avanzado nada! P o r  un lado e s -  
tân  lo s  E sta d o s  U nid os, p o d e r o so s , in c o n se cu en te s;  por e l  o tro , un p e -  
^^ qcggfto yigfs ^ci^gos, e n tr e g u is ta s  y  d e s -
c o n s id era d o s  p a ra  con e l  pueblo  que en e l lo s ,  a tr a v é s  de lo s  aRos, han  
d ep ositad o  toda su  confianza. "Ha sido  la  im p r ov i sacid n  y  là  fa it  a  de 
ser ie d a d  -co m o  a firm a  Y au- en  e l  tra ta m ien to  d e l tem a  de nue s tr a s  r e ­
la c io n e s  con lo s  E sta d o s  U nidos, ca u sa s  cu lpab le s de m u ch as de nue s tr a s  
in c o n s is te n c ia s" . S i en  1967 se  n eg o c ia ro n  tr e s  in stru m en to s tan le o n i­
no s com o e l  de 1903, que duda cabe que e s tâ m e s  im p rov isan d o , y  lo  que 
e s  p eo r , cam inando a p a so s  de tortu ga . Ningdn o rg a n ism e  in tern a c io n a l, 
ningôn tr ib u n al com p éten te  hab râ de r e v is a r  n u estro  c a so , s i  P an am â in ­
s i s t e  en  bus car  un a r r e g lo  con tractu a l s in  la  abrogacid n  m a te r ia l d e l 
p a cto  de 1903. A hora  e s  cuando P anam â e s tâ  en in m ejo ra b les  c o n d ic io -  
n e s  p ara  e x ig ir  e s a  ab rogacid n  porque lo s  E sta d o s  U nidos saben  que e l  
C anal se  hace v ie jo ;  p ero  no, in s is t im o s  en  n eg o c ia r . Cuando se  agote
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la  p o s ib ilid a d  de r e v is id n  y  no s e  co n sig a  nada, porque lo  acord ado en  
1967 e s  lo  m âx im o  que puede E sta d o s  U nidos co n céd er , en to n ces  QUE? 
E ste  te m a , e l  de fu tu ras n e g o c ia c io n e s , e l  de una r e v is id n  m â s  y  la s  a l ­
te r  nativa  s a seg u ir  en  ca so  de que la  r e v is id n  no rein vin d iq u e p ara  P a n a ­
m â  su s d e r ec h o s  te r r ito r ia le s  y  la  e fe c t iv a  y  p len a  ju r isd ic c id n  en la  
Zona d e l C anal de P an am â, e s  e l  que e stu d ia r e m o s  en  lo s  capftulo s V 
y  VI de e s ta  t e s is .
PA R T E  TERCERA
ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES CRISIS CONTRACTUAL
EN M ATERIA CANALERA  
(EL FUTURO)
. f u t u r o  d e  u n  c a n a l
E l agua p a sa  en  t i  com o un cu ch illo  
y  sép a ra  e l  am or en dos m ita d es  
con un fr ib  de d d la res  m etid o s  
h a sta  la  em puîiadura en tu s p an a les;  
yo te  digo la s  p en as que yo s ien to  
s i  o tro  s no v en  e s ta s  ca la m id a d es  
p ie n sa  que e s to y  perd id o  o que b eb f  
d em a sia d a s  b o te lla s  en tu s b a r e s , 
p e r o  e s ta s  c o n s tr u c c io n e s , e s to s  la g o s ,  
e s t a s  aguas a z u le s  de dos m a r e s  
no debe s e r  la  esp ad a  que d ivide  
a lo s  f e l ic e s  de lo s  m is é r a b le s ,  
d eb iera  s e r  la  p u erta  de e s ta  esp u m a  
la  gra n  unidn de dos m undos n u p c ia lés:  
un pequefto cam ino con stru id o  
p a ra  h om b res y  no p ara  ca im a n es , 
p a ra  e l  a m or y  no p ara  e l  d in ero , 
no p a ra  e l  od io , s in o  p ara  lo s  p an es, 
y  hay que d e c ir  que a t i  te  p e r te n e ce  
e s t e  ca n a l y  tod os lo s  ca n a les  
que s e  con stru yan  en  tu te r r ito r io ;  
é s t o s  son  tu s sa g ra d o s m a n a n tia le s ,
E l m a n a n tia l d e l ih a r  que te  rod ea  
e s  tuyo, e s  una ven a  de tu  san gre  
y  lo s  v a m p iro s  que te  devoran  
deben  h a cer  v a lija s  y  m a r  char se  
y  s6 lo  tu bandera de navfo  
debe m o v er  e l  v ien to  de la  tarde: 
e l  v ien to  panam efio que pregunta  
com o un ch iq u illo  que p erd id  a su m ad ré  
d6nde e s tâ  la  ban dera de su  p atria .
E s tâ  e sp era n d o , y  P an am â lo  sabe.
Y lo  sa b em o s  lo s  am e r ica n o  s 
d esd e  la  P a tagon ia  a l R io G rande: 
una so la  bandera en  e l  canal 
debe m o v er  su  p éta lo  fragan te:  
no puede s e r  bandera de p ir a ta s ,  
sin o  una r o sa  m â s  de n u estra  san gre  
y  e l  puro p ab ellôn  de Panam â  
p r e s id ir a  e l  cam ino de la s  n a v es .
P ab lo  N eruda
(P o em a  d ed icad o por e l  i lu s tr e  e in s ig n e  p o eta  
ch ilen o  a P an am â y  a su  pueblo, T om ado d e l  
lib r o  de J u lio  Yau V. , E l C anal de P an am â, 
C a lv a r io  de un P u eb lo).
INTRODUCCION
E n tra m o s ahora en e l  a sp ec to  m £ s d if fc il de n u estro  trabajo , cual 
e s  e l  de p la n te ar lo s  m ed io s  o a ltern a tiv a s  que p o s ib ilite n  la  so lu c id n  
de la  c r i s i s  co n tra ctu a l p an am eR o -n o rtea m erica n a , no s61o dentro d e l  
m a r c o  p u ram en te  ju rfd ico , s in o  in c lu s iv e  dentro d e l p o litico . P e r o  c o ­
m o ya  d ij im o s , no e s  fâ c il. A d em â s, no c r e e m o s  que sea  e s tr ic ta m e n -  
te  n e c e s a r io  p la n tea r  so lu c io n e s , la s  que pod rlan  c a er  dentro de una 
con cep cid n  e sp e c u la t iv a  y  un tan to  sub jetiva . Sin em b argo , nos  
a r r ie s g a m o s  a  e l lo  porque la s  a lte r n a tiv a s  son  p oca s -c o n cre ta m en te  d o s -  
y  aun en e l  su p u esto  de que n os in c lin â se m o s  por una de la s  d os, s iem p r e  
s e r fa  en  e l  ta m b ién  supu esto  de que la  p r im e r a  fr a c a sa s e .
L a in v e s t ig a c id n  por n o so tr o s  rea liza d a  nos conduce, fo r z o sa m e n te , a 
dos c o n c lu s io n e s  b â s ic a s , a sa b er: P r im e r o . En la s  r e la c io n e s  con lo s  
E sta d o s  U nidos ide A m é r ic a  s e  ha p ro ced id o  s iem p r e  con e v id e  nte fa lta  
de ta cto  y  abundante im p r o v isa c ié n  e in sen s  ate z; Segundo. Se ha q u er i-  
do o cu lta r  una rea lid a d , ju stifica n d o  p r o c é d e r a s  y  a c tu a c io n es  p r ê té r i -  
ta s ,  achacando tod os lo s  m a le s  a la  p rep o ten c ia  e in tra n sig en c ia  yanq uis  
(a ctitu d es que s in  lu gar  a dudas son  la s  m a y o r e s  r e sp o n sa b le s  de la  s i -  
tu a c ién  que por c a s i  se ten ta  aRos im p er  a en  la s  r e la c io n e s  panam eRo- 
n o rtea m e r ica n a s  en  torn o  a l C anal de P an am â), p ero  s in  ad m itir  se  que 
la  p o s ic ié n  tr a d ic io n a l panam eRa a tr a v é s  d e l tiem p o  ha sid o  la  m â s  
cém oda: la  d é c il  a cep ta c ién , la  gran  d o s is  de tr a n s ig e n c ia , e l  fd til p a ­
tr io t is m e  y  e l  in igu a lab le  en treg u ism o  de n u es tr o s  d ir ig e n te s , n e g o c ia ­
d o res  y  le g is la d o r e s .
A c ep ta m o s , con hum ildad, que lo  h a sta  ahora ex p u esto  no con tien s  
nada nuevo, no d escu b re  nada que no haya sido  rev e la d o , porque s e g u i-  
m o s  crey en d o  que la  fid elid ad  a l tex to  s igu e  sien d o  e l  p r im e r  deber
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d e l h is to r ia d o r ; lo  que b u sca m o s no e s  la  r e p e t ic ié n  de lo s  te x to s , de lo s  
m is m o s  te s t im o n ie s , s in o  un co n c ier to  de te s t im o n ie s  a la  v e z  in d ep en -  
d ien tes  y  c o n v e rg e n te s , d iv e r s e s  en  su  fo rm a  y  p a r e c id o s  en cuanto a l  
fondo. C om o a firm a ra  e l  h is to r ia d o r , p r o fe so r  L eén  E. H alkin, " e l  
r esp e to  de lo s  tex to s  e s  una c o sa , y  o tra  e l  cu lte  de lo s  te x to s"  (1).
P o r  e l lo ,  ind ep en d ien tem en te s i  lo  h em o s consegu id o  o no, la  in v e s t i-  
g a c ién  r e a liz a d a  e s  p a ra  n o so tr o s , en  e l  p ian o pu ram en te p e r so n a l, un 
lo g ro  e fe c t iv o  y  p o s it iv e  que n os p e r m it ir â  una co n cep c ién  m â s  ob jetiva  
en  nue s tr a s  c o n c lu s io n e s , por un lado , y  sefia la r , por e l  o tro , e l  su b je-  
t iv ism o  de que han hecho ga la  lo s  h is to r ia d o r e s , e n s a y is ta s  y  h asta  ju -  
r is ta s  panam efio s en la  m a te r ia  que n os ocupa.
S i lo s  dos p r im e r  o s  c a p itu le s  p r esen ta n  e l  a sp ec to  h is té r ic o  an te-  
JÂor a  ia  fixxoa d e l T ratado H ay-B unau V a r illa  y  lo  a co n tec id o  en torn o  
a la  f ir m a  d e l m ism o  (lo que v ie n e  a s e r  una in tro d u ccién  a l tem a  p r in ­
cip a l: la s  r e la c io n e s  co n tra c tu a le s  p an am efio -n orteau n erican as), s i  lo s  
dos s ig u ie n te s  no h acen  sin o  p r e se n ta r  al le c to r  una n a r r a c ié n  de lo s  
a c te s  r e fo r m a to r ie s  a l tratado o r ig in a l, la  fo rm a  en  que s e  n eg o c ia ro n  
y  su s  e fe c to s  (aunque h em o s an a lizad o  l a s  c lâ u su la s  p r in c ip a le s  de cada  
uno de e l lo s ) ,  p o d ria m o s dar por conclu id o  e s te  trab ajo  s i  e s c r ib ir  una 
"nueva h is to r ia  de la s  r e la c io n e s  en tre  Panam â y  lo s  E sta d o s  U nidos", 
h u b iera  s id o  toda n u estra  in ten cién . P e r o  no se  ha lim ita d o  n u estro  
trabajo  a  e s a  d n ica  d im en sio n , ya  que p a ra  h a cer  lo  a s f  s ig n if ic a r fa , n i 
m â s n i m e n o s , r ep e tir  concep to  s (que son m u ch os lo s  que lo  han h ech o),
(1) Licén E, H alkin, In ic ia c ién  a la  C rftica  H is té r ic a . tra d u ce i6n y  p r é lo ­
go de G erm an C a r re ra  D am as, E d ic io n es  de la  B ib lio teca  de la  U n iv e r s i-  
dad C en tra l de V en ezu ela , C a ra ca s , 1968, p. 57.
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c r it ic a r  a c tu a c io n es  (que e s  la  p o s ic ié n  m â s  cém oda), s in  su g e r ir  s iq u ie ­
ra so lu c io n e s; no p re ten d em o s tam poco d e c ir  que la s  so lu c io n e s  son  p r o -  
ducto de n u estra  p a r tic u la r  im a g in a c ién , p u esto  que tien en  un fondo r e a l  
y  por e l lo  la s  p rop on em os; son  producto de nue s tr a s  inve s tig a c io n e  s y  
su a p lic a c ié n  no depende de n o so tr o s  (qué m â s  q u is ié r a m o s) , y  com o  
d ecfa m o s en  n u e s tr a s  "palabras in ic ia le s " , a m a n era  de p r é lo g o , "el 
le c to r  puede co m p a rtir  o r ec h a z a r  n u es tr o s  ju ic io  s y  v a lo r e s" .
Tan s é lo  a d v er tim o s  que la  h ora  ha lleg a d o  p ara  Panam â; la  de lo -  
grar una so lu c ié n  de equidad y  de ju s t ic ia  so b re  e l  p ro b lem a  d e l Canal; 
de tom ar d e c is io n e s  tr a sc e n d e n ta le s . A  n u es tr o s  d ir ig e n te s  a c tu a le s  lo s  
va  a ju zg a r  la  his-toria  m â s  por lo  que d ec id irâ n  m u y pronto en  lo  a tin en -  
te  a n u e s tr a s  r e la c io n e s  con  lo s  E sta d o s  U nidos que por lo  que han h ech o  
desd e que a su m ie r o n  e l  m ando en  octu b re de 1968 (2). Un m a l p a so  s e ­
rfa  ca u sa  de una en o rm e fr u s tr a c ié n  p a ra  n u estro  pueblo que, n e c e s a -  
r ia m en te , h a  a lim en tad o  y  seg u irâ  a lim en tando ilu s io n e s  de un tra tad o  
m ejo r ,
L ograr  una so lu c ié n  de equidad y  de ju s t ic ia  so b re  e l  p ro b lem a  d e l  
Canal no e s  o tra  c o sa  que una r e v is ié n  d e l tratad o  de 1903y p o s te r io r e s  
acu erd o s que lo  re fo rm a n  y  que se  en cu en tran  v ig e n te s , p ero  no una 
r e v is ié n  m â s , un acu erd o  m â s  que so la m en te  cam b ie  la  fo rm a  y  no e l  
fondo, s in o  un acu erd o que é lim in é  la s  c a u sa s  de co n flic to , que r e in v in ­
dique p ara  P an am â, com o d ecfa m o s a n tes , su s  d e r ec h o s  so b era n o s en  la
(2) D esd e  e l  11 de octu b re de 1968 a su m iero n  e l  m ando p o lftico  en  P a n a ­
m â  un grupo de m il i ta r e s  que en cab ezad os por e l  en to n ces  M ayor de la  
G uardia N a c io n a l de P an am â, O m ar T o r r ijo s  H e rrera , d ie r on fin  a l d lt i­
m o gob iern o  co n stitu c io n a l panam efio que p r e s id fa  e l  Dr. A rnulfo  A r ia s  
M adrid. P o s te r io r m e n te , e s te  gob iern o  "de facto"  m ilita r  se  co n v ir tié  
en "de jure"  (11 de octu b re de 1972), a l s e r  e leg id o  P r é s id e n te  C o n stitu ­
c ion a l de la  R ep d b lica  Don D em etr io  L akas.
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Zona d e l C anal, que tra îg a  com o c o n sec u e n c ia  la  e llm in a c ié n  y  d e sa p a r i-  
c ién  d e l e n c la v e  c o lo n ia lis ta  que lo s  E sta d o s  U nidos m an tien en  en la  faja  
ca n a lera , que abrogue m a ter ia lm e n te  la  c lâ u su la  de perp etu id ad , que r e -  
dunde p a ra  P an am â en m a y o r e s  b é n é f ic ié s  com o E sta d o  p ro p ie ta r io  d e l 
te r r e n o  que e s ,  com o dnico r ib erefio  de la  v fa  a cu â tica  que e s ,  que en  
fin , se  ad m ita  que la s  r e c la m a c io n e s  y  a sp ir a c io n e s  n a c io n a le s  (d èb il-  
m en te  p la n tead as ante r io rm en te ) han sid o  ju s ta s  y  e q u ita tiv a s , aunque 
hayan dorm id o e l  suefio de lo s  ju sto s ,
P e r o  P an am â no puede p r e se n ta r  se  a la  m e s a  de n e g o c ia c io n e s  s é lo  
a e sc u c h a r  p ro p u esta s; debe l le v a r la s  a e l la  y  h a cer  c a so  o m iso  a la s  
contrapropu e s ta s  yanquis. Som o p a r tic u la r s  s p u es , de la s  n e g o c ia c io ­
n e s , e s to  e s ,  de la  r e v is ié n  de cu a lq u ier  tra tad o  hecho  in a p lic able por  
ra zén  d e l cam b io  de la s  c ir c u n sta n c ia s , m â x im e  de a q u e llo s , com o e l  
H ay- Bunau V a r illa , con certa d o s s in  p la zo  de v ig e n c ia . P e r o  r e p e t i-  
m o s , e s  n e c e s a r io  n eg o c ia r  un p a cto  to ta lm en te  nuevo, d iferen te  a lo s
f
v ig e n te s , s in  p erpetu id ad , sin  c e s io n e s  t e r r it o r ia le s  no su je ta s  a j u r is - 
d ic c ié n  panam efia , e tc . T am bién  su g e r im o s  que se  n é g o c ié  con lo s  E s ­
tad os U nid os, s im u ltâ n ea m en te  con e l  tratad o  r e la t iv o  a l actu al can a l y  
a l fu turo can a l a n iv e l d e l m a r , un tratad o  de n e u tr a liz a c ié n  de la  v fa  
a cu â tica  y  que p ara  e llo  se  in v ite  a la s  gran d es p o ten c ia  y  a todos lo s  
E sta d o s  a ga ra n tiza r  d ich a  n e u tra liza c ién . C ém o, de qué m a n era , nos  
ocup am os en e l  capftu lo V de e s ta  t e s i s .  D eb em os c a s i  suped itar e l  
nuevo tra tad o  a e s ta  con d ic ién , e s  d e c ir , p la n tea r  en  té rm in o  s  ineq u f-  
v o c o s  que la  c o n c lu s ié n  de un nuevo acu erd o  sob re e l  C anal de Pan am â  
(y d el nuevo Canal)no p r o sp e ra r â  s i  lo s  E sta d o s  U nidos no se  av ien en
a n e g o c ia r  -c o n  la s  gran d es p o ten c ia s  g aran tizân d o lo - un tratado m u lt i­
la te r a l  de N e u tr a liz a c ié n  de la  R epdb lica  de P an am â y  d e l Canal.
P la n te  ada queda y a  la  p r im e r a  a lter  nativa: R e v is ié n -N e u tr a liz a c ié n .  
La segunda, m â s  com p leja  y  d iffc il, s é lo  s e r fa  lla m d a  en ca u sa  s i  la  p r i ­
m e r a  no p r o s p e r a s e , e s to  e s ,  s i Pan am â no lo g r a se  un tratad o  ju stô  y  
eq u ita tivo  en e l  cu a l se  a se g u r a se n  p ara  lo s  E sta d o s  U nid os, P an am â, y  
lo s  t e r c e r o s  E sta d o s  e l  p e r fe c to  fu ncion am ien to  de la  v fa  y  e l  lib re  uso  
de la  m is m a  p a ra  lo s  buques de tod as la s  b an d eras en igualdad de co n d i-  
c io n e s , p or  una p a r te , y  la  sa t is fa c c ié n  de la s  dem andas pan am efias, de 
la s  a sp ir a c io n e s  m fn im a s  p an am eflas, por la  otra.' Y cuâl podrfa s e r  
e s a  segunda a lte r  n ativa , s in o  la  unie a sa lid a  p o s ib le : la  Re s c i s ién  d e l 
tratado.
E n e l  C apftulo VI p la n tea m o s la  p o s ib ilid a d , nada rem ota , de r e s c in -  
dir un ila te  r a lm en te  e l  tratad o  porque se  en cu en tra  en v io la c ié n  de una 
n orm a im p er  at iv a  de D erech o  In tern acion a l G en era l, e s to  e s  de una n o r ­
m a  de iu s  c o g e n s . lo  que h a ce  a l tratad o  nulo. P e r o  a d v ertim o s d esd e  
ya  que e s ta  so lu c ié n  - a l  m a rg en  de que s e r fa  p lante ada con c o n v ic c ié n - , 
c o rr e  e l  r ie s g o  de s e r  lla m a d a  ilu so r ia . E s  c ie r to  que a la  lu z  de la  
C onvencién  de V iena  so b re  e l  D erech o  de lo s  T ratados e l  E stad o  que in ­
voque la  nu lidad de un tra tad o  com o co n tra r io  a una n orm a im p era tiv a  
se  som e te  en  u ltim o  a n â lis is  a  la  ju r isd ic c ié n  de un érgan o  a rb itra l o 
d e l T ribun al In tern a c io n a l de J u s tic ia  (3 ),p ero  no m en o s  c ie r to  e s  que
(3) V é a se  tex to  co m p leto  de la  C onvencién  de V ien a  so b re  e l  D erech o  de 
lo s  T ra ta d o s, en  P a u l R eu ter , La C onvention de V ienne su r  le  D ro it d e s  
T r a ité s . P a r fs ,  1970. V é a se , a d em â s, A nuario  de la  C o m isién  de D e r e ­
cho In tern acion a l. V ol. 3, 1970; V éa se  T am b ién  J o sé  A. P a s to r  R u id rejo , 
La D eterm in a c ién  d e l conten id o d e l 'iu s  c o g e n s " . P o n en c ia  a la  C o m is ién  
II d e l N oveno C ongre so  d e l In stitu te  H isp a n o -L u so -A m er ica n o  de D erech o  
In tern acion a l, ce leb ra d o  en  L isb o a , 2 -1 1  n o v iem b re  de 1972, p u b lica c ién  
de la  S e c re ta r fa  G en era l d e l L H. L. A. D. L , M adrid, 1972.
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lo s  E sta d o s  U n id os, com o co con tra tan te , no acep tarfan  e l  fa llo  de tr ib u ­
nal alguno en  r e la c ié n  a l c a so  de P an am â porque sab ido  e s  que no e x is te  
tr ib u n al in ter n a c io n a l con ju r is d ic c ié n  co m p u lsiv a  que h u b iese  de d e c la -  
rar  la  nu lidad d el tra tad o  y  su r e s c is ié n . P e r o  e llo  no im p lic a  que no 
se  a cep te , com o p r in c ip ip  g e n e ra l de d erech o , que e s  nulo todo tratad o  
en  o p o s ic ié n  con una norm a im p era tiv a  d e l D erech o  In tern acion a l G en eral 
(iu s c o g e n s) , en tend ien do com o ta l, una n orm a aceptada y  reco n o c id a  por  
la  com unidad  in tern a c io n a l de E sta d o s  en  su con junto com o norm a que no 
adm ite a cu erd o  en co n tra r io  y  que s é lo  pued e s e r  m o d ifica d a  por una n o r ­
m a  u lte r io r  de D erech o  In tern acion a l g e n e ra l que ten ga  e l  m ism o  c a râ c te r  
(a rtfcu lo  53 de la  C on vencién  de V ien a  sob re  e l  D erech o  de lo s  T ratad os).
T am b ién  p od rfa  s e r  a legad o  por E sta d o s  U nidos que la  C onvencién  
de V ien a  no ha en trad o  adn en  v ig o r , que la  m is m a  no e s  re tro a c tiv a , 
que P an am â ni la  f ir m é , n i se  ha adh erido a e lla , e tc . , a rgu m en tes de 
in^udable v a lid e z , p e r o  que d e sco n o ce r fa n  la  v a lid e z  d e l p r in c ip io  u n iv er-  
s a im e nte co n sa g ra d o  d e l iu s  co g en s.
Igual su e r te  c o r r e r fa  una denuncia  u n ila tera l d e l tratad o s i  se  in v o c a ­
se  p ara  e l lo  e l  a r tfcu lô  60 de la  m is m a  C onvencién  de V ien a  que alu de a 
la  te r m in a c ié n  de un tratad o  o su sp e n s  ién  de su a p lica c ié n  com o c o n s e ­
cu en c ia  de su  v io la c ié n  (v io la c ién  de una d isp o s ic ié n  e s e n c ia l  p a ra  la  con -  
s e c u c ié n  d e l objeto  o d e l fin  d e l tratado); s i  s e  invo  c a se  e l  a r tfcu lo  103 
de la  C arta  de la  O rg a n iza c ién  de la s  N a c io n es  U nidas p a ra  p ed ir  la  nu ­
lid ad  d e l T ratad o  H ay-B unau V a r illa  en tanto en  cuanto a e s t e  é ltim o  e s  
in co m p a tib le  con e l  m en cion ad o  a rtfcu lo  porque com p orta  una v io la c ié n  
d el p r in c ip io  de a u to d eterm in a c ién , y  fin a lm en te , s i  P an am â a ie  g a ra , p ara  
dar por term in a d o  e l  tra tad o , que ha habido un cam bio  fundam ental de
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c ir c u n sta n c ia s  (p r in c ip io s  de la  R ebus s ic  S tantib us, im p lfc ita  en  todo t r a ­
tado).
No ob sta n te  e l lo ,  a n a liza m o s cada una de e s ta s  p ro b a b ilid a d es. F in a l­
m en te , com o  una v a r ia n te  de e s ta  segunda a ltern a tiv a , y  apartândonos de 
toda so lu c ié n  ju rfd ica  y  d ip lom atic  a que c o n lle v e  a un nuevo pacto  o e v e n ­
tu a l te r m in a c ié n  d e l tra ta d o , queda a P an am â un so lo  cam ino: la  v fa  p o lf-  
t ica . Intentar gradd alm en te  ca n a liza r  la  a ten c ién  d e l m undo -d e  lo s  p a fse s  
in d u s tr ia liz a d o s , de lo s  p a fse s  s o c ia l is t e s  y  d e l te r c e r  m undo- h a c ia  la  ca u ­
sa  de P an am â. E n d e fen sa  de la  a c c ié n  ju rfd ica  cabe una d ip lo m a cia  h â -  
b il que invoque p r in c ip io s  r e v o lu c io n a r io s , una a cc ién  p o lfticà  in te lig e n -  
te  que c a p ita lic e  la  so lid a r id a d  d e l bloque de p a fse s  d e l te r c e r  m undo, 
porque ju rfd ica m en te , no v e m o s  cam ino a b ierto . En la s  c irc u n sta n c ia s  
a c tu a le s , hay m â s  p o s ib ilid a d es  de p rofu n d izar en e s te  a sp e c to , pu es  
ya  "la zona de in flu eh c ia  -c o m o  su stu vo  e l  in te  r nac io n a li s ta  esp a fio l Dr.
M od esto  S ear a Vâsqueas (4 ) - , no e s  d éterm in an te  com o a n tes , por lo  que
i
b ien  cabe la  a c c ié n  independiente" . Y a g regab a  m â s  ad elan te , r e f ir ié n -  
d o se  a la  r e v e r s ié n  d e l Canal de P an am â, que la  m ism a  e s  in ev ita b le  "y 
que e s to  puede lo g r a r s e  a celera n d o  un p r o c e so  que p erm ita  e s te  fin  p o r ­
que la s  a c c io n e s  p o lf t ic a s  dependen d e l con ven cim ien to  de una id ea  y  s i  
hay fe  en e l  pueb lo  panam efio, suya s e r â  la  v ic to r ia  final". Se r e f ie r e ,  
s in  lugar a dudas, a la  n a c io n a liza c ié n  (aunque é l  la  lla m a  r e v e r s ié n )  
d e l Canal de P an am â.
E n torn o  a la  n a c io n a liza c ié n , la  p o s ic ié n  de P an am â en  e l  te r re n o  
p o lftico  e s  m ucho m â s  fâ c il . P an am â podfa in vocar la  s itu a c ié n  de
(4) C o n feren cia  d ictad a  por e l  Dr, M odesto  Seara  V â sq u ez , ©1 14 de 
a g o sto  de 1972 en e l  P aran in fo  de la  U n iversid ad  de Panam â.
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s e m ic o lo n ia lis m o , p ro b lem a s de la  dignidad n a c ion a l, la  so b eran fa  no l i -  
m ita d a  y lo s  d e r ec h o s  d er iv a d o s de e s a  sob eran fa , p u es e l  e je r c ic io  de 
la s  fa cu lta d es  ju r is d ic c io n a le s  y  todo lo  que con stitu yen  lo s  a tr ib u tos v i ­
s ib le s  y  e f ic a c e s  de la  sob eran fa  deberfan  p a sa r  a l E stad o  panam efio, 
com o e l ca n a l m is m o , y p ara  todo e llo  un instrum ent©  de apoyo s e r fa  
la  r e  so lu c ié n  1514 de la s  N a c io n es  U nidas que e x ig e  que aq u ello s  t e r r i -  
to r io s  so m e tid o s  a in ter v e n c ién  c o lo n ia lis ta , p a sen  a un r ég im en  de p le ­
na sob eran fa . Y la  sob eran fa  de lo s  p u eb los p r e v a le c e  sob re  su s r e c u r -  
so s  n a tu r a les  fu n d am en ta lss  y  en e l  ca so  de P an am â, e l  canal e s  uno de 
su s  re  cur S O S  n a tu ra les  fu nd am en ta ls s.
He aquf p u ss , e l  contenido fundam ental de n u estra  t e s i s  d o cto ra l. 
Debe e n te n d e r se , r e p e t im o s , que v e m o s  una so lu c ié n  d ip lo m â tico -ju r f­
d ica , v fa  n u evas n e g o c ia c io n e s  con lo s  E sta d o s U n id os, e s  d e c ir , a t r a ­
v é s  de la  r e v is ié n  d e l tratad o  de 1903; a fa lta  de un tra tad o  ju sto , e s to  
e s ,  en  d e fec to  de la  a c c ié n  ju rfd ica  y  d ip lo m â tica , queda la  a c c ié n  p o -  
Iftica  que debe a g o ta rse  p r im e r  am ente fr en te a l D erech o  In tern acion a l, 
aunque la  su e r te  de P an am â c o r r e  c a s i  p a re ja  a la  su e r te  d el D erech o  
In tern acion a l P o s it iv o  en la  m ed id a  en que la  p r â c tic a  de lo s  E sta d o s , 
la  ju r isp r u d en c ia  de lo s  T rib u n a ls  s In tern a c io n a les , la  d octr in a  y  lo s  
o rg a n ism o s  en ca rg a d o s  de la  c o d ifica c ié n  de e s te  d erech o  sefia len  ex  
p r e sa m en te  qué n orm a s tien en  c a r â c te r  im p er a tiv e  y , p o ste  r io rm en te , 
en ca so  de ta rd ar  é s ta  (e l p ro ced im ien to  e s  len to , p ero  r e a l is ta  - s o s t i e -  
ne P a s to r  R u id rejo  (5)), queda tiem p o  su fic ien te  p ara  una d e c is ié n  p o -  
Iftica^ m ie n tr a s  e l  C anal s e  h ace  v ie jo  y  o b so le te .
(5) J o sé  Antonio P a s to r  R uid rejo , op. cit. , p. 14.
CAPITULO V
LA REVISION DEL TRATADO HA Y -BUNAU V ARILLA; 
PRIM ERA ALTER N A TIV A
CAPITULO V
LA REVISION D EL TRATADO HAY- BUNAU VARILLA  
PRIM ERA ALTER N A TIV A
" . . .  Y en  e s te  tex to  p a ra d ég ico , contr a -  
d ic to r io , confu so  y  exhorb itan te , ra d ica  
. e l  ven eno  d e l p ro b lem a  d e l C anal, y  de 
P anam â: no en e l  r e se n tim ien to  de uno s 
d esa g ra d ec id o s  an trop o id es con tra  sus  
b îen h ec h o r e s , dh icos ca p a ces  de s o s t e -  
n er  e l  C anal, segu n  la s  v e r s io n s s  in ju -  
r io s a s  que difunden lo s  m e d io s  de in fo r -  
m a c ié n  de lo s  que 'tom aron' e l  can a l c o ­
m o  un 'r e s  n u lliu s ' cafda d e l c ie lo . Si 
no en  la  in com p atib ilid ad  en tre  e l  s ta tu s  
d e l Canal y  todo e l  s is te m a  con tem p o râ -  
n eo  de R e la c io n es  In tern a c io n a les , que 
co n sa g ra n  un m fn im o de eq u ita tiv a  p a r i-  
dad, m â s  o m en o s  r e c ip r o c ita r ia , en lo s  
tr a to s  en tre  lo s  p u eb los y  en tre  lo s  e s t a ­
d os. . .  No hay otro  rem ed io  sin o  em p eza r  
de nuevo. é . que d esa p a rezca n  la s  p erp e tu i-  
d a d es , u n ila te  ridade s , e x c lu s io n e s , in tr o - 
m is io n e s  y  d em âs m a n era s  de e te r n iz a r  
la s  dos ex trem a d a s  s itu a c io n e s  que c r é é  
e l  T ratado".
(J o sé  M. C ordero T o r r e s , en E l "S ta tu s" 
In tern acion a l d e l C anal de P an am â.
*  .
La s e x ta  r e v is ié n  d e l T ratado H ay-B unau V a r illa  em p ie z a  con un sa ldo  
d e sfa v o r a b le  p ara  P an am â, p u esto  que en la s  c in co  a n te r io r e s  r e v is io n e s  
d e l p acto  de 1903, P an am â tan s é lo  ha lograd o  m ig a ja s , aunque algunas  
de la s  r e v is io n e s  pu d ieron  s e r  p e o r e s  que e l  tratado im p u esto  en  1903; 
afortu n ad am en te ni e l  tratad o de 192 6, ni lo s  p r o y e c to s  de tra ta d o s de 
1967 p u d ieron  p a sa r  a  fo rm a r  p a rte  de 1 'bxped iente can a lero" , por lo  que 
p od em o s a firm a r  que, ad em âs d e l tratado o r ig in a l, lo s  t r e s  acu erd o s  
p o s te r io r e s  que le  refo rm a n  (C onvenio T aft, de 1904; T ratado G en era l de 
1936 y  e l  T ratado de 1955) conform an e s t e  exp ed ien te  satu rad o  de in co n -  
g r u e n c ia s , c o n tr a d ic c lo n e s , c lâ u su la s  leo n in a s y v ic io s  de nulidad, de
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in ter p r e ta c io n e s  u n ila té r a le s  que por c a s i  t r e s  cu artos de s ig lo  s e  han  
constitu fdo en  c a u sa s  de co n flic to  p erm an en te  en tre  la s  dos n a c io n e s  cp n -  
tra ta n tes . E s ta s  ca u sa s  de co n flic to  son  p r in c ip a lm en te  s e is :  L a lucha  
contra la  perpetu idad; la  lu ch a  p or la  soberan fa; la  luch a  por la  n e u tra ­
liza c ién ; la s  b a s e s  m il i ta r e s ,  n a v a le s  y  a é r e a s  y  la  segu rid ad  y  p r o te c c ié n  
del Canal; la  in su f ic ie n c ia  de b é n é f ic ie s  d ir e c te s  e in d ir e c te s  p a ra  P a n a ­
m â; y , f in a lm e n te , la  in ter p r e ta c ién  u n ila tera l n orteam e r ica n a  d e l t r a ­
tado d e l Canal,
E s ta s  c a u sa s  de co n flic to  se  d ie r on c ita  d esd e que la  C onvencién  d e l  
Canal I s tm ic o  en tr a r a  en  v ig o r  a p r in c ip io s  de 1904 y  se  han ido a g ra v a n - 
do con e l  c o r r e r  de le s  afios; por e s o ,  an tes de en tra r  a r e v is a r  e l  t r a ta ­
do una v e z  m â s , P an am â debe sen ta r  com o p r e m is a  in ic ia l  la  é lim in a - 
cién  de la s  c a u sa s  de co n flic to , ta l cual h izo  en  1964 cuando se  in ic ié  
e l  p r o c e s o  n eg o c ia d o r  que cu lm in é  en lo s  fa tfd ico s  p r o y e c to s  de tra ta d o s  
de 1967, so la m en te  que la s  c a u sa s  de co n flic to  p e r s is t fa n  a l f in a l de 
dicha s n e g o c ia c io n e s .
^Qué debe P an am â r e c la m a r  en  r e la c ié n  con cada una de e s ta s  ca u ­
sa s  que m en c io n a m o s  y  que e l  D epartam exlto de E stad o  n o r tea m er ica n o  
sabe p e r fe c ta m en te  que e x is ten ?  La r e sp u e s ta  la  v e r e m o s  de in m ed ia to .
1, L as C au sas de C onflicto  en  la  C onvencién  de 1903 y  en lo s  A cu erd o s  
que la  refo rm a n  - P la n tea m ien to s  en  fu turas n e g o c ia c io n e s.
a) La L ucha contra  la  P erp etu id ad .
Toda e s tip u la  c ién  a p erpetu id ad  lle v a , en  d erech o  in tern a c io n a l, la  
s e m illa  de su p ro p ia  in e f ic a c ia  por e l  p r in c ip io  u n iv ers  a lm en te  ad m itid o  
de "rebus s ic  stan tib u s"  que d eja  s in  e f ic a c ia  una e s t ip u la c ié n  cuando han
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v a r ia d o  la s  c irc u n sta n c ia s  que p r e v a le c ie r o n  a l adoptar se . P o r  e s t e  
p r in c ip io , y  por o tr a s  r a zo n es  que p o s te r io r ii ie n te  a n a liz a r e m o s , e l  a r ­
tfcu lo  II de la  C onvencién  de 1903 (tratado H ay-B unau V a r illa ) por e l  
cu a l P an am â con ced fa  a lo s  E sta d o s  U nid os, a  p erp etu id ad , e l  u so , o cu -  
p a c ién  y  co n tro l de una zona de t ie r r a  y  de t ie r r a  cu b ierta  por agua p ara  
la  co n stru e  c ién , m an ten im ien to , fu n cion am ien to , san e am iento  y  p r o te c c ié n  
d e l citado C anal, no tie n e , ju rfd ica m en te , a lc a n c e  e te r  no com o p r e te n -  
den lo s  n o r te a m e r ica n o s .
L os p r iv ile g io s  con ced id o s a lo s  E sta d o s  U nidos debfan te n e r  un p la ­
zo fijo , tod a v e z  que lo s  co n tra to s  de v ig e n c ia s  in fin ita s  eq u iv a len  a 
v en ta s . C olom b ia  en  e l  s ig lo  p asad o  s e  e s m e r é  en  r e g is tr a r  en  cada co n ­
tr  ato un té rm in o  de e x p ir a c ién  de lo s  p r iv i lè g io s . E l contr ato de 1835 
fue de 50 afios; e l  de 1838 fue de 60 afios, e l  de 1851, de 59 afios; lo s  
de 1852 y  1878 fu eron  de 99 afios; lo s  de 1869 y  1870 de 100 a fio s . E l  
tra tad o  H errâ n -H a y  f ijé  ig u a l p la zo  de 100 a fios, p e r o  p r o r ro g a b le s  (1).
En tod os e s t o s  tra ta d o s, a  e x c e p c ié n  d e l H errâ n -H a y , se  e s ta b le c la  que 
a l e x p ira r  e l  p la zo  de lo s  p r iv ile g io s  e l  C anal p a sa r  fa a poder de la  R epd­
b lic a  de C olom bia.
En e l  T ratado de 1903, en tre  P an am â y  lo s  E sta d o s  U n id os, é s to s  
ap rovech aron  tod as la s  c irc u n sta n c ia s  de m en o sca b o  de la  p erso n a lid a d  
n a cien te  de la  R epu b lica  de P an am â p ara  im p o n er le  un tratad o  leon in o  
s in  p la z o s , rom piend o tod os lo s  p r e ce d e n ts  s h is t é r ic o s .  La lu ch a  d e l 
pueb lo panam efio con tra  la  v ig e n c ia  de la  p erp etu id ad  ha sid o  co n sta n te ,
(1) C a r lo s  Ivân Zufiiga, I ^  R afz H is té r ic a  de N u e stra  C au sa , a r tfcu lo  
ap a recid o  en "La E s tr e l la  de P an am â", dom ingo 19 de en ero  de 1964, 
p. 4, c o ls . 1 -4 . V é a se  tam b ién  su p ra . C apftu los I y  II.
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im p ugnân dose la  m is m a  p or h u m ilian te  y  porque en m a te r ia  de D erech o  
In tern a c io n a l, no se  e s t i la ,  en tre  n a c io n e s , contr at ar s in  p la z o s .
L a  p erp etu id ad  d e l tratad o  e s  in m ora l; nada en d erech o  in tern a c io n a l 
debe n i puede s e r  e tern o , ex cep to  la  paz y  lo s  tra ta d o s de l im ite s ,  p ero  
una c o n c e s ié n  de p r iv i le g io s  nunca. Se tra ta  p u es , de una fig u ra  m u y  
c u r io s  a, u n ica , un ar r endam ien to  a p erpetu id ad , térm in o  s que se  r e c h a -  
zan, p u es to  que no se  coh cib e un tra tad o  por e l  cu a l un E stad o  céd a  a 
otro  en  u so  p arte  de su  te r r ito r io  p ara  s ie m p r e , y  s i  o c u r re , la  m en o s  
que d ir fa m o s  e s  que co n stitu ye  un tratad o  con tra  b on es m o r e s , p o r  con -  
s ig u ien te  nulo. "Son m a n ifie sta m e n te  a ten ta to r io s  - s o s t ie n e  L u cio  M o re ­
no Q u in tan a-(2), lo s  tra ta d o s s in  p la zo  (per sa ec u la  sa ecu lo ru m ), a l 
d erech o  de in d ep en d en cia  de lo s  E stad os" .
C ier to  e s  que en  1967, a l n eg o c ia r  se  lo s  t r e s  p r o y e c to s  de tr a ta d o s , 
la  co n v en c ién  de 1903 quedé abrogada (P ro y ec to  de tratad o  r e la t iv o  a l  
C ànal de P a n a m â , e s to  e s ,  a l a c tu a l can al), p ero  se  tra tab a  s é lo  de 
una a b ro g a c ién  fo r m a i p u esto  que en  e l  p ro y ecto  re la t iv o  a la  d e fen sa  d e l 
C anal a c tu a l y  d e l fu turo can a l a n iv e l, lo s  n e g o c ia d o r es  de lo s  E sta d o s  
U nidos in c lu y ero n  una c lâ u su la  segu n  la  cu a l e s e  tratad o de d e fen sa  con - 
tin u a r îa  en  v ig o r , in d efin id am en te , m ie n tr a s  no se  c e le b r a r a  un tratad o  
nuevo que lo  so s t itu y e r a , lo  que eq u iv à ld r la  a una e st ip u la c ié n  de p e r p e ­
tu idad p a ra  e l  tra tad o  de d e fen sa  que e s ,  p r e c isa m e n te , e l  que m a y o r  
p r e e m in e n c ia  le  d arfa  a l pod er de lo s  E sta d o s  U nidos en  e l  Istm o.
A nte fu tu ra s n e g o c ia c io n e s  o r e v is ié n  d e l tratad o  d e l canal, P an am â  
debe p la n tea r  en  té rm in o  s e n é r g ic o s  la  a b ro g a c ién  de e s e  tratad o y  de 
tod os lo s  a cu erd o s  que com ponen e l  "expediente can a lero " , lo  que
(2) L u cio  M oreno Quintana, T ratado de D erech o , In tern a c io n a l. tom o I, 
E d ito r ia l Su d am erican a  S. A. , B uenos A ir e s , 1963, p. 558.
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s ig n if ic a r fa , en  p r im e r  lu gar, que c e s a  la  perpetu idad . Luego debe p la n ­
te a r  un té rm in o  corto  de d u raciôn , y  no a cep ta r , de m a n era  alguna, c u a l­
q u ier propue sta  no rte  aune r ica n a  en e l  sen tid o  de una d u raciôn  prplongada  
con m a y o r e s  b é n é f ic ié s  e c o n é m ic o s , lo  que eq u iva ld rfa  a una p e r p e tu i­
dad d is im u la d a . T am poco debe acep ta r  P an am â un p la zo  la rg o  de d u ra-  
c ién  p ara  e l  actu a l can a l de e s c lu s a s  y  que é s te  s e a  con certad o  en fu n cién  
de un nuevo can al a n iv e l d e l m a r  o de una a m p lia c ién  d e l a ctu a l ca n a l a  
tr a v é s  de la  co n stru cc iô n  de un te r c e r  ju ego  de e s c lu s a s ;  no su p ed itar  
ni co n d ic ion ar  e l  tra tad o  re la tiv o  a l actu a l can a l de P an am â, n i la  d u ra ­
ciôn  que en é l  se  f ije , a ningôn o tro  tratad o co n cern ien te  a futuro canal, 
p u esto  que en  e s te  su b terfu g io  e s tr ib a  la  su e r te  que pueda c o r r e r  una du­
ra ciô n  co rta , en fig u ra s  y  en e l  p ap el, p ero  la rg a  e ind efin id a  s i  se  r e la -  
cion a  con fu turo  tratad o  p ara  un can al a n iv e l o co n stru cc iô n  de un t e r ­
c er  ju ego  de e s c lu s a s .
L os E sta d o s  U nidos saben que e l  canal se  h ace  v ie jo  y  no q u ieren  p en -  
sar  s iq u ier a  en la  p o s ib ilid a d  de o torgar  a P an am â, m ed ian te  tra tad o , la  
p o sib ilid a d  de r e v e r t ir  e l  canal a su pod er en  un p la zo  de term in ad o  -m u cho  
m en o s s i  é s t e  e s  c o r to - ,  s i  an tes  no se  han a segu rad o  de la  co n stru cc iô n  
de un nuevo canal a n iv e l  d e l m a r  o de la  a m p lia c iô n  d e l actuaL Sab em os  
p er fe c ta m en te , p u esto  que y a  su ced iô  en  1967, que lo s  n e g o c ia d o r es  n o r ­
te a m e r ic a n o s  no a cep tarfan  n e g o c ia r  la  a b ro g a c ién  de lo s  p a c to s  v ig e n ­
te s  s i  P an am â no le s  a seg u ra  que se  d isc u tir â , s im u ltân e am e nte con e l  
tratad o  d e l a c tu a l can a l, un acu erd o  re la t iv o  a la  co n stru cc iô n  d e l fu turo  
canal. S i P an am â se  m an tien e  f ir m e , y  no ced e a la s  p r e te n s io n e s  y a n ­
q u is, se  m an tend rfa  e l  s ta tu s  quo, in d efin id am en te , y  m ie n tr a s  tanto e l  
v ie jo  can a l s e  h a ce  v e tu s to  y  o b so le te .
— 6 0  J  —
A d m itim o s , y  e s  lo  m £ s  p rob ab le  que o cu rra , que lo s  E st  ados U nidos 
a legu en , ante una n eg a tiv a  panam efia de n eg o c ia r  s im u ltan é cim ente lo s  dos  
tra ta d o s , que e s tâ n  a u to r îza d o s , o m e jo r  d icho, que tien en  un d erech o  
c la ro  a co n stru ir  un te r c e r  ju ego de e s c lu s a s ,  basando ta l a se r to  en e l  
Canje de N otas H u ll-Boyd (su p ra . Cap. IV, p s .2 2 2 -2 30 ) que l e s  con fir id , 
in m o ra lm en te  com o ya  v im o s , e l  d erech o  a m an ten er  p erp etu am en te  e l  
canal, in terp retan d o  e l lo s  p or  m an ten im ien to  la  '’expans idn y  nue v a s  
c o n str u c c io n es"  de g én ero  in d iscr im in a d o  de o en la  v fa  in ter o c eâ n ica , 
ha s ta  e l  grado de que la  a cc id n  de m a n ten er  e l  C anal p u d iera  e fec tu a r  una 
tra n sfo rm a c id n  en la  e s tru c tu ra  d e l Canal. La C a n c iller fa  panam efia  
no in ter p r é ta  de ig u a l m a n era  que lo s  E sta d o s  U nidos,
P u d ie r a  su ced er  e n to n ce s , que lo s  E sta d o s  U nidos, s in  m e d ia r  e l  
co n sen tim ien to  de P an am â, in ten taran  h a cer  la s  ob ra s de en san ch e  (3). 
Ante t a l  actîtu d , inexistîettido  c lâ u su la  de arh itra je  en  lo s  tr a ta d o s , p or  
e l  cu a l pod rfa  d ir im ir s e  s i  e l  aludido Canje de N otas e s  v â lid o  a la  lu z  del 
D erech o  In tern a c io n a l, y  adn en  e l  su p u esto  de que lo  se a , s i  la  p a lab ra  
’^m antenim iento” puede in te r p r e ta r se  com o su g ie re n  lo s  n o r te a m e r ica n o s ,  
sd lo  cabe e sp e r a r  que s e  im p ong a la  fu erza , lo  que en  nada fa v o r e c e  a 
lo s  E sta d o s  U nidos a e s ta s  a ltu ra s  y  b ien  saben  e l lo s ,  tr a s  la  e x p e r ie n -  
c ia  de V ietnan , que e l  u so  de la  fu erza  no e s  buen argu m ente  p ara  n e g o ­
c ia r .
(3) En e l  p r e su p u e s to  de lo s  E sta d o s  U nidos p ara  e l  aflo 1972, en  la  
p arte r e la t iv a  a l C anal (p. 379) se  de stinan  algun as p a rtid a s p ara  m e jo -  
rar  e l tr a n s ite  por e l  m ism o . E sp e c if  ica m en te , p a ra  ”L as m e jo r a s  
de la  C apacidad d e l C anal de P an am â, E a se  II”, se  de stinan  $2, 300, 000. oo 
(U. S, B udget, 1972, P an am â Canal C apacity  Im p ro v em en ts , p h a se  II).
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b. La L ücha por la  S ob erania  de la  P len a  J u r isd icc id n  E fe c t iv a .
L a  p o s ic id n  o f ic ia l  panam efia, de s de 1904, ha sid o  s iem p r e  c o n s is -  
ten te  en  cuanto a s o s te n e r  que la  R ep ub lica  no ha hecho c e s iô n  de te r  r i - 
to r io , n i ha efectu ad o  tr a sp a so  a b so lu te  de sob eran fa  Aobre la  Zona d e l 
Canal; que lo s  p o d er e s  y  fa cu lta d es  o torgad os a lo s  E sta d o s  U nidos se  l i -  
m ita n  a a q u e llo s  que son  n e c e s a r io s  p ara  la  co n stru ccid n  (h asta  1936), 
o p era c iô n , m an ten im ien to , san eam ien to  y  p ro tecc id n  de la  v fa  a cu âtica , 
N adie d isc u te  que en  v ir tu d  de la  C onvencidn de 1903 P anam â o torgô  a 
lo s  E sta d o s  U nidos c ie r to s  d erech o  s y  p o d eres  ju r isd ic c io n a le s  so b re  
la  fa ja  de te r  ren o  en  que hab rfa  de s e r  con stru id a  la  v fa  in ter o c eâ n ica , 
p ero  so la m en te  p a ra  lo s  f in e s  a rr ib a  m en cion ad os (co m p eten c ia  j u r i s ­
d ic c io n a le s  fu n c io n a le s) , habiendo reten id o  tod os a q u ello s  p o d er e s  y  fa -  
que pue& en e m e b a r e  la  Zcma y  que no so n  n e c e s a r io s  
p ara  lo s  f in e s  de c o n str u ir , m a n ten er , sa n ea r , p r o té g e r  y  op era r  e l  
canal.
L o s  E sta d o s  U nid os, por su p a r te , en  una s e r ie  in in terru m p id a  de 
p ro n u n cia m ien to s  han so sten id o , de s de 1903, que no e x is te  ta l r é s e r v a  
de d e r e c h o s , p o d e r e s  y  fa cu lta d es  a favor de P an am â en la  Zona d e l 
Canal. E in terp retan d o  en fo rm a  a is la d a  y  l i t e r a l  la  c lâ u su la  III de 
la  C onvenciôn  de 1903, in s is te n  en  que d ich a  c lâ u su la  no s6 lo  l e s  otorgd  
todos lo s  d e r e c h o s , pod er y  autoridad  com o s i  fu eran  so b era n o s , s in o  
que a d em âs ex c lu y e  a P an am â d el e je r c ic io  de cu a lq u ier  d erech o  o au to ­
ridad en la  Zona. S ab em os que e s ta  m a n era  de in terp re ta r  un tra tad o  
e s  co n tra r ia  al D erech o  In tern acion a l (V éa se  C onvencidn de V ien e  s o ­
bre e l  D erech o  de lo s  T ra ta d o s, A rtfcu lo  31).
N o e n tr a r e m o s  aquf a c o n s id e ra r  la  e f ic a c ia  o in e f ic a c ia  de la  so b e -  
ranfa  en  la  d e fen sa  de lo s  in te r e s e s  de la s  n a c io n e s  pequefias -  c o n c r e ta -  
m en te  P an am â en e l  ca so  que n os ocu p a- p u esto  que hoy d ia  -c o m o  afi r ­
m a  B en ed etti (4 )- , "el d es  c r é d ite  de la  so b era n fa  e s  c a s i  to ta l, h a sta  
e l  punto de que son  m uy p o co s  lo s  tr a ta d is ta s  s e r io s  que la  em p lean  
p a ra  d e s c r ib ir  la  com p licad a  e stru c tu ra  d e l E sta d o  M oderno y  su s  r e la -  
c io n e s  con  lo s  o r g a n ism e s  i n t e r n a c i o n a l e s E l  gran  m a e s tr o  v ie n é s ,  
Han s K e lse n , en  su tratad o  " P r in c ip le s  de D erech o  In tern acion a l P u b li­
co" a n a liza  e l  p ro b lem a  m ed u la r  de la  su p er io r id a d  o in fer io r id a d  d e l 
D erech o  h itern a c io n a l en  r e la c iô n  con lo s  ô rd en es  ju rfd ico s  n a c io n a le s ,  
p a ra  l le g a r  a la  co n c lu s ién  de que la  u n ica  fo rm a  com o e s  p o s ib le  c o n c e -  
b ir  e l  D erech o  In tern acion a l com o un s is te m a  de n o rm a s o b lig a n tes  que 
r eg u len  la  conducta m utua de le s  E sta d o s , e s  negando e l  con cep to  de s o -  
(5).
E l  a rg u m en te  u tilizad o  p or  lo s  p a r tid a r io s  de la  sob eran fa  c o n s is te  
en  so s te n e r  que é s ta , por co n ceb ir  a l E stad o  com o una p o testa d  que no 
re c o n o c e  p od er su p er io r  alguno, e s  la  m ejo r  a rm a  que pueden e s g r im ir  
lo s  p a f s e s  d e b ile s  en  contra  de la s  gran d es p o ten c ia s  en  d e fen sa  de su s  
lé g it im é s  in t e r e s e s  n a c io n a les  y  su in tegr id ad  te r r ito r ia l. No negeim os 
que en  d eterm in a d a s coyunturas h is t é r ic a s  la  id ea  de la  sob eran fa  n a -  
c io n a l puede s e r  de p o s it iv a  u tilid ad , p a r ticu la rm en te  por la  fu er z a  e m o -  
t iv a  que s ie m p r e  de sp ie r  ta en la s  m a sa s  ciudad anas. M âs e s  obvio  que 
s e  tra ta  de un argu m en te  r e la t iv e , en e l  sen tid o  de que s61o puede te n e r
(4) E lo y  B en ed etti, op. c it . , p. 12.
(5) H ans K e lsen , P r in c ip le s  de D erech o  In tern acion a l P u b lic o , tra d u cciôn  
a l esp afto l p or  Hugo Cam in os y E rn esto  C. H erm id a , E d ito r ia l, "El A teneo" , 
B u en os A ir e s ,  1965, p s. 9 4 -95 .
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v a lid e z  en  la  m ed id a  en que e l  concep to  de sob eran fa  m an tenga in flu en -  
c ia s  so b re  la s  m a s a s .
Salta  a la  v is t a  que la  cu estid n  b â s ic a  para  P an am â, tanto ju rfd ica  
com o p r â c tic a , e s  harto  m â s  com p leja  que e l  m erp  reco n o c im ien to  de 
quién  e s  e l  sob eran o  titu la r  d e l te r r ito r io  en que s e  en cu en tra  co n str u f-  
do e l  canal. "Lo im p ortan te p a ra  P anam â d esd e  e l  a sp ecto  ju rfd ico  
- s o s t ie n e  B en ed etti (6 ) - , e s  p r e c is a r  e l  o r ig en  y  v a lid e z  de la s  n o rm a s  
que r ig en  en  la  Zona d e l C anal, a fin  de co n strefiir  e l  cdm ulo de a tr ib u tos  
y fa cu lta d es  u su rp ad os por lo s  n o r tea m er ica n o s  abusando de la  fr a s e o lo -  
gfa de la  c lâ u su la  III d e l tratad o  de 1903. Lo im p ortan te p ara  P an am â  
-a g r e g a m o s  n o s o tr o s - ,  s iem p r e  en  e l su pu esto  de que lo  que s e  qu iera  
e s  que lo s  E sta d o s  U nidos continuen ad m in istran d o e l  can a l, y  p ara  e llo  
m an tengan  c ie r to s  p o d eres  y  fa cu lta d es  ju r isd ic c io n a le s  p ara  lo s  f in e s  de 
m a n ten er , fu n cion ar y  op era r  e l  canal de P an am â, e s  e je r c e r  p len a  y  
e fe c tiv a m en te  so b re  la Zona d e l Canal tod os a q u ello s  p o d eres  y  fa c u lta ­
d es ju r is d ic c io n a le s  que no son  n e c e s a r io s  p ara  lo s  f in e s  m en c io n a d o s, 
e s to  e s ,  ju r isd ic c id n  p len a  y  e fe c t iv a  que co n llev a  la  facu ltad  de l e g i s -  
la r  y  a p lica r  la  le y , e je r c e r  e l  d erech o  de p o lic fa , com o fu nciôn  p r e v en -  
tiv a  y  r e p r e s iv a  p a ra  g a ra n tiza r  e l  cu m p lim ien to  de la s  d isp o s ic io n e s  
d el gob iern o  panam efio en  la s  e s f e r a s  le g is la t iv a s  e jecu tiv a  y  ju d ic ia l.
Con e s to s  o b je tiv o s  en m ir a , a l E stad o  panam efio le  co rresp o n d e  
e l e j e r c ic io  en todo su  te r r ito r io  de la  ju r isd ic c id n  en  su s  â m b ito s  t e r r e s ­
t r e s ,  m a r ftim o  y  a é r e o , so b re  la s  p e r so n a s  y  la s  c o s a s , sea n  é s t a s  n a c io ­
n a le s  o e x tr a n je r a s , con b a se  en e l  p r in c ip io  de la  ju r isd ic c iô n  e x c lu s iv a .
(6) E lo y  B en ed ett i ,  op. cit. . p. 2 7.
r eco n o c id o  por la  com unidad in tern a c io n a l com o uno de lo s  d erech o s  y  
d e b e r e s  fo n d am en ta les  d el E stad o , tom ando en cuenta que e s a  ju r is -  
d icc id n  e s  in com p atib le  con p o te sta d es  an â logas de p arte  de o tro  E stado.
La n a tu ra leza  de la  re la c id n  ju rfd ica  E s ta d o -T e r r ito r io  ha p ro v o -  
cado c o n tr o v e r s ia s  d o c tr in a le s , y  en tre  la s  te o r fa s  p rop u estas^la m â s  
n o v ed o sa  p er te  ne ce  a un d isc fp u lo  de K e lsen , o tro  v ie n é s , A lfred  
V e r d r o s s , de p a r tic u la r  in te r é s  p ara  n o so tr o s  por lo s  e jem p lo s  que m en -  
ciona . V e r d r o ss  d e sc r ib e  a lo s  E sta d o s com o com unidades hum anas  
que e je r c e n  su se îio r fo  en un e sp a c io  determ in ad o. E se  se îio rfo  se  
com pone de un haz de d e r ec h o s  t e r r it o r ia le s ,  co n fer id o s  por e l  D erech o  
In tern acion a l, s im ila r e s  a lo s  d erech o s  r e a le s  del D erech o  in tern o , por  
cuanto son  com o é s t o s ,  d erech o s  a b so lu to s , e s to  e s ,  v a len  erg a  om n es  
fren te  a tod os (7).
"El m â s  m nplro dhe ^er*e'cfeo« la  #ob eran fa  t e r r i ­
to r ia l, o s ea , e l  d erech o  de d isp o s ic ié n  p len a  so b re  un te r r ito r io  en  v i r ­
tud d e l D erech o  In tern acion a l. Sin em b argo , V e r d r o ss  d istin gu e  la  
sob eran fa  te r r ito r ia l  de la  su p rem a cfa  te r r ito r ia l  (8). La sob eran fa  t e r r i ­
to r ia l s e  ha e lab orad o  a p a r tir  d e l con cep to  rom an o de propiedad . P o r  
e llo  una y  o tra  c o n s is te n  en a tr ib u ir  a l t itu la r  un d erech o  de d isp o s ic ié n  
en p r in c ip io  ilim ita d o  so b re  un objeto. P e r o  s e  d iferen c ia n  en que la  
sob eran fa  te r r ito r ia l  e s  un d erech o  de d isp o s ic ié n  en  v ir tu d  d el D erech o  
In tern acion a l y  la  p rop ied ad  un d erech o  de d isp o s ic ié n  fundado en e l  D e ­
rech o  Interno, E l sob era n o  te r r ito r ia l  puede d e sp ie g a r  en su te r r ito r io  
la  in tegr id ad  de su  seftorfo , puede im p ed ir  a o tro s  que la  u tilicen ; p ero
(7) A lfred  V e r d r o s s , op. c it. , p s . 2 0 2 -2 0 3
(8) Ibid. , p s. 2 0 4 -2 0 7 .
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puede tam b ién  tr a n s fe r ir  e l  te r r ito r io  a o tra  com unidad, o co n fer ir  a 
é s ta  s im p lem en te  e l  d erech o  de a d m in is tra r lo  en  p a r te , o de r e a liz a r  
c ie r to s  a cto s de seftorfo  en  d eterm in a d a s p a r te s  d e l m ism o . supre  
m a cfa  t e r r i t o r ia l , en cam bio , e s  afin  a la  p o s e s ié n  d e l D erech o  P r ivad o , 
un seftorfo  que e l  E stado  e je r c e  en un determ in ad o  te r r ito r io  sob re  lo s  
h om b res que en  é l  v iv en , a b a se  de su ord enam ien to  ju rfd ico  iiitern o , 
p u esto  que e l  seftorfo  c o n s is te  en  a c to s  de le g is la c ié n , a d m in istra c ién  
y  ju r isd ic c ié n .
P a r a  a c la r a r  su argu m en ta cién  e l  in ter n a c io n a lis ta  V e rd ro ss  c ita  
com o e jem p lo  e l  Canal de P an am â y  d ice: "P ero hay ad em âs de rech o s
te r r it o r ia le s  lim ita d o s  que pueden p r e se n ta r  grado s d iv e r so s . E l grado  
m â s a lto  lo  r ep r é se n ta  e l  d erech o  de ocupar un te r r ito r io  extrafto o p a r ­
te  d e l m is m o , y  e je r c e r  en é l  la  sob eran fa  te r r it o r ia l  p lena. E jem plo
de e llo  e l  de E sta d o s  U nidos so b re  la  Zona d e l Canal". E in s is te ,  m â s  adelante: 
"Cabe, por e jem p lo , que un E stad o  p o se a  la  sob eran fa  te r r ito r ia l
sob re  un te r r ito r io  en e l  que otro  E sta d o  e je r z a  s im u ltâ n ea m en -
te la  su p rem a cfa . A s f  lo s  E sta d o s  U nidos e je r c e n  la  su p rem acfa  t e r r it o ­
r ia l so b re  la  Zona d el C anal de P an am â, m ie n tra s  la  sob eran fa  t e r r it o ­
r ia l s ig u e  co rresp o n d ien d o  a la  R ep u b lica  de P an am â (9). "Serfa a b su r ­
de -aftade V e r d r o s s  (10 )- p re ten d er  que lo s  E sta d o s  U nidos e je r c e n  en  
la  Zona d e l Canal de P an am â la  su p rem a cfa  te r r ito r ia l  panam efta. S i e s  
c ier to  que en  e s ta  zona im p er  an (lo s  E sta d o s U nidos) sob re  un te r r ito r io  
ex tra n jero , no lo  e s  m en o s que e je r c e n  d n ica  y  p len am en te  su su p rem acfa  
te r r ito r ia l ,  regu lad a  por su  ord en am ien to  ju rfd ico  p rop io , lo  cual im p lic a ,
(9) Ib id . , p. 204
(10) Ibid. , p. 205 . (E l subrayado e s  n u estro ).
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n atu ra lm en te , una su p r e s ié n  o una lim ita c ié n  de la  d e l sob eran o  t e r r i t o ­
r ia l, E ste  c o n ser v a  a llf , no obstante^ la su p rem a cfa  t e r r ito r ia l ,  ju r fd ic a -  
m en te  fundada, de o tro  E sta d o , su  so b eran fa  te r r ito r ia l" . "Ante e l  D e r e ­
cho In tern acion a l -co n c lu y e  V e r d r o s s - ,  e l  te r r ito r io  s igu e  sien do  su  t e ­
r r ito r io  y  puede d e r re lin q u ir lo , c ed er lo  a o tro  E stad o  o fu s io n a r lo  con  
o tr o s  te r r ito r io s  en un nuevo E stad o  s in  e l  co n sec im ie n to  de lo s  E sta d o s  
U nidos " (1 1 ) .
Indudablem ente la  te o r fa  e s  su g e st iv a  y  a e l la  se  ad h ieren  m u ch os  
ju s in te r n a c io n a lis ta s  que co n sid era n  la  m is m a  com o la  m â s  acertad a;  
sin  em b a rg o , d iscrep a n  a lgunos -co m o  G arcfa  M ontufar, in te r n a c io n a lis ­
ta  p eruano y  E x -D eca n o  de la  F a cu ltad  de D erech o  de la  U n iv ersid a d  de 
San M a rco s , de L im a, P e r d -  en lo  a tin en te a la  in tep re ta c ién  d e l m a e s ­
tr o  v ie n é s  -tiei rp<égim ien  qtye ^ oport a  C anal de Pa?&amâ. D ice  G arcfa  
M ontufar que "el p r o fe so r  V e r d r o ss  ha in cu rr id o  en  se n s ib le  l ig e r e z a
y
a l v in cu la r  su  te o r fa  con e l  C anal. Ha p ecad o  de s im p lism e , intentando
red u c ir  e l  p ro b lem a  a c a teg o r fa s  r fg id as p r e e s ta b le c id a s  " (12) y  aftade,
a contin uacién:
" ,. . a d v ertim o s (en la  p rop ia  e x p o s ic iô n  de V e rd ro ss)  
c ie r ta  co n tra d icc ién , porque de un lado a seg u ra  que lo s  
E sta d o s  U nidos e je r c e n  la  sob eran fa  te r r ito r ia l  p len a  s o ­
b re la  Zona d e l C anal que im p li c a la  e x c lu s ié n  to ta l d e l 
E stad o  Panam efto, una v ir tu a l t r a n s fe r en c ia  de te r r ito r io
(11) Ib id . , p. 2 06. (De h e c h o ,e l tratad o  H ay-B unau V a r illa  de 1903 tien e  
en  cuenta e s te  c a so , cuando en  su  artfcu lo  XXIV, apartado 2®, e stip u la  
e x p r esa m e n te  que lo s  d erech o s  te r r ito r ia le s  de lo s  E sta d o s  U nidos en la  
Zona d e l C anal no quedarân a fec ta d o s por una even tu a l unién de P an am â  
con o tro s  E sta d o s  y  e l  co n sig u ien te  c e s e  de la  sob eran fa  panam efta).
(12) G u illerm o  G arcfa  M ontufar, L as R e la c io n es  de Panam â y lo s  E sta d o s  
U nid os. c ic lo  de c o n fe r en c ia s  d ictado en e l  A ud itorium  "José D o lo res  M os 
co te" , p atrocin ad o  por la  F acu ltad  de D erech o  y  C ien c ia s  P o lf t ic a s  de la  
U n iversid ad  de P an am â, lo s  dfas 2 y  3 de m a r z o  de 1966, p. 47.
b re  la  Zona d el C anal. P o r  absurda  d esech a m o s  la  p r i­
m e r a  p o sib ilid a d . N os quedam os con  la  segunda, P a n a ­
m â ced i6  a lo s  E sta d o s  U nidos su p rem a cfa  te r r ito r ia l ,  
co n serv a n d o  la  so b era n fa  te r r ito r ia l ,  P e r o  al c e d e r s e  
la  su p rem a cfa  te r r ito r ia l  se  h izo  de m odo com p leto  y  
ab so lu to  ta l com o su g ie r e  e l  a r tfcu lo  III d e l tratad o  de 
1903 s i  lo  in terp re ta m o s  a is la d a in en te , . ,  "
Y m â s  ad ela n te  a g reg a  e l  m ism o  G arcfa  M ontufar:
" V erd ro ss  olvidd , p u es , la s  p e cu a lia r id a d es  de la  s itu a - 
c i6 n , que E sta d o s  U nidos no a b so rb ié  tod os lo s  d erech o s  
de la  su p rem a cfa  te r r ito r ia l ,  s in o  p a r te  de e l lo s .  Y por  
s i  a c a so  a lgu ien  dudara. . .  s i  la  in d e c is ié n  p e r s is t ie r e  y  
a lg u ien  tod avfa  no v ie r a  c la ro , r e c o r d e m o s  que tam bién  
e s  r é g la  de in tep re ta c ié n  que en c a so  de duda cu a lq u iera  
l im ita c iô n  de sob eran fa  de be in te r p r e ta r se  r e s tr ic t iv a -  
m en te"  (13).
La id ea  de E sta d o  Soberano e s  una de e s a s  n o c io n es  que d esp ier ta n  
v iv o  s sen tim ie n to s  p a tr iô t ic o s  en  tod os lo s  p u eb lo s. Y a s f  lo  ha sido  
en e l  c a so  de P an am â. N u e stro s  m â s  d esta ca d o s  in ter n a c io n a lis ta s  
c r e e n  f ir m e  y  s in c er a m e n te  en  la  c lâ s ic a  te o r fa  de la  sob eran fa; o tr o s ,  
s i  b ien  la  rec h a z a n  com o e lem en to  in tégran te  d e l E sta d o , a l p r e c is a r  e l  
rég im en  ju rfd ico  de la  Zona d e l C anal no lo g ra n  lib e r a r s e  de un in flu jo  
y so s t ie n e n  -c o m o  Mo s c o te -  que se  tra ta  de un te r r ito r io  dado en a d m i­
n is tr a c ié n  a lo s  E sta d o s  U nidos y  en e l  cu a l P an am â re tien e  so b era n fa  
titu la r , E l Dr. M o sco te , quien fu era  red a cto r  junto con R icard o  A lfa ro  
y C h iari d e l p ro y ec to  de C o n stitu cién  N a cion a l y  E x p o s ic ién  de M o tiv es  
(1946), ad m itfa  la  sob eran fa  externa de m a n era , in c lu so , ab so lu ta . lim i-  
tân d ose  a ob jetar  - ta l  com o lo  h ic ie r a  D uguit- e l  a sp ecto  in tern e  de la  
sob eran fa , p er  v e r  en  é l  un p o s ib le  a s id e r o  a  la  a rb itra r ied a d  gub erna­
m e n ta l (14).
(13) G u illerm o  G arcfa  M ontufar, op. c it . , p s . 4 8 -4 9 .
(14) C ésa r  Q uintero , D erech o  C o n stitu c io n a l. tom e I, A ntonio Lehm ann, 
L ib rerfa , Im prenta  y  L itograffa  Ltda, San J o s e , C osta  R ica , 1967, p. 18,
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P e r o  la  so lu c ié n  d e l p ro b lem a  no ra d ica  com o cre e n  m u ch os con  
c r it e r io  s im p lis ta  en que lo s  E sta d o s  U nidos reco n o zca n  la  sob eran fa  de 
P an am â so b re  la  Zona d el Canal. L»o im p ortan te e s  lo g ra r , por m ed io  
de la  n e g o c ia c ié n  de un nuevo tra tad o , que e l  m a rco  de la s  n orm as ju r f-  
d ic a s  que P an am â tien e  d erech o  a im p oner en  la  Zona d e l Canal sea  
am p li ado h a sta  cu b rir  tod os lo s  legfk im os in te r e s e s  de la  R epub lica  de 
P an am â en  la  v fa  inte r o ce ân ica . Y, c o r r e la  tivam e n te , e l  âm bito de la  
le g is la c ié n  n o r tea m er ica n a , lim ita d o  a a q u ella s  e s f e r a s  que son  e s t r ic -  
tam en te  in d isp e n sa b le s  p ara  la  e fic ie n te  o p era c ién  d e l Canal.
No e s ta m o s  de a cu erd o s con I llu eca  -ex -E m b a ja d o r  Panam efio ante 
la  O rg a n iza c ién  de la s  N a c io n es  U nidas, P r é s id e n te  d e l C onsejo de S egu -  
ridad de la  m is m a  O rg a n iza c ién  y  d istin gu id o  p r o fe so r  y  d ip lom âticb  
panamefio-r cuando a firm a  que "hacer a b s tr a c c ié n  d e l concep to  de so b e r a ­
nfa p a ra  ra d ica r  n u estra  te  s i s  en  e l  poder ju r isd ic c io n a l, e s  adopta r, 
se n c illa m e n te , una p o s ic ié n  d e le té r e a  y  an tagén ica  a l sen tir  nacional"(15). 
Sin em b a rg o , por e l  r e sp e to  que nos m e r e c e  tan ilu s tr e  jus in tern a c io n a ­
l is ta  panam efio , la  fr a s e  an tes c itad a  no p od em os sin o  co n sid era r  la  com o  
p roducto  de la  ép o ca  en  que é s t e  e s c r ib ie s e  e l  en sa y o  ( 1962) y  que s in te -  
t iz a  la  c o n c ien c ia  n a c ion a l, e l  sen tir  n a c io n a l de e s o s  afios, cuando e l  
e lem en to  so b era n fa  e r a  la  p ied ra  angular de n u estr a s  r e la c io n e s  con lo s  
E sta d o s  U n id os, cuando se  c o n s id e r aba (y a s f  lo  h acfa  e l  p rop io  U lueca) 
que "nada hay ju rfd ica m en te  en  la  t e s i s  de la  sob eran fa  que pueda p er ju -  
d ica r  a la  R epub lica; por e l  con tra r io . Debido a l hondo a rra ig o  e sp ir itu a l
(15) Jo rg e  Illu eca , U rg en cia  de una P o lft ic a  N acion a l en la s  R e la c io n es  de 
P an am â con lo s  E sta d o s  U n id os, en  R icard o  J. A lfaro  e t  al, , Panam â  
lo s  E sta d o s  U nidos de A m é r ic a  a n te .. . , op. c it . , p. 350.
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que tien e  en n u e s tr o s  n u c leo s  p o p u la res , a tr a v é s  de su in v o ca c ién  hay  
m u ch o que ganar y  nada que p erd er"  (16).
Han p asad o  m â s de d ie z  afios d esd e  en to n ces  y  la  fr a s e  que a co n ti-
n u a cién  tr a n sc r ib im o s  dénota un cam bio  to ta l en la  t e s i s  d e l d istin gu id o
ca te d r â tic o  panam efio y  un g iro  rotundo de la  p o lftic a  e x te r io r  panam efia
en r e la c ié n  a lo s  E sta d o s  U nid os, a l  r e p r e se n ta r  é s t e ,  en calidad  de
a s e s o r  de la  C om iS ién  N eg o cia d o ra  con lo s  E sta d o s  U nidos (17), pap el
im p ortan te  en  e l  G obierno actu a l de v o c e r o  au torizad o  y  de C o n sejero  en
m a te r ia  de tra ta d o s  con lo s  E sta d o s  U nidos, D ijo a s f , ante una co n cen -
tr a c ié n  de r e a f ir m a c ié n  n a c io n a l e fectu a d a  en  e l  cam pus u n iv er s ita r io
de la  p r im e r a  C asa  de E studio s de P anam â:
"El G obierno R ev o lu c io n a r io  e s t im a  que e l  e je r c ic io  de la  
p len a  ju r isd ic c ié n  panam efia en  la  fra n ja  ca n a lera  no s é lo  
entrafia  la  e x a lta c ién  de la  im agen  in teg ra d a  de la  R ep u b li­
ca , tanto en e l  orden  in ter  no com o en  e l  in tern a c io n a l, sino  
que o fr e c e  la  c lave  p a ra  im p u lsa r  un p ro g ra m a  d ir ig id o  a l 
a c e le r a m ie n to  d e l p r o g r e so  de la  N a c ién  y  a la  d ia trib u cién  
' eq u ita tiv a  de su s  b é n é f ic ie s  a tod os lo s  s e c to r e s  d e l p a fs ,
in c lu s iv e  lo s  gran d es n u c leo s  urbanos y  cam pe sino  s que 
aén p erm a n ecen  m a rg in a d o s de lo s  ad elan tos de la  c iv i l i -  
z a c ié n  contem porân ea" , (18).
F in a lm e n te , s i  e s  e l  e sp fr itu  que ah ora  anim a a n u estr o s  d ir ig e n te s , 
d eb em os so s te n e r  que e l  fu n cion am ien to , m an ten im ien to  y  o p era c ién  d e l 
a ctu a l can al de e s c lu s a s ,  p ara  lo s  e fe  cto  s d e l tr â n s ito  m a r ftim o , no 
r eq u ieren  e l  e j e r c ic io  de ju r is d ic c ié n  por p a rte  de un E stad o  d istin to
(16) Jo rg e  E. I llu eca , U rg en cia  de u n a .. . , op, c it . , p. 341,
(17) P an am â y  lo s  E sta d o s  U nid os, tr a s  la  su sp e n s ién  de la s  n e g o c ia c io n e s  
que cu lm in aron  en e l  rech a zo  de lo s  t r è s  p ro y ec to s  de tra tad os de 1967, de- 
c id iero n  reanudar n e g o c ia c io n e s  a p a r tir  d e l 29 de junio de 1971, n om b rân - 
d o se  por am b os g o b iern o s , p ara  ta l efe cto , sen d as C o m is io n es  N eg o cia d o -  
r a s  (Nota d e l autor).
( 18) J o r g e  I l l u e c a ,  D i s e u r  so  p r o n u n c i a d o  con  m o t i v o  dei 2 5® a n i v e r s a r i o  
d e l  r c c h a z o  d e l  T r a t a d o  J’^ i l é s - l l i n e s  (1947) ,  U n i v e r s i d a d  de P a n a m â ,  12 de 
d i c i e m b r e  de  1972.  V é a s e  t e x t e  d e l  d i s c u r s o ,  e n  " E l  P a n a m â - A m é r i c a ", 
d e  13 de d i c i e m b r e  d e  1972, p. 11 -B .
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d e l Soberano T e r r ito r ia l, En lo  que to ca  a la s  le y e s  a p lic a b le s  en  m a ­
te r ia  c iv i l  y  a la s  le y e s  a p lica b le s  en  m a te r ia  cr im in a l deben r e g ir  s o ­
la m en te  la s  le y e s  panam eR as, a p lica d a s so la m en te  por tr ib u n a le s  pan a- 
m eR os, y  en  ningun c a so , debe a c e p ta r se  la  co n cu rren c ia  de tr ib u n a les  
m ix to s . M an ten er se  f ir m e  en la  dem anda de que P an am â debe ten er  la  
ju r is d ic c ié n  e x  d u  s iv a  en  la  Zona d e l Canal; lo  m ism o  en cuanto a la s  
fu n c io n es  de p o lic fa .
Ya e s  h o ra  de que la s  r e c la m a c io n e s  panam eR as no se  lim ite n  tan  
s é lo  a l  d e sp lie g u e  de la  ban dera y  e l  e scu d o  panam eR os, com o m a n ife s -  
ta c ié n  s im b é lic a  de e s a  sob eran fa . A d em âs de la s  dem andas an tes  
m en cio n a d a s  en  m a te r ia  de ju r isd ic c ié n , P an am â debe s o s te n e r  que la s  
a c tiv id a d e s  c o m e r c ia le s  que e l  G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos e je r c e n  
en e l  t e r r it o r io  com prendid o en  la  actu a l Zona d e l Canal d eb erân  c é sa r  
a l en tra r  en  v ig e n c ia  en tratad o y  que la s  a c tiv id a d es  c o m e r c ia le s  p r i-  
v a d a s  d eb erân  p a sa r  a la  ju r is d ic c ié n  paneimeRa en un p la zo  b r e v e , que 
a l ig u a l que e l  de la s  o tra s  dem andas ju r is d ic c io n a le s , no d eb erâ  p a sa r  
de t r è s  aR os, cuando no de in m ed iato . T am bién  debe d e sa p a r e c e r  de 
in m ed iato  e l  s e r v ic io  p o s ta l en la  Zona d e l C anal, ya que nada hay que jus- 
tifiq u e  una dualidad en e l s e r v ic io  p o sta l, por lo  que e l  m ism o  debe s e r  
en tera m en te  panaumeRo, aunque podrfa  a c e p ta r se  que lo s  E sta d o s  U nidos  
m an te ngan o fic in a s  p o s ta le s  e x c lu s  ivam en te  p ara  su cor  re  spond en cia  
o f ic ia l , que se  en v ie  o p ro céd a  de lo s  E sta d o s  U nidos a l p e r so n a l n o r -  
te a m e r ica n o  em p lea d o  por e l  G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos,
E n cuanto a la s  t ie r r a s  y  aguas que com prenden  la  llam ad a  Zona d e l 
C anal, la  r e v e r  s ié n  de la s  m is m a s  a la  R ep u b lica  de P an am â y  la  de t e r - 
m in a c ién , d en tro  de e lla s  de la s  que son e s tr ic ta m e n te  n e c e s a r ia s  p ara
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e l  m a n ten im ien to  y  fu n cion am ien to  d e l C anal debe s e r  c u e st ién  fu ndam en­
ta l de n u ev a s n e g o c ia c io n e s ;  tam b ién  s e  deben r ec la m a r  tod as la s  in s ta la -  
c io n es  que e s tâ n  en  la s  t ie r r a s  dentro de la  actu a l Zona d e l C anal cuyo  
uso no se  c o n c ed e râ  a lo s  E sta d o s  U n id os, la s  que tr a sp a sa r â n  a P an am â  
lib re  de c o sto . E n s lh t e s is ,  e v ita r  en lo  p o s ib le  cu a lq u ier  férm u la  de 
n e g o c ia c ié n  que p u d iera  s ig n if ic a r  la  c o n c e s ié n  de t ie r r a s  y  aguas que se  
su stra ig a n  en la  ju r is d ic c ié n  panam efia , lo  que s ig n if ic a , a con trar io  
sen su , que en  la s  â r e a s  no r e v e r tid a s  a P an am â por ra zén  d e l m a n ten i­
m ien to  y  fu n cion am ien to  d e l C anal, la  ju r isd ic c ié n  continuarfa  s ien d o  
de lo s  E sta d o s  U nidos.
E n m a te r ia  de a d m in is tr a c ién  d e l C anal de P an am â, P anam â debe  
r ec la m a r  su p a r tic ip a c ié n  in m ed ia ta  en la  m is m a  y  a se g u r a r se  que la  
activ id ad  d e l G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos ha de quedar lim ita d a  e x c lu - 
s iv a m en te  a la  a d m in is tr a c ién  d e l tr â n s ito  por la  v fa  a c u â tic a , por e l  
pqrfodo fijo  que se  e x p r e sa r fa  en  e l  tratad o , a cuyo v en c im ien to  Pan am â  
a su m ir fa  d ich a  a d m in is tr a c ién  y  la  p len a  resp o n sa b ilid a d  por e l  fu n c io ­
n am ien to  d e l C anal, En co n sec u e n c ia , la s  unie as a c tiv id a d es que debe 
r e a liz a r  e l  G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos de A m é r ica  en m a ter ia  de 
a d m in is tr a c ié n , so n  la s  que te  ngan r e la c ié n  con e l  fu ncionam iento  y  
m a n ten im ien to  d e l Canal, con form e se  e stip u le  en  e l  tratado.
Y fin a lm en te  so b re  e s t e  punto, p ara  a seg u ra r  y  s im b o liza r  la  s o b e ­
ranfa  e fe c t iv a  y  la  p len a  ju r is d ic c ié n  de P an am â en la  Zona d e l C anal, 
P an am â debe in s is t ir  en  que la  u n ica  bandera que debe f la m ea r  en  todo  
e l  te r r ito r io  panam efio e s  la  ban dera  panam efia, y  no a cep ta r , bajo n in -  
guna co n d ic ién , que junto a l p a b e llén  n a c io n a l de P an am â pueda ondear
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la  ban dera n o r tea m e  r ica n a , aunque e llo  o cu rra  s é lo  en  alguno s s it io s  
e sp e c f f ic o s  c e r c a n o s  al Canal.
c) In su fic ie n c ia  de B e n e f ic io s  D ir ec to s  e In d irectos p ara  Pan am â
A n tes  de 1903, la  Com pafila d e l F e r r o c a r r il  de P an am â pagaba a l 
G obierno de C olom b ia  una anualidad de U. S. $250, 000, 00. En la  C on- 
v e n c ién  de 1903 P an am â p e r d ié  e s a  anualidad por la  c once s ié n  fe r r o v ia -  
r ia , y  lo s  E sta d o s  U nidos se  ob lig a ro n  a p agar a P an am â una anualidad  
de U. S, $250, 000. 00. E s d e c ir , P an am â nada r e c ib ié  en concepto de 
anualidad o de c once s ién  d e l fe r r o c a r r i l ,  durante nueve afios ( su p ra , 
nota 54, p. 18 9 ,Cap. III). D espué s de 1939 P an am â co m en zé  a r e c ib ir  
una anualidad , en  d é la r e s  d evâ lu ad os, de U .S . 4 3 0 ,0 0 0 . 00 que e r a n  
éq u iv a len te s  a  lo s  U. S. $ 250 , 000. 00 oro  e stip u la d o s  en  1903 (supra. 
nota 17, p. 217,Cap. IV). D esd e  1957 P an am â r e c ib e  com o anualidad, 
la  su m a de U. S. $ 1, 930, 000. 00, de un p od er a d q u isitivo  m u y in fer io r  
a lo s  d é la r e s  d evaluad os de 1939. P e r o  r ec o r d e m o s  que por e l  tra tad o  de 
1955 se  e x ig ié  a P an am â que reb a ja ra  en  un 75% e l  im p u esto  de l ic o r e s  
que era n  v en d id o s (im p ortad os) p a ra  la  Zona d e l C anal, con e l  r e s u lta -  
do de que P an am â p ierd e , en e s e  con cep to , una sum a m ayor  que lo s  
U. S. $1, 500. 000. 00 en  que fu e aum entada la  anualidad d e l C anal (su p ra . 
nota 34, p. 2 4 3 ,Cap. IV).
La d e sp r o p o r c iô n  en orm e en tre  lo s  in co n m en su ra b les  b e n e fic io s  de 
todo ord en  que E sta d o s  U nidos ha rec ib id o  s iem p r e  por ra zén  d e l  
Canal, y  la s  m ezq u in a s  can tid ad es pagad as anu alm ente a Pan am â por  
la  c o n c e s ié n  que h izo  p o s ib le  la  c o n str u c c ié n  d e l Canal^,.ha sid o  y  c o n ti-  
nda sien d o  c a u sa  con stan te  de in s a t is fa c c io n e s  p a ra  P an am â y  co n flic to  
en tre  am b os g o b iern o s .
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La e r a  m od e m a , con sus a r ro lla d o r a s  c o r r ie n te s  de ju s t ic ia  y  l i -  
b ertad , ta m b ién  e x is t e  p a ra  lo s  panam eR os, y  p or lo  tanto no p od em os  
seg u ir  hablando de una anualidad d e l C anal que éq u iv a le  a una sim p le  
"renta", s in o  de una co n d ic ién  de a c c io n is ta s  en la  obra ca n a lera , en  e n ­
te r a  igualdad  con E sta d o s  U nidos, y  lo  que P an am â debe p e r c ib ir  de la  
e x is te n c ia  d e l C anal en  su  su e lo , no debe ni puede se r  una sum a m en o r  
que la  que e l  T e so r o  n o r tea m er ica n a  r ec ib e  por su fu ncionam iento .
E n cuanto a lo s  b e n e fic io s  in d ir ec to s  p ro v e n ié n te s  de la  o p era c ién  
d el C anal, debe r e c o r d a r se  que p or e l  a r tfcu lo  I d e l T ratado G en era l 
de 1936, lo s  dos g o b iern o s  d ec la ra ro n  su volun tad  de co o p erar en cu an ­
to  le s  s e a  fa c tib le  a l p ro p és ito  de a seg u ra r  e l  g o ce  p len o  y  perpetuo de 
lo s  b e n e f ic io s  de todo orden  que e l  Canal debe p ro p o rc io n a r  a la s  dos  
n a c io n es  que h ic ie r o n  p o s ib le  su co n stru cc ién , Con r e sp e c to  a lo s  E s ­
tad os U n id os, lo s  b e n e f ic io s  r e c ib id o s  sa lta n  a la  v is ta  en  e l  c r e c im ie n -  
to  de su m a r in a  m e r e  ante que ha co n v erti do a e s e  p a fs  en  e l  m ayor  
u su a r io  d e l C anal, en  e l  c r e c im ie n to  de su  co m e r  c io  de im p o rta c ién  y  
ex p o r ta c ién , y  p a ra  c ita r  s é lo  lo s  b e n e fic io s  de m a y o r  b u lto , en la  v e r -  
dad h is té r ic a  de que e l  C anal de P an am â fue la  H ave que ab riô  a e s e  
p afs e l  cam in o  p a ra  co n v ertir  se  en  la  p r im e r a  p o ten c ia  d e l m undo (19).
En ca m b io , son  p o co s  y  d u d osos lo s  b e n e f ic io s  p erm a n en tes  que 
P an am â pueda hab er rec ib id o  in d irec ta m en te  de la  p r e se n c ia  d e l Canal 
de P an am â en  su te r r ito r io . P o r  e l  C anal, P an am â p e r d ié  su s  puer to s
(19) F u nd am en tos de la  P o s ic ié n  de la  C a n c ille r fa  P an am efia  en  r e la c ié n  
con e l  r ec h a z o  por p arte  de P an am â de lo s  t r è s  P r o y e c to s  de T ratad os  
de 1967. ca rta  r em itid a  por e l  M in is tr e  P anam efio  de R e la c io n es  E x te r io  
r e s ,  Juan A. Tack^al S e c r e ta r io  de E stad o  n o r te a m e r ica n o , W illiam  B. 
R o g e rs , 5 de a g o sto  de 1970, en D ocum entos B â s ic o s  de la  P o lft ic a  E x te - 
r io r  d el G obierno R ev o lu c io n a r io  (R esu m en  D ocu m en ta i), M in is ter io  de 
R e la c io n es  E x te r io r e s , Pan am â, 1971, p s. 2 9 -3 0 .
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de P an am â y  C olén; por e l  Canal y  su m étod o  de o p era c ién , P an am â no 
ha podido d e s a r r o lla r  su s  p o te n c ia le s  a c tiv id a d es  p rod u ctivas en e l  in -  
te r ca m b io  in tern a c io n a l; por e l  Canal de P an am â y  su s m éto d o s de ad m i­
n is tr a c ié n , e l  canal e s  un com p etid or d e s le a l  p a ra  e l  com er c io  y  la  in d u s- 
tr ia  de Panaimâ; e l  C an al,en  v e z  de ab rir  a P an am â su s p u ertas h a cia  
e l  co m er  c io  m u n d ia l, le  ha o b sta cu liza d o  o c er r a d o  la s  aven id as que 
d ire  c tam en te  pueden co m u n ica r le  con lo s  m e r c a d o s  e x te r io r e s  de E x ­
p o r ta c ié n  o Im portacién ; e l  C anal de P an am â c r é é  una nu m éro sa  c la se  
p r iv ile g ia d a  con d erech o  a a b a s te c e r se  de todo s in  pagar im p u esto s  a 
P an am â - lo s  " z o n e r o s" com o le s  lla m a  C am ilo  B a rc ia  T r e l le s  a lo s  c iu -  
dadanos n o r te a m e r ica n o s  r e s id e p te s  en la  Zona d e l Canal y  que co n stitu -  
yen  e s ta  c la s e  p r iv ile g ia d a  "no s é lo  r e sp e c to  a  lo s  panam efio s , sino  in ­
c lu so  r e la t iv a m e n te  a lo s  190 m illo n e s  de n o r te a m e r ica n o s  que no gozan  
en  la  m e tr é p o li de e s e  tra to  ex cep c io n a lm en te  p r e fe  ren te " y  que e l  
in te r n a c io n a lis ta  e sta fio l c ita  com o e jem p lo  e sp e c U ic o , no ya  d e l n é o c o ­
lo n ia lism e , s in o  d e l super c o lo n ia lism e . (2 0 ),
A d em â s, m ucho se  ha hablado de la s  en tra d a s que la  econ om fa  p a ­
nam efia  r e c ib e  por r a zé n  de lo s  s a la r ie s  pagad os en la  Zona d e l Canal; 
p ero  no debe o lv id a rse  que e s o s  s a la r ie s  no son  una r eg a lfa  que pagan  
lo s  E sta d o s  U n id os, ya  que s i  é s to s  n e c e s ita n  u sa r  la  inano de obra pan a­
m efta , t ie n e n  que p a g a r le  porque rec ib en  s e r v ic io s  éq u iv a len tes  y  a v e c e s  
m a y o r  e s  a lo s  s a la r ie s  que paga. No pod rfa  p r e te n d e r se  que lo s  pana­
m efio  s e sta b a n  ob ligad os a s e r v ir  gratu itam en te  a l  Canal de P anam â, c o ­
m o p arte  de la s  o b lig a c io n es  con trafd as por P an am â en a d ic ién  a la  
c o n c e s ié n  ca n a lera .
(20)C am ilo  B a rc ia  T r e l l e s ,  op. cit. . p. 45 .
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L os n o r te a m e r ica n o s  s ie m p r e  se  han op u esto  a pagar cualqu ier  
tipo  de im p u esto  a P an am â, (so b re  la  ren ta , sob re  in trod u cciôn  de v e h fc u -  
lo s ,  de m a tr feu la  de v e h fc u lo s , e tc ) aduciendo que lo s  E sta d o s U nidos s o ­
lo  deben e fec tu a r  un pago anual y  ningdn o tro  pago m isc e lâ n e o  a P anam â.
L o s n o r te a m e r ica n o s  han so ste n id o  s ie m p r e  la  t e s i s  de que e l  can a l 
debe fu ncionar y  o p era r  s in  ob ten er  b e n e fic io s  y  que e l  m ism o  deber s e r  
e co n ém ica m en te  auto - s u f ic ie n te . E sto  e s ,  que no debe p rod u cir  ganan- 
c îa s , p ero  tam p oco  p érd id a s  que r ec a ig a n  so b re  e l  contribuyente n o r te a ­
m er ica n o . "El m an ten im ien to  de e s te  p r in c ip io  con stitu ye -n o s apunta  
B en d etti (21 )- un tr iu n fo  de lo s  in te r e s e s  n a v ie r o s , ya  que im p lic a  ta m ­
b ién  p e a je s  b a jo s, que e s  e l  in ter  é s  p r im o r d ia l de e s te  grupo de p r e -  
s i6h". Y m â s  adelante  e l  m ism o  autor sefia la  que "la econ om fa  p a n a m e­
fia en nada se  b é n é fic ia  con lo s  p e a je s  b a jo s , y a  que la  gran  m a y o rfa  
de la  c a rg a  que im p orta  o ex p o rta  la  R ep u b lica  de P anam â no cru za  e l  
Canal", a s f  com o tam p oco  se  b é n é fic ia  con  la  ex o n e ra c ié n  de p ea jes  
e s ta b le  c ida  en  su favor  a l no s e r  e l  gob ierno  panam efio p ro p ie ta r io  de n a ­
v e s  que u t ilic en  e l  canal (2 2 ).
Sin em b argo , e l  p r in c ip io  de op era r  e l  C anal s in  gan an cias n i p é r d i­
d a s , no e s  dogm a que se  ap lique r ig u ro sa m en te  ya  que e l  Canal de P a n a ­
m â  s iem p re  ha produ cid o y  adn prod u ce v a r io s  m illo n e s  de ganancia  
n eta  anual a l T e so r o  de lo s  E sta d o s  U nid os, s in  co n ta b iliza r , d esd e  lu e  go, 
la s  sum a s que anu alm ente se  e co n o m iza  e l  G obierno de lo s  E sta d o s  U n i­
d os a l no p agar su s  n a v es  p e a je s  en  la  v fa  in te r o ceâ n ica , n i e l  in c a lc u la ­
b le  v a lo r  que t ie n e  e l  m is m o  can a l y  su zona ad yacen te en la  e s tr a te g ia
(21) E lo y  B en ed etti, op. c it. , p. 44.
( 2 2 ) ^ . ,  p. 50.
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p o lf t ic o -m il ita r  de lo s  E sta d o s  U nidos en e l  H e m is fe r io , im p o rta n c ia  
e s t a  d ltim a  que le  ha v a lid o , s in  duda alguna, la  ca lid ad  de la  p r im era  
p o ten c ia  d e l m undo.
S ob re la  e co n o m ia  que s ig n if ic a  p ara  lo s  E sta d o s  U nidos e l  no pagar
p e a je s  su s  n a v es  por a tr a v e sa r  e l  Canal de P an am â, e s to s  p â rra fo s  en ci-
fr a s  que nos p r é se n ta  e l  p r o fe so r  B en ed etti son  e lo cu en te s:
"Durante lo s  afios de g u erra  d ism in u yé  d râ stica m en te  e l  
n d m ero  de n a v es  m e r c a n te s , p ero  aum enté en cam bio e l  
tr â n s ito  g r a tis  de b a r c o s  de prop iedad  d el gob iern o  a m e-  
r ican o , Com o c o n secu en c ia , a p e sa r  de que durante lo s  
afios de 1941 a 1945 cru za ro n  e l  Canal 2 9 ,6 1 2  n a v es , s 6 - 
16 s e  c o le c té  la  sum a de $48, 071. 289. 00; lo  que a rro ja  
un p ro m ed io  de p ea je  por nave de $1. 657. 10, A hora b ien , 
durante e l  afio de 1955, que e s  un afio n o rm a l de tr â n s ito  
p or e l  C anal, e l  p ro m ed io  pagado por la s  n av es  que lo  
a tr a v e sa r  on fue de $3. 590. 00 (s ic ) . De m a n era  que s i  
lo s  2 6 , 912 buques que cru za ro n  e l  C anal durante la  d l-  
tim a  g u erra  hu bieran  tod os pagado p ea je , la  sum a c o ­
le  ctada h u b iera  sido  de $106, 307. 080. 00, y  no de 
38. 0 7 1 .2 8 9 . oo (s ic ) . E s  d e c ir , que ddlo durante la  s e -  
gunda g u erra  e l  gob iern o  de lo s  E sta d o s  U nidos se  aho- 
r r 6 en p e a je s  la  a p rec ia b le  sum a de $ 5 8 .2 3 5 . 791. 10 (23)"
Ya que en  c ifr a s  e s ta m o s , e s  prudente sefia lar  que la s  n aves de p r o ­
p iedad  d e l G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos, sea n  o no de g u erra , no p a ­
gar on p e a je s  en e l  C anal de P an am â h a sta  e l  afio de 1951; a p a r tir  de 
e s a  fech a  en  lo s  l ib r o s  de la  Com pafifa d e l C anal s e  le  debitan  a l G o b ier ­
no F e d e r a l e l  m onto de lo s  p e a je s . E n e l  C anal de Su ez, por e jem p lo , 
la s  n a v es  de g u erra  pagan la  m is m a  ta r ifa  b â s ic a  de $0. 975 por to n e la -  
da de d esp la za m ien to  que la s  n a v es  m e r c a n te s  pagan; en P an am â, en  
cam b io , s é lo  pagan $ 0. 50 por ton elad a  de d esp la za m ien to  (24). La
(2 3) Ibid. , p. 51 (Son $3, 950. 00 y  no $3. 590. 00; m â s  abajo, debe le e r s e  
48. 071. 289  y  no 38. 071. 289).
(24) La m ed id a  b â s ic a  que cada can a l tom a p ara  cob rar lo s  p e a je s , la  
ton elad a  n eta , a p e sa r  de que se  la  denom ina lo  m ism o , no tien e  la  m i s ­
m a  cap acid ad , sien d o  la  ton elad a  neta  d e l Canal de P an am â m ayor que 
la  ton elad a  neta  d el Canal de Suez. Com o c o n sec u e n c ia , una m ism a  n a­
v e  tien e  m en o r  n d m ero  de to n ela d a s  ne ta  s p ara  P an am â que p ara  Suez.
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d ife r e n c ia  en  lo s  p e a je s  se  r e f le ja  en e l  m onto  de la s  reca u d a c io n es  de 
am b as v fa s  inte ron e c â n ic a s . A s f  ten em o s que en  e l  afio f i s c a l  de 1962 
cru za ro n  e l  C anal de P ab am â 12, 099 n a v es  que p a gar  on en  concepto de 
p e a je s  la  su m a de $58, 4 m il lo n e s . En e l  ca n a l de S u ez p a sa r  on 17, 979  
b a r c o s  durante e l  m ism o  afio, y  se  c o lec tô  en  co n cep to  de p e a je s  la  su ­
m a  de $2 90, 5 m il lo n e s . E s  d e c ir , durante e l  afio de 1962 cru zaron  
e l  C anal de Suez 48% m â s  n a v es  que e l  de P a n a m â , p ero  s e  cob ré en  
con cep to  de p e a je s  e l  397% m â s  en  Suez que en P am aâ ,
D urante e l  afio f i s c a l  que te r m in é  e l  30 de ju n io  de 1967, 13, 385 
b a r c o s  tr a n s ita r o n  p o r  e l  Canal de P an am â con una c a rg a  to ta l de 
92 , 983, 791 to n e la d a s; m â s  d e l 50% se  d ir ig fa  a, o p ro ced fa  de p u erto s  
de lo s  E sta d o s  U nidos. E sta  c ifr a  nos d e m u estr a  c la ra m en te  o tro  pun­
to  de in te  ré  s , cu a l e s  e l  d e l en o rm e b é n é fic ié  de que gozan  e l  c o m e r -
c io  y  la  indu s tr ia  n o r te s im efica n a s .
/
E s  im p e r a tiv e  p ara  P an am â un aum ento en e l  m on to  de lo s  p e a je s , 
que a u tom âticam en te  debe tr a d u c ir se  en  una p a r tic ip a c ié n  adecuada  
p a ra  P an am â, por su c a râ c te r  de so c io  de la  v fa , y  porqu e un aum ento  
fa c il i ta  a lo s  E sta d o s  U nidos la  " recu p eracién "  (? ) de la  sum a in v e r t i-  
da en la  c o n s tr u c c ié n  d e l canal. E n r e la c ié n  con  e l  c o s to  de la  obra ,
Is h is to r ia  e s  aun m â s  t r is te .  L os n o r te a m e r ica n o s  s o s t ie n e n  que d e l 
c o sto  o r ig in a l de la  c o n s tr u c c ié n  d e l Canal de e s c lu s a s ,  que fue de
E llo  e x p lic a  p or qué, a p e sa r  de no s e r  m u ch a la  d ife r e n c ia  de la  ta s a  b â ­
s ic a  por ton elad a , en Suez e s  de $0, 975 y  en P an am â de $0. 90, en la  rea -  
lid ad  la  d ifer e n c ia  de lo s  p e a je s  s e a  co n s id é ra b le , d ife r e n c ia  que se  h a -  
ce  m ayor aun en  e l  c a so  de lo s  navfos de p a sa je r o s  con r e sp e c to  a lo s  bu­
q u es m e r c a n te s  (c a r g u e r o s , c is te r n a s , tan q u es, e tc . ) (N ota d e l autor).
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386 m il lo n e s  de d é la r e s , adn se  le  adeuda a l T e so r o  de lo s  E sta d o s U n i­
dos un sa ld o  de 317 m illo n e s  de d é la r e s . E s to  q u iere  d e c ir , que d e s ­
pué s de c a s i  s e s e n ta  afios de fu n cion am ien to  (é l can a l en tré  en s e r v i ­
c io  en 1914, y  fue inaugurado o fic ia lm en te  en  1920 ), so la m en te , se  han  
a m o rtiza d o  a l T e so r o  n o r tea m er ica n o  69 m illo n e s  de d é la r e s . No te n e ­
m o s  id ea  de qué c la s e  de con tab ilidad  se  p r a c t ic a  en  lo s  E sta d o s  U nid os, 
p ero  no cabe duda que e s t a s  c ifr a s  no guardan r e la c ié n  alguna con la  
con tab ilid ad  que e s p e c ia l is ta s  en  la  m a te r ia  han d eta llad o , aunque ta m ­
b ién  e n tr e  é s t o s ,  la s  co n tra d icc io n es  se  dan a m o n to n es. (25)
L a e x p lic a c ié n  que da e l  G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos e s  s e n c il la ,  
y en  c ifr a s ,  ra zo n a b les . P e r o  e l la  r é v é la  la  e x is te n c ia  de a c tiv id a d es  
que no guardan r e la c ié n  alguna con lo s  f in e s  de la  c o n c es ié n , a l m ism o  
tiem p o  que d e m u estr a  d e sp ilfa r r o  en  g a s to s  a d m in is tr a tiv e s . D ebe ten er  
se  en cuen ta  que en  la  Zona d e l Canal c o e x is te n  dos o r g a n ism e s  gu b ern a-  
rp en ta les g e m e lo s  -c o m o  apunta B e n e d e tt i- (26): L a Com pafifa d e l Canal 
de P an am â y e l  G obierno de la  Zona d el Canal. L as a c tiv id a d es  de a m ­
bos o r g a n ism e s  se  pagan c a s i  ex  d u  s ivam en te  de la s  en trad as que p r o ­
duce e l  C anal, debido a que ninguna de la s  dos en tid ad es p erc ib e  su m as  
a p rec ia b le  s en  concep to  de im p u e sto s , que son  la s  en trad as n o rm a le s  de 
todo e l  gob ierno; y  tam p oco  por lo s  s e r v ic io s  que p r e sta n  a lo s  r e s id e n ­
ts  s n o r te a m e r ic a n o s  de la  Zona, ya  que s e  cobran  ta r ifa s  m uy in fe r io -  
r e s  a l c o s to  de lo s  m ism o  s.
A fin  de ten er  una id ea  m â s  c la ra  de la  p o lft ic a  e co n ém ica  de lo s  
E sta d o s  U nidos con r e sp e c to  a l Canal, convien e a n a liza r  la s  c ifr a s
(25) V é a se  V icen te  S âen z, op. c it . , p s . 53-58 .
(26) E lo y  B en ed etti, op. c it . , p. 55.
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que a p a recen  en  e l  cuadro e x p lic a tiv e  de su s  en trad as y  g a sto s  de o p e r a ­
c ién  p ara  lo s  afios f i s c a le s  1960-1970 , publicado por la  C o m isién  E c o n é ­
m ic a  p a ra  A m é r ic a  L atina (C E PA L ), cu yas fue nte s son lo s  in fo rm es  
a n u a les de la  C om pafifa d e l Canal de P an am â y lo s  In form es anu ales de 
la  Junta de D ir e c to r e s  de la  Com pafifa d e l C anal de Pan am â (2 7), (V éa se  
cuadro No. 5)
Segdn e s te  cuadro, la  o p era c ién  d e l Canal y  lo s  o tro s  s e r v ic io s  que 
se  p r e sta n  en  la  Zona prod u jeron  durante lo s  afios que se  d eta llan  una 
en trada  brut a que v a r ia  en tre  lo s  116, 5 m il lo n e s  de d é la r e s  en e l  afio 
I960 h a sta  22 7. 7 m il lo n e s  en 1970; lo s  g a sto s  de o p era c ién  a lcan zaron  
la  su m a de 86. 8 (I9 6 0 ), 97. 9 (1962), 113 .2  (1964) y  de 175. 0 (1970) y  
una s gan an cias n e ta s  que o s c ila n  en tre  lo s  2. 2. y  lo s  16. 4 m illo n e s  de 
d é la r e s . Hay que d e s ta c a r  que so la m en te  h em o s rep rod u cid o  alguno s 
afios, p ero  que la s  c ifr a s  de lo s  afios no d eta llado  s no v arfan  c o n s id e r a -  
b lem en te , ex cep to  por la  ganan cia  neta  d e l afio 1968 que e s ,  segd n  lo s  
e stu d io s  de la  C E PA L , la  m a y o r  r e g is tr a d a , con  16. 4 m illo n e s  de 
d é la r e s .
B en ed etti (op. c it . , p. 56) co n s id éra  com o ganancia  n eta , en  e l  
e jem p lo  que c ita  so b re  e l  afio 1962, lo s  ren g lo n es  de co sto  neto  d el G o­
b iern o  de la  Zona d e l C anal, lo s  g a sto s  a d m in is tra tiv o s  y  g é n é r a le s , a s f  
com o lo s  in t e r e s e s  pagad os a l G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos por su  
in v er  s ién ; c o n s id é r a , tr a s  e s ta  a p r e c ia c ié n , que la  cantidad pagada en  
concep to  de in te r é s  sob re  la  in v er  s ié n  de lo s  E sta d o s  U nidos no se
(2 7) V é a se  C o m is ié n  E co n ém ica  p ara  A m é r ica  L atina, E stu d io s  sob re  la s  
p e r sp e c t iv a s  d e l A ctu al Canal de P an am â. e studio e lab orad o  a so lic itu d  d e l 
G oherno de P an am â por la  S e c c ié n  de T ra n sp o rtes  de la  Subsede en M éxico  
de la  C E PA L , 1965, A nexo, Cuadro 3. V éa se  tam b ién , C E PA L , Ingre sos  
de P anam â y  E st im a c ié n  d e l A horro  que s ig n if ic a  p ara  lo s  u su a r io s , doc. 
C E P A L /M E X /71/ 29 / Add. 1 y Tlie E con om y of Pan am a and the Canal Zone, 
doc. C E P A L /M E X /7 2 /2 8 /R e v . 1, cuadro 11, p. 51.
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C uadro No, 5
CANAL DE PANAMA 
INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL; Anos 1960-1970
(Millones de Dolares)
Concepto i960 1962 1964 1966 1968 1970
Ingresos 116.5 129.6 144.6 169.4 206.4 227.7
Directos 5b.6 “ 63.1 ” 68.7 79.9 105.2 114.3
Peajes 51.8 58.3 62 .5 72.5 93.1 100.9
Navîos Comerciales 5 i .0 57.3 61.1 69.1 83.9 94.7
Navfos del Gobierno de los E.U.A. 0 .8 1 .0 1 .4 3.4 9.2 6 .2
Otros servicios de trânsito 4 .2 4 .8 6 .2 7.4 12.1 : 13.4
Indirectos 60 .5 66.5 75.9 89.5 101.2 -  V 3 .4
Venta de Mercaderfas 18.0 19 . a 23.3 24.4 26.6 29.4
Provision de Servicios 16 .9 14.4 18.0 23.5 24 .9 27.3
Alquileres 2 .7 2 .8 3.2 3.6 3.7 4.1
Créditos por Mercaderfas Transportadas
y/o Servicios Provistos 22.9 29.4 31.4 38.0 46 .0 52.6
Gastos Corrientes 109.6 122.3 142.4 163.0 190.0 216.7
Gastos de Ope^acion 86 .8 97.9 113.2 131.1 154.8 175.0
Directos 91.7 107.5 129.3 147.2
Costo de Mercaderfas Vendidas 13.3 13.5 16.0 16.9 18.2 20.3
Depreciaciôn 5 .0 5.2 5.5 6.7 7.3 7.5
Costo Neto del Gobierno de la Zona del
Cahal 23.8 24 .4 29.2 31.9 35 .2 41.7
Anualidad a Panama 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Gastos Administrativos y Générales 12.9 13.7 16.3 19.8 22.5 26.7
Intereses sobre la Inversion de
Estados Unidos 8 . 9 9.4 11 .0 12.1 12.0 11.7
Otros Pagos 0.1 “0 .6 0 .0 "1 .9 “1.2 1.4
Ingreso Neto Declarado 5 .9 7.3 2 .2 6 .4 16.4 11.0
Fuentes; CEPAL: Subsecretarîa en Mexico, Secciôn de Transportes, Estudios sobre 
las perspectivas del Actual Canal de Panama 1965, anexo, cuadro # 3; 
Ingresos del Canal de Panama y Est imac ion del Ahorro que significa 
Para los Usuarios, doc. CEPAL/MEX/71/29/Add.1, diciembre 1971; ~
The Economy of Panama and the Canal Zone, itoc.CEPAL/MEX/72/28/Rev.1,
septiembre 1972, cuadro 11 
Canal Zone Government,Annual 
el autor)
Panama Canal Company, informes Anuales de la Junta de Directores
p. 51. 
Reports (Reclasificaciones y ajustes por
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ju s t if ic a  cuando la  deuda in ic ia l  ha sid o  am o rtiza d a , y  con c r e c e s ,  por  
lo s  m d lt ip le s  b e n e fic io s  que e l  Canal ha trafd o  a lo s  E sta d o s  Unidos (c o -  
m e r c io  e indu s tr ia , am én  d e l p o lf t ic o -m ilita r ) , o ra  s e a  por la  carga  
anual que se  tra n sp o rta  por e l  C anal (71. 7% d el tone la  je  to ta l que a tr a -  
v e s 6  e l  C anal en  1964, segd n  e l  estu d io  de la  C epal, op. c it . , cuadro  
7, v a  o v ie n e  h a c ia , o d esd e  p u er to s  n o r te a m e r ica n o s), o ra  por la  e co n o ­
m fa  que r e p r é se n ta  a l F is c o  n o r tea m erica n o  e l  no pago de p e a je s  (hasta  
1951) y  la  ta r ifa  red u cid a  de $0. 50 ton elad a  n eta  p a ra  n avfos d e l G o­
b iern o  de lo s  E sta d o s  U nidos (d esd e 1951). Adn adm itiendo n o so tr o s  que 
e s a  deuda no ha sid o  sa ldada, e s to  e s ,  que s e  s ig a  pagando e l  in te r é s  s o ­
bre  la  in v er  s ién  in ic ia l  y  por lo  tanto se  la  c o n s id é ré  un ga sto  c o r r ie n te , no 
v e m o s  ju s t if ic a b le , bajo ningdn punto de v is ta , que lo s  g a s to s  a d m in is tr a ti­
v o s  y  g é n é r a le s  d e l G obierno de la  Zona sea n  tan a lto s , lo  que s ig n if ic a  que 
lo s  em o lu m en to s  b u ro c r â tic o s  r ep re sen ta d o s  en  c ifr a s  c o n s id e ra b le s  (26. 7 
m illo n e s  en  196 7) p rivan  a la  Com pafifa d e l C anal de un in g r e so  neto su p er io r .
En rea lid a d , un p resu p u esto  anual de 25 m illo n e s  de d é la r e s  p ara  cu ­
b r ir  lo s  g a s to s  a d m in is tr a tiv o s  y  g é n é r a le s  n os p a re  ce a tod as lu c e s  
e x c e s iv o  s i  se  tie n e  en cuenta que tan  s é lo  s e  a tiend e la s  n e c e s id a d e s  
de una p o b la c ién  y  un te r r ito r io  m u y  red u c id o s. A d em â s, de e llo , e l  
G obierno n o r tea m er ica n o , p resio n a d o  por lo s  p o d er o so s  in te r e s e s  n a ­
v ie r o s ,  s ie m p r e  ha co n sid era d o  e l  C anal de P an am â com o una m agn ân i-  
m a  e m p r e sa  de b e n e fic ie n c ia  m u n d ia l, un s e r v ic io  p d b lico  in tern a c io n a l, 
y  lo  ha m an ejad o  ap licando la  p o lft ic a  de que su o p era c ién  no debe p rod u ­
c ir  p érd id a s  n i gan an cias.
P o r  e s t a s  r a z o n e s , la  fé r m u la  tra d ic io n a lm en te  p lan tead a  por P a n a ­
m â  de que d eb em o s r e c ib ir  e l 50% de lo s  in g r e so s  d e l C anal, s i  b ien  e s
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c ie r to  e s  m a y  b ien  in ten cion ad a  y  p a tr ié t ic a , en la  p r â c tic a  p ierd e  s e n ­
tido y  se  h ace  in a p lica b le . P e r o  la  m itad  de que? La m itad  
de lo s  in g r e s o s  b rutos o la  m itad  de la s  gan an cias n eta s  d esp u és  de la  
d e p r e c ia c iô n , de lo s  in t e r e s e s ,  de la  anualidad y  de una s e r ie  de ca rg o s  
que e l lo s  lle v a n , tien en  a lgo  de sen tid o  a m en o s  -co m o  d ijera  en  una 
co n feren c ia  e l  p r o fe so r  Rubén D. C a r ie s -  "pretendam os n o so tr o s  11e- 
v a r  lo s  lib r o s"  (28). No p od em os p u es , ca er  en e l  e r r o r  de m e d ir  e l  
canal y  su  s ig n ifica d o  en té r m in o s  de e m p r e sa  c o m e r c ia l. "porque 
m e d ir  in g r e s o s  y  m ed ir  g a n a n c ia s- a g reg a  C a r ie s - ,  n os l le v a r fa  e n ­
to n ce s  a l punto donde e l lo s  e s tâ n  s itu a d o s, cuando en  v erd ad  la  Zona d e l 
Canal y  e l  C anal de P an am â rep re sen ta n  v a lo r e s  y  c o sa s  m u y su p e r io ­
r s  s a lo s  que m u e str a n  lo s  lib r o s  y  r ep re sen ta n  tam b ién  v en ta ja s  y  b e n e ­
f ic io s  m u ch o m â s  im p o rta n tes  que lo s  que podrfan p r e se n ta r s e  en  un e s ­
tado fin a n c ie r  o o en  b a lan ce  de g a n an cias y  p érd id a s"  (2 9)
En co n tra  de la  t e s i s  so ste n id a  por lo s  E sta d o s  U nidos de que la  in -  
v e r s ié n  in ic ia l  d e l G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos en la  c o n stru cc ién  
d el can a l no ha s id o  pagada, hablan por s i  s o la s  la s  c ifr a s  d e l e studio  
que p ara  e l  G obierno de P an am â r e a liz a r a  la  C EPA L, en e l  cu a l se  p o ­
ne de r e lie v e  que en la  dé cada de 1960-1970  e l  in g r e so  p or concep to  de  
p e a je s  fu e de 757 m illo n e s  de d é la r e s , que en  in g r e so  p o ten c ia l m âx im o  
d eb ié  s e r  de 2 , 601 m il lé n e s  de d é la r e s  y  que e l  ah orro  d ire  cto de lo s
(28) Rubén D. C a r ie s  Jr. , A lguno s A sp ec to s  de la  O rg a n iza c ién  y  d e l 
F u n cion am ien to  de la  Com pafifa d e l C anal, co n fe r en c ia  d ictad a  e l  dfa 
20 de octubre de I960 en e l  A u d itoriu m  de la  F acu ltad  de D erech o  y  
C ien c ia s  P o lf t ic a s  de la  U n iv ersid a d  de P an am â, en R ica rd o  J. A lfaro  
e t a l. , P an am â y  lo s  E sta d o s  U nidos de A m é r ic a  ante . . .  , op. c it. , 
p s . 2 6 6 -2 6 7 .
(29) Rubén D. C a r ie s  Jr. , c it . , p. 267.
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u su ario  a sce n d ié , segd n  su s  c â lc u lo s , a la  e lev a d a  sum a de 5, 400 m i l lo ­
n es  de d é la r e s . L as e s t im a c io n e s  de la  C E PA L  p ara  e l  perfodo  de 
1971-1980  a lcan zan  la s  c ifr a s , en  cada uno de e s to s  r en g lo n e s , de 1, 105 
m illo n e s  en  concep to  de in g r e so  p ro v en ien te  de p ea je s ; 3, 599 m illo n e s  
en  concep to  de in g r e so  p o ten c ia l m â x im o  y 8 , 055 m illo n e s  en  concep to  
de ah orro  d ir e c to  de lo s  u su a r io s . (V éa se  cuadro No. 6 )
L os a h o rro s d ir e c to s  de lo s  u su a r io s  d e l Canal de P an am â c o m p ren ­
den e l  c o sto  a d ic io n a l que h u b ieran  ten id o que pagar de seg u ir  o tra s  ru -  
ta s  o m ed io  s de tra n sp o rte  a lte r n e s , a s f  com o lo s  in te r e s e s  a so c ia d o s  
a l m en o r  tiem p o  en la  tr a n sp o r ta c ié n  de la s  m e r c a d e r fa s . E l câ lcu lo  
d e l ah orro  de lo s  u su a r io s  se  ha hecho  tom aid o  en  cuenta en c a sa  ca so  
e l  c o sto  que le s  h u b iera  su p u esto  u t iliz a r  la  rut a a ltern a  p rop iam en te  
dicha, e l  d istin to  tam afio de lo s  b a r c o s  que s e  h u b iera  p r e c isa d o  u t i l i ­
zar  y , en  m en o r  grado, p o s ib le  s a lte r n a tiv a s  de d e sa r r o llo  o ca m b io s  
en  la s  fu en te s  de p ro d u cc ién  y  de consum o.
E l in g r e so  p o ten c ia l d e l C anal v ie n e  a s e r  a s f  una fu n cién  de d icho  
ah orro , que puede ob ten er  s e  p a ra  cada prod u cto , ten ién d o se  en  cuenta  
tam b ién  su s  p ro p ia s  c a r a c te r f s t ic a s  y  la  s itu a c ié n  en  que se  en cu en -  
tra n  la  o fe r ta  y  la  dem anda en  lo s  m e r c a d o s  m u n d ia les .
A l h a c e r  e l  câ lcu lo  d e l in g r e so  p o ten c ia l m â x im o , s e  trab ajé  con  
c ifr a s  re la t iv a m e n te  a g reg a d a s (so b re  la  b a se  de d iez  grupo s de m e r c a ­
d er fa s  y  carga  gen era l) que, s in  em b a rg o , r e f ie ja n  con un n iv e l a p ro -  
p iad o de con fiab ilid ad  e l  l im ite  su p er io r  a  que podrfan a scen d er  ta le s  
in g r e so s . T am bién  cabe a d v e r tir  que la  com p lejid ad  de lo s  fa c to r e s  
que in terv ien en  en  e l  e s  tab le  c im ien to  de un nuevo s is te m a  ta r ifa r io
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Cuadro No, 6
CANAL DE PANAMA: RELACION ENTRE EL AHORRO DE LOS USUARIOS,
EL INGRESO 1POTENCIAL MAXIMO Y EL INGRESO ACTUAL DEL CANAL, i960 A 1980
(Millones de dolares)
Ingreso del Canal Ingreso potencial Ahorro directo en
Ahos de Panama a/ mâximo del Canal transporte de los
de Panamâ usuarios
Total 1960-80 1 862.3 6 201.1 13 455.0
i960 50.9 182.0 385.0
1961 54.1 193.5 406.0
1962 57.3 200,0 420.0
1963 56.4 212.8 438.0
1964 61.1 220.0 460.0
1965 65.4 226.0 484.0
1966 69.1 240.0 504.0
1967 76.8 256.0 530.0
1968 83.9 272.0 560.0
196g 87.5 290.0 593.0
1970 94.6 309.0 620.0
1971 97.5 316.0 655.0
1972 100.4 324.0 685.0
1973 103.3 335.0 720.0
1974 106.2 342.0 750.0
1975 109.1 352.0 780.0
1976 112.0 363.0 815.0
1977 114.9 374.0 850.0
1978 117.8 384.0 885.0
1979 120.6 398.0 930.0
1980 123.4 411.8 985.0
1960-70 757.1 2 601.3 5 400.0
1971-80 1 105.2 3 599.8 8 055.0
Fuente; Estimaciones de la CEPAL.
a7 1960-70, Informes anuales de la Companîa del Canal; 1971-80, estimaciones 
basadas en el estudio Economie Research Associates, Project ions of Panama 
Canal Commodity F1ows, Transits and Toi 1 s through I985.
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^ in d isp en sa b le  p ara  a lca n za r  d icho in g r e s o -  com o lo  son  l e s  in te r e s e s  
de le s  d iv e r s e s  u sn a r io s , la s  tr a n sa c c io n e s  que r ep resen ta n , la  natu- 
r a le z a  de l e s  p rod u ctos y  e l  tipo de tra n sp o r te  que s e  u t iliz a , a s î  c o ­
m o la  p r o y e c c iô n  y  e l  a n â lis is  de la s  ten d en c ia s  de tod os e s o s  fa c to -  
r e s ,  y  e l  c o sto  de a d m in istra c id n  de un s is t e m a  com p licad o  de p e a je s ,  
d ificu lta r îa n  a lca n za r  en la  p r â c tic a  lo s  v a lo r e s  que se  han ca lcu lad o  
com o l im ite  su p er io r  de in g r e so s  d e l Canal.
E s ta s  c ifr a s  de la  C E PA L  p a recen  c o n ser v a d o r a s  s i  se  la s  c o m ­
p a ra  con a lgun as c ifr a s  que m en cion an  fu en te s  n o r te a m e r ica n a s . En  
e l  lib ro  "The A m er ica n  E m p ire" , éd ita  do p o r  la  Im prenta de la  U ni- 
v e r  sid ad  de C hicago en 1940, bajo la  d ir e cc id n  de W illiam  H aas, e l  
p r o fe so r  B lanchard  de la  U n iv ersid a d  de C hicago deja  e s ta b le c id o  que 
e l ah orro  p ro m ed io  en  e l  tr â fic o  in te r c o s te r o  de lo s  E sta d o s  U nidos, 
a tr a v é s  d e l Canal de P an am â, e s to  e s ,  en tre  la  c o sta  o e s te  y  la  
Costa e s te  de e s te  p a fs , se  e s t im a  a lred ed o r  de $10, 00 por ton elad a  
y, en  c o n secu en c ia , l le g a  a la  con c lu sid n  de que e l  c o sto  to ta l de P a -  
nam £ e s tâ  am p liam en te  ju stifica d o  con s6 lo  lo s  a h o rro s  p ro m ed io s  
lo g ra d o s en  e l  tr â fic o  in te r c o s te r o  nortea im erican o  p or e l  u so  de la  r u -  
ta  d e l C anal de PanamK.
O tro autor a m er ica n o , Bob C on sid in e, en  su lib ro  "The Pansùna  
Canal" c ita  tex tu a lm en te  a l "G obernador" de la  Zona d e l C anal cuando  
dijo , en  1948, que "la im p o rta n c ia  d e l C anal de P an am â é n  la  d e fen sa  
n acion a l (n o rtea m er ica n a ) se  ev id en cid  en  la  Segunda G u erra  M undial 
por e l  tr â n s ito  en e l  perfodo  de 1941-1 9 4 5 , de méts de 5, 300 n avfos de 
com bate y  de a lred ed o r  de 8 , 500 n av es  m il i ta r e s  d ed icad as a l tr a n s -
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p o rte  de ca rg a  y  tro p a s , que s ig n ified  un ahorro de unos 1, 500 m illo n e s  
de d d la re s  en lo s  co sto  s de tra n sp o rte  m a rftim o  lo g ra d o s  durante la  
g u erra  p or lo s  E sta d o s  U nidos m ed ian te  e l  u so  d e l Canal de Panam £"(30)
E s  ra zo n a b le , sen sa to  y  Id gico  que la  R epd b lica  de P an am  à tenga  
d erech o  y  a s f l o  r e c la m a , a una p a r tic ip a c id n  eco n d m ica , ju sta  y  s u f i-  
c ie n te , p ro p o rc io n a l a tod os lo s  b e n e fic io s  que rec ib a n  lo s  E sta d o s  
U nidos y  e l  co m er  c io  m u ndial de la  p o s ic id n  g eo g rd fica  panamefizL. 
E sp e c ia lm e n te  lo s  b e n e fic io s  eco n d m ico s  de Panam d deben com p ren d er  
la  p a r tic ip a c id n  de P anam d en  è l  p o ten c ia l de a h o rro s b ru tos de lo s  
u su a r io s  d e l C anal y  de lo s  in g r e so s  p r o c ed en te s  de la  exp lo tac id n  d e l  
canal; adecuada co m p en sacid n  por e l  u so  que lo s  E sta d o s  U nidos h a -  
cen  de la  p o s ic id n  g eo g rd fica  panam eha y  o tro s  r e c u r so s  n a tu r a le s , lo s  
b e n e f ic io s  tr ib u ta r io s  c o rr e sp o n d ie n tes  a su ju r isd ic c id n  sob eran a , a c o r -  
d es  con la  le y  panam efla; la  u tiliza c id n  dptim a de lo s  r e c u r s o s  hum anos  
y  n a tu r a le s  panamefLos y  e l  p len o  ap ro v ech a m ien to , por p a rte  de P a n a -  
m â , d e l tr â n s ito  ca n a lero  p a ra  lo s  f in e s  de su d e sa r r o llo  s o c io  - e condm i co.
D ebe s e r , fin a lm en te , p o s ic id n  fundam ental de P an am â en unas n u e-  
v a s  n e g o c ia c io n e s  que la s  m a te r ia  s de tip o  eco n d m ico , s i  b ien  no d e ­
ben te n er  p r io r id a d  sob re  la s  m a te r ia s  fu nd am en ta les p ara  la  dignidad  
n a c io n a l, com o son  la  é lim in a c id n  de la  p erp etu id ad  y  la  r ecu p era c id n  
de la  p len a  ju r isd ic c id n  pan am eha so b re  la  a c tu a l Zona d e l Canal, no  
deben  s e r  r e le g a d a s  a un segundo p ian o, porque s i  de d s ta s  dependen  
la  d ign idad , la  im agen  y  la  ca lid ad  de E sta d o  lib re  y  so b eran o , de 
a q u é lla s  dependen e l  p r o g r e so  de la  n a c id n  y  e l  d erech o  que tien e  d ste
(30) C itado por J orge  E. U lu eca , D iseu r  so  pronunciado çon m otivo  d e l . . . 
op. c it . , p. 11-B , co l. 7.
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a l a p ro v ech a m ien to  dptim o de su p r in c ip a l r e c u r so  n atu ra l, cu a l e s  su 
p o s ic id n  g e o g râ fica .
ch) La In terp retac id n  U n ila tera l n o r tea m er ica n a  d e l T ratado d e l 
C anal.
E sta  e s  la  m ayor  ca u sa  de co n flic to , la  ca u sa  con stan te  de fr ic c id n  
en tre  lo s  E sta d o s  U nidos y  la  R ep d b lica  de Panam d p or c a s i  se  ten ta  
atios de r e la c io n e s  co n tra c tu a tes  en torn o  a l Canal de Panam d y  a la  
c o n c es id n  o torgad a a lo s  p r im e r o s  por la  segunda. Ha sid o  conducta  
in v a r ia b le  d e l G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos en  e s te  perfod o  la  de 
in ter p r e ta r  la s  c lâ u su la s  de lo s  tra ta d o s  v ig e n te s  en la  fo rm a  m â s  con -  
v en ien te  p ara  su s  in te r e s e s  y  co n tra r ia  a lo s  d e r ec h o s  de Panam d e 
im p on er  su s  in ter p r e ta c io n e s  arb itraria .s  e in ju s ta  s con e l  pod er que 
t ie n e , y  que P anam d no ha podido c o n tr a r r e sta r  h a sta  ahora.
JLa e x p e r ie n c ia  p an am eha dur^mte Ioæ 70 a h o s  tr a n sc u r r id o s  d esd e  
la  f ir m a  de la  C onvencidn Is tm ic a  de 1903 ha s id o , in v a r ia b lem en te , la  
de que E sta d o s  U nidos ha actuado com o juez y  p arte  de la  in te r p r e ta ­
cidn  y  a p lica c id n  de e s a  convencidn  y  de lo s  tra ta d o s p o s te r io r e s  que 
la  ad ic ion an  o m od ifica n . E sta d o s  U nidos ha in terp reta d o  y  ap licad o  
e s a  convencidn  y  e s o s  tra ta d o s  com o m e jo r  le s  ha convenido ( y  ya  
lo  h em o s  v is  to a lo  la rg o  de e s te  trabajo , p or  lo  que s61o nos l im ita - 
r em o s  a en u n ciar  la  cau sa  de co n flic to  y  la s  sc h lc io n e s  p o s ib le s  en  
r e la c id n  con e s ta  a rb itra r ied a d  n o r tea m er ica n a ), y  P an am à no ha te n i-  
do a su a lca n ce  ningûn r e c u r so , n i ju rfd ico , n i p o lit ic o  p ara  o p o n erse  
a e s a s  in ter p r e ta c io n e s  d eso rb ita d a s  y  e je c u c io n e s  a r b itr a r ia s  que no 
han ten id o  n i tien en  resp a ld o  dentro  d e l tex to  y  e l  e sp fr itu  de lo s  
tra ta d o s, rec ta m en te  en ten d id os y rec ta m en te  in terp retad o  s.
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E n su im p o ten c ia  p a ra  e x ig ir  un tra to  m à s  ju sto , P anam à lo  que 
ha h ech o  e s  acu m u lar in ju s t îc ia s , a g ra v io s  y  m e n o sp r e c io s  que, e s -  
p o rà d ica m en te , han o ca sio n a d o  e x p lo s io n e s  d e l sen tim ien to  p a tr id tico , 
con m u y p o co s b e n e fic io s  p r à c t ic o s , p ero  con  una aqu ilatacidn  cada  
v e z  m à s  a cera d a  de su s em p efios p ara  la  re in v in d ica c iô n  de su s ju sto s  
d e r ec h o s  e in t e r e s e s  n a c io n a le s .
L a m â s  grave  de e s a s  in ter p r e ta c io n e s  u n ila té r a le s  d e l tratad o  de 
1903 h ech a s por lo s  E sta d o s  U nidos la  co n stitu y e  la  hecha d e l a r tfcu lo  
III d e l m is m o , que e s ta b le  ce  que lo s  E sta d o s  U nidos p o se er fa n  y  e j e r -  
c er la n  lo s  d e r e c h o s , p od er y  autoridad que P an am à le s  co n ced iera  s o ­
b re  la  Zona, com o s i  e l lo s  fu era n  soberan o  s en  e l  te r r ito r io . E llo s  
han in terp reta d o  que s in  son  so b era n o s  en  la  Zona d e l C anal y  por e l lo  
s e  han arro^ado p o d er e s  a b so lû te s  so b re  m a te r ia s  que no son  objeto  
d el acu erd o , y  que en v u e lv en  c u e st io n e s  d iv er  sa s  que ya  h em o s v is to ,  
tanto en  e l  ca p itu le  III, en  e l  punto 1®: P o d e r e s  ju r is  d ie c io n a le  s y  p r i ­
v i lé g ié s  de c a r à c te r  p o lit ic o  o torg a d o s en  e l  T ratado H ay-B unau V a r i-  
11a, cuando n o s r e fe r la m o s  a la  p o testa d  ju r id ic c io n a l e x c lu s iv a  dentro  
de la  Zona d e l C anal (su p ra , p s . 138 -153  ), com o en e s te  m ism o
ca p itu le , en  e l  subpunto b): La lu ch a  por la  sob eran fa  y  por la  p len a  y  
e fe c t iv a  ju r isd ic c id n  ( su p ra , p s . 2 8 4 -2  95).
In terpretando e l  tra tad o  u n ila tera lm en te  tam b ién , e l  G obierno n o r -  
te a m e r ica n o , a tr a v é s  d e l C o n g reso , ex p id ié  le y e s ,  en  1948 y  1950, que 
d esp ojan  a una com paftfa an én im a de su c a r à c te r  de entidad p r ivad a
-co m o  lo  e r a  la  CompaRla d e l F e r r o c a r r i l  de P an am à, su jeto  de d e r e ­
chos y  o b lig a c io n es  p ara  con la  R ep û b lica  de P an am à pu n tu alizad as en  lo s
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c o n tr a to s  de co n ces id n  con C olom b ia , de quien P anam à e s  s u c e s o r a - ,  
p a ra  tr a n s fo r m a r la  en  una entidad sin g u la r  que s i  por un lado c o n s e r ­
v a  su capacidad  de h a cer  n é g o c ié s , de dem anda r y  s e r  dem andada, y  
a la  cu a l s e  le  asignd  una sed e  c o m e r c ia l, com o a toda so c ied a d  and n i- 
m a  p r iv a d a , por e l  o tro  se  le  e r ig e  en  socied a d  d e l G obierno de lo s  
E sta d o s  U nidos (G overn iien t C oportation) co locad a  bajo la  in m ed iata  
su p e r v ig ila n c ia  d e l P r é s id e n te  de lo s  E sta d o s  U nidos de A m é r ica  
(L ey  808 de 1948 so b re  reco n stitu c id n  de la  C om pafiîa d e l F e r r o c a r r il ) .  
P o r  la  segu nda le y  - la  841, exp ed id a  por e l  81® C on greso  de lo s  E s ta ­
dos U nidos e l  26 de sep tiem b re  de 1950 y  p ro c lam ad a  por e l  P r é s id e n ­
te  de la  U ni6n e l  29  de ju lio  de 1951 - "se reco n stitu y e  la  a g en c ia  e n -  
cargad a  d e l gob ierno  c iv i l  de la  Z ona d e l Canal", que a l p a r e c e r  
estu v o  con stitu îd a  en  o tro  tiem p o y  debid ex tin g u ir se  d esp u é s; y  s e  
c r é a , a d e m à s , una nueva so c ied a d  ajnénima (co rp o ra cién ) denom inada  
"Com pafiîa d e l C anal de P anam à". en  la  cu a l s e  refunde la  Com pafiîa  
d e l F e r r o c a r r i l  de P an am à r e  co n stitu îd a  dos afios an tes p or la  le y  808 
a rr ib a  citada.
T ra n sfo rm a c ié n  tran  tr a sce n d en ta l com o la  r ea liza d a  por e s a s  dos 
le y e s  en la  e stru c tu ra  y  e l  r ég im en  in tern o  y  ex tern o  de la s  dos em p re  - 
s a s . C anal y  F e r r o c a r r il ,  no fu eron  objeto  de co n su lta  en tre  lo s  dos  
gob iern o  s n i de s im p le  n o tifie  a c ién  a l G obierno de P an am à por e l  de 
lo s  E sta d o s  U nidos.
T am b ién  in terp retan d o  u n ila tera lm en te  e l  tratad o de 1903 y  su s  
p o s te r io r e s  a cto s r e fo r m a to r io s , lo s  E sta d o s  U nidos a legan  te n er  un 
c la ro  d erech o  a co n stru ir  un te r c e r  juego de e s c lu s a s .  P re ten d en
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b a sa r  su  a se r to  en  e l  Can je  de N otas H u ll-B oyd  (su p ra , p s . 2 2 2 -2  30).
R e co r d e m o s  que por e l  tratad o  de 1903, lo s  E sta d o s  U nidos obtuvieron  
e l  m o n op o lio  p a ra  la  co n str u c c iô n , m a n ten im ien to  y  fu n cion am ien to
de cu a lq u ier  s is te m a  de copaunicaciôn  por m ed io  d e l Canal o d e l f e r r o ­
c a r r i l  a tr a v é s  d e l te r r ito r io  panam eho en tre  e l  m a r  C aribe y  e l  O céa -  
no P a c ff ic o  (art. V). Èn 1955, por e l  tratad o  R e m é n -E ise n h o w e r , e s ­
te  m on op o lio  ab so lu to  quedé abrogado, p ero  so la m en te  en  cuanto se  
r e la c io n e  con  la  c o n str u c c ié n , m a n ten im ien to  y  fu ncionam iento  de 
cu a lq u ier  s is te m a  de co m u n ica c ién  tr a n s ls tm ic o  por m ed io  d e l f e r r o ­
c a r r i l  d en tro  d e l te r r ito r io  su je to  a la  ju r isd ic c id n  de la  R ep d b lica  de 
P an am à (art. III). L os E sta d o s  U nidos m an tien en , lue go, e l  m on opolio  
de la  o p c ién  p ara  co n stru ir  cu a lq u ier  can al futuro en te r r ito r io  de la  
R ep d b lica  de P an am à o fe r r o c a r r i le s  dentro de la  c ir c u n sc r ip c ié n  de 
la  zona d e l CanaL M às, p ara  v a le  r se  de é l ,  e s  n e c e s a r io  que Panam à  
dé su c on s e n tim ie  nt o en o tro  tratad o  con ta l fin . P e r o  no e s  a s f , ya  
que lo s  E sta d o s  U nidos saben  p er fec ta m en te  que P anam à no f ir m a r fa  
un nuevo tra tad o  p ara  un nuevo can al o la  a d ic ién  de un te r c e r  ju ego  de 
e s c lu s a s  a l a c tu a l, s i  no s e  abrogan  tod os lo s  tra ta d o s v ig e n te s . V ien -  
do, e n to n c e s , que e l  canal actu a l se  torn a  v ie jo  e inadecuado, e s g r i -  
m en  en  su  fa v o r  un Canje de N otas de dudosa v a lid e z  y  que de ad m i-  
t i r s e ,  com o y  a v im o s , su  leg a lid a d , queda adn por v e r  s i  la  in te r p r e ­
tac id n  de la  p a lab ra  "m antenim iento" a lca n za  la  expansidn  y  n u evas  
c o n s tr u c c io n e s , e l  en san ch e  d e l cauce d e l can al, e l  r eem p la zo  de su s  
e s c lu s a s  y  la  a lte r acidn d e l n iv e l d e l agua. Que duda cabe que de p o ­
der h a c e r  todo e s to , lo s  E sta d o s  U nidos habràn con stru id o  un nuevo  
canal s in  h a b erse  an tes ob ligado a n eg o c ia r  un tratad o con Pan am à
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n i fo r z a d o s , com o  y a  d ij im o s , a d esm a n te la r  la  m aq u in aria  c o lo n ia lis -  
ta  de la  Zona d e l Canal.
L os E sta d o s  U nidos v ien en  in s is t ie n d o  en su d e se o  de ten er  una opor -  
tunidad p a ra  ex ten d er  la  cap acid ad  d el can al actu a l m ed ian te  la  co n stru ccid n  
de e s e  t e r c e r  ju ego  de e s c lu s a s  o p ara  co n stru ir  un can a l a n iv e l d e l 
m a r , y v ie n e n  in s is t ie n d o  ta m b ién  en e s ta b le c e r , com o con d ic ién  p r e ­
v ia  p ara  la  c o n c e r ta c ié n  de un nuevo tra tad o , que lo s  dos p afs e s  co n -  
vengan  en  l le g a r  a un acu erd o  en paquete que com prenda la s  m a te r ia s  
r e la t iv a s  a ca n a l de e s c lu s a s ,  ex p a n sién  de d icho can a l o co n stru cc iô n  
de un ca n a l a n iv e l de m ar. No que r em o s  ex ten d er  no s a e s ta  m a te r ia  
- la  d e l ca n a l a n iv e l-  por la  s im p le  r a zé n  de que c o n s id e r e m o s  que en  
futur a s n e g o c ia c io n e s  tien en  p r io r id a d  lo s  asu n tos r e la t iv o s  a la  e x i s -  
te n c ia  d e l p r é se n te  can a l y  la  e lim in a c ié n  de la s  ca u sa s  de co n flic to  
que d el m is m o  se  d erivan , p u esto  que ni e l  p lane ado te r c e r  juego de 
e s c lu s a s  n i e l  p ro y ecta d o  can al a n iv e l de m a r  son  ca u sa s  de con flic to  
porque s im p le m e n te  no se  ha acordado su co n stru cc iô n  y  no e x is te n  ff-  
s ica m en te .
C o n s id e r a m o s, s in  em b argo , de ex tra o rd in a r ia  im p o rta n c ia  en  
e s ta  m a te r ia , r e s  a lta r  lo s  c in co  p r in c ip io s  b à s ic o s  que conform an la  
p o lftica  d e l gob iern o  panam eîio  en  m a te r ia  de nu evas o b ras y  que ha  
hecho  sa b er  a  lo s  E sta d o s  U nidos:
(1) L os E sta d o s U nidos so lic ita n  una opciôn  a b ier ta  que la  
R ep d b lica  de P an am à no puede con céd er;
(2) En la  h ip ô te s is  de un canal a n iv e l d e l m a r  por P an am à, 
la  ru ta que se  e s c o ja  debe s e r  la  que m à s  convenga a 
lo s  le g ft im o s  in te r e s e s  panam eho s;
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(3) D ebe s e r  la  R ep d b lica  de P an am à la  que d eterm in e  
cu à l e s  la  ru ta  que m à s  le  convenga;
(4) E n la  h ip ô te s is  de un can a l a n iv e l d e l m a r  por P an am à  
o de un te r c e r  ju ego  de e s c lu s a s ,  n o p od ràn  lo s  E sta d o s  
U nidos te n e r  d e r e c h o s  ju r is d ic c io n a le s  de ninguna n atu -  
r a le z a  so b re  t ie r  r a s  o aguas en  la  R ep d b lica  de P anam à;
(5) En la  h ip ô te s is  de un canal a n iv e l d e l m a r  o de un t e r ­
c e r  ju ego  de e s c lu s a s ,  no pod ràn  lo s  E sta d o s  U nidos 
ten er  b a s e s  m il i ta r e s  en la  R ep d b lica  de Pan am à p ara  
la  p r o te c c iô n  de e s a s  ob ras (31).
D ebe quedar c la r o  p u es , que cu a lq u ier  tip o  de m e jo r a s  que se  le  h a -  
gan a l a c tu a l can a l de e s c lu s a s ,  s i  la s  m is m a s  t ien en  por objeto  cam b iar  
la  e s tr u c tu r a  de la s  e s c lu s a s ,  e l  cau ce  d e l la g o  Gatdn y  d e l C anal m i s ­
m o , su b ir  e l  n iv e l de la s  agu as o am p liar  e l  ca n a l con un te r c e r  ju ego  
de e s c lu s a s ,  e s  i le g a l  y  p or  tan to , v io la to r io  d e l tra tad o  de 1903 y  
o tr o s  a cu erd o s  v ig e n te s . P e r o  lo  t r is t e  e s  que, abusando de e s a  in te r - 
p r e ta c iô n  u n ila tera l, lo s  E sta d o s  U nidos lo  e s tà n  h acien d o  y  com o q u ie-  
ra  que lo s  tra ta d o s  no co n tien en  c là u su la  de a r b itr a je , puede que e s ta  
v io la c iô n  qu ed ase im pune com o o tr a s  m u ch as co m etid a s  d esd e  1903.
P o r  e s ta  razôn , y  ahora  m à s  que nunca, P an am à debe actuar in te - 
lig e n te m e n te , y  de p a c ta r se  un nuevo tra tad o  (en tién d a se  que so la m en te  
r e la t iv e  a l actu a l can a l de e s c lu s a s ) ,  y  en a n tic ip a c iô n  de la s  c o n tr o v e r -  
s ia s  que puedan su r g ir  en tre  lo s  dos p a fse s  en  r e la c iô n  con la  in te r p r e -  
ta c iô n  y  e je cu c iô n  d e l tra tad o  o de la s  c o n se c u e n c ia s  que s e  d er iv en  
de cu a lq u ier  v io la c iô n  d e l m is m o , la  R ep d b lica  de P an am à debe p rop o-  
n er  e in s is t ir  en  con ven ir  con lo s  E sta d o s  U nidos e l  so m etim ien to  
de ta ie s  c o n tr o v e r s is a s  a la  d e c is iô n  de un tr ib u n a l de a rb itra je , a s f  
com o ta m b ién  la s  c o n tr o v e r s is a s  o d ife r e n c ia s  que s e  s u sc ite n  en tre
(31) C itado por Jorge E. I llu eca , D isc u r so  pronunciado con m o tiv o  del . . 
op. c it. . p. 11 -B , co l. 7.
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lo s  dos p a fse s  que sea n  su sc e p tib le s  de a fe c ta r  a t e r c e r o s  E sta d o s , 
la s  que s e  so m eterâ n , o b lig a to r ia m e n te , a la  ju r isd ic c id n  de la  
C orte In tern acion a l de J u s tic ia .
d) L a d e sa p a r ic iô n  de la s  b a s e s  m i l i t a r e s . n avale  s y  a é r e a s y  la  
Seguridad  2  P r o te c c iô n  d e l C anal.
E l tra tad o  H ay-B unau V a r illa  co n ced iô  a E sta d o s U nidos e l  d erech o  
de p r o té g e r  e l  C anal y  e s e  d erech o  fue regu lad o  por e l  ar tfcu lo  XXXII 
de d icho tra tad o , lim ità n d o lo  a "usar su p o lie  fa y  su s  fu er z a s  t e r r e s ­
t r e s  y  n a v a le s  y  p ara  e s ta b le c e r  fo r t if ic a c io n e s  p ara  la  p r o te c c iô n  y  
seg u rid a d  d e l C anal o de la s  n a v e s  que lo  u sen , o de lo s  f e r r o c a r r i le s  
y  ob ra s a u x ilia re s"  ( supra. Cap. III, p s . 166-171 ). No ob stan te, la s  
l im ita c io n e s  im p u e sta s  a E sta d o s  U nidos por e l  ar tfcu lo  XXIII, e l  G o­
b iern o  n o r te a m e r ica n o , s in  co n su lta r  y  n i s iq u ier a  in form ar a P an am à  
ha h ech o  g ra n d io sa s  in s ta la c io n e s  m il i ta r e s ,  n a v a les  y  a ô r e a s , d en ­
tro  de la  Zona d e l C anal, que no guardan r e la c iô n  con la  "segu ridad
/ /
y  p r o te c c iô n  del can a l" ,con  lo  cu a l a g ra v a  lo s  p e lig r o s  de P an am à  
com o o b jetivo  m ilita r  de r e p r e s a lla  y  dà, a P an am à, ad em à s, la  
a p a r ie n c ia  de que toda la  R epû b lica  e s tà  supeditada a lo s  in ter  se  s 
m ilita r e s  e x c lu s iv e s  de E sta d o s  U nidos, y a  sea n  r é g io n a le s , c o n ti­
n en ta les  o e x tr a  con tin en ta le  s , en  lo s  c u a le s  ninguna p a r tic ip a c id n  t i e ­
ne P anam à.
E l pod erfb  m ilita r  que E sta d o s  U nidos d ep lieg a  den tr o  d e l t e r r i ­
to r io  de la  R ep û b lica  e s  p u es , una cau sa  m à s  de co n flic to  que e s  n e c e ­
sa r io  e lim in a r  en fu tu ras n e g o c ia c io n e s . Com o q u iera  que e s ta  cau sa
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de co n flic to  guarda r e la c iô n  con la  o tra  que adn no h em os an alizad o  
(la  lucha por la  n eu tra liza c iô n ), no nos ex ten d erem o s en e l estu d io  de 
la  m ism a .
Se ha d em o stra d o  h asta  la  sa c ied a d  por e n s a y is ta s , c ie n tis ta s  p o lf-  
t ic o s ,  e s tr a te g a s  m il i ta r e s ,  e tc . , que e l  Canal de Panam à e s  un in s ­
tru m en te  b à s ic o  en  la  d e fen sa  con tin en ta l de lo s  E sta d o s U nidos. P o r  
e l lo ,  lo s  E sta d o s  U nidos q u ieren  que su s  fu e r z a s  m il ita r e s  p e rm a n ez -  
can  en P an am à con lo s  d erech o s  n e c e s a r io s  p ara  d efen d er e l canal, 
e l  p e r so n a l n orte  a m er ica n o  y  la  prop ie  dad n o r tea m erica n a , y  aducen  
p ara  e llo  que e s a s  fu er z a s  m il ita r e s  deben ten er  e l  d erech o  a tom ar la  
a cc iô n  m ilita r  n e c e s a r ia  en e l  à r e a  d el fu n cion am ien to  d e l Canal en una 
e m e rg e n c ia . P o r  e l  P r o y e c to  de T ratado de D efen sa , de 1967 (y que 
com o ya h em o s v is to  no fu era  aprobado p or e l  gob iern o  panam efto), se  
am pliaban lo s  d erech o s  de E sta d o s U nidos p ara  toda c la se  de in s ta la c io n es  
d e fe n s iv a s  y  o fe n s iv a s  no p r e v is ta s  en lo s  tra tad os a la  fech a  v ig e n te s  
aum entando lo s  p e lig r o s  de r e p r e s a lia  y  r ie s g o s  a la  p ob laciôn  c iv il;  
se  o torgaba a l G obierno n o r tea m erica n o  e l  d erech o  para u tiliz a r  nuevas  
a fe a s  fu era  de la  zona d e l can a l, s in  que p ara  e llo  se  req u ir iera  la  c e le -  
b ra c iô n  de un nuevo tratad o  en tre  lo s  dos p a f s e s , con lo  cu a l P anam à  
ren unciaba a una de la s  m à s  v a lio s a s  con q u ista s  d e l tratad o de 1936; 
a s f  com o tam bién  se  o torgaba a la s  fu e r z a s  m il ita r e s  de lo s  E sta d o s  
U nidos e l d erech o  de tr à n s ito  lib re  e ir r e s tr ic t o  en e l  te r r ito r io  n a c io ­
nal, s in  e l  p rev io  p e r m is e  d e l G obierno panam efto, que fu era  o tra  de 
la s  co n q u ista s  de 1936. Hoy dfa, lo s  E sta d o s  U nidos, no han v a r iad o
su s e x ig e n c ia s , p e se  a que e l  G obierno panam efto d e c la rô  que lo s
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p ro y ecto  s rech a za d o s de 1967 no ser fa n  co n sid era d o s  com o base de f h -  
tu ra s  n e g o c ia c io n e s  y  le  ha ex p resa d o  a lo s  E sta d o s  U nidos, en tod os  
lo s  ton os p o s ib le s , que no e x is te  en tre  P an am à y lo s  E sta d o s U nidos  
de A m é r ica  ningun tratad o por e l  cua l e s to s  d lt im o s se  hayan a se g u -  
rado e l  d erech o  de e s ta b le c e r  fu e r z a s  m il i ta r e s  en tiem p o s de paz en  
te r r ito r io  de P anam à.
La R ep db lica  de P an am à no e s tà  so m etid a , por p acto  alguno, a 
ningun d erech o  de ocu p acién  m ilita r  por p a r te  de lo s  E sta d o s U nidos.
E l uso y  ocu p acién  de la  Zona d e l C anal p acta d o s en  1903 son  p u ra-  
m en te  c iv i le s ,  com o lo  e s  e l  C anal m ism o , s in  p er ju ic io  de que, en  
c a so  de co n fla g ra c ién  in tern a c io n a l o de e x is te n c ia  de cu alq u ier a m e -  
n aza  r e a l de a g r e s ié n  en que p e lig r e n  la  seg u rid a d  de la  R epdb lica  de 
Pan am à o la  ne utr a lidad  (? ) y  segu rid ad  d e l can a l, lo s  dos G obierno s 
puedan to m a r  la s  m ed id a s de p r e v en c ié n  y  d e fen sa  que r e c la m e  la  p r o -  
t e c c ié n  de su s  in t e r e s e s  r e s p e c t iv o s , su rg ien d o  en tre  e l lo s  la  c o n su l­
ta  que s e a  d e l c a so  (artfcu lo  X d e l tra tad o  g e n e ra l de 1936).
E ntran  aqu f dos con cep tos que son  n e c e s a r io s  d éfin ir . Uno, qué se  
entiend e por n eu tralid ad  y  segu rid ad  de un Canal? y  e l  o tro , qué se  
entiend e por am en aza  r e a l de a g r e s ié n ? .
C reem o s en p r im e r  lu gar que e l  m en cion ad o  a rtfcu lo  X d e l tra tad o  
de 1936 d eb ié  d e c ir  " n eu tra liza c ién  y seg u rid a d  d e l canal" , que e s  e l  
rég im en  (e l de la  n e u tra liza c ié n ) acord ad o p or e l  Canal de P an am à p or  
e l  tratad o  o r ig in a l de 1903 y  por e l  a r tfcu lo  III d e l T ratado H ay- 
P au n cefo te  de 1901, aun v ig en te ; p or  e l  p r im e r o  se  puede a d v e r tir  c la -  
ram en te que no se  co n ced iô  a lo s  E sta d o s  U nidos de A m é r ic a  e l d erech o
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a c o n str u ir  b a se s  m il ita r e s  dentro de la  Zona d e l Canal, lim ità n d o se  
a p e r m it ir le s  e l  e s ta b le c im ie n to  de fo r t if ic a c io n e s , que e s  un térm in o  
m à s r e s tr ic t iv e ,  y e l  uso de su p o lic fa  y de su s  fu er z a s  arm ad as y  
n a v a le s , no en form a  p erm an en te  e s ta s  u lt im a s  (" si en cualqu ier t ie m ­
po fu era  n e c e sa r io , . . '"), s in o  so la m en te  en c a so  de e s ta r  en p e lig r o  
la  seg u rid a d  y p ro tecc iô n  d e l canal; por e l  a r tfcu lo  III del tratado H ay- 
P au n cefo te  (su p ra . Cap. I. p s . 43 -48  ), lo s  E sta d o s U nidos adoptaron  
com o b a se  p ara  la  neutr a li zaciôn  de d icho can al (aun no estab a  c o n s -  
trufdo) la s  r e g la s  in co rp o ra d a s en la  C onvenciôn de C onstantinopla  
de 1888, de la s  çu a le s  hay que d e sta c a r  e l  ord in a l 2® que a la  le tr a  
d ice:
"IL Jctmàs s e r â  b loqueado e l  Canal, n i dentro  de Ô1 se  
e je r c e r à  ningun a cto de g u erra  n i se  co m e ter â  ningdn  
acto  de h o stilid a d . L os E sta d o s U nid os, sin  em b argo , 
e sta ra n  en lib er ta d  de rnantener a lo  la rg o  d e l Canal 
la  p o lic fa  m ilîtaT  que s e a  n e c e s a r ia  p a ra  p r o te g e r lo  
contra  d esô rd en es  y  a c to s  fu era  de la  Ley". (32).
De m â s  e s tâ  d e c ir  que la  c lâ u su la  a n ter io r  e s  ap lica b le  a l ca so  
que nos ocupa p or m andato e x p r e so  d e l a r tfcu lo  XVIII d e l tratado H ay- 
Bunau V a r illa , que d icho s e a  de p a so , e s  e l  dn ico a rtfcu lo  d e l tratado  
de 1903 que m en cio n a  e l  tôrm in o  "neutralidad" y  no se  r e f ie r e  a la  
neutr a lidad  s im p le  y  llan a  entend ida com o la  a b sten c iô n  de toda a cc iô n  
b é lic a  o fen s iv a  en una g u erra  dada (v ô a se  cap itu le  V, punto 2 , su b ­
punto a): " D iferen c ia s  en tre  N eu tra lid ad  y  N eu tra liza c iô n " ), s in o  a
la  n eu tra lid ad  p erm an en te  o p erp étu a , que e s  la  n eu tra liza c iô n , y  
que co n tra r io  a la  n eu tra lid ad , e s  a p lica b le  a E sta d o s , te r r ito r io  s o 
a c c id en te s  g c o g r â f ic o s  (una v fa  in ter o c eâ n ica , por e jem p lo ). En
(32) Manuel B. Moreno C. , op. c i t . , ps. 322-32 3.
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e l  punto 2® de e s t e  capftu lo  n os o cu p a rem o s con m â s  d e ta lle s  de 
e s t e  tem a  de la  n eu tra liza c iô n .
E l o tro  con cep to  a d é fin ir , e l  de a m en aza  r e a l de a g r e s iô n . 
e s  m u y vago  y  a b stra c to . Q uién d é term in a  cuando se  da ta l am en aza  
r e a l  de a g r e s iô n ?  No c r e e m o s  que s e a  por co n su lta , ya  que la  m i s ­
m a  no p od rfa  d a r se  sin o  en fo rm a  de tratad o o acu erd o , segân  e s ta -  
b le c e  e l  p rop io  a r tfcu lo  X d e l tratad o  de 1936 (h a b ién d ose le  dado a 
d ich a  p a la b ra  -c o n s u lta -  seg ô n  co n sta  en la s  a c ta s  de la s  n e g o c ia c io ­
n e s  de 1936, e l  s ig n ifica d o  de que " excep te  en  r a r e s  c a so s  de e m e r ­
g en c ia , la  in ten c iô n  de la  p a la b ra  en  eu estiô n  s e r fa  con la  m ir a  a 
un acu erd o  o convenio"). E n to n ces , quien d éterm in a  la  s itu ac iôn  de 
am en a za  e s  e l  gob iern o  de lo s  E sta d o s  U nid os, y  s i  de hecho lo  han  
v en id o  h acien d o  (com o por e jem p lo  en  1964), e s  porque se  cre e n  auto-  
r iza d o s  p a ra  e l lo  por e l  Canje de N ota H uU -B oyd y a  m en cion ad o , que 
in ter p r é ta  com o "caso r a ro  de e m e r g e n c ia "  -n o  sien d o  n e c e s a r ia  la  
co n su lta  en tre  lo s  dos gob iern o  s -  aq u ôlla  que por s e r  subita  ob ligue  
a tom ar m e d id a s  p r e v e n tiv a s  de c a r à c te r  im p er a tiv e  (supra, ps. ? 2 J -  
223 ), p a ra  sa lv a g u a rd a r  la  n eu tra lid ad  ( ? )  6 segu rid ad  d e l Canal.
A sf , pod rfa  s e r  '^amenaza r e a l  de a g res iô n "  cu a lq u ier  m a n ife sta c iô n  
p a c ff ica  de e stud iante s y cîudadanos panam eftos que en  fo rm a  s im b ô -  
l ic a  d em o stra ra n  fren te  a lo s  e d if ic io s  a d m in is tr a tiv e s  e  in s ta la c io n es  
m ilita r e s  y  c iv i le s  de la  Zona d e l Canal que la  R ep db lica  de Panam à  
e s  so b eran a  en la  Zona d e l Canal o que p re ten d iera n , s im p lem en te , 
en a rb o la r  la  bandera panam efla en e l  te r r ito r io  panam efto conocido  
com o Zona d e l C anal.
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E l p r o fe s o r  D en ed etti n os i lu s tr a  con un dato s ig n ifica tiv o ; de qué 
m a n era  lo s  E sta d o s U n id os, apartd ndose d e l r ég im en  ju rfd ico  de la  
n e u tr a liz a c ié n , han co n vertid o  e l  te r r ito r io  de la  Zona d e l Canal en  
una gaan b a se  de su s  fu e r z a s  t e r r e s t r e s ,  n a v a les  y a é r e a s , d e d ic a ­
das a la  d e fe n sa  d e l H e m is fe r io  O ccid en ta l y  de su s  p ro p ia s  c o s ta s .  
D ice  a sf:
"De la s  372. 32 m il la s  cu ad rad as que com prende e l  
te r r ito r io  de la  Zona d e l Canal ced ido por P anam à  
p ara  la  o p e r a c ié n  d e l C anal, s é lo  13. 07 m il la s  cu a ­
d ra d a s, o s e a  un 3. 5% d e l to ta l, e s  r ea lm en te  d ed i-  
cado a la  o p e r a c ié n  d e l C anal. Un â r e a  de 15. 14 m i ­
l la s  cu ad rad as, e l  4. 07% son  pantanos; a un to ta l de 
190. 43 m il la s  cu ad rad as, e l  15. 14% d e l a fe a  to ta l 
de la  Zona no s e  le s  da ningdn uso; y  e l  37. 00% r e s ­
tan te , o sea n  137. 76 m il la s  cu ad rad as, e s  ded icado  
a b a s e s  m il ita r e s "  (33).
T anta â r e a  d estin ad a  a b a se s  m il i ta r e s  no se  ju s t if ic a  ( y  no q u ie-  
re  e s to  d e c ir  que ad m ita m o s la  leg a lid a d  de la s  m is m a s ) , a s f  com o  
tam p oco  la s  b a se s  m is m a s , n i s iq u ie r a  com o d e fen sa  d e l can al, p u e s -  
' to que e s  r e la tiv a m en te  fâ c i l  in terru m p ir  por la rg o  tiem p o  e l  tr à n s ito  
a tr a v é s  de la  v fa . "B asta  so la m en te  -a f ir m a  Yau (34)- con daîlar  
e l m e c a n ism o  de la s  e s c lu s a s  m is m a s  o d e s tr u ir  la s  obras a u x ilia r e s  
o a lte r ar v io len ta m en te  e l  n iv e l de la s  a g u as, p ara  p a r a liz a r  e l  t r â ­
fic o  m a rftim o " . E sa  fa c ilid a d  con que se  puede d e str u ir  u o b stru ir  
e l C anal h ace o s te n s ib le m e n tc  in n e c e sa r ia s  la  p r e se n c ia  de fu e r z a s  
arm a d a s n o r te a m e r ic a n a s  en  la  Zona; e s to  qu iere  d e c ir , s in  m a y o r , 
rod eo , que e l  Canal de P an am à, por su n a tu ra leza  m e c â n ic a , e s  in -  
defen d ib le . T am poco n e c e s ita r fa  de b a s e s  m il ita r e s  para  su d e fen sa
(33) E loy  Benedett i ,  op. c i t . , p. 70.
(34) Ju lio  Yau V. , op. cjl. , p. 12 6.
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un canal a n iv c l d e l m a r  porque é s t e ,  a l unir dos m a r e s  l ib r e s  d i-  
rec ta m en to , se  co n v ier te  a u to m a ticam ente en un e s tr e c h o  natural; y 
fin a lm en te , tam poco e x is te n  la s  b a se s  m il ita r e s  para  la  d efen sa  de 
P an am à porque la  d efen sa  d e l te r r ito r io  n acion a l e s  a tr ib u cién  d e l 
G obierno de P an am à y un E sta d o  que no se  com p rom ete  a defen d er  
su prop io  te r r ito r io  (fue e l c a so  cuando lo s  E sta d o s  U nidos g a ra n ti- 
zaron  la  ind ep endencia  de P an am à en 1903, s itu a c iô n  que duré h asta  
1936), su e sp a c io  a éreo  y  m a rftim o  y  t e r r e s t r e ,  no m e r e c e  l la m a r s e  
ta l.
Cuâl e s  e l cam ino a seg ù ir?  S i e l  can al ac tu a l e s  in d efen d ib le , 
s i  la s  b a se s  m il i ta r e s  no se  ju s t if ic a n  (ni e stâ n  au torizad as por co n ­
v en io  n i tratad o  alguno) p a ra  la  d e fen sa  d el continente a m er ica n o  
p u esto  que en ca so  de una g u erra  n u c lea r  a ningun b e lig era n te  le  in -  
t e r e s a r f a  d e s tr u ir  a p afs o p a fse s  d e l s e c to r  la tin o a m erica n o ; s i  
la s  b a s e s  no se  ju stif ic a n  p ara  la  d e fen sa  de P an am à, ni d e l Canal; 
s i  la s  b a s e s  tam poco son  p ara  la  d e fen sa  d e l continen te a m er ica n o  
en la  m ed id a  en que la s  m is m a s  s irv a n , en c a so  de g u erra  n u clea r , 
p a ra  fren a r  cu alq u ier ataque de c o h e te s , ya que en  una g u erra  de 
e s te  tip o  la  d efen sa  e s  un m ito , dada la  r e la t iv a  in segu rid ad  de lo s  
s is t e m a s  de a n t i-c o h e te s ;  s i  la s  b a se s  m il ita r e s  n o r te a m e r ica n a s  en  
la  Zona d e l Canal no se  ju st if ic a n  en c a so  de un canal a n iv e l del m ar  
por la s  r a zo n es  an tes apuntadas, en to n ces  p ara  qué s irv c n  la s  b a s e s  
m ilita r e s ?  T odos lo  sa b em o s; C on stitu yen  un cen tro  p ara  en tren ar  
fu er z a s  a n ti-g u e r r  H ier as que iban a l V ietnam  y que e stà n  p rcp a ra d a s  
p ara  in ter v e n ir  en cu a lq u ier  p afs de L a tin o a m erica n a , de A s ia  y
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A fr ica  p ara  com b a t ir  la s  g u e r r il la s  o s im p lem en te  para in terv en ir  en  
lo s  asu n tos in tcrn o s  de e s o s  p u eb los. Si para o lio  nada m à s e x is te n  
la s  b a se s  m il i ta r e s  en la  Zona d e l C anal, P anam à debe dem andar su  
d e sa p a r ic ié n  y d esm a n te la m ien to  to ta l y  p lante ar su p o s ic ié n  en c l  
sen tido  de que co rresp o n d e  a e l la ,  com o sob eran a  te r r ito r ia l, la  r e s -  
p on sab ilid ad  p r im o r d ia l en  la  e fe c t iv a  p ro tecc iô n  de la  segu rid ad  d e l 
canal actu a l (ca so  de no p a c ta r se  un tratad o  de n eu tra liza c iô n , que 
com o h em o s d icho a l p r in c ip io  de e s te  capftu lo , debe su p ed ita rse  a 
cu alq u ier futur a n e g o c ia c iô n  de un tratad o  re la tiv o  al canal de e s c lu ­
s a s ,  y  con m u ch a m à s  ra zô n , s i  se  tra ta  de un canal a n iv e l d e l m a r  , 
en cuyo c a so  c o r r e r fa  d ich a  resp o n sa b ilid a d  a cargo  de la s  p o ten c ia s  
ga ra n tes  que no son  o tr a s  que la s  gran d es p o ten c ia s  m u n d ia le s , ô n i-  
ca s  que podrfan  v io la r  d icho rég im en  de n eu tra liza c iô n ).
JEn con^ ^ cu en ^ia , que èô io  un tratad o  m u lt ila te r a l de
n eu tra liza c iô n  d e l Canal de P an am à, su s c r ito  por lo s  p r in c ip a le s  E s ­
tados d e l Mundo, podrfa  a tr ib u ir  a n u estro  can al e l  c a r à c te r  de v fa  
in tern a c io n a l n eu tra liza d a  (no n eu tra l), aunque so m etid a , d esd e  lu e -  
go a la  so b era n fa  e x c lu s iv a  d e l E sta d o  r ib ereftio , o sea , de la  R epu­
b lic  a de Panam à.
2. N eu tra liza c iô n  d e l Canal de Panam à.
T al cu a l c x p r e sà r a m o s  a l p r in c ip io  de e s te  capftulo, la  n eg o c ia c iô n  
de un tra tad o  m u lt ila te r a l de n e u tra liza c iô n  d el Canal de P an am à debe  
se r  con d ic iôn  s in e  qua non im p u csta  por P an am à en la  m e s a  de n e g o ­
c ia c io n e s  con lo s  E sta d o s U nidos. Sin e s ta  c x ig en c ia  por d e la n te , to ­
do in tcnto de dotar a la v fa  a cu à tica  de un rég im en  ju rfd ico  d ifcren te
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al a ctu a l, que sea  a l m ism o  tiem p o garantfa  p ara  la  lib re  navegaciôn  
de lo s  buques de tod as la s  n a c io n es en igualdad de con d ic io n es  tanto  
en t iem p o s  de paz com o de g u erra , y s in ôn im o  d e l d esm a n te la m ien to  
de la s  b a s e s  m il i ta r e s  n o r tea m er ica n a s  en la  Zona d el C anal, r e s u l-  
ta r fa  e s t é r i l  y vano,
"La m is iô n  d e l Istm o (de Panam à) -su b ra y a  C a st ille r o  P im e n te l  
(35 )- e s  una m is iô n  de p az , de co rd ia lid ad  h a c ia  todos lo s  p u eb los de 
la  t ie r  r a, rech azan d o  la  idea  de que n u estra  p a tr ia  s ir v a  com o b a se  
m ilita r  p ara  ninguna p o ten cia  im p e r ia lis ta , com o cu a r te l p ara  e j é r c i -  
to s  a m en a za n tes  e x tr a n je ro s , com o d e p ô s ito s  de arm a s a lis ta d a s  p ara  
la  d e s tr u c c iô n  y  la  m u ette" . P o r  s e r  de paz la  m is iô n  de P an am à y  de 
su can a l, la  adopciôn  de un rég im en  ju rfd ico  p erm an en te  en  v ir tu d  d e l 
cual la  R ep û b lica  de P an am à, e l  Canal y  su zona adyacente s e  vea n  
ex en to s  de to d a  a c c iô n  b é lic a  o fen siv a , e s  im p er a tiv a  en cu a lq u ier  
nuevo tra tad o  r e la t iv o  a l Canal de Panam à.
a) C oncepto de N eu tra liza c ién ; D ife r e n c ia s  en tre  N e u tr a liz a c ié n  
y N eu tra lid ad .
L os a u to res  y  tr a ta d ista s  d e l D erech o  In tern acion a l P u b lico  d e fi-  
nen de d iv e r s e s  fo rm a s e l  concep to  de n e u tra liza c ié n , aunque c a s i  
tod os se  m a n ifie s ta n  a co rd es  en e l fondo. L a fo rm u la c ién  u tiliza d a  
se  en cam in a  en a lgun os tr a ta d is ta s  h a c ia  e l  ob jeto  que p a r tic ip a  de la  
in s t itu c ié n  que in te r e sa , y  en o tr o s , h a c ia  e l  r ig o r ism e  que en vu elve  
la  m is m a  d esd e  e l punto de v is ta  ju rfd ico .
(35) E r n e s to  C a st ille r o  P im e n te l, S ign ificad o  y  A lcan ce  de la N eu tra ­
liz a c ié n  de ^ an am à. en R icard o  J. A lfaro  et. a l. , Panam à y lo s  E s ­
tad os U nidos de A m é r ica  an te . . . , op. c it . p. 38 3.
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V éa m o s ah ora , a lgun as d e fin ic io n e s  del térm in o p o r  tra ta d ista s  
in ter n a c io n a lo s . E l argen tin e  L ucio M oreno Quintana d ice  que la n eu ­
tr a liz a c ié n  e s  "una con d ic ién  ju rfd ica  p erm an en te  a la  cual se  hallan  
so m c tid o s , dentro  de la  e s tru c tu ra  in tern a c io n a l, c ie r to s  E sta d o s , 
t e r r i t o r ie s ,  a c c id en te s  g e o g r â f ic o s  y, aun, co n str u c c io n es  m a te r ia -  
l e s ,  que p roh ib e por e l lo s ,  o en e l lo s ,  toda a c c ié n  b é lic a  o fe n s iv a "(36) 
P o d estd  C osta , o tro  a rg en tin e , hace de la  p r â c tic a  un punto de r e f e ­
r e n d a  p a ra  sefta lar  que c ie r to s  E sta d o s , re la tiv a m en te  d é b ile s  y  
s itu a d o s en tre  v e c in o s  p o d e r o so s , han sid o  n eu tra liza d o s  m ed ian te  
una e s t ip u la c ié n  co n tractu a l, "La n e u tra liza c ié n  resp on d e a un 
inte ré  s com dn -a f ir m a  P o d e s tâ  C osta (3 7 )-: e l  E stad o  queda su s tr a f -  
do a toda p o s ib le  g u erra  en tre  su s  v e c in o s  y  é s to s  encuentran  en é l  
una e s p e c ie  de p a ra g o lp e  ". P o r  lo  tanto, se  r e a liz a  con e l  c o n se n ti- 
m ien to  e x p r e so  d e l E sta d o  en  c u e st ién  y  de lo s  d em âs in te r e sa d o s;
"y sien d o  un r ég im en  co n tra ctu a l - con clu ye P o d e s tâ -C o s ta - , so lo  obli- 
ga a lo s  E sta d o s  que lo han estip u lad o" . (tam bién adm ite e s te  autor  
la  n e u tr a liz a c ié n  de un t e r r ito r io  y  de una v fa  n avegab le , aunque en , 
cu a lq u iera  de lo s  c a s o s , la  n e u tra liza c ié n  com p orta  una r e s tr ic c ié n  
de la  sob era n fa ), K e lsen , por su p a r te , se  r e f ie r e  a la  n e u tra liza c ié n  
o n eu tra lid ad  p erm an en te  -c o m o  tam b ién  la  lla m a  é l -  m ed ian te  un 
ejem p lo . D ice  que por e l  m om en to  s é lo  la  C onfederacion  Su iza  e s  un 
E stado n eu tra liza d o  (d ec la r a c ié n  firm a d a  en 1815 en tre  G ran B re ta -  
fta, A u str ia , F r a n c ia , P o r tu g a l, P r u s ia , EspaTla, Suc c ia  y  R usia  y  
a la  que se  a d liir ié  Su iza e l  27  de m ayo de 1815); no en tra  p u es, en
(36) Lu c io  M orcno Q uintana, op. c it . , T om o I, p. 178.
(37) Luis  A. l^odc s(à Costa,  Inte ruat io nal i^uhlioo, Cainrla 
cflic iéii, TipogratUM l*'d II ora  Argtuil ina, Buenos A ir e s ,  I960, tomo 1, 
ps. 90 91.
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d e ta lle s  a c e r c a  de e s te  rég im en  ju rfd ico  e s p e c ia l  y p erm a n en te , aun­
que s f  lo  h a ce  cuando se  r e f ie r e  a la  n eu tra lid ad  (38). G uggcnhein (39) 
so s t ie n e  que "un E sta d o  que se  haya com p ro m etid o  co n v en e ion a lm en tc  
a una n eu tra lid a d  p erp étu a  s ig u e  p osey en d o  p len a  capacidad de obrar  
en D. I. , p e r o  e s tâ  ob ligado a no tom ar p a r te  en  la s  g u erra s  de o tro s  
E sta d o s  y a no co n cer ta r  en  t iem p o s de p az tratad o  alguno que p u d ie-  
ra co n d u cir le  a la  guerra" . "Debe a b s te n e r se  per e jem p lo  -co n tin u a -  
de todo tra tad o  de a lia n za  o de garant fa. P e r o  c o n ser v a  e l  d erech o  
de lé g it im a  d e fen sa  s i  e s  objeto  de un ataq ue, y  puede h a cer  u so  de 
r e p r e s a lia s" . V e r d r o s s , s i  b ien  no defin e  la  n e u tr a liz a c ié n  d ir e c ta -  
m en te , lo  h ace  de una m a n era  in d ir ec ta  a l d éfin ir  e l  d erech o  c lâ s ic o  
de la  n eu tra lid a d , cuando d ice : "Es n eu tra l un E stado  que no p a r t i­
c ip a  en  una g u erra  dada. P o r  c o n s ig u ien te , y  a d ifer e n c ia  de lo  que 
« c u r r e  ■con le e  E sta d o s  N eu tra tiza d o s , s é lo  puede hab er E sta d o s  n e u ­
tr  a ie  s durante una g u e r ra  o durante una g u e r ra  c iv il  s i  la  o rg a n iz a -  
c ién  in su r g e n te  ha sid o  reco n o c id a  com o b e lig era n te" . De e s ta  d e -  
f in ic ién  se  d esp ren d e  que la  n e u tr a liz a c ié n  e s  p erm an en te  y v â lid a  
tanto en  t ie m p o s  de paz com o de g u erra  (40).
L os tr a ta d is ta s  c lâ s ic o s  d e l s ig lo  XIX co n sid erab an  la  n e u tr a li­
za c ién  com o una co n d ic ién  ju rfd ica  que im p lic a  g r a v e s  lim ita c io n e s  
a la  so b era n fa , lim ita c io n e s  ju r is d ic c io n a le s  que son aun m â s  v a s ta s  
cuando la  n e u tr a liz a c ié n  ob ed ece  a la  e x is te n c ia  de una v fa  m a rftim a
(38) Ilans K e lsen , op. c i t ; , p. 70 y s s .
(39) C itado por V e r d r o s s , op. c it . , p. 141.
(40) A lfred  V e r d r o s s , op. c it . , p. 399.
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de uso m undial. A d m itim o s e n to n ces , que la  t c s i s  de n eu tra liza c ién  
d e l Canal de P an am à le jo s  de r e fo r z a r  la  t c s is  de la  sob eran fa  pan a-  
m en a  en la  Zona d e l C an al, lo  que hace e s  poner de r e lie v e  la  im p o r ­
tan cia  d e l D erech o  In tern a c io n a l, a l cua l e s  n e c e sa r io  co n s id era r  de 
m a n era  m uy e s p e c ia l  en  la  e la b o r a c ién  de cu a lq u iera  teo r fa  sob re  e l  
sta tu s ju rfd ico  d e l t e r r ito r io  de la  Zona d e l  Canal.
E n tre  lo s  a u to re s  que n iegan  la  n e u tra liza c ié n  e stâ n  c sp e c ia lm e n -  
te  lo s  n o r te a m e r ica n o s . Uno de e l lo s ,  e l  p r o fe so r  B axter, de la  U ni- 
v e r isd a d  de H arvard , d efin e  e l  con cep to  en  dos sentidosT  uno, en e l  
sen tido  e s tr e c h o , a l a firm a r  que "se r e f ie r e  a la  d octr in a  de que, en  
tiem p o de g u erra , e l  p a so  de buques b e lig era n te  s y  de b a rco s  mearcan- 
te s  que tra n sp o r ten  su m in is tr o s  para  lo s  b e lig era n te  s no co m p rom eta  
la  t e r r i t o r ia l  ' '. E l  <etro, e n  un sen tid o  que é l  c a lif ic a  de
m â s  im p o rta n te , "la n e u tr a liz a c ié n  in d ica  e l  e sta tu te  de un te r r ito r io  
o de un cu rso  de agua que, por  acuerd o  in tern a c io n a l (y quizâ ta m ­
bién  por un p r o c e s o  de a u to n eu tra liza c ién ) no debe s e r  em p lead o  p a ­
ra  fin es  m il i ta r e s  por la  sob era n fa  te r r ito r ia l  n i debe e s ta r  su jeto  
a o p e r a c io n es  m il i ta r e s  h o s t i le s  lle v a d a s  a cabo por o tra s  n a c io n es"  
(41). Sin em b a rg o , B axter  se  lim ita  a m en c io n a r  lo s  dos sen tid o s  
d el con cep to , sin  d éfin ir  co n cre ta m en te  e l  rég im en ; m â s  ad elan te, a l 
r e f e r ir s e  a la  n e u tr a liz a c ié n  d e l Canal de P an am à -que com o ya v im o s  
e s tâ  n eu tra liza d o  en v irtu d  d e l T ratado H a y -P au n cefo te  y  d e l T ratado  
H ay-B unau V a r illa -  B axter  sefta la  que la  m ism a  debe en ten d erse  en
(41) R. R, Baxter ,  Vfa s A ci iâ t icas  Internacionalos  (L e y es ,  I n s t i t u c i o -  
nes  y Control) ,  t raducc ién  al  espabol de Agustfn Contin, Unién T i p o -  
grâfica  E ditor ia l  Mi spano A m e r icana,  M é x i c o ,  1967, ps. 3 2 4 - 3 2 9 .
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e l  p r im e r  sen tid o , e s to  e s ,  que "el C anal debfa p erm a n eccr  ab icrto  a 
lo s  buques de lo s  b e lig e r a n te s , m ie n tr a s  lo s  E sta d o s  U nidos fucran  
n e u tr a le s , que no se  co m eter fa n  a c to s  b é lic o s  por p arte  de lo s  b a rco s  
en tr à n s ito , y  que e l  E stad o  que ocupaba e l  te r r ito r io  por e l  que p a s a -  
ba la  v ia  a cu â tica  tén ia  d erech o  a d e fen d er la  contra  e l  u so  o lo s  a ta -  
q u es h ech o s  por su s  en em ig o s  " (42). N ieg a  p u es la  n eu tra liza c ié n  d e l 
C anal de P an am  â. Com o é l. o tro s  a u to res  n o r tea m erica n o  s , a sa b er  
D avis (43), Knapp (44), W ambaugh (45) y  N ixon (46); en tre  lo s  que 
opinan que e l  C anal de P an am à e s tâ  n eu tra liza d o  y no puede se r  fo r -  
t if ica d o , p or  tanto con cib en  e l  r ég im en  de n e u tra liza c ié n  com o aquél 
por e l  cu a l e l  t e r r ito r io  so m etid o  a d icho esta tu to  se  en cu en tra  e x e n -  
to  de tod a a c c ié n  b é lic a  o fen s iv a  y  d e fe n s iv a , estân : O lney (47), 
K ennedy (48) y  H ain s (49).
Sin em b a rg o , Aon m u ch o s,lû ^  jtrajfcadi&ta«e y  lo s  a u to res  d el D erech o  
In tern a c io n a l que confunden la  n e u tr a liz a c ié n  con la  n eu tra lid ad , y  qui- 
' zâ , por e l lo  ha q u erid o  id e n t if ic a r se  a l C anal de P anam à con la  s e ­
gunda. La fig u ra  ju rfd ica  de la  n e u tra liza c ié n  tien e  c a r a c te r fs t ic a s
(42) R. B a x ter , op. c it . , p s . 3 3 0 -3 3 1 .
(43) D a v is  en  F o r tif ic a t io n s  at P an am a, en  A m erica n  Journal of In te r ­
n a tion a l Law , N um ber 3, 1909, p. 88 5.
(44) Kn.xpp en The R ea l sta tu s of the Panam a Canal a s reg a rd s  N e u tr a ­
l iz a t io n . The A m er ica n  Journal of In ternation al Law, 4, 1910, p. 314.
(45) W am baugh, The r igh t to fo r tify  the P an am a C anal, en  A m erica n  
Journal o f In tern ation a l Law, op. cit. . 5, 1911, p. 615.
(46) N ixon , D oes the E x p r ess io n  "All Nations*' in a r t ic le  th ree  of tho- 
I la y - P au n cefo tc  T rea ty  include the United S ta te s , en P r o c ee d in g s  of the 
A m erica n  S o c ie ty  of In ternation al Law, 1913, p s . 101, 120-121.
(47) O ln ey, F o r tif ica tio n  of the Pan am a Canal and the T re a ty , A m erica n  
Journal of In tern ation a l Law, 5, 1911, p. 298.
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m u y p oco  d ifund idas, porque se  han r e g is tr a d o  en la  h is to r ia  p ocos  
c a s o s  do E sta d o s , t e r r ito r io s  y  a c c id e n te s  g e o g r â f ic o s  n e u tr a liz a ­
d o s , m ie n tr a s  son  m â s  co n o c id o s y m â s  n u m e ro so s  lo s  c a so s  do n eu ­
tra lid a d  de E sta d o s ,
La n eu tra lid ad  en  e s  una c lâ s ic a  in s t itu c ié n  d e l D erech o  In tern a­
c ion a l. C o n s is te  en e l  d erech o  que tien e  todo E stad o  de no p a rtic ip a r  
on una g u erra  in tern a c io n a l, m an ten iendo una conducta de im p a r c ia li-  
dad h a c ia  lo s  b e lig e r a n te  s. T od os lo s  a u to res  co in cid en  en d éfin ir  de 
e s t e  m od o la  n eu tra lid ad .
La n e u tr a liz a c ié n  e s  un sta tu s  p erm a n en te , aunque no perpetuo; la  
neutralidad^ e s  por e l  co n tra r io , una co n d ic ién  tr a n s ito r ia : dura m ie n ­
tr a s  e x is t e  la  g u erra , e s to  e s ,  no puede hab er E sta d o s  n e u tra le s  en  
tiem p o  de p az. A d em à s, la  n eu tra lid a d  e s  una con d ic ién  ju rfd ica  o r d i-  
n a r ia  y  puede s e r  d éc la ra d a  u n ila ter  a lm en te  por e l  E stad o  que a s f  lo  
d e se a  en  un co n flic to  b é lic o  d eterm in ad o , y  so la m en te  puede s e r  a p lica -  
da a E sta d o s  y  a p e r so n a s  in tern a  c io n a le  s , m ie n tr a s  que la  neutraliza*- 
c ién  ha de s e r  acord ad a por v a r io s  E sta d o s  y  puede a p lic a r se  tanto a 
E sta d o s  com o a te r r ito r io s  o a cc id en te  g e o g râ f ico s  ; tam bién  se  d ife r e n -  
cian  por su s  e fe c to s :  la  n e u tr a liz a c ié n  su rte  e fe c to s  en tiem p o s de paz  
y  de g u erra  (e s  p erm a n en te), m ie n tr a s  que la  n eu tra lid ad  tan s é lo  en  
tiem p o  de g u erra  o fren te  a una g u erra  en tre  dos o m â s E sta d o s.
L os e fe c to s  in m ed îa to s  de uno y o tro  rég im en  varfan  de la  m ism a  
m a n era  que son d ife r c n te s  su s  a c ep c io n cs . En la  n eutralidad  lo s
(48) K ennedy, The C anal F o r tif ic a t io n s  and the T rea ty . A m erica n  Journal 
of In ternational L aw 9 1911, p. 620. ^  .
(4^U I lain s .  NtMit r a l iz a tio n of the Panam a Canal. A m erican  Journal o f  
In ternation al i,aw , 3, 1909, p. 394,
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d e r e c h o s  y  d e b e r e s  de lo s  E sta d o s  n e u tra le s  se  in ic îa n  d esd e  e l  m o ­
m en to  de la  d e c la r a c ié n  de g u erra  en tre  lo s  b e lig e r a n te s  y term in a  
con la  c e s a c ié n  de la s  h o s tilid a d e s , Com o la  neu tra lid ad  e s  la  rég la  
y  la  b e lig e r a n c ia  la  e x c e p c ié n , la  p r im e r a  no req u iere  s e r  d e c la r a -  
da. Su d e c la r a c ié n  t ie n e , no ob stan te , la  ven ta  j a de dar fech a  c ier ta  
a l n a c im ien to  de d e r ec h o s  y  d e b e r es  e sp é c ia le  s. En la  n eu tra liza c ién , 
e l  E sta d o  n eu tra liza d o  tien e  la  o b lig a c ién  de adoptar m ed id a s ten d ien -  
te s  a m a n te n e r la  y  de a b s te n e r se  de a q u ella s  que la  p u d ieran  a fec ta r  
y , p a ra  lo s  E sta d o s  que s é lo  h u b ieran  re con ocido  la  n e u tra liza c ié n , 
tie n e n  la  o b lig a c ié n  de r e s p e ta r la , p ero  no de d efen d erla . A ntok oletz , 
en  su ob ra  T ratad o  de D erech o  In tern acion a l P u b lico , vo lum en  I, se fia -  
la  que; "Un e sta d o  que se  haya com p rom etid o  con ven cion a lm en te  a una 
n e u tr a liz a c ié n  s ig u e  p o sey en d o  p len a  capacidad  de obrar en  d erech o  
in ter n a c io n a l, p ero  e s tâ  ob ligado a no tom ar p a r te s  en  la s  g u erra s  de 
o tr o s  E sta d o s  y  a no co n c er ta r  en  tiem p o de paz tratad o  alguno que pu­
bliera co n d u cir le  a la  guerra" . "Debe a b s te n e r se  -co n tin u a - de todo  
tra tad o  de a lia n za  o de garantfa; p ero  c o n ser v a  e l  d erech o  de lé g it im a  
d efen sa  s i  e s  objeto  de un ataque y  puede h a cer  u so  de r e p r e s a l ia s "(50).
M oreno  Q uintana, in ter n a c io n a lis ta  argen tin o  ya  c itad o , nos d ice  
q u e " e l E sta d o  n eu tra liza d o  no se  ha en m odo alguno im p ed ido de r e a -  
l iz a r  una a c c ié n  m ilita r ;  no s é lo  puede h a c e r lo , s in o  que tam bién  debe  
d e fe n d e r se  s i  e s  atacado. Sin em b argo  le  e s tâ  prohib ido co n cer ta r  
a lia n za s  o fe n s iv a s  o p a r tic ip a r  en a cu erd os in ter  n acion a le  s que le  
im pongan c o m p r o m ise s  de a s is te n c ia  m ilita r  o de o tra  fndole"  (51).
(50) D an ie l A n to k o le tz , T ratado de D erech o  In ternacional P u b lico , 
cu arta  e d ic ié n , E d ito ra  T ip o g râ fica  A rgen tina , B uenos A ir e s , 1944, 
V ol. I, p. 367.
(51) L u cio  M oreno Quintana op. c it . , tom o I, p. 180.
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P e r o  com o ya d ij im o s a n ter io rm en te , la  n eu tra liza c ié n  r e c a e , a d e -  
m â s sob re  lo s  E sta d o s  (que M oreno Q uintana là  lla m a  " n eu tra lizac ién  
g en era l" ), so b re  te r r ito r io s  (r e g io n e s , zo n a s, r ib e r a s , cu en ca s g eo g rd -  
f ic a s  o is la s ) ,  a c c id en te s  g e o g r â f ic o s  (m a re s , r fb s  o e s tr e c h o s )  - la  do 
te r r ito r io s ,  a c c id en te s  g e o g r â f ic o s  y  c o n str u c c io n e s  m a te r ia le  s -  la  
lla m a  e l  p rop io  M oreno Quintana " n eu tra liza c ién  e sp e c ia l" , para d ife - 
r e n c ia r la  de la  n e u tra liza c ié n  de E sta d o s , la  g en era l. (52).
b) S en tid o . A lca n ce  y  E fe c to s  de la  N e u tr a liz a c ié n .
P r o c éd é  ahora d e term in a r  cu â l e s  la  s itu a c ién  ju rfd ica  de un E s t a ­
do o de un a cc id en te  g eo g râ fico  n eu tra lizad o . E s  d e c ir , e s  p r e c is e  pun- 
tu a liza r  en qué c o n s is te  la  n e u tra liza c ié n  o lo  que tam bién  ha dado en  
l la m a r se  n eu tra lid ad  p erm an en te  o p erp étu a , a  fin  de d istin g u ir la  de 
la  o rd in a r ia  (c ir cu n sta n c ia l y  tr a n s ito r ia , com o h em o s v is to ) . C ésa r  
Q uintero apunta que "si se  tra ta  de un E stad o , e s  o b lig a c ién  de é s te  
,de no en trar  en ninguna g u erra  y , por tanto, de no c e le b r a r  a lia n za s  
ni p a c te s  m il i ta r e s  con ningun E stado" . "Si se  tra ta  de una zona g e o g r â ­
fic a  ( te r r e s tr e , a é r e a , a cu â tica , e sp a c ia l, e tc . ) -con tin u a  Q uintero- su  
n e u tra liza c ié n  s ig n if ic a  que e s a  zona e s tâ  su s tra id a  de todo acto  b é lic o ,  
e s  d e c ir , que no puede s e r  con vertid a  en tea tro  de gu erra  en ca so  de 
con flic to  b é lic o  y  que, en tiem p o de p az , no puede s e r  tratado por n in ­
gun E stad o  com o zona m ilita r , o se a , d estin ad a  a la  p rep a ra c ién  de 
a cto s  b é lic o s"  (53).
L os e fe c to s  de la  n eu tra liza c ién  de un E stad o  d ifieren  en c ie r to  
a sp ecto  de lo s  de una zona o vfa  g eo g râ fica . La fin alidad  p r in c ip a l
U'2) IJnd. , p. 18 4.
(93 )  C é s a r  A .  Q u i n t e r o ,  La  l l a m a d a  ne n  Ir al  id.itl.  . „ , op.  c i l .  , p.  10 I.
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de la  n e u tr a liz a c ié n  de un E stad o  e s  la  de que é s t e  no en tre  en gu erra;  
la  de un te r r ito r io  o a cc id en te  g e o g râ fico , e s  la  de que no sea  o b je t i­
vo  b é lic o . V is ta  a s f  la  n e u tr a liz a c ié n , su rge e l  p rob lem  a de s i  e l la  
entratia  ne c é s a r  iam en te  d e sm ilita r iz a c ié n . C asi tod os lo s  au tores  
adm ite n que en e l  c a so  de un E sta d o , su sta tu s  de n eu tra lizad o  no le  
im p id e ten er  e jé r c ito  y  em p la za m ien to s  m il i ta r e s  p ro p io s , p ero  s i  le  
im p ide ten er  en su te r r ito r io  b a se s  m il ita r e s  y  e jé r c ito s  e x tra n jero s;  
en  c a so  de a c c id en te s  g e o g r â f ic o s  y  co n str u c c io n es  m ate  r ia le  s , la  m ism a  
r é g la  se  ap lica ; a lgunos v a n  m â s  le jo s  y  so s t ie n e n  que la  n e u tr a liz a ­
c ién  e s  in com p atib le  aun con e l  s im p le  m a n ten im ien to  de fu er z a s  a r ­
m ad as y  fo r t if ic a c io n e s , p u esto  que é s ta s  d estru y en  la  n e u tra liza c ié n  
(e l tra tad o  de n u e tr a liz a c ié n  d e l Canal de S u éz s ig u ié  en p a rte  e s ta  
u ltim a  te  s i s ,  a l  prohib ir, en  su a r tfcu lo  X I " la  co n str u c c ié n  de f o r t i ­
f ic a c io n e s  p e r m a n e n te s .. . "); s in  em b argo , o tr o s  a u to res  adm ite n y  j u s ­
t if ic a n  la  c o n s tr u c c ié n  de fo r t if ic a c io n e s  en una zona o v fa  n eu tra liza d a , 
p ero  s iem p r e  que tengan com o fin a lid ad  e x c lu s iv a  la  p r e se r v a c ié n  de 
la  n e u tr a liz a c ié n  de d icha zona o v fa  (54).
De tod os m od os y  tr a s  tod as la s  op in ion es co n su lta d a s, tod os  
lo s  a u to res  ex c lu y en  la  p o s ib ilid a d  que en una zona o v fa  n eu tra liza d a  
se  e je r z a  d erech o  de g u erra  o se  r e a lic e n  m a n io b ra s m il i ta r e s  o r ie n -  
tad as e x c lu s iv a m en te  a la  d e fen sa  d e l E sta d o  que la s  efectu a .
T am b ién  e s  p r e c is e  d e s ta c a r  que la  n e u tra liza c ié n , p a ra  que ten ga  
e fe c to s  p o s it iv o s , ha de s e r  d éc la ra d a  por tra tad o  p u b lico  m u ltila ter a l;  
q u iere  e l lo  d e c ir  que la  é n ic a  n e u tra liza c ié n  rea lm en te  e f ic a z  e s  a q u ella
(54) H arm odio A r ia s , E l C anal de P an am à, tra d u cc ién  esp afto la  de D ié -  
gen cs A, A ro sem en a  G. , E d ito r ia l P a n a m à -A m ér ica " , P an am à, 1957, 
p. 179.
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co n cer ta d a  -c o n  la  p a r tic ip a cid n  del r e sp e c tiv o  E sta d o - p er  un grupo dc 
E sta d o s  p o d e r o so s  y con e s p e c ia le s  y co n tra p u esto s  in te r e so s  on cuanto  
a l E sta d o  o a la  reg i6 n  objeto  de la  n eu tra liza c id n . ”P o r  parte  de lo s  
E sta d o s  que la  co n c ier ta n  - s o s t ie n e  M oreno Quintana (5 5 )- , hay que 
d is t in g u ir , en  m a te r ia  de n eu tra liza c id n , en tre  la  ob ligacid n  de r c s p e -  
ta r la  y  la  de de fen d er la". A quf ya  en tra  e s te  autor a d istin g u ir  dos o b li-  
g a c io n e s  d istin ta s  de un acto  de e s t e  tip o , c u a le s  son  la  ob ligacid n  de 
r e s p e ta r la  (no v io la c id n  ) y  la  o b lig a c iô n  de d efen d er la  (c ld u su la  de g a ­
rantira). Sobre e s ta  d ltim a  M oreno Quintana a g reg a  "que e s  una c ld u su -  
la  a c c id en ta i, no e se n c ia l, de lo s  acu erd o s p er tin en tes" . Cuando un 
E sta d o  e s tip u la  la  ne u tra liza c iô n  lla n a  y  U sa  de o tro , no a s urne o tra  
o b lig a c iô n  que la  de no v io la r la . "D istin ta  e s  su  s itu a c iô n  -co n c lu y e  
M oreno Q uintana- s i ,  a d em â s, ha pactad o la  garantira de d icha n eu tra -  
liza c id n "  (56).
No q u iere  e s to  d e c ir  que upa n e u tra liza c iô n  d ec la ra d a  u n ila tera lm en te  
no ten ga  e fe c to s  ju r fd ic o s , com o tam bidn la  d ec la ra d a  por un tratado b ila ­
te r a l  en  que una de la s  p a r te s  e s  una p o ten cia  con sus in h eren tes  pu g- 
n as y  r iv a lid a d e s , y la  o tra  un E stad o  que ha de s e r , p r e c isa m e n te , e l  
que se  n eu tra liza , o en  cuyo te r r ito r io  se  ha de n eu tra liza r  una reg iô n  o una 
zona. P o rq u e , s i  b ien  e s  c ie r to  que ta l d ec la ra c iô n  u n ila tera l o b ila té ­
r a l t ien e  un v a lo r  r e la t iv o , no m en o s c ie r to  deja  dc s e r  e l  hccho de que 
m e r e c e  c ie r to  debcr de r c s p e to , a l m en o s  por p arte  dc o tro s  E sta d o s  
que no hayan objetado c la ra m en te  ta l d ec la ra c iô n . R eco rd em o s, a m a -  
n e r a  de e jem p lo , e l ca so  r e c ic n te  de A u str ia , que d e c la re  su "neutralidad
(55) Eu c io  M ore no Quintana, op. cit. , tom o I, p.' 181.
(56) llmj. , p. . U 'I.
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p erp étu a"  (n eu tra liza c iô n ) por una le y  co n stitu c io n a l. Sin em b argo , 
dicho sta tu s  fue p er fecc io n a d o  por un tra tad o  in tern a c io n a l con certad o  
en tre  cu atro  p o ten c ia s  e sp e c ia lm e n te  (y tam b ién  con trap u estam en te)  
in te r e sa d a s  con r e s p e c to  a l E sta d o  a u str fa co . P e r o  con todo, cabe r e -  
p e tir  que la  au tén tica  n e u tra liza c iô n  debe s e r  de c a r â c te r  con ven cion a l 
y  debe e s ta r  garan tîzad a  por lo s  p r in c ip a le s  E sta d o s re la c io n a d o s  con  
e l  E sta d o , v fa  o te r r ito r io  objeto  de la  n e u tra liza c iô n , ya  que com o  
a firm a  C a s t ille r o  P im e n te l, " ella  tien e  que s e r  aceptada por lo s  E s t a ­
dos que tien en  e l  m a y o r  pod erfo  m ilita r  d e l m undo, s in  d is tin g o s  id e o -  
lô g ic o s ,  ya  que son  e l lo s  lo s  ô n ic o s , en  rea lîd a d  q u ien es e stâ n  en co n -  
d ic io n es  de r e sp e ta r la  o de v io la r la , D e c ir  por e jem p lo  -a g r e g a  C a s ­
t i l le r o  P im e n te l- ,  que no q u erem o s que la  China R oja (s ic )  o que Ru s ia  
firm en  un acu erd o  p ara  e s ta b le  ce  r n u es tr a  n e u tra liza c iô n  porque no 
n os gu sta  e l  com u n ism o  (se  r e f ie r e  a la  n e u tra liza c iô n  de P an am â y  
d e l C anal de P an am â), s é r ia  una n eced ad , y a  que e s a s  dos p o ten c ia s , 
a l ig u a l que lo s  E sta d o s  U nidos y  o tr a s , son  p r e c isa m e n te  la s  que e s t a -  
rlan  en  co n d ic io n es  de g a ra n tiza r  d icha n e u tr a liz a c iô n .. . " (57).
c) La N e u tr a liz a c iô n  d e l Canal de P an am  à.
E l p r im e r  tratad o  que e s ta b le c iô  un p r in c ip io  g en era l de n e u tr a li­
zaciôn  de un p o s ib le  canal a tra v ô s  del is tm o  cen tro a m er ica n o , fue e l  
tratad o  C lay ton - B u lw er, co n certad o  en tre  G ran B retatla y  lo s  E sta d o s  
Unidos en 18 50 (su p ra . Cap. I , p. 38). E ste  con ven io  fue p a rc ia lm en te
(57) E r n e s to  C a s t ille r o  P im en te l, S ign ificad o  y  A lcan ce  do la  N e u tr a li­
zaciôn  de P an am ô. co n feren c ia  d ictada e l  18 dc d ic iem b re  de 1963 en la  
U n ivcrsid ad  de P an am ô, en R icard o  J. A lfa ro  e t al. , Panam ^ y lo s  
E sta d o s  U nidos de A m ô r ica  ante. . . . , op. c it . , p. 384.
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subrogado por e l  tratad o  H a y -P a u n cefo te , c e leb ra d o  en tre  la s  m is m a s  
p o ten c ia s , en  1901. Y d e c im o s  p a r c ia lm e n te , p u e sto  que ya v im o s que 
la  su b rogaciôn  se  r e fe r fa  fundam ent aim  ente a la  p roh ib ic iôn  dc que lo s  
E sta d o s  U nidos co n stru y era n  por s f  so lo s  un can a l in tero ced n ico  a t r a ­
v ô s  d e l is tm o  cen tro a m er ica n o , y  no a ninguna o tra  c lâ u su la  d e l a n te ­
r io r  tra tad o , inclu fda  la  de n e u tra liza c iô n  (s u p r a . Cap. I, p. 47 ), 
aunque "los E sta d o s  U nidos, segd n  e s ta b le c e  e l  artfcu lo  III, o rd in a l 2®, 
esta r fa n  en lib er ta d  de m a n ten er , a lo  la rg o  d e l canal, la  p o lic fa  m i l i ­
ta r  que s e a  n e c e s a r ia  para  p r o te g e r lo  con tra  d e sô rd en es  y a c to s  fu era  
de la  Ley".
Cabe a d v er tir  que e l  r e fer id o  tratad o  H a y -P a u n cefo te  no habla de 
neu tra lid ad , sin o  e x p r e sa  y  co n creta m en te  de n e u tr a liz a c iô n . E s  im ­
p ortan te e s ta  o b se rv a c iô n  ya  que dos aRos m à s  ta rd e , cuando se  s u s c r i  
biô e l  tratad o  H ay-B unau V a r illa , en tre  P an am â y  lo s  E sta d o s  U nid os, 
e l  lenguaje p r e c is o  y  té c n ic o  que se  ob serv a b a  en  e l  H a y -P au n cefo te  
se  p erd iô , y  aunque s f  b ien  e s  c ie r to  se  hab la de neu tra lidad  en  e l  
artfcu lo  XVIII d e l tratad o H ay-B unau V a r illa  (E l Canal una v e z  c o n str u i-  
do, y sus en tra d a s, seru an  n e u tr a le s  a perpetu id ad  y. . . "), que no e s  
otra  c o sa  que n eu tra liza c iô n . en e l  r e s to  d e l tratad o  no s e  em p lea n  
lo s  tô rm in o s n eu tra liza c iô n  y n eu tra liza d o . s in o  que se  u tiliza n  lo s  
v o ca b lo s  n eutra lid ad  y  n eu tra l -c o n c e p to s  to ta lm en te  d is tin to s  com o  
quedô v is to -  y que con trad icc  la s  e s t ip u la c io n es  d el H ay-P a u n cefo te  
en m a ter ia  de n eu tra liza c iô n  cu yas co n d ic ion es adopiô e l  tratado  
H ay-Bunau V a r illa  por c l m ism o  a rtfcu lo  XVIII ( " , . .  e sta rô n  a b ier to s  
a la  n avcgaciôn  en la s  co n d ic io n es  e s ia b le c id a s  en la  S ecciôn  I del a r ­
tfcu lo  TU del tratado celeb ra d o  en tre  lo s  C ob iern os de lo s  E sta d o s
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U nidos y la  G ran B retafia, c l  18 de n ov iem b re  de 1901 jr de conforniidad  
con la s  dcm d s e s t ip u la c io n e s  del m is m o ")*
"Con todo -a f ir m a  C ôsar Q u in tero -, e s  s in to m ô tico  que e l  G obierno  
de lo s  E sta d o s  U nidos a l e la b o ra r  -uni la te r  a lm e n te - e l  tratad o de 1903, 
reh u y era  u sa r  e l  térm in o  n e u tra liza c iô n , con sagrad o  en e l  Tratado  
H a y -P a u n cefo te  y que e s  e l  adecuado p ara  d es ig n a r  la  n eutralidad  p e r ­
m an en te  de un E stad o , y , con m ay o r  razôn , de una zona y de un can al 
in tero ceâ n ico "  (58), Y m ucho m ô s  s in to m â tico  e s  que lo s  E sta d o s U n i­
d os in c lu y era n  en  e l  tra tad o  que en 1903 im p u siero n  a P an am ô, e l  
a rtfcu lo  XXIII, por e l  cu a l se  au torizan  a u sar  su  p o lic fa  y  sus fu er z a s  
t e r r e s t r e s  y  n a v a le s  y  p ara  e s ta b le c e r  fo r tif ic a c io n e s  en  ca so  de que 
fu ere  n e c e s a r io  p ara  la  segu rid ad  y  p r o te c c iô n  d e l Canal. La in c lu siô n  
de e s te  a r tfcu lo  con trad ice  a b ier ta m en te  la  te  s is  so sten id o  por tr a ta d is -  
ta s  s e r îo s  d e l D e r ech o  In tern acion a l -in c lu y en d o  lo s  n o r te a m e r ica n o s  
O lney, H ains y  M oore ( su p ra , notas 47 , 48 y  49, p;s. 3 2 8 -3 2 9 )- , de que 
la  n e u tr a liz a c iô n  ex c lu y e  la  fo r tif ica c iô n . "Quizâ por e s to  -se f la la  Q uin­
te r o  (5 9 )- e l  G obierno n o r tea m er ica n o  p r o fir iô  u sa r  en d icho tratado la  
p alab ra  n eu tra lid ad , m â s  e lâ s t ic a  y  am bigua, a p e sa r  de que, com o e l  
tra tad o  que se  acab a  de co n c er ta r  con la  G ran B retafla  lo  ob ligaba a 
m a n ten er  y  g a ra n tiza r  la  n e u tra liza c iô n  (no la  neutra lidad) del Canal". 
Sin duda, e s te  cam b io  de tô rm in o s  -a p a ren tem en te  in o c e n te -  fue p ara  
poder in se r ta r  m e jo r  en e l  m ism o  instrum ent©  la  c itad a  c lâ u su la  que 
le s  p e r m ite  fo r t if ic a r  e l  C anal y u sar  en é l  no sô lo  su p o lic fa , s in o  ta m -  
biôn su s  fu e r z a s  m ilita r  e s .
(58) C ôsar  A, Q uintero , La Ilam ada N eu tra lid ad . . . . op. cit. . p. 106.
(59) Ibid. , p. 107.
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P e s o  a c llo , e l  a r tfcu lo  XXIII no la s  a u to r iza  p erm a n en tcm en te , 
sin o  tan  sô lo  on c a so  de e n c o n tr a r se  en p e lig r o  la  segu rid ad  y p r o ­
te c c iô n  d e l Canal; ad em d s, aun adm itiendo que en una zona n e u tr a li-  ^  
zada puedan e r e g ir s e  fo r t if ic a c io n e s  y u t il iz a r s e  fu e r z a s  m il i ta r e s ,  
é s t a s  sô lo  pueden p e r m it ir s e  con e l  fin  e x c lu s iv e  de a seg u ra r  la  n e u tra ­
liz a c iô n  de d icha zona o vfa  acu âtica . Sin em b argo , lo s  E sta d o s  U n i­
dos no sô lo  in trod ujeron  la  repudiada c lâ u su la  en  e l  tratad o H ay-B unau  
V a r illa , sino que, in c lu so , la  han v io lad o  s is te m â tic a m e n te  e x c e d ié n -  
d o se  en  e l  e je r c ic io  de la  activ id ad  que e l la  le s  p e r m ite , p u es no o b sta n ­
te  e l  sen tid o  r e s tr in g id o  de e l la ,  s e  han p erm itid o , por s f  y  ante s f, 
im p lan tar  en te r r ito r io  panam efio b a se s  y  fu e r z a s  m il ita r e s  m u y a je -  
n as a la  p r o te c c iô n  d e l Canal y  de su "neutralidad" (com o han dado en  
l la m a r le  lo s  n o r te a m e r ica n o s).
F in a lm en te , p od râ haber - y  no la s  d is c u t im o s -  d isc r e p a n c ia s  en tre  
lo s  a u to res  y tr a ta d is ta s  en  e l  sen tid o  de que la  co n stru cc iô n  de fo r t i f i ­
c a c io n e s  d estru y e  o no la  n e u tra liza c iô n , s ie m p r e  y  cuando e s a s  f o r t i ­
f ic a c io n e s  tengan por ob jeto  -e n  e l  c a so  de lo s  que opinan que no d e s tr u -  
yen  la  n e u tr a liz a c iô n - g a ra n tiza r  2  p ro té g e r  ex c lu s iv a m en te  la  n e u tra ­
liz a c iô n  de la  zona o v fa  r e s p e c t iv a s . P e r o , en cuanto a b a se s  m i l i t a ­
r e s  e x tr a n je r a s , to d a s la s  au torid ad es r ec o n o c id a s  en la  m a te r ia  c o in -  
ciden  en que la  p r e se n c ia  de ô s ta s  e s  in com p atib le  con e l  s ta tu s  de 
n e u tra liza c iô n  do un E sta d o , de un te r r ito r io  o de una v fa  g e o g r â f ic a ,  
a s f  com o tam biôn en que so b re  d icha zona o v fa  n eu tra li zada se  e je r z a  
d ercch o  alguno de g u crra  o se  r e a lic e n  m a n io b ra s m il i ta r e s  o r ie n ta -  
das ex c lu s iv a m en te  a la  d e fcn sa  del E stado  que la s  e fec tô a .
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A h ora  b ien , puecle c o n s id e r a r se  e l  C anal de P an am â una v fa  a cu â-  
t ic a  n eu tra liza d a ?  Si la s  b a s e s  m il i ta r e s  e x tra n jera s  d e s t ^ y e n  e l  r 6 -  
g im en  de n u e tra liza c iô n  que n o so tr o s  - y  con n o so tro s  m u ch os in tern a -  
c io n a l is ta s -  c o n s id e ra m o s  aun v ig e n te , en to n ce s , no cabe ninguna du ­
da, d ich a  n e u tra liza c iô n  se  ha ex tin gu id o  autom atic  am  en te. La fr a s e o -  
lo g fa  h â b il de lo s  n o r te a m e r ica n o s  en 1903 condujo a l "negociador"  
panam efio  a la  f ir m a  de un tra tad o  que llev a b a  en  s f  la  co n trad icc iôn  
te r m in o lô g ic a  y  la  n eg o c ia c iô n  de lo  que afirm ab a. En 1936, a l f ir m a r -  
se  e l  tra tad o  g e n e ra l en tre  lo s  dos p a f s e s , ô s to s  con v in ieron , por e l  
a rtfcu lo  X , "en tom ar la s  m ed id a s  n e c e s a r ia s  p ara  la  p r o te c c iô n  de su s  
in t e r e s e s  com u n es en c a so  de co n fla g ra c iô n  in tern a c io n a l o de e x is t e n -  
c ia  de cu a lq u ier  am en a za  de a g r e s iô n  en  que p e lig r e n  la  segu rid ad  o 
la  n eu tra lid ad  del Canal". C om o se  puede v e r , v u e lv e  a u t il iz a r s e  e l  
té r m in o  n eu tra lid ad , que e s  im p rop io  p a ra  d es ig n a r  e l  sta tu s  de un c a ­
n a l a l cu a l se  d e se a  a le ja r  de una g u erra  o con fla g ra c iô n  in tern a c io n a l, 
e s to  e s ,  n e u tra liza r . De m â s  e s tâ  d ec ir  que so la m en te  lo s  E sta d o s  
pueden a c o g e r s e  a l rô g im en  de neu tra lid ad , no a s f  lo s  a c c id en te s  g e o -  
g r â f ic o s , c o n str u c c io n es  m a te r ia le s  o t e r r it o r ie s ,  para  lo s  c u a le s  e s  
m c n e s te r  que sean  lo s  E sta d o s  lo s  que acu erd en  su rôg im en  de n e u tra ­
liz a c iô n , a l s e r  ô s to s  p e r so n a s  de d erech o  in tern a c io n a l y no aq u ô llo s,
V is to  a s f , e l Canal de P an am â, le jo s  de e s ta r  n eu tra liza d o , e s  
d e c ir , ex en to  de toda a cc iô n  b ô lica  o fen siv a  y d e fcn siv a , v icn c  a se r  
por ra zo n es  de la d e fcn sa  de lo s  E sta d o s U nidos, e l  a s ien to  de una 
gran b ase m ilita r  n o r tea m er ica n a  que in v ita  a la s  p a r te s  b e lig e r a n tc s  
en un c o n f l i c t o  d eterm in ad o a su d estru cc iô n  to ta l -y  con m u c h a  m â s  
razôn s i  l o s  1% s ( a d o s  U n i d o s  s o n  p a r t e  de l a  guerra. E sta  d estru cc iô n
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no sô lo  a lc a n z a r fa  e l  Canal y  la  Zona M ilita r  no r te  am  e r ic  ana, sin o  a todo  
e l  t e r r ito r io  de la  R ep d b lica  de P anam â. P o r  e s ta s  c irc u n sta n c ia s  m uy  
e s p e c ia le s  y  te m id a s , se  r eq u iere  que d icha n eu tra liza c iô n  s e a  pactada  
con la s  d em â s  p o ten c ia s  d el m undo segu n  la s  fô rm u la s  e s ta b le c id a s  en  
c a s e s  a n d lo g o s, ya  que e s  p o s ib le  que la s  gran d es p o ten c ia s , p r in c ip a ­
le s  u su a r ia s  d e l C anal de P an am â, se  avengan a p a ctar  un tratad o de e s ­
ta  Indole p a ra  e l  C anal de P an am â por e l in te r ô s  que la s  m is m a s  tien en  
en Ô1, p or  su s  c o m e r c io s  y  por la  ven taja  que s ig n if ic a  p ara  e l la s  y lo s  
d em â s u su a r io s  e l  v e r  r ec o r ta d a s  la s  ru tas in te r o c eâ n ica s .
A d em â s , en  e s ta  e r a  de p r o y e c t ilé s  in terco n tin en ta le s  y  de a rm a s nu- 
c le a r e s ,  tod as la s  d e fen sa s  y  b a se s  m il ita r e s  que puedan ten er  lo s  n o r ­
te a m e r ic a n o s  en  la  Zona d e l Canal resu lta n  in ad ecu ad as. R ésu lta  é v id e n ­
te  y  c la r o  que de e s ta l la r  una g u e r ra  en tre  lo s  E sta d o s  U nidos y  cua lq u ier
o tra  p o ten c ia  n u c le a r , no son  lo s  so ld ad os y  a v io n es  e sta c io n a d o s  en P a -
nam â q u ien es han de im p ed ir  que e l  Canal y  de p a so  la  R epd b lica  de
P an am â sea n  d estru fd o s ,
E l ap arato  m il ita r  e x is te n te  en la  Zona d e l C anal p e r s ig u e  fin es  d i s ­
tin to s  a la  d e fe n sa  y  m an ten im ien to  de la  "neutralidad" de la  v ia  in te r o c e â -  
n ica . T odo in d ica  que la  v erd a d era  m is iô n  de e s  to s e fe c t iv o s  m il ita r e s  
e s  la  de p r o té g e r  lo s  in te r e s e s  y  la  p o lftîca  de lo s  E sta d o s  U nidos en  
A m ô r ica  L atin a , e sp e c ia lm e n te  en  e l  â rea  d e l C arib e , a s f  com o p e r p e -  
tuar la  p o lf t ic a  y  h egem on fa  c o lo n ia lis ta s  en todo e l  con tin en te.
Se r e c o n o c e  que, por razôn  d e l p r o g r eso  de lo s  m e d io s  b ô lico s  de 
d e str u c c iô n  en e l  m undo, e l  p e lig r o  a que estâ n  ex p u esto s  la  obra d e l 
Canal com o la s  com un idades v e c in a s  de la  R epub lica  de Pan am â y por  
tanto, la  e x is t e n c ia  miHina del Tsslado pananic^Ro en ca so  de co n fla g ra c iô n .
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ha aum entado a ta l grado, que se  hace n e c e s a r io  tom ar m edIdas para  
ev ita r  un d e s a s tr e  que ex te rm in a r fa  a la  naciôn  panam cfia, Dc a l lf  que 
r e su ite  im p r e sc in d ib le  n eg o c ia r  cuanto an tes  la  n eu tra liza c iô n  d e l Canal 
de P an am â, p ero  no una n e u tra liza c iô n  in c ie r ta  y dudo4a, s in o  un r ô g i­
m en  ju rd ica m en te  adecuado y  tô cn ica m en te  depurado que su s tr a ig a  a l 
Canal de P an am â de toda a cc iô n  b ô lica  o fen s iv a , a s f  com o a l te r r ito r io  
circu n d an te , en fo rm a  p erm a n en te . A lgunos a u to res  pan am efïos, en tre  
e l lo s  C a s t il le r o  P im e n te l, so s t ie n e n  que la  n eu tra liza c iô n  no debe a lc a n -  
zar tan sô lo  a l C anal de P an am â, sino  a toda la  R epublica  de Panam â, 
e s to  e s ,  debe s e r  una n e u tra liza c iô n  d e l E stad o  panam eflo (inclufdo e l  
Canal y  la  Zona ad yacen te). "En ta l v irtu d  -d ic e  C a st ille r o  P im en te l  
(6 0 )- , lo s  E sta d o s  U nidos de A m ô r ica  y  la  R ep d b lica  de Panam â deben  
con ven ir  en  n e g o c ia r  un p lan  p a ra  s e r  p resen ta d o  conjuntam ente a la s  
N a cio n es U nidas a fin  de p r o c la m a r  la  n e u tra liza c iô n  p erm an en te  de la  
R ep ub lica  de P an am â, in c lu s iv e  e l  Canal que le  a tra v iesa " . P a ra  e l le ,  
continua C a s t il le r o  P im e n te l, "el gob iern o  panam eflo se  harfa  ca rg o , con  
su s p ro p ia s  fu e r z a s  a rm a d a s, d e l orden p u b lico  y  de la  p r o te c c iô n  y s e ­
guridad de la  Zona d el C anal, p ero  en ca so  de c o n s id e ra r lo  n e c e s a r io ,  
pod râ co n ven ir  con la s  N a c io n es  U nidas en d e leg a r  ta ie s  fu n c io n es  en e s a  
O rg a n iza c iô n  In ternacional" .
No v e m o s  n e c e s a r io  que la  n e u tra liza c iô n  a lca n ce  a l E stad o  p a n a m e­
flo. La n e u tra liza c iô n  de un E sta d o  e s  co n sid era d a  por a lgu n os tr a ta d is ta s  
com o una r e s tr ic c iô n  a la  so b era n fa , ta l com o lo  e s  una serv id u m b re
(60) E rn esto  C a s t il le r o  P im e n te l, P o lft ic a  E x te r io r  de P an am â, T e r r e r a  
E d ic iôn , L ith o -Im p r eso r a  P an am â, S. A ,  , P an am â, 1972, ps. 6 6 -67 .
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in tern acion a l. Si en un tratado de n eu tra liza c iô n  d e l Canal de Panam â  
se  prohibe e l e s ta b lec im ien to  de fo r tif ic a c io n e s , b a se s  m il i ta r e s ,  n a v a ­
le s  y a ô r e a s , e tc . , y a l m ism o  tiem p o d icha n eu tra liza c iô n  queda ga ra n -  
tizad a  por la s  gran d es p o ten c ia s  -u n ica s  en con d ic io n es  de r e sp e ta r la  
y de v io la r la -  no v e m o s  la  n eces id a d  de que la  n eu tra liza c iô n  se  e x t ie n - 
da a todo e l te r r ito r io  de la  R ep u b lica  de Panam â; la  m en ta lid ad  tfp ica  
de lo s  p u eb los la tin o a m er ica n o s  e s  ver con r e c e lo  todo intento de l im ita - 
ciôn  de e se d erech o  fundam ental de todo E stado: la  soberan fa; y  no cabe  
duda que m ed ian  ra zo n es  p ara  p en sa r  que la  m ism a  se  v er  fa lim ita d a  y  
r es tr in g id a  en e l c a so  de a c o rd a rse  un rô g im en  de n eu tra liza c iô n  para la  
R epub lica  de Pan am â. A d em âs, y  de e so  s i  e s ta m o s  seg u ro s , lo  que se  
preten d e con la  n eu tra liza c iô n  d e l Canal de P an am â e s  e l  d e sm a n te la -  
m iento  de la s  b a se s  m il ita r e s  n o rteam e r ica n a s  en la  Zona d e l Canal y  
para e l lo  b a sta  a co rd ar-con ju n tam en te  con la s  N a c io n es  U nidas o m e -  
diante un tratad o  m u ltila te r a l de n eu tra liza c iô n  con la s  gran d es p o ten c ia s  
la  n e u tra liza c iô n  d e l Canal de Panam â. Son la s  b a se s  m il ita r e s , n a v a les  
y a ô r ea s  e x is te n te s  en la  Zona d e l Canal la s  que e stâ n  in v itan d o, en c a ­
so  de g u erra , a un ataque e x te r io r . E xcep to  e l la s ,  no hay nada en e l  
te r r ito r io  panam eflo que p erm ita  a lo s  en em ig o s  de lo s  E sta d o s  U nidos 
en una g u erra  p en sa r  en la  d estru cc iô n  d e l m ism o , de su s  h ab itan tes y  
r e c u r s o s  n a tu ra les .
La d o ctr in a  y la  p r â c tic a  in ter n a c io n a les  co n sid era n  a lo s  tra tad os  
de n eu tra liza c iô n  com o d estin a d o s a m an ten er la  paz y la  segu rid ad  
del m undo. Aunque no lo s  m en cion ab a e x p r esa m c n te , e l  a r tfcu lo  21 d e l 
P acto  de la  S ocicdad  de N a c io n es  (61) se  r e fer fa  im p ifc ita m en te  tam biôn
( 6 1 )  Art f< i i lo ?. 1 (b* la S ON :  " L o s  ( o m p r n m i s o s  i n t e r n a c i o n a b ' s ,  t a i e s  r o -  
n u)  l o»  t r a t a d o s  î le a rl>it raj<‘, y l a s  inti* l i g e m r i a s  r é g i o n a l e s ,  c o m o  l a  do» - 
t r i n a  M o n r o e ,  que  a s e  gu r a n  e l  m a n f  e n i mi c u i t  o d e  l . i  p a z ,  no  s e  c o n s i d e r a n  
i n c c ^ m p a t i b l e s  c o n  n i n g u n a  de  l a s  d i s p o s i c  i o n e s  ciel  p r é s e n t e ;  P a c t o " .
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a e l lo s  tanto de scie un punto de v is ta  g en era l com o reg ion a l, Y anâlogo  
c r ite r io  e x p r e s a  e l a rtfcu lo  52 de la  C arta de la  O rgan izaciôn  de las  
N a cio n es  U nidas cuando alude a " acu erd os u o rg a n ism o s rég io n a les" ,
Cabe a d v e r tir , s in  em b a rg o , que p ara  lo s  E sta d o s n eu tra liza d o s  que 
fue r en m ie m b r o s  de la  ONU, p r e v a lec e n  la s  o b lig a c io n es  de la  C arta s o ­
bre la s  de la  n eu tra liza c iô n  (a rtfcu lo  103) (62).
Si b ien  e s  c ie r to  que aun lo s  tr a ta d ista s  m â s  s e r io s  adm iten  la  p le ­
na capacidad  de actu aciôn  en e l  d erech o  in tern a c io n a l de un E stad o  N eutrali 
zado(con lo  cual la  t e s i s  de que la  n eu tra liza c iô n  im p lica  una r e s tr ic c iô n  
a la  so b era n fa  p a rece  d erru m b a rse ), é s te  debe a b ste n e r se  de todo tr a ta ­
do de a lia n za , aunque co n ser v a  e l  d erech o  de lé g it im a  d e fen sa  s i  e s  o b ­
je to  de un ataq ue, a s f  com o tam b iôn  debe a b sten er  se  de p a r tic ip a r  en  
a cu erd o s in te r n a c io n a le s  que le  im pongan c o m p r o m ise s  de a s is te n c ia  
m ilita r  o de o tra  fndole. Si e l lo  e s  a s f, P an am â tend rfa  de inm ed iato  
que d e s l ig a r s e  d e l T ratado In tera m e r ica n e  de A s is te n c ia  R ecfp ro ca  s u s -  
c r ito  en 1947 en  la  Ciudad de Rfo de J a n eiro , bajo lo s  a u sp ic io s  de la  
O rgan izac iôn  de lo s  E sta d o s  A m e r ica n o s , lo  que v e m o s  con buenos o jo s  
pue sto  que e l  m ism o  e s  u tiliza d o  por e l P en tâgon o de lo s  E sta d o s  U nidos 
p a ra  la  d e fe n sa  de e s te  p afs y no com o un p a cte  d e fe n s iv e  d e l con tin en te
(62) A rtfcu lo  52 de la  C arta de la  ONU; "1. N inguna d isp o s ic iô n  de e s ta  
C arta se opone a la  e x is te n c ia  de a cu erd o s  u o r g a n ism o s  r é g io n a le s  cuyo  
fin sea  entende r en lo s  asu n tos r e la t iv e s  a l rnanten im iento de la  paz y  la  
segu rid ad  in ter n a c io n a le s  y  su sc e p tib le s  de a cciô n  reg io n a l, s ie m p r e  que 
dicho s a c u e rd o s  u o r g a n ism o s , y  su s  a c tiv id a d e s , sea n  co m p a tib le s  con  
lo s  P r o p ô s ito s  y P r in c ip le s  de la s  N a c io n es  Unidas",
A rtfcu lo  103 de la C arta de la  ONU : "En c a so  de co n flic to  en tre  la s  o b li-
g a c io n es  co n tra id a s  por lo s  M iem b ros de la s  N a c io n es  Unidas en v irtud  
de la  p r é se n te  Carta y sus o b lig a c io n es  contraidad  en virtud de cu a lq u ier  
otro  conven io  inf rnaciona l, p r e v a lec e râ n  la s  o b lig a c io n es  im p u csta s  por  
la p r é se n té  Carta". (Ti>tnado de L ucio M oreno Q uintana, op. c it . , tom o 111, 
p s. 162 y 172).
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a m e r ica n o . En e s t e  sentido, debe r e c o r d a r s e  que e l  Tratado In tera m e-  
r ica n o  de A s i s t e n c ia  R ecfp ro ca , en su a r tfcu lo  25®, cuando se  r e f ie r e  a 
la  denuncia , e s t a b le c e  que la  m is m a  podrâ s e r  e fe c t iv a  para e l  E stado  
que la  notifique h asta  tra n c u r r id o s  dos aRos de la  com unicaciôn . E sto  
s ig n if ic a  que ten d rfa  P an am â que e s p e r a r  dos aRos m â s ,  s iem p r e  y 
cuando la  denuncia  del tratado fu era  de inm ediato .
P o r  d e m â s ,  cabe aRadir que una n e u tra l iza c iô n  m u lt i la ter a lm e n te  
acord ada , r e sp e ta d a  y  garanti zada de l Canal de P an am â hace in n e c e s a -  
r ia  la  n e u tra l iza c iô n  de la  R epub lica  de P an am â, ya que la s  p o ten c ia s  
que fu eran  b e l ig e r a n te s  en un con flic to  dado, r e sp e ta r fa n  e l  Canal y por  
aRadidura la  segu rid ad  del t e r r i t o r io  panameRo. Lo que s i  no pod em os  
v a t ic in a r ,  porqu e e sc a p a  a toda p r é v is iô n ,  y  c a r e c e m o s  de los  p o d eres  
de D e lfo s ,  y  e s t a m o s  le jo s  de su O râcu lo , e s  que s i  en  c a so  de una g u e ­
r r a  m u n d ia l e l  Canal de P a n am â -no n eu tra l iza d o -  s e r  fa resp e ta d o  y  
no atacado por b e lig era n te  alguno. P e r o ,  de a lgo  s f  e s ta m o s  c o n v en c i-  
dos y  e s  de que un ataque a la s  b a s e s  m i l i t a r e s  n o r tea m e  r ica n a s  no se  
h arfa  e s p e r a r ;  luego , habrfa que adm itir  que am bos -Estado y C anal- 
no e sc a p a r fa n  a la  conflagraciôn .
En una g u erra  n u c lea r ,  e l  Canal de P an am â no t ien e  im p ortan c ia  
alguna, ni e s t r a tô g ic a  ni m il i ta r .  En una g u erra  convencional, por e l  
c o n tra r io ,  é s t e  e s  de s in gu lar  im p o rta n c ia  para lo s  E sta d o s  Unidos y por  
e l lo  un objet ivo  m i l i ta r  para  lo s  e n e m ig o s  de ô s to s .  En una gu erra  nu­
c le a r  no e s  e l  Canal e l  im p ortan te , s ino  e l  t e r r i to r io  de lo s  E stad os  U ni­
dos y  en lo s  lu g a r e s  que e s t e  pafs  tenga b a s e s  m i l i t a r e s  con e m p la z a -  
m ie n to s  t e le d ir ig id o s  (y no q u erem o s  c r e e r  que en la  Zona del Canal lo s  
haya).
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En c a so  de g u erra  - s e a  é s ta  n u clear  o con ven c ion a l-  e l  Canal de P a ­
nam â podria  s e r  atacado y destruido; d esca r ta d a  la  n u clear , e s  m a n e s -  
ter  e v ita r  e l  p e l ig r o  de la convencional. P a r a  e l lo ,  que dan dos a lte r n a - 
t ic a s :  La p r im e r a ,  que se  a c o rd a se  dentro del seno de la  O rganizaciôn
de la s  N a c io n es  Unidas un tratado m u lt i la te r a l  que condene com o c r i ­
m en  de l é s a  humanidad cualqu ier  ataque a la s  v ia  s in ter o c eâ n ica s ,  p a ­
ra  lo  cual la s  grandes p o ten c ia s  se  co m p ro m eterfa n  tam biôn a g a ra n ti- 
za r la s .  La segunda, acord ar  un rôg im en  de n eu tra liza c iô n  para cada  
vfa , por sep arad o , y s i  e s  p r e c is o ,  en idôn ticos  tôrm in os . Si las  v fa s  
acu â tica s  in tern a c io n a les  - P a n a m â , Suez, K ie l, B ôsforo , D ardanelos,  
etc . - son  debidam ente  n e u tra liza d à s ,  y garan tizad as  d ichas n e u tr a l iz a - 
c io n es  por  la s  gran d es  p o ten c ia s ,  lo s  in t e r e s e s  de la  comunidad in tern a ­
c ional, de lo s  u su a r io s  y  de aq u ello s  p a f s e s  en cuyas eco n o m fa s  incidan  
^febWamwnte lo s  -c a n a les  me«<^&oa&ado s , quedarfan ^ debidamente pro^tegidaa.
F in a lm e n te ,  en  e l  ca so  co n cre to  de P an am â, n u estro  Gobierno debe  
h a cer  una d e c la r a c iô n  en fâ t ica  de que e s  su d e s e o  e l  de a c o g e r s e  a la  
p r o te c c iô n  d e l rô g im en  de n eu tra liza c iô n , s ign ifican do  con e l lo  que la  
p erm a n en c ia  de la s  b a s e s  m i l i t a r e s  n o r tea m e  r ica n a s  en e l  Canal r esu lta -  
rfan in co m p a tib le s  con dicho rôg im en , y  h a cer  un llam ado a todos lo s  
E sta d o s  -g r a n d e s  y  p eq u eftos- ,  para que recon ozcan , r e sp e te n  y garan-  
t ic en  d icho rô g im en , firm ando todos juntos un tratado de n eu tra liza c iô n  
del Canal de P an am â, que bien podrfa s er  al am paro  de la O rgan izac iôn  
de la s  N a c io n es  Unidas. E l  p r o fe so r  C a s t i l le r o  P im en te l  p r ésen ta  en su 
en sa y o  titu lado "Significado y  A lca n ce  de la N eu tra liza c iô n  de Panam â"  
(op. c it . ), un P r o y e c to  de D ec la ra c iô n  sob re  N eu tra liza c iô n  de P an am â
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y  del Canal, basado  en e l  tipo de n e u tra liza c iô n  e x is ten te  en o tros  p a f s e s  
y que se  a ju sta  a la s  n o rm a s  de l D erech o  In ternaciona l contem p orân eo ,  
y  que a n o s o tr o s  nos  p a r e c e  m esu ra d o .
De lo g r a r s e ,  la s  fu er z a s  arm a d a s  panam eflas e je r c e r fa n  la  debida  
p r o te c c iô n  d e l  Canal y  v e la r fab por e l  m an ten im ien to  del orden pdblico  
en e l  â r e a  d e l  m is m o ,  a s f  com o de toda e l  â r e a  n eu tra lizad a . En c a so  
de con fla g ra c iô n  o de e x is t e n c ia  de cualqu ier  am en aza  rea l  de a g r es iô n  
e x te r io r ,  su sc e p t ib le  de poner en p e l ig r o  la  n eu tra liza c iô n  del Canal 
de P an am â o la  continuidad d e l  tr â n s ito  in ter o c eâ n ico  por e s a  vfa, ser â n  
lo s  E sta d o s  s ig n a ta r io s  del tratado m u lt i la te r a l  de n eu tra liza c iô n , y  c o n ­
fo rm e  se  e st ip u le  en e l  m is m o ,  lo s  en ca rg a d o s  de acord ar  la s  m ed id a s  
n e c e s a r ia s  en  guardad e la  segu rid ad  d e l  tr â n s ito  in ter o c eâ n ico ,  p ara  lo  
cual g est io n a râ n  de inm ed iato  la  co o p era c iô n  de la s  d em âs n a c io n es  del  
m undo in te r e sa d a s  en que e l  Canal de P a n am â se  su s tra ig a  de todo acto  
b é l ic o ,  ex ig ien d o  la  garant fa acord ada p r e v ia m en te .
CAPITULO VI
LA RESCISION DEL TRATADO HAY- BUNAU VARILLA: 
SEGUNDA ALTERNATIVA
CAPITULO VI
LA RESCISION DEL TRATADO H A Y -BUNAU VARILLA; SEGUNDA  
A L T E R N A T IV A
", . , M as com o quiera que la  v a lid ez  
de un tratado dépende de la co stu m -  
bre in tern ac ion a l y de lo s  p r in c ip ios  
g é n é r a le s  d e l  d erech o , habrâ c ir c u n s ­
tan cias  en que e s ta s  fu en tes  se  t r a e -  
rân a c o la c iô h  para d ec id ir  la eu es  - 
tiÔn p r e v ia  de s i  se  e s tâ  o no en p r e -  
seh c ia  de un tratado vâlido".
A lfred  V e r d r o s s ,  "Derecho Interna­
c ional P u b lico" , 1967.
"M éxico n a c io n a lizô  su p e trô leo  y  
Egipto e l  Canal de Suez sin  d if icu lta -  
des p o s te r io r e s ;  P an am â puede h a c e r  
otro tanto".
M odesto  S ea ra  V âsq uez, 1972.
1. C onceptos P r e l im in a r e s .
P la n tea d a  quedô ya  la  p r im e r a  a l te r nativa  panameTia en torno a una 
so lu c iô n  a l p ro b lem a  c anale ro. L as nuevas n e g o c ia c io n e s ,  o lo que e s  lo  
m is m o ,  la  r e v is iô n  del tratado H ay-Bunau V a r i l la  y de lo s  p o s te r io r e s  
acu erd o s  que le  r e fo rm a n  debe e l im in a r  la s  c a u sa s  de con flicto  e x i s t e n ­
te s  en lo s  tra tad os v ig en te  s y a l m is m o  t iem p o  garan tizar  a P anam â -e n tre  
otra s  c o s a s -  e l  ce se  de la  perpetuidad, e l  goce  p leno  y e fec t iv o  de la  ju -  
r is d ic c iô n  panameRa en la  Zona del Canal, la  d esa p a r ic iô n  d e l  en c lave  
c o lo n ia l is ta  llam ado  Zona del Canal, e l  aum ento  de lo s  b e n e f ic io s  d ir e c -  
to s  e in d ir ec to s  p ara  P an am â por razôn  de su  condic iôn  de so c io  en la obra  
del Canal, la  e fe c t iv a  n e u tra liza c iô n  del Canal de Pan am â y e l  d e sm a n te -  
la m ien to  de la s  b a s e s  m i l i t a r e s  de todo tipo que lo s  E sta d o s  Unidos m a n -  
tienen  en la Zona de l Canal. La segunda a lter  nativa, m â s  com p lcja  y 
d if fc i l  - c o m o  d ec fa m o s  a n te s -  s e r fa  so la m en te  invocada si la  p r im e r a
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no p r o s p e r a s e .  N o s  r e f e r im o s  a la  r e s c i s iô n  d e l  Tratado May-Bunavi 
V a r il la ,
Hace y a  a lgun os aftos se  v ie n e  estudiando en  Panam â la fôrm ula  de 
la  denuncia , p e r o  é s ta ,  de s af ortun adam ente , encuentra  poca  acogida e n ­
tr e  lo s  ju r is ta s  panam eRos y  d ir ig en tes  p o l i t ic o s  n a c io n a lcs ,  quienes  
v en  e s t a  so lu c iô n  i lu so r ia ,  im p ro ced en te  y c a s i  im p o sib le  por lo que 
le han p r e s ta d o  p oca  o ninguna atenciôn  p e s e  a que la  doctrina de lo s  
p u b lic is ta s  y la  ju r isp ru d en c ia  in tern a c io n a l se  r e f ie r e n  a la  instituc iôn  
de la denuncia , de la  nulidad o r e s c i s iô n  de un tratado con bas tante f r e -  
cuencia .
G rave c u est iô n  e s  la  de sa b er  s i  lo s  tra tad os  que no contienen c lâ u -  
su las  a c e r c a  de la  duraciôn , ni c lâ u su la s  autorizando su denuncia pueden  
s e r  abrogados por voluntad de una de la s  p a r tes ,  A lgunos a u tores  s o s ­
tien en  que ta ie s  tra tad os  s u b s is te n m îe n tr a s  e s t é n  enpiÔ la  s îtuac iôn  de 
c o sa s  que le  ha dado o r igen  y  que e s t a  c lâ u su la  yace  im p lfc ita  en todo  
tratado (c lâ u su la  o p r in c ip io  R ebus Sic Stantibus); por con sigu ien te , todo  
E stado contratante  puede denunciar un tratado cuando se  ha producido un 
cam bio  fundam ental o e s e n c ia l  en la s  c irc u n sta n c ia s  de hecho que lo ha-  
bfan orig inad o. Sin em b argo , la  e x p e r ie n c ia  en e s t e  sentido no e s  m uy  
a lentadora , com o v e r e m o s  m â s  adelante,
P e r o  la  denuncia  u n ila tera l ,  aun in ex is t ien d o  c lâu su la  que la auto-  
r ic e  en un tratad o , no se  l im ita  tan sô lo  a la c lâu su la  Rebus Sic Stantibus;  
entienden a lgunos a u to res  que un E stado  puede denunciar un tratado  
cuando la contraparté  ha faltado a o b lig a c io n es  pactadas en él. En e s te  
sentido, se  ha pronunciado la Convcnciôn de Viena sobre  c l  D erecho  
de los T ratados ( s u s c r ita  en 1069), al consignai*, en su artfcu lo  60, que
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"toda v io la c iô n  grave  de un tratado b i la té r a l  por una de la s  p artes  fa -  
cu ltarâ  a la  o tra  p arte  para a leg a r  la v io la c iô n  com o causa  para dar  
por term in a d o  e l  tratado o para su sp en d er  su a p licac iôn  total o p a r c ia l ­
m en te" , aunque se  o b se rv a  que e l  incu m p lim ien to  debe v e r s a r  sob re  
e s t ip u la c io n e s  e s e n c ia le s  o de m ucha im p o rta n c ia  y debe s e r  un hecho  
constante  y  re itera d o .
O tros  su e len  hablar de anulabilidad d e l  tratado por razôn de la  
Carta de la  O rgan izac iôn  de la s  N a c io n es  Unidas, E s te  tem a ex ig e  e l  
estu d io  de la  t e s i s  de que e l  tratado H ay-Bunau V a r il la  e s  nulo por s e r  
in com p atib le  con e l  artfcu lo  103 de la C arta  en m en ciôn , y  com portar ,  
al m is m o  t ie m p o ,  una v io la c iô n  d e l  p r in c ip io  de autodeterm inaciôn .
De que e l  tratado H ay-Bunau V a r i l la  com portaba v ic io s  de nulidad  
e s t â  h a s ta  la  sa c ied a d  dem ostrad o . T enfa  a c a so  P an am â capacidad  
p ara  o b l ig a r s e  in tern a c io n a lm en te?  E sta b a  a c a so  Panam â en c o n d ic io ­
n es  y en capacidad  de garan tizar  e l  cu m p lim ien to  de un tratado? No!  
No tenfa una con stitu c iôn , no habfa aun im p u esto  e fec t iv a m en te  su o r -  
denam ien to , lu ego  no tenfa capacidad p ara  contratar  y  tam poco , com o  
d ij im o s  a n te s ,  no tenfa s iq u iera  capacidad p ara  defender la  integridad  
t e r r i t o r ia l  ante una am enazante  C olom bia , que r e sen tid a  por la  s e p a -  
raciôn  del I s tm o  de P an am â d e l  sen o  de la  R epublica , intim idaba a la  
n aciente  R epub lica  de P an am â con un ataque que a s e g u r a r a  la  r e c u -  
p era c iô n  p ara  Bogotâ del Istm o ( s u p r a , Cap. II, p. 110 ). En cuanto  
a la capacidad  de los  p le n ip o te n c ia r io s ,  m e jo r  ni hablar. Nunca  
pu do Bunau V a r i l la  p r é se n te  ante John Hay ni ante T eod oro  R o o se v e lt  
las  c a r ta s  c r e d e n c ia le s  que le  acred itaban  com o Enviado ante e l
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G obierno de W ashington, ni tam poco lo s  p len o s  p o d eres  para  n egoc iar  
un tratad o  con e s te  gobierno. Ilabfa in c u r rido en un v ic io  de co n sen t i-  
m ion to: e l  engafio. Y e s to  v ic ia  cualqu ier  tratado y los  n o r tc a m e r ic a -  
nos  lo sabfan en to n ces  y continuan sab iéndolo , sô lo  que pretenden  
ig n orar lo .
P a r a  que un tratado tenga v a l id ez  ju rfd ica  e s  m e n e s te r  que su o b je ­
to  s ea  Ifc ito  y  p o s ib le ,  y a c a so  e s  Ifcito  y p o s ib le  que un E stado pueda  
in terru m p ir  la  continuidad f f s ic a  y  p o lf t ica  de otro E stado  a p e r p e tu i­
dad y  a su  cap r ich o  a l t e r ar la  v ida  eco n ô m ic a  de su s  habitantes?  No 
c r e e m o s  que haya un so lo  tra ta d ista  de l D erech o  Internacional, ind ep en -  
d ien tem en te  de la e s c u e la  ju rfd ica  que le in s p ire ,  de la  ideo logfa  que 
p ractiq u e , que so sten g a  la  v a l id e z  de un tratado cuando é s t e  se  opone  
de alguna m a n er a  a la  l ib re  activ idad  de una naciôn  o cuando o b s ta c u li-  
za  e l  e j e r c i c io  de sus  d erech o  s n a tu ra les  y  so b era n o s ,  o cuando se  le  
c o n s id é ra  un p e l ig r o  para  la  v ida  e incom patib le  con la independencia  
d e l E stad o  sob eran o  perjud icado por e l  tratado.
En e l  c a so  con cre to  d e l  tratado Hay-Bunau V a r i l la  se  die r on c ita  
todos e s t o s  v ic io s :  se  opone a l  d e s a r r o l lo  y c r e c im ie n to  de Panam â  
de acuerd o  con las  n e c e s id a d e s  de la naciôn; en su f irm a  se  d ieron  
cita  engaRo, e r r o r ,  eq u ivocac iôn , ilega lid ad , v io la c iô n  de tratados  
a n te r io r e s ,  incapacidad para contratar , tanto de P an am â com o de su 
p len ip o ten c ia r io ;  s ig n if ic a  un p e lig ro  para  la v id a  de la  naciôn  p a n a m e­
Ra por la e x is t e n c ia  de b a s e s  m i l i t a r e s  no a u tor izad as  que s irv en  con  
p ro p ô s ito s  a jen o s  a la  d e fen sa  y p ro tecc iô n  del Canal, m â s  com o ccn tro s  
de on tren am ien to  a n t i -g u c r r i l la s ,  por lo que son  in com p atib les  con la  
independent in y el pr inc ip io  de la leg  ft i ma d efcn sa  del F'.slado panameRo;
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a todo e s to ,  le  p od em os a g reg a r  un v ic io  m â s:  e l  chantaje, que v ic ia  
e l  l ib r e  c o n sen tim ien to  de la s  p a r te s  con tratan tes;  en e s t e  ca so ,  e l  
tra tad o  no fue objeto  de n e g o c ia c io n e s ,  com o tam poco  de d isc u s iô n ,  
a s f  com o tam p oco  se  tom 6 en cuenta la  voluntad de la nueva entidad,  
s in o  que por e l  co n tra r io ,  se  le  am en azô , se  le  chantaje6 para  que lo  
f ir m a r a  y r a t if ica ra . Un tratado s u s c r ito  com o co n sec u e n c ia  de la  
in t im id a c iô n  y  de la c o er c iô n  e je rc id a  p e r son a lm en te  contra lo s  r e p r é ­
sen ta n tes  l é g a le s  del E stado  c o -c o n tra ta n te ,  e s  nulo de toda nulidad.
En r e su m e n ,  e l  tratado no reune tod as  la s  con d ic ion es  que p r e s ­
cr ib e  e l  D erech o  Internacional p ara  adm itir  la  v a l id e z  de lo s  tra tad os  
in tern a c io n a le s .  E so  lo sabe y  lo supo s ie m p r e  e l  D epartam ento  de 
E stad o; por e l lo ,  con e l  c o r r e r  de lo s  afios, han querido dar, m ed ian te  
d iver  S O S  a cu erd o s  y  tra tad os  r e fo r m a to r io s ,  un m a tfz  de v a l id e z  a la  
nula C onvenciôn  I s tm ic a  de 1903; p ero  com o y  a h e m o s  v is to ,  la s  r e f o r ­
m a s  so la m en te  fu eron  fo r m a le s ,  ya que en e l  fondo han continuado la s  
m is m a s  ir r e g u la r id a d e s  producto de c lâ u su la s  leon in os  e im p u esta s  por  
e l  d erech o  de la  fu erza  que p e r m ite n  y  continuarân p erm itien d o  -h a s ta  
tanto no se  adopte una m ed id a  e n é r g ic a -  la  p r e s e n c ia  abrum adora c o lo ­
n ia l is ta  de lo s  E sta d o s  Unidos en P an am â y e l  usufructo  de su unico  
r e c u r s o  natura l en su propio  b én éfic ié .
Continuando con la s  p o s ib i l id a d es  de r e s c i s iô n  del tratado, am p a-  
rada é s ta ,  en la  fu er z a  del d erech o , la  doctr ina  expone otra  t e s i s ,  
in tor esa n té  y p oco  d e sa rro lla d a , cual e s  la  que invoca la  nulidad de un 
tratado que se  encuentre  en o p o s ic iô n  con una norm a im p erativa  de 
D erech o  Internacional gen era l (ius cogens). E sta  t e s i s ,  r eco g id a  por
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la m o d ern a  d oc tr in a  ju rfd ica  in tern ac ion a l y  p la sm a d a  en la  Convenciôn  
de V iena sob re  e l  D erech o  de lo s  T ra ta d o s ,  con stitu ye  una m a gn ffica  
aportac iôn  a l  d e s a r r o l lo  y a la co d if ica c iô n  del D erech o  Internacional  
P u b lico , y a la  ra m a  e s p e c f f ic a  de la m a te r ia  de d erech o  de lo s  tr a ta ­
dos. "Se c o n s id é r a  nulo -d ic e  e l  artfcu lo  53 de la  Convenciôn de V ien a  
sobre  e l  D e rech o  de lo s  T r a ta d o s -  todo tratado que, en e l  m om en to  de 
su c e le b r a c iô n ,  e s t é  en o p o s ic iô n  con una norm a im p era tiv a  de D erech o  
In ternacional G eneral" . Y a g reg a , "para lo s  e f e c to s  de la  p r é se n te  
C onvenciôn , una n orm a im p era t iv a  de D erech o  Internacional g e n e r a l  e s  
una n o rm a  acep tad a  y r ec o n o c id a  por la  com unidad in tern ac ion a l de 
E stad os  en su  con junto com o n orm a que no adm ite  acuerdo en co n trar io  
y  que sô lo  puede s e r  m od if icad a  por una n o rm a  u lter io r  de D erech o  
Internaciona l g e n e ra l  que tenga e l  m is m o  ca râ c ter" .
Si .bien e s  c ie r to  que e l  m e n c io n a d o  a rtfcu lo  53 no nos d ice  qué 
n o rm a s  t ien en  c a r â c te r  de iu s  co g en s ,  ni que la  d e term in a c iô n  de su  
'contenido ha s ido  dejada a la  p r â c t ic a  y  ju r isp ru d en c ia  in tern a c io n a les ,  
no m e n o s  c ie r to  deja de s e r  que la aprobaciôn  de l m is m o  supone un 
gran avance en la  m a ter ia .  A l r e f e r ir n o s  a e s t a  p o s ib il id ad  de t e r m i-  
naciôn d e l ig n o m in io so  tratado p a n a m eR o -n o rtea m erica n o  r e fe r e n te  al 
Canal de P an am â, exp on d rem os  con m a y o r  c la r id a d  lo s  puntos de r e l i e ­
ve e im p o rta n c ia  que se  d es ta ca ro n  en la  C on feren cia  de la s  N a c io n es  
Unidas so b re  c l  D erech o  de lo s  T ratados sobre  la m a ter ia  de l ius co g en s ,  
a s f  com o tam biôn en d iv e r s e s  c o n g r c s o s  de lo s  in stitu tos  p r ivad os  de 
d erccho  in tern a c io n a l y, sob re  todo, la .d o c tr in a  de lo s  tra ta d is ta s .
Y s i  deHpuôs dc agotar la vfa ju r fd ico -d ip lo m â t ica  la c r i s i s  que en-  
c ierra  el tratado Ilay-Ibinau V ar i l la  no encuentra  una so luc iôn , queda  
o t r a  a Ite r jia t i va, pu rament (' pol ft i » a tanto en su s  c a u s a s  como en sus
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e f e c t o s ,  que e s  la n a c io n a liza c iô n  del Canal de
P an am â. Si la p r im e r a  a ltern ativa  -n e g o c ia c io n e s  (r e v is iô n  del tratado)  
f r a c a s a r e ,  co rresp o n d e  a P an am â r e s c in d ir  uni la ter  a lm ente  e l  tratado  
de 1903, denunciândole  ante lo s  o r g a n ism o s  in tern a c io n a les  co m p éten ­
te s ;  com o q u iera  que e s t a  a ltern ativa , por m uy bien planteada que 
e s t é ,  c o r r e  e l  p e l ig r o  de no en con trar  e c o  ni acogida  en e l  seno de 
e s o s  o r g a n is m o s ,  quedarfa en p ie  la  c r i s i s ,  se  m antendrfa  e l  statu  
quo, y e s  aquf donde la  c r i s i s  s e  agudizarfa . P uede P anam â ren unciar  
a una r e v is iô n  d e l  tratado, aun en m e j o r e s  con d ic ion es  y  térm in o  s que 
la  su p u esta  r e v is iô n  a n ter io r ,  y  a sab ien d as  de que e l  Canal e n v e je ce ,  
con lo cu a l e l  objeto  del tratado - e l  Canal de P a n a m â - se  ap rox im arfa  
a la  d esa p a r ic iô n .  P a r e c e  obvio que ante la  ne g at i va  panameRa de r e ­
v is iô n  - s e a  cual fu ere  la  p r o m e s a  de n e g o c ia c iô n - , lo s  E sta d o s  Unidos  
no se  en cu en tren  anuentes a la  s itu ac iôn  re in ante  y  em prendan la a m -  
p lia c iô n  d e l  actua l Canal de e s  d u  sa  s (que y a  la hacen , i leg a lm en te )  o 
la  c o n s tr u c c iô n  de un Canal a n iv e l  del M ar, s e a  é s t e  por m étodo  c o n ­
v e n c io n a l  o n u c lea r ,  s e a  é s t e  por la  ac tu a l ruta (co n v ers iô n  de l actual  
a uno a n iv e l) ,  o por la  ruta por e l lo s  e sc o g id a  y  conocida com o la  ruta  
10 (C a im ito -P a lm a s  B e l la s ) .  Ante tan f lagran te  v io la c iô n  de l tratado  
v ig en te ,  no queda a P an am â o tra  a ltern a tiv a , agotada la vfa  jurfd ica  
de la  denuncia  (que podrfa  s u s c i t a r s e  dada la  ca lidad  de la  v io la c iô n ) ,  
que la n a c io n a l iza c iô n  d e l  Canal de Panam â.
No s o m o s  d ec id id o s  p a r t id a r io s  de e s t a  u lt im a a ltern ativa , no por  
e l  m e c a n is m o  que e n c ie r r a ,  ni porque adm it am o s  incapacidad en la 
a d m in is tra c îô n  (com o pretenden  lo s  n o r te a m e r ica n o s  h acer  v e r ) ,  s ino
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porque lo s  e fe c to s  de la  m is m a ,  sin e l  apoyo m u n d ia l ,  podrian s e r  fu ­
n e s te s  p ara  la vida e integridad de la  naciôn  panameRa. P e r o  no p o d e­
m o s  quedarnos cru zad os  de b ra zo s  ! Y que su ced er fa  s i  lo s  E sta d o s  
Unidos em p ren d iera n  la  co n stru cc iô n  de un canal por otro p a fs ,  dada 
la e s t r a te g ia  panameRa de no n egoc iar  un tratado r e feren te  a un nuevo  
Canal? A d em âs  de e v id e n ç ia r se  e l  chantaje, qu ed arfam os con un canal  
de e s c lu s a s  in se r v ib le ,  v ie jo  y o b so le te .  P e r o  habrfam os e lim in ad o  
la m a y o r  causa  de conflicto: la p erm a n en c ia  y p r e s e n c ia  de lo s  E sta d o s  
Unidos en la R epublica  de Panam â. Y adn queda por v e r  s i  Panam â,  
sin  Canal y sin  lo s  E sta d o s  Unidos, dejarfa  de su b s is t ir ,  C r ee m o s  
que no, y  a l d ec ir lo ,  v ien en  a la  m ente  lo s  v e r s o s  del in s ign e  poeta  
chileno  P a b lo  Neruda, quien dedicô a su hija  p r e d ile c ta ,  a su  p a tr ia  
natal, e s t e  b e l le  p oem a que puede ex ten d er  s e  a tod as la s  d em âs  n a c io ­
n es  la t in o a m er ica n a s .  D ice  asf:
"Yo no quiero  la  p a tr ia  divid ida  
ni por s ie t e  cu ch il lo s  d esan grad a  
Q uiero la luz  de Chile enarbolada  
sobre  la  nueva c a sa  construfda.
C abem os todos en la  t i e r r a  m fa  
Los que se  cre e n  p r is io n e r o s  
que se  vayan le jo s  con su m elo d fa  
S iem p re  lo s  r ic o s  fueron e x tr a n je ro s  
^Que se  vayan  a M iam i con su s  tfas?
Yo m e  quedo a cantar con lo s  o b rero s  
e s ta  nueva h is to r ia  y geograffa . . . "
2. La Denuncia U n i la tera l del Tratado H ay- Bunau V a r i l la .
L os tratados pueden ex t in g u ir se  por d iv e r s a s  c a u sa s .  Segdn c l  in t e r - 
n a c io n a lis ta  argen tine . Luis  P o d e s tâ  Costa, lo s  tra tad os  pueden e x t in -  
g iiirse  por ca u sa s  in tr fn sec a s  a lo s  m is m o s ,  por acu erd o  de la s  p a r te s ,  o 
por acto  un ila tera l (1). P a r a  V erd ross , un tratado puede ex t in g u ir se  por
(1) l .u i s  l 'ode s lâ C o sta ,  op. rit.  , t o m o  ], p s .  414  y s s.
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m o t iv e s  que e l  propio  tratado indique o por m o t iv e s  de D erech o  In tern a ­
c io n a l com un (2). K e lsen , por su p a r te ,  s o s t ie n e  que lo s  tra tad os  pueden  
c e s a r  por d iv e r s a s  c a u sa s ,  a sab er: por  un hecho d eterm inad o  dire e t a - 
m en te  por e l  D erech o  Internacional gen era l ,  por un hecho d eterm in ad o  
p or  e l  m is m o  tratado, por co n sen tim ien to  m utuo de la s  p a r tes  co n tra ta n ­
t e s ,  o por  r e t ir o  u n ila tera l de un E stad o  contratante (3). Lucio M oreno  
Quintana, tam b ién  argen tino , e x p r e s a  que la s  o b lig a c io n es  in ter n a c io n a ­
l e s  se  ex tingu en  en v irtud de d iv e r s a s  c a u sa s:  P o r  cu m p lim ien to  de la  
p r e s ta c id n  que la  origind , por ren uncia  de l b e n e f ic ia r io  a e l la ,  por  e x p i-  
racid n  d e l  p la z o  de v ig e n c ia  de l tratado que la  con s ign é , por caducidad  
del m is m o  tratad o , por denuncia  del tratado, por  d esa p a r ic iô n  de 
uno de lo s  e s ta d o s  co n cer ta n te s ,  ex tin c iôn  de su p erson a lid ad  in te r n a c io ­
nal o fu s iô n  de ô s to s  en un esta d o  nuevo, y  por im p osib il id ad  m a te r ia l  
o le g a l  de e je  cu c iôn  (4). P a r a  o tro s  m u ch os  a u to res ,  ad em âs  de la s  
ya c itada s c a u sa s  de ex tin c iô n  de un tratado in tern ac ion a l,  la  g u e r ra  
'su e le  s e r  un m o t iv o  de te r m in a  ciôn  de un pacto contractual.
P o d r fa m o s  c itar  m u ch o s  m â s  tr a ta d is ta s  que enum eran la s  c a u sa s  
de ex tin c iôn  de lo s  tratados in tern a c io n a les ,  p ero  tod os, s i  bien e x c lu -  
yen a lgunas y  adm iten  con d ic ion a lm en te  o tra s ,  su e len  co in c id ir  la s  
ca u sa s  en torno a la s  c itad as . A lgunos, com o G uggenheim , aRaden la  
p r e sc r ip c iô n .  De todos m o d o s ,  para e l  c a so  que nos ocupa, la  ca u sa  
de term in a c iô n  de un tratado  que no su e le  ad m itir  d iscu s iô n  e s  la  de la  
denuncia, aunque la  c o n tr o v e r s ia  en torno a la I lam ada "unilateral" e s
(2) A lfred  V e r d r o s s ,  op. cit. , ps. 120 y  s s .
(3) Han s K elsen ,  op. c i t . , ps. 305 y s s .
(4) L uc io  Moreno Quintana, op. c it . , tomo I, p. 533.
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grande. Entre los  m o t iv o s  que cita V e r d r o s s  y  que pueden se r causa  
de ex tinc iôn  de un tratado por p rop ia  in d icac iôn  d e l m ism o , en con tra -  
m o s  la r e s c i s iô n ,  e l  tr a n sc u r so  del t iem p o o e l  hecho de una condiciôn  
extin tiva  (la gu erra , p. ej. ). E ntre  la s  c a u sa s  o m o t iv o s  que e l  D e r e ­
cho Internacional com un invoca, c ita  e l  propio  V e r d r o s s  las  s ig u ien tcs :  
con c lu s iôn  de uno nuevo entre la s  m is m a s  p a r te s  sobre  e l  m is m o  o b je ­
to, por una norm a de d erech o  consuetudinario  op u esta  ( y tam biôn por  
d esu so ) ,  por e l  cu m p lim ien to  fn tegro  d e l  m is m o ,  por renuncia , por la  
extinc iôn  de una de la s  p a r te s  ( en lo s  tra tad os  b i la té ra le s ) ,  por im p o ­
sib ilidad  de cum p lir  y, a s im is m o ,  en e l  c a so  de tratad os b i la té r a le s  
(y con e x c e p c io n e s ) ,  por e l  e s ta l l id o  de una gu erra . A g rega , m â s  a d e ­
lante, V e r d r o s s ,  que "en cam b io , e l  D erech o  Internacional au tor iza  a 
un E stado  a que se  d e s l ig u e  de un tratado b i la te r a l  s i  la  otra  parte  lo  
infringe  o su puede invocar  con fundament© la  c lâu su la  "rebus s ic  
stantibus" (5).
Como V e r d r o s s ,  c a s i  todos los  au tores  adm iten  (ad em âs de que es  
un p r in c ip io  com unm ente adm itido  por e l  D erech o  Internacional) que 
en lo s  tra tad os  b i la té r a le s  puede una parte  denunciar e l  tratado s i  hu-  
b iere  s ido  v io lad o  por la  otra. No se  habla, p u es ,  de que la  denuncia  
del tratado e s  tan sô lo  p o s ib le  s i  e x is te  la  c lâ u su la  en r e fe r e n c ia ,  e s to  
os , s i e l  tratado contiene una c lâu su la  de denuncia  que operarfa  una 
v e z  vencido e l  p lazo  de su v ig en c ia  y en v irtud de la  cual un E stado  m a -  
n if ie s ta  a l otro  su voluntad de no continuar l igân d ose  por e l  tratado.
Los au tores  que no adm iten la denuncia u n ila tera l,  sin e x i s t ir  en c l  
tratado la c lâu su la  de denuncia, a legan que la m is m a  a fecta  la  in v io la -  
biliflad de lo s  t rai ados, e s to  e s .  la norm a de la santidad de lo s  tratados
(')) A l l r e d  V e r d r o s s ,  o p . c i t .  , p. 1?0.
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(pacta sunt servan d a), Q uien es a s f  p iensan , no adm iten  s iq u ier a  que 
e l  in cu m p lim ien to  de un tratado por una de la s  p a r te s  co n cer ta n tes  
faculta  a la  o tra  u o tra s  (ca so  de tra tad os  m u lt i la té r a le s )  a ped ir  su  
r e s c i s iô n ,  aunque la  d octr in a  en g en era l  e x im e  de l cu m p lim iento  en  
ca so  de fu e r z a  m a y o r  o cuando se  e j e r c e  e l  d erech o  de n eces id a d , e s to  
e s ,  ex c lu y e  de toda r esp o n sa b il id a d  a l E stad o  que v io la , com o r e c u r s o  
in ev itab le , una d e term in a d a  n orm a que le  obliga , cuando una s ituac iôn  
de p e l ig r o  grave  e in m inente  am en a za  su in tegridad  te r r i to r ia l  o su  
ind ep en dencia  p o lf t ica .
Se ha d isc u t id o ,p o r  ende, e l  a lca n ce  de una denuncia u n ila tera l,  
in ex is t ien d o  c lâ u su la  de denuncia  en un tratado, que a la v e z ,  e s  de 
v ig e n c ia  i l im ita d a  (c a so  d e l  tratado H ay-Bunau V arilla ) .  P e r o  com o  
h em o s  v i s t o ,  su e je c u c iô n  no e s  inopérante  en d erech o  in ternacion al.
A s f  ten d rfa m o s  que P a n a m â  podrfa in vocar  la  r e s c i s iô n  del tratado  
H ay-B unau V a r i l la  s i  p u d iera  fundam entar y  com p rob ar  una de la s  
ca u sa s  que la  d octr in a , y  tam b ién  la  ju r isp ru d en c ia ,  a s f  com o e l  D e r e ­
cho In tern ac ion a l g e n e r a l  adm iten  com o causa  de term in a c iô n  de un 
tratado  in tern a c io n a l.  De cuatro de e l la s  nos  o cu p a rem o s  a continua-  
ciôn.
a) R e s c i s iô n  d e l  T ratado por C am bio Fundam ental de C ircu n sta n c ia s  
(A p lica c iô h  de la  c lâ u su la  "Rebus Sic Stantibus". ).
De acu erd o  con e l  d e rech o  rom ano todos lo s  con tra tos  l levan  im p lf ­
cita  la  c lâ u su la  "Rebus s ic  Stantibus". Hoy dfa , lo s  p u b lic is ta s  afirm an  
co m o  r é g la  de d erech o  in tern a c io n a l p o s i t iv e ,  e l  m is m o  p r in c ip io  gen era l ,  
e s to  e s ,  que tod os lo s  con tra tos  in tern a c io n a les  se  ce leb ran  bajo c ie r ta s  
co n d ic io n es  im p lfc i ta s ,  que se  agregan  a las  con d ic ion es  e x p r e s a s  de
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lo s  m is m o s .  Q u iere  e l lo  d ec ir  que ninguna do la s  p artes  en un tratado  
pue de h acor  d cpend er  la  fu erza  conpulsiva  del m is m o  en con d ic ion es  
que no sca n  la s  c o n s id e ra d a s  en c l  m em en to  en que e l  contrato se  c e l e -  
br6 aunque, p er  o tra  p arte  -a g r e g a  Hall (6)- "un contrato  deja de s e r  
ob lig a to r io  cuando se  a lte r a  cua lqu iera  de lo s  e lem en to s  que c o n s t i-  
tulan una condic idn  im p lfc ita  de su fu erza  ob ligator ia  en e l  m em en to  
de su ce leb rac id n " .
En e fe c to ,  e s  un p ro b lem a  harto d if fc i l  plante ado per lo s  tra ta -  
dos in te r n a c io n a le s ,  y  en re lac id n  al cual e l  p r in c ip le  fundam ental de 
la  buena fe de l e s  tratado s se  ha v is to  enfrentado a pruebas c r u c ia le s ,  
el d e te r m in a r  s i  un E stade  queda lib er  ado de la s  o b lig a c io n es  que le  
han s id e  im p u e s ta s  p er  tra tad os, en raz6n  de un cam bio  e s e n c ia l  de la s  
c ir c u n s ta n c ia s  que l le v a r o n  a su form ulacidn, "En la  p r £ c t ic a  in te r n a - 
c ion a l - s o s t i e n e  F en w ick  (7 )- ,  se  r e g is tr a n  n u m e ro so s  c a s e s  de v io la - 
cidn de la s  o b l ig a c io n es  e m e r g e n te s  de le s  tra tad os, que han tratado  
de ju s t i f i c a r s e  con e l  argum ente  de un cam bio  e s e n c ia l  de c irc u n sta n ­
c ias" , P a r e  cuando e l l e  suced fa , no tenfan lo s  gob iern os  otro a s id e -  
ro ju rfd ico  que la opiniôn de lo s  tra ta d is ta s  q u ien es  a rr ie sg a b a n  a 
e s t a b le c e r  un p r in c ip le  g en era l  sob re  e l  punto. Hoy dia, e l  p rob lem a  
p a r e ce  r e s u e l to  p er  e l  artfcu lo  62 de la  Convencidn de V iena sobre  
e l  D erec l io  de lo s  T ratad os  ( 1969).
(6) W. E. Hall, A T r e a t is e  on In lernational Law, 8th edition , by A. P. 
H iggins, Oxford, 1924, ap. 116.
(7) C h a r le s  G, F enw ick , D orecho  In ter n a c io n a l , 3a. ed icidn , traduce i6n 
de MaiTa E. de F isc h m a n , E d ito r ia l  JHbliogr^fica Orueba, Buenos A ir e s ,  
1963, p . 518.
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L os antiguos tra ta d ista s  (8) (G rocio , B ynkershock , Vattel, etc . ), 
con actitud ca u te lo sa ,  rechazaban  e l  p rob lem a , afirm ando que un c a m ­
bio de c irc u n sta n c ia s  no a fec ta  a l cum p lim iento  de una p r o m e sa ,  a 
m e n o s  que s e a  c la ro  y év idente  que la s  c irc u n sta n c ia s  o r ig in a le s  fo r m a - 
ban parte  de la e s e n c ia  del contrato. R echazaban de igual m a n era ,  la 
idea  de un r e t ir e  u n ila tera l de la s  ob lig a c io n es .  Con la llegad a  de la  
co rr ien te  n a c io n a l is ta  en e l  s ig lo  XIX, l le g ô  tam biën otro p e n sa m ie n -  
to  a l r e s p e c te .  Sin em b argo , m u ch os  de lo s  p lan team ien tos  h ech o s  
por tra ta d is ta s  d ec im d n ico s  y de e s t e  s ig lo  no v ien en  a s e r  e x a c ta m en -  
te una c lâ u su la  rebus s ic  stantibus, aunque se  nutren del m is m o  e s p f r i -  
tu. A s f  te n e m o s  que e l  ita liano  P a sq u a le  F io r e  (9) so stu vo  que "todos 
lo s  tra tad os  deben s e r  co n s id era d o s  com o nulos cuando se  oponen de 
alguna m a n er a  a la  l ib re  activ id ad  de una nacidn, o cuando ob sta cu liza n  
e l  e j e r c ic io  de sus  d e r ech o s  n atura les" . A lgunos -co m o  V e r d r o s s  y 
lo s  ya  c itad os  F en w ick  y H a l l - ,  à.1 tra tar  de défin ir  la  doctrina, m e z -  
clan e lem en to s  que no constitu yen  v e rd a d era  c lâ u su la  "Rebus S ic  
Stantibus". O tros , en tre  lo s  cu a le s  e s t â  Oppenheim , I legan a confun-  
d ir la  con e l  l la m a  do "estado de n eces id ad " ,
V e r d r o s s  (10),  c i t a n d o  a  W a c k e r n a g e l ,  s e f l a l a  qu e  l a  e x p r e s i ô n  
" r e b u s  s i c  s t a n t i b u s "  a ta f le  a  t r è s  p r o b l e m a s  d i s t i n t o s :  1® L o s  E s t a d o s
(8) V é a s e :  H. G r o c i o ,  De j u r e  b e l l i  a c  p a c i s . vo l .  2 ,  Cap .  X V I ,  ap.  
2 5 ;  G. B y n k e r s h o e k ,  Q u a e s t i o n u m  j u r i s  p u b l i c i  l i b r i  d u o , l i b r o  II,
C ap .  10; E.  V a t t e l ,  D r o i t  d e s  g e n s . Vol.  2 ,  ap.  296.
(9) V d a s e  P a s q u a l e  F i o r e ,  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  P u b l i c o ,  t r a d u c c i d n  
c a s t e l l a n a  p o r  A. G a r c f a  M o r e n o ,  3 e r .  Vol.  , C e n t r o  E d i t o r i a l  de  G 6 n -  
g o r a ,  M a d r i d ,  18 94,  p a r t e  I, Cap .  4.
(10) A l f r e d  V e r d r o s s ,  UR' » P®* 1 2 3 -1 2 4 .
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co n tra ta n tes ,  a l s u s c r ib ir  un tratado, h ic iero n  de la e x is t e n c ia  de 
d eterm in a d a s  c irc u n sta n c ia s  e l  supu esto  e x p r e s o  o tdcito de l m ism o .
Si e s t a s  c ir c u n s ta n c ia s  dejan de d a rse ,  p ierd e  en to n ces  e l  tratado su  
v a l id e z ,  p u e sto  que la  in tenciôn  de la s  parte  s61o habfa de v a le r  m ie n -  
tr a s  s u b s is t ie r a n  (e s to  no e s  una v e rd a d era  c lâ u su la  "rebus s ic  
stantibus, y a  que s i  p rev i6  en e l  tratado - e x p r e s a  o tâ c i ta m e n te -, no 
e s  una ca u sa  g e n e ra l  de extincidn; v é a s e  Antonio P o ch  y G u tiérrez  de 
C aviede, La C lâusula  Rebus Sic Stantibus, s ep a ra ta  del R ecu e il  
des C ours de l 'A cad ém ie  de D roit International de la  Haye, Vol. 118, 
1966); 2® L os tra tad os  v a len  s6 lo  en tanto en cuanto la s ituac iôn  en la  
que su r g ie r o n  no se  haya a lterad o  de fo rm a  que e l  cu m p lim ien to  de una 
de sus  d is p o s ic io n e s  s e a  in com p atib le  con la  a u to co n serv a c ién  de una 
de la s  p a r te s ;  y  3® d esp u és  de la  f ir m a  de un tratado la s  c irc u n sta n c ia s  
pueden m o d i f ic a r s e  tan e se n c ia lm e n te  que no quepa ya ped ir  a la s  p a r te s  
e l  cu m p lim ien to  de l tratado bona f id e , pues la  n a tu ra leza  del a s unto 
im pone la  su p o s ic ié n  de que la s  p a r te s  no se  habrfan obligado de haber  
tenido en cuenta  una a l te r a c ié n  de la s  c ir c u n s ta n c ia s  com o la  producida  
(esto  s i  con stitu ye  una v erd a d e ra  c lâ u su la  "rebus. . . "),
"Si se  qu iere  p en etrar  en la  e s e n c ia  de la  c lâ u su la  rebus s ic  s ta n ­
tibus" -a g r e g a  V e r d r o s s  (1 1 )- ,  hay que contrapon er , p u es , a la  teo r fa  
subjetiva  que an tes  h em o s  co n s id era d o  una te o r fa  objetiva". Y, e f e c t i -  
vam en te , una fo rm u la c ién  objetiva  de la  c lâ u su la  en e l  sen tido  que é l  
p ostu la  s e  v a  abriendo paso  en la  ju r isp ru d en  cia. La sen te n c ia  del  
Tribunal Suprem o a lem ân  de 2 9 de junio de 1925 en e l  l i t ig io  en tre  
B rem a y P r u s ia  d é c la r é  p o s ib le ,  con r e f e r e n d a  al D. I, la e x t in d é n
( I I )  Ibid. , p.  124.
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de un tratado  co m o  c o n sec u e n c ia  de una a l te r a c ié n  profunda de la s  
c ir c u n s ta n c ia s  de hecho que s ir v ie r o n  de b ase  a l  m ism o , E l T r ib u ­
nal de C uentas del R e ich  fo rm u lé  a s im is m o ,  en su sen ten c ia  de 9 de 
m a r z o  de 1927, la  pregunta  de s i  lo s  tra ta d o s  in tern a c io n a les  no p u e ­
den r e s u l ta r  su p erad os  por lo s  a c o n te c im ie n to s ,  y por ende, quedar  
s in  objeto. (12 )
F e n w ic k  (13) a l ex a m in a r  e s t e  punto, s e  r e f ie r e  a c ie r ta s  co n d i­
c io n e s  im p lfc ita  s , cuyo in cu m p lim ien to  p e r m ite  ap licar  la c lâ u su la  
"rebus s ic  stantibus", E l  acuerd o  debe s e r  cum plido por am b as p a r ­
t e s  de buena fe . La p e r sonalidad in tern ac ion a l y  la  con sigu ien te  l ib e r -  
tad de voluntad de la s  p a r te s  no deben e x p e r im en ta r  cam bios . E l  t r a ­
tado debe s e r  com p atib le  con e l  D erech o  In ternacional y con la s  n o rm a s  
de  m o r a l  de la  .oomunidad inte rnac ion a l.  Y e l  E s ta d o  no debe l le g a r  a 
s a c r i f ic a r  su e x i s t e n c ia  para  dar cum p lim iento  a la s  o b lig a c io n es  d e -  
'r ivadas de lo s  con ven ios . Oppenheim  (14), tra ta d is ta  a lem ân , sefla la  
que "cuando la  e x is t e n c ia  o e l  d e s a r r o l lo  n e c e s a r io  de un E stad o  entra  
en con flic to  in ev itab le  con su s  o b lig a c io n es  in tern a c io n a les  e s t ip u la d a s  
en tra ta d o s ,  son é s t o s  lo s  que deben ced er  e l  p aso  a lo p r im e r o ,  p o r -
(12) En e s t e  sentido d é c l a r é  tam bién la Câmara de Diputados f r a n c c sa ,  
el 13 de d i c i e m b r c  de 1932, que ya no era  apl icable  e l  tratado sobre  deu 
das conccr tad o  con E s ta d o s  l ln idos ,  por haber s e  conccbido sobre  c l  su - 
pue sto del cobro de las  répara i  ione s a lem anas .  De igual m a n era .  F r a n ­
cia  y Cran 13retaTla se  desen ten d ieron  a c o m ie n z o s  de la segunda guerra  
mundia l di; la o ld igacién  asum ida en virtud del artfculo  36, apart ado 2®, 
del E s tatute  del T. P. J. I. , fundândosc en la a l tcra e ién  de las  c i r c u n s t a n ­
c ias ,  IjOs E s t a d o s  Uni dos ,  por su parte ,  h ic ieron  uso  de la c lâusu la  c l
9 de a g o s to  de 1941 para l ib e r a r s e  de un tratado. (Tomado de V e r d r o s s ,  
op. cit.  , ps .  124-125).
(13) C h a r le s  G, Fenwick,  op. , p. 51R.
( 11 )  L, Ci;)pc n h e  i i n , 'l’ i Ml i f i o  de  P c r e r l x i  Tiil <• rna< i o n a l  iMbl i»  o ,  Ha . e* l i -  
( i<5n i n j ' . l c s a ,  a l a r p o  d"' > < i r i l c r j a b  1 , . iute i*p.u hl t r adu ( c idn p o r  J.
1,6pe /. y J, M.  C a s t r o  Ki a l ,  'J’o rno  1, Vo l .  II, l :a s a  E d i t o r i a l  B o s c h ,  
B a r c e l o n a ,  P l o l ,  p. 5 39.
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que la p r e s e r v a c ié n  y e l  d e s a r r o l lo ,  conform e a l c r e c îm ie n to  y  la s  n e -  
c e s id a d e s  in d isp en sa b le s  de la nac ién , son lo s  d e b e r es  fondam entale  s de 
todo E sta d o " . Hall (15) nos d ice  que "un tratado d ev iene  nulo tan p r o n ­
to se  le  co n s id é ré  un p e l ig r o  p ara  la  v id a  o incom patib le  con la  in d e-  
p end en cia  de un E stado , s ie m p r e  que se  pueda com probar  que sus  
e fec to  s in ju r io so s  no han s ido  co n s id era d o s  por la s  dos p a r te s  con tra -  
tan tes  en e l  m om en to  de su ce leb ra c ién " . C laro que e s ta  u lt im a  parte  
no e s  a d m is ib le ,  adn dândose en la p r â c t ica ,  ya  e l  tratado t ie  ne que 
s e r  nulo s i in juria  a una de la s  p a r te s ,  de o tra  m a n era  p ierd e  su e f e c ­
to la  p r im e r a  p arte  de la  p ro p o s ic ién .
A n z ilo tt i  so stu v o  y  fue aceptado que p ro céd é  la  denuncia s i  se  p u e-  
de d e m o s tr a r  que la  in ten cién  de la s  p a r te s  fue o to r g a r se  e s a  facultad
(16). M âs la  d octr in a  evo lu c ion a , p r o g r e s a ,  y  au to res  com o M cN air  
a o s t ie n e n  que e l  der-echo de denuncia  funciona tam bién  en  e l  c a so  de 
tra ta d o s  cuya finalidad fue c r e a r  s i tu a c io n es  p erm a n en tes  a p e s a r  de 
no f igu rar  en  e l  texto  d e l convenio , ni poder in fer ir  la voluntad p r e s u -  
m ib le  de la s  p a r te s  al r e sp e c to ,  s i  la s  c ircu n sta n c ia s  que d e term in aron  
su s u s c r ip c ié n  han var iad o  (17). E x p lica  A c c io ly  que un cam bio  su sta n -  
c ia l  de la s  c irc u n sta n c ia s  que d e term in aron  lo s  tratados y  fu eron  su r a -  
z6n de s e r  puede or ig in a r  que no corresp on d an  a la  intenciôn  p r im it iv a  
de la s  p a r te s  a l  m is m o  tiem p o que v o lv e r s e  in ju stes  y ha s ta in com p a-
(15) W. E. H all, op. cH. , ap. 117.
(16) D io n is io  A nzilo tt i ,  C urso  de D erech o  In tern acion a l. tom o I, tr a -  
d u cc ién  al e sp ah o l de Julio  L ép ez  O livan, E d ito r ia l  R eus, S. A. M a­
drid, 1935.
(17) Arnold Duncan M cN air , The Law of T r e a t ie s . London, 1938, p. 96
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t ib le s  con lo s  p r in c ip io s  del D erech o  Internacional Comun y en e s t a s  
c on d ic ion es  no deben s e r  e te rn o s  (18). Su etern idad  cn tal h ip é lo s is  
s e r la  in justa  y absurda.
Hay o tro s  au tores  que niegan e s ta  doctr ina  de la  "rebus s ic  
stantibus". E ntre algunos cabe c ita r  a l argentino  P o d es tâ  C osta  y 
al m a e s tr o  de V iena, Hans K elsen , P o d e s tâ  C osta, s i  bien no tom a p a r -  
tido en cuanto a la in vocac iôn  de la c lâu su la  "rebus s ic  stantibus" com o  
causa  de denuncia u n ila tera l de un tratado, adm ite  que "es absurdo p r e ­
tender que todos lo s  tra tad os  hayan de s u b s is t ir  e tern am en te"  y a g reg a ,  
a continuacién , que "los que no han sido e jecu tad os  de una v e z  o to ta l-  
m ente  -c o m o  por e jem p lo  una c e s iô n  t e r r i t o r ia l  o la  d e lim ita c iô n  de 
f r o n t e r a s -  pueden s e r  abrogados cuando se  han vu e lto  anacrôn icos" .
T ra s  e s t ip u la r  que e s a  ab ro g a c ién  no puede s e r  un ila tera l,  pue sto  que 
ta l p r o c éd er  a b r ir fa  una en o rm e g r ie ta  en una de la s  b a s e s  fundam enta-  
l e s  del d erech o  in tern ac ion a l - e l  p r in c ip le  "pacta sunt servan d a" - h a -  
ciendo p e l ig r a r  e l  e d if ic io ,  P o d e s tâ  C osta  su g ie r e  que e l  E stado  a fe c ta -  
do por e l  cam bio  e s e n c ia l  de la s  c irc u n sta n c ia s  que d ieron  o r igen  al 
tratado y  por la  inap licab ilid ad  en que e l  t iem p o y lo s  a co n tec im ie n to s  
han tornado al m ism o^ n ég o c ié  una read aptaciôn  a la s  nuevas c i r c u n s ­
tan cias  con la contraparte  (19). K e lsen , por su lado no co n s id é ra  que 
el d erech o  fundam ental a la  e x is t e n c ia  de un E stad o  s ea  m â s  fue rte  que 
la o b lig a c ién  nacida de la  n orm a "pacta sunt servanda", y aie  g a c o n ­
tra la  n orm a "rebus s ic  stantibus" , un argum ente  que e l  m a e s tr o  v ic n é s  
c a lif ica  de sér ia .  D ice K e lsen  que "es funciôn del d erech o  en g e n e ra l
( 1 8 )  I l i l d e b r a n d o  A c c i o l y ,  T r a t a d o  <le D * ' r e c h o I n t e  r n a c i o n a l  P u b l i c o ,  
t o r n o  I,  t r a d u c e i é n  c a s t e l l a n a  p o r  J .  1 A/ . i  â r r a g a ,  M a d r i d ,  15*58.
(15)  1 aii B l <^)d«‘stâ C os la ,  op. c i t. , toino 1, p. 416.
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y  de lo s  tra tad os  en p a r t icu la r ,  e l  e s ta b i l iz a r  la s  r e la c io n e s  ju r fd ica s  
en tre  lo s  E stad os  cn e l  flujo de lo s  a co n tec im ien to s  c am biante s. Si 
la s  c ircu n sta n c ia s  no ca m b ia sen , l a  fu erza  ob ligator ia  confer ida  a lo s  
tra tad os  por e l  d erech o  s e r fa  c a s i  superflua. La c lâu su la  "rebus s ic  
stantibus -co n c lu y e  K e ls e n -  e s tâ  en o p o s ic ié n  a uno de lo s  p r o p é s i to s  
m â s  im p o rta n tes  del orden jurfd ico  in tern ac ion a l,  e s to  e s ,  su p r o p é s i -  
to de e s t a b i l iz a r  la s  r e la c io n e s  in tern ac ion a les"  (20), Cita e l  m a e s tr o  
v ie n é s  e l  e jem p lo  de la  D e c la r a c ién  de L ondres de 18 71, a la  cu a l nos  
r e f e r ir e m o s  m â s  adelante, com o una m u e s tr a  de la  n eg a c îén  de la  
c lâ u su la  "rebus s ic  stantibus", y  a f irm a  que "los re la t iv a m en te  p o c o s  
c a so s  en lo s  cu a le s  lo s  E sta d o s  han hecho m e n c ié n  de un cam bio  e s e n ­
c ia l  de c irc u n sta n c ia s  p ara  ju s t i f ic a r  e l  in cu m p lim ien to  de la s  o b l ig a ­
c ion es  c o n tra c tu a le s ,  pueden in te r p r e ta r se  s im p ie  m ente  m â s  com o  v io -  
la c io n e s  del d erech o  in tern a c io n a l que com o prueba de que la  c lâ u su la  
rebus s ic  stantibus e s  co n s id era d a  una n orm a de d erech o  in tern ac ion a l  
p o s it iv o "  (21).
Queda c la ro  que lo s  a u to res  que no adm iten  la p os ib il id ad  de denun­
c ia  de un tratado que ha su fr ido  un cam bio  e s e n c ia l  de c ir c u n s ta n c ia s  
lo hacen  porque ven  en e l  uso  de la c lâu su la  un grave  p e l ig r o  de abuso  
por p arte  de lo s  E sta d o s  que d e se e n  d e sv in c u r la r se  de un tratado  a le -  
gando cam bio  fundam ental de la s  c irc u n sta n c ia s .  En la  p râ c t ic a ,  s6 lo  
la s  G randes P o te n c ia s  e stâ n  en capacidad de h acer lo . E l  prop io  K elsen  
apunta com o un e jem p lo  n ega tor io  d e l p r in c ip io  "rebus s ic  stantibus" e l  
ca so  R othsch ild  & Sons v. Egyptian G overnm ent (Mixed Court of Appeal
(20) Hans K elsen , op. c it . , ps. 306-307 .
(21) Ibid. , p. 307.
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in Egypt, 1926; Annual D ig est  1925-1926; C ase  No, 14)en e l  cual e l  T r i ­
bunal M ixto de P r im e r a  Instancia  (192 5) sostu vo  que la c lâ u su la  "rebus  
s ic  stantibus"  en e l  d erech o  Internacional s e  a p lica  so la m en te  a lo s  con  
t r a to s  y o b lig a c io n es  de una duracidn indefinida, y no a lo s  que t ienen  
una e sp e c f f ic a m e n te  fija y  l im ita d a  duracién.
Contra la  e x is t e n c ia  de la  c lâ u su la  su e le  a le g a r s e  e l  conocido P r o -  
to c o lo  est ipu lad o  en la  C on feren cia  de L ondres  e l  17 de en ero  de 1871, 
segu n  e l  cual un E stad o , a tenor  de l D erech o  Internacional, s 6 lo  p u e ­
de d e s l ig a r s e  de un tratado de acuerdo con la  o tra  parte. E s te  p rotocô-  
lo  fue f irm ad o  por lo s  p r in c ip a le s  p a f s e s  eu ro p eo s  y  R u sia  a t r e s  m e  - 
s e s  de la  denuncia u n ila tera l de e s t e  û lt im o p afs  de l Tratado de P a r fs  
de 1856 que n eu tra liza b a  e l  M ar N egro  y  l im ita b a  la s  fu er z a s  n a v a le s  
que R u s ia  y  Turqufa podfan ten er  en é l, E l  31 de octubre de 1870, 
R u sia ,  a legando " a ltera c io n es  su ces ivas* ' que habfa sufrido en lo s  d lt i-  
'm o s  ahos e l  eq u il ib r io  eu rop eo  y la s" m o d if ica c lo n es  en la  s itu a c ién  
gen era l"  y  aprovechando c ir c u n sta n c ia s  de hecho  fa v o ra b les  o r ig in a -  
dos p or  la  g u erra  fr a n c o -p ru s ia n a ,  denuncié, com o d ij im o s , e l  t r a ta ­
do de P a r fs  de 1856; in m ed ia tam en te  lo s  p r in c ip a le s  p a fse s  e u r o p eo s  
convocaron  una co n feren c ia  e s p e c ia l  que se  reu n ié  en L ondres  y en  
e l la  s u s c r ib iè r o n  e l  17 de en e ro  de 1871, juntam ente con R usia , un 
P r o to c o lo  dec laran d o  que recon ocfan  com o un'^rincip io  e s e n c ia l  del 
d e rech o  in tern ac ion a l que ninguna poten cia  puede d e s l ig a r s e  de la s  
es t ip u la c io n e s  de un tratado sin  m o d if ica r  su s  c lâ u su a s ,  a m e n o s  
que s e a  con e l  con e l  con sent im ien to  de la s  d em â s  p a r te s  contratan-  
t e s ,  obtenido por m ed io  de un acuerd o  a m isto so " .
E ste  e s  e l  driico c a so  en que la denuncia u n ila tera l de un tratado  
invocado por (ma de la s  p a r te s  con tra tan tes  no ha tenido e fe c to  s, 
V e r d r o s s  d ice  que e s t a  d ec la ra c id n  de la s  g ra n d es  p o ten c ia s ,  sin e m ­
b argo, no ha dado lugar a un cam bio  en la  p r â c t ic a  in ternacion al,  
com o s e  d espren de de lo s  c a s o s  antes c itad os . A  e l lo  atiade V e r d r o s s  
lo  s igu ien te :  "si la  D ec la ra c id n  de L on d res  d ij e s e  rea lm en te  que lo s  
tra tad os  pueden ex t in g u ir se  un ica  y e x c lu s iv a m e n te  por e l  comdn a c u e r ­
do de la s  p a r te s ,  quedarfan en to n ces  e l im in a d o s  tod os los d em âs  m o t i ­
v e s  de ex t in c ié n  u n ila tera l,  lo  cual e s  in a d m is ib le" . "El sentido de l  
p ro to co lo  p a r e c e ,  p u es ,  -a g r e g a  V e r d r o s s -  s e r  que un E stad o  no t i e -  
ne d erech o  a dar por extinguido un tratado en  a ten c ién  al cam bio  de 
la s  c ir c u n sta n c ia s  s in  an tes  h a b er se  pue sto  en  co m u n ica c ién  con la s  
o tra s  p a r te s  y  haber p rocu rad o  su a sen tim ien to "  (22), No se  trata , 
e n t o n œ s ,  de prob ar  que la  c lâ u s u la  e s  p arte  d e l  d erech o  in tern ac ion a l  
p o s it iv o ,  com o p reten d e  K e lsen ,  ya que no e s t â m e s  en  p r e s e n c ia  de 
una nueva n orm a ju rfd ico  in tern ac ion a l,  "De lo  que aquf se  tra ta  
-d ice  V e r d r o s s -  e s  de que la  cu e s t ién  de s i  cam biô  e fec t iv a m en te  la  
s itu a c ién  que dio lu gar  a l  tratad o  puede s e r  objeto  de c o n tr o v e r s ia  e n ­
tre  la s  p a r te s ,  y  e s t a  c o n tr o v e r s ia ,  com o cua lq u ier  otra de fndole 
ju r fd ico - in tern a c io n a l ,  t ien e  que s o m e te r s e  a  lo s  m e d io s  n o r m a le s  
de la  so lu c ié n  p a c ff ica  de lo s  con flic to s"  (23),
Sea  com o fu er e ,  so n  v a r io s  lo s  c a s o s  que i lu s tr a n  la  denuncia un i­
la te r a l  de lo s  tra tad os  b asad a  en la c lâ u su la  "rebus s ic  stantibus", y  
aunque no e x is ta  un p ron u n ciam ien to  c a te g é r ic o  por p arte  de la
(22) A lfr e d  V e r d r o s s ,  op, cit. , p. 125,
(23) I ^ ,  , p. 125.
ju r isp r a d e n c ia  in tern a c io n a l a l  r e sp e c to ,  s i  hay una r e f e r e n d a  a la  
m is m a  cuando la  C orte  P erm a n en te  de J u s t ic ia  Internacional m a n i f e s ­
té  en su  fa l lo  so b re  la s  zonas  fra n c a s  en  A lta  S i l e s ia  y P a fs  de Gex  
(7 de junio de 1932) lo  s ig u ien te :  "El argum ento  d e l gob ierno fr a n c é s ,  
segu n  e l  cual e l  e s tab le  c im ien to  de la s  aduanas fe de r a le s  su iz a s  en  
1849 ju s t i f ic a  la  p r e te n s ié n  de que la s  e s t ip u la c io n e s  a n ter io r e s  en  
cuya v ir tu d  la s  zonas  fu eron  c r e a d a s ,  han caducado por ra zén  del  
cam b io  o cu rr id o  en la s  c irc u n sta n c ia s  en  v i s t a  de la s  cu a le s  la s  zonas  
habfan s ido  institu id a , fa l la ,  porque no ha s ido  probado que la s  zonas  
hayan s ido  en  e l  hecho  cre a d a s  por c o n s id e ra c ié n  a c ircu n sta n c ia s  que 
de jar  on de e x is t ir  cuando fu eron  institu ida  en  184 9 la s  aduanas fé d é ­
r a le s .  , ,  " (24). E s t a  c la r a  r e f e r e n d a  adm ite  la  p os ib ilid ad  de d e sv in -  
c u la r se  un E sta d o  de un tratado  por cam bio  fundam ental de c ircu n sta n ­
c ia s  s ie m p r e  y  cuando pueda p r o b a r  e l  cam bio  e s e n c ia l  de l a s  c ir c u n s ­
ta n c ia s  que m o tiv a ro n  e l  tratado y  que le  hacen, pasado  e l  t iem p o , in a-  
p licab le . A d em â s ,  la  p reten d id a  n eg a c ién  de la  c lâu su la , por la  De c ia - 
ra c ié n  de L on d res  de 1871, no e s  ni r em o ta m en te  un a s id e ro  para lo s  
que se  oponen a é s ta .  T ra s  e l  c itado p ro toco lo , y  a m e n o s  de t r e s  m e -  
s e s  de la  f ir m a  d e l m is m o ,  lega lizan d o  e l  hecho  consum ado por R usia ,  
la s  p o ten c ia s  eu r o p e a s  s ig n a ta r ia s  de la  D e c la r a c ié n  de L on d res , admi- 
t iero n  por un nuevo tratad o . Trente a la s  c ir c u n sta n c ia s  crea d a s ,  la  
r e m i l i ta r iz a c ié n  de l m a r  N eg ro  por R u sia  (L on d res , 13 de m a r z o  de 
1871), O tros  e je m p lo  s de denuncia  u n ila tera l  fu eron  la s  r ea l iza d a s  
por la  URSS e l  13 de n o v iem b re  de 1918, cuando r e s c in d ié  e l  tratado
(24) Tom ado de Lu c io  M oreno Quintana, op. c it . , tom o I, p, 561, 
nota 59,
de p az  de B r e s t -L ito v k ,  concluido e l  3 de m a r z o  d e l  m is m o  atlo con  
A lem a n ia ,  y  por A lem a n ia  e l  12 de m a r z o  y  14 de n ov iem b re  de 1936 
r e s p e c to  de d eterm in ad as  c lâ u su la s  de l tratado de V er  sa l le  s (sob re  
la  p r o h ib ic ién  de fo r t i f ic a c ié n  de l Canal de K ie l,  sob re  la  in ter n a c io -  
n a l iz a c ié n  de lo s  r fos  E lba , Oder, y  N iem en , y  sob re  la  d e s m i l i t a r i -  
z a c ié n  de la  Renania). Cabe se î la la r ,  e m p ero , que am bas denuncias  
fu eron  contra  d erech os .
P o d rfa  a lgu ien  negar , tr a s  lo  exp u esto , que e l  tratado de 1903 no 
se  sub su m e en alguna s de la s  con d ic ion es  req u er îd a s  p ara  la  denuncia  
por a p lic a c ié n  del p r in c ip io  "rebus s ic  stantibus"? O b se rv e m o s  la  
s itu a c ié n  d esd e  e l  ângulo g e n é r ic o  d e l  cam bio  s u s ta n c ia l  de c ir c u n s ­
ta n c ia s .  Aun adm itiendo la  h ip é t e s is  de que e l  tratado de 1903 fue c e -  
leb rad o  de acuerd o  a la s  c ir c u n sta n c ia s  de aqu ella  época, que o b liga -  
ron a P a n a m â  a a cep ta r lo ,  d ich as  c irc u n sta n c ia s  han var iad o  r a d ic a l-  
m en te . No e x is t e  m â s  la  n e c es id a d  ap rem ien te  de defender la  in d e-  
p en d en cia  r e c ié n  lograda. Com o d ice  B on fils ,  lo s  tratados p ierd en  su  
v ig e n c ia  cuando d e sa p a r ec e n  la s  c a u s a s  que lo  or ig in aron  (25). ^O no 
fue e s a  la  un ica  r a zé n  que im p u lsé  a P an am â y  por la  cual c é lé b r é  e l  
tratad o  con lo s  E sta d o s  U nidos?  se  p ie n s a  que P an am â no e s  c a -
p az , com o  e l  r e s to  de A m é r ic a  Latina, de d efend er  su  independencia?  
O se  ju zg a  que P an am â no e s  capaz de a d m in is tra r  e l  canal y  g a ra n ti-  
zar  la  l ib er ta d  de trâ n s ito ?
Si b ien  la  r é g la  d e l "rebus s ic  stantibus" s ir v e  a lo s  f in es  que 
p e r s e g ù im o s  y  ha s ido  aceptada por  la  C o m is ién  de D erech o  In terna­
c ion a l de la s  N a c io n es  Unidas en su Inform e del afio de 1963, conviene
(2 5) Citado por C u il ler m o  C arcfa  Montufar, Las R e la c io n es  de Pan am â  
y  lo s  E sta d o s  U n id os , p u b lica c ién  e s p e c ia l ,  U niversidad  de Panam â,
P an am â, 1966, p. 35,
r e c o g e r  o tr o s  apoyos que coadyuvan a d e m o str a r  que cu a lq u iera  s e a  
e l  âfigulo en que n os  co lo q u em o s  , e l  tratado de 1903 e s  nulo, Ya s e -  
f ia lam os la  opin ién  de a lgun os tra ta d is ta s  d e l D erech o  Internacional  
(A nzilotti,  M cN air , A c c io ly ,  V e r d r o s s ,  F en w ick , Oppenheim, Hall,  
P o d e s tâ  C osta , K e lsen , e t c . ) ;  p e r o  so m o s  c o n sc ie n te s  de que la  r e s -  
c is iô n  d e l  tratado H ay-Bunau V a r il la  no o p era r fa  u n ila tera lm en te  tan  
s61o invocando la  c lâ u su la  "rebus s ic  stantibus". Habrfa que c o m b i-  
nar un p lan team ien to  en  e s e  sen tido  con o tr a s  n o rm a s  de l D erech o  
Internacional Comun, y  que hoy dfa tien en  p lena  a cep ta c ién  por la  C o-  
munîdad Internacional de E sta d o s .  En algunos p u b lic is ta s  en co n tr a -  
m o s  apoyo (H effter , B lu n stch li ,  H au tefarr ille ,  K orovin, etc . ), a s f  
com o en una s e r ie  c o n s id era b le  de s e n te n c ia s  a r b itr a le s ,  ju r isp r u -  
d en cia  del T. P . J, I y  de la  C. L J, y  en algunas ju r isp ru d en c ia s  
n a c io n a les .
L a co n c lu s iô n  in ev itab le  r e s u e lv e  que e l  tra tad o  H ay-Bunau V a r i l la  
a d o lece  de nulidad in san ab le  y , por tanto, todo e l  r é g im e n  d e l Canal 
cae de su b a se ,  s e a  que r e c u r ra m o s  a la  c lâ u su la  "rebus s ic  s ta n t i ­
bus", s e a  e l  concepto  de tra ta d o s  d e s ig u a le s ,  s e a  la  fa lta  de c o n se n -  
tim ien to  por co n c u r re n c ia  de lo s  v ic io s  de c o a c c ié n  y  dolo, s e a  por  
v e r s a r  so b re  objeto i l fc ito ,  Todo e s to  g ir a  en  torno  a la  p o s ib i l id a d  
de denuncia d e l  tra tad o  por la  tr a n s fo r m a c ié n  év id en te  de la s  c i r ­
cu n stan cias  que lo  or ig inaron . Y puede todavfa  P an am â in vocar  o tro s  
argu m en tos  con a s id e r o  su f ic ien te  en la  doctr ina , en  la  ju r isp ru d en c ia  
y  en  e l  D erech o  In tern ac ion a l g en era l ,  y  que a n a liza m o s  en lo s  ap a rta -  
dos b, c, y  ch.
C r e e m o s  no s otro s que lo s  tra tad os  ig u a le s  deben s e r  e s t r ic ta m e n -  
te  o b serv a d o s .  De m odo que no inte re  sa  s i  la s  c irc u n sta n c ia s  han v a ­
riado. Lo im portante  ra d ica  en d e term in a r  s i  e l  tratado e s  d es  igual,  
e s to  e s ,  atenta contra  d e r e c h o s  fu n d am en ta les  de una de la s  p a r tes .  La  
nulidad, en to n ces ,  s er fa  inobjetable y  p r o c e d e r fa  la  denuncia. La m â s  
s u p e r f ic ia l  le c tu r a  de l tratado H ay-Bunau V a r i l la  r e v e la  de inm ediato  
que la s i tu a c ién  p r e v a le c ie n te  en 1903, en lo  que s e  r e f ie r e  a P an am â  
e s p e c ia lm e n te ,  e r a  su s ta n c ia lm en te  d is t in ta  a la  que p r ev a le  ce en  la  
actualidad. P a n am â e r a  una n a c ién  que acababa de a lca n za r  su in d e ­
p end en cia  y  p er  sonalidad ju rfd ica  in tern a c io n a l hacfa  unos p o co s  dfas;  
sin  r e c u r s o s  ni m e d io s  m a te  r ia le s  de ninguna c la s e ,  teniendo que im p r o -  
v i s a r lo  todo p ara  in ic ia r  con p a so  f ir m e  su m a r c h a  en e l  co n c ier to  de 
n a c io n e s  l ib r e s  y  que, por im p er io  de la s  c ir c u n s ta n c ia s ,  se  v ié  e n -  
frentad a  a la  n eces id a d  de acep tar  la s  duras y  o m in o sa s  con d ic ion es  
de un tratado, l i t e r  a lm en te  dictado por la  contraparte  e im p u esto , in c lu ­
s e ,  con v e la d a s  a m en a za s  p ara  fr u s tr a r  cua lq u ier  intente de rech a zo  o 
de p r o te s ta s .  En lo  que a lo s  E sta d o s  U nidos s e  r e f ie r e ,  e l  tratado de 
1903 e s  e l  r e f le jo  v iv o  y  la  m a n ife s ta c ié n  év id en te  de una m enta lidad  
y  de un c l im a  que e l  propio  T eod oro  R o o se v e l t  encarn aba  con su cruda  
p o lf t ica  del 'b ig  stick"  o, d icho de otro  m o d o , de un p r e té r ito  co lm ado  
de a tr o p e l lo s  y de ab u sos  d e l  que m u ch os  n o r te a m e r ic a n o s  abom inan y  
que ninguno qu iere r ec o r d a r  ahora.
b) La denuncia  u n ila tera l  basada  en la  co n tra d icc ién  entre  ^  T ratado  
H ay- Bunau V a r i l la  y  la  C arta de la  O rg a n iza c ién  de la s  N a c io n e s  
U nidas (artfcu lo  103).
E l  te m a  de la  nulidad de l tratado  H ay-B unau V a r i l la  por ra zén  de
la C arta de las  N a c io n es  Unidas ex ig e  e l  e studio de la  t e s i s  de que la
C on ven cién  d e l Canal I s tm ico  de 1903 e s  nula  por s e r  in com p atib le  con
e l  a r tfcu lo  103 de la  C arta de la s  N a c io n es  Unidas. E l  ar tfcu lo  103
de la  C arta  de la s  N a c io n e s  U nidas d ice  asf:
"En ca so  de con flic to  en tre  la s  o b l ig a c io n es  
contrafd as por  lo s  m ie m b r o s  de la s  N a c io n es  
Unidas en  v ir tu d  de la  p r é s e n te  C arta  y  su s  
o b lig a c io n es  contrafdas en v irtud  de cualqu ier  
otro  convenio  in tern ac ion a l,  p r é v a le  ce r£n la s  
o b lig a c io n es  im p u e sta s  por la  p r é se n te  Carta" (26).
Han s K e lsen  y  A lfr e d  V e r d r o s s  con stitu yen  lo s  m e j o r e s  exp on en tes  
de la  t e s i s  de la  anulabilidad de lo s  tra tad os  in tern a c io n a les  que sean  
in co m p a tib le s  con la  Carta de la  O rg a n iza c ién  de la s  N a c io n es  Unidas, 
K e ls e n  m a n if ie s ta  que "un tratado m u lt i la t e r a l  puede contener una d is -  
p o s ic iô n  e x p r e s a  por la  que s e  prohiba a la s  p a r te s  contratan tes  c o n c e r -  
tar  en tre  s f  tra tad os  que r e s u lte n  in co m p a tib le s  con lo s  té r m in o s  d e l  
p r im e r o "  (2 7). E n  e s t e  sentido , K e lsen  co n f ie r e  a e s ta  d isp o s ic ié n  
e x p r e s a  un v a lo r  a u to -p ro tec t iv o  r e s p e c to  d e l  propio  ordenam iento  de 
la s  N a c io n e s  Unidas y  tiende a ev ita r  que lo s  E sta d o s  m ie m b r o s  e j e r -  
zan a c t iv id a d e s  y  c re e n  s i tu a c io n e s  que en  e l  futur o pudieran co n stitu ir  
se  en  o b s tâ c u lo s  p a ra  e l  buen fu ncionam iento  de la  o r g a n iza c ién , P a -  
r e c i e r a  s e r ,  en to n ce s ,  que e s t a  n orm a no e s  dtil para  c o r r e g ir  s i tu a ­
c io n e s  in t e r - s e ,  d e s fa v o r a b le s  a lo s  E sta d o s  y  su rg id a s  com o c o n s e ­
cu en c ia  de tra tad os  n eg o c ia d o s  en tre  é s t o s .
E l  ar tfcu lo  20  de l P a c to  de la  Soc iedad  de la s  N a c io n es  disponfa:
"Los M iem b ro s  de la  Sociedad r eco n o cen , cada uno 
en lo  que le  co n c iern e ,  que e l  p r é se n te  P a c to  ab ro-  
ga todas la s  o b lig a c io n es  o in te l ig e n c ia s  in ter  se  
in co m p a tib les  con su s  té r m in o s ,  y  se  co m p rom etén  
so lem n e m e n te  a no con traer  en lo  futuro co m p r o m i-  
s o s  s e m e  jantes.
(26) T om ado de L ucio  M oreno Quintana, op. c it . , tom o III, p. 172.
(27) Hans K e lsen , op. c it . , p. 309.
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Si a n tes  de in g r e s a r  a  la  Sociedad , un M iem b ro  
h u b iera  asum id o  o b lig a c io n es  in co m p a tib le s  con  
lo s  té r m in o s  d e l  P a c to ,  d eb erâ  adoptar m ed id a s  
in m ed ia ta s  p a ra  d e s l ig a r s e  de e s a s  o b l ig a c io n e s "(28).
"La p r im e r a  p a r te  de e s t e  a r tfcu lo  -d ice  K e ls e n -  es su p e ff lu a , p o r ­
que la  d e r o g a c ié n  de lo s  tra tad os  conclu ido s p r e v ia m e n te  t iene  lugar  
de acu erd o  con  e l  d erech o  in tern a c io n a l g en era l"  (29). Y m â s  a d e ­
lante  a g r e g a  e l  c itado autor que "en c a so  (de) que por un tratado un 
E sta d o  a su m a  una ob lig a c ién  in com p atib le  con o tra  o b ligac ién  que ha  
contrafdo  por un tratado a n ter io r  con un t e r c e r  E stad o , podrâ e le g ir ,  
segd n  e l  d erech o  in tern a c io n a l g en era l ,  en tre  cu m p lir  e l  p r im e r  t r a ­
tado en  v io la c ié n  de l u lt im o , o cum p lir  e l  d lt im o  tratado en v io la c ié n  
d e l  p r im e r o "  (30).
V e r d r o s s ,  p or  su  p ar te , sefla la  que "segdn la  le tr a  de l ar tfcu lo  
103 de la  Carta de la  ONU, l o s  tra ta d o s  in co m p a tib le s  con la  C arta  no  
pueden s e r  a u tom âticam en te  nu los; s6 lo  t ien en  lo s  m ie m b r o s  e l  d eb er  
de dar lo s  p a s o s  n e c e s a r io s  p a ra  que sea n  d erogad os"  (31). "La C arta  
de la s  N a c io n es  Unidas - s o s t i e n e  V e r d r o s s -  con stitu ye  la m a t e r ia  de 
un tratad o  in tern a c io n a l s u s c r i to  sob re  la b a se  de l D erech o  In tern a c io ­
na l com un, y  que, a l  igual que lo s  tra ta d o s  fu n d ac ion a les  de la s  a s o c ia -  
c io n es  n o r m a le s  de E sta d o s ,  deja in cé lu m e  la  subjetiv idad ju r fd ic o - 
in tern a c io n a l de su s  m iem b ro s" .  E s t o s  quedan, p u es ,  v in cu la d o s  a  
la s  n o r m a s  d e l  D erech o  Internacional com dn y  p a r t icu la r  en  cuanto  
la  C arta  no contenga d is p o s ic io n e s  d iv er g en te s .  En c a so  de co n fl ic to
(28) T om ado de L ucio  M oreno Quintana, op. c i t . , tom o III, ps. 120-1.
(29) Hans K e lsen ,  o£. cit. , p. 309.
(30) Ibid. , p. 309.
(31) A lfred  V e r d r o s s ,  op. cit. , p. 101.
en tre  la s  o b lig a c io n es  con tra fd as por lo s  m ie m b r o s  de la  ONU en v irtu d  
de la  C arta y  su s o b lig a c io n es  con trafd as "en v ir tu d  de cu a lq u ier  otro  
con ven io  in tern acion a l" , p r é v a le c e r â n  la s  o b lig a c io n e s  im p u esta s  por  
la  C arta. "En tod os lo s  r e s ta n te s  âm b itos - con clu ye V e r d r o s s -  r ig en , 
p u es , en tre  lo s  m ie m b r o s  de la s  N a c io n es  U nidas la s  n orm as d e l 
D erech o  In tern acion a l com dn y  p a r t ic u la r " (32).
E l a r tfcu lo  103 de la  C arta de la  ONU se  r e f ie r e  tanto a lo s  
tra ta d o s  conclu id o s p rev ia m en te  a la  en trad a en  v ig e n c ia  de la  C arta, 
com o a lo s  co n cer ta d o s d esp u és; y  se  r e f ie r e  a tra ta d o s co n clu id os  
tanto en tre  m ie m b r o s  de la s  N a c io n es  U nid as, com o a lo s  tra ta d o s  
en tre  E sta d o s  M iem b ros y  no m iem b ro s . Com o b ien  so stie n e  
K e lse n , y  "a d ifer e n c ia  d e l a r tfcu lo  20 d e l P a c to  de la  SDN, e l  artfcu lo  
103 de la  C arta no e sta b le  ce una o b lig a c ién  de lo s  M iem b ros de no c e le -  
b rar tra ta d o s in corp p atib les con la  C arta". "La d isp o s ic ié n  -a g r e g a  
e l  a u to r- que en  ca so  de co n flic to  p r é v a le c e r â n  la s  o b lig a c io n es  con-  
T rafdas en  v ir tu d  de la  C arta, debe in te r p r e ta r se  en e l  sen tid o  de que 
e l  cu m p lim ien to  de e s t a s  o b lig a c io n es  tend râ p r io r id a d  sob re e l  cu m ­
p lim ien to  de la s  o b lig a c io n es  en v ir tu d  de cu a lq u ier  o tro  tr a ta d o "(33).
Se r e f ie r e  K e lsen  a lo s  tra ta d o s  que se  co n cer ta ra n  en  e l  fu turo, e s to  
e s ,  a p a r tir  de 1945. "Si ta ie s  tra tad os fue ran in co m p a tib les  con la  
C arta, ser fa n  nu los o a n u la b les , porque in ten tarfan  m o d ifica r  la  C ar­
ta , y  la s  r e fo rm a s  a e l la  s é lo  son v à lid a s  m ed ian te  e l  p ro ced im ien to  
p r e v is to  en lo s  a r tfc u lo s  108 y  109". R ésu lta  su p erflu e  e l  a r tfcu lo  103 
en  cuanto a lo s  tra ta d o s en  lo s  cu a les  unie am en te lo s  E sta d o s M iem b ros
(32) Ibid. , p. 566.
(33) H ans K elsen , op. cit. . p. 311.
-  -
son p a r te s  con tra tan tes; ta le s  tr a ta d o s , s i  p r e c e d ie r a n  a  la  C arta  
-co m o  e s  e l  ca so  d e l tratad o  H ay-B unau V a r il la -  s er fa n  d erogad os  
por é sta .
P e s e  a que no hay duda en cuanto a la  an u lab ilid ad  de todo tr a ta ­
do que con traven ga  lo s  p r in c ip io s  de la  C arta de la s  N a c io n es  U nidas 
y cuyas o b lig a c io n es  e s té n  en co n flic to  con é s ta , d eb em o s o b se rv a r  
que e l a r tfcu lo  103 hab la  de co n flic to  en tre  la s  o b lig a c io n e s  de la s  N a ­
c io n es  U nidas y  de lo s  E sta d o s  M iem b ro s (34) s in  en tra r  a d eslin d a r  
la  v a lid e z  de lo s  a cu erd o s c r e a d o r e s  de ta le s  o b lig a c io n es . E n fren -  
tadas la s  o b lig a c io n es  de lo s  E sta d o s  M iem b ro s p a ra  con la  O rg a n iza ­
c ién  y  la s  o b lig a c io n es  de lo s  E sta d o s  M iem b ro s en tre  s f, la  p r io r i ­
dad re cae so b re  la  p r im e r a  s itu a c ié n  y  e l  su jeto  a c tiv o  con facu ltad  
para dem andar e l  cu m p lim ien to  d e l a r tfcu lo  103 s e r fa , en  todo c a so ,  
la  p rop ia  O rg a n iza c ién  de la s  N a c io n es  U nidas, E n e s t e  sen tid o , 
p a rece  razon ab le  que s e a  la  ONU la  que d e c la r e  "de o fic io "  la  nulidad  
de lo s  tra ta d o s in ter n a c io n a le s  que con traven gan  la s  d is p o s ic io n e s  de 
la  C arta  de la  O rgan izac ién .
M âs ad elan te, cuando n os o cu p em o s d e l p r o ced im ien to  a  seg u ir  en  
ca so  de denuncia  de un tra tad o , p la n te a re m o s  c ém o , de qué m a n era  
y en  qué fo rm a  puede P an am â p ed ir  la  nulidad d e l tra tad o  de 1903. P o r  
e l m om en to  nos in ter  e s a  d e s ta c a r  que ta l d en u n cia  d e l tra tad o  e s ta r  fa  
basada, p r in c ip a lm en te , en le  h ech o  de la  v io la c ié n  d e l p r in c ip io  de 
au to d eterm in a c ién , p r in c ip io  co n sa g ra d o  en  lo s  a r tfc u lo s  1® y  2* de la
(34) E sta  d isp o s ic ié n  (a rtfcu lo  103) p od râ  s e r  o b lig a to r ia  p ara  un E stad o  
no m iem b ro  que s e a  p arte  en  un tra tad o  in co m p a tib le  con  la  C arta, s o la ­
m ente s i  é s ta  se  in terp ré ta , de a cu erd o  con e l  a r tfcu lo  2®, p â rra fo  6, 
de la  m is m a  C arta, com o un tra tad o  o b lig a to r io  p ara  te r c e r o s  E sta d o s  
(Nota d e l autor).
’C arta de la  ONU; la  d e c la r a c ié n  de denuncia form ù lada  por P an am â y  
que p reten d e  d e c la ra r  la  nulidad d el tratad o de 1903 por com p ortar  
una v io la c ié n  d e l p r in c ip io  de lib re  d e term in a c ién , se  puede a rm o n i-  
zar con o tr a s  v io la c îo n e s  d e l tratad o  d e l Canal, ta le s  com o la  c o n sa g ra -  
da en e l  a r tfcu lo  XXIII (uso de la  fu erza ) que v io la  e l  p r in c ip io  en u n cia -  
do en e l  a r tfcu lo  2®, p â rra fo  4 de la  C arta y  en v ir tu d  d e l cu a l lo s  E s ­
tad os "M iem bros de la  O rg a n iza c ién ,en  su s  r e la c io n e s  in ter n a c io n a le s , 
se  ab stend rân  de r e c u r r ir  a la  am en aza  o a l u so  de la  fu erza  contra  la  
in te  gr ida  d te r r ito r ia l  o la  in d ep en d en cia  p o lft ic a  de cu alqu ier E stad o , 
o en  cu a lq u ier  o tra  fo rm a  in com p atib le  con lo s  p r o p é s ito s  de la s  N a c io ­
n es  U nidas".
D em o stra r  la  nulidad b asad a  en la  d isp o s ic ié n  103 no r é su lta  fâ c il. 
L os E sta d o s  U nidos a leg a râ n  que la s  d is p o s ic io n e s  co n sa g ra d a s en lo s  
a r tfc u lo s  1® y  2 ® de la  C arta  no se  ap lican  a la  c u e st ién  ca n a lera  por s e r  
é s ta s  de ca râ c te r  p r o g ra m â tica  y  que cu a lq u ier  e s fu e r z o  orien tad o  a 
in s tr u m en ta liz a r  e l  a r tfcu lo  103 con e l  p r in c ip io  de a u to d eterm in a c ién , 
por una p a r te , y  con una su p u esta  co n tra d icc ién  en tre  e l  tratad o  de 1903  
y  la s  o b lig a c io n es  por e l lo  s p acta d a s a l f ir m a r  la  C arta, por la  o tra , c a -  
r e c e  de so lid e z . P o r  e l lo ,  e s ta  d e c la ra c ié n  de denuncia debe co m b in a r-  
se  tam b ién  con una d e c la r a c ié n  basada en la  v io la c ié n  de n orm as e s e n -  
c ia le s  y  de im p o rta n c ia  d e l tratad o  de 1903 y  p o s te r io r e s  a c to s  r e f o r ­
m a to r ie s , por un lado , y  en  una d e c la ra c ié n  d e l m ism o  tipo en  e l  s e n ­
tido de o p o s ic ié n  de lo s  m is m o s  con n o rm as de D erech o  In tern acion a l 
g e n e ra l de c a r â c te r  im p er a tiv e  (ius co g en s), por e l  o tro , in clu yen do, 
c la ro  e s ta , una denuncia  por cam bio  fundam ental de la s  c irc u n sta n c ia s  
que d ieron  o r ig en  a l tratad o  H ay-B unau V a r illa .
No p a r e c e  razon ab le  supon er que un a leg a to  por p arte  de lo s  E s ­
tad os U n id os, so b re  e l  cu m p lim ien to  de d isp o s ic io n e s  a u to -p r o te c tiv a s  
y p r o g r a m â tic a s  de la  C arta de la s  N a c io n es  U nidad com o v ia  p ara  
r e s o lv e r  lo s  p ro b lem a s a lu d id os, a le  j an toda p o sib ilid a d  de que la  
R ep u b lica  de P an am â obtenga resu lta d o s  s a t is fa c to r io s  en su s  dem an ­
d as so b re  la  C onvencién  d e l C anal.
c) N ulidad  d e l T ratado H ay- Bunau V a r illa  com o c o n secu en c ia  ^  su  
In cu m p lim ien to  ^  V io la c ié n  por p arte  de lo s  E sta d o s  U nidos ^  
A m é r ic a .
E x is te  en  e l  D erech o  In tern acion a l Comdn a s id e r o  su fic ien te  que 
a u to r îza  a un E stad o  a  que se  d e s lig u e  de un tra tad o  b ila te r a l s i  la  
p a rte  co n tr a r ia  lo  in fr in ge  o s i  puede in vocar -c o m o  ya v im o s -  la  c lâ u ­
su la  "rebus s ic  stan tib u s"  (con fundam ento, c la ro  e stâ ). V e r d r o s s  s o s ­
t ie n e  que e s  un "prin cip io  com unm ente adm itîdo e l  que en lo s  tra tad os  
b ila té r a le s  puede una p a rte  denunciar e l  tra tad o  s i  h u b iere sid o  v io la -  
do por la  o tra"  (su p ra , nota 5, p. 356 ). "La v io la c ié n  de un conven io  
por uno de lo s  E sta d o s  s ig n a ta r io s , d ice  O ppenheim , no r e sc in d e  ip so  
fa c to  e l  tra tad o , sin o  que la  o tra  p a rte  queda en  s itu a c ié n  de pod er  
r e s c in d ir lo  por e s a  ca u sa  de m od o d is c r e c io n a l"  (35). A n z ilo tti, a l 
ig u a l que O ppenheim , co n s id é ra  que "la d e c la r a c ié n  de voluntad de 
r e s c in d ir  e l  tratad o  debe h a c e r s e  dentro de un tiem p o  razon ab le  d esd e  
la  v io la c ié n :  s i  e l  E sta d o  d eja  p a sa r  m ucho tiem p o  y  m â x im e  s i  c o n ti­
nua ejecu tan d o la s  d isp o s ic io n e s  en  e l  tratado co n ten id a s, habrâ que 
supon er que ha ren u n ciad o  a su d erech o"  (36).
(35) L. O ppenheim , op. cR. , tom o I, vo l. II, ps^ 542 -543 .
(36) D io n is io  A n z ilo tt i, op. c it. , tom o L
H all y  H yde, c ita d o s por O ppenheim , a firm an  que " . . .  la  in o b se r -  
v a n c ia  por una de la s  p a r te s  de una o v a r ia s  d is p o s ic io n e s  substantia* 
v a s  r e la t iv a s  a l ob jeto  u ob jeto s  p r in c ip a le s  ju s t if ic a  la  p len a  d e r o g a ­
c ién  d e l tratad o  p or  la  o tra  p arte" . (37). P o r  su  p a r te , K e lsen , a f ir ­
m a  que " si un tratad o  h il& teral e stip u la  o b lig a c io n es  m u tu as, e s  d e c ir ,  
s i  im pone o b lig a c io n e s  p a ra  la s  p a r te s  co n tra ta n tes , y  una de e l la s  
no cum ple su  o b lig a c ién  co n v en cion a l, la  o tra  p a rte  podrâ e le g ir  en tre  
dos p o s ib ilid a d es :  cuiriplir su  p rop ia  o b lig a c ién  y  tom ar la s  m ed id a s  
d isp u esta s  por e l  d erech o  in tern a c io n a l g e n e ra l en  c a so  de una tr a n s -  
g r e s ié n  in tern a c io n a l, o c a n c e la r  e l  tratad o  so b re  la  b a se  de la  fa lta  
de cu m p lim ien to  por p a rte  d e l o tro  E sta d o ’(38). (N é te se  que aq u f  
K e lsen  no d ife r e n c ia  en tre  v io la c ié n  de e stip u la  c ion e  s e s e n c ia le s  y  
no e s e n c ia le s ) .  A lgu n os a u to res  so s t ie n e n  que s é lo  e x is te  e l  d erech o  
a ca n ce la r  e l  tratado s i  la  o tra  p a rte  v io la  e s t ip u la c io n e s  e s e n c ia le s  
d el tratado.
Un tr a ta d is ta  ita lia n o , R. Q uadri, se  m u e s tr a  co n tra r io  a  la  t e s i s  
de su com p atrio ta  A n z ilo tti (su p ra , nota 36) cuando a firm a  que no se  
debe p r e su m ir , su p e r fic ia lm e n te , una ren u n cia  a la  facu ltad  de anular  
s é lo  porque e l  a c to  fo r m a i de denuncia se  haga e sp e r a r  (39). V e r d r o ss ,  
por su p a r te , sefla la  que tr a s  una v io la c ié n  "el tratad o  no se  extin gu e  
au to m â tica m en te , sin o  en  e l  su p u esto  de que e l  E stad o  perju d icad o  se  
r e t ir e  d e l m ism o , quedando en  lib er ta d  p ara  m a n ten er  e l  tra tad o  y  
p ed ir  su cu m p lim ien to"  (40). "Se d isc u te , en  ca m b io ,-co n tin u a  V e r d r o ss
(37) L. O ppenheim , 0£ . cR. , tom o I, v o l. II, p s . 5 42 -543 .
(38) Hans K e lsen , op. cit. , p s . 305 -306 .
(39) R. Q uadri, D ir itto  In tern azion a le  P u b lic c o , N âp oli, 1968, p. 195.
(40) A lfred  V e r d r o s s , op. c it . , p. 121.
s i  e l  cu m p lim ien to  de una cu a lq u iera  de la s  c lâ u su la s  da a  la  o tra  
p a rte  e l  d erech o  de denunciar y  s i  e l  in cu m p lim ien to  de una de la s  n o r ­
m a s  d e l tratado da p ie  p ara  la  e x tin c ié n  de todo e l  tratado" (41). G ro­
c io  y  V atte l - tr a ta d is ta s  c lâ s i c o s - ,  no d istin gu fan  en tre  d isp o s ic io n e s  
e s e n c ia le s  o p r in c ip a le s  y  la s  sec u n d a r ia s , "pue s to  que tod as e l l a s - 
com o sèsten la  G ro cio  en su "De Jure B e l l i  ac p a c is"  (vol. II, Cap. XV  
y v o l. III, cap. X X )- son  su fic ien tem en te  im p o rta n tes  p a ra  que deban  
se r  o b serv a d a s"  (42). V a tte l, c itado  por V e r d r o ss  -  so s te n fa  que "to­
das la s  c lâ u su la s  de un tratad o  co n stitu y en  un todo, y  por e l lo  cu a lq u ier  
in fra c c i6 n  da d erech o  a la  denuncia , a no s e r  que e l  p rop io  tratado d e ­
te r m in e  o tra  co sa "  (43).
Son p o co s  lo s  p u b lic is ta s  que no ad m iten  la  p o s ib ilid a d  de denuncia  
o p od er de r e s c i s ié n  de un E stad o  p arte  de un tra tad o  que ha sid o  v io -  
lado por la  o tra  o s im p lem en te  in cum plido suc o b lig a c io n es , M oreno  
Q uintana s o s t ie n e  que "el in cu m p lim ien to  de un tra tad o  por una de 
su s p a r te s  co n c er ta n te s  no fa cu lta  a la  o tra  u o tr a s  a p ed ir  su  r e s c i -  
siôn" (44), P o d e s tâ  C osta  (45), por su p a r te , r e c h a z a  la  denuncia  
por in cu m p lim ien to  de una o b lig a c ién  ya  que "tal p r o c é d e r  a b r ir fa  
una en orm e g r ie ta  en una de la s  b a se s  f  undam entale s d e l d erech o  in ­
te rn a c io n a l - e l  p r in c ip io  "pacta sunt serv a n d a " -. Sin em b argo , la  
ra zén  que p a r e c e  an im ar a l ju r is ta  argen tin o  en e s t e  sen tid o  e s  la
(41) Ibid. , p. 122.
(42) Ibid. , p. 122.
(43) V a tte l, D ro it d es  G en s, v o l. II, p â rra fo  2 0 0 , y  vo l. IV, p ârra fo  
47 (1754), en  A lfred  V e r d r o ss , c it. p. 122.
(44) L u cio  M oreno Q uintana, op. c it . , tom o I, p. 533.
(45) L u is P o d estâ  C osta , op. c it . , tom o I, ]ps. 4 1 6 -4 1 7 .
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in e x is te n c ia  de un tr ib u n a l in tern a c io n a l con ju r isd ic c ié n  com p u lsiva  
que h u b iese  de d e c la ra r  la  r e s c is ié n  d el tratado v io la d o  o in cu m p lim ien ­
to de una de la s  p a r te s . P e r o  e s o  e s  o tra  cosa .
Si b ien  e s  c ie r to  que tan  s é lo  e x is t  fa la  d octr in a  de lo s  tra ta d ista s  
en e s ta  m a te r ia , d esd e  1969 quedé a b ier ta  a  la  fir m a  la  C onvencién  
de V ien a  sob re  e l  D erech o  de lo s  T ra tad os, que tien e  la  finalidad  de 
co d ifica r  e l  D erech o  In tern acion a l so b re  tra ta d o s en cu m p lim ien to  d e l  
p arâ g ra fo  p  del a r tfcu lo  13 de la  C arta de la  ONU. E n tre  la s  c lâ u su -  
la s  m â s  im p o rta n tes  en m a te r ia  de ter  m in a  c ién  y  nulidad de un tr a ta ­
do co n sa g ra d a s en d icha con v en c ién , se  en cu en tra  e l  a rtfcu lo  60, que 
e s ta b le c e  que:
" l.U n a  v io la c ié n  gra v e  de un tratad o  b ila te r a l  
por una de la s  p a r te s  fa cu lta râ  a  la  o tra  p a r ­
te p a ra  a leg a r  la  v io la c ié n  com o cau sa  p ara  
dar p o r  term in a d o  e l  tratad o o p ara  su sp en ­
der su a p lica c iô n  to ta l o p a rc ia lm en te .
2 . . . .  (se  r e f ie r e  a tra ta d o s m u lt ila té r a le s ) .
3 .P a r a  lo s  e fe c to s  d e l p r é se n te  ar tfcu lo , c o n s t i­
tu ir ân v io la c ié n  gra v e  de un tratad o:
a) una rech a zo  d e l tratad o no adm itido por  
la  p r é se n te  C onvencién; o
b) la  v io la c ié n  de una d isp o s ic ié n  e s e n c ia l  
p ara  la  c o n se c u s ié n  d e l objeto  o fin  d e l 
tratado.
4 ............
5. . .  . "
Com o se  pod râ o b se r v a r , la  d octr in a  de lo s  p u b lic is ta s  se  c o n fir ­
m a en la  C onvencién  de V iena  so b re  e l  D erech o  de lo s  T ratad os y  se  
co n sign e  p actar co n v en cion a lm en te  lo  que ha s ta en to n ces  no e r a  sino  
un p r in c ip io  g e n e ra l d e l d erech o , no reco g id o  en  tratad o  alguno n i
tam p oco  ex p r esa d o  por la  co stu m b re . Adn adm itiendo  que la  C onven­
c ién  de V ien a  sob re  e l  D erech o  de lo s  T ratad os no e s  ob ligante para un 
E stad o  que no la  haya su s c r ito , ni adh erido, ni ra tifica d o , o que é s ta  
no ha en trad o  en  v ig o r  o que la  m ism a  no tien e  ca râ c te r  r e tr o a c tiv e , 
continua sien d o  un p r in c ip io  g e n e ra l d e l d erech o  reco n ocid o  por la s  n a ­
c io n es  c iv il iz a d a s  y  com o ta l, fu en te d e l D erech o  In ternacional.
L a n o rm a  contem p lada en e l  a r tfcu lo  60 de la  C onvencién  aludida  
no se  r e f ie r e  en  rea lid a d  a la  in s titu c ié n  de la  denuncia, que com o se  
sab e , s e  co n c re ta  en  e l  pod er ju rfd ico , atribufdo a la s  p a r te s  que han  
n ego c ia d o  e l  acu erd o , de ex tin g u ir  e l  tratado en  e l  cu a l se  en cu en tra  
in co rp o ra d a  la  c lâ u su la  de denuncia , m ed ian te  una d e c la ra c ié n  de v o lu n ­
tad d ir ig id a  a ob ten er  ta l  resu lta d o  (46). Lo que e l  artfcu lo  60 lo g ra  e s  
co d ifica r  e in co rp o ra r  en  un tratad o  pu blico  m u lt ila te r a l, aun no v ig e n -  
te , kUna nojuxia con au etu d m aria  ,de D erech o  Jh tern acion a l que d ispon e que 
la  v io la c ié n , por uno de lo s  E sta d o s  co n tra ta n tes , de la s  o b lig a c io n es  
con ten id as en  cu a lq u ier  tra tad o  o acu erd o , h ace  su rg ir  en e l  o tro s  
E stad o  con tratan te  e l  pod er ju rfd ico  de r e s c in d ir e l  tratado en cu estién .
En e s t e  c a so , la  ca u sa  de la  ex tin c ié n  d e l tratad o no e s ,  por lo  
tanto , e l  hecho d e l in cu m p lim ien to  per se , s in o  la  d e c la r a c ié n  de v o lu n ­
tad con la  cual e l  E stâd o  les io n a d o  en  su  prop io  d erech o  e je r c e  e l  pod er  
ju rfd ico  su rg id o  por e fe c to  d e l in cu m p lim ien to . Y e l lo  e s  a s f  porque  
podrfa r e s u lta r  que e l  E sta d o  le sio n a d o  p r e f ir ie r a  no e je r c e r  ta l pod er  
dejando que e l  tra tad o  qu ed ase en  v ig o r  y  ex ig ien d o , en su  lu g a r , su  
cu m p lim ien to .
(46) G aetano M o r e lli ,  N ozion i di D ir itto  In tern a z io n a le . C edam , P a ­
dova, 1963, p. 32 3.
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P a r e c ie r a  s e r  que e s ta  in stitu c ié n  de la  r e s c is ié n  por in cu m p li­
m ien to  e s  ig u a l a la  denu ncia  ta l com o fu era  ex p u esta  a n ter io rm en te .
Sin em b argo , e l  fundam ento de la  una y  de la  o tra  e s  d iferen te . En la  
in s titu c ié n  de la  denuncia  e l  p od er r e s p e c t iv e  se  d ér iv a  de una norm a  
que a ta l fin  fue in c lu id a  en e l  tra tad o , m ie n tr a s  que e l  poder de r e s c i ­
s ié n  de un tra tad o , p or  in cu m p lim ien to , se  d é r iv a , no de la  voluntad  
de lo s  co n tra ta n tes , s in o  de una norm a con su etu d in aria  de D erech o  
In tern acion a l que puede se r  l im it  ada, exclu fd a  e  in c lu s iv e  norm ada su  
e je r c ic io , p ero  que e l  tra tad o  no la  l ie  g a  a c r e a r .
P o r  lo  tanto, in d ep en d ien tem en te  de la  p r e se n c ia  de una c lâ u su la  
de denuncia e x p r e sa  conten id a en un tratad o  (que no e s  e l  ca so  de la  
C onvencién  Istm ica  de 1903), P an am â puede u t iliz a r  e l  pod er de r e s c in ­
dir e l  tratad o  en  c u e s t ié n  com probada la  v io la c ié n  de la  n eu tralidad  
d el canal por p a rte  de lo s  E sta d o s  U n id os, a l  u sa r  la  Zona d e l Canal 
com o b a se  m ilita r  p ara  su p rop ia  d efen sa  y  p a ra  f in e s  ex tra îio s  a aqu é- 
l lo s  e x p resa m en te  co n sig n a d o s  en  la s  c lâ u su la s  II, IH y  XXIII d e l T r a ­
tado H ay-B unau V a r illa  de 1903. O tra d isp o s ic ié n , fla g  r antem en te  
v io la d a  e s  la  con ten id a  en  e l  a r tfcu lo  XVIII de la  C onvencién  de 1903 
(so b re  la  n eu tra liza c ié n ) s in  o lv id a rn o s de o tra  (aunque é s ta  e s  a 
com p rob ar), cual e s  la  r e c o n s tr u c c ié n  d e l C anal, por m ed io  de r e fo r ­
m a s  e s tr u c tu r a le s , porqu e a l h a c e r la  lo s  E sta d o s  U nidos co n v ertir fa n  
e l  objeto  d e l tratad o de 1903 en  uno en tera m en te  d istin to  y  la  su s t itu -  
c ién  d e l objeto im p lic a  la  v io la c ié n  d e l tra tad o  y  da lu gar  a su  r e s c i ­
s ié n  por la  p a rte  a fec ta d a  y  le s io n a d a , en  e s t e  c a so , Panam â.
ch) N ulidad d e l T ratado H ay- Bunau V a r ilia  por e s ta r  en o p o s ic ié n  
con una n orm a im p era tiv a  de D erech o  In tern acion a l G en era l 
(iu s  c o g e n s ).
La ya  m en cion ad a  C on ven cién  de V iena so b re  e l  D erech o  de lo s
T ratad os co n sa g ré  y  r e c o n o c ié , en  su s  a r tfc u lo s  53 y  64, la  e x is te n c ia
de n o rm a s im p era tiv a  s de c a râ c te r  p o s it iv o  (iu s co g en s) cuya v io la c ié n
p or un tratad o  in tern a c io n a l supone su in m ed ia ta  nulidad. En e fe c to ,
p or e l  a r tfcu lo  53, la  C onvencién  e stab le  c ié  que:
"Es nulo todo tra tad o  que, en  e l  m om en to  de su  
c e le b r a c ié n , e s t é  en  o p o s ic ié n  con una n orm a im ­
p era tiv a  de D erech o  In tern acion a l g e n e r a l  P a r a  
lo s  e fe c to s  de la  p r é se n te  C onvencién , una norm a  
im p era tiv a  de D erech o  In tern acion a l g en era l e s  una 
n orm a acep tada  y  reco n o c id a  por la  com unidad in te r ­
n a c io n a l de E sta d o s  en su  con junto com o n orm a que 
no ad m ite  acu erd o  en  co n tra r io  y  que s é lo  puede s e r  
m o d ifie  ada por una n orm a u lte r io r  de D erech o  In te r ­
n a c io n a l g e n e ra l que ten ga  e l  m ism o  ca râ cter" .
P o r  e l  a r tfcu lo  64, s e  d isp on e que:
" Si su rg e  una n u eva  n orm a im p era tiv a  de D erech o  In­
te r n a c io n a l g e n e ra l, todo tratad o  ex ista n te  que e s t é  
en  o p o s ic ié n  con e s a  n orm a se  c o n v e r tirâ  en nulo y  
term in a râ " .
Si b ien  e s  c ie r to  que "el a r tfcu lo  53 se  p r é se n ta  bajo e l  s ign o  de 
la  im p r e c is ié n " , -c o m o  a fir m a r a  e l  Sr. H ubert, r ep résen ta n te  de F r a n ­
c ia  en  la  19a. s e s ié n  p len a r ia  de la  C o m is ién  de  ^D erech o  In tern acion a l 
de la  ONU (47), e l  reco n o c im ien to  d e l concep to  de iu s  co g en s e s  una 
c o n sa g r a c ié n  de lo s  p r in c ip io s  f  undam entale s d e l D erech o  In tern acion al;  
su r e sp e to  e s tr ic to  tiend e a fa v o r e c e r  la  ju s t ic ia , la  paz y  la  co o p e ra c ié n  
en tre  lo s  E sta d o s  y  a fo r ta le c e r  la  su p rem a cfa  d e l d erech o  en  la s  r e la ­
c io n e s  in ter n a c io n a les .
(47) C on feren cia  ^  la s  N a c io n es  U nidas so b re  e l  D erech o  de lo s  T ra ta d o s . 
C o m is ié n  de D erech o  In tern acion a l de la s  N a c io n es  U nidas, Segundo P e r fo -  
do de S e s io n e s , V ien a , 9 de a b r il-2 2  de m ayo  de 1969, (A nuario de la  CDI. 
1970), p. 99.
P o r  m u ch a s que sea n  la s  d if icu lta d es  que su s c ite  la  id en tiflca c id n  
de una n orm a de lu s co g en s, nad ie puede pon er en  duda la  n e c es id a d  
de r e c o n o c e r  e l  c a r â c te r  im p er a tiv e  de c ie r ta s  norm a s. E l a r tfcu lo  
53 e s  im p r e c is e ,  c ier to  e s ,  en  cuanto a l conten ido a ctu a l d e l iu s  
co g en s , e s  im p r e c is e  en cuanto a la  fo rm acid n  de la s  n o rm as que é s t e  
im p lic a  y  en  cuanto a su s  e fe c to s , p ero  e r a  in d isp en sa b le  en  la  m ed id a  
en  que e l  p r in c ip le  d e l iu s  co g en s  e s  in d isp en sa b le  p ara  la  com unidad  
in tern a c io n a l; "es un p r in c ip le  que, en D erech o  In tern acion a l -s o s tu v o  
e l  Dr. A bad San tos, de P i l ip in a s - ,  r e f le ja  d iv e r s e s  p r in c ip le s  de d e r e ­
cho in tern e  r e la t iv e s  a l erd en  p d b lice , a la s  bu en as c e s tu m b r e s , a la  
m o r a l p u b llca , e tc . " (48)
L a ap aric id n  d e l con cep to  de iu s  co g en s  en  D erech o  In tern acion a l 
e s  c o n se c u e n c ia  d ir e c ta  de la  evo lu c id n  s o c ia l  e h is td r ic a  que ha e j e r c i -  
do una in flu en c ia  so b re  e l  d e s a r r o llo  de e s ta  ra m a  d e l d erech o . "Serfa  
ab su rd e p e n sa r  que e l  iu s  co g en s  -d ec fa  e l  Sr. V a len c ia  R od rfgu ez, r e ­
p résen ta n te  ecu ator ian o  a la  19a se s id h  p len a r ia  de la  C onferen cia  de 
la s  N a c io n es  U nidas sob re  e l  D erech o  de le s  T ra ta d o s- no a p a r e c e r â  
h a sta  que la  C onvencidn so b re  e l  D erech o  de le s  T ratad os en tre  en  v i ­
gor"; " so sten er  algo  a s f  -a g r e g a  e l rep résen ta n te  d e l E cu a d o r- eq u iva ld rfa  
a d e c ir  que, an tes de su en trada  en v ig o r , lo s  E sta d o s  podfan c o m e ter  
im p u n em en te  toda c la s e  de tro p e  l ia s  en e l  âm b ito  in tern a c io n a l, por  
e jem p lo , im p on er tra ta d o s p or  la  fu erza  y  que, g r a c ia s  a la  convencidn , 
e l  D erech o  In tern acion a l d arâ  un sa lto  c o n s id e ra b le  a l p roh ib ir  de la  
noche a la  m aftana lo s  a c to s  in ter n a c io n a le s  de e s ta  fndole"  (49)
%48) Ibid. . p. 100.
(49) Ibid. , p. 191.
En op în iôn  de v a r io s  a u to re s , tr a ta d is ta s  d e l D erech o  In te r n a c io ­
n a l P u b lic o , y  de d e leg a d o s a la  C o n feren cia  de la s  N a c io n es  U nidas s o ­
b re  e l  D erech o  de lo s  T ra tad os, cabe c la s i f ic a r  en tre  la s  n o rm a s de  
iu s  c o g en s  c ie r to s  p r in c ip io s  fon d a m en ta les  com o e l  de la  p r o sc r ip c id n  
d e l u so  de la  fu er z a , la  ob lig a cid n  de so lu c io n a r  la s  c o n tr o v e r s ia s  in ­
te r n a c io n a le s  por m e d io s  p a c ff ic o s , la  no in terv en c id n  en lo s  a su n to s  
in ter n o s  de lo s  E sta d o s , la  igualdad  so b eran a , c ie r ta s  n orm as r e la t i -  
v a s  a lo s  d e r e c h o s  h u m anos, y  de m odo g e n e r a l, lo s  p r in c ip io s  se f ia -  
la d o s  en  lo s  a r tfcu lo  s 1® y  2® de la  C arta de la  O rg an izac iôn  de la s  N a ­
c io n e s  U n id as. P e s e  a que é s ta  e s  la  opinidn de lo s  a u to res , e l  a r tfc u lo  
53 no d esU n d a c la ra m en te  e l  con cep to  de iu s  c o g e n s , no d é term in a  qué 
n o rm a s t ie n e n  c a r â c te r  im p era tiv o , aunque s i  reco m ien d a  dejar que e l  
con ten id o  de e s ta  d octr in a  se  fo rm e  en  la  p r â c tic a  de lo s  E sta d o s  y  la  
ju r isp r u d en c ia  de lo s  tr ib u n a les  in ter n a c io n a les .
P o r  e s t a  im p r e c is id n  de su con ten id o , la  d octr in a  d e l iu s co g en s  
ta l cu a l quedd ex p u esta  en e l  a r tfcu lo  53 de la  C onvencidn de V ien a , no 
obtuvo e l  vo to  fa v o ra b le  de tod os lo s  d e leg a d o s  que a e l la  co n cu rriero n . 
C on sideraban  lo s  d e leg a d o s de a lgu n os p a fse s  que d icho a rtfcu lo  no p r o -  
p o rc io n a  ninguna in d icacid n  a c e r c a  del v erd a d ero  conten ido de la s  r e ­
g la s  e x is ta n te s  de iu s  co g en s, que no p ro p o rc io n a  una in d ica c iô n  a b so lu - 
ta m en te  p r é c is a  so b re  la  fo rm a c iô n  de la s  n o rm a s de iu s co g en s  y  la  m a -  
n era  de id e n t if ic a r la s , que supone un co n flic to  en tre  la  nocidn de iu s  
co g en s  y  e l  p r in c ip io  de la  so b eran fa  e s ta ta l, que en trah a  la  p o sib ilid a d  
de a b u so s  por p arte  de lo s  E sta d o s , e tc .
No ob sta n te , no p a r e ce  d if fc il  resp o n d er  a la  cu estiô n  de sa b er  
c u â le s  so n  la s  n o rm a s de d erech o  in tern a c io n a l que tien en  un c a rd c ter
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im p era tiv o  y  de qué m a n era  puede d e te r m in a r se  e s e  c a r â c te r . En e s te  
sen tid o  p a r e c îa  in c lin a r s e  e l  d elegad o  de P o lo n ia , Sr. N anlik , cuando 
afirm ab a  que "la m ayor  fa  de la s  d em â s n o rm a s de iu s co g en s (se  habfa  
r e fe r id o  a lo s  a r tfcu lo  s 1®, 2® y  103® de la  C arta de la  ONU) se  p rop o-  
nen e se n c ia lm e n te  e l  m ism o  ob jetivo  que la s  en u n ciad as en  la  C arta,
Su c a r£ c te r  im p era tiv o  p ro céd é  so b re  todo de su  p rop io  conten ido, que 
no ten d rfa  ningun sen tid o  s i  a lgu n os E sta d o s  e s tu v ie r a n  a u to r iza d o s a 
p r e sc in d ir  de e l la s .  La p ro h ib ic iô n  de la  tra ta  de e s c la v e s  o d e l gen o-  
cid io  y  e l  d erech o  de lo s  p u eb los a la  lib re  de te  rm in acid n  se  han citado  
a tftu lo  de e jem p lo , . . . A s f  p u es , no p a r e ce  que haya lugar a dudas s o ­
bre la s  n o rm a s c o n c re ta s  de D erech o  In tern acion a l que t ien en  ca râ c te r  
de iu s  co g en s"  (50). No v e fa  e s t e  d elegad o  la  n eces id a d  de e stab le  ce r 
una l is ta  de n o rm a s que tengan  c a r â c te r  im p era tiv o . "La in c lu s iâ n  de 
una l is ta  -a g r e g a  N ah lik - no e s ta r fa  en  co n so n a n c ia  con su c a râ c te r  
de in stru m en te  de cod ificacid n " .
La c e le b r a c iâ n  de un acu erd o  e s p e c ia l  so b re  e s ta  m a te r ia  tam poco  
e s  a co n seja b le . T odos lo s  d e leg a d o s que d ie r on su aprobaciôn  a l a r tfc u ­
lo 53 con cord aron  en  que cu a lq u ier  en u m eracid n  de n o rm a s im p era tiv a s  
eq u iva ld rfa  a dar a l iu s  co g en s ur sen tido  lim ita d o  que no co rr e sp o n d e -  
rfa  a su flex ib ilid a d  n i a su d in am ism o  y co n tra r ia m en te  a lo  que m a n i-  
festab an  lo s  que se  oponfan, la  fu er z a  del iu s  co g en s  se  d eb ilita r fa  pue s to  
que e l la  r e s id e  en  que la  en u m era c iâ n  de la s  n o rm a s quede in c ie r ta  e 
im p r é c is  a. S i no se  h ic ie r a  m â s  que c ita r  e jem p lo  s de n o rm a s im p e r a ­
t iv a s , se  d eb ilita r fa  e l  v a lo r  de la s  n orm as que quedasen  ex c lu id a s; s i
(50) Ibid. , p. 105.
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im p er a tiv o  y  de quâ m a n era  puede d e te r m in a r se  e s e  c a râ c te r . E n e s t e  
sen tid o  p a r e c îa  in c lin a r se  e l  d e legad o  de P o lo n ia , Sr. N anlik , cuando  
afirm ab a  que "la m a y o r  la  de la s  d em âs n o rm a s de iu s  co g en s (se  habfa  
r e fe r id o  a lo s  a r tfcu lo  s 1®, 2® y  103® de la  C arta de la  ONU) s e  p ro p o -  
nen  e se n c ia lm e n te  e l  m ism o  ob jetivo  que la s  enun ciad as en la  C arta,
Su c a r â c te r  im p era tiv o  p ro céd é  so b re  todo de su  p rop io  conten id o, que 
no ten d rfa  ningun sen tid o  s i  a lgunos E sta d o s  e s tu v ie ra n  a u to r iza d o s a  
p r e sc in d ir  de e l la s .  La p ro h ib ic ién  de la  tra ta  de e s c la v e s  o d e l g en o-  
c id io  y  e l d erech o  de lo s  p u eb lo s  a la  lib re  d eterm in a c id n  se  han citado  
a tftu lo  de e jem p lo . . . .  A s f  p u es , no p a r e ce  que haya lugar a dudas sor- 
bre la s  n orm as c o n cre ta s  de D erech o  In tern acion a l que t ie n e n  c a r â c te r  
de iu s  cogen s"  (50). No v e fa  e s t e  delegad o la  n e c e s id a d  de e sta b le  ce  r 
una l is ta  de n o rm as que ten gan  c a r â c te r  im p era tiv o . "La in c lu sid n  de 
una l is ta  -a g r e g a  N ah lik - no e s ta r fa  en co n so n a n c ia  con su c a r â c te r  
de in stru m en te  de co d ifica c iô n " .
La c e le b r a c id n  de un acu erd o  e s p e c ia l  sob re  e s ta  m a te r ia  tam p oco  
e s  a co n seja b le . T odos lo s  d e leg a d o s  que d ie r on su ap rob aciân  a l a r tfc u ­
lo 53 con cord aron  en  que cu a lq u ier  en u m era c iô n  de n orm as im p e r a tiv a s  
eq u iva ld rfa  a dar a l iu s  co g en s ur sen tid o  lim ita d o  que no c o r r e sp o n d e -  
rfa  a su  flex ib ilid a d  n i a su d in am ism o  y  co n tra r ia m en te  a lo  que m a n i-  
festa b a n  lo s  que se  oponfan, la  fu er z a  d e l iu s  co g en s  se  d e b ilita r fa  pue s to  
que e l la  r e s id e  en que la  en u m era c iâ n  de la s  n o rm a s quede in c ie r ta  e 
im p r é c is  a. Si no s e  h ic ie r a  m â s  que c ita r  e jem p lo  s de n o rm a s im p e r a ­
t iv a s , s e  d eb ilita r fa  e l  v a lo r  de la s  n orm as que qu ed asen  e x c lu id a s; s i
(50) Ibid. , p. 105.
te n d ie se  a s e r  ex h a u stiv e , pod rfa  fâ c ilm en te  h a c e r s e  anticuado, y a  que 
lo s  p r o c ed im ie n to s  de ra tifica c id n  son  a  v e c e s  b astan te  len to  s.
En ta l s itu a c id n , p a ra  que la  d octr in a  d e l iu s  co g en s fu e se  c o m p lé ­
ta , aunque no p r é c is a ,  se  acord d e l  a r tfcu lo  64 por e l  cual se  e s ta b le  ce  
que s i  su rge  una nueva norm a con ta l c a r â c te r , todo tra tad o  e x is ten te  
que se  oponga a la  m ism a  se  co n v ertir  â en  nulo. E s te  ar tfcu lo  r e v is  te  
co n sid era b le  im p o rta n c ia  p ara  la s  n a c io n es  que s61o r e c ie n te m e n te  han  
reco b rad o  su ind ep en dencia; e s  p er fec ta m en te  co m p ren sib le  que s e  l e s  
r ec o n o z c a  e l  d erech o  de e lim in a r  tod as la s  s e c u e la s  d e l râ g im en  c o lo ­
n ia l, in c lu id a  la s  que se  p re se n ta n  bajo la  fo rm a  de tra ta d o s. No r é s u l ­
ta  in com p atib le  con  e l  a rtfcu lo  4® de la  C onvenciân  que p r e v ee  la  i r r e -  
tro a c tiv id a d  de la s  m ism a  s a l a firm a r , a n u estro  m odo de v e r , que 
p ara  lo s  tra ta d o s a n te r io r e s  a la  C onvencidn de V ien a , e l  ar tfcu lo  64 e s  
de o b lig a to r ia  ap licacid n ; s i  b ien  e s  c ie r to  que e l  a r tfcu lo  53 d isp on e  
que todo tratad o  que v io le  una n orm a im p era tiv a  y a  e x ista n te  e s  nulo  
ab in it io , é s t e  se  a p lica  a lo s  tra ta d o s que de ah ora  en  ad elan te a c u e r -  
den en tre  s f  lo s  E sta d o s  o con o tro s  su je to s  d e l D erech o  In tern acional;  
a s im ism o , y  r e p e t im o s , p e s e  a la  ir re tr o a c tiv id a d  de la  C onvencidn, 
nada im p id e que en  v ir tu d  d el a r tfcu lo  64 sea n  d ec larad o  nulo s tod os  
a q u ello s  tra tad os que sean  in co m p a tib les  con una n orm a de iu s co g en s  
p o s te r io r  a la  f ir m a  de dicho s a cu erd o s. Y e s t e  e s  e l  c a so  d e l tra tad o  
H ay-Bunau V a r illa  de 1903, que a l p a c ta r se  (por no d e c ir  im p o n erse )  
p resc in d id  de in c lu ir  c ie r ta s  n o rm a s de c a r â c te r  im p era tiv o , o d icho  
de o tra  fo rm a , in c lu y ô  c lâ u su la s  y  n o rm a s en  o p o sic id n  con n o rm a s  
de iu s co g en s , ta ie s  com o e l  u so  de la  fu er z a , la  in je r e n c ia  en  lo s
asu n tos in tern o s  de la  R ep d b lica  de P an am â, la  p erp etu id ad , e tc . y  que 
a l c o r r e r  d e l t iem p o , y  tr a s  la  ap aric id n  de n u evas n o rm a s de iu s  
c o g en s , ta ie s  com o la  in c lu sid n  de c lâ u su la s  p ara  la  so lu c id n  de eventua^  
le s  co n flic to  s p or  lo s  m e d io s  p a c ff ico s  con o c id o s o de denuncia  de un 
tratad o  p or v io la c id n  o in cu m p lim ien to , o la  de una que so m e tie r a  o b li-  
g ator ia m en te  un tratad o  a l a rb itra ]e  in tern a c io n a l, tam p oco  fu eran  
in c lu id as en lo s  a cu erd o s  r e fo r m a to r io s  de 1936 y  1955.
R eco n o cem o s  que in v o ca r  la  nulidad d e l tra tad o  H ay-B unau V a r illa  
alegando que é s te  se  en cu en tra  en  o p o s ic ié n  con n o rm as de iu s  c o g en s  y  
lo g ra r  su r e s c is ié n  a tr a v é s  d e l p ro ced im ien to  que la  m ism a  C onven cién  
de V iena de 1969, en  su s  a r tfc u lo s  65 a 68 co n sa g ra , e s  diffcrl. En p r i ­
m e r  lu g a r  se  p la n tea rfa , p or  p a rte  de lo s  E sta d o s  Uni do s , la  ir r e tr o a c t i ­
v idad  de la  C oh ven cién  de V ien a , lo  que en p r in c ip io  d e sc a r ta r fa  la  p o s i ­
b ilidad  de anular e l  tratado H ay-B unau V a r illa . No puede tam p oco  P a n a -  
m â in v o ca r  su nulidad ante la  C orte In tern acion a l de J u s tic ia  porque lo s  
r e fe r id o s  tra ta d o s no t ien en  c lâ su la  de a rb itra je  y  sa b em o s que no e s  
p o s ib le  so m e te r  e s ta  cu e st ién  a la  d e c is ié n  de n ingàn tr ib u n al in te r n a c io ­
n a l de ju s t ic ia  s in  e l  con sen tim ien to  de lo s  E sta d o s  U nidos y  e s  év id en te  que 
e s te  p a fs  no a c c e d e r fa  a ir  a l a rb itra je  in tern a c io n a l com o P an am  â lo  
ha estad o  p id iendo d esd e 1926, porque sabe que su tftu lo  t ie  ne v a r io s  v i -  
c io s  b â s ic o s  seg ô n  e l  D erech o  In tern acion a l que quedarfan a l d e sc u b ie r -  
to ante e l  tr ib u n al que a d q u ir ie se  co m p eten c ia  so b re  la  c o n tr o v e rs ia .
Queda en to n ces  a P anam â un ân ico  cam ino; Invocar s in  te m p re s  
ni v a c ila c io n e s  la  so lid a r id a d  de lo s  p u eb los d e l T e r c e r  Mundo y de la s  
n a c io n es c iv iliz a d a s  que aân cre e n  en  la  raz6n  y  en e l  d erech o , p rop on er
asu n tos in tern o s  de la  R ep d b lica  de P an am â, la  perp etu id ad , e tc . y  que 
a l c o r r e r  d e l t iem p o , y  tr a s  la  ap aric id n  de nu evas n o rm a s de iu s  
c o g en s , ta ie s  com o la  in c lu sid n  de c lâ u su la s  p ara  la  so lu c id n  de ev en tu a -  
le s  co n flic to  s p or  lo s  m e d io s  p a c ff ico s  con ocid os o de denuncia  de un 
tratad o por v io la c id n  o in cu m p lim ien to , o la  de una que so m e tie r a  o b li-  
gator iam en te  un tratad o  a l a rb itra je  in tern a c io n a l, tam p oco  fu era n  
in c lu id a s en lo s  a cu erd o s  r e fo r m a to r io s  de 1936 y  1955.
R eco n o cem o s que in v o ca r  la  nulidad d e l tra tad o  H ay-B unau V a r illa  
alegando que é s t e  se  en cu en tra  en  o p o s ic ié n  con n o rm a s de iu s  co g en s  y  
lo g ra r  su r e s c is ié n  a tr a v é s  d e l p ro ced im ien to  que la  m ism a  C on ven cién  
de V iena de 1969, en su s  a r tfc u lo s  65 a 68 co n sa g ra , e s  d iffcrl. En p r i ­
m e r  lu gar  s e  p la n tea rfa , por p a rte  de lo s  E sta d o s  U nidos, la  ir r e tr o a c t i ­
v idad  de la  C otivencién  de V ien a , 16 que en  p r in c ip io  d e sc a r ta r fa  la  p o s i ­
b ilid a d  de anular e l  tra ta d o  H ay-B unau V a r illa . No p u ed e tam p oco  P a n a ­
m â in v ocar  su nulidad ante la  C orte In tern acion a l de J u s tic ia  porque lo s  
r e fe r id o s  tra ta d o s no t ie n e n  c lâ su la  de a rb itra je  y  sa b em o s que no e s  
p o s ib le  so m e te r  e s ta  c u e st ié n  a la  d e c is ié n  de ningdn tr ib u n al in te r n a c io ­
n a l de ju s t ic ia  s in  e l  co n sen tim ien to  de lo s  E sta d o s  U nidos y  e s  év id en te  que 
e s te  p a fs  no a c c e d e r fa  a ir  a l a rb itra je  in tern a c io n a l com o P an am â lo  
ha esta d o  p id iendo d esd e 1926, porque sabe que su tftu lo  t ie  ne v a r io s  v i -  
c io s  b â s ic o s  seg à n  e l  D erech o  In tern acion a l que quedarfan a l d e s c u b ie r -  
to  ante e l  tr ib u n a l que a d q u ir ie se  co m p eten c ia  so b re  la  c o n tr o v e rs ia .
Queda en to n ces  a P an am â un unico cam ino: Invocar s in  te m o r e s  
ni v a c ila c io n e s  la  so lid a r id a d  de lo s  p u eb los d e l T e r c e r  Mundo y  de la s  
n a c io n es c iv iliz a d a s  que adn c r e e n  en la  r a zé n  y  en  e l  d erech o , p rop on er
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"una nueva fo rm u la c ién  d e l p r o c e so  re in v in d icad or  panam eflo -c o m o  
so st ie n e  Jorge  IllueCa (51 )- p r esen tâ n d o se  a la  co n sid era c id n  d e l m u n ­
do c iv iliz a d o , no m era m en te  com o una c u e st ién  ju rfd ica , no s im p le m e n -  
te  com o una c u e st ié n  m o r a l, sin o  com o una c u e st ié n  p o lft ic a , com o lo  
que e s ,  la  e x ig e n c ia  c o le c t iv a  de un pueblo  y a  m ad uro, que r ec la m a  
e je r c ita r  a p len itud  su d erech o  a la  lib re  d e term in a c ién , que co m p ren -  
de la  so b eran fa  p erm an en te  so b re  la  Zona d e l Canal",
D e c im o s  que unico cam in o  porque seg u im o s  creyen d o  que la  so lu -  
c ién  debe e s ta r  b asad a  en  e l  d erech o  y  en la  ju s t ic ia  in te r n a c io n a le s , y  
por e l lo , s i  de alguna m a n era  ha de r e s o lv e r  se  e l  con flic to  ca n a lero , 
ha de s e r  en e s t e  sen tido . P od rfan  lo s  p u eb los que in tegran  la  O rgan i-  
za c ién  de la s  N a c io n es  U nid as, porque a s f  lo  con tem p la  la  c a r ta  de la  
m ism a , in v e s t ig a r  la  c o n tr o v e r s ia  y  reco m en d a r  lo s  p r o ced im ien to s  
"apropradns o  m éto d o s de -ajuste. D e Ta r e co m e n d a c ién  que la  O rg a n lza -  
c ién  haga a tr a v é s  d e l érgan o com péten te  p u d iera  su r g ir , actuando in te -  
lig en tem en te  P an am â en e l  sen tid o  an tes  ex p u esto  de c a p ita liza c ié n  de 
la  so lid a r id a d  d el T e r c e r  Mundo, la  o b lig a c ién  por p arte  de lo s  E sta d o s  
U nidos de so m e ter  la  c u e st ié n  a l T ribunal In tern acion a l de J u stic ia .
P e r o  e s  un p ro ced im ien to  d ilatado, que r eq u ie re  de tiem p o  y  p a c ie n c ia , 
por un lad o , y  su sce p tib le  de fr a c a sa r , por e l  otro.
En e fe c to , n i la  A sa m b lea  G en era l n i e l  C on sejo  de Seguridad  de 
la  ONU tien en  p od er de d e c is ié n  con r e s p e c te  a la  r e so lu c ié n  de un co n ­
flic to . Son érg a n o s de m ed ia c ién . Segân e l  a r tfcu lo  34 de la  C arta, e l  
C onsejo  de Seguridad  p o se e , s in  em b argo , e l  d erech o , por lo  dejiiâs
(51) Jorge  I llueca , U rgen cia  de una . . .  . op. c it . , p. 351.
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im p o rta n te , de inve s tig a r  tod a  c o n tr o v e r s ia  o s itu a c ié n  su sc e p tib le  de 
con d u cir  a una fr ic c ié n  in tern a c io n a l o dar o r ig e n  a un co n flic to , a fin  
de d e term in a r  s i  la  p ro lo n g a c ién  de ta l c o n tr o v e r s ia  o s itu a c ié n  e s  
e fe c tiv a m en te  p e lig r o s a  p ara  la  p az . S i la  in v e s t ig a c ié n  h ech a  seg â n  
e l  a r tfcu lo  34, t îe n e  cOmo resu lta d o  que e l  C on sejo  de Seguridad  d e te r ­
m in e  que la  con tin uacién  de la  c o n tr o v e r s ia  o s itu a c ié n  e s  su sc e p tib le  
de pon er en  p e lig r o  e l  m a n ten im ien to  de la  p az  y  la  segu rid ad  in ter n a ­
c io n a le s , e l  C onsejo  de S egu rid ad  puede a p lica r  e l  a r tfcu lo  33 , p â rra fo  
2®, que e stip u la  que "el C on sejo  de Seguridad  s i  lo  e s t im a r e  n e c e s a r io ,  
in s ta r  â a la s  p a r te s  a que a r r e g le n  su s c o n tr o v e r s ia s  por d icho s m e d io s" , 
o s e a , lo s  m e d io s  in d icad os en  e l  m ism o  a r tfcu lo  33, p â rra fo  1®, y  que 
son: la  n e g o c ia c ién , la  in v e s t ig a c ié n , la  m e d ia c ié n , la  c o n c ilia c ié n , e l  
a r b itr a je , e l  a r r e g lo  ju d ic ia l, e tc .
P a r a  que e s to  su ced a  no e s  n e c e s a r io  que am b as p a r te s  en  e l  tr a ta ­
do (P anam â y lo s  E sta d o s  U nidos) r em ita n  la  c o n tr o v e r s ia  a l C o n sejo  de  
Seguridad . Si b ien  e s  c ie r to  que e l ar tfcu lo  37 de la  C arta , p â rra fo  1® 
habla en  e l  sen tid o  de que " s i la s  p a r te s  en  una c o n tr o v e r s ia , . . ", en ten -  
d ién d ose  por e llo  que am bas p a r te s  deben e s ta r  de acu erd o  en  so m e te r  
la  d isp u ta  a l C on sejo , la  in ten c ién  de a q u e llo s  que red a cta ro n  la  d isp o -  
s ic ié n  e r a  que cada una de la s  p arte  podrfa te n e r  la  facu ltad  de l le v a r  
la  c o n tr o v e r s ia  a l C onsejo  (52). S i de e s ta  m a n era  se  p r é se n ta  la  
c o n tr o v e rs ia  en  e l  C on sejo , é s t e  podrâ in ic ia r  la  in v e s t ig a c ié n  de que 
habla e l  a r tfcu lo  34 an tes m en cionad a. A d em â s, en  v irtu d  d e l a r tfcu lo  
35, una c o n tr o v e r s ia  a o tra  s itu a c ié n  tam b ién  puede s e r  p resen ta d a  
ante e l  C onsejo  de Seguridad  por cua lq u ier  m iem b ro  de la s  N a c io n es
(52) Hans K e lsen , op. c it . , p. 316.
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U n id as, o adn por un E sta d o  no m iem b ro ; y  tam b ién , por e l  m is m o  a r ­
tfcu lo  34, la  c o n tr o v e r s ia  puede s e r  p resen ta d a  a l C onsejo  de Seguridad  
por e l  p rop io  C on sejo  de Seguridad; por e l  S e c r e ta r io  G en era l de la  
ONU (a r tfcu lo  99) y  p or la  p ro p ia  A sa m b lea  G en era l de la  O rg a n iza c ién  
(a r tfcu lo  11, p â rra fo  3®).
V is to  a s f , no e s  n e c e s a r io  p a ra  p r o c éd er  a la  in v e s t ig a c ié n  a que 
se  r e f ie r e  e l  a r tfcu lo  34, que am b as p a r te s  c ont ra t an te s (c a so  d e l tr a ta ­
do H ay-B unau V a r illa )  so m e  tan la  c o n tr o v e r s ia  a l C onsejo  de Seguridad . 
Una v e z  in ic ia d a  la  in v e s t ig a c ié n  (para e l lo  e l  C on sejo  habrâ d ec id id o  
s i  la  c o n tr o v e r s ia  en  lo s  h ech o s  puede p on er en p e lig r o  el m a n te n im ie n ­
to de la  p az  y  seg u rid a d  in ter n a c io n a le s )  y  com probado que, en  e fe c to ,  
la  coh tin u acién  de la  c o n tr o v e r s ia  puede p on er en  p e lig r o  la  p a z , e l  
C on sejo  pod râ e le g ir  en tre  d os m e d id a s , que aunque de c a r â c te r  p u r a -  
m en te  r ec o m en d a to r ia s  (por lo  tan to , no o b lig a to r ia s  ju rfd ica m en te  p ara  
l a s  p a r te s ) , puede p r o v o c a r , p o s te r io r m e n te , y  en  e l  su p u esto  de que 
una de la s  p a r te s  no acep te  la  reco m en d a c ién  (por lo  que la  c o n tr o v e r ­
s ia  queda p en d ien te), que e l  C on sejo  de Seguridad  d eterm in e  que la  no  
a cep ta c ién  de su  r ec o m en d a c ién  co n stitu ye  una am en aza  a la  p az  o q u e- 
b ran tam ien to  de la  p a z , pudiendo, seg â n  e l  a r tfcu lo  39, adoptar una 
a c c ié n  c o e r c it iv a  a fin  de m an te ne r o re  s ta b le  ce r la  paz y  h a cer  cu m -  
p lir  su reco m en d a c ién , con lo  que la  m ism a  ad q u iere fu erza  o b lig a to ­
r ia  p a ra  la s  p a r te s  (r ec o m e n d a c io n es  c u a lif ie a d a s . a l d ec ir  de V e r d r o s s
(53) ). De m â s  e s tâ  d e c ir  que s i  la s  p a r te s  con v ien en  en a cep ta r  com o
(53) A lfred  V e r d r o s s ,  op. cit. , p. 475.
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o b lig a to r ia s  la s  reco m en d a c io n es  y  r e so lu c io n e s  d e l C on sejo  de S egu ­
ridad , é s t a s  tendrfan e l  v a lo r  de una sen ten c ia  a rb itra l.
L as dos m ed id a s que e l  C on sejo  de Seguridad  pueda adoptar, una 
v e z  r e a liz a d a  la  in v e s t ig a c ié n , e stâ n  e stip u la d a s  en  e l  a rtfcu lo  37 de 
la  C arta. P a r a  la  p r im e r a , e l  p â rra fo  2® d e l a r tfcu lo  37 r e m ite  a l 
C on sejo  de Seguridad  a l a r tfcu lo  36, p â rra fo  1® de la  C arta  que e stip u ­
la  que pod râ h a cer  una reco m en d a c ién  de lo s  p r o c ed im ie n to s  aprop iad os  
o m éto d o s  de a ju ste , e s  d e c ir , pod râ  reco m en d a r  a  la s  p a r te s  a r r e g la r  
la  c o n tr o v e r s ia  por uno de lo s  m e d io s  in d icad os en e l  ar tfcu lo  33; o , e l  
C o n s e j o  pod râ  reco m en d a r  -seg u n d a  m ed id a - lo s  té r m in o s  d e l a rreg lo .
Iguabm ente debe en ten d erse  que e l  a r tfcu lo  34 se  r e f ie r e  no s é lo  
a l a r r e g lo  d e l c o n tr o v e r s ia s  s in o  tam b ién  a l de o tr a s  s itu a c io n es . En  
e l  c a so  co n cre to  d e l tratad o  H ay-B unau V a r illa  se  dan c ita  am b as. Hay 
c o n tr o v e r s ia  s i  P an am â fo rm u la  una r e c la m a c ié n  en con tra  de lo s  E s t a ­
dos U nidos y  é s to s  la  rech a za n  (puede se r  la  in v o c a c ié n  de la  nulidad  
por cu a lq u iera  de la s  v io la c io n e s  m en cion ad as en  lo s  apartados a), b),
c), o ch) de la  s e c c ié n  2a  de e s t e  capftulo); hay s itu a c ié n  su sce p tib le  
de co n v ertir  se  en c o n tr o v e r s ia , e s  d e c ir , que puede pon er en  p e lig r o  
la  paz  y  la  segu rid ad  in ter n a c io n a le s  s i  lo s  E sta d o s  U nidos co m eten  
cu alq u ier a cto de a g r e s ié n  en con tra  de Pan am â.
A  no s e r  que se  dé e l  c a so  e s p e c iï ic o  de una n eg a tiv a  por p arte  de 
lo s  E sta d o s  U nidos a acep ta r  una reco m en d a c ién  d e l C onsejo  de Seguridad  
(cu a lq u iera  que s e a  la  m ed id a  adoptada por é s t e ,  en  v ir tu d  d e l a r tfcu lo  37), 
en cuyo c a so  pod râ  e l  C on sejo  de Seguridad a p lica r  e l  a r tfcu lo  39 de la  
C arta, no e s  una o b lig a c ié n  e s t r ic ta  que la s  p a r te s  deban com o r é g la
g e n e ra l so m e te r  la  c o n tr o v e r s ia  de or den ju rfd ico  a la  C orte In tern a c io ­
n a l de J u s tic ia  (é s ta  e s  s é lo  una su g e r e n c ia  h ech a  por la  C arta , en  v i r ­
tud d e l a r tfcu lo  36, p â rra fo  3®). S o m eter  una c o n tr o v e r s ia  a la  C orte  
In tern acion a l de J u s tic ia  s é lo  e s  p o s ib le  m ed ia n te  un acu erd o  v o lu n ta -  
r io  a lcan zad o  en tre  tod as la s  p a r te s  en  una c o n tr o v e r s ia  (a rtfcu lo  36, 
p â rra fo  1® d e l E sta tu te  de la  C orte In tern acion a l de J u stic ia ). P o r  e l lo ,  
y  de no d a r se  e l  c a so  de n eg a tiv a  n o r te a m e r ica n a  a aca ta r  la s  r e c o m e n ­
d a c io n es  d e l C onsejo  de Seguridad , r é s u lta  d if fc il  c r e e r  que lo s  E sta d o s  
U nidos a cep tar  fan conjuntam ente con P an am â s o m e te r s e  a la  d e c is ié n  
de la  C orte In tern acion a l de J u s tic ia ;  tam b ién  r é s u lta  d if fc il de c r e e r  
que la  reco m en d a c ién  que e l  C on sejo  de S egurid ad  pueda h a c e r , en  c a so  
de r e a l iz a r s e  la  in v e s t ig a c ié n , s e a  en  e l  sen tid o  de su g e r ir  a la s  p a r te s  
que p ro cu ren  so lu c io n a r  la  c o n tr o v e r s ia  p or e l  m ed io  d e l a rb itra je  o de 
un arrejglo ju d ic ia l; en  todo c a so , d ich a  r ec o m e n d a c ié n  se  lim ita r fa , 
com o ha sid o  en e l  c a so  de G ib ra lta r , a s u g e r ir  a la s  p a r te s  que rea n u -  
den e l  p r o c e so  de n e g o c ia c io n e s , y  con e l lo ,  m a r c h a  a tr â s , y  com o d i-  
r fa m o s en  e l  a rg o t popular "borrén y  cuenta nueva"  (54).
P e r o , s i  la  c o n tr o v e r s ia  lle g a  a la  C orte  In tern acion a l de J u s t i­
c ia , com o e s  e l  anhelo  de P an am â d esd e  c a s i  m e d io  s ig lo , la  d e c is ié n  
ju d ic ia l adoptada no pod rfa  s e r  s in o  fa v o ra b le  a  P an am â, s e a  la  d e c i­
s ié n  b asad a  en  e l  d erech o  in tern a c io n a l, s e a  en  e l  p r in c ip io  "ex aequo  
e t  bono ". Segun e l  a r tfcu lo  38 d e l E sta tu te  de la  C orte In tern acion a l 
de J u s tic ia , é s ta  d eb erâ  a p lica r  en  la s  c o n tr o v e r s ia s  que le  sea n  s o -  
m e tid a s , con form e a l d erech o  in tern a c io n a l:
(54) V é a se  la s  r e s o lu c io n e s  2. 070 (XX), 2231 (XXII) y  2353 (XXlU) de 
la  A sa m b lea  G en era l de la  ONU, en U nited  N ation s Y ea rb o o k s . 1965.
1967 y 1 968 . O ffice  of P u b lic  Inform ation , U nited  N a tio n s, N ew  Y ork, 
1966, 1968 y 1969, r esp e c tiv a m e n te .
a) la s  co n v en c io n es  in ter n a c io n a le s , sea n  g é n é r a le s
o p a r ticu la r  e s ,  que e s ta b le c e n  r e g la s  e x p r e sa m e n -  
te  r ec o n o c id a s  por lo s  E sta d o s  lit ig a n te s ;
b) la  costu m b re  in tern a c io n a l com o prueba de u n a p r â c -  
t ic a  g en era lm en te  acep tada  co m o  d erech o;
c) lo s  p r in c ip io s  g é n é r a le s  d e l d erech o  reco n o c id o s  por  
la s  n a c io n es  c iv iliz a d a s ;
d) la s  d e c is io n e s  ju d ic ia le s  y  la s  d o c tr in a s de lo s  p u b lic is -  
ta s  de m ayor  co m p eten c ia  de la s  n a c io n e s , com o m ed io  
a u x ilia r  p ara  la  d e term in a c ién  de la s  r e g la s  de d erech o , 
bajo la  r e s e r v a  d e l art. 59;
y  s i  la s  p a r te s  a s f  lo  co n v in ieren , pod râ  la  C orte d ec id ir  un lit ig io  e x
aequo e t  bono (" de acu erd o  a lo s  p r in c ip io s  de equidad).
P an am â, lé g ic o  e s  sup on er, no d em an darfa  la  in tep re ta c ién  d e l t r a ­
tado, sin o  su  nulidad y  c e s e  in m ed iato . E s  o no v â lid o  e l  tra tad o  de 1903 
a la  lu z  d e l D erech o  In tern acion a l G en era l?  No hay ju ez  de la  C orte  
In tern acion a l de J u s t ic ia  que ad m it a una c o lis ié n  d ir e c ta  en tre  la s  n o r ­
m a s  de e s t e  tratad o  y  lo s  p r in c ip io s  g é n é r a le s  d e l d erech o  y  no s e  c r é a  
que por s e r  de a p lica c ié n  su b s id ia r ia  t ie n e n  lo s  p r in c ip io s  g é n é r a le s  
d e l d erech o  m en o s  im p o rta n c ia , porque "la v a lid e z  de un tra tad o  -c o m o  
d ic e  V e r d r o s s -  depende de la  co stu m b re  in tern a c io n a l y  de lo s  p r in c ip io s  
g é n é r a le s  d e l d erech o , y  h ab râ  c irc u n sta n c ia s  en  que e s ta s  fu en tes  se  
tr a e râ n  a c o la c ié n  p a ra  d e c id ir  la  c u e s t ié n  p r e v ia  de s i  se  e s tâ  o no en  
p r e se n c ia  de un tra tad o  v â lid o "  (55). "Aftadase a e l lo  -a g r e g a  V e r d r o ss -  
(56) que e s t a s  fu en tes  se  en ra iza n  en d eterm in a d o s  p r in c ip io s  g é n é r a le s  
d el d erech o , no pudiendo, p or  co n sig u ien te , in fr in g ir  p r in c ip io s  g é n é r a ­
le s  de c a r â c te r  taxativo" .
(55) A lfred  V e r d r o ss , op. c it. . p. 98.
(56) I ^ .  , p. 102.
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E l or den de p r e la c ié n  de la s  fu en tes  a p lic a r , e stip u la d a s  en  e l  
artfcu lo  38 d e l E sta tu te  de la  C orte In tern acion a l de J u s tic ia , no supone  
la  jera rq u fa  de una so b re  o tra , y  no e x c lu y e , por  lo  tanto, e l  r e c u r s o  
sim u ltân eo  a d is  tin t a s fu en tes  en  e l  m ism o  l it ig io , sean  é s ta s  p r im a r ia s  
o a u x ilia r  e s .  De ig u a l m a n era , de debe P an am â, dado e l  su p u esto  d e l 
a rreg lo  ju d ic ia l, b a sa r  su dem anda en una so la  p o sib ilid a d  de r e s c is ié n  
de la s  cuatro  estu d ia d a s aquf. S i b ien  e s  c ie r to  que cada una de e l la s  
por sep arad o  co n stitu y e  una dem anda ju sta  y , p or  d em â s, su fic ie n te , 
no m en o s  c ie r to  deja de s e r  que la s  cuatro conjuntam ente p r e se n ta d a s  
adquieren  una fu erza  unica fren te  a l tod op od eroso  im p er io  n o r te a m e r i-  
cano.
P e r o  no o lv id em o s  que cada una de e s ta s  cuatro  v fa s  de r e s c is ié n  
pueden con d u cirn os a r esu lta d o  s ir r e a le s .  S i s e  p r esen ta n  por s e p a r a ­
do se  c o rr e  e l  r ie s g o , por d em â s p rem a tu ro , de un fr a c a so  to ta l. Adn  
p resen ta d a s  en conjunto, no ad ju d icam os a la  dem anda m e jo r  sue r te , 
com o tam poco ad ju d icam os a ninguna de la s  cuatro  m ayor  p e so  que a  
la s  r e s ta n te s  t r è s .  La te r m in a c ié n  o nulidad d e l tratad o  H ay-B unau V a r i­
lla  no depende y a  de ta l o cu a l férm u la , s in o d e l co n cu rso  de la  C om un i­
dad In tern acion a l de E sta d o s  y  de la  acog id a  que pueda ten er  la  dem anda  
panam eîia en e l  m ism o  sen o  de e s ta  C om unidad.
In s is t im o s  en h a cer  notar a l d istin gu id o  le c to r  que no so m o s  p a r t i- 
d arios de o tra  so lu c ié n  que la  ju r fd ica -d ip lo m â tica . o en  su d e fe c to , de 
la  p o lftica , la  cu a l de adoptar se  no e s  con o tro  fin  que la  de v o lv e  r a la  
vfa ju rfd ica  y  d ip lo m â tica , p e r o  e s ta  v e z  po por voluntad de la s  p artep  
l it ig a n te s ,s in o  porque a s f  lo  ha im p u esto  y  ordenado la  Com unidad de
E sta d o s . E l p rob lem a  ca n a lero  no e s  un p ro b lem a  panam efio so la m en te . 
Lo e s  tam b ién  cen tro a m er ica n o , in ter a m e r ica n o  y  m undial (57). No 
pide P an am â m ucho: tan s é lo  ju s t ic ia , y  s i e s a  ju s t ic ia  no la  puede con -  
seg u ir  de igu a l a ig u a l en  una m e s a  de n e g o c ia c io n e s , tie  ne que b u sc a r -  
la  m o v iliza n d o  a la  op in ién  p â b lica  m undial p a ra  que é s ta , co m p en etra -  
da y  so lid a r iz a d a  con la  ca u sa  de P an am â, h aga  com p ren d er a lo s  E s t a ­
dos U nidos que no se  puede p r e d ic a r  un a n tic o lo n ia lism e  en la  sen o  de 
la  ONU (cuando é s te  e s  a c o sta  de o tr a s  p o te n c ia s ) , por un lad o , y  m a n -  
ten er  un en c la v e  c o lo n ia lis ta  en e l  co ra z é n  d e l contin en te a m er ica n e , 
por e l  otro .
Si lo s  E sta d o s U nidos m an tien en  la  in te r p r e ta c ié n  fé r r e a  de que 
la  c o n c e s ié n  de 1903 in c lu y e  la  c e s ié n  de so b era n fa  so b re  la  fa ja  de 
te r r e n e  qn que se  co n stru y é  e l  can a l y  so b re  e l  â r ea  co lin d an te , e s t a -  
b lecèd a  ^ n  e l  acuer^do, y  pawkenden q»e ^ ic h a  in terp retacW n  # ig a  im p e -  
rando en  e l  m a rco  de la s  r e la c io n e s  b ila té r a le s  p an am efto-n or te  am e r ic a ­
n a s , e s tâ m e s  en p r e se n c ia , en to n ces , y  nad ie duda en  c a lif ic a r lo  com o  
ta l, de un tfp ico  en c la v e  co lo n ia lis ta .
Y com o b ien  dijo e l  d istin gu id o  ju r is ta  e sp a ü o l C am ilo  B ar c ia  
T r e lle s  en  su  m on ograffa  titu lad a  "La E x p e r ie n c ia  P a n a m eîia '( op. c it . , 
p. 50) a l r e f e r is e  a la  an tin om ia  "polftica  a n t i-c o lo n ia lis ta  de lo s  E s t a ­
dos U nidos -  Canal de P anam â:
"Si, com o h em o s in tentado p ro b a r , lo s  E sta d o s  U nid os, 
e sp e c ia h n e n te  en  e s te  p ér io d e  p o s tb é lic o , se  han e r ig i -  
do, con n otorio  a p a sion am ien to  y  p e r c e p tib le  acen to  de 
e x ig en c ia , en  v o c e r o s  d e l m â s  rotundo a n tic o lo n ia lism e .
(57) J o sé  Ma. C ordero T o r r e s , E l Status In tern acion a l d e l Canal de 
P a n a m â . en R e v ista  de P o lft ic a  In tern acion a l. No. 71, op. c i t . ,  p. 281.
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p en sa m o s  s i  no ha sonado p ara  e l lo s  la  h ora  de e n tr e -  
g a r se  a la  r e a liz a c ié n  de un ex ig en te  y  h on esto  e x a ­
m en  de c o n c ien c ia , relac ion an d o  su  p r e se n c ia  y  su  
a c c ié n  en  P an am â con su p r e s ié n  de a n t ic o lo n ia lis m e ,. . 
recordando a e s te  p r o p é s ito  aq u ello  de que quien se  
c o n s id é r é  lim p io  de p ecad o , a rro je  la  p r im e r a  p ie -  
dra".
Y P an am â v a  a a rro ja r  e s a  p ied ra , no la  p r im e r a , sino  la  u ltim a , 
porque e s tâ  lib re  de pecado. . . lo s  E sta d o s  U nidos la  han arrojad o , no 
p ara  id en tifica r  su a c c ié n , sin o  p a ra  o p r im ir  m â s  y  m â s , cada v e z . ^ a  
p r e se n c ia  om nfm oda, a rrogan te  y  o m n ico m p ren siv a  de lo s  E sta d o s  U n i­
dos de A m é r ic a  en P an am â e s t im u la  cada dfa n u estro  s e r ,  ayudândonos 
a fo rm a r  una c la r a  c o n c ien c ia  anti - im p e r ia l is t a ,  p e r o  d ificu lta , por d e s ­
g r a c ia , n u estro  cam ino h a c ia  la  v erd a d era  in d ep en d en cia . Ya una v e z ,  
con m o tiv o  de una co n feren c ia  d ictad a  en  e l  A u la  M âxim a de la  c a sa  de 
lo s  h isp a n o a m er ica n o s  en  E sp afia , e l  In stitu te  de C ultura H isp ân ica , 
c e r r a m o s  la  m is m a  con una fr a s e  de un e n s a y is ta  panam etio, que b ien  
podrfa s e r  un adecuado subtftulo de su obra "El Canal de P anam â: 
C a lvario  de un P u eb lo" . N os r e fe r im o s  a l c o leg a  y  am igo  Ju lio  Yau. 
A firm a  é s t e  en su lib re  que e l  d ilem a  d e l C anal e s  un d ilem a  sh a k es p e -  
reano: "O P an am â p an am eîliza  e l  C anal, o e l  C anal ca n a liza  a P a  n am â" .
H acem os n u estra  la  fr a s e . E n e s e  s e r  o no s e r , e s tâ  la  c u est ién . 
De e s e  "hacer"  o "no d ejarn os h a cer" , depende que nos co n v ir ta m o s en  
una n a c ién  lib r e  y  so b era n a  con una n acion a lid ad  fu erte  y  defin ida , o 
co n v ertirn o s  en un ente a b stra c to  e ind efin id o  s in  n a c ién . Y que no d i-  
gan la s  fu tu ras g e n e r a c io n e s  que so la m en te  a g ita m o s la  bandera d e l n a -  
c io n a lism o  y  una c o n c ien c ia  de fe r v o r  p a tr ié t ic o  y  de am or p ro p io , p o r -
que h ab rfam os com etid o  e l  m ism o  e r r o r  de la s  g e n e ra c io n e s  p a sa d a s , 
y  ten d rfa m o s, a l ig u a l que e l lo s ,  que bus ca r  alguna e x c u sa  p la u sib le  
p ara  ju s t if ic a r lo , Y n o so tr o s  no co n fia m o s en e l  d e stin o , porque e s e  
e s  e l  re fu g io  -c o m o  dijo W illia m  Jennin gs B ry a n - de lo s  in v er teb ra d o s .
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CONCLUSION
E s costu m b re  p r e se n ta r  a l f in a l de una in v e s t ig a c ié n  de e s t e  tipo  
unas c o n c lu s io n e s . E s ta s , en p lu ra l, su e len  s e r  una l is ta  que, o rd en a -  
da en form a rep e tit iv a , r esu m e  a l le c to r  lo s  puntoe m â s  d esta ca d o s  de 
cada cap itu le . A lgunos su e len  co n c lu ir  con e l  seü a la m ien to  de e s o s  
puntos m â s  im p o rta n tes  y  con a lgun as reco m en d a c io n es . N o so tr o s , s in  
em b argo , ten em o s so la m en te  una co n c lu s ién ; la s  o tr a s , a s f  com o la s  
reco m en d a c io n es  (a la s  que h em o s lla m a d o  a lte r n a tiv a s ), quedaron e x -  
p u esta s  a lo  la rg o  y  ancho de e s te  trabajo .
La ob ra  que nos h em o s im p u esto  no con clu ye  aquf. E l  D erech o  e s  
algo  v iv o , ev o lu c io n a , se  d e sa r r o lla . La su e r te  de P an am â c o r r e  p a re ja  
con e l  d e s a r r o llo  y  e v o lu c ié n  d e l D erech o  In tern acion a l P o s it iv o , y  no 
se  c ré a  por e l lo  que in c u r r im o s  en co n tr a d ic c ién  a l d ec ir  e s to  y  so s te n e r  
an tes que no co n fia m o s e n  e l  d estin o . P o r  e l  co n tra r io , r ea f ir m a m o s  
n u estra  fe  inq uebrantab le en e l  d erech o  y  en  la  ju s t ic ia  in ter n a c io n a le s  
porque seg u im o s  crey en d o  - in s is ta m o s  una v e z  m â s -  que la  so lu c ié n  
a la  c r i s i s  d e l Canal de P an am â debe b a s a r s e  en  é s to s  y  no en su s  an tf-  
t e s i s ,  la  fu er z a  y  la  in ju stic ia . En lo  que no co n fia m o s e s  en una s o lu ­
c ién  no b u sc a d a y  m ie n tr a s  P an am â, su s  d ir ig e n te s  a c tu a le s  y  fu tu ro s, 
y  n o so tr o s  a cep tem o s con du lce r e s ig n a c ié n  e l  m an ten im ien to  d e l sta tu
quo tr a s  e l  fr a c a so  de un tra tad o  ju sto  que abrogu e, de una v e z  p or to -  
d as, e l  ig n o m in io so  tra tad o  H ay-B unau V a r illa  y  su se c u e la  de e sp u r ia s  
r e fo rm a s  en e sp e r a  de la  buena fe  de lo s  n o r te a m e r ica n o s , en to n ces
s f  e s ta r e m o s  confiando en c l  d estin o  y  en  la  P ro v id en c ia .
Cada h om b re, cada p u eb lo  y  cada n a c ién  se  form a  su p rop io  d e s t i ­
no, Y a h f e s tâ  la  h is  tor ia  que n os d em u estra  que e s  n e c e s a r io  e l  a lto  
d efin itiv o  a la s  im p r o v isa c io n e s , a l en tr e g u ism o , a l a n ti-p a tr io tism e .  
B a sta  ya  de f r a s e s ,  a le g o r fa s  y p a la b ra s  hue c a s  que, a d em âs de no e n -  
co n trar  a cog id a , r ev e la n  e l  su b d e sa r r o llo  c o lo n ia l a  que n os ha condu -  
cido la  p r e se n c ia  de lo s  E sta d o s  U nidos de A m é r ic a  en e l  te r r ito r io  de 
P anam â. E s  e l  m om en to  de sa cu d ir  e l  m ie d o , de p ro c la m a r  la  v e r -  
dad, la  de a y er  y  la  de hoy, y  por qué no, la  de m afiana. E s te  en sa y o  
puede s e r  uno m â s  a lo s  m u ch o s que se  han e s c r ito  y que se  seg u irâ n  
e sc r ib ie n d o  so b re  e l  tem a , y  cuando se  e s c r ib e  p ara  lo s  d e m â s , s i  
bien  s e  debe s e r  v a le r o s o  e in c o r ru p tib le , se  ha de ten er  en cuenta que
lo  que se  e sp e r a  no e s  una r e p e t ic ié n , n i p a la b ra s  b e lla s  que p r o c la -  
m en  a lo s  cuatro  v ie n to s  id é a le s  ir r e a liz a b le  s , s in o  h ech o s e x a c to s  y  
o b jetiv o s.
P o d em o s  u t iliz a r , p ara  te r m in a r  n u e s tr a s  c o n c lu s io n e s , se tia la n -  
do una v e z  m â s , la s  a lte  rn a tiva  s apuntadas.
La p r im e r a  a lte  rn ativa  propue s ta: r e v is ié n  d e l T ratado H ay-B unau  
V a r illa , e s  d e c ir , n e g o c ia c io n e s  d ip lo m â tica s  p ara  la  c o n c e r ta c ié n  de 
un nuevo tratad o , que é lim in é  d e l lé x ic o  co n tra c tu a l la s  p erp etu id a d es, 
u n ila tera lid a d e  s, e x c lu s io n e s , in tr o m is io n e s , e tc . sob re  la  b a se  de la  
buena fe , de la  equidad y  de la  ju s t ic ia , debe s e r  la  p r im e r a  c a r ta  a ju -  
gar. P e r o  no s e  qu iere o tro  tra tad o  m â s , que s é lo  é lim in é  tra b a s  f o r ­
m u le s  y l in g u fs t ic a s , s in o  que é lim in é  la s  c a u sa s  de co n flic to . E so  no 
e s  p ed ir  un im p o sib le  a lo s  E sta d o s  U nidos. A s f  la s  c o s a s , p od rfa  e l  
G obierno de lo s  E sta d o s  U nidos dar una so lu c ié n  a ir  o sa  a una s itu a c ién
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tfp ica m en te  c o lo n ia l por v fa  de la  n e g o c ia c ié n  d ir e c ta , ^in que la  ONU 
ten ga  la  m en o r  p a r tic ip a c ié n , por un lado , sa t is fa c ie n d o , a l m ism o  
t ie m p o , a la  R ep u b lica  de P an am â, am iga  y  co m p a rer  a le a l de 70 aTios, 
por m e d io  de un tratad o  ju sto  y  eq u ita tivo  que re iv in d iq u e  para  la  p e -  
quefia R ep u b lica  su s  a sp ir a c io n e s , su dignidad n a c io n a l y  p r e s t ig io  
in tern a c io n a l.
S i e s t e  e sp er a d o  tratad o  no e lim in a se  la s  c a u sa s  de co n flic to , no 
e r r a d ic a r a  de una v e z  por tod as e l  en c la v e  c o lo n ia lis ta  que lo s  E sta d o s
U nidos m a n tien en  en  la  Zona d e l Canal de P an am â, s i  no n e u tr a liz a -  
r la  v fa  a cu â tica  y  su zona ad yacen te , s i  no c o n c ed ier a  a Panam â ju -
r is d ic c ié n  p len a  y  e fe c tiv a  so b re  la  Zona d e l C anal, no hay tratado
su stitu tiv o  n i que pueda p a lia r  lo s  e fe c to s  que o c a s io n a r fa  la  fa lta  de 
una s61a de e s ta s  co n d ic io n es .
P la n te  am o s , com o segunda a lte  rn ativa , la  r e s c is ié n  u n ila tera l
d e l tra tad o  de 1903. H a cer lo  a s f  eq u iva ld rfa  a en cu ad rar e l  co n flic to  
en  e l m a r c o  d e l D erech o  In tern acion a l. No pu ede P an am â lle v a r  su 
p ro b lem a  a la  C orte In tern acion a l de J u s tic ia  d ire  c tam en te , s in  e l  
co n sen tim ien to  de la  con trap arte  - lo s  E sta d o s  U nidos. E s to s , a su  
v e z , tam p oco  s e  so m eter fa n , vo lu n ta r ia m en te , a la  m ism a , porque
s ig n if ic a r fa  p a ra  e l lo s  exp oner a la  luz p u b lica  un acto  v ic ia d o  de n u li­
dad p or  tod os la d o s . P o r  lo  d em â s, no hay en e l  tra tad o , ni en  su s  
p o s te r io r e s  a c to s  r e fo r m a to r io s , c lâ u su la s  de a rb itra je , de denuncia, 
ni de a r r e g lo  ju d ic ia l, e tc . Queda a P anam â una segunda v a r ia n te  
dentro de la  a ltern a tiv a  d ip lo m â tico -ju r fd ica , e s ta  v e z  de c la ro  m a tfz  
p o lit ic o : C a p ita liza r  la  so lid ar id ad  del T e r c e r  Mundo y p lan tear e l
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c a so  en e l  sen o  de la  O N U ^  ante la A sa m b lea  G e n era l ,  ante e l  C onsejo  
de Seguridad, p a ra  que é s t o s ,  por  lo s  p r o c ed im ie n to s  n o r m a le s  y e s t i -  
pulados en  la  C arta  de la  O rg a n iza c ién . inv iten  a l a s  p a r te s  a so lu c io -  
nar e l  l i t ig io  por otro  m ed io  que no s e a  la  n e g o c ia c ién  (é s ta  habrâ  
fra ca sa d o ) ,  en la  e sp e r a n z a  de que e l  m e d io  de ajuste  recom end ado  sea  
e l  arb itra je  o e l  a r r e g lo  judic ia l.
Una v e z  e l  c a so  en e l  O rg a n ism e  m undial, y  reco n o c id o  e l  c o n f l i c ­
to com o a m en a za  p ara  la  paz  y la  segu rid ad  in ter n a c io n a le s ,  e l  C onsejo  
de Seguridad debe reco m en d a r  un m étodo  de so lu c ié n  p ac ff ica , a l  
cual lo s  E sta d o s  Unidos harân  poco  o ningdn c a so ,  pudiendo en ton ces  
e l  C onsejo  adoptar m ed id a s  c o a c t iv a s ,  que s i  b ien  e s  c ie r to  son  i lu -  
s o r ia s  tra tân d ose  de lo s  E sta d o s  Unidos, r e p r e se n ta r îa n  p ara  é s t o s  la  
m a y o r  p érd id a  de p r e s t ig io  y  la  p eo r  d erro ta  m o r a l  que hayan sufr ido  
v e z  alguna. E l cam in o  quedarla , a sf ,  expedito  p ara  la  so lu c ién  final.
Se contarfa  con e l  apoyo m undial y  habrfa un am b ien te  favorable  en  e l  
mundo en e l  c a so  de Panam â. En ca so  de a c o g e r s e  e l  Gobierno n o r tea -  
m e r ic a n o  a l d ic tam en  del C onsejo  de Seguridad, e s  d ec ir ,  p r e se n ta r s e  
conjuntam ente con P an am â a la Corte In tern ac ion a l de J u s t ic ia  y  que
sea  é s t a  la  que d iga la  u lt im a  palabra, tendrâ  P a n a m â  la  m e jo r  o^ or-  
tunidad: D e m o stra r  que lo  que v ie n e  so sten ien d o  d esd e  1904 e s  c ier to ,  
que e l  tratado  de 1903 e s t â  v ic ia d o  de nulidad, que e l  m is m o  no e s  v â ­
lido a la  luz  d e l  D erech o  Internacional, que aun adm itiendo la  v a l id e z  
del m is m o ,  ha habido un cam bio  en la s  c ir c u n sta n c ia s  que le  o r ig in a -
ron (rebus s ic  stantibus), que e s  co n trar io  a la  C arta de la  ONU (art. 103), 
de que en é l  se  dan c ita  n o rm a s  que son co n tr a r ia s  al igu s  cogen s  y  que
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la  v io la c ié n  del tratado  por p a r te  de lo s  E s ta d o s  Ünidos e s  constante  
y  re itcr a d a ,  ta n to  en cuanto a la s  c lâ u su la s  e s e n c ia le s  y  m â s  im p o r ­
ta n te s ,  com o a l  objeto  m is m o  d e l  tratado.
De no a c o g e r s e  lo s  E sta d o s  UnidosK Bel C onsejo  de
Seguridad, quedan dos c am in os:  Uno, e l  m â s  s e n c i l lo ,  co n ten ta rse
con la  d erro ta  m o r a l  de lo s  E s ta d o s  Unidos. P e r o  de qué v a le  una 
d erro ta  m o r a l  yanqui s i  no puede co n v er t ir  s e  a la  m is m a  en una v i c ­
to r ia  de la  cau sa  panam eîia? E fe c t iv a m e n te , de nada, s i  por  nada h e ­
m o s  de entend er  que e l  statu quo p e r m a n e c e .  P e r o  de m u ch o s e r v i -  
rfa  e s a  d erro ta  m o r a l  yanqui eh e l  sen o  de la  O rg a n iza c ién  de la s  N a ­
c ion es  Unidas s i  P a n am â adopta la  so lu c ié n  f in a l ,  de fin it iv  a a n u estro  
ju icio: LA  N AC lONALIZ AC ION D EL CANAL DE PANAM A (segundo
No c r e e m o s  en e s ta  m e d id a  com o so lu c ié n .  N a c io n a liza r  e l  Canal  
de P an am â s ig n if ic a  p a sa r lo  a p od er  de la  n a c ié n  panam eîia. T eé n ica  
y  ju rfd ica m en te ,  e s  p o s ib le .  A l fin y  a l cabo, e s  e l  unico r e c u r s o  n atu­
ra l que P a n a m a  p o s e e  (en t ién d ase  la  p o s ic ié n  g e o g râ f ica ,  no e l  Canal 
en s f )  y  r e c o r d e m o s  que la s  N a c io n es  Unidas n o s  fa c il ita n  un in s tr u -  
m ento de apoyo: la  R e so lu c ié n  1514 (XV) que e x ig e  que aq u ello s  t e -
r r i to r io s  so m e t id o s  a in ter v e n c ién  c o lo n ia l is ta  p a sen  a un r é g im e n  de
p lena  sob eran fa , la  cual p r e v a le c e  sob re  su s  r e c u r s o s  n a tu ra les  funda-
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m e n ta le s .  A d em â s , e l  m ito  de que s é lo  lo s  E sta d o s  Unidos de A m é r ic a ,  
lo puede a d m in is tra r  y m ante  ne r en funcionam iento  e s  in so s ten ib le .  
M éxico  n a c io n a l izé  e l  p e tr é le o ,  lo s  e g ip c io s  e l  Canal de Suez. Ni lo s  
m e x ic a n o s  ni lo s  e g ip c io s  se  v ie r o n  en d if icu lta d es  para  exp lo tar  la  
p rod u cc ién  de p e tr é le o  y p a ra  a d m in is tra r  y  m a n eja r  e l  Canal. En
c o n s e c u e n c ia ,  lo s  panam eftos tam b ién  puede h a c e r s e  cargo  de su Canal. 
^ P ero  c6m o? ^a qué p r e c i o ? , E so  no lo sa b e m o s  a c ic n c ia  c ier ta .  Lo  
p r im e r o  que cabe e s p e r a r  e s  una in terv en c ién , que s e r fa  buen p re tex to  
p ara  entab lar  una a c u sa c ié n  de a g r e s ié n  ante e l  C onsejo  de Seguridad  
contra  lo s  E sta d o s  Unidos. ^ P ero  e s ta m o s  a c a so  d isp u es to s  a un 
nuevo s a c r i f ic io ,  cruento  nu evam en te?  La r e s p u e s ta  no puede s e r  otra  
que un c a te g é r ic o  y  rotundo s i ,  p e ro ,  un s a c r i f ic io  a qué p r e c io ,  r e p e ­
t im o s?
Y s i  tr a s  e l  h o lo ca u ste ,  NADA, en ton ces  QUE SeTiores de la  
ONU, de la OEA, de la  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA . . ?
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PO ST - SCRIPTUM
Justcim ente en la  fech a  en que p r e se n tâ b a m o s  e l  b orrad or  de 
e s t e  e n sa y o , se  daba ini cio  en  la  ciudad de P a n am â una R eunién  
E x tra o rd in a r ia  d e l  C onsejo  de Seguridad  de la s  N a c io n es  U nidas, con-
vocad a  a so lic itu d  de la  R ep d b lica  de P a n a m â  con e l  p r o p é s ito  de p r e ­
sen tar  ante e l  m is m o  la  p a tr ié t ic a  p o s ic ié n  d e l actual G obierno R év o lu - 
c io n a r io  en r e la c ié n  con la  c u e s t ié n  d e l  Canal y  de la  l la m a d a  Zona de l  
Canal de Panam â.
P ro d u cid a  la  in v ita c ién  y ante la  c e r te z a  de que e l  G obierno de 
P a n am â p r e se n ta r fa  e l  p ro b le m a  ca n a lero  y  de su zona ad yacen te , c o ­
m o en c la v e  c o lo n ia l is ta ,  e l  G obierno N o r tea m er ic a n o ,  a tr a v é s  de su  
R ep résen ta n te  P erm a n en te  ante la  O rg a n iza c ién  de la s  N a c io n es  U ni­
das, r e a l i z é  m a n iob ras  d es t in a d a s  a e v ita r  que e l  C onsejo  a c ep ta se  
.i a  ânvitacién . S in  em b a rg o , ante l a  dAcâ&ién d e  ca&i la  to ta lidad  de l o s  
15 m ie m b r o  s d e l C onsejo , e l  r ep ré sen ta n te  n o r te a m e r ica n o  tam bién  
V o té  a favor de la  reu n ién  en Panam â.
Como P an am â y P e r u  era n  lo s  dos p a f s e s  M iem b ros  del C onsejo  
de Seguridad en r e p r e s e n ta c ié n  d e l  bloque la t in o a m er ica n o , en d e l ib e -  
r a c io n e s  del m isrno  en la  sed e  de la  ONU se  a co rd é  que fueran e l lo s  
qu ien es  p rese n ta ra n  un p ro y ecto  de R e so lu c ié n  al C onsejo , O fic ia l-  
m en te  invitado por e l  G obierno de l P e r u  v ia jé  a L im a e l  M in is tr e  de 
R e la c io n e s  E x te r io r e s  de la  R epub lica  de P an am â, Juan A ,  Tack, 
acompaftado por una D e leg a c ién  de a lto s  fu n c ion ar ios  de la  C a n c il le -  
rfa P an am eîia . En s e s io n e s  de trabajo r e a l iz a d a s  en e l  P a la c io  de
T o r r e - T a g le ,  e l  M in is tro  de R e la c io n es  E x te r io r e s  del P e r u ,  G eneral
de B r i g a d a  M i g u e l  A n g c l  do l a  F l o r  V a l l c  y  su  c o l e c a  p a n a m c ^ q  f im rr ln  
r o n  u n a  D e c l a r a c i é n  C o n ju n l a  que  fué s u s c r i t a  e l  9 de m a r z o  d e  1973.
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En la  c e r e m o n ia  de in s ta la c ié n  de la s  s e s io n e s  de l C onsejo  de 
Seguridad  en la  ciudad de P an am â, h izo  u so  de la  p a lab ra , en n o m ­
bre d e l  pafs  an f itr ién , e l  G en era l  de B rigad a  O m ar T o r r ijo s  H errera ,  
L fder  de la  R ev o lu c ién  P an am eîia  y  Jefe  d e l G obierno, quien p r é s e n ­
té  a la  c o n s id e r a c ié n  de l C onsejo  y  d e l  c o n sen so  in tern ac ion a l e l  
p r o b le m a  de l en c la v e  c o lo n ia l is ta  ex is ta n te  en t e r r i t o r io  panametio,  
por la  e x is t e n c ia  de la  j u r is d ic c ié n  n o r te a m e r ica n a  en la  llam ada  
Zona del Canal.
L os  M iem b r o s  del C onsejo , O b se rv a d o re s  y  p e r io d is ta s  tu v ieron  
o^ortunidad de v i s i t a r ,  inv itados  por e l  C a n c il le r  Tack, e l  Canal y  la  
jZ ona del Canal de P a n a m â  y com probar  ob jet ivam en te  la  e x is t e n c ia
! L
; e l  e n c la v e  c o lo n ia l is ta  n o r te a m e r ica n o  en  t e r r i t o r io  panam etio, lo
cu a l im p id e  la  in tefiracidn  te r r i to r ia l  y  f f s ic a  de la  R endblica  de Panam â  
y  e l  e j e r c i c io  de eu ju r is d ic c id n  y  sob eran fa  sob re  su te r r ito r io .
E l  M i n i s t r o  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  de P a n a m â  p re se n tô  a l
C on sejo  de de r e so lu c iâ n  e l  16 de m a r z o  cuya
le c tu r a  ob ligô  al R ep résen ta n te  de lo s  E sta d o s  Unidos ante e l  C onsejo
John S c a li ,  a m a n ife s ta r  que e s ta b a  autorizado  por su gobierno para
h a c e r  uso  d e l ve to  s i la  r e so lu c iâ n  se  so m e tfa  a  vo tac iôn  en  e l  
C onsejo .
En su s e s iâ n  de c la su r a  e l  C onsejo  de Seguridad so m e t iô  a l voto  
e l  p r o y e c to  de r e so lu c ié n .  C onform e al R eg lam en to  del C onsejo , cada  
m ie m b r o  d e l  m is m o  podfa e x p lic a r  su voto, com o en e fe c to  a s f  s e  hizo. 
L os E sta d o s  Unidos h ic icro n  uso de su poder do v e to , por tc r c e r a  v ez  
en la h is to r ia  de la s  N a c io n es  Unidas. La R e so lu c ié n  a la cual se  opuso
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e l  r ep ré sen ta n te  n ô r te a m e r ica n o  fué p resen ta d a  por ocho de lo s  15 
M iem b ro s  del Consejo .
En su s  d iver  s a s  in ter v e n c io n e s  a n te r io r e s  al veto , lo s  m ie m b r o s  
del C onsejo  y O b se rv a d o re s ,  en tre  los  c u a le s  estaban  lo s  r e p r é se n ta n te s  
de lo s  p a f s e s  la t in o a m e r ica n o s ,  e x p r esa r o n  op in iones  fa v o r a b le s  para  
la  ca u sa  de P an am â, a s f  com o tam bién  p id ieron  a lo s  E sta d o s  Unidos de 
A m é r ic a  h a llar  una so lu c id n  pronta a la s  c a u sa s  de con flic to  entre  
am bos p a f se s  com o c o n sec u e n c ia  del Canal y la  Zona de l Canal de 
Pan am à.
Tanto e l  R ep résen tan te  P erm a n en te  de P an am â en la ONU y  a quien  
correspondit) p r e s id ir  la s  h is td r ic a s  s e s io n e s  del C onsejo  de Seguridad  
en P an am â, com o e l  M in is tr e  de R e la c io n e s  E x te r io r  e s  fundam entaron  
la  raz6n  y la  ju s t ic ia  de la  cau sa  de P an am â en e s t a  cu est iâ n  de in ter â s  
u n iv er sa l  y  fundam entalm ente  la t in oam erican o .
En la  s e s i6 n  de c la u su ra  de la  Reunidn d e l  C onsejo  de Seguridad  
de la  ONU en P an am â, e l  M in is tr e  de R e la c io n e s  E x te r io r e s  de P a n a -  
m â dijo; "Estados Unidos ha vetado la re so lu c id n  a favor de P a n a m â ,
p ero  e l  mundo ha vetado a lo s  E sta d o s  U n id o s".
E l M in is tre  T ack  anunciâ que su G obierno p r e se n ta r fa  la  cu est id n  
del Canal y  de la Zona d e l Canal en la  p rd x im a  A sa m b le a  G en era l de 
la s  N a c io n es  U nîdas, p ero  com o una cu est id n  tfp icam en te  c o lo n ia lis ta .  
T am bién  anunciô e l  M in is tr e  T ack en su co n fe r en c ia  de P r e n s a ,  que 
P an am â p ed irfa  una r é v is io n  fundam ental de la o rgan izac iân  y fu n c io -  
nam iento  de la  O rgan izac iân  de E sta d o s  A m e r ica n o s .  Se tra ta  de dos  
c u e s i io n e s  de en o rm e tr a sc e n d e n c ia  in tern ac ion a l,  que d em u estra n
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la  r e s o lu c iô n  de P an am â de continuar su lucha de c e r c a  de seten ta  
afios en d efen sa  de su soberan îa .
Segun e l  r ep résen ta n te  n o r tea m er ica n o , la  cu est iôn  en tre  la  
R epub lica  de P an am â y lo s  E sta d o s  Unidos de A m é r ic a ,  e s  b ila tera l ,  
en co n sec u e n c ia ,  no debe in te r fe r ir  en la s  n eg o c ia c io n e s  una o rg a n iza -
c i6 n /su p ra n a c io n a l ^  que, en todo ca so  c o rresp o n d er fa  a la  OEA cono-  
c er  e s e  a s unto. Com o e s  de l dom inio U n iv e r sa l ,  la  OEA e s  un in s tr u -  
m ento  a l s e r v ic io  de lo s  E sta d o s  Unidos. Contra e s t e  in s tru m en te  
o b so le te  en e l  nuevo d erech o  y  m o r a l  in tern a c io n a les  que han r e e m p la -  
zado e l  dom inio  de la  fu erza  por e l  de la  raz6n  y  la  ju s t ic ia  se ha p r o -  
nunciado P an am â con e l  apoyo decid ido  de l gobierno rev o lu c io n a r io  
del P erd . (V éan se  A cta s  de S e s io n e s  de la  C om isid n  E s p e c ia l  p ara  la  
E stru c tu r a c iô n  d e l S is te m a  Inte ra m e  r i  cane, OEA, L im a y  W ashington, 
1 9 7 3 ) .
E l p ro b lem a  de l Canal y  de la  Zona del Canal no e s  una euestidn  
pu ram en te  b ila tera l .  Se tra ta  de un a s unto que con c iern e  a todos los  
p u eb los  del mundo. E l  Canal e s  un in stru m en te  de d e sa r r o l lo  y la  l i ­
bre com un icac id n  in tern ac ion a l,  cuya con stru cc id n  en e l  corazdn m i s -  
m o de su t e r r i to r io  p erm itid  Panam â, "Pro Mundi B én éfic ié" , com o  
r e z a  e l  le m a  de su escu d o . Ja m â s  lo s  E sta d o s  Unidos han querido ha-  
c er  ju s t ic ia  a Panam â. De nada valen  las m e tâ fo r a s  y  lo s  s o f is m a s  
ante la e lo cu en c ia  de lo s  h e c h o s ,  ante la  im p la ca b le  rea lid ad  que cono-  
c iero n  la s  t r e s c ie n ta s  y tanta s p e r so n a s  que l leg a ro n  a P an am â con  
o ca sid n  de la  Reuniôn del C onsejo  de Seguridad.
E l apoyo m o r a l  que ha rec ib id o  P an am â ha s id e  m a s iv o ,  d e c id i ­
do y cn â rg ico .  N os apoyaron lo s  bloques la t in oam erican o  , a s iâ t ic o ,
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afr icano  y  de lo s  p a f s e s  e u r o p e o s ,  con la  so la  ex cep c id n  de Inglaterra ,  
que p o s e e  en condicidn de co lo n ia s  dos e n c la v e s  en la  A m é r ic a  Latina: 
B e l ic e  y  la s  M alvinas.
A la  d ip lom acia  y  la  accid n  b i la te ra l  en tre  lo s  G ob iern os , que 
q u ieren  lo s  E sta d o s  Unidos que s u b s is ta  porque en a l la s  e l  m â s  fu er te  
e s  e l  que se im p one, la s  ha r eem p la za d o  la  accid n  m u lt i la te r a l  de lo s  
pueb los  que apoyan a lo s  gob iern o s  popular e s  y  n a c io n a l is ta s .  T a l e s  
la s itu a c iô n  de coyuntura con tem p orân ea  que se  pu so  en ev id en c ia ,  dra  
m â tica m en te ,  en la  Reunidn d e l C onsejo  de Seguridad de la s  N a c io n es  
Unidas en la  ciudad de Panam â.
O fr e c e m o s  a continuaciôn, una s e le c c iô n  sin tet izada  de algunas
p o s ic io n e s  en pro y  en contra  de la  causa  panamefta, que por ra zo n es
de e sp a c io ,  l im ita r e m o s  a s e i s :  E sta d o s  U nidos (quien se  opuso),
Gran Bretafta (quien s e  abstuvo), P e r u ,  India, Kenia y  F r a n c ia  (q u ie-
n es  vo taron  en favor de la  R e so lu c iâ n  y  de P anam â)
E sta d o s  Unidos (r e p r esen ta d o s  por e l  seflor Sca li,  S e s iô n  170 1,
m a r te s  2 0 de m a r z o ,  h oras  de la  maflana)
" . . .  La cu est iân  que se p r é se n ta  en to n ces  e s  la  de saber  
qué contribucidn puede h acer  e l  C onsejo  en e s t a s  reu n ion es  
y qué e s  lo que l le v a r â  de r e g r e s o  a la  Sede de la s  N a c io n es  
Unidas com o resu ltad o  de su s  s e s io n e s  en A m é r ic a  Latina.
P a r a  la s  c u e s t io n e s  de A m é r ic a  Latina, a s f  com o p a ­
ra la s  de o tra s  p a r te s  del mundo, lo s  m ie m b r o s  del C on­
se jo  deben b u scar  lo  que e s te  érgano puede rea lm en te  lo -  
gra r , la co n sec u e n c ia  de la s  a c c io n es  que se  proponen  
con r e sp c c to  a la s  d is p o s ic io n e s  de la  Carta y su im pacto  
sob re  la  p os ib ilidad  de r e s o lv e r  la s  d ife r e n c ia s  e x is te n te s .
Ija adopcién por e l  C onsejo  de una p o s ic ié n  p artid aria .  
o que re f le je  so la m en le  un punto de v is ta  l im itado , im p lic a -  
rfa  e l  r ie  s go de soca v a r  los  p r o c e s o s  de la d ip lom acia  b i la ­
tera l y reg ion al, que tan bien han serv id o  a e s t e  h em is fe r io .
Si e l  C onsejo  se  pronuncia  so b re  una gam a m â s  
a m p lia  de c u e s t io n e s ,  no d irec ta m en te  re la c io n a d a s  
con c l  m an ten im ien to  de la  paz y  la  seguridad  in tern a ­
c io n a le s ,  a r r ie s g a  d ilu ir  lo s  r e su lta d o s  ya con segu id os  
en  o tro s  ôrgan os  de la s  N a c io n es  Unidas y  harfa que 
m u ch o s  p u s iera n  en  te la  de ju ic io  la  ser ied a d  del p rop 6-  
s i to  de e s t e  érgan o  al c e leb ra r  aquf e s t a s  r e u n io n e s . . .
Gran B retafla  (rep resen ta d a  por e l  seflor Colin C row e, S e s ién  1701, m a r ­
te s  20 de m a r z o  de 1973, h o ra s  de la maflana)
". . . . Se han hecho n u m e ro sa s  r e f e r e n c ia s  a la p o s ic ié n  de 
la  Zona d e l  Canal en r e la c ié n  con e l  m an ten im ien to  de la  
p a z  y la segu rid ad  en la  reg ién . C reo  que todos los  o r a -  
d o r e s  se  han e x p r esa d o  ya  en  fo r m a  unânim e r e sp e c to  a 
la  im p o rta n c ia  de l Canal para la  domunidad in ternacion al,  
e s p e c ia lm e n te  d esd e  e l  punto de v i s t a  eco n ém ico .  De s de 
lu eg o , s é r ia  una cu e s t ién  m u y s é r ia  que la s  d ifer e n c ia  s o ­
b re  e l  Canal condujeran a una s itu a c ién  en que su papel 
com o v ih cu lo  en tre  n ac ion es  se  p u s ie r a  en p e l ig r o  y  se  
to rn a ra  en un foco  de inestab ilidad . . .  "
P e r u  (r e p resen ta d o  por e l  M in is tre  de R e la c io n es  E x te r io r e s ,  M iguel A.
de la  F lo r  V a lle ,  S e s ié n  1696, ju e v e s  15 de m a r z o  de 1973, h oras  de la
tarde).
". . . . E l P e r u  apoya f ir m e  y  d ec id id am en te  la  p o s ic ié n  pa-  
nam efia no so lo  por la ju s t ic ia  que e l la  entrafia, que c o n s -  
tituye  a d em â s  una r e iv in d ic a c ién  p a ra  toda A m é r ic a  L a t i­
na, sino tam bién  porque r é su lta  p er fec ta m en te  coherente  
con n u es tr a  p o lf t ic a  e x te r io r ,  que, en a c to s  d efin idos, h e -  
m o s  m a ter ia l iz a d o  en lo s  u lt im e s  aflos. La Zona de l C a­
n a l,  que p er te  ne ce g eo g râ f ica ,  p o lf t ica , e c o n é m ic a  y s o -  
ci a im  ente a la  R epub lica  de P an am â, e s  parte  in d iso lu b le  
de su t e r r i to r io  naciona l, y  su r e v e r s ié n  constitu ye  un 
fa c to r  includib le  y fundam ental p ara  e l  d e s a r r o l lo  de la  
n ac ién  panamefta y  para  la e l im in a c ié n  de un foco  de ten -  
s ién  p erm anente  en A m ér ica .  . . "
India (rep resen ta d a  por e l  seftor Sam arendranath  Sen, S e s ié n  1701, m a r ­
te s  2 0 de m a r z o  de 1973, h o ra s  de la maflana)
. E l G obierno panamefto tam bién  nos ha dicho, en co n ­
t a c te s  o f ic io s o s ,  que lo s  E sta d o s  Unidos han convenidd  
ab rogar  e l  T ratado de 1903 y r ee m p la z a r lo  por otro m o -  
derno.
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A co g em o s  con ben ep lâc ito  e s t e s  a co n tec im ien to s  
T am bién  se  nos in fo rm é  que se  abandonarfa e l  con cep -  
to de perpetuidad, que d e s a p a r e c e r fa  la  ju r isd ic c ié n  de 
lo s  E sta d o s  Unidos en P an am â y que todos lo s  a sp c c to s  
de la o p era c ién  del Canal se  n eg o c ia rfa n  de m odo que, 
p or  una p arte , se  a seg u re  la  p lena  soberan fa  de l G ob ier ­
no panamefto, y, por la  o tra , s e  m an tenga  e l Canal l i ­
bre  p a ra  e l  tr â n s ito  de todos lo s  b a r c o s ,  s in  ninguna  
d isc r im in a c ié n .  C r ee m o s  que e s t a s  son la s  c a r a c te r f s -  
t ic a s  e s e n c ia le s  de un nuevo tratado , que p a recen  haber  
s ido  acep tadas  por am bas p a r te s  y a la  que se  hace r e f e ­
r e n d a  en e l  p ro y ecto  de r é s o lu c ié n  que te n e m o s  ante 
n o so tr o s .  . . "
Kenia (rep resen ta d a  por e l  seftor Odero Jow i, S e s ién  1700, lunes 19 de
m a r z o  de 1973, h oras  de la  tarde)
. Como fue seftalado por la  d e le g a c ién  de Kenia en un 
docum en te  sobre  e l  tem a  de la  sob eran fa  p erm an en te  sob re  
lo s  r e c u r s o s  n a tu ra les  p resen ta d o  a la  C on feren cia  de M i­
n i s t r e s  de R e la c io n es  E x te r io r e s  de lo s  P a f s e s  no A lin ea -  
dos , reunida en G eorgetow n en agosto  de 1972:
"La sob eran fa  entre  lo s  r e c u r s o s  n a tu ra les  e s  una c u e s ­
tién  inh erente  a la  cond ic ién  de E stado  y  e s  parte  in t é ­
grante de la soberan fa  te r r i t o r ia l ,  e s  d e c ir ,  la ca p a c i-  
dad de un E stado  para  e j e r c e r  la  autoridad su p rem a s o ­
bre  todas la s  p e r so n a s  y c o s a s  dentro de su te r r ito r io .
, La soberan fa  sobre  lo s  r e c u r s o s  n a tu ra les ,  que e s
e s e n c ia l  para  la  independencia  e c o n é m ic a ,  fu ncional-  
m en te  e s tâ  v incu lada  a la  ind ep en dencia  p o lf t ica , y  la  
co n so lid a c ién  de la  p r im e r a  in ev itab lem en tc  fo r ta lece  
la  ultim a. Dado que ex c lu y e  la  sobord in ac ién  en  cu a l-  
quier autoridad, la  soberanfa  sob re  lo s  recursos  n a ­
tu r a le s  entrafta una com p léta  l ib ertad  de a cc ién  del  
E stado  en la  d o term in acién  de l uso  de ta ie s  r e c u r so s" .
F inalm ente, d e s e o  poner de r e l i e v e  la unidad in tr fn scca  
que e x is t e  entre  lo s  pueblos de A m é r ic a  Latina y lo s  del A s ia  
y A fr ica , com o m ie m b r o s  de l T c r c e r  Mundo. M ientras lo s  
p u eb los  la t in o a m er ica n o s  d eben ,n atura lm ente  y  en p r im e r  lu -  
gar , co n so lid a  r la co o p era c ién  y la  c o m p ren s ién  entre e l lo s ,  
r ésu lta  v ita l  que e s ta  co o p era c ién  se  ex tienda a o tros  p a f se s ,  
e sp e c ia lm e n te  a sus  h crm an os  en e l  A s ia  y  e l  A fr ica ,  qu ie-  
n e s  enfrentan p ro b lem a s  s im i la r e s .  . . "
F r a c ia  ( rep resen tada  por e l  seftor Louis de Guiringaud, S es ién  1701,
m a r te s  2 0 de m a r z o  de 1973, horas  de la maftana)
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. C reo  que no n e c c s i to  subrayar  h asta  qué punto, al  
igual que todos lo s  o tros  m ie m b r o s  de e s t e  C onsejo y e s -  
pecit'ilmenle lo s  la t in o a m e r ica n o s ,  nos ad h cr im os  a e s o s  
grandes p r in c ip io s  cn lo s  quo se  b a sa  n u estra  Carta y nos  
prcocu pa v c r lo s  resp c ta d o s  y trad u cid os  en hechos. Sin  
em b argo , nos preguntam os cuâl e s  e l  papel que puede d e-  
sem peftar e l  C onsejo  de Seguridad cuando no se  trata  de 
s itu a c io n es  p a r t ic u la r e s  a la s  que deben a p l ic a r se  e s o s  
p r in c ip io s  sino m a s  bien de en u n cia r lo s  y r e c o r d a r lo s ,
^No e s  a c a so  e s e  papel, e l  de la  A sa m b lea  G eneral,  
érgan o  en e l  que p artic ip an  todos lo s  M iem b ros  de la s  N a­
c io n e s  Unidas, o e l  del C onsejo E co n ém ico  y S o c ia l para  
la s  cu est io n es  que caen  m â s  co n cre ta m en te  dentro de su  
co m p eten c ia , com o la de la  soberan fa  p erm an en te  sobre  
lo s  r e c u r s o s  n a tu ra les  que han m encionad o  n u m ero so s  
oradores.?. . "
Seguidam ente o fr e c e m o s  e l  p royecto  de R e so lu c ié n  que p resen ta ro n  con-  
juntam ente la s  D e leg a c io n e s  de Guinea, P an am â, P e r u ,  India, Indonesia, 
Sudân, Y u g o es la v ia  y  Kenia (proyecto  r e v isa d o  de l o r ig in a l  pre  sentado  
por P an am â y P eru )  y que fu era  votado en la  s e s i é n  1702 del Consejo  
de Seguridad , ce leb rad a  eVdfa m a r te s  20  de.maT^sp de 1973. con e l  
consabido v e to  n o r tea m erica n o .
PROYECTO DE RESOLUCION PRESENT ADO POR INDIA. INDONESIA. 
GUINEA. PANAMA. PER U . SUDAN YUGOESLAVIA Y K ENIA (S es ién  
1702. m a r te s  2 0 de m a r z o  de 1973) . l /
E l C onsejo  de Seguridad ,
Hablendo cxam inado la  C uestién  d e l Canal de P an am â, dentro del  
tem a  r e la t iv e  a la s  "m edidas d ir ig id as  al m an ten im ien to  y  fo r ta le c im ic n -  
to de la  paz y  la  segu rid ad  in tern a c io n a les  en  la  A m é r ic a  Latina, en con-  
sonancia  con lo s  p r in c ip io s  y las  d is p o s ic io n e s  de la  Carta",
R ecordando que e s  p ro p é s ito  de la s  N a c io n es  Unidas e l  ajuste  o 
a r re g lo  de c o n tr o v e r s ia s  o s i tu a c io n es  in tern a c io n a les  su sc e p t ib le s  de 
conducir a quobrantnm icnto de la paz,de  conform idad con lo s  p r in c ip ios  
de ju s t ic ia  y del D erech o  Internacional,
1. Jojiiado de A ctas  de 1 C o n d e  Seguridad, S es ién  1702, m a rzo  
19 73, Panam â.
-T eniendo p r é se n té  que la  R epublica de P an am â e s  e l  so b e r ano 
del t e r r i t o r io  y que e l  c j e r c ic io  l ib re  y  p r o v ech o so  de la soberan fa  de 
lo s  pu eb los  y  la s  n a c io n es  so b re  sus r e c u r s o s  n a tu ra les  debe fo m en ta r-  
se  m ed ian te  e l  m utuo r e sp e to  entre  lo s  E s ta d o s ,  basados en su ig u a l- 
dad so b era n a  (r e so lu c io n e s  1514 (XV), 1803 (XVII) y 3016 (XXVII),
Habiendo e scu ch a d o  la s  d e c la r a c io n e s  de lo s  r ep ré sen ta n te s  de 
lo s  m ie m b r o s  del C onsejo , de M in is tr e s  de R e la c io n es  E x te r io r e s  de 
A m é r ic a  Latina y  r e p r é s e n ta n te s  de o tro s  E sta d o s  y o rg a n iza c io n es
in v ita d o s ,
1. T om a nota de que lo s  G obiernos de la  R epublica  de P an am â  
y lo s  E sta d o s  Unidos de A m é r ica n ,  en la " D eclarac ién  Conjunta" s u s -  
c r ita  ante e l  C onsejo  de la  O rg a n iza c ién  de lo s  E sta d o s  A m e r ica n o s ,  
actuando p ro v is ip n a lm en te  com o Organe de Consulta, e l  3 de a b r il  
-de 1964, a-cordaron Upgar ^  an op^nvenio ju s to  y  p p u ita tivo  para, r e v o l ­
v e r  p rontam ente  la s  ca u sa s  de con flic to  en tre  e l lo s ;
2. T om a nota de la d is p o s ic ié n  m a n ifesta d a  por lo s  G obiernos  
de lo s  E s ta d o s  U nidos de A m é r ic a  y  de la  R epublica  de P an am â de 
h acer  con star  en in s tru m en te  fo r m a i a cu erd o s  sobre  la ab rogac ién  de 
la C onvencién  del Canal I s tm ic o  de 1903 y  su s  enm iend as y  la  c é lé b r a - 
c ién  de un nuevo T ratado  ju sto  y  equitativo  r e sp e c to  al actual Canal
de P an am â que l le n e  p len am en te  la s  lé g it im a s  a sp ir a c io n e s  de Panam â  
en todo su te r r i to r io ;
3. E xhorta  a lo s  G ob iern os  de lo s  E sta d o s  Unidos de A m é r ic a  y  
de la R epub lica  de P an am â a que p ro s ig a n  su s  n eg o c ia c io n e s  en un e l e -  
vado piano de a m ista d , r e s p e to  y co o p era c ién  y  a co n cer ta r  a la  brevedad  
un nuevo T ratado con e l  fin de e l im in a r  prontam ente  la s  c a u sa s  de 
conflicto  su rg id as  cn su s  r e la c io n es ;
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4, D ecide m an tcn er  la  C u estién  bajo su con side  rac ién .
V otos  a fa v o r : A u stra lia ,  A u s tr ia ,  China, F r a n c ia ,
Guinea, India, Indonesia , Kenia,
P a n a m â , P e r u ,  Sudan, Unién de Re - 
p u b lica s  S o c ia l is ta s  S o v ié t ica s ,
Y u goeslav ia .
V otos  en c o n tr a : E sta d o s  Unidos de A m é r ic a  (veto)
A b s te n c io n e s : R eino Unido de Gran Bretafta e 
Irlanda del N orte .
E s  opiniôn unânim e de que la  Reunién de l C onsejo  de Seguridad  
y e l  resu lta d o  fin a l de la  m is m a ,  con e l  ap a ra to so  ve to  n o r tea m er ica n o  
para  d eten er  una r e s o lu c ié n  favorab le  a P a n a m â , constitu ye  un triunfo de 
la d ip lo m a c ia  panamefta. Lo im portante  e s  de te rm in ar  la  c o n sec u e n c ia  
de e s e  tr iunfo , su tr a sc e n d e n c ia  y  su c o m p r o m is e .  P an am â lo g r é  en  
e l  C onsejo  de Seguridad e l  resp a ld o  de t r e c e  n a c io n es  que p e r te n e ce n  a 
d ifer e n te s  r e g io n e s  g e o g r â f ic a s  y  p o lf t ica s  d e l  mundo.
A  n u estro  ju ic io  W ashington se  d o lerâ  por m ucho t iem p o  d e l  h e ­
cho de que P an am â lo c o lo cé  en la  p ico ta  de la  opinién publica  m undial. 
A lgunos c o m e n ta r is ta s  de la  cap ita l n o r te a m e r ica n a  d icen  ho y que en  
lo s  m e d io s  d ip lo m â tico s  de W ashington se  preguntan  con a so m b ro  que 
pudo haber fa llado  en e l  m e c a n is m o  d ip lom âtico  de lo s  E sta d o s  Unidos  
que h izo  que e l  C onsejo  de Seguridad d is c u t ie r a  la  d isputa  sob re  e l  canal  
de P an am â con todas la s  c o n sec u e n c ia s  con oc id as . En W ashington s e  
dijo que la s  d is c u s io n e s  g en erad as  en e l  C on sejo  de la  reunién  de P a n a ­
m â , cre a r o n  acritu d , s é r ia s  d iv e r g en c ia s  en tre  E sta d o s  Unidos y  P a ­
nam â y ev id en tem en te  en fr ia m ien to  de W ashington para  a lgunos p a fse s .
El New York T im e s ,  por su parte  dijo c d ito r ia lm en te  que se  e sp er a b a  
un on d u rcc im ien to  de la p o s ic ié n  n o r te a m e r ica n a  con r e la c ié n  a Panam â,
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que en n u estra  opin ién , pudo in c lu so  in vo lu crar  r e p r e s a l ia s  de orden  
e co n é m ic o ,
H acem os  e s t a s  o b se r v a c io n e s  porque e s  n e c e s a r io  situar e l  
asunto en su ju sto  lu gar , ten iendo en cuenta la s  rea lid a d es  ob jet ivas  
que con cu rren  a la  id io s in c r a c ia  de l pueblo n o r tea m er ica n o  y  en la  n a -  
tu ra le z a  p o lf t ica  d e l gobierno de W ashington, P an am â ha definido su  
p o lf t ic a  con r e la c ié n  a la  Zona del Canal; e s t a  d e fin ic ién  entrafta m e ta s  
y  o b je t iv o s  que han p er ten ec id o  por g e n e ra c io n e s  a lo s  grupos ju v en ile s  
y  p r o g r e s i s t a s  del pafs , P o r  p r im e r a  v e z  e s o s  objetivos  y e s a s  m e ta s  
h is t é r ic a s  se  in corp oraron  a la  p o lf t ica  o f ic ia l  d e l E stad o  panamefto. 
A s f  la s  c o s a s ,  r é su lta  en to n ces  im p o ster  gable la  co n so lid a c ién  de 
una v erd a d e ra  unidad nacional, que opere  en  té r m in o s  profundos en t o ­
dos lo s  a s p e c to s  de la  v id a  del pafs.
Como resu lta d o  de la  reu n ién  del C onsejo  de Seguridad, P an am â  
lo g r é  l la m a r  la  a ten c ién  m undial sob re  un p ro b lem a  v ita l  para la  N a­
cién. Igualm ente lo g r é  in co rp o ra r  e l  p ro b lem a  del Canal de P an am â  
en una e s c a la  su p er io r  de p reo cu p a c ién  por p arte  de la  opin ién p d blica  
n o r te a m e r ica n a  y de lo s  p o l i t ic o s  de e s e  pafs.  A s im is m o ,  Panam â  
gané la  so lid ar id ad  y  resp a ld o  de anchas zonas de opin ién p o lf t ica  d e l  
mundo. P o r  e s o  se  a f irm a  que la  reunién  d e l C onsejo  de Seguridad  
con stitu yé  un tr iun fo  para  n u e s l r o  pafs.
P e r o  ya p a s é  la hora  del reg o c ijo  y  e s  n e c e s a r io  r e c o g e r  la s  
e x p e r ie n c ia s  que e s e  hecho nos dejé. Y ante todo, poner lo s  p ie s  
sobre  la  t ie r r a ,  m e d ita r  un m om en to  sob re  la  n a tu ra leza  del p r o ­
b lem a , ca lib r a r  lo s  fa c to r e s  en juego y d e term in a r  una Ifnea de
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conducta que respon da  a una e s tr a te g ia  n acion a l de lucha, in te l ig en c ia  
hâbil y  d in âm ica , capaz de p la sm a r  en so lu c io n e s  c o n s tru c t iv a s  las  
a sp ir a c io n e s  m uy lé g it im a s  de la  n ac ién  panamefta de r e s c a ta r  y  r e i -  
vind icar  lo s  d e r ec h o s  so b era n o s  de P a n a m â , sobre  e l  t e r r i to r io  pan a­
mefto de la  zona de l Canal, teniendo en cuenta, d esde  luego, que e l  c a -  
m ino que fa lta  por r e c o r r e r  e s  largo  y e s c a b r o s o .
Ya d ij im o s  con an ter ior id ad  que e l  d erech o  e s  algo v ivo , que evo-  
luciona; la  d ip lom ac ia  igu a l y  la s  c o sa s  no pueden quedar e s ta n ca d a s .
E l triunfo de P an am â en e l  C onsejo  de Seguridad tuvo p r o y e c c io n e s  de  
in ca lcu lab le  v a lo r  y  ad q u ir im os, de pronto, reso n a n c îa  y  p r e s t ig io  in ­
te r n a c io n a le s ;  la de r rota  m o r a l  de lo s  E sta d o s  Unidos tuvo c o n s e c u e n ­
c ia s  de orden in terno  y  co n trar iam en te  a lo que en ton ces  p en sâ b a m o s,  
la  m enta lidad  n o r te a m e r ica n a  sob re  la  m & teria cam bié.
Se ha anunciado una nueva etapa de n eg o c ia c io n es .  P a r e  ce ser  
que la  p o lf t ica  del S e c r e ta r io  de E stado  llam ad a  "Nuevo D iâlogo" y que 
t ien e  p r o y e c c io n e s  h e m is fé r ic a s  contem p la  un a cer c a m ie n to  con P a n a ­
m â  y lo s  d e s e o s  aparentem ente  s in c e r o s  de dar toque final a 70 aflos 
de in ju s t ic ia  y  de e r r o r e s .
En lo s  p r im e r o s  dfas de feb r e ro  a r r ib é  a P an am â e l  S e c r e ta r io  
de E stado  N o r tea m er ica n o  H enry K is s in g e r ,  quien f ir m é  con e l  Can c i ­
l le r  panamefto, Juan A, Tack, un acu erd o  que contiene p r in c ip io s  bâ-  
s ic o s  que ser v ir â n  de base  a la s  futuras n e g o c ia c io n e s  sob re  c l  Canal 
de Panam â.
E l  texto co m p lè te  del anuncio Conjunto del 7 de fe b r e ro  do 1974x 
en P an am â e s  e l  s igu ien te:
"La R epdb lica  de Panainâ  y  lo s  E sta d o s  Unidos de A m é r ic a  
han e s ta d o  abocados a n e g o c ia c io n e s  para  co n cer ta r  un tratado  
en tera m en te  nuevo r e s p e c to  al Canal de P an am â, cu a le s  n e g o ­
c ia c io n e s  fueron h ech a s  p o s ib le s  por la  D e c la ra c ién  Conjunta 
entre  lo s  dos p a f s e s  d e l  3 de ab r il  de 1964, s u s c r i ta  bajo lo s  
a u sp ic io s  del C onsejo  P erm a n en te  de la  O rgan izac ién  de E s t a ­
dos A m e r ic a n o s ,  actuando p r o v is io n a lm en te  com o Organo de 
Consulta, E l nuevo tratado  abrogarfa  e l  tratado e x is ten te  d e s ­
de 1903 y  su s  en m ien d a s  p o s t e r io r e s ,  e s ta b le c ie n d o  lo s  r e q u i­
s i t e s  p ara  una r e la c ié n  m od ern a  entre  lo s  dos e s ta d o s  basada  
en  e l  m â s  profundo r e sp e to  mutuo.
D esd e  e l  fin  de l pasado  m e s  de n ov iem b re , lo s  r e p r é s e n ta n ­
t e s  au tor izad os  de lo s  dos gob iern o s  han estad o  sosten ien d o  i m ­
p ortan tes  c o n v e r s a c io n e s  que han p erm it id o  l le g a r  a un acuerd o  
sob re  un conjunto de p r in c ip io s  fo n d a m en ta les ,  lo s  cu a le s  s e r v i ­
rân de gufa a lo s  n e g o c ia d o r e s  en e l  e s fu e r z o  por co n cer ta r  un 
tratad o  ju sto  y  equitativo , que é l im in é ,  de una v e z  por tod as,  
la s  c a u sa s  de con flic to  en tre  lo s  dos p a fse s .
L os  p r in c ip io s  que h em o s  acordado, a nom bre de n u es tr o s  
r e s p e c t iv e s  g o b iern o s ,  son lo s  s igu ien te  s:
1. E l  tratado de 1903 y  sus en m ien d as  s er â n  abrogados a l  
co n cer ta r  se  un tratado en teram en te  nuevo sob re  e l  canal in t e r - 
o ceân ico .
2 .  Se é l im in a r â  e l  concepto de perpetuidad. E l nuevo t r a ta ­
do r e la t iv e  a l canal de e s c lu s a s  tendrâ  una fech a  de te r m in a c ié n  
fija.
3. La te r m in a c ié n  de la  ju r is d ic c ié n  de los  E sta d o s  Unidos  
en te r r i to r io  panamefto se  r e a l iz a r â  p ron tam en te , de acuerdo  
con lo s  té r m in o s  e sp e c i f ic a d o s  en e l  nuevo tratado.
4. E l  t e r r i to r io  panamefto en e l  cual se  halla  situado e l  
canal s e r â  devuelto  a la  ju r isd ic c ié n  de la  R epublica  de Panam â.  
La R epublica  de P an am â, en su con d ic ién  de soberano te r r i t o r ia l ,  
c o n fer irâ  a los  E sta d o s  Unidos de A m é r ic a ,  por la duracién  de l  
nuevo tratado sobre  e l  canal in ter  o ceâ n ico ,  y conform e s e  e s t a -  
b le z c a  en e l  m is m o ,  e l  derecho  de uso  sobre  la s  t ie r  r a s ,  aguas
y e sp a c io  a é re o  que sea n  n e c e s a r io s  para  e l  funcionam iento ,  
m an ten im ien to , p r o te c c ié n  y d e fen sa  del canal y e l  trâ n s ito  de 
la s  naves.
5. La R epublica de P anam â tendrâ una p a r t ic ip a c ién  ju sta  
ÿ equ ita tiva  en los  b en e f ic io s  d er ivad os  de la  o p era c ién  del Canal 
en su te r r ito r io .  Se reco n o ce  que la  p o s ic ié n  g e o g râ f ica  de su 
t e r r i to r io  constitu ye  e l  pr in c ip a l r e c u r s o  de la R epublica de 
Panam â.
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6. La R epublica  de Panam â p a r t ic ip a râ  en la a d m in is tra -  
cién  del Canal, de conform idad  con un p roced im ien to  que habrâ  
de s e r  acordado en e l  tratado. T am bién  s e  e s t ip u la râ  en e l  
tratado que la R epublica  Panam â a su m ir â  la  to ta l r e sp o n sa b i l i -  
dad por e l  funcionam iento  del canal a la  te r m in a c ié n  del tratado.
La R epub lica  de P an am â co n fe r irâ  a lo s  E sta d o s  Unidos de A m é ­
r ic a  lo s  d e r ec h o s  n e c e s a r io s  para  regu lar  e l  trânsito  de la s  n a ­
v e s  a tr a v é s  del canal y operar, m an ten er  y p ro tég er  y defender  
e l  canal, y  p ara  r e a l iz a r  cualqu ier  o tra  activ id ad  e sp e c f f ic a  en  
r e la c ié n  con e s o s  f in e s ,  conform e se  e stable  zca  en e l  tratado.
7. La R epublica  de P an am â y lo s  E sta d o s  Unidos de A m é r i ­
ca, reco n o c ien d o  lo s  im p ortan tes  s e r v ic io s  que e l  Canal Intero -  
ceâ n ico  de P an am â brinda al trâ f ico  m a r ft im o  in tern ac ion a l,  y  
teniendo en cuenta la  p os ib il id ad  de que e l  p ré se n te  canal podrâ  
l le g a r  a s e r  in su f ic ien te  para  dicho tr â f ic o ,  convendrian b ila te -  
ra lm en te  en p r o v is io n e s  sobre ob ras  nu evas que amp 1 fan la  c a -  
pacidad del canal. E s a s  p r o v is io n e s  de in corp orarân  en e l  n u e­
vo tratado de acuerdo  con lo s  con cep tos  e s ta b lec id o s  en e l  
P r in c ip io  2 ". (2)
E l acuerd o  de p r in c ip io s  p a r e ce  s e r  un gran p a so  para  una so lu c ién  
al p ro b lem a  del CanaL E l  Senador Edw ard K ennedy se  m a n ife s té  en e s e  
sen tido  ante la C âm ara A lta  y  a g rég é  que "el p ro b lem a  de l Canal no sé lo  
ha en torp ec id o  la s  r e la c io n e s  de E sta d o s  U nidos con P an am â, s ino  que 
tam b ién  ha sido una afrenta  s im b é l ic a  contra  A m é r ic a  Latina y con  
lo s  p a f s e s  en  d e sa rro llo " . (3) A l r e f e r i r s e  a lo s  punto s del acuerd o ,  
e sp e c ia lm e n te  al r ec o n o c im ien to  de la  sob eran fa  panamefta y a l d erech o  
de lib re  p a so  a todas la s  n a c io n e s ,  d i jo  que " esas  m e ta s  no concuerdan  
con la p r e s e n c ia  de los  c u a r te le s  g é n é r a le s  de un e jé r c i to  n o r te a m e r i ­
cano en Panam â" (4).
(2) Anuncio Conjunto por su E x c e le n c ia  Juan Antonio Tack, M in istro  
de R e la c io n es  E x te r io r e s  de la R epublica de P an am â y  e l  Honorable  
Henry A. K is s in g e r ,  S e c r e ta r io  de E stad o  de lo s  E sta d o s  Unidos de 
A m é r ic a ,  del 7 de fe b rero  de 1974, en Panam â. D ocum ente  d is tr îb u i-  
dü a la s  M is io n e s  D ip lom âticas  de la R epub lica  de Panam â.
(3) W ashington, P o s t ,  11 de feb rero  de 1974, p. 4.
(4) Loc. cit.
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No e s  n u estra  in ten cién  entrar a d eta llar  lo s  puntos de l acuerdo,  
ni ex ten d ern os  en la cr f t ica  de lo s  m is m o s .  R espondc p er fecta m en te  
e l acu erd o  a la  p r im e r a  de n u es tr a s  a ltern a tiv a s .  "La d ec la ra c ié n  
de p r in c ip io s  -d ijo  e l  M in is tro  T ack"^serv irâ  luego do pauta a lo s  
g e s t o r e s  de am bos p a fse s  en su e s fu e r z o  por co n cer ta r  un tratado j u s ­
to y  equitativo  que é l im in é  la s  c a u sa s  de con flic to  entre  lo s  dos  
p a fse s"  (5). E v id en tem en te , e l  acuerdo de p r in c ip io s  no enum era»pa­
ra su futura n e g o c ia c ién , tod as la s  ca u sa s  de con flic to  que sefta lâra-  
m o s  en e l  Capftulo V, La e s tr a te g ia  p ara  la  n e g o c ia c ié n  no e s tâ  de - 
term in ad a  en  e l  a cœ  rdo y  la s  v a r ia n te s  pueden s e r  m u ch as. La n e g o ­
c iac ién  del nuevo tratado podrfa durar aun de uno a dos aftos, s iem p re  
que no surjan gran d es  d is c r e p a n c ia s .
Tan sé lo  nos r e s ta  e s p e r a r  (pior e l  m om en to) que e l  gobierno n o r ­
tea m e r ica n o  haga vâ lid a  la p r o m e s a  y e l  c o m p r o m is e  hecho en P an am â ^  
cuando K is s in g e r  m a n ife s té  que "en nom bre de l P r é s id e n te  (Nixon) c o m -
p rom eto  aquf a lo s  E stad os  Unidos a com p letar  con éx ito  e s ta  n é g o c ia - __
cién  tan râp idam ente  com o sea  p osib le" . O jalâ  e s e  e s fu e r z o  no sea  
tan s é lo  en a r a s  de un nuevo y justo  tratado, s ino  que s irv a  de b ase  para  
un cam bio  de actitud en la  m en ta lid ad  in tern a c io n a l de E sta d o s  Unidos, 
ahora cuando e l lo s  hablan de un "nuevo d iâ logo"  y  de con stru ir  una 
comunidad v ita l  en e l  h e m is fe r io  occidental.
(9) C onferen cia  de P r e n s a  o frec id a  por e l  M in is tro  Tack, 5 de feb rero  
(le 197‘1. Tornado del Boletfn de P r e n sa  para e l  S e r v ic io  E x ter io r  de la  
lvcpul)1i< a de Panarn/i, del 6 de fi'brero de 197*1.
APENDICE
A:
CONVENCION DEL CANAL ISTMICO ENTEE PANAI-IA Y 
LOS ESTADOS UNIDOS, PIEMADA EN WASHINGTON 
EL 16 DE N0VISMBÏB3 DE 1903
Deseando los Estados Unidos de América y la Repébllca de 
Panamâ asegurar la construcoiôn de un canal para buques a través 
del Istmo de Panamâ para comunicar los Océanos Atlântico y Paci- 
fico; habiendo expedldo el Congreso de los Estados Unidos de 
América una ley aprobada el 28 de Junio de 1902 con tal fin, por 
la cual se autoriza al Présidante de los Estados Unidos para ad- 
quirir de la Republica de Colombia dentro de un plazo razonable 
el control del territorio necesario, y residiendo efectlvamenté 
la soberanfa de ese territorio en la Republica de Panamâ, las 
Altas Partes Contratantes han resuelto celebrar una Convencién 
con tal objeto, y por consiguiente, han nombrado como sus Ple- 
nipotenciarios:
El Presidents de los Estados Unidos de América, a John 
Hay, Secretario de Estado, y
El Gobierno de la Republica de Panamâ, a Philippe Bunau- 
Varilla, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
la Republica de Panamâ, especialmente facultado para tal objeto 
por ese Gobierno, quienes después de haber comunicado sus res­
pectives plenos poderes, y de haberlos hallado en buena y debi- 
da forma, han convenido y concertado los siguientes articules 2
ABTICULO I.
JLos Estados IWLdos la Independen­
cia de la Republica de Panamâ.
ABTICULO II.
La Repâblica de Panamâ concede a los Estados Unidos, a 
perpetuidad, el uso ocupacion y contre de una zona de tierra y 
de tierra cubierta por agua para la construccién, mantenimien­
to, funcionamiento, saneamiento y proteccién del citado Canal, 
de diez millas de sincho que se extienden a una distancia de 
cinco millas a cada lado de la ifnea central de la ruta del 
Canal que se va a construir, comenzando dicha zona en el Mar 
Caribe a très millas maritimas de la llnea media de la bajamar 
y extendiêndose a través del Istmo de Panamâ hacia el Océano 
Pacifico hasta una distancia de très millas maritimas de la 
llnea media de la bajamar con la condicién de que las ciudades 
de Pansunâ y Colén y las bahlas adyacentes a dichas ciudades, 
que estân comprendidas dentro de los limites de la zona arriba 
descrita^ no quedan incluldas en esta ooncesién# La Republica 
de Panama, concede, ademâs, a perpetuidad, a los Estados Unidos, 
el uso, ocupacién y control de cualesquiera otras tierras y 
aguas fuera de la zona arriba descrita. que puedan ser necesa- 
rlas y convenientes para la construccion, mantenimiento, fun­
cionamiento, sanesimiento y proteccién del mencionado Canal, o 
de cualesquiera canales auxlliares u otras obras necesarias y 
convenientes para la construccién, mantenimiento y proteccién 
de la citada empresa.
La Repûblica de Panamâ oonoede, ademâs, y de igual manera 
a los Estados Unidos. a perpetuidad, todas la islas que se ha- 
llen dentro de los limites de la zona arriba descrita, as{ como 
también, el grupo de pequefias islas en la Bahia de Paneimâ, lia- 
madas, Perico, Naos, Culebra y Flamenco.
ABTICULO III.
La Repâblica de Panamâ concede a los Estados Unidos en la 
zona mencionada y descrita en el Articule II de este Convenio 
y dentro de los limites de todas las tierras y aguas auxiliares 
mencionadas y descritas en el citado Articule II, todos les de­
rechos, poder y autoridad que los Estados Unidos poseerian y 
ejercitarian si ellos fueran soberanos del territorio dentro del 
Cual estân situadas dichas tierras y aguas, con entera exclusién 
del ejerclcio de taies derechos soberanos, poder o autoridad por 
la Republica de Panamâ.
ABTICULO IV.
Como derechos subsidiarios de las concesiones que antece- 
den, la Republica de Pansunâ concede a los Estados Unidos, a per­
petuidad, el derecho de usar los rios, riachuelos laços y otras 
maaas de agua dentro de sus limites para la navegacion, suminis- 
tro de agua o de fuerza motriz o para otros fines, hasta donde 
el uso de esos rios, riachuelos, lagos y masas de agua pueda 
ser necesario y conveniente para la construccién, msuitenlmiento, 
funcionamiento, ssmeamiento y proteccién del mencionado Canal.
ABTICULO V.
Lv
La Republica de Panamâ concede a los Estados Unidos, a 
perpetuidad, el monopolio para la construccién, mantenimiento 
y funcionamiento de cualquier sistema de comunicacién por medio 
de canal o de ferrocarril a través de su territorio, entre el 
Mar Caribe y el Océano Pacifico.
ABTICULO VI.
Las concesiones que aquf se exprèsan de ningun modo inva- 
lidarân los titulos o derechos de los ocupantes o duehos de 
tierras o propiedades particulares en la mencionada zona o en 
cualquiera de las tierras y aguas concedidas a los Estados Uni­
dos segûn las estipulaciones de cualquier Articule de este Trata­
do, ni tampoco perjudicarân los derechcs de trânsito por las vias 
publlcas que atraviesen la mencionada zona o cualquiera de di­
chas tierras o aguas, a mènes que taies derechos de trânsito o 
derechos particulares estén en conflicto con los derechos aqui 
concedldos a los Estados Unidos, caso en el cual los derechos 
de los Estados Unidos prévalecerân. Todos los dafîos causados 
a los propietarios de tierras o de propiedades particulares de 
cualquier clase con motive de las concesiones contenidas en es­
te tratado o con motivo de los trabajos que ejecuten los Estados
Unidos. sus agentes o enrpleados, o con motivo de la cons­
truccion, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y pro- 
teccion del mencionado Canal o de las obras de saneamiento 
y proteccién aaul estipuladas, serân avaluados y ajustados 
por una Comision Mixta nombrada por los Gobiernos de los 
Estados Unidos y de la Republica de Panamâ, cuyas decisiones 
con respecto a esos daflos serân definitivas y cuyos fallos 
por taies daflos serân pagados énicamente por los Estados Uni­
dos. No se impedirâ, demorarâ o estorbarâ parte alguna del 
mencionado Canal o del Ferrocarril de Peinama o de cualquiera 
de las obras auxiliares relacionadas con uno y otro y autori- 
zadas por los términos de este Tratado mientras estén pendien­
tes los procedimientos en averiguacién de esos daflos. Los 
avalûos de esas tierras y de las propiedades particulares y 
de los daflos causados a éstas, tendran por base el valor que 
tenfan los bienes antes de la fecha de esta Convencién.
ABTICULO VII.
La Republica de Panamâ concede a los Estados Unidos den­
tro de los limites de las ciudades de Panamâ y Colén y sus 
bahlas adyacentes y dentro del territorio adyacente a ellas, 
el derecho de adquirir por comprar o en ejercicio del derecho 
de dominio eminente, las tierras, edificios, derecho de agua 
u otras propiedades que sean necesarias y convenientes para 
la construccién, mantenimiento, funcionamiento y proteccién 
del Canal y para cualesquiern obras de saneamiento, taies co­
mo la recogida y desagüe de inmundicias y la distribucion de 
agua en las citadas ciudades de Panamâ y Colén y que a juicio 
de los Estados Unidos pueden ser necesarias y convenientes pa­
ra la construccién, mantenimiento, funcionamiento y proteccién 
del mencionado Canal y Ferrocarril. Todos los trabajos de sa­
neamiento, de recogida y desagüe de inmundicias y de distribu- 
cién de agua en las ciudades de Panamâ y Colén serân ejecutados 
por cuenta de los Estados Unidos y el Gobierno de los Estados 
Unidos, sus agentes y représentantes tendrân facultad para es- 
tablecer y cobrar las contribuciones de agua y de albaüiles 
que sean suficientes para proveer al pago de los intereses y a 
la amortizacién del capital invertido en esas obras en un pé­
riode de cinouenta aüos, y a la expiraôién de ese perlodo de 
cincuenta aflos el sistema de albaflales y el acueducto vendrân a 
ser de propiedad de las ciudades de Panamâ y Colon respectiva- 
mente, y el uso del agua serâ libre para los habitantes de Pa­
namâ y Colén, salvo la centribueién de agua que sea necesario 
establecer para el funcionamiento y mantenimiento del mencionado 
sistema de albaflales y del acueducto.
La Reçublica de Panamâ conviens en que las ciudades de Pa­
namâ y Colon cumplirân, a perpetuidad,: los reglamentos de carâc- 
ter preventive o curâtivo dictados por los Estados Unidos y en 
caso de que el Gobierno de Panamâ no pudiero hacer efectivo o 
faltare a su obligacién de hacer efectivo el cumplimiento de di- 
chos reglamentos sanitarios de los Estados Unidos por las ciu­
dades de Panama y Colén, la Republica de Panamâ concede a los 
Estados Unidos el derecho y autoridad de hacerlos efectivos.
El mismo derecho y autoridad se concede a los Estados Uni­
dos para el mantenimiento del orden publico en las ciudades de 
Panamâ y Colon y en los territorios y bahlas adyacentes, en caso 
de que la Republica de Panamâ, a juicio de los Estados Unidos,
no estuvlere en oapacldad de mantenerlo.
ABTICULO VIII.
La Republica de Panama concede a los Estados Unidos los 
derechos que hoy tlene y que mas tarde pueda adquirir sobre 
los bienes de la Compaflla Nueva del Canal de Peuiama y de la 
Compaflla del Ferrocarril de Panama como resultado del traspaso 
de soberanfa de la Republica de Colombia a la Republica de Pa­
nama y autoriza a la Compahfa Nueva del Canal de Panamâ para 
vender y traspasar a los Estados Unidos sus derechos, privile- 
gios, bienes y concesiones asf como también el Ferrocarril de 
Panamâ y todas las acciones o parte de las acciones de esa Com- 
pahfa; pero las tierras publicas situadas fuera de la Zona des­
crita en el Artfculo II de este Tratado y que estan actualmente 
inclufdas en las concesiones hechas a ambas empresas y que no 
sean necesarias para la construccion y f une ionami ento del Canal 
volverân a poder de la Republica de Panamâ, con excepcion de 
cualesquiera bienes de que en la actualidad sean dueflas o posee- 
doras las mencionadas compaflfas dentro de Panamâ o Colon o den­
tro de sus puertos o terminales.
ABTICULO IX.
Los Estados Unidos respecto de los puertos en ambas entra- 
das del Canal y sus açuas y la Republica de Panamâ respecto de 
las ciudades de Panama y Colon convienen en que ellos serân li­
bres en todo tiempo, de modo que en ellos no se impondrân ni co­
brar ân pe.ajes aduaneros, derechos de tonelaje, anclaje, faros, * 
muella j e, pilota je, o cuarentena ni ninguna otra contribue ion o 
impuesto sobre las naves que us en el Canal o pas en por él o que 
pertenezcan a los Estados Unidos o sean empleadas por êstos, di- 
recta o indirectamente en la construccion, mantenimiento, funcio­
namiento, saneamiento y proteccién del Canal principal u obras 
auxiliares, ni sobre la carga, oficlales, tripulacién o pasaje- 
ros de dichas naves, con excepcién de los peajes y cargas que 
puedan ser establecidos por los Estados Unidos por el uso del 
Canal u otras obras, y con excepcién de los impuestos y contri­
buciones establecidos por la Republica de Panamâ sobre las mer- 
caderfas introducidas para su uso y consume en el reste de la 
Republica de Panamâ, y sobre las naves que toquen en los puertos 
de Colén y Panamâ sin pasar por el Canal.
El Gobierno de la Republica de Panamâ tendrâ el derecho de 
establecer en esos puertos y en las ciudades de Panamâ y Colén 
los edificios y resguardos que sean necesarios para la recauda- 
cién de impuestos sobre las importaciones destinadas a otras par­
tes de Panamâ y para prévenir el contrabando. Los Estados Uni­
dos tendrân derecho a usar las ciudades y bahfas de Panamâ y Co­
lén como lugares de anclaje, para hacer reparaciones, para car- 
gar, descargar, depositor, o trasbordar cargamentos, ya sean en 
trânsito ya sean destinados al servicio del Canal o de otras o- 
bras relacionadas con êste.
ARTICULO X.
La Republica de Panamâ conviens en que no se Impondrân
contribuelones, ya sean nacionales, municipales, departamenta­
les o de cualquiera otra clase sobre el Canal, los ferrocerri- 
les y obras auxiliares, remolcadores y otras naves empleadas en 
el servicio del Canal, depésitos, talleres, oficinas, habitacio* 
nés para obreros, fabricas de todas clases, almacenes, muelles, 
maqqinaria y otras obras, propiedades y efectos pertenecientes 
al Canal o al ferrocarril y obras auxiliares, o a sus jefes y 
empleados, situados dentro de las ciudades de Panamâ y Colén; y 
que no se impondrân contribueiones o impuestos de carâcter per­
sonal de ninguna naturaleza a los jefes, empleados, obreros y 
otros individuos en el servicio del Canal, del ferrocarril y o- 
bras auxiliares.
ARTICULO XI.
Los Estados Unidos convienen en que los despachos oficla­
ies del Gobierno de la Republica de Panamâ serân transmitidos 
por las ifneas telegrâficas y telefénicas establecidas por el 
Canal y usadas para négociés publicos y privados, a ratas no 
mayores que las que se cobren a los funcionarios en el servicio 
de los Estados Unidos.
ARTICULO XII.
El Gobierno de la Republica de Panamâ permitirâ la inmigra- 
cién y libre acceso a las tierras y talleres del Canal y a sus 
obras auxiliares a todos los empleados y obreros de cualquiera 
nacionalidad que estén contratados para trabajar en el Canal o 
que busquen empleo en él o que de cualquier manera estén relacio- 
nados con el mencionado Canal y %is obras auxiliares, con sus 
respectives families, y todas esas personas exentas del servicio 
militer de la Republica de Panamâ.
ARTICULO XIII.
Los Estados Unidos podrân importer en todo tiempo a la men­
cionada Zona y tierras auxiliares, libres de derechos de aduana, 
impuestos, contribuciones u otros gravâmenes, y sin ninguna res- 
triccién, buques, draga^ locomotores, carros, maquinaria, he- 
rramientas, explosives, materiales, abastosy otros artfculos ne­
cesarios y convenientes para la construccién, mantenimiento, fun­
cionamiento, saneamiento y proteccién del Canal y sus obras auxi­
liares, y todas las provisiones, medicinas, ropas, abastos y o- 
tros artfculos necesarios y convenientes para los jefes, emplea­
dos, trabajadores y obreros al servicio y en el empleo de !j.os 
Estados Unidos y para.sus famlliaô. Si taies artfculos fuOrân 
enajenados para ser usados fuera de la zona y tierras auxiliares 
concedidasa los Estados Unidos y dentro del territorio de la 
Republica de Panamâ, quedarân sujetos a los mismos derechos de 
importacién u otros impuestos que graven iguales artfculos impor- 
tados bajo las leyes de la Republica de Panamâ
ARTICULO X IV .
Como preclo o compensaclén de los derechos, poderes y 
privilégiés otorgados por este Convenio por la Republica de Pa­
namâ a los Estados Unidos, el Gobierno de los Estados Unidos 
conviens en pagar a la Repûblica de Panamâ la suma de dieB mi- 
llones de dolares ($10,000,000.00) en moneda de oro de los Es­
tados Unidos al efectuarse el canje de las ratificaciones de 
este Convenio y también una anualidad durante la vida de este 
Convenio, de doscientos cincuenta mil dolares ($250,000.00) 
en la misma moneda de oro, comenzando nueve aflos después de la 
fecha arriba expresada.
Las estipulaciones de este Artfculo serân en adicién a 
todos los demas beneficios que obtiens la Republica de Panamâ 
de acuerdo con esta Convencién.
Pero ninguna demora o diferencia de opinién con motivo 
de este artfculo o de cualquiera otra estipulacién de este Tra­
tado afectarâ o interrumpirâ la compléta ejecucién y efecto de 
esta Convencién en las demas partes.
ARTICULO XV.
La Comisién Mixta a que se refiere el Artfculo VI serâ 
constitufda de la manera siguiente:
El Presidents de JLos Estados Unidos nombrarâ dos personas 
y el Presidents de la Repéblica de Pansunâ nombrarâ dos personas, 
quienes procederân a dictax su fallo; pero en caso de discordan- 
cia de la Comisién (con motivo de estar igusûLmente dividida en 
sus conclus iones) se nombrarâ un Diriment e por los dos Gobiernos, 
quien dictarâ el fallo. En caso de muerte, ausencia o incapaci- 
dad de un Miembro de la Comisién o del Dirlmente, o en caso de 
omisién, excusa o cesacién en el desempeflo de sus f une iones, su 
pues to serâ llenado mediante el nombramiento de otra persona del 
modo antes indicado. Los fallos dictados por la mayor fa de la 
Comisién o por el Dirimente serân definitives.
ABTICULO XVI.
Los dos Gobiernos tomarân las medidas necesarias, mediante; 
arreglo8 futures, para lapeisecucién, captura, prisién, deten- 
cién y entrega a las autoridades de la Republica de Panamâ, den­
tro de la mencionada Zona y tierras auxiliares, de las personas 
acusadas de haber cometido crfmenes, delitos o faitas fuera de 
la citada Zona y para la persecucién, captura, prisién, deten- 
cién y entrega a las autoridades de los Estados Unidos, fuera 
de la mencionada Zona, de las personas acusadas de haber cometi- 
d); crfmenes, delitos y f altas dentro de dicha Zona y tierras auxi­
liares.
ARTICULO X V I I .
La Repéblica de Panamâ concede a los Estados Unidos el uso 
de todos los puertos de la Republica abiertos al comercio, como 
lugares de refugio para cualesquiera naves empleadas en la em­
presa del Canal, y para todas las naves que pas en o intenten 
pasar por el Canal, que hallândose en peligro se vean forzadas a 
arribar a dichos puertos. Taies naves estarân exentas de los 
impuesto de anclaje y tonelaje por parte de la Repâblica de Pa­
namâ.
ARTICULO XVIII.
El Canal una vez construfdo, y sus entradas, serân neu- 
traie8 a perpetuidad y estarân abiertos a la navegacion en las 
condic iones es table cidas en la Secciôn I del Articule III del 
Tratado celebrado entre los Gobiernos de los Estados Unidos y 
la Gran Bretaüa, el 18 de Noviembre de 19(71 y de conformidad 
con las demâs estipulaciones del mismo.
ARTICULO XIX.
El Gobierno de la Republica de Panamâ tendrâ derecho a 
transportar por el Canal, sus naves y sus t ropas y element os 
de guerra en esas naves en todo tiempo y sin pagar derechos de 
ninguna clase. Esta exencion se extenderâ al Ferrocarril au- 
xiliar para «1 transporte #e prsonas al servicio de la Republi­
ca de Panamâ, o de la fuerza de policla encargada de guardar el 
orden publico fuera de la expresada Zona, as! como sus equipajes, 
elementos de guerra y provisiones.
ARTICULO XX.
Si en virtud de cualquier tratado vigente que se relacio- 
ne con el territorio del Istmo de Panamâ y cuyas obligaciones 
recaigan sobre la Repâblica de Panamâ o sean asumidas por esta, 
hubiere privilégiés o concesiones en favor del Gobierno o de los 
ciudadanos o subditos de una tercera potencia relatives a una 
via de comunicacién interoceânica, que en cualquiera de sus esti­
pulaciones pueda ser incompatible con los termines de la présen­
te Convencién, la Republica de Panamâ conviene en abrogar o modi- 
ficar ese tratado en debida forma, para lo cual harâ a la expre­
sada tercera potencia la notificalcén necesaria dentro del téimi- 
no de cuatro me s es a contar de la fecha de esta Convencién; y 
en caso de que el tratado existente no contuviere clâusula alguna 
que permita su modificacién o abrogacién, la Republica de Pana­
mâ conviene en procurar su modificacién o abrogacién en forma tal 
que no haya conflicto alguno con las estipulaciones de la présen­
té Convencién.
ARTICULO XXI.
Es entendido que los derechos y privilegios concedidos por 
la Republica de Panamâ a los Estados Unidos en los Artfculos
que preoeden, estân libres de toda deuda, gravâmen, fideloomiso 
o responsabilidad anterior o de anteriores concesiones o privi­
legios a otros Gobiémos, compaflfas anonimas, sindicatos o indi­
viduos, y en consecuencia, si surgieren reclamaoiones a causa de 
las actuales concesiones y privilegios o por otra causa cualquie­
ra, los re clamant es ocurriran al Gobierno de la Repdblica de Pa­
namâ y no a los Estados Unidos en demanda de cualquiera indemni- 
zacién o transaccién que sea necesaria.
ARTICULO XXII
La Repdblica de Panamâ renuncia y concede a los Estados U- 
nidos la participacién a que pueda tener derecho en las futuras 
utilidades del Canal de acuerdo con el Artfculo XV del contrato 
de concesién celebrado en Lucien N. B. Wyse, del cual es dueflo 
hoy la Compaflfa Nueva del Canal de Panamâ, y tôdos los derechos 
o acciones de carâcter pecunario que emanen de dicha concesién 
o tengan relacién con ella y los que emanen de las concesiones 
hechas a la Compaflfa del Ferrocarril de Panamâ o de cualesquie­
ra extensiones o modificaciones de las mismas o que con ellas 
se relacionen; y de igual manera renuncia, confirma y concede 
a los Estados Unidos, ahora y para siempre, todos los derechos 
y bienes reservados en las citadas concesiones que de otra ma­
nera pertenecerfan a Paneunâ antes de expirar o al expirar el 
termine de no vent a y nueve aflos de las concesiones otorgadas 
a la persona y compaflfas arriba mencionadas, y todos los dere­
chos, tftulos y acciones que en la actualidad tenga o que pueda 
tener en lo future en las tierras, canal, obras, bienes y dere­
chos que tengan las citadas compaflfas en virtud de dichas con­
cesiones n de nualquiera otra manera, y adqulridas o que ad- 
quieran los Estados Unidos de la Compaflfa Nueva del Canal de 
Panamâ o por su conducto, incluyendo cualesquiera bienes y de­
rechos que pudieran volver en lo futuro al dominio de la Repu­
blica de Panamâ, por caducidad, decomiso o cualquiera otra 
causa, en virtud de cualesquiera centrâtes o concesiones con el 
citado Wyse, la Compaflfa del Ferrocarril de Panamâ y la Compa- 
hfs Nueva del Canal de Panamâ.
Los derechos y bienes arriba citados estarân y quedan 
desde ahora libres y relevados de todo interés o reclamaclén 
actual o reversionaria a que Panamâ tenga derecho, y el tftulo 
de los Estados Unidos sobre ellos, cuando se efectue la pro- 
yectada compra por los Estados Unidos a la Compaflfa Nueva del 
Canal de Panamâ,^serâ absolute^ en cuanto concierne a la Re­
publica de Panamâ, con excepcion siempre de los derechos de la 
Republica especfflcamente asegurados por este Tratado.
ARTICULO XXIII.
Si en cualquier tiempo fuere necesario emplear fuerzas 
armadas para la seguridad y proteccién del Canal o de las naves 
que,lo usen, o de los ferrocarriles y obras auxiliares, los Es­
tados Unidos tendrân derecho, en todo tiempo y a su juicio, pa­
ra usar su policfa y sus fuerzas terrestres y navales y para 
establecer fortificaciones con ese objeto.
ARTICULO X X IV .
Nlngûn cambio en el Gobierno o en las leyes y tratados de 
la Republica de Panamâ afectarâ, sin el consentimiento de los 
Estados Unidos, derecho alguno de los Estados Unidos de acuerdo 
con esta Convencién, o de acuerdo con cualesquiera estipulacio­
nes de tratados entre los dos pafses que en la actualidad exis- 
tan o que en lo futuro puedan existir sobre la materia de esta 
Convencién.
Si la Republica de Panamâ llegare a formar parte en lo 
futuro de algun otro Gobierno o de alguna unién o confederacién 
de estados, de manera que amalgamare su soberanfa o independen­
cia en ese Gobierno j unién o confédérée ién, los derechos de los 
Estados Unidos, segun esta Convencién, no serân en .manera .alguna 
menoscabados o perjudiceuios.
ARTICULO XXV.
Para me jor cumplimiento de las obligac iones de esta Conven­
cién y para la eficiente proteccién del Canal y el mantenimien­
to de su neutralidad, el Gobierno de la Republica de Panamâ vende- 
râ o arrendarâ a los Estàdos Unidos las tierras adecuadas y ne­
cesarias para estaciones navales o carboneras en la costa del Pa- 
cffico y en la costa occidental de la Republica sobre el Caribe, 
en ciertos lugares que serân convenido s con el Présidente de los 
Estados Unidos.
ARTICULO XXVI.
Una vez firmada esta Convencién por los Plenipotenciarios 
de las Partes Contratantes serâ ratificada por los respectivos 
Gobiernos y las ratificaciones serân canjeadas en Washington a 
la mayor brevedad posible.
En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios han 
firmado y sellado con sus respectivos selles la présente Conven­
cién en dos ejemplares.
Hecha en la ciudad de Washington, a 18 de Noviembre del aho 
de Nuestro Seflor mil novecientos très.
(fdo) P. Bunau-Var i lia — —  John Hay.
B:
TRATADO GENERAL DE-AMISTAD Y COOPERACION 
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA REPUBLICA 
DE PANAMA, FIRMADO EN WASHINGTON EL 
2 DE MARCO DE 1936
Los Estados Unldos de Amêrlca y la Hepûblica de Panama, 
animados por el deseo de fortaleoer mas lôs lazos de amlstad 
y de oooperaclôn entre los dos pafses y de regular sobre una 
base firme y mutuamente satisfactoria algunas cuestlones que 
han surgldo como resultado de la oonstrucclôn del Canal inter- 
océanico a traves del Istmo de Panama, han resuelto celebrar 
un tratado y en tsüL virtud han designado como sus Plenipoten- 
ciarios:
El Présidente de los Estados ünidos de America:
Al Sehor Cordell Hull, Secretario de Estado de los Esta­
dos Uni dos de America y al seflor Summer Welles, Subs e ere tario 
de Estado de los Estados Unidos de America; y
El Présidente de la Republica de Panama:
A los Excédentîsimos SeRores Doctor Ricardo J. Alfaro, En- 
viado Extraordinario y Ministre Plenipotenciario de Panama en 
los Estados Unidos, y Doctor Narciso Garay, Enviado Extraordi­
nario y Ministre Plenipotenciario de Panama en mision especial;
Quienes, habiêndose comunicado sus respectives Plenos Po- 
deres, los que han side hallados en buena y debida forma, han 
convenido en le siguiente:
ARTICULO I
El Articule I de la Convenciôn de 18 de Noviembre de 1903 
queda subrogado asf:
Habrâ perfecta, firme e inviolable paz y sincera amistad 
entre los Estados Unidos de America y la Republica de Panama y 
entre sus ciudadanos.
En vista de la apertura formai y oficial del Canal de Pa­
nama el 12 de Julio de 1920, les Estados Unidos de America y la 
Republica de Panama declaran que las estipulaciones de la Con- 
vencion de 18 de Noviembre de 1903 tienen en mira el uso, ocupa- 
cion y control por los Estados Unidos de America de la Zona del 
Canal y de las tierras y aguas adicionales bajo la jurisdiccion 
de los Estados Unidos de América, para los fines del eficiente 
mantenimiento, funcionsuniento, saneamiento y proteccion del Ca­
nal y de sus obras auxiliares,
Los Estados Unidos de America continuer an manteniendo el 
Canal de Panama para fomento y uso del comercio interoceani co y 
los dos Gobiemos declarsui su voluntad de coopérer en cuanto les 
sea factible al propôsito de asegurar el goce pleno y perpetuo 
de los bénéficies de todo orden que el Canal debe proçorcionar 
a las dos naciones que hicieron posible su construccion, asi co­
mo también a todas las naciones interesadas en el comercio uni­
versal.
ARTICULO II.
Los Estados Unidos de Am&rioa declaran que la Republica 
de Panama ha cumplido leal y satisfactoriamente las obligaciones 
que asumi6 por el Articule II de la Convenciôn de 18 de Noviembre 
de 1903* por el cual concedio a perpetuidad a los Estados Unidos 
de América el use, ocupacién y control de la zona de tierras y de 
tierra cubierta por agua que se describe en dicho articule, de 
las islas situadas dentro de los limites de la mencionada zona, 
del grupo de pequeflas islas en la bahia de Panama nombradas Pe- 
rico, Naos, Culebra y Flamenco, y de cualesquiera otras tierras 
y aguas fuera de la zona citada necesarias y oonvenientes para 
la construccion, mantenimiento funcionamiento, saneamiento y pro­
teccion del Canal de Panama o de cualesquiera canales auxiliares 
u otras obras y en reconocimiento de elle los Estados Unidos de 
America renuncian por el présente articule a la concesion que le 
hizo a perpetuidad la Republica de Panama, del uso, ocuçacion y 
control de tierras y aguas, ademâs de las que ahora estan bajo la 
jurisdiccion de los Estados Unidos de America fuera de la zona 
descri ta en el Articule II de la mencionada Convenciôn, que fue- 
ran necesarias y convenientes para la construccion, mantenimien­
to, funcionamiento, saneamiento y protecciôn del Canal de Panama 
o de cualesquiera canales auxiliares u otras obras necesarias y 
convenientes para la construcciôn, mantenimiento, funcionamiento, 
saneamiento y protecciôn de dicha empresa.
Si bien los dos Gobiemos convienen en que la necesidad de 
nuevas tierras y aguas para el ensanche de las actuales facilida- 
des del Canal se estima improbable, reconocen sin embargo, de 
acuerdo con las estipulaciones de los Articulos I y X de este tra­
tado, su obligaciôn conjunta de asegurar el efectivo y continue 
funcionamiento del Canal y el mantenimiento de su neutralidad, y 
en consecuencia, si en el evento de alguna contingencia ahora im- 
prevista la utilizaciôn de tierras o aguas adicionales a las que 
se estan ya usando fuere realmente necesaria para el mantenimien­
to, saneamiento o eficiente funcionamiento del Canal o para su 
protecciôn efectiva, los Gobiemos de los Estados Unidos de Améri­
ca y de la Republica de Panama acordarân las medidas que sea nece- 
sario tomar para asegurar el mantenimiento, saneamiento, ef icien­
te funcionamiento y protecciôn efectiva del Canal, en el cual los 
dos palses tienen interés conjunto y vital.
ARTICULO III.
Con el objeto de que la Republica de Panama pueda bénéfi­
cier se de las ventajas comerciales inherentes a su posiciôn geo- 
grâfica, los Estados Unidos de América convienen:
1) La Venta a individuos de articulos importados a la Zo­
na del Canal o comprados, producidos o manufacturados alll por 
el Gobiemo de los Estados Unidos de América sera limitada por 
este a las personas incluldas en las categories (a) y (b) de la 
Secciôn 2a. de este Articule. Con respecte a las personas in­
cluldas en las categories (c), (d) y (e) de la mencionada Sec­
ciôn y miembros de sus families, las ventes arriba referidas 
sôlo podran hacerse cuando taies personas residan realmente en 
la Zona del Canal.
2) No podrâ resldlr en la Zona del Canal nlnguna persona 
que no esté oomprendida en las siguientes categories;
(a) Jefes, empleados, artesanos u obreros al servlcio o 
en el empleo de los Estados Unidos de America, del Canal de Pana­
ma o de la Compaflla del Ferrocarril de Panama y miembros de sus 
familias que realmente vivan con elles;
(b) Miembros de las fuerzas armadas de los Estados Uni­
dos de Ametica, y miembros de sus familias que realmente vivan 
con ellos;
(o) Contratistas que trabajen en la Zona del Canal y
sus empleados, artesanos y obreros durante el cumplimiento de
sus contratos;
(d) Jefes, empleados u obreros de compafîlas que tengan 
derecho a hacer négociés en la Zona del Canal segun la Seccion 5 
de este articule;
(e) Personas que se ocupen en actividades religiosas, 
de asistencia Publica, de caridad, de educaciôn, de recreo y 
cientificas, exclusivamente en la Zona del Canal;
(f) Sirvientes domêsticos de todas las personas antes 
mencionadas y miembros de las familias de las personas corres- 
pondientes a las categorlas (c), (d) y (e) que realmente vivan 
con ellos.
3) No se darân en arrendamiento, a plazo o con sujecion a 
deshaucio ni se subarrendarân, casas o habitaciones pertenecien- 
tes al Gobiemo de los Estados Unidos de América o a la Compaflla 
del Ferrocarril de Panama y situadas en la Zona del Canal a per­
sonas no comprendidas en las categorlas (a) a (e) inclusive de 
la Seccion 2 arriba citada.
4) El Gobiemo de los Estados Unidos de América continua- 
râ cooçerando por todos los medios apropiados con el Gobiemo de 
la Republica de Panama, para prévenir violaciones de las leyes 
de la Republica en materia de aduanas y de inmigracién, inclusi­
ve el contrabando al territorio bajo la jurisdiccion de la Repu­
blica de articulos importados a la Zona del Canal o comprados, 
producidos o manufacturados alll por el Gobiemo de los Estados 
Unidos de América.
5) Con excepcion de las empresas que tengan relaciôn direc- 
ta con el funcionamiento, mantenimiento, saneamiento o protec­
cion del Canal, o sean las de cable, navieras, petroleras o de 
combustible, los Estados Unidos de América no permitIran que se 
radiquen en la Zona del Canal mas empresas comerciales privadas 
que las existantes alll al tiempo de firmarse este tratado.
6) En vista de la proximidad del puerto de Balboa a la ciu- 
dad de Panama y del çuerto de Cristobal a la ciudad de Colon, los 
Estados Unidos de America continuarân permitiendo, de acuerdo 
con reglamentos adecuados y mediante el pago de los derechos co­
rrespond i ente s a las naves que entren a los puertos de la Zona o 
salgan de ellos, el uso y goce de los muelles y otras facilidades 
en los mencionados puertos, para el objeto de cargar y descargar 
mercaderlas y recibir o desembarcar pasajeros que entren al te­
rritorio bajo la jurisdiccién de la Republica de Panamé o que
salgan de él.
La Republica de Panamé permitiré a las naves que entren a 
los puertos de Panamâ o Colôn o que zarpen de ellos, en caso de 
emergencia y también de acuerdo con reglamentos adecuados y me- 
diante el pago de los derechos correspondientes, el uso y goce 
de los muelles y de otras facilidades de dichos puertos con el 
objeto de recibir y desembarcar pasajeros con destino a territo­
rio de la Republica de Panamé bajo jurisdiccion de los Estados 
Unidos de América o procédantes del mismo, y para cargar o des­
cargar mercaderlas en transite o destinadas al servicio del Ca­
nal d  de obras pertenecientes al Canal.
7) . El Gobiemo de los Estados Unidos de América darâ a 
los comerciantes residentes en la Republica de Panamé plena opor- 
tunidad para hacer ventas a las naves que lleguen a los puertos 
terminales del Canal o que pasen por él, con sujecion siempre 
a los reglamentos administratives pertinentes de la Zona del 
Canal.
ARTICULO IV.
El Gobiemo de la Repûblica de Panama no impondra derechos 
de importacion ni contribuciones de ninguna clase a la mercanclas 
remitidas o consignadas a las açenciàs del Gobiemo de los Esta­
dos Unidos de América en la Republica de Panamâ cuando las mer­
canclas sean destinadas para el uso oficial de taies agendas, 
ni a las mercanclas remitidas o consignadas a las personas com­
prendidas en las categorlas (a) y (b) de la Seccién 2 del Artl- 
culo III de este tratado, que resitian o se hàllen temporalmente 
en territorio bajo la jurisdiccién de la Republica de Panama, 
mientras presten sus servicios a los Estados Unidos de America, 
d  Canal de Panama o a la Compafîla del Ferrocarril de Panama, 
siempre que las mercanclas sean destinadas al uso y beneficio ex­
clus ivo de esas personas.
Los Estados Unidos de América no impondrân derechos de im­
portacion ni contribuciones de ninguna clase a los articulos, 
efectos y mercaderlas que pasen del territorio bajo la juris­
diccién de la Republica de Panama a la Zona del Canal.
Las autoridades de los Estados Unidos de América no im­
pondrân contribuciones de ninguna clase a las personas que re­
sidan en la Republica de Panama y que pasen de la jurisdiccion 
de la Republica de Panamâ a la Zona del Canal y las autoridades 
de la Republica de Panamâ no impondrâm contribuciones de ningu­
na clase a las personas en el servicio de los Estados Unidos de 
América o que residan en la Zona del Canal y que pasen de la 
Zona del Canal a territorio bajo la jurisdiccién de la Republica 
de Panamâj quedando sujetas a los plenos efectos de las leyes de 
immigracion de la Republica de Panamâ todas las otras personas 
que pasen de la Zona del Canal a territorio bajo la jurisdiccién 
de la Republica de Panamâ.
En vista del hecho de que la Zona del Canal divide el te­
rritorio bajo jurisdiccion de la Republica de Panamâ, los Esta­
dos Unidos de America convienen en que, con sujecion a las dis­
pos iclones policivas que las circonstanciés requieran, a los 
ciudadanos panamenos que ocasionalmente sean deportados de la
Zona del Canal se les gareuitlzarâ el transite a través de dlcha 
Zona para trasladarse de una parte a otra del territorio sujeto 
a la Jurisdiccion de la Republica.
ARTICULO V.
El Articule IX de la Convencion del 18 de Noviembre de 
1 9 0 3  queda subrogado asl:
La Republica de Panamâ tiene el derecho de imponer a las 
mercanclas destinadas a ser introducidas gara uso y consume en 
territorio bajo la jurisdiccién de la Republica de Panamâ y a 
a las naves que toquen en puertos peuiamefLos y a los oficiales, 
tripulacién o pasajeros de dichas naves, les impuesto y gravâ- 
menes establecidos por las leyes de la Republica de Panamâ; 
conviniendose que la Republica de Panamâ continuarâ ejerciendo 
directa y exclusivamente su jurisdiccién sobre los puertos de 
Panamâ y Colén y la explotacién, con personal panameho exclusi­
vement e , de las obras maritimes ya establecidas o que se esta- 
blezcan en dichos puertos por la Republica de Panamâ o por su 
autoridad. Sin embargo, la Republica de Panamâ no impondrâ ni 
cobrarâ gravâmenes o contribuciones sobre las naves que usen 
el Canal o que pasen por el sin tocar en puertos bajo la juris­
diccién panameha, ni a los oficiales, tripulacién o pasajeros 
de dichas naves, a no ser que entren a la Republica; siendo en- 
tendido ademâs que las contribuciones y gravâmenes que imponga 
la Republica de Panamâ a las naves que usen el Canal o que pa­
sen por él y que toquen en puertos bajo la jurisdiccién pana- 
me&a o a la carga, oficiales, tripulacién o pasajeros de di­
chas naves^ no serwi mâs altos que los que se impongan a las 
naves que toquen unicamente en los puertos bajo la jurisdiccién 
panamefla sin pasar por el Canal y a la carga, oficiales, tri- 
pulaciôn o pasajeros de dichas naves.
La Republica de Panamâ tiene también el derecho de deter­
miner quê personas o clases de personas que lleguen a los puer­
tos de la Zona del Canal serân admitidas a la Republica de Pa­
namâ y asimismo el de determiner a que personas o clases de 
personas que lleguen a esos puertos se les negarâ entrada a la 
Republica de Panama.
Los Estados Unidos de América suministrarân a la Repu­
blica de Panamâ libres de todo gravamen los sitios necesarios 
para la construccién de edificios para aduauias en los puertos 
de la Zona del Canal para la recaudacién de impuestos sobre 
las importaciones destinadas a la Republica de Panamâ y para 
el examen de mercanclas, equipajœ y pasajeros cpnsignados o 
destinados a la Republica de Panamâ, y para prévenir el comer­
cio de contrabando, siendo entendido que la recaudacién de 
impuestos y el examen de mercanclas y pasajeros por los fun- 
ci onari os del Gobiemo de la Republica de Panamâ, de confor- 
midad con esta estipulacién, tendrâ lugar unicamente en las 
aduanas que establezca el Gobiemo de la Republica de Panamâ 
de acuerdo con lo aqui estipulado, y que la Republica de Pa­
namâ ejercerâ jurisdiccién exclusive dentro de los sitios 
donde se hallen las aduanas en cuanto concierne a la efecti- 
vidad de las leyes de inmlgracién y de aduanas de la Republi­
cs de Panama, como también sobre los efectos de todas clases 
alll existantes y sobre el personal empleado en ellas.
Para asegurar el ejerclclo efectivo de los derechos recono- 
cidos anteriormente, el Gobiemo de los Estados Unidos de America 
oonviene en que, con el objeto de obtener informacion util para 
determiner si a las personas que lleguen a los puertos de la Zo­
na del Canal con destino a puntos dentro de la jurisdiccion de 
la Republica de Panamâ debe permitirse o negarse la entrada a 
la Republica, los funcionarios de inmigraciôn de la Republica 
de Panamâ tendrân el derecho de libre acceso a los buques a su 
llegada a los muelles de Balboa o de Cristobal llevando pasaje­
ros con destino a la Republica; y que las autoridades compéten­
tes del Canal de Panamâ adoptarân con respecto a las personas 
que entren por los puertos de la Zona del Canal con destino a 
puntos dentro de là jurisdiccién de la Republica de Panamâ, los 
reglamentos administratives que faciliten a las autoridades de 
Panamâ el ejercicio de su juridiccién en la forma estipulada en 
el parâgrafo 4o$ de este articule, parables fines expuestos en 
el parâgrafo 3o* del mismo.
ARTICULO VI.
El primer perlodo del Articule VII de la Convencién de 
18 de Noviembre de 1903, queda modificado omitiêndose la si- 
guiente: ”o por el ejercicio del derecho de dominio eminente**.
El Parâgrafo tercero del Articule VII de la Convencién de 
18 de Noviembre de 1903, queda abrogado.
ARTICULO VII.
Comenzando con la anualidad pagadera en 193^ los pages de 
acuerdo con el Articulo XIV de la Convencién de 18 de Noviembre 
de 1 9 0 3 , celebrada entre los Estados Unidos de America y la 
Republica de Panamâ, serân de cuatrocientos treinta mil Balboas 
(B/. 4 3 0 ,0 0 0 .0 0 ) segun los define el convenio incorporado en 
canje de notas de esta fecha. Los Estados Unidos de America 
pueden cumplir su obligacién con respecto a cualqulera de di­
chos pagos mediante el pago en cualquier moneda, siempre que 
la cantidad que se pague sea el équivalente de cuatrocientos 
treinta mil Balboas (B/. 430,000.00) definidos como queda ex- 
presado.
ARTICULO VIII.
Con el fin de que la ciudad de Colén pueda disfrutar de 
un medio directe de comunicacion por tierra, bajo jurisdiccion 
panamefla, con el resto del territorio bajo jurisdiccién de la 
Republica de Panamâ, los Estados Unidos de América transfieren 
a la Republica de Panamâ jurisdiccién sobre un corredor cuyos 
limites exacto serân convenidos y demarcados por los dos Gobier- 
nos, de acuerdo con la descripcion siguiente:
(a) El término del corredor en Colén empalma con el ex­
treme Sur de la mitad Este del Paseo del Centenario en la 
Calle 1 6 de Colén; de alll el corredor sigue en direccién ge­
neral Sur, paralela a la Carretera Bolivar y al Este de ella 
hasta la vecindad de la orilla Norte de Silver City; de alll
haola el Este cerca de la rlbera de Polks River, doblando la es- 
qulna Nordeste de Silver City; de all! en direccion Sudeste y 
paralela en general al camino que va a France Field y Fort Ran­
dolph hasta cruzar el mencionado camino como a 1200 pies al Es­
te de la Derivaciôn Este; de alll en una direccién general Nord­
este hasta la linea Este del limite de la Zona del Canal cerca 
de la esquina Sudeste de la Réserva de Port Randolph al Sudoeste 
de Cativa. El trazado aproximado del corredor es el que muestra 
el mapa suiexo a este Tratado, firmado por los Plenipotenciarios 
de los dos palses y denominado **Anexo A”.
(b) La anohura del corredor sera como sigue: 25 pies de
ancho desde su extreme en Colén hasta un punto Este de la llnea 
Sur de Silver City; de alll 100 pies de ancho hasta el camino 
de Fort Randolph con la salvedad de que en cualquier cruce ele- 
vado del camino de Fort Randolph sobre el ferrocarril que pueda 
construirse, la anchura del corredor no sera mayor que la nece­
saria para incluir el viaduct o y no induira parte alguna del 
camino de Fort Randolph propiamente dicho ni de la servidumbre 
de transite del ferrocarril, y con la salvedad de que en caso de 
hacerse cruce a nivel con el oeuaino de Fort Randolph con el fe­
rrocarril, el corredor quedarâ interrumpido por esa carretera 
y por el ferrocarril a partir de ese punto el corredor tendrâ 
200 pies de ancho hasta la llnea fronteriza de la Zona del Canal.
El Gobiemo de los Estados Unidos de América extinguirâ 
cualesquiera titulos de propiedad privada existantes o que pue- 
dan existir respecto de las tierras comprendidas dentro del co­
rredor arriba mencionado.
Los cruces de corr lentes y desagües en los camino s que se 
construyan sobre el corredor no restringirân el paso de las 
aguas a menos de la capaoidad de las corrientes y desagües exis­
tantes.
No se harâ ninguna otra construccion de una carretera y a 
la instalacién de llneas de transmision de energla elêctrica, de 
teléfonos y de telêgrafos; y las unicas actividades que serân 
las correspondientes a la construccién, mantenimiento o usos co- 
munes de una carretera y de llneas de comunicacién y de transmi- 
sién de fuerza.
Los Estados Unidos de América disfrutarân en todo tiempo 
el derecho al trânsito irrestricto a través del expresado dorre- 
dor por cualquier punto y el de transiter a lo largo de dicho 
corredor con sujecion a los reglamentos de trâfico que sean es­
tablecidos por el Gobiemo de la Republica de Panama y el Go­
biemo de los Estados Unidos de América tendrâ derecho al uso 
del corredor en cuanto pueda ser necesario para la construccién 
de empalmes o cruces de carreteras o ferrocarriles, de llneas 
de transmisién de fuerza, aéreas o subterrâmeas, llneas de te­
léfonos, de telêgrafosj o de tuberlas y de canales de drenaje 
adicionales, a condicion de que estas estructuras y el uso de 
ellsis no estorben los fines del corredor, segun lo arriba es­
tipulado.
ARTICULO IX.
Con el fin de proveer un medio directe de comunicacién 
por tierra con espacio para la instalacién de llneas de trans-
mlslon de energla de alta tensl6n, bajo jurisdiccién de les 
Estados Unidos de America, de la Represa Madden a la Zona del 
Canal. la Republica de Panama transfiere a los Estados Unidos 
de America jurisdiccién sobre un corredor, cuyos limites serân^ 
demarcados por los dos Gobiemos, de acuerdo con la descripcion 
siguienteI
Una faja de tierra de 200 pies de ancho, que se extiende
6 2 . 5  pies de la llnea central de la Carretera Madden sobre su 
limite Este y 137*5 pies de la llnea central de la Carretera 
Madden sobre su limite Geste, y que oontiene un ârea de 105.8 
acres é 42.81 hectâreas, como se indica en el piano que se 
acompaha a este Tratado, firmado por los Plenipotenciarios de 
los dos palses y marcado "Anexo B”.
Comenzando en la interseccién de la llnea central locali- 
zada sobre la Carretera Madden con la llnea limitrofe de cinoo 
millas entre la Zona del Canal y la Republica de Panamâ, es tan- 
do situado este punto al Norte 2 9 ® 20' Geste se sigue en una
distancia de l68.04 pies a lo largo de la llnea del mencionado 
limite desde el monumento limitrofe^Numéro 6 5 , siendo la posi- 
ci én geodêsica de dicho monumento numéro 6 5  de 9 07* de Lati-
dud Norte mâs 9,948.8 pies y 7 9 ° 37* de Longitud mâs 1,174.6 
pies; de alll al Norte 43 10* Este en una distancia de 541.1
pies al monumento 324, mâs 0 6 . 6 5  pies; de alll sigulendo una cur- 
va de 3® hacia la izquierd^ en una distancia de 347*2 pies al 
monumento 327, mâs 53*9 pies; de alll al Norte 3 2 ° 45* Este en 
una distancia de 6 5 6 . 8  pies al monumento 334, mâs 10.7 pies; de 
alll siguiendo una curva de 3° hacia la izquierda en una distan­
cia de 4 5 5 * 5 5  pies al monumento 338, mâs 6 6 . 2 5  pies; de alll 
al Norte 19 05* Este en una distancia de 1,135*70 pies; al mo­
numento 3 5 0 , mâs 0 1 . 9 5  pies; de alll siguiendo una curva de 8^ 
hacia la izquierda en una distanôia de 650.7 pies al monumento 
3 5 6 , mâs 5 2 . 7  pies; de alll al Norte 32® 58* Geste en una dis­
tancia de 6 3 6 . 0  pies al monumento 3 6 2 , mâs 8 8 . 7  pies; de alll 
siguiendo una curva de 10® hacia la derecha en una distancia de
2 2 7 . 3  pies al monumento 3 6 5 , mâs 1 6 .O pies; de alll al Norte
10® 14* Geste en una distancia de 314.5 pies al monumento 3 6 8 , 
mâs 3 0 . 5  pies; de alll siguiendo una curva de 5 hacia la iz­
quierda en una distancia de 178.7 pies al monumento 370, mâs 
0 9 * 2  pies; de alll al Norte 19 10* Geste en una distancia de
4 ,2 5 0 . 1  pies al monumento 412, mâs 59*3 pies; de alll siguien­
do una curva de 5^ hacia la derecha en una distancia de 720.7 
pies al monumento 419 mâs 80.0 pies; de alll al Norte I6 52* 
Este en una distancia de 1,664.3 pies al monumento 4 3 6  mâs
4 4 . 3  pies; de alll siguiendo una curva de 5 hacia la izquier­
da en una distancia de 597*7 pies al monumento 442, mâs 42.0
pies; de alll al Norte 1 3  ol* Geste en una distancia de 543
pies almonumento 44?, mâs 85*8 pies; de alll siguiendo una 
curva de 5° hacia la derecha en una distancia de 770.7 pies
al monumento 455, mâs 56*5 pies; de alll al Norte 2 5 ® 31*
Este en una distancia de 1,492.2 pies al monumento 470 mâs 
48.7 pies; de alll siguiendo una curva de 5® hacia la derecha 
en una distancia de 808.0 pies al monumento 478 mâs 5 6 . 7  pies; 
de alll al Norte 6^ 5 ® Este en una distancia de 281.8 pies al 
monumento 481, mâs 3 8 . 5  pies; de alll siguiendo una curva de 
8® hacia la izquierda en una distancia de 446.4 pies al monu­
mento 485, mâs 84.9 pies; de alll al Norte 30® 12* Este en 
una distancia de 479*6 pies al monumento 490 mâs 64.5 pies; 
de alll sigulendo una curva de 5® hacia la izquierda en una 
distancia de 329*4 pies al monumento 493 mâs 93*9 pies; de 
alll al Norte 13® 44* Este en una distancia de 1,639*9 pies
al monumento 5 1 0 , mas 3 3 * 8  pies; de alll una curva de 5° hacia 
la izquierda en una distancia de 832.3 pies, al monumento 518, 
mâs 65.1 pies; de alll al Norte 2?® 53* Geste en una distancia 
de 483*9 pies al monumento 5 2 3  mâs 5 0 * 0 pies; de alll siguien­
do una curva de 8 ® hacia la derecha en una distancia de 469.6 
pies al monumento 528, mâs 19*6 pies; de alll al Norte 9^ 4l" 
Este en una distancia de 1 ,6 9 7 . 6  pies al monumento 545, mâs 
1 7 . 2  pies; de alll siguiendo una curva de 1 0 ® hacia la izquier­
da en una distancia de 451.7 pies hasta el monumento 5^9 , mâs 
6 8 . 9  pies; que es el punto marcado Punto Z en el mapa arriba 
mencionado denominado ”Anexo B”.
(Todos los rumbos se refieren al verdadero meridiano).
El Gobiemo de la Republica de Panamâ extinguirâ cuales­
quiera titulos de propiedad privada existantes o que pueden 
existir respecto de las tierras comprendidas dentro del corre­
dor arriba mencionado.
Los cruces de corrientes y desagües en todos los caminos 
que se construyan sobre el corredor no restringirân el paso 
de las aguas a menos de la capaoidad de las corrientes y desa­
gües existantes.
No se harâ ninguna otra construccion en al corredor, fue­
ra de la relativa a la construccién de una carretera y a la x 
instalacién de llneas de transmis ién de energla elécttica, de 
teléfonos y de telégra&os; y las unicas actividades que serân 
ejercidas dentro de dicho corredor serân las correspondientes 
a la construccién, mantenimiento y usos comunes de una carre­
tera, de llneas de comunicacién y de transmisién de fuerza y 
de las obras auxiliares de las mismas>
La Rep&blica de Panamâ disfrutarâ en todo tiempo el de­
recho al trânsito irrestricto a través del expresado corredor 
por cualquier punto y el de transitar a lo largo de dicho co­
rredor, con sujecién a los reglamentos de trâfico que sean es­
tablecidos por las autoridades del Canal de Psuiamâ, y el Go­
biemo de la Republica de Panamâ tendrâ el derecho al uso del 
corredor en cuanto pueda ser necesario para la construccién de 
empalmes o cruces de carreteras o ferrocarriles. de llneas de 
transmisién de fuerza, aéreas o subterrâneas, llneas de telé­
fonos, de telêgrafos o de tuberlas y de canales de drenaje 
adicionales, a condicién de que estas estructuras y el uso de 
ellas no estorben los fines del corredor, segun lo arriba esti­
pulado.
ARTICULG X.
En caso de conflagracion internacional o de existencia 
de cualquier amenaza de agrèsién en que peligren la seguridad 
de la Republica de Panamâ o la neutralidad o seguridad del Ca­
nal de Panamâ, los Gobiemos de la Republica de Panamâ y de 
los Estados Unidos de America tomarân las medidas de prevencién 
y defensa que consideren necesarias para la proteccién de sus 
intereses comunes. Las medidas que parezca esencial tomar a 
uno de los dos Gobiemos en guarda de dichos intereses que 
afecten el territorio bajo la jurisdiccién del otro Gobiemo 
serân objeto de consulta entre los dos Gobiemos.
ARTICULO XI.
Las estipulaciones de este tratado no afectarân los dere­
chos y obligaciones de ninguna de las dos Altas Partes Contra- 
tantes de conformidad con los tratados vigentes hoy entre los 
dos palses, ni serâm consideradas como limitacién, definicién, 
restriccién o interpretaciôn restrictiva de taies derechos y 
obligaciones, pero sin perjuicio del pleno vigor y efecto de 
las estipulaciones de este tratado que constituyen adicion, mo* 
dificacion, abrogacién o subrogacion de las estipulaciones de 
los tratados anteriores.
ARTICULO XII.
El présente tratado sera ratificadd de acuerdo con las for­
mas constitucionales de las Altas Partes Contratantes y entrarân 
en vigor inmediatamnnte al canjearse las ratificaciones, lo cual 
tendra lugar en Washington.
En fe de lo cuEil los Plenipotenciarios han firmado este tra- 
tado en duplicado en Inglês y en Espahol, siendo ambos textos 
auténticos, y han estampado en él sus sellos.
Hecho en la ciudad de Washington, a los dos d£as del mes de 
Marzo de 1 9 3 6 .
(Fdo.) Cordell Hull 
Summer Welles 
R. J. Alfaro 
Narciso Garay.
LEGACION DE PANAMA





En relaciôn con el tratado firmado hoy y los canjes 
de notas accesorios al mismo tenemos a honra confirmar el 
entendimiento a que hemos llegado durante las negociaciones 
de que dondequlera que las estipulaciones de dicho tratado y 
las declaraciones contenidas en las notas accesorias se re- 
fieran a la Zona del Canal, taies, estipulaciones y decla­
raciones son aplicables a todas las tierras y aguas cuyo 
uso, ocupaciôn o control tengan los Estados Unidos de 
America.
Acepte, Vuestra Excelencia, las reiteradas segurida- 




Washington, marzo 2 de 1936.
Honorable Cordell Hull 
Secretario de Estado 
Washington, D. C.
Seflor:
Tenemos el honor de acusar recibo de la nota de Vuestra 
Excelencia que dice lo siguiente:
"Con referencia a la Secciôn la. del Articulo III 
del tratado firmado hoy, en la que se especifican las 
categorlas de las personas a quienes el Gobiemo de 
los Estados Unidos puede vender articulos importados 
a la Zona del Canal o comprados, producidos o manu­
facturados alll, tengo el honor de confirmar a ustedes 
la inteligencia a que se ha llegado en el curso de las 
recientes negociaciones, es decir, que para los fines 
de la mencionada Secciôn la. del Articulo III, la fra­
se "Jefes empleados, artesanos u obreros al servicio 
o en el empleo de los Estados Unidos de America", co­
mo aparece en la Secciôn 2a. inciso (a) del citado 
Articulo III, se interpréta en el sentido de referir- 
se exclusivamente a las personas cuyos servicios tie­
nen relaciôn con elCanal de Panamâ, con la Compaflla de 
Ferrocarril de Panamâ u otras obras auxiliares, y a 
los représentantes de cualquier rama del Gobiemo de
los Estados Unidos de America debidamente acreditados 
y que désempefîen funciones oficiales dentro de la 
Republica de Panama, incluyendose a los funcionarios 
deiplomaticos y consulares y al personal de sus des- 
pachos".
En contestaciôn, tenemos el honor de confirmar la in­
teligencia expresada en la nota de Vuestra Excelencia a que 
nos hemos referido#
Acepte, Vuestra Excelencia^ las reiteradas seguridades 









En relaciôn con la parte del Articulo III del tratado 
firmado hoy en que se especifican las personas que tienen 
derecho a residir en la Zona del Canal, tenemos el honor de 
manifester a nombre de nuestro Gobiemo que en vista del 
hecho de que en la Zona del Canal, residen los jefes, em­
pleados y obreros de los Estados Unidos de America, los 
miembros del Ejéroito y de !la Marina y los miembros de 
las familias de todas esas personas, nuestro Gobiemo no 
harla objeciôn a la residencia alll de las siguientes per­
sonas: hortelanos empleados en el cuitivo de hortalizas
para abastecer de végétales a los residentes de la Zona del 
Canal; vendedores ambulantes que se ocupen en la venta de 
esos vegetales; propletarios de pequeflos establecimientos 
para el abastecimiento de dichos hortelanos y vendedores 
ambulantes y miembros de las familias de esas personas.
Es entendido, ademâs, que los colonos dedicados al 
cultivo de pequeflas parcelas con licencias agricoles expe- 
didas por el Canal de Panamâ continuarân residiendo en la 
Zona del Canal sujetos a las condiciones expuestas con 
respecto a estos colonos por los représentantes del Gobier- 
no de los Estados Unidos de America durante las negociacio­
nes, a saber: que en la actualidad hay vigentes en la Zona
del Canal 1 5 6 8  licencias agricoles, mâs o menos; que todas 
esas licencias; excepte unas pocas, como las concedidas 
para hortalizas chinas, van extinguiéndose por causas natu- 
rales, es decir, por abandonar el lugar sus tenedores, por 
muerte de los mlsmos o por falta de cumplimiento de sus 
condiciones; que es norma del Canal de Panamâ no permltir 
que la licencia sea transferida por muerte de los tenedores 
a personas dependientes de ellos, excepte unicamente en 
casos excepcionales en que de otra manera se causarla
perjulolo extremo, y que es también norma del Canal de Panamâ 
no expedlr nuevas licencias, con excepcion de un numéro insig- 
nificante que se considéra necesario para la Zona del Canal, 
como las concedidas para hortalizas chinas.
Acepte, Vuestra Excelencia, las reiteradas seguridades 









En relaciôn con la parte del Articulo III del tratado 
firmado hoy en que se especifican las personas que tienen 
derecho de residir en la 2k>na del Canal, tenemos a honra ma­
nifester a nombre de nuestro Gobiemo que las restricciones 
establecidas en materia de residencia no afectan en manera al­
guna a los huéspedes de los hoteles que el Canal de Panamâ o 
la Compaflla del Ferrocarril de Panama mantienen y administran 
por cuenta del Gobiemo de los Estados Unidos de America en la 
Zona del Canal, puesto que taies huéspedes al ingresar a dichos 
hoteles no van a la Zona en calidad de residentes sino de tran- 
seuntes y el objeto de su estada en la zona del CanaJ. por tiem­
po indeterminado no es el de establecer domiôilio permanente 
alll.
Es igualmente entendido que las restricciones tampoco al- 
canzan a las personas que deseen establecer domicilie permanen­
te en algun hotel de la Zona del Canal, siempre que esas perso­
nas sean de las que tienen derecho de residir en la Zona, de 
conformidad con la Secciôn 2a. del Articulo III del tratado a 
que dejamos hecha referenda.
Deseamos dejar constancia de la honda complacencia que 
nos ha producido la manifestaciôn hecha çor.los représentantes 
del Gobiemo de los Estados Unidos de America durante las ne­
gociaciones del tratado, de que el Gobiemo de los Estados Uni­
dos de América no tiene la intenciôn ni el deseo de competir 
con la industrie panamefla. También nos es grato saber que en 
lo tocante al négocie de hoteles en la Zona del Canal, estos 
fueron establecidos con la mira de llenar las necesidades del 
trâfico de pasajeros en época en que los hoteles establecidos 
en Panamâ no estaban enteramente capacitados para ello; que 
tan pronto como esta situaciôn cambie satisfactoriamente se 
dejarâ el negocio de hoteles enteramente en manos de la indus- 
tria establecida en Panamâ, y que la prosperidad de la Republi­
ca de Panamâ en ésta, como en otras raaterias, es vehementemente 
deseada por los Estados Unidos de América.
Aoepte, Vuestra Excelencia, leis reiteradas seguridades de 








Con referencia a la Secciôn la. del Articulo III del 
Tratado firmado hoy, por la cual los sirvientes de las personas 
ihcluidas en las categorlas (a) a (e) inclusive la Secciôn 2a. 
quedan excluldos de la facultad de comprar articulos importados 
a la Zona del Canal o comprados, producidos o manufacturados 
alll por el Gobiemo de los Estados Unidos de America, tenemos 
el honor de expresar^la inteligencia del Gobiemo de la Republi­
ca de Panamâ de que esa exclusion no impide a las personas espe- 
cificadas en la mencionada Secciôn la. del Articulo III comprar 
provisloneSj medicinas y ropa para uso y consumo de sus sirvien­
tes que esten viviendo con ellos, por estimarse que esos sir­
vientes forman parte de la familla, segun la acepciôn mâs alta 
de esa palabra.
Acepte, Vuestra Excelencia, las reiteradas seguridades de 









Tenemos el honor de acusar recibo de nota de Vuestra Ex­
celencia fechada hoy, que dice lo siguiente:
"Con referencia al Articulo III del tratado firmado 
hoy, tengo a honra manifester que el Gobiemo de los Es­
tados Unidos de América no desea hacer el negocio de al- 
macenes de depôsito en la Zona del Canal, o sea continuer 
el negocio de "Consignaciones a la orden" en los puertos 
terminales del Csuial como lo hace actualmente el Canal de
panamâ, sino hasta tanto haya disponibles almacenes de 
dppâsitos satisfactorios y a ratas razonables en juris­
diccién panamefla* Cuando ésto suceda el Gobiemo de los 
Estados Unidos de América, con el fin de ayudar al co­
mercio panameflo; se complacerâ en retirarse voluntaria- 
mente del negocio de "consignaciones a la orden" y en 
abstenerse del mismo mientras haya disponibles almacenes 
de depositos satisfactorios y a ratas razonables en ju­
risdiccién panamefla".
En contestaciôn, tenemos el honor de manifester que el Go­
biemo de la Republica de Panamâ se ha impuesto con satisfacciôn 
de las seguridades que contiene la nota de Vuestra Excelencia a 
que nos hemos referido.
Acepte, Vuesta Excelencia, las reiteradas seguridades de 









Tenemos el honor de acusar recibo de la nota de Vuestra 
Excelencia fechada hoy que dice lo siguiente:
"Con referencia al Articulo III del tratado firmado 
hoy y a la declaraciôn conjunta del Présidente Arias y 
del Présidente Roosevelt del 17 de Octubre de 1933, tengo 
a honra informer a ustedes que las autoridades de la Zona 
del Canal continuarân adoptando medidas administratives 
para que el uso y el servicio de hospitaies, dispensaries, 
restaurantes, merenderos, comedores-militarès, clubes y 
cinematôgrafos establecidos y explotados en la Zona del 
Canal, sean limitados a los residentes de la Zona del Ca­
nal y a las siguientes personas que pueden no ser residen­
tes de la Zona del Canl, y miembros de sus familias que 
realmente vivan con ellas, a saber: jefes y empleados
del Gobiemo de los Estados Unidos de America, del Canal 
de Panamâ o de la Compaflla del Ferrocarril de Panamâ y 
miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de 
America. Iguales restricciones se establecerân con res­
pecto a las lavanderlas y a los establecimientos de aplan- 
chado y de limpieza de ropa establecidos y explotados alll, 
y ademâs no se suministrarâ el servicio de esas lavande­
rlas ni el de los establecimientos de aplanchados y de lim­
pieza de ropa a las naves que pasen por el Canl ni a sus 
trlpulaciones y pasajeros, por todo el tiempo que se haga 
atlsfactoriamente este servicio por establecimientos simi- 
lares de Panama.
"Es entendido que estas medidas no impedirân la admi- 
si6n a los hospitales y dispensaries de los Estados Unidos 
de América ni la prestacion de uss servicios cuando se tra- 
te de cases de emergencia que ocurran dentro de la Zona del 
Canal, y que esas facilidades serân igualmente asequibles a 
los oficiales y tripulantes de los buques que lleguen a los 
puertos de la Zona del Canal; ni impedirân tampoco estas 
medidas la admisiôn a los restaurantes merenderos, comedores 
militares, clubes y cinematôgrafos, de huéspedes de las per­
sonas que tienen derecho a usar esos establecimientos cuan­
do los gastos de admisiôn o de consumo sean pagados por 
esas personas".
En contestaciôn, tenemos el honor de confirmar la inteligen­
cia a qiae se ha llegado sobre los puntos anteriores segun queda 
expuesta en la nota de Vuestra Excelencia a que nos hemos referi- 
cLo.
Acepte, Vuestra Excelencia, las reiteradas seguridades de 
nuestra mas alta consideracion.
R. J. Alfaro 
Narciso Garay
LEGACION DE PANAMA






Tenemos el honor de acusar recibo de la nota de Vuestra 
Excelencia fechada hoy, que dice lo siguiente:
"Con referencia a la Seccion 4a. del Articulo III 
del tratado firmado hoy en la cual se déclara que el 
Gobiemo de los Estados Unidos de America continuarâ 
cooçerando por todos los medios apropiados con la 
Republica de Panamâ, en la prevencion del contrabando 
al territorio bajo jurisdiccion de la Republica de 
articulos importados a la Zona del Canal o comprados, 
producidos o manufacturados alll por el Gobiemo de 
los Estados Unidos de América, tengo el honor de ma­
nifester a ustedes que el Gobernador del Canal de 
Panamâ estarâ listo para nombrar a un représentante 
que reuna con un représentante nombrado por su Gobier- 
no, a fin de que haya asl oportuniad regular y continua 
de consulta mutua y cambio provechoso de ideas con res­
pecto a esta question".
En contestaciôn, tenemos el honor de expresar el acuerdo 
del Gobiemo de la Republica de Panamâ respecto del procedi- 
miento esbozado en la nota de Vuestra Excelencia a que nos 
hemos referido.
A c e p t e  V u e s t r a  E x c e l e n c i a  l a s  r e i t e r a d a s  s e g u r i d a d e s  d e
n u e s t r a  m âs a l t a  c o n s i d e r a c i ô n .
a# J. Alfaro 
Narciso Garay
LEGACION DE PANAMA





Tenemos el honor de acusar recibo de la nota de Vuestra 
Excelencia fechada hoy, que dice lo siguiente:
"Con referencia de la Secciôn 5a* del Articule III 
del tratado firmado hoy que reglamenta el establecimien­
to en la Zona del Canal de empresas comerciales privadas, 
tengo el honor de expresar la inteligencia del Gobiemo 
de los Estados Unidos de America de que las estipulacio­
nes de esta Secciôn no impiden el establecimiento en la 
Zona del Canal de empresas privadas dedicadas temporal­
mente a trabajos de construccion que tengan relaciôn 
directa con el funcionamiento, mantenimiento, saneamien­
to y protecciôn del Canal".
En contestaciôn tenemos el honor de confirmar la inteligen­
cia expresada en la nota de Vuestra Excelencia a que nos hemos 
referido.
Aoepte, Vuestra Excelencia, las reiteradas seguridades de 
nuestra mâs alta consideraciôn.
R. J. Alfaro 
Narciso Garay
LEGACION DE PANAMA
Washington, marzo 2 de 1936.
Honorable Cordell Hull,
Secretario de Estado 
Washington, D. C.
Seflor:
Tenemos a honra acusar recibo de la atenta comunicacion 
de Vuestra Excelencia, por medio de la cual se sirve expresar- 
nos cual sera la polltica de los Estados Unidos de America en 
lo relative a la venta a las naves de articulos importados por
los Estados Unidos de America en la Zona del Canal.
Acerca de este asunto la Republica de Panama debe hacer 
reserva expresa de sus derechos, conforme a su concepto de que 
las exenciones de que trata el Articulo XIII de la Convencion 
de 18 de noviembre de 1903 fueron pactadas exclusivamente en 
beneficio de la empresa del^Canal, de las personas al servicio 
de los Estados Unidos de America en relaciôn con el mismo y de 
sus familias; pero mientras se llega a un entendimiento respec­
to de este asunto el Gobiemo panameflo desea expresar la grata 
satisfacciôn que le causa la decision del Gobiemo de los Esta­
dos Unidos de America de poner en vigor medidas como las ex­
puestas en la nota que contestâmes, para el efecto de restrin- 
gir las ventas a las naves, que en epocas anteriores a la pré­
senté hablan venido haciéndose sin limitaciôn alguna. Igual 
satisfacciôn causa al Gobiemo panameflo el propôsito fundamen­
tal que pone de manifiesto la nota en referencia de dejar en 
manos de los comerciantes de Panamâ el negocio de aprovisiona- 
miento de los buques que lleguen a los puertos terminales del 
canal o que pasen por el canal y de abstenerse el Gobiemo de 
los Estados Unidos de America de hacer aquellas ventas, mien­
tras los comerciantes de Panamâ muestren efectivamente su ca- 
pacidad de suministrar mercanclas a las naves en cantidades y 
calidades satisfactorias y a precios razonables.
Nuestro Gobiemo estâ dispuesto a nombrar un représentan­
te escogido por el Comercio de Panamâ para entenderse con un 
représentante de la Administréeion del Canal, a fin de que ha^a 
asl oportunidad regular y continua de consulta y de cooperaciôn 
para la realization de los fines arriba exprèsados.
Acepte, Vuestra Excelencia, las reiteradas seguridades de 
nuestra mâs alta consideration.
R. J. Alfaro 
Narciso Garay
LEGACION DE PANAMA





Con referencia al segundo parâgrafo del Articulo V del 
tratado firmado hoy que se refiere, en parte, a las obras 
maritimas establecidas o que se establezcan en los puertos 
de Panamâ y Colon por la Republica de Panamâ o por su autori­
dad. tenemos el honor de confirmar el acuerdo a que se ha 
llegado durante las negociaciones, de que esas estipulaciones 
no perjudican el derecho de la Compaflla del Ferrocarril de 
Panamâ, emanado de sus concesiones, a la propiedad y manejo 
de obras marltlmas en esos puertos, ni los derechos que pue- 
dan pasar de la citada Compaflla al Gobiemo de los Estados 
Unidos de America.
A c e p t e ,  V u e s t r a  E x c e l e n c i a ,  l a s  s e g u r i d a d e s  d e  n u e s t r a  m as
a l t a  c o n s i d e r a c i o n .
H. J. Alfaro 
Narciso Garay
LEGACION DE PANAMA





Con referencia al parâgrafo tefcero del Articulo V del 
tratado firmado hoy, por el cual se reconoce el derecho de la 
Republica de Panama a determinar que personas o clases de per­
sonas que lleguen a los puertos de la Zona del Canal serân ad­
mit Idas a a la Republica de Panamâ y de determinar asimismo a 
que personas o clases de personas que lleguen a esos puertos se 
les negarâ entrada en la Republica de Panamâ, tenemos el honor . 
de expresar la inteligencia del Gobiemo de la Republica de Pa­
namâ de que esta estipulacion no perjudica en manera alguna el 
efecto de la estipulacion contenida en el parâgrafo tercero del 
Articulo IV con respecto a las personas en el servicio de los 
Estados Unidos de America o residentes en la Zona del Canal, que 
pasen de la Zona del Canal a la jurisdiccion de la Republica de 
Panamâ.
Acepte, Vuestra Excelencia, las reiteradas seguridades de 
nuestra mâs alta consideraciôn.
R. J. Alfaro 
Narciso Garay
LEGACION DE PANAMA





Tenemos el honor de acusar recibo de la nota de Vuestra 
Excelencia fechada hoy, que dice lo siguiente:
"Tengo el honor de confirmar mi inteligencia del 
acuerdo a que llegsunos durante la negociaciôn del trata­
do firmado hoy, en el sentido de que, en desarrollo de 
los fines del Articulo VII de la Convenciôn de 18 de
n o v ie m b r e  d e  1 9 0 3 , e n  l o  c o n o e m l e n t e  a l  s a n e a m ie n t o  d e  
l a s  c i u d a d e s  d e  P an am â y  C o lo n , l o s  D e p a r ta m e n to s  S a n i t a -  
r i o s  d e  l a  R e p u b l i c a  d e  P anam â y  d e l  C a n a l  d e  P an am â c o n -  
s i d e r a r â n  l a  c o n v e n i e n o i a  d e  d i s c u t i r  y  c e l e b r a r  a c u e r d o s  
p a r a  c u y a  e l a b o r a c i â n  b i e n  p o d r i a n  to m a r s e  como b a s e  l a s  
p r o p u e s t a s  b ê c h a s  e n  o c t u b r e  d e  1931, p o r  e l  D i r e c t o r  G e -^  
n e r a l  d e  S a n id a d  y  B e n e f i c i e n c i a  d e  l a  R e p u b l i c a  d e  P an am â  
y  e l  O f i c i a l  J e f e  d e  S a n id a d  d e l  C a n a l  d e  P anam â p a r a  l a  
a m p l i a c i o n ,  e x t e n s i o n  y  m o d e m i z a c i ô n  d e l  s e r v i c i o  s a n i t a -  
r i o  d e  l a  c i u d a d  d e  P a n a m â " .
E n c o n t e s t a c i ô n ,  te n e m o s  e l  h o n o r  d e  m a n i f e s t e r  q u e  l a  i n ­
t e l i g e n c i a  d e  V u e s t r a  E x c e l e n c i a  s o b r e  e l  a n t e r i o r  a c u e r d o  e s  
c o n fo rm e  c o n  l a  i n t e l i g e n c i a  d e l  G o b ie m o  d e  l a  R e p u b l i c a  d e  
P a n a m â .
A c e p te ,  V u e s t r a  E x c e l e n c i a ,  l a s  r e i t e r a d a s  s e g u r i d a d e s  d e  
n u e s t r a  m âs a l t a  c o n s i d e r a c i o n .
R . J .  A l f a r o  
N a r c i s o  G a ra y
LEGACION DE PANAMA





En el curso de las recientes negociaciones para la revi­
sion de la Convencion de 18 de noviembre de 1903, llamamos 
la atenciôn de su Gobiemo sobre ciertas cuestiones que han 
surgido con respecto a la parte del Articulo V I I  de la citada 
Convencion que se refiere a la construccion por los Estados 
Unidos de America de los acueductos y  albaflales de las ciu­
dades de Panamâ y  Colon, y  a la amortizacion de su costo den­
tro de un perlodo de oincuenta aflos, pensando al principio que 
estos asuntos podlan solucionarse durante las negociaciones.
Se enoontron, sin embargo, que para llegar a un complète 
acuerdo sobre estos asuntos se necesitarla un examen largo, sui- 
dadoso y  complete de sus aspectos têcnico, legal y  financiers, 
y  por lo tanto, se convino dejar en suspense la discusion formai 
de estas cuestiones y que despues de la terminaciôn del nuevo 
tratado les dos Gobiemos procederlan a discutirlas amigablemen- 
te con el fin de llegar a un acuerdo equitativo y mutuamente sa- 
tisfactorio.
Nuestro Gobiemo entiende que estas discusiones envolverân 
un estudio de los contratos del 30 de septiembre de 1910, cele- 
brados entre el Gobiemo de la Republica de Panamâ y la Comision 
del Canal Istmico, y  un examen de las cuentas entre las dos ad- 
mlnistraciones, relatives a las tarifas de agua en las ciudades 
de Panamâ y Colon. A este respecto se cree que debe darse la
debida consideraclLôn. entre otras cosas, a las representaoiones 
heohas por la ComlLsion Panamefla en el ourso de las recientes ne­
gociaciones, y especialmente a su Memorandum del 12 de marzo de 
1 9 3 5  y a su Aide-MIemoire del 14 de agosto de 1935#
Acepte, Vuesifcra Excelencia, las reiteradas seguridades de 









Tenemos el honor de acusar recibo de la nota de Vuestra 
Excelencia fechada hoy que dice lo siguiente:
"Con referencia a las representaoiones hechas por uste­
des durante las negociaciones del tratado firmado hoy, relaciona- 
das con los ciudadanos panameffos empleados en el Canal y en la 
Compaflla del Ferrocarril de Panamâ, tengo el honor de manifester 
a ustedes que el Gobiemo de los Estados Unidos de América en 
reconocimiento de las especiales relaciones que que existen en­
tre los Estados Unidos de América y la Republica de Panamâ con 
respecto al Canal de Panamâ y a la Compaflla del Ferrocarril de 
Panamâ, mantiene yr mantendrâ como polltica suya el principio de 
igualdad de oportumidades y de trato consignado en la Orden del 
Secretario de Guerra del 23 de diciembre de 1908, y en las Or- 
denes Ejecutivas del 2 de febrero de 1914 y del 20 de febrero de 
1 9 2 0 , y favorecerâ el mantenimiento, la efectividad y la expedi- 
ciôn de disposiciones, compatibles con el ef iciente funcionamien­
to y mantenimiento del Canal y sus obras auziliares y con su 
efectiva protecciôn y saneamiento, que aseguren a los ciudadanos 
panameflos empleados en el Canal o en el Ferrocarril igualdad de 
trato con los empleados que son ciudadanos de los Estados Unidos 
de América".
En contestaciôn, tenemos el honor de expresar la complacen­
cia del Gobiemo de la Republica de Panamâ por la declaraciôn de 
la polltica enunclada en la nota de Vuestra Excelencia a que nos 
hemos referido.
Acepte, Vuestra Excelencia, las reiteradas seguridades de 
nuestra mâs alta cons ideraciôn.
R. J. Alfaro 
Narciso Garay
LEGACION DE PANAMA





Tenemos el honor de acusar recibo de la comunicacion de 
Vuestra Excelencia que dice lo siguiente:
"Tengo el honor de referirme a nuestras conversacio- 
nes acerca del efecto que tuvo sobre el Convenio Mone- 
tario de 20 de junio de 1904 entre la Repâblica de 
Panama y los Estados Unidos de América, modificado por 
los canjes de notas de marzo 26 y abril 2 de 1930, y 
de mayo 28 y junio 6 de 1931, lo dispuesto por el Pré­
sidente de los Estados Unidos de América en su Procla­
ma el 31 de enero de 1934, por la cual se redujo el 
peso del dolar de oro de los Estados Unidos de America.
"Se ha reconocido que, como resultado de esta me- 
dida, la estipulacion del Convenio Monetario de que la 
unidad monetaria de la Republica de Panamâ debe ser un 
Balboa de oro con peso de 1 gramo, 6?2 miligreunos, de
0 . 9 0 0  de fine, no es ya compatible con la condicion 
necesaria del Convenio de que la unidad monetaria de 
los Estados Unidos de America, el dolar y la unidad 
monetaria de la Republica de Panamâ, el Balboa, deben 
mantenerse a la par, a razén de un dolar por un Bal- 
boa. Se ha reconocido también que en la Republica de 
Panamâ y en la Zona del Canal los Balboas de plata y 
la moneda fraccionaria de la Republica estân circulan-
do junto con la moneda de los Estados Unidos a razôn
de un Balboa por un dolar.
"Por estas razones es conveniente que el actual
Convenio Monetario con sus modificaciones sea modifi­
cado de nuevo, a fin de proveer a la reduccion del pe­
so del Balboa de oro, de manera que el patron legal de 
valor de la Republica de Panamâ y el de los Estados 
Unidos de América sean iguales. En concordancia con 
lo anterior, para los efectos del Articulo VII del Tra­
tado General firmado hoy, se considerarâ el Balboa de- 
finido como una unidad monetaria de novecientos ochen- 
ta y siete y medio miligramos (Gr. 0.9875) de oro de 
novecientos milêsimos (0.900) de fino.
"Es entendido que la reduccion del peso del Bal- 
boa de oro no implica alteraciôn en el peso de las mo- 
nedas de plata de la Republica de Panamâ, sino que ellas 
continuarân teniendo el mismo tamaflo, peso y ley que 
tienen ahora.
"No obstante cualesquiera términos entendidos en 
el Convenio Monetario existante, con sus modificacio­
nes, que hayan sido o puedan ser interpretados en el 
sentido de que limitan la cantidad de monedas de cual­
qulera denominacion que Panamâ acufle dentro de la suma
total de monedas de todas las denomtnaclones, queda 
ahora entendido y convenido que el Convenio Monetario, 
con sus ^modificaciones, no tiene en mira tal limita- 
cion, de manera que si la cantidad total no es ex- 
cedida, esa cantidad total puede repartirse como lo 
tenga a bien el Gobiemo de la Republica de Panama en­
tre las monedas de las diferentes denominaciones a 
que el Convenio se refiere.
"Como modificaciôn adicional del Convenio Monetario 
existante, se conviene que el Gobiemo de los Estados 
Unidos de América no estarâ obligado a aceptar la mone­
da de plata paneunefla para el pago de peajes por el uso 
del Canal de Panamâ.
"Puedo decir que las anteriores inteligencias y 
acuerdos son aceptables a mi Gobiemo, y que al recibir 
una comunicacion por medio de la cual sean confirmados a 
nombre del Gobiemo de la Republica de Panamâ, el Go­
biemo de los Estados Unidos de América considerarâ mo­
dificado nuevamente, en los têrminos que quedan exprèsa- 
dos, el Convenio Monetario del 20 de junio de 1904, con 
sus modificaciones".
Nuestro Gobiemo confirma las inteligencias y acuerdos ex- 
presados en la nota que contestâmes, y por tanto, el Gobiemo de 
la Republica de Panamâ considerarâ nuevamente modificado en los 
têrminos alll expuestos, el Convenio Monetario del 20 de junio 
de 1904, con sus modificaciones.
Acepte, Vuestra Excelencia, las reiteradas seguridades de 
nuestra mâs alta consideracion.
R. J. Alfaro ;
Narciso Garay
THE PANAMANIAN MINISTER (BOYD) TO THE 
SECRETARY OF STATE (HULL).
LEGACION DE PANAMA
Washington i 1 de febrero de 1939.
Seflor Secretario:
Tengo el honor de referirme a la atenta comunicacién de 
Vuestra Excelencia de fecha de hoy en la cual se refiere al 
Tratado General firmado por los Gobiemos de la Republica de 
Panama y de los Estados Unidos de America el dia 2 de marzo de 
1 9 3 6  y a las actas de las sesiones celebradas por los Comisio- 
nados Panameflos y los de Estados Unidos de America durante las 
negociaciones que precedleron a la fIrma de dicho tratado.
Llama Vuestra Excelencia ml atenclon al hecho de que durante el
curso de las negociaciones se disoutié y se llegé a un entendi­
miento mutuo en lo que respecta a la interpretaciôn que se darâ 
a ciertas provisiones que eventualmente fueron incorporadas al 
tratado. Maniflesta Vuestra Excelencia que esas discusiones y 
entendimiento s se hicieron constar^ despué s de cada sesiôn, en 
las actas respectives» escritas a mâquina.
Opina luego que en vista del informe favorable presentado 
al finalizarse las sesiones pasadas del Congreso por la Comi­
sion de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos 
de América, sobre el Tratado General y las varias Conveneiones 
adicionales, algunos miembros del Senado durante los debates a 
que se cometerâ el Tratado General y las Convenciones en las 
sesiones actuales del Congreso, podrian soliciter que se clari- 
ficase el significado de algunas provisiones del Tratado Gene­
ral que afectan la seguridad y neutralidad del Canal de Panamâ. 
Con el objeto de anticiparse a esa eventualidad y evitar nuevas 
demoras a la consideraciôn del Tratado General de marzo 2 de 
1 9 3 6 , maniflesta Vuestra Excelencia que le parece conveniente 
a su Gobiemo el efectuar un canje de notas con mi Gobiemo a 
fin de reiterar las interpretaciones que en las actas se dan 
a algunos puntos.
Plâceme manifestarie a Vuestra Excelencia que he sido au- 
torizado por mi Gobiemo para efectuar este canje de notas y 
aclarar los puntos de Vuestra Excelencia, propone, y los cuales, 
para mayor claridad, se enumeran seguidamente en idioma ingles:
1. In connection with the declared willingness of 
the both the Government of the United States of America 
and the Government of the Republic of Panama to cooperate 
for the purpose of insuring the full and perpetual enjoy­
ment of the venefits of all kinds which the Canal should 
afford them (Article I of the General Treaty of March 2, 
1 9 3 6 ) the word "maintenance" as applied to the Canal 
shall be construed as permitting expansion and new cons­
truction when these are undertaken by the Government of 
the United States of America in accordance with the said 
Treaty.
2. The holding of maneuvers or exercises by the 
armed forces of the United States of America in territo­
ry adjacent to the Canal Zone is an essential measure
of preparedness for the protection of the neutrality 
of the Panama Canal, and when said maneuvers or exercises 
should take place, the parties shall follow the procedure 
set forth in the records of the proceedings of the ne­
gotiations of the General Treaty of March 2, 1936, which 
proceedings were held on March 2, 1936.
3 . As set forth in the records of the proceedings 
of the negotiations of the General Treaty of March 2,
1 9 3 5 , in the event of an emergency so sudden as to make 
action of a preventive character imperative to safeguard 
the neutrality or security of the Panama Canal, and if 
by reason of such emergency it would be impossible to 
consult with the Government of Panama as provides in 
Article X of said Treaty, the Government of the United 
States of America need not delay action to meet this
e m e rg e n c y  p e n d in g  c u l t a t l o n ,  a l t h o u g h  I t  w i l l  m ake e v e r y  
e f f o r t  i n  t h e  e v e n t  t h a t  s u c h  c o n s u l t a t i o n  h a s  n o t  b e e n  
e f f e c t e d  p r i o r  t o  t a k i n g  a c t i o n  t o  c o n s u l t  a s  s o o n  a s  i t  
may b e  p o s s i b l e  w i t h  t h e  P a n a m a n ia n  G o v e rn m e n t.
A p ro v e c h o  l a  o o a s iô n  p a r a  r e n o v a r  a  V u e s t r a  E x c e l e n c i a  l a s  
e x p r e s i o n e s  d e  m i c o n s i d e r a c i ô n  m âs d i s t i n g u i d a ,
A u g u s to  S .  B o y d ,
M i n i s t r e .
C:
TRATADO DE MüTUO ENTENDIMIENTO Y COOPERACION 
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
Y LA REPUBLICA DE PANAMA 
(1955)
El Présidente de los Estados Uni do s de America y el Pré­
sidente de la Repûblica de Panama, deseosos de celebrar un tra- 
tado que demuestre una vez mas el mutuo entendimiento y la ooo- 
peraoion entre los dos palses y que fortalezca los lazos de en­
tendimiento y amistad entre sus respectives pueblos, han nom- 
brado con tal propôsito como sus respectives Plenipotenciarios*
El Presidents de los Estados Unidos de América:
Selden Chapin, Embajador Extraordinario y Mi­
nistre Plenipotenciario de los Estados Unidos 
de America en la Repûblica de Panama.
El Presidents de la Repûblica de Panama:
Octavio Fabrega, Ministre de Relaciones Exterio- 
res de la Repûblica de Panama, 
quienes, habiêndose comunicado sus respectives plenos poderes, 
los que han sido ballades en buena y debida forma, y recono ci en- 
do que ni las estipulaciones de la cohvenciôn firinada el 18 de 
Noviembre de 1903, ni el Tratado General firmado el 2 de Marzo 
de I9 3 Û, ni el presents Tratado, pueden ser modificados excepta 
por mutuo consentimiento, convienen en los siguientes Articules:
ARTICULO.I.
Comenzando con la primera anualidad pagadera despues del 
canje de las ratificaciones del Presents Tratado, los pagos de 
acuerdo con el Artîculo XIV de la Convention para la construc- 
cion de un Canal Maritime, celebrada entre los Estados Unidos 
de América y la Repûblica de Panama el 18 de noviembre de 1903, 
tal como quedô modificado por el Artîculo VII del Tratado Gene­
ral de Amistad y Cooperaciôn firmado el 2 de Marzo de 193&, 
seran de un millôn novecientos treinta mil balboas (B/ 1,930.000) 
como los define el convenio incorporado en el canje de Notas del 
2 de marzo de 1946, entre el Secretario de Estado de los Estados 
Unidos de America y los Miembros de la Comisiôn Panameha del Tra- 
tado. Los Estados Unidos de América pueden cumplir su obligaciôn 
con respecto a cualquiera. moneda, siempre que la cantidad que se 
pague sea el equivalents de un millôn novecientos treinta mil 
balboas (B/ 1,930.000) definidos como queda expresado.
En la fecha del primer pago de acuerdo con el presents Tra- 
tado, las estipulaciones de este Articule subrogarân las estipu­
laciones del Articule VII del Tratado General firmado el 2 de 
marzo de 193^.
No obstante lo estipulado en este Articule, las Altas 
Partes Contratantes reconocen la inexistencia de obligaciôn 
alguna de parte de cualquiera de las Partes de alterar el monte 
de la anualidad.
ARTICULO II.
(1) No obstante lo estipulado en el Artîculo X de la Con­
vene Ion flrmada el 18 de Noviembre de 1903 entre los Estados Uni­
dos de América y la Repûblica de Panama, los Estados Unidos Uni­
dos de América convienen en que, con sujeccion a las estipulacio­
nes de los parâgrafos (2) y (3) del presents Artîculo, la Re­
pûblica de Panama puede establecer impuestos sobre la rentas 
(inclusive las obtenidas de fuentes dentro de la Zona del Canal) 
de todas las personas que estên empleadas en el servicio del Ca­
nal, del ferrocarril u obras auxiliares, ya sea que residan den­
tro de la Zona del Canal o fuera de ella, excepto:
(a) los miembros de las Fuerzas Armadas de los Esta­
dos Unidos de América,
(b) los ciudadanos de los Estados Unidos de América, 
incluyendo aquellos que tengan doble nacionalidad, y
(c) otras personas que no sean ciudadanos de la Repû­
blica de Panama y que residan dentro de la Zona 
del Canal.
(2) Queda entendido que todo impuesto a que se refiere
el parâgrafo (1) de este Artîculo sera establecido sobre una base 
no discriminatoria y que en ningûn caso sera establecido a razon 
mayor o mas gravosa que la aplicable en general a las rentas de 
los ciudadanos de la Repûblica de Panama.
(3) La Repûblica de Panama conviene en no establecer im­
puestos sobre las pensiones, anualidades, pago de auxilio u 
otros pagos similares, o pagos en concepto de compensacion por 
lesiones o mue rte que ocurran en relacion con el servicio en el 
Canal, el ferrocarril u obras auxiliares o que fueren hechos di- 
rectamente o para bénéficie de miembros de las Fuerzas Armadas
o de ciudadanos de los Estados Unidos de América o de los benefi­
ciaries légales de dichos miembros o ciudadanos que residan en 
territorio bajo la jurisdiccion de la Repûblica de Panama.
Las estipulaciones de este Artîculo empezarân a surtir sus 
efectos respecto a los aflos gravables que comiencen el primero 
de Enero o después del primaro de Enero del aRo siguiente a 
aquel en que entre en vigor este Tratado.
ARTICULO III.
Los Estados Unidos de América convienen, con sujecion a 
lo dispuesto en los paragrafos subsiguientes, en que el mo­
nopolio otorgado a perpetuidad por la Repûblica de Panama a 
los Estados UnidOô de América de conformidad con el Artîculo V 
de la Convencién firmada el 18 de Noviembre de 1903 para la 
construccion, mantenimiento y funcionamiento de cualquier siste- 
ma de comunicacion por medio de canal o ferrocarril a través de 
su territorio entre el Mar Caribe y Océano Pacîfico, quedara 
abrogado en la fecha en que entre en vigor este Tratado, en cuan- 
to se relacione con la construccion,mantenimiento y funcionamien­
to de cualquier sistema de comunicacion transîstmica por medio 
de ferrocarril dentro del territorio sujeto a la jurisdiccion 
de la Repûblica de Panama.
Los Estados Unidos de América convienen ademés en que, 
con sujecion a los parâgrafos subsiguientes, el derecho exclu­
sive de establecer carreteras a través del Istmo de Panama, ad- 
quirido por los Estados Unidos de América como resultado de la 
concesiôn otorgada por medio de contrato a la CompaRÎa del Fe­
rrocarril de Panama qudarâ abrogado, a partir de la fecha en que 
este Tratado entre en vigor, en cuanto ese derecho se refiere al 
establecimiento de carreteras dentro del territorio sujeto a la 
Jurisdiccion de la Repûblica de Panama.
En vista del interés vital de los dos palses en la protec-
ciôn efectiva del Canal , las Altas Partes Contratantes convie­
nen ademâs en que dicha abrogaciôn gueda sujeta al entendimiento 
de que ningûn sistema de comunicacion interoceânica dentro del 
territorio sujeto a la jurisdiccion de la Repûblica de Panama 
por medio de ferrocarril o carretera podrâ ser costeado, cons- 
ruîdo, mantenido o explotado por un tercer paîs o ciudadanos del 
mismo, ya sea directa o indirectamente, a menos que en opinién 
de las dos Altas Partes Contratantes dicho costo, construccion, 
mantenimiento o funcionamiento no afecte la seguridad del Canal.
Las Altas Partes Contratantes convienen también en que la 
abrogaciôn de que trata este Articule no afectarâ en modo alguno 
el mantenimiento y funcionamiento del actual Ferrocarril de Pa­
nama en la Zona del Canal ni en territorio sujeto a la jurisdic-
ciôn de la Repûblica de Panama.
ARTICULO IV.
El segundo parâgrafo del Articule VII de la Conveneiôn 
firmada el 18 de noviembre de 1903, que trata de la expediciôn, 
cumplimiento y aplicaciôn de reçlamentos sanitarios en las ciu- 
dades de Panama y Colôn, quedara totalmente abrogado en la fecha
en que entre en vigor el présente Tratado.
ARTICULO V.
Con sujeciôn a la expediciôn de la correspondiente ley o 
leyes por el Congreso, los Estados Unidos de América convienen en 
traspasar libre de costo a la Repûblica de Panama todo derecho, 
tltulos e interés que los Estados Unidos de América o sus agen­
cies tengan sobre ciertas tierras y majoras ubicadas en territo­
rio sujeto a la jurisdicciôn de la Repûblica de Pan^â, en la 
oportunidad y forma en que los Estados Unidos de América deter- 
minen que ya no sean necesarias para el funcionamiento, manteni­
miento, saneamiento y protecciôn del Canal de Panama o sus obras 
auxiliares, o para otros fines que los Estados Unidos de América 
estén autorizados para llevar a cabo en la Repûblica de Panama. 
Las tierras y majoras a que se hace referencia en el perlodo 
anterior y las determinaciones de los Estados Unidos de América 
respecto a las mismas quedan designadas y expresadas en el Punto 
2 del Memorandum de Entendimiento Acordados que lleva la misma 
fecha de este Tratado, con sujecciôn a la expediciôn de la co­
rrespondiente ley o leyes por el Congreso. También convienen 
los Estados Unidos de America, con sujecOiôn a la expediciôn de 
la correspondiente ley o leyes por el Congreso, en traspasar li­
bres de costo a la Repûblica de Panama todos sus derechos, tl­
tulos e intereses sobre las tierras y majoras en el ârea conoci- 
da como Punta Paitilla y que al efectuarse ese traspaso los
E s t a d o s  U n id o s  d e  A m e r ic a  r e n u n c l a r p n  to d o  d e r e c h o ,  p o d e r  y  a u t o -  
r l d a d  c o n c e d ld o s  s o b r e  d i c h a  â r e a  d e  c o n f o r m id a d  c o n  l a  C o n v e n c iô n  
f i r m a d a  e l  18 d e  N o v ie m b re  d e  1903* L a R e p û b l i c a  d e  P anam a c o n ­
v i e n e  e n  m a n te n e r  a  s a l v o  a l  G o b ie m o  d e  l o s  E s t a d o s  U n id o s  d e  
A m e r ic a  d e  t o d a  r e c l a m a c i ô n  q u e  p u e d a  s u r g i r  p o r  r a z o n  d e l  t r a s ­
p a s o  a  l a  R e p û b l i c a  d e  P an am a d e l  â r e a  c o n o c i d a  como P u n t a  P a i ­
t i l l a .
AHICULQ V I .
El Artîculo V de la Convenciôn de Limites firmada el 2 de 
Septiembre de 1914 entre los Estados Unidos de America y la Re­
pûblica de Panamâ, quedarâ subrogado por las siguientes estipu­
laciones:
•Se conviene en que los limites permanentes en­
tre la ciudad de Colôn (inclusive la Bahla de 
Colôn,seçûn se define en el Articule VI de la 
Conveneion de Limites firmada el 2 de Septiem­
bre de 1914, y otras aguas adyacentes a las 
playas de Colôn) y la Zona del Canal serân los 
siguientes:
Partiendo de un punto no marcado que se deno- 
mina "E", el cual estâ sltuado en el lindero Nord- 
este del Corredor de Colôn (en su extremidad que 
queda hacia Colôn) y cuya posiciôn geodética, con 
referencia a la Base Panamâ-Colôn del Sistema de 
Triangulaciôn de la Zona del Canal es de 9°-21* 
mas 0.000 métros (0.00 pies) de Latitud Norte y 
79®-54’ mâs 108.53û metros (35^.00 pies) de Lon- 
gitud Occidental, se sigue desde dicho punto ini- 
cial **E” con los siguientes linderos y medidas:
En direcciôn Este se mide una distancia de 
8 1 1 . 6 3 2  metoros (2662.83 pies) a lo largo de Lati­
tud Norte 9®-21* mâs 0.000 metros (0.00 pies), 
hasta llegar a un punto no marcado en el Rio 
Folks, denominado **P”, situado a 79®-53* mâs 
1 1 2 7 . 7 6 2  metros (3700.00 pies) de Longitud Occi­
dental.
Luego con rumbo N-36®-36’-30”-E y una distan­
cia de 7 9 7 . 3 5 8  métros (2 6 1 6 .OO pies) se llega a un 
punto no marcado en la Bahla de Manzanillo denomi­
nado ”G ”.
Luego con rumbo N-22O~4l*-30"-0 y una distancia 
de 3 6 3 . 3 2 2  metros (II9 2 .OO pies) se llega a un pun­
to no marcado en la Bahla de Manzanillo denominado 
"H";
Luego con rumbo N-56®-49*-00"-0 y una distancia 
de 2 3 6 . 8 3 0  metros (777.00 pies) se llega a un pun­
to no marcado en la Bahla de Manzanillo denominado 
" I'';
Luego con rumbo N-29O-51’-00”-0 y una distancia 
de 8 5 1 . 3 0 8  metros (2 7 9 3 - 0 0  pies) sellega a un punto
no marcado en la Bahla de Manzanillo denominado 
"J";
Luego con rumbo No-50®-56’-00-0 y una distan­
cia de 1 0 0 3 .4o4 metros ( 3 2 9 2  pies) se llèga a un 
punto no marcado en la Bahla de Limon denominado 
"K";
Luego con rumbo S-56®-06*-ll**-0 y una distancia 
de 1 2 9 8 . 1 0 0  metros (4258.85 pies) se llega a un pun­
to no marcado en la Bahla de Limon denominado **L", 
situado en lindero Norte del Buerto de Colon.
En direcciôn n - 7 8 ® * 3 0 “ - 3 0 ’ - 0  y una distancia de 
6 4 1 . 5 2 3  metros (2104.73 pies), en llnea con el Faro 
de Punta Toro hasta llegar a un punto no marcado en 
la Bahla de Limôn denominado ”M”, que estâ situado 
a 3 3 0 . 0 0  metros (1082.67 pies) en direcciôn Este y 
en ângulo recto con el e je del Canal de Panamâ;
En direcciôn S-00^-l4*-50"-0 en llnea paralela al 
eje del Canal de Panamâ a 330.00 metros (1082. 6 7  pies) 
al Este de dicho eje. sè mide una distancia de 937.097 
metros (3074.46 pies) hasta llegar a un punto no mar­
cado en la Bahla de Limôn denominado ”N**;
En direcciôn S-78®-308-30**-E, una distancia de 
1204.868 metros (3952.97 pies) hasta llegar al monu- 
mento que es un monumento de concrete situado en 
la playa oriental de la Bahla de Limôn.
De alll a lo largo del lindero entre la Cludad de 
Colôn y la Zona del Canal, de acuerdo con lo estipula­
do en el Artîculo V de la Convenciôn de Limites firmada 
el 2 de Septiembre de 1914, hasta llegar al monumento 
**B”, como sigue:
Desde el punto **D” con rumobo S-78®~30 *-30**-E y 
una distancia de 78.837 metros (2 5 8 . 6 5  pies) se pasa 
por los monumentos 28 y 2 7 , que consisten en pernos de 
latôn en el pavimiento, con distancia sucesivas de 
48.756 metros (1 5 9 . 9 6  pies), 8.6l4 metros (28.26 pies) 
y 21.4§7 metros (70.43 pies) hasta llegar al punto ”D**, 
que es un monumento de concrete;
Desde este punto se sigue con rumbo N-74®-17*-35”-E 
y una distancia de 162.642 metros (5 3 3 . 6 0  pies) a lo 
largo del eje de la Calle Once pasando por los monumen­
tos Nos. 2 6 , 2 5 , 2^, y 2 3 , que consisten en pernos de 
latôn en el pavimento, con distnacias sucesivas de
2 9 . 0 0 5  metros (9 5 .I6 pies). 2 7 . 7 4 3  metros (91.02 pies), 
5 0 . 8 1 3  metros (I6 6 .7 I pies), 48.360 metros (158.66 pies) 
hasta llegar a "C", que es un punto no marcado debajo 
del pedestal del reloj sobre el eje de la Venida Boli­
var;
Desde este punto se sigue con rumbo S-15®-58*-00”-E 
y una distancia de 294.312 métros (965.59 pies) a lo 
largo de eje de la Avenida Bolivar pasando por los mo­
numentos Nos. 22, 21, 20 y 19, que consisten en pernos 
de latôn en el pavimiento, con distancias sucesivas de
4.3721 m e t r o s  (14.35 p i e s ) ,  4 3 . 6 2 6  m e tr o s  (143.13 
p i e s ) ,  7 2 . 7 7 7  m e t r o s  (2 3 8 . 7 7  p i e s ) , 9 9 * 6 0 0  m e t r o s  
(3 2 6 . 7 7  p i e s )  y 73*935 m e t r o s  (242.57 p i e s )  h a s t a  
l l e g a r  a l  m onum ento  ”B” q u e  c o n s i s t e  e n  u n  p e m o  d e  
l a t o n .  ( E l  m onum ento  “ B” e s  e l  p u n to  d e  p a r t i d a  a  
q u e  s e  r e f i e r e  e l  A r t i c u l e  I  d e  l a  C o n v e n c iô n  e n t r e  
l o s  E s t a d o s  U n id o s  d e  A m é r ic a  y  l a  R e p û b l i c a  d e  P a n a ­
ma r e l a t i v a  a l  C o r r e d o r  d e  C o lô n  c i e r t o s  o t r o s  c o r r e -  
d o r e s  p o r  l a  Z o n a  d e l  C a n a l  d e  P a n a m a , f i r m a d a  e n  P a ­
nam a e l  24 d e  m ayo d e  I9 5 0 ).
De a q u l  a  l o  l a r g o  d e l  l i n d e r o  e n t r e  l a  C iu d a d  d e  
C o lô n  y  l a  Z on a  d e l  C a n a l ,  h a s t a  l l e g a r  a l  m onum ento  
**A” s e g û n  l o  e s t i p u l a d o  e n  e l  A r t î c u l o  I  d e  l a  Con­
v e n c i ô n  s o b r e  e l  C o r r e d o r  a  q u e  h a c e  r e f e r e n c i a  e l  
p â r r a f o  a n t e r i o r :
En direcciôn S-15®~57*-4o"-E, se miden 35*692 me­
tros (1 1 7 . 1 0  pies) a lo largo del eje de la Venida 
Bolivar hasta llegar al monumento nûmero ”A-8 ” que 
consiste en un perro de latôn situado en la intersec- 
ciôn con el eje de la Calle l4 proyectado en direc­
ciôn Geste el cual esta a 9®-21* mas 413*364 metros 
(1 3 5 6 . 1 8  pies) de Longitud Occidental.
Desde allî con rumbo N-73® 59’-35**-S se mide una 
distancia de 52.462 metros (1 7 2 . 1 2  pies)a lo largo^ 
del eje de la Calle l4 hasta llegar al monumento nû­
mero ”A-7** que consiste en un perno de latôn situado 
en la intersecciôn con la lîhea del cordôn occiden­
tal de la Calle del Limite, proyectado hacia el Norte 
y que esta a 9 ®2 l* mas 427.830 métros (1403*64 pies) 
de Latitud Norte y 79®-54* mâs 517*283 metros (1697*12 
pies) de Longitud Occidental.
Desde alli, en direcciôn Sur, a lo largo del Cor­
don occidental de la Calle del Limite y su prolonga- 
ciôn hasta el monumento nûmero ”A-4” que consiste en 
un pe m o  de latôn situado en la intersecciôn de dos 
curvas a 9 °-2 l* mâs 254.042 metros (833*47 pies de 
Latitud Norte y 79® 54* mâs 298.991 metros (980.94- 
pies) de Longitud Occidental,pasando esta ûltima li- 
nea por una curva a la izquierda con un radio de 
1 2 . 4 3 6  metros (40.3 pies) y la intersecciôn de sus 
tangentes en el punto "A-6 " que estâ à 9®-21* mâs 
398.140 metros (1 3 0 6 . 2 3  pies) de Latitud Norte y 79®
5 4 * mâs 5 0 8 . 8 2 5  metros (1669*37 pies) de Longitud 
Occidental, y una curva a la derecha con un radio de 
4 6 3 . 9 0 7  metros (1522.00 pies) que tiene la intersec­
ciôn de sus tangentes en el punto "A-5" cuya Latitud 
es de 9 0 .2 1 ' mâs 292.042 netrls (958.14 pies) de Lati­
tud Norte y 7 9 0 5 4 ' mâs 337*076 metros (1105*89 pies 
de Longitud Occidental.
Desde el punto *'A-4” se sigue por una curva a la 
izauierda la cual tiene un radio de 79*919 metros 
(2 6 1 . 2  pies) y la Intersecciôn de sus tangentes en el 
punto "A-3" que estâ a 9®-21* mâs 234,413 metros 
(7 6 9 * 0 7  pies) de Latitud Norte y 7 9 O.5 4 * mâs 291.216 
métros (955*43 pies) de Longitud Occidental; luego por 
una vurva a la derecha la cual tiene un radio de 9 7 * 5 3 6
metros (320.00 pies) y la Intersecciôn de sus tangen­
tes en el punto ”A-2” que estâ a 9®-21* mâs 205*247 
metros (6 7 3 , 3 8  pies) de Latitud Norte y 7 9 O-5 4 * mâs 
2 5 4 . 9 3 5  metros (836.40 pies) de Longitud Occidental 
y luego por una curva a la izquierda la cual tiene 
un radio de 7 8 3 * 7 9 5  metros (2 5 7 1 . 5  pies) y la inter­
secciôn de sus tangentes en el punto ”A-1'* que estâ 
a 9®-21* mâs 92.O9 6  metros (302.15 pies) de Latitud 
Norte y 79^-54* mâs 207*557 metros (6 8 0 . 9 6  pies) de 
Longitud Occidental llegando entonces al monumento 
"A" que consiste en un perno redondo de latôn de 
pulgada y media ubicado en el viejo muro frente al 
mar, que estâ a 9°-21* mâs 13*889 metros (45.60 
pies) de Latitud Norte y 79 54* mâs 148.636 metros
(487*65 pies) de Longitud Occidental.
Desde alli rumbo S-21^-34*50”-0 y una distancia 
de 8 . 8 8 9 7  metros (2 9 . 1 9 pies) se llega a un punto 
no marcado denominado No. 1;
Luego en direcciôn Sudeste, se mide una distancia 
de 7 * 0 9 0  metros (2 3 * 2 6  pies) a lo largo de una curva 
a la izquierda la cual tine un radio de 791*409 me­
tros (2 5 9 6 . 4 8  pies) y cuya cuerda lleva la direcciôn 
S-37®-28*-20**-S, y mide 7*090 metros (2 3 . 2 6  pies), 
hasta llegar a un punto no marcado denominado No. 2, 
situado en el lindero sudoeste del Corredor de Colôn. 
punto que estâ a 9®-21*, mâs 0.000 metros (0.00 pies) 
de Latitud Norte.
La direcciôn de las lineas se refiere al meridia- 
no verdadero.
Los linderos descritos arriba son los que apare- 
cen en el Piano de la Compafîia del Canal de Panamâ 
No. 6 1 1 7 -2 2 , titulado **Linea Limitrofe entre la ciu­
dad de Colôn y la Zona del Canal", escala 1 pulgada 
igual a 6 0 0 pies, fechado 2 3  de diciembre de 1954, 
preparado para el Gobierno de la Zona del Canal, el 
cual se agrega como anexo a este Tratado y forma par­
te del mismo".
El Articulo VIII del Tratado General firmado el 2 de marzo 
de 1 9 3 6 , tal como fue reformado por el Articulo III de la Con­
venciôn firmada el 24 de mayo de 1950 entre los Estados Unidos 
de America y la Repûblica de Panamâ, Articulo que se refiere al 
Corredor de Colôn y a ciertos otros corredores a través de la 
Zona del Canal, queda modificado excluyéndose el extreme occiden­
tal o de Colôn, del corredor de Colôn, la parte de dicho corredor
que se encuentra al norte de la latitud 9®-21* Norte, de manera
que dicha parte quede dentro de los limites de la ciudad de Colôn
arriba descritos.
Este Articulo entrarâ en vigor al terminar la salida de los 
Estados Unidos de América de los sectores de la ciudad de Colôn 
conocidos como Nuevo Cristobal, Playa de Colon y el ârea de De 
Lesseps, a excepclôn de los lotes que retenga para usas consula- 
res, pero queda entendido que eh ningûn caso entrarâ a régir an­
tes del canje de ratificaciones de este Tratado y del canje de 
los instrumentos de ratificaciôn de la Convenciôn firmada el 24 
de mayo de 1950 a la cual se refiere el anterior parâgrafo.
ARTICULO VII.
El segundo parâgrado del Articulo VII de la Convenciôn de 
Limites suscrita el 2 de septiembre de 1914, entre los Estados 
Unidos de América y la Repûblica de Paneuna, quedarâ totalmente 
abrogado en la fecha en que entre en vigor el présente Tratado.
El muelle ubicado en la pequefla ensenada situada al sur de 
la Isla de Manzanillo, construido de conformidad con los estipu­
lado en el parâgrafo segundo del Articulo VII de la Convenciôn d© 
Limites de 1914, celebrada entre los dos paises, pasarâ a ser 
propiedad de la Repûblica de Panamâ en la fecha en que entre en 
vigor el présente Tratado.
ARTICULO VIII.
(a) La Repûblica de Panamâ reservarâ exclusivamente para 
fines de maniobras y adiestramiento militares el ârea descrita 
en los mapas (Nos. SGN-7-54 y SGN-8-54, fechados ambos el 17 
de nobiembre de 1954) y las descripciones que los acompahan, 
preparados por la Comisiôn Catastral de la Repûblica de Panamâ, 
anexos de este Tratado y permitirâ a los Estados Unidos de Amé­
rica, sin costo y sin ningûn gravamen, utilizar exclusivamente 
dicha ârea, para los fines indicados por un término de quince 
(15) ahos, prorrogable mediante acuerdo entre los dos Gobiemos. 
Esta autorizaciôn incluye el libre acceso a dicha ârea, la sali­
da de ella y los movimientos dentro y sobre la misma. Esta au­
torizaciôn no afectarâ la soberania de la Repûblica de Panamâ
ni la vigencia de la Constituciôn y leyes de la Repûblica sobre 
él ârea mencionada.
(b) Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, 
los miembros de la misma y sus familias que realmente vivan con 
ellos, y los nacionales de los Estados Unidos de América al ser­
vicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América o 
que acompahen a las mismas, con carâcter oficial, y los miembros 
de sus familias ^ue realmente vivan con ellos, estarân exentos 
dentro de dicha area de todo impuesto de la Repûblica de Panamâ 
o de cualquiera subdivision polîtica de ésta.
(c) Los Estados Unidos de América tendrân derecho, antes 
del vencimiento del término estipulado en este Artîculo y dentro 
de un perîodo razonable posterior al mismo y sin limitaciôn
ni restricciôn, a retirar de esta ârea de adiestramiento y manio­
bras toda estructura, instalaciôn, obra, equipo y suministros 
llevados a dicha ârea de adiestramiento y maniobras o construî- 
das o erigidas dentro de ella por los Estados Unidos o por cuen- 
ta de éstos, o a disponer de taies bienes en cualquier otra 
forma. La Repûblica de Panamâ no estarâ obligada a reembolsar 
a los Estados Unidos de América por ninguna estructura, insta­
laciôn, obra, equipo y suministros no retirados o de que no se 
haya dispuesto en otra forma segûn se estipula en este Artîculo.
(d) Los Estados Unidos de América no estarân obligados 
a restaurar a su estado original esta ârea de adiestramiento y 
manlobrar ni las obras o instalaciones en la misma al terminar 
la vigenciaj de este Artîculo, excepto la pista para aeronaves, 
la cual sera devuelta por lo menos en las mismas condiciones 
en que se encuentra a la fecha de entrada en vigor de este Ar­
tîculo.
(e) Las estipulaciones de este Artîculo no invalidan ni 
modifican las estipulaciones referentes a la practice de manio­
bras militares en la Repûblica de Panamâ consignadas en el Canje 
de Notas accesorio al Tratado Genral firmado el 2 de marzo de 
1 9 3 6 , salvo en cuanto a lo aquî estipulado respecto al ârea de 
adiestramiento y maniobras de que trata este Artîculo.
ARTICULO IX.
La Repûblica de Panamâ renuncia el derecho que tiene segûn 
el Artîculo XIX de la Convenciôn suscrita el 18 de noviembre de 
1 9 0 3 , al transporte por ferrocarril dentro de la Zona del Canal 
y sin costo alguno, de las personas al servicio de la Repûblica 
de Panamâ o de la fuerza de policîa encargada de mantener el or- 
den pûblico fuera de la Zona del Canal, y de sus bagajes, muni- 
ciones de guerra y provisiones.
ARTICULO X.
Las Altas Partes Contratantes convienen en que, en el even- 
to de que cesen las actividades del Ferrocarril de Panamâ y de 
que los Estados Unidos de America construyan o terminen la cons­
truccion de una carretera estratégica a través del Istmo, total­
mente dentro de la Zona del Canal destinada a servir primordial- 
mente para el funcionamiento, mantenimiento^ gobierno civil, 
saneamiento y protecciôn del Canal de Panama y la Zona del Canal, 
los Estados Unidos de América podrân a su discreciôn y no obstan- 
te^cualquier estipulaciôn contraria del Artîculo VI de la Conven­
ciôn firmada el 18 de noviembre de 1903, prohibir o restringir 
el uso del tramo de la referida carretera comprendida entre Moun- 
Hope, Zona del Canal, y el cruce de dicha carretera con la sec- 
ci ôn de la Carretera Transîstmica y ie  queda en la Zona del Canal 
y a la cual se refiere la Convencion sobre Carretera Transîstmi­
ca entre los Estados Unidos de America y la Repûblica de Panamâ, 
firmada el 2 de marzo de 1936, por autobuses o camlones que al 
tiempo de usar dicho tramo no estén dedicados exclusivamente a 
servir las instalaciones, obras o résidantes de la Zona del Canal 
o al transporte de suministros para las mismas.
ARTICULO XI..
No obstante las estipulaciones del Artîculo III del Trata- 
do General firmado el 2 de marzo de 1936% la Repûblica de Panamâ 
conviene en que los Estados Unidos de America podrân hacer ex­
tensive al personal militar de otras naciones amigas que se en- 
cuentren en la Zona del Canal bajo el auspicio de los Estados 
Unidos de América el previlegio de comprar en los puestos de 
ventas militares artîculos menudos de su conveniencia personal 
y artîculos necesarios para uso profesional.
ARTICULO XII.
Los Estados Unidos dé América convienen en que, a partir 
del 3 1 de diciembre de 1956, quedarân excluîdas del privilégie 
de hacer compras en los comisariatos y en otros establecimientos 
de venta en la Zona del Canal, asî como del de hacer importa- 
ciones a la Zona del Canal, todas las personas que no sean ciu­
dadanos de los Estados Unidos de América y que no residan real­
mente en la Zona del Canal, excepto los miembros de las Fuer­
zas Armads de los Estados Unidos de America, aunque taies per­
sonas estén incluidas en las categorîas de personas autorizadas
para resldir en dicha Zona, quedando entendido, sin embar­
go. que al personal délias agencias de los Estados Unidos de 
America se le permitirâ, bajo restricoiones adeouadas, la compra 
de artîculos de escaso valor taies como comida servida, pastillas, 
goma.de mascar, tabaco y artîculos similares, cerca del lugar de 
su trabajo.
Los Estados Unidos de America convienen ademâs en que, a 
partir del 31 de diciembre de 1956 y no obstante las estipulacio­
nes del primer parâgrafo del Artîculo IV del Tratado General fir­
mado el 2 de marzo de 1936, el Gobiemo de la Repûblica de Panamâ 
podrâ imponer derechos de importacion y otros gravâmenes a mercan- 
cîas remitidas o consignadas a personas que no sean ciudadanos de 
los Estados Unidos de America, incluîdas en la clase (a) de la 
Seccion 2 del Artîculo III de dicho Tratado, que residan o se ha- 
llen temporalmente^en territorio sujeto a la jurisdiccion de la 
Repûblica de Panamâ mientras prèsten sus servicios a Ibs Estados 
Unidos de America o a sus agencias, aunque taies mercancîas sean 
destinadas al uso y beneficio exclusive de esas personas.
ARTICULO XIII.
El Presents Tratado estâ sujeto a ratificaciôn y los instru­
mentes de ratificaciôn serân canjeados en Washington. El Trata- 
do entrarâ en vigor en la fecha del canje de los instrumentos de 
ratificaciôn.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios han firmado este 
Tratado^den duplicado, en Ingles y en EspaRol, siendo ambos tex- 
tos auténticos, y han estampado en el sus sellos.
Hecho en la Ciudad de Panamâ, a los 25 dîas del mes de 
enero de 1 9 5 5 *
Por los Estados Unidos de America,
(Seal) Selden Chapin.
Por la Repûblica de Panamâ,
(Seal) Octavio Fabrega.
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